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AVERTISSEMENT 
Le présent fascicule appartient à la série des publications rétro­
spectives sur le commerce extérieur des Etats africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. Il sera suivi d'un dernier 
livret qui donnera une vue d'ensemble des exportations et des 
importations du Congo RD, du Rwanda, du Burundi et de la 
Somalie. L'ensemble constituera le Tome I de l'ouvrage. 
Le second Tome présentera le commerce de tous les E.A.M.A. 
relativement à chacun des produits de la Nomenclature Statisti­
que et Tarifaire; il ne pourra être diffusé qu'après l'achèvement 
de la première série puisqu'il reprendra la totalité des informations 
qui y auront été enregistrées. 
La publication d'un tel Annuaire soulève des problèmes de conscien­
ce en même temps que d'énormes difficultés techniques. 
Les premiers naissent de la qualité des données et tiennent surtout 
à la valeur des comparaisons qu'elles suscitent. D'une année 
à la suivante, les modifications de structure n'affectent pas de 
façon trop notable les rapprochements, mais quand on établit 
des rapports couvrant dix ans, on a tout lieu de craindre que les 
transformations intervenues au cours de cette période dans le 
processus des relevés douaniers réduisent à peu de chose la 
signification tirée des résultats d'un calcul quelconque. Il suffit 
pour s'en persuader de songer que pendant cette décennie la 
plupart des pays ont accédé à l'indépendance, ont subi des boule­
versements intérieurs affectant fortement leurs échanges, sont 
entrés dans des unions douanières où s'évanouit une large part 
du commerce extérieur, puis s'en sont parfois détachés. De plus, 
ces phénomènes politiques ou administratifs ont été, de tout 
temps, accompagnés de faits plus ou moins liés à la marche des 
services douaniers; l'incidence de ces modifications n'est pas 
moins profonde sur les données : de nombreux changements de 
nomenclature, les franchissements frontaliers clandestins de 
cacao, diamants..., les migrations incontrôlables de troupeaux, 
la pratique de certaines importations hors douanes pour raisons 
politiques ou militaires, les frais de transfert d'un port étranger 
à la frontière nationale, l'usage de barèmes d'évaluation pour le 
change ou pour l'estimation ad valorem, comptent parmi les 
éléments perturbateurs les plus connus et les plus décisifs. 
Il n'est donc pas surprenant que dans les travaux de comptabilité 
économique, où la cohérence des informations est primordiale, 
on se trouve devant la nécessité de réestimer les résultats des 
déclarations douanières en y ajoutant, pour tout ou partie des 
causes ci-dessus énumérées, des compléments de l'ordre de 3 0 % 
pour les exportations et de 2 0 % pour les importations; ces taux 
expriment une moyenne parmi les rectifications nationales qui 
s'étalent de 0 à 105 % pour les années récentes. A plus forte raison 
serait-il illusoire de présenter le commerce extérieur avec un 
grand détail pour les années antérieures à 1962. C'est pourquoi 
on a décidé de publier pour cette période ancienne des résultats 
globaux permettant d'évaluer l'importance du commerce extérieur 
des Associés. On espère que ces renseignements qui subsistent 
gardent une certaine signification et que les détails donnés à 
partir de 1962 peuvent se prêter à une analyse, sinon précise, du 
moins valable, malgré les approximations qu'elle implique encore. 
Cela ne veut pas dire que, malgré des difficultés techniques 
considérables, on n'a pas tenté d'améliorer les données présentées 
ici. D'abord, il a fallu reconstituer les données de base touchant 
certaines périodes anciennes, retrouver les dessins d'enregistre­
ment utilisés autrefois, établir la correspondance de tous les 
codes nationaux employés au cours des différentes années avec 
les positions à 5 chiffres du code C.S.T. actuel, puis déceler les 
résultats aberrants, procéder à leur analyse individuelle et à 
leur redressement. On conçoit que cette phase fut la plus pénible 
puisqu'elle portait sur une documentation dont le volume corres­
pond à 2 000 000 de cartes environ; elle n'allait pas sans aléa, 
mais il était indispensable de s'y consacrer dans le dessein de 
supprimer les erreurs manifestes les plus grossières. On y est 
parvenu par l'examen de séries chronologiques des valeurs 
unitaires relatives à chaque produit et on a redressé les résultats 
anormaux par comparaison avec les autres rapports de la même 
série ou par comparaison avec les valeurs unitaires issues d'autres 
pays. Lorsqu'il s'agissait de produits importants, l'examen séparé 
des quantités et des valeurs globales permettait de déterminer 
laquelle de ces deux informations avait le plus de chance d'être 
erronée, le risque étant accepté de procéder parfois à des redres­
sements superflus. Dans les autres cas, on transférait le produit 
en cause sous une rubrique résiduelle. 
On a ainsi apporté des améliorations substantielles à l'ensemble 
des renseignements diffusés et ils constituent dorénavant un parti 
plus utilisable des déclarations douanières disponibles. 
On ne peut mieux clore cet avertissement qu'en reproduisant le 
paragraphe final d'une préface à un document semblable publié 
par un service statistique africain : « Placés devant l'alternative 
de fournir des données médiocres, sinon mauvaises, ou de ne rien 
faire, nous avons choisi la première solution. Les pressantes 
sollicitations des utilisateurs ne sont pas étrangères à cette 
décision quelque peu hardie. Aussi, nous espérons que toute 
imparfaite qu'elle soit, et faute de mieux, la présente publication 
sera de quelque ut i l i té». 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
A N I M A U X V I V A N T S E T P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 A n i m a u x v i v a n t s 
001 A n i m a u x v i v a n t s 
01 V i a n d e s e t p r é p a r a t i o n s d e v i a n d e s 
011 V i a n d e f r a î c h e , r é f r i g é r é e e t c o n g e l é e 
012 V i a n d e s e t a b a t s séchés, sa lés , f umés 
013 P r é p a r a t i o n s e t conserves de v i a n d e 
02 P r o d u i t s l a i t i e r s , œ u f s 
022 L a i t e t c r è m e de l a i t 
023 B e u r r e 
024 F r o m a g e e t c a i l l e b o t t e 
025 Œufs d ' o i s e a u x 
03 Po issons e t p r é p a r a t i o n s d e po issons 
031 Poissons f r a i s o u conservés de f a ç o n s i m p l e 
032 P r é p a r a t i o n s e t conserves de po issons , 
crustacés 
04 C é r é a l e s e t p r o d u i t s à b a s e d e c é r é a l e s 
041 F r o m e n t e t m é t e î l , n o n m o u l u s 
042 Riz 
043 O r g e , n o n m o u l u e 
044 Ma ïs , n o n m o u l u 
045 C é r é a l e s , n o n m o u l u e s , a u t r e s q u e f r o m e n t , 
r i z , o r g e , maïs 
046 S e m o u l e e t f a r i n e de f r o m e n t ou de m é t e i l 
047 Semou les e t f a r i n e s de cé réa les , a u t r e s q u e 
f r o m e n t ou m é t e i l 
048 P r é p a r a t i o n s à base de cé réa les , de f a r i n e s , 
de fécu les 
05 F r u i t s e t l é g u m e s 
051 F ru i t s f r a i s e t n o i x , sauf n o i x o l é a g i n e u s e s 
052 F ru i t s séchés o u d é s h y d r a t é s 
053 P r é p a r a t i o n s e t conserves de f r u i t s 
054 L é g u m e s , p l a n t e s , t u b e r c u l e s a l i m e n t a i r e s , 
n o n a r t i f i c i e l l e m e n t d é s h y d r a t é s 
055 P r é p a r a t i o n s et conserves de l é g u m e s , f a r i n e s 
de f rui ts 
06 S u c r e s e t p r é p a r a t i o n s à b a s e d e s u c r e 
061 Sucre et miel 
062 P r é p a r a t i o n s à base de sucre 
07 C a f é , t h é , c a c a o , é p i c e s e t p r o d u i t s 
d é r i v é s 
071 C a f é 
072 Cacao 
073 C h o c o l a t e t p r é p a r a t i o n s a u c a c a o 
074 T h é e t m a t é 
075 Epices 
08 A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s , secs, 
concassés , p u l v é r i s é s , d é c h e t s 
081 A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s , secs, concassés, 
pu l vé r i ses , déche ts 
09 P r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d i v e r s e s 
091 M a r g a r i n e e t graisse*; a l i m e n t a i r e s 
099 P r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s , n .d.a. 
B O I S S O N S E T T A B A C S 
11 Bo issons 
111 Boissons n o n a l c o o l i q u e s , sauf j us de f r u i t s 
112 Boissons a l c o o l i q u e s 
12 T a b a c s b r u t s e t m a n u f a c t u r é s 
121 T a b a c s b r u t s e t déche ts 
122 Tabacs m a n u f a c t u r é s 
2 M A T I È R E S P R E M I E R E S , A U T R E S 
Q U E L E S C O M B U S T I B L E S M I N É -
R A U X 
21 P e a u x e t p e l l e t e r i e s b r u t e s 
211 P e a u x b r u t e s , sauf p e l l e t e r i e s 
212 Pe l l e t e r i es b r u t e s 
22 G r a i n e s , n o i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s e t 
f a r i n e s 
221 G r a i n e s , n o i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s 
23 C a o u t c h o u c b r u t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e e t 
r é g é n é r é 
231 C a o u t c h o u c b r u t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e e t 
r é g é n é r é 
24 Bois e t l i è g e 
241 Bois de c h a u f f a g e e t c h a r b o n de bo is 
24? Bois r o n d s , b r u t s ou s i m p l e m e n t é q u a r r i s 
243 Bois f açonnés ou s i m p l e m e n t t r a v a i l l é s 
244 L iège b r u t e t déche ts 
25 P â t e s à p a p i e r e t d é c h e t s d e p a p i e r 
251 Pâtes à p a p i e r e t déchets de p a p i e r 
26 F i b r e s t e x t i l e s e t d é c h e t s a r t i c l e s t e x t i l e s 
261 Soie 
262 La ines e t po i ls d ' o r i g i n e a n i m a l e 
263 C o t o n 
264 Jute 
265 F ibres v é g é t a l e s , sau f c o t o n e t j u t e 
266 F ibres t e x t i l e s s y n t h é t i q u e s e t a r t i f i c i e l l e s 
d i s c o n t i n u e s 
267 F r i p e r i e , d r i l l e s , ch i f fons 
27 P r o d u i t s m i n é r a u x , n o n m é t a l l i f è r e s , s a u f 
c o m b u s t i b l e s e t p i e r r e s g e m m e s 
271 E n g r a i s n a t u r e l s 
273 P ie r res de c o n s t r u c t i o n , sab les , g r a v i e r s 
274 Sou f re e t p y r i t e s de fe r , n o n g r i l l ées 
275 A b r a s i f s n a t u r e l s , inc lus d i a m a n t s i n d u s t r i e l s 
276 A u t r e s p r o d u i t s m i n é r a u x b r u t s 
28 M i n e r a i s e t d é c h e t s d e m é t a u x 
281 M i n e r a i s e t c o n c e n t r é s de fer 
282 F e r r a i l l e s déche ts e t d é b r i s de f o n t e , fe r e t 
a c i e r 
283 M i n e r a i s de m é t a u x n o n f e r r e u x de base , 
sauf u r a n i u m , t h o r i u m 
284 D é c h e t s de m é t a u x non f e r r e u x 
285 M i n e r a i s d ' a r g e n t , p l a t i n e , m i n e de p l a t i n e , 
déche ts 
286 M i n e r a i s e t c o n c e n t r é s de t h o r i u m e t d ' u r a -
n iu rn 
29 M a t i è r e s b r u t e s a n i m a l e s o u v é g é t a l e s , 
n .d .a . 
291 M a t i è r e s b r u t e s d ' o r i g i n e a n i m a l e , n .d .a . 
292 M a t i è r e s b r u t e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e , n .d .a . 
C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U B R I -
F I A N T S E T P R O D U I T S C O N N E X E S 
32 C h a r b o n s c o k e s e t a g g l o m é r é s 
321 C h a r b o n , cokes e t a g g l o m é r é s 
33 P é t r o l e s e t d é r i v é s 
331 Pé t ro les b r u t s e t p a r t i e l l e m e n t ra f f i nés 
332 P r o d u i t s dé r i vés d u p é t r o l e 
34 G a z n a t u r e l s e t g a z d ' u s i n e 
341 G a z n a t u r e l s e t g a z d ' us ine 
35 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
351 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
4 C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É -
T A L E 
41 C o r p s g r a s , g r a i s s e s , h u i l e s d ' o r i g i n e 
a n i m a l e 
411 C o r p s g r a s , gra isses, hu i les d ' o r i g i n e a n i m a l e 
42 H u i l e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e 
421 Hu i l es v é g é t a l e s f i xes douces 
422 A u t r e s hu i les v é g é t a l e s f ixes 
43 H u i l e s e t g ra isses é l a b o r é e s , c i r e s d ' o r i -
g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e 
431 Hu i l es e t graisses é l a b o r é e s , c i res d ' o r i g i n e 
a n i m a l e o u v é g é t a l e 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E l é m e n t s e t c o m p o s é s c h i m i q u e s 
512 P r o d u i t s c h i m i q u e s o r g a n i q u e s 
513 E lémen ts c h i m i q u e s , ac ides o x y d é s , sels h a l o ­
gènes, i n o r g a n i q u e s 
514 A u t r e s p r o d u i t s c h i m i q u e s i n o r g a n i q u e s 
515 M a t é r i a u x r a d i o a c t i f s e t ass imi lés 
52 G o u d r o n s m i n é r a u x e t d é r i v é s c h i m i q u e s 
b r u t s d e c o m b u s t i b l e s 
521 G o u d r o n s m i n é r a u x , d é r i v é s c h i m i q u e s b r u t s 
de c o m b u s t i b l e s 
53 M a t i è r e s c o l o r a n t e s e t p r o d u i t s t a n n a n t s 
531 C o l o r a n t s o r g a n i q u e s s y n t h é t i q u e s , i n d i g o 
n a t u r e l , l aques c o l o r a n t e s 
532 E x t r a i t s c o l o r a n t s t a n n a n t s , p r o d u i t s t a n ­
nan ts s y n t h é t i q u e s 
533 P i g m e n t s , p e i n t u r e s , v e r n i s e t p r o d u i t s ass i ­
mi lés 
54 P r o d u i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
541 P r o d u i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
55 P r o d u i t s a r o m a t i q u e s , p r o d u i t s d e t o i -
l e t t e e t d ' e n t r e t i e n 
551 Hu i l es essent ie l les e t p r o d u i t s a r o m a t i q u e s 
553 P a r f u m e r i e e t p r o d u i t s de b e a u t é 
554 Savons , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n 
56 E n g r a i s m a n u f a c t u r é s 
561 Engrais m a n u f a c t u r é s 
57 E x p l o s i f s 
571 Explosifs 
58 M a t i è r e s p l a s t i q u e s , c e l l u l o s e r é g é n é r é e 
r é s i n e s a r t i f i c i e l l e s 
581 M a t i è r e s p l a s t i q u e s , ce l l u lose r é g é n é r é e , 
rés ines a r t i f i c i e l l e s 
59 P r o d u i t s c h i m i q u e s , n . d . a . 
599 P r o d u i t s c h i m i q u e s , n .d .a . 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S , C L A S -
S É S P A R M A T I È R E S 
61 C u i r s e t p e a u x t a n n é s , a r t i c l e s e n c u i r , 
p e l l e t e r i e s a p p r ê t é e s 
611 C u i r s 
612 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s en c u i r n a t u r e l o u 
a r t i f i c i e l , n.d.a. 
613 Pe l l e t e r i es a p p r ê t é e s , t e i n t é e s , o u non 
62 A r t i c l e s e n c a o u t c h o u c , n .d .a . 
621 D e m i - p r o d u i t s en c a o u t c h o u c 
629 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s en c a o u t c h o u c , n .d .a 
63 A r t i c l e s e n b o i s e t e n l i è g e 
631 P lacages , bois a r t i f i c i e l s , a u t r e s bo is t r a v a i l ­
lés, n .d .a . 
632 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s en bo is , n .d.a, 
633 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s en l i ège 
64 P a p i e r e t ses a p p l i c a t i o n s 
641 Pap ie rs e t c a r t o n s 
642 A r t i c l e s e n p â t e à p a p i e r , p a p i e r ou c a r t o n 
65 F i l s , t i s s u s , a r t i c l e s c o n f e c t i o n n é s e n 
t e x t i l e s e t s i m i l a i r e s 
651 Fils de m a t i è r e s t e x t i l e s 
652 Tissus de c o t o n , sau f t issus s p é c i a u x 
653 T issus, a u t r e s q u e de c o t o n , sauf t issus spé 
ciaux 
654 Tul les, d e n t e l l e s , b r o d e r i e s , r u b a n s , a r t i c l e s 
de p a s s e m e n t e r i e 
655 Tissus s p é c i a u x , a r t i c l e s ass imi lés 
656 A r t i c l e s en m a t i è r e s t e x t i l e s , n.d.a. 
657 C o u v r e - p a r q u e t s , t a p i s , t ap i sse r i es 
66 A r t i c l e s e n m a t i è r e s m i n é r a l e s , a u t r e s 
q u e m é t a u x , n .d .a . 
661 C h a u x , c i m e n t s , o u v r a g e s p o u r b â t i m e n t , 
sauf en v e r r e o u c é r a m i q u e 
662 Pièces de c o n s t r u c t i o n en m a t i è r e s c é r a m i q u e s 
663 A r t i c l e s en m a t i è r e s m i n é r a l e s , a u t r e s q u e 
m é t a u x e t v e r r e , n .d .a . 
664 V e r r e 
665 V e r r e r i e 
666 A r t i c l e s en m a t i è r e s c é r a m i q u e s 
667 P ie r res g e m m é e s e t pe r les f ines , t r a v a i l l é e s 
ou non 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
67 F o n t e s , f e r e t a c i e r 
671 Fontes e t spiegel épongé e t poudre de fer 
ou acier fe r ro ­a l l i ages 
672 Lingots et au t res formes pr ima i res 
673 Barres et profilés en fer ou en ac ier pa l ­
planches incluses 
674 Larges plats e t tôles 
675 Feui l lards 
676 Rails e t a u t r e s é léments de const ruct ion de 
voies ferrées 
677 Fils de fer ou d 'ac ier , f i l machine exclu 
678 Tubes, t u y a u x et raccords en fon te , fer ou acier 
679 O u v r a g e s en fon te et en acier moulé et forgé 
à l'état brut 
68 M é t a u x n o n f e r r e u x 
681 A r g e n t et p la t ine , y compris m é t a u x de la 
m ine , du p la t ine 
682 C u i v r e 
683 N icke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Plomb 
686 Z inc 
687 Eta in 
688 U r a n i u m et t h o r i u m 
689 A u t r e s m é t a u x communs non f e r r e u x , u t i l i ­
sés en m é t a l l u r g i e 
69 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s e n m é t a l 
691 Construct ions méta l l iques e t par t ies de 
construct ions 
692 Réservoirs , fûts , récipients méta l l iques pour 
stockage e t t r a n s p o r t 
693 Câbles , ronces, gr i l lages, t re i l l is en méta l 
694 C l o u t e r i e et bou lonner ie 
695 O u t i l l a g e en m é t a u x communs 
696 C o u t e l l e r i e et couverts 
697 Art ic les en m é t a l , p r i n c i p a l e m e n t po' r usage 
domest ique 
698 A u t r e s art ic les manufacturés en m é t a u x 
communs, n.d.a. 
M A C H I N E S E T 
T R A N S P O R T 
M A T É R I E L D E 
71 
711 
7 1 2 
7 1 4 
715 
7 1 7 
718 
719 
72 
7 2 2 
723 
7 2 4 
725 
726 
M a c h i n e s n o n é l e c t r i q u e s 
Chaud ières et moteurs non­électr iques 
T r a c t e u r s , machines e t appare i ls agricoles 
Machines de b u r e a u 
Machines pour le t r a v a i l des m é t a u x 
Machines pour industr ie t e x t i l e , industr ie du 
cuir , machines à coudre 
Machines pour autres industries spécialisées 
Machines e t appare i ls , n.d.a. 
M a c h i n e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s 
Machines électr iques et a p p a r e i l l a g e pour 
coupure 
Fils, câbles isolateurs, etc. , pour d is t r ibut ion 
d 'é lectr ic i té 
Appare i ls pour t é l é g r a p h e , té léphon ie , t é l é ­
v is ion, r a d a r 
Appare i ls é lect rodomest iques 
A p p a r e i l s d 'é lectr ic i té médicale et de r a d i o ­
logie 
Machines et appare i ls é lectr iques, n.d.a. 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
Matér ie l de transport 
Véhicules pour voies ferrées 
Véhicules automobiles routiers 
Véhicules routiers, autres que 
automobiles 
Aéronefs 
Bateaux 
les véhicules 
8 A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D I V E R S 
A p p a r e i l s s a n i t a i r e s , a r t i c l e s d ' h y g i è n e , 
c h a u f f a g e e t é c l a i r a g e 
Appare i ls sani ta i res , ar t ic les d 'hygiène , 
chauffage et éc la i rage 
82 
821 
M e u b l e s 
Meubles 
83 A r t i c l e s d e v o y a g e , sacs à m a i n e t a r t i ­
c les s i m i l a i r e s 
831 Art ic les de v o y a g e , sacs à m a i n et art ic les 
similaires 
l 'except ion des art ic les de 
84 Y ê t e m e n t s 
841 Vê tements 
842 Fourrures , à 
chapel ler ie 
85 C h a u s s u r e s 
851 Chaussures 
86 A p p a r e i l s s c i e n t i f i q u e s , ρ h o t o ci né m a t o ­
g r a p h i e , h o r l o g e r i e 
861 Appare i ls scientif iques, méd icaux , d 'op t ique , 
de mesure, de cont rô le 
862 Fourni tures photograph iques et c i n é m a t o ­
graphiques 
863 Films c inématograph iques , impressionnés et 
développés 864 Horlogerie 
89 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s , n . d . a . 
891 Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892 O u v r a g e s impr imés 
893 O u v r a g e s et art ic les en mat iè res plastiques, 
n.d.a. 
894 Vo i tures d 'enfants , art ic les de spor t , jouets , 
j eux 
895 Art ic les de bureau 
896 Obje ts d ' a r t , de col lect ion et a n t i q u i t é 
897 Bi iouter ie , joa i l l e r ie , o r fèv re r ie 
899 Ar t ic les manufac turés , n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S , 
N O N C L A S S É S P A R T Y P E D E 
M A R C H A N D I S E S 
911 
931 
951 
961 
Colis postaux , non classés ai l leurs 
Marchandises en r e t o u r e t t ransact ions 
spéciales 
A n i m a u x de z o o , chiens, chats e t a n i m a u x , 
n.d.a. 
A r m u r e r i e et muni t ions de g u e r r e 
Monnaies non en c i rcu la t ion , sauf d*or 
Observations 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de trans­
port jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur c.a.f.) mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce 
pays; les valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assurance 
et de transport au delà de la frontière du pays déclarant (valeur f.o.b.). 
Les valeurs ont été uniformément exprimées en milliers d'unités de compte 
(1.000 $) et les quantités en tonnes, sauf exceptions signalées par MT 
(soit : 1.000 tonnes) dans la colonne appropriée. Les produits sont codifiés 
selon la Classification statistique et tarifaire (C.S.T.) dont les positions 
à 5 chiffres correspondent à un poste de la Nomenclature de Bruxelles. 
Toutefois, la division « 67, Fonte, fer et acier » a été recodifiée pour l'adapter 
aux statistiques africaines et malgaches beaucoup moins détaillées sur 
ce point que les données nécessaires à l'exécution du traité de la C.E.C.A. 
Les groupes à 3 chiffres demeurent inchangés sous réserve des exceptions 
suivantes : 
673 — Y compris CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Y compris CST — 672.90 
679 — Y compris CST — 698.91 
Hormis la division 67, les groupes à 3 chiffres de la CST ont subi quelques 
distorsions signalées, le cas échéant, sous la dénomination des positions à 
5 chiffres dans les tableaux. 
Certains codes statistiques nationaux des E.A.M.A. ont été modifiés au 
cours de la période 1962­1966 et il n'a pas toujours été possible de rétablir, 
dans les périodes anciennes, des séries correspondant aux définitions des 
années récentes. On a noté ce manque de cohérence par une remarque 
figurant sous le nom du produit. Exemple : 
011.10 Viande de bovins 
(y compris CST 011 .20/30/50 en 1962 et 1963) 
TABLE DES MATIERES 
Synthèse 1959-1966 
Importations 
Tableau 1 — Par section et pays d'origine 
Tableau 2 — Par produit et pays d'origine 
Page 
23 
29 
33 
Tableau 3 — Par pays d'origine et groupe de produits 108 
Exportations 
Tableau 4 — Par section et pays de destination 131 
Tableau 5 — Par produit et pays de destination 134 
Tableau 6 — Par pays de destination et groupe de produits 167 
Sections n" CST 
ORIGINE 
y τ 1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 
I I l 1962 1963 1964 1965 1966 
Produits n· CST 
ORIGINE 1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 1962 1963 1964 196S 1966 
ORIGINE 
Produits 
n· CST 
4· 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Sections n" CST 
! 
DESTINATION 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 J 
1962 1963 1964 1965 1966 
' DESTINATION Ψ 1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 
I 
• I I 
VALEURS : 1 000 5 
1962 1963 1964 1965 1966 
DESTINATION 
Produits 
n· CST 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 J 
1962 1963 1964 1965 1966 
A N K Ü N D I G U N G 
Das vorliegende Heft gehört zur Reihe der Veröffentlichungen, 
die rückschauend den Außenhandel der mit den Europäischen 
Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten und Mada­
gaskar darstellten. In der Folge soll noch ein letztes Heft mit 
einer zusammenfassenden Übersicht der Einfuhren und Ausfuhren 
von Kongo (RD), Ruanda, Burundi und Somalia veröffentlicht 
werden; alle zusammen werden den Band I des Werkes bilden. 
Der zweite Band wird den Handel aller AASM-Staaten 
nach jedem Erzeugnis des einheitlichen Güterverzeichnis­
ses für die Verkehrsstatistik (NST) darstellen; seine Verteilung ¡st 
jedoch erst nach Abschluß der ersten Reihe möglich, da er sämt­
liche Informationen enthält, die in dieser verzeichnet werden 
sollen. 
Die Veröffentlichung eines solchen Jahrbuchs bringt neben Gewis­
sensfragen auch ungeheuere technische Schwierigkeiten mit sich. 
Erstere erwachsen aus der Ar t der Angaben und rühren insbe­
sondere von dem Wer t der Vergleiche her, zu denen sie Anlaß 
geben. Von einem Jahr zum anderen beeinflussen die Struktur­
veränderungen diese Vergleiche nicht zu stark; hingegen besteht 
bei Berichten über einen Zeitraum von 10 Jahren aller Anlaß 
zu der Befürchtung, daß durch die in diesem Zeitraum erfolgten 
Änderungen bei der Aufstellung der Zollstatistiken die aus irgend­
welchen Berechnungsergebnissen gefolgerte Bedeutung auf ein 
geringes vermindert wird. Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man nur daran zu denken, daß in diesem Jahrzehnt die meisten 
Länder die Unabhängigkeit erworben haben, daß sie innere 
Umwälzungen durchgemacht haben, die ihren Handel stark 
beeinflussen, daß sie Zollunionen beigetreten sind, in denen der 
Außenhandel großteils schrumpft, und in der Folge zuweilen auch 
wieder aus diesen ausgetreten sind. Außerdem sind diese Vor­
gänge im Bereich der Politik und Verwaltung immer von Um­
ständen begleitet gewesen, die mehr oder weniger mit der Arbeits­
weise der Zollstellen zusammenhängen; und nicht minder 
tiefgreifend ¡st die Auswirkung dieser Veränderungen auf die 
Angaben : Zahlreiche Zolltarifänderungen, der Schmuggel mit 
Kakao, Diamanten..., die unkontrollierbaren Wanderungen von 
Herden, bestimmte Einfuhren ohne Zollgestellung aus politischen 
oder militärischen Gründen, die Kosten der Verbringung von einem 
ausländischen Hafen zur Grenze, die Verwendung von Schätz­
tabellen für den Wechselverkehr oder für die „ad valorem"-
Schätzung gehören zu den bekanntesten und entscheidendsten 
Störelementen. 
Es ¡st also nicht überraschend, daß es sich bei den Arbeiten der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei denen die Konsistenz 
der Informationen wesentlich ¡st, als notwendig erweist, die 
Ergebnisse der Zollerklärungen neu zu schätzen, indem aus allen 
oder einem Teil der vorgenannten Gründen Ergänzungen von 
30 % für die Ausfuhren und von 20 % für die Einfuhren vorgenom­
men werden; diese Sätze stellen einen Durchschnitt der nationalen 
Berichtigungen dar, die sich in den letzten Jahren von 0 bis 105 % 
stufen. Erst recht illusorisch wäre es, den Außenhandel mit einem 
eingehenden Bericht für die Jahre vor 1962 darzustellen. Man 
entschied sich deshalb dafür, globale Angaben zu veröffentlichen, 
die eine Schätzung des Umfangs des Außenhandels der Assoziierten 
für diesen früheren Zeitraum ermöglichen. Man hofft, daß diese 
noch vorhandenen Angaben auch weiterhin einigen Bestand 
haben und daß die Einzelangaben ab 1962 für eine, wenn auch 
nicht genaue, so dochgültige Analyse geeignet sind, obwohl auch 
diese noch Annäherungen beinhaltet. 
Das will nicht heißen, daß trotz erheblicher technischer Schwierig­
keiten nicht doch der Versuch gemacht worden wäre, die vor­
liegenden Angaben zu verbessern. Zunächst galt es, die grund­
legenden Angaben für bestimmte frühere Zeitabschnitte zu 
rekonstituieren, die seinerzeit verwendeten Kartenmuster wieder 
aufzufinden, die Beziehung aller im Laufe der Jahre verwendeten 
nationalen Schlüssel zu den fünfstelligen Positionen des jetzigen 
CST-Schlüssels herauszustellen und diese im einzelnen zu prüfen 
und zu berichtigen. Begreiflicherweise war diese Phase am hei­
kelsten, da sie eine Dokumentation von etwa 2 Millionen 
Lochkarten umfaßte. Das Unternehmen verlief nicht ohne Wagnis, 
aber es war unerläßlich, mit der Absicht daranzugehen, die 
gröbsten offenkundigen Irrtümer auszumerzen. Dies gelang durch 
die Prüfung chronologischer Reihen der Einheitswerte für jedes 
Erzeugnis, und die anormalen Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den anderen Berichten der gleichen Reihe oder durch Ver­
gleiche mit den aus anderen Ländern stammenden Einheitswerten 
berichtigt. Wenn es sich um bedeutsame Erzeugnisse handelte, 
konnte anhand der gesonderten Prüfung der Gesamtmengen und 
der Gesamtwerte bestimmt werden, welche von beiden Informa­
tionen mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch war, wobei das 
Risiko zuweilen überflüssiger Berichtigungen in Kauf genommen 
wurde. In anderen Fällen wurde das betreffende Erzeugnis in eine 
Sammelposition eingetragen. 
So wurden die Angaben insgesamt wesentlich verbessert und stellen 
nunmehr einen leichter verwertbaren Teil der verfügbaren Zoller­
klärungen dar. 
Es läßt sich kaum ein besseres Ende für diese Ankündigung finden 
als der Schlußabsatz eines Vorworts für ein ähnliches Dokument, 
das von einem afrikanischen statistischen Amt veröffentlicht 
wurde : „Angesichts der Alternative, mittelmäßige, wenn nicht 
schlechte Angaben zu liefern oder gar nichts zu unternehmen, 
haben wir die erste Lösung gewählt. Die dringenden Bitten der 
Verbraucher sind an dieser kühnen Entscheidung nicht unbeteiligt. 
Deshalb hoffen wir, daß diese Veröffentlichung — trotz ihrer 
Unvollständigkeit und mangels eines besseren —von einem Nutzen 
sein möge". 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S -
M I T T E L 
00 L e b e n d e T i e r e 
001 Lebende T i e r e 
01 F l e i s c h u n d F l e i s c h w a r e n 
011 Fleisch, fr isch, gekühl t und gefroren 
012 Fleisch und SchlachtabfaM, ge t rockne t , 
gesalzen oder g e r ä u c h e r t 
013 Fleischzuberei tungen und Fleischkonserven 
02 M o l k e r e i e r z e u g n i s s e u n d E i e r 
022 Milch und Rahm 
023 But te r 
024 Käse und Q u a r k 
025 Vogele ier 
03 F isch u n d F i s c h w a r e n 
031 Fisch, frisch oder einfach h a l t b a r gemacht 
032 Fischzuberei tungen und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e u n d G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 
041 W e i z e n und M e n g k o r n 
042 Reis 
043 Gers te 
044 Mais 
045 Anderes G e t r e i d e als W e i z e n , Reis, Gerste 
und Mais 
046 G r i e ß und Mehl aus W e i z e n oder M e n g k o r n 
047 G r i e ß und Mehl aus a n d e r e m G e t r e i d e als 
W e i z e n oder M e n g k o r n 
048 Z u b e r e i t u n g e n auf der G r u n d l a g e von 
G e t r e i d e , Mehl o d e r S t ä r k e 
05 O b s t u n d G e m ü s e 
051 O b s t und Südfrüchte, f r isch; Nüsse, ausgen. 
Ö l f rüchte 
052 T rocken f rüch te 
053 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 Gemüse , Pf lanzen und Knol len für Er-
nährungszwecke 
055 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r u n d Z u c k e r w a r e n 
061 Z u c k e r und H o n i g 
062 Z u c k e r w a r e n 
07 K a f f e e , T e e , K a k a o , G e w ü r z e u n d 
W a r e n d a r a u s 
071 Kaffee 
072 K a k a o 
073 Schokolade und a n d e r e k a k a o h a l t i g e Lebens-
mi t te l zubere i tungen 
074 T e e und M a t e 
075 G e w ü r z e 
OB F u t t e r m i t t e l , f r i s c h , g e t r o c k n e t , z e r -
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
081 F u t t e r m i t t e l , fr isch, ge t rocknet , z e r k l e i n e r t 
oder g e m a h l e n ; Abfä l le 
09 V e r s c h i e d e n e N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i -
t u n g e n 
091 M a r g a r i n e und andere Speisefette 
099 N a h r u n g s m i t t e l z u b c r e i t u n g e n , a .n .g . 
G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
I I G e t r ä n k e 
I I I A lkoho l f re ie G e t r ä n k e 
112 Alkohol ische G e t r ä n k e 
12 T a b a k u n d T a b a k w a r e n 
121 R o h t a b a k und T a b a k a b f ä l l e 
122 T a b a k w a r e n 
R O H S T O F F E , A U S G E N . 
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
ausgen. Fruchtsäfte 
M I N E R A -
21 H ä u t e , F e l l e u n d P e l z f e l l e , r o h 
211 H ä u t e und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ö l s a a t e n u n d , Ö l f r ü c h t e , a u c h g e m a h l e n 
221 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e 
23 R o h k a u t s c h u k , n a t ü r l i c h , s y n t h e t i s c h 
oder regener ier t 
231 Rohkautschuk , n a t ü r l i c h , synthetisch o d er 
r e g e n e r i e r t 
24 H o l z u n d K o r k 
241 Brennholz und Ho lzkoh le 
242 Roh holz, auch v ier - o d er zweise i t ig g rob 
zuger ich te t 
243 H o l z , gesägt, gehobel t o d er in ä h n l . W e i s e 
b e a r b e i t e t 
244 N a t u r k o r k und K o r k a b f ä l t e 
25 Z e l l s t o f f u n d P a p i e r a b f ä l l e 
251 Zel lstoff und Pap ierabfä l le 
26 S p i n n s t o f f e u n d A b f ä l l e v o n S p i n n -
s t o f f w a r e n 
261 Seide 
262 W o l l e und T i e r h a a r e 
263 B a u m w o l l e 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. B a u m w o l l e 
und Jute 
266 Synthetische und künstl iche Spinnfasern 
267 Abfä l le von Spinnstoff w a r e n und Lumpen 
27 M i n e r a l i s c h e R o h s t o f f e , a u s g e n . E r z e , 
B r e n n s t o f f e u n d S c h m u c k s t e i n e 
271 N a t ü r l i c h e D ü n g e m i t t e l 
273 W e r k s t e i n e , Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht geröste ter Schwefelkies 
275 N a t ü r l i c h e Schle i fmi t te l , einschießlich In -
d u s t r i e d i a m a n t e n 
276 A n d e r e mineral ische Rohstoffe 
23 E r z e u n d M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und K o n z e n t r a t e 
282 Abfä l le und Schrot t von Eisen o d er Stahl 
283 Uned le N E - M e t a l l e r z e , ausgen. T h o r i u m 
und U r a n e r z e 
284 Abfä l le von N E - M e t a l l e n 
285 Silber, P lat in und P la t inbe imeta l l e rze , A b -
fa l le 
286 T h o r i u m und U r a n e r z e und K o n z e n t r a t e 
29 T i e r i s c h e u n d p f l a n z l i c h e R o h s t o f f e , 
a . n . g . 
291 Rohstoffe t ier ischen Ursprungs , a .n .g . 
292 Rohstoffe pf lanzl ichen Ursprungs, a .n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R -
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , K o k s u n d B r i k e t t s 
321 Koh le , Koks und Br iket ts 
33 E r d ö l u n d E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g -
nisse 
331 Erdö l , r o h und ge toppt 
332 Erdöldest i l lat ionserzeugnisse 
34 E r d g a s u n d I n d u s t r i e g a s e 
341 Erdgas und Industr iegase 
35 
351 
E l e k t r i s c h e r S t r o m 
Elektr ischer S t rom 
4 T I E R I S C H E U N D 
F E T T E U N D Ö L E 
P F L A N Z L I C H E 
41 T i e r i s c h e F e t t e u n d Ö l e 
411 Tier ische Fette und ö l e 
42 P f l a n z l i c h e Ö l e 
421 A u s g e w ä h l t e Fet te , pflanzliche ö l e 
422 A n d e r e Fet te , pflanzliche Ö l e 
43 Ö l e u n d F e t t e , v e r a r b e i t e t , u n d W a c h s e 
t i e r i s c h e n o d e r p f l a n z ! . U r s p r u n g s 
431 Ö l e und Fet te , v e r a r b e i t e t , und W a c h s e 
t ier ischen oder pf lanzl . Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e u n d V e r b i n -
d u n g e n 
512 Organ ische chemische Erzeugnisse 
513 Anorgan ische chemische Grundstof fe , Säuren , 
O x y d e und Halogensa lze 
514 A n d e r e anorganische chemische Erzeug-
nisse 
515 R a d i o a k t i v e Stoffe und dergle ichen 
52 M i n e r a l t e e r e u n d r o h e e h e m . E r z e u g -
nisse a u s K o h l e , E r d ö l u n d N a t u r g a s 
521 M i n e r a l t ee re und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Koh le , Erdöl und N a t u r g a s 
53 F a r b s t o f f e u n d G e r b s t o f f e 
531 Synthetische organische Farbstoffe, n a t ü r -
l icher Indigo und Farb lacke 
532 Farb - und Gerbstof fauszüge und synthetische 
Gerbstof fe 
533 P igmente , Fa rben , Lacke und v e r w a n d t e 
Erzeugnisse 
54 M e d i z i n i s c h e u n d p h a r m a z e u t i s c h e E r -
z e u g n i s s e 
541 Medizinische und pharmazeut ische Erzeug-
nisse 
55 R i e c h s t o f f e , K ö r p e r p f l e g e - , P u t z - , W a s c h -
u n d R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Äther ische Ö l e und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönhei tsmit te l 
554 Seifen, Putz- , W a s c h - und Reinigungs-
mit te l 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische D ü n g e m i t t e l 
57 S p r e n g s t o f f e 
571 Sprengstoffe 
58 K u n s t s t o f f e , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e u n d 
K u n s t h a r z e 
59 C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , a . n . g . 
599 Chemische Erzeugnisse, a .n .g . 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H B E -
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 L e d e r , L e d e r w a r e n u n d z u g e r i c h t e t e 
P e l z f e l l e 
611 Leder 
612 W a r e n aus Leder und Kunst leder , a .n .g . 
613 Z u g e r i c h t e t e Pelzfelle, auch gefärbt 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a . n . g . 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 A n d e r e K a u t s c h u k w a r e n , a .n .g . 
63 H o l z - u n d K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
M ö b e l 
631 Furn ie re , Kunstholz und anderes b e a r b e i t e -
tes Holz, a .n.g. 
632 Holzwaren, a.n.g. 
633 K o r k w a r e n 
64 P a p i e r , P a p p e u n d W a r e n d a r a u s 
641 Papier und Pappe 
642 W a r e n aus Papierhalbstoff , Papier oder 
Pappe 
65 G a r n e , G e w e b e , T e x t i l f e r t i g w a r e n u n d 
v e r w a n d t e E r z e u g n i s s e 
651 G a r n e aus Spinnstoffen 
652 B a u m w o l l g e w e b e , a u s g e n o m m e n Spezia l -
gewebe 
653 A n d e r e G e w e b e , a u s g e n o m m e n Spezia l -
gewebe 
654 Tü l l e , Spi tzen, St ickere ien , Bänder und 
Posamen t ¡er w a r e n 
655 Spezia lge we be und v e r w a n d t e Erzeugnisse 
656 Spinnstof fwaren , a .n .g . 
657 Fußbodenbe läge , Teppiche und Tapisser ien 
66 W a r e n a u s m i n e r a l i s c h e n S t o f f e n , a . n . g . 
661 K a l k , Z e m e n t und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder K e r a m i k 
662 B a u m a t e r i a l aus keramischen Stoffen 
663 W a r e n aus minera l ischen Stoffen, ausge-
n o m m e n Glas , a .n .g . 
664 Glas 
665 G l a s w a r e n 
666 Geschi r r , Hausha l ts - und Z i e r g e g e n s t ä n d e 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Per len , 
roh oder b e a r b e i t e t 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
67 Eisen und Stahl 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl­
schwamm und Pulver ferroleg. 
672 Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Breitflachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisen bah noberbau-
material aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Walzdraht 
678 Rohre, Rohrform verschlusse und Verbin­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 Guß- und Schmiedestücke, roh 
68 NE-Meta l l e 
681 Silber, Platin- und Platinbeimetalle 
682 Kupfer 
683 Nickel 
684 Aluminium 
685 Blei 
686 Zink 
687 Zinn 
688 Uran und Thorium 
689 Andere unedle NE-Metalle für die Metal l in­
dustrie 
69 Meta l lwaren 
691 Metallkonstruktionen und Teile davon 
692 Sam mel behält., Fässer und Druckbehält. 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693 Kabel, Stacheldraht, Git ter und Geflechte 
aus Metall 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Metal lwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
698 Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 Maschinen, ausgen. elektrische Ma-
schinen 
711 Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712 Schlepper, Maschinen und Apparate für 
die Landwirtschaft 
714 Büromaschinen 
715 Metallbearbeitungsmaschinen 
717 Maschinen für die Text i l - und Lederin­
dustrie, Nähmaschinen 
718 Maschinen für besonders genannte In­
dustrien 
719 Maschinen und Apparate, a.n.g. 
72 Elektrische Maschinen, Appara te und 
Geräte 
722 Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723 Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
724 Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen, Radar usw. 
725 Elektrische Haushaltsgeräte 
726 Apparate für Elektromedizin und Bestrah­
lungen 
729 Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraftfahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraftantr ieb 
734 Luftfahrzeuge 
725 Wasserfahrzeuge 
S O N S T I G E BEARBEITETE W A R E N 
81 San. und hyg. Ar t ike l , Heizkessel usw. 
für Zen t ra l he i z . , Be leuch tungskörper 
812 San. und hyg. Ar t ike l , Heizkessel usw. 
für Zentralheiz., Beleuchtungskörper 
82 
821 
Möbel 
Möbel 
83 Reiseartikel, Täschnerwaren und der-
gleichen 
84 Bekleidung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Feinmechanische, optische und photo-
chemische Erzeugnisse, Uhren 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864 Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststoffwaren, a.n.g. 
894 Kinderwagen, Sportart ikel, Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunst gegenstände, Sammlungsstücke und 
Ant iqui täten 
897 Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede­
waren 
899 Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T GE-
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderweit ig nicht zugeordnet 
931 Rück waren und besondere Ein- und Aus­
fuhren 
941 Zoot iere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Munition 
961 Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Bemerkungen 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis 
zur Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen die Zollsätze, 
Steuern oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhr­
werte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind einheitlich in Tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen abgesehen in 
der entsprechenden Spalte durch MT (gleich : 1 000 t) aufgeführt sind. Die 
Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) kodifiziert, dessen fünfstellige Positionen einer Tarif­
position des Brüsseler Zolltarifs entsprechen. Allerdings wurde der 
Abschnitt „67, Eisen, Gußeisen und Stahl" neu kodifiziert, um ihm der 
AASM-Statistik anzupassen, die in diesem Punkt sehr viel weniger detailliert 
als die für die Durchführung des EGKS-Vertrags notwendigen Daten ist. 
Die 3-stelligen Gruppen bleiben unverändert, abgesehen von folgenden 
Ausnahmen : 
673 — einschließlich CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — einschließlich CST — 672.90 
679 — einschließlich CST — 698.91 
Außer dem Abschnitt 67 haben die 3-stelligen CST-Gruppen einige Änderun­
gen erfahren, die gegebenenfalls unter der Bezeichnung der 5-stelligen 
Positionen in den Tabellen angegeben sind. 
Einige nationale statistische Schlüssel der AASM wurden im Zeitraum 
1962-1966 geändert, und es war nicht immer möglich, für die voraus­
gehenden Zeiten Reihen aufzustellen, die den letztjährigen Definitionen 
entsprechen. Der mangelnde Zusammenhang wurde durch eine Anmerkung 
unter dem Namen des Erzeugnisses aufgezeigt. Beispiel ; 
011.10 Rindfleisch 
(einschließlich CST 011.20/30/50 1962 und 1963) 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
Synthese 1959­1966 
Seite 
23 
Einfuhren 
Tabelle 1 — Nach Teilen und Herkunftsländern 29 
Teile ­ CST­Nr 
HERKUNFT 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern 33 
Waren ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Warengruppen 108 
HERKUNFT 
Waren 
CST­Nr. 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Teilen und Bestimmungsländern 131 
Teile ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern 134 
> BESTIMMUNG 1962 
MENGEN : Tonnen oc 
1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 6 — Nach Bestimmungsländern und Warengrup­
pen 167 
BESTIMMUNG 
Waren 
CST­Nr. 
4­ ψ 1962 1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
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A V V E R T E N Z A 
Il presente fascicolo continua la serie delle pubblicazioni retrospetti­
ve sul commercio con l'estero degli Stati africani e malgascio asso­
ciati alle Comunità europee. Esso sarà seguito da un ultimo volu­
metto che darà un cenno delle importazioni e esportazioni del 
Congo R.D., del Rwanda, del Burundi e della Somalia. L'insieme 
costituirà il Io volume dell'Annuario. 
Il IIo volume sarà dedicato al commercio di tut t i i SAMA per singolo 
prodotto della Nomenclatura statistica e tariffaria (CST). Esso 
potrà essere pubblicato solo quando sarà ultimata la prima 
serie, poiché riprenderà la totalità delle informazioni in questa 
contenute. 
La pubblicazione di un tale Annuario suscita problemi di coscienza 
oltre che enormi difficoltà tecniche. 
I primi sono motivati dalla qualità dei dati e, soprattutto, dal 
valore dei loro raffronti. Quest'ultimi, effettuati da un anno 
all 'altro, non rivelano modificazioni strutturali troppo accentuate; 
ma se si estendono ad un intervallo di 10 anni, è ben possibile che 
le trasformazioni intervenute durante questo periodo nel sistema 
di rilevazione doganale riducano il valore dei risultati di un 
qualsivoglia calcolo. Per persuadersene, basta pensare che durante 
questo decennio la maggior parte dei paesi sono divenuti indi­
pendenti, hanno subito sconvolgimenti interni che hanno notevol­
mente influito sui loro scambi, hanno contratto unioni doganali 
(dove si dissolve una gran parte del commercio estero) e dalle 
quali, in seguito, si sono a volte distaccati. Inoltre, tali fenomeni 
politici o amministrativi hanno sempre avuto delle ripercussioni 
sul funzionamento dei servizi doganali, dando luogo a cambiamenti 
non indifferenti dei dati. Gli elementi perturbatori più noti e più 
decisivi, che più frequentemente si riscontrano sono : le numerose 
modificazioni di nomenclatura, i trasporti clandestini oltre fron­
tiera di cacao, diamanti, ecc., i passaggi incontrollabili di mandrie, 
la pratica di talune importazioni extra-doganali per ragioni 
politiche o mil i tari, le spese di trasporto da un porto straniero 
alla frontiera nazionale, l'uso di scale di valutazione per il cambio 
o per la stima ad valorem. 
Non deve, quindi, stupire se nella contabilità economica, dove 
la coerenza delle informazioni è di primaria importanza, ci si 
trova di fronte alla necessità di rivalutare i risultati delle 
dichiarazioni doganali, aggiungendovi, per tutte o parte delle 
cause sopra elencate, complementi dell'ordine del 30 % per le 
esportazioni e del 20 % per le importazioni. Detti tassi rappresen­
tano una media delle rettifiche nazionali, che variano dallo 0 al 
105 % per gli anni più recenti. A maggior ragione sarebbe illusorio 
presentare il commercio estero con un maggiore dettaglio per gli 
anni precedenti al 1962. Per tale periodo, quindi, si sono prese in 
considerazione solamente quelle informazioni globali che permet­
tano di valutare l'importanza del commercio estero dei SAMA. 
In tal modo si spera che l'insieme delle informazioni conservino 
un certo significato e che i dettagli forniti a partire dal 1962 
permettano un'analisi se non precisa, per lo meno valida, nono­
stante le approssimazioni che essa ancora implica 
Ciò non significa che, malgrado le notevoli difficoltà tecniche, non 
si sia cercato di migliorare i dati raccolti. Si è dovuto, anzitutto, 
ricercare i dati di base relativi ad alcuni periodi anteriori, r itrovare 
i tracciati schede utilizzati un tempo, stabilire la corrispondenza 
di tut t i i codici nazionali adottati nel corso dei vari anni con le 
posizioni a 5 cifre dell'attuale codice CST; in seguito, individuare 
i risultati aberranti, analizzarli singolarmente e rettificarli. Ci si 
può rendere facilmente conto che questa è stata la fase più gravosa, 
dato che si è dovuto esaminare una documentazione di un volume 
pari a 2 000 000 di schede circa. Tale fase non mancava di rischi, 
ma era indispensabile affrontarla se si voleva raggiungere l'intento 
di eliminare gli errori manifestamente più grossolani. A ciò si è 
giunti, esaminando le serie cronologiche dei valori unitari relativi 
a ciascun prodotto e rettificando i risultati anomali. Tali risultati 
sono stati, in seguito, raffrontati agli altr i rapporti della medesima 
serie e ai valori unitari ottenuti per altr i paesi. Nel caso di prodotti 
importanti, un esame distinto delle quantità e dei valori globali 
ha permesso di stabilire quale di questi due dati aveva maggiori 
probabilità di inesattezza, accettando sempre il rischio di procedere 
a volte a rettifiche superflue. Negli altr i casi, il prodotto considerato 
è stato trasferito in una rubrica « residuo». 
In tal modo, all'insieme delle informazioni pubblicate sono stati 
apportati miglioramenti sostanziali tali da poter permettere d'ora 
in poi una migliore utilizzazione delle dichiarazioni doganali 
disponibili. 
Non potremmo meglio concludere questa avvertenza che citando 
l'ultimo paragrafo della prefazione a un documento analogo, 
pubblicato da un servizio statistico afr icano: «Posti di fronte 
all'alternativa di fornire dati mediocri, se non di cattiva qualità o 
di non far nulla, abbiamo scelto la prima soluzione. Le pressanti 
sollecitazioni degli utilizzatori non sono estranee a tale nostra 
decisione piuttosto ardita. Ci auguriamo, quindi, che la presente 
pubblicazione, per quanto imperfetta, possa essere — in mancanza 
di meglio — di una certa ut i l i tà». 
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A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 A n i m a l i v i v i 
001 A n i m a l i v iv i 
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i d i c a r n i 
011 C a r n i f resche, r e f r i g e r a t e o c o n g e l a t e 
012 C a r n i e f r a t t a g l i e secche, sa la te , a f f u m i c a t e 
013 P r e p a r a z i o n i e conserve di c a r n i 
02 L a t t e e d e r i v a t i d e l l a t t e , u o v a 
022 L a t t e e c r e m a di l a t t e 
023 B u r r o 
024 F o r m a g g i e l a t t i c i n i 
025 U o v a di v o l a t i l i 
03 P e s c i e p r e p a r a z i o n i a b a s e d i p e s c e 
031 Pesci f reschi , o conservat i a l lo s t a t o fresco 
032 P r e p a r a z i o n i e conserve di pesce e crostace i 
04 C e r e a l i e p r o d o t t i a b a s e d i c e r e a l i 
041 F r u m e n t o e s p e l t a , non m a c i n a t i 
042 Riso 
043 O r z o non m a c i n a t o 
044 G r a n o t u r c o non m a c i n a t o 
045 C e r e a l i non m a c i n a t i , esclusi f r u m e n t o , 
r iso, o r z o , g r a n o t u r c o 
046 S e m o l a e f a r i n a di f r u m e n t o , o s p e l t a 
047 Semole e f a r i n e dì c e r e a l i , esci, f r u m e n t o 
e s p e l t a 
048 P r e p a r a z i o n i a base di c e r e a l i , d i f a r i n e , 
di fecole 
05 F r u t t a e o r t a g g i 
051 F r u t t a f resca e a guscio, escluse que l le oleose 
052 F r u t t a secca o d i s i d r a t a t a 
053 P r e p a r a z i o n i e conserve di f r u t t a 
054 O r t a g g i β p i a n t e m a n g e r e c c e non d i s i d r a t a t e 
055 P r e p a r a z i o n i e conserve di o r t a g g i , f a r i n e 
di f r u t t a 
06 Z u c c h e r i e p r e p a r a z i o n i a b a s e d i 
z u c c h e r i 
061 Z u c c h e r o e mie le 
062 P r e p a r a z i o n i a base di zuccher i 
07 C a f f é , t é , c a c a o , s p e z i e e p r o d o t t i d e r i ­
v a t i 
071 Caf fé 
072 Cacao 
073 C i o c c o l a t a e p r e p a r a z i o n i c o n t e n e n t i cacao 074 Té e mate 075 Spezie 
03 A l i m e n t i f r e s c h i , s e c c h i , p e s t a t i , e c c . 
p e r a n i m a l i 
081 A l i m e n t i f reschi , secchi, p e s t a t i , ecc. per 
a n i m a l i 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d i v e r s e 
091 M a r g a r i n a e grassi a l i m e n t a r i 
099 A ' t r e p r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i 
B E V A N D E E T A B A C C H I 
11 B e v a n d e 
111 Bevande non a lcol iche, esclusi succhi d i 
f r u t t a 
112 Bevande a lcol iche 
12 T a b a c c h i g r e g g i e l a v o r a t i 
121 T a b a c c h i g regg i e cascami 
122 T a b a c c h i l a v o r a t i 
M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 P e l l i e p e l l i c c e r i e g r e g g e 
211 Pelli g r e g g e , escluse le pel l iccer ie 
212 Pel l iccer ie g r e g g e 
2 2 S e m i e f r u t t i o l e o s i e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
23 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c a , 
e r i g e n e r a t a 
231 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s in te t ica e 
r i g e n e r a t a 
24 L e g n o e s u g h e r o 
241 L e g n a d a a r d e r e e c a r b o n e di l e g n a 
242 Legno rozzo g r e g g i o , o s e m p l i c e m e n t e 
s q u a d r a t o 
243 Legno s e m p l i c e m e n t e s e g a t o 
244 Sughero greggio e cascami 
25 P a s t a p e r c a r t a e a v a n z i d i c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pasta p e r c a r t a e a v a n z i di c a r t a e c a r t o n e 
26 F i b r e t e s s i l i e c a s c a m i d i a r t i c o l i t e s s i l i 
261 S e t a 
262 L a n e e pel i di o r i g i n e a n i m a l e 
263 C o t o n e 
264 Juta 
265 A l t r e f i b r e v e g e t a t i , esci, il c o t o n e e l a 
j u t a 
266 Fiocco di f i b r e tessili s in te t iche e a r t i f i c ia l i 
2 6 7 A b i t i usa t i , cenci e stracci 
27 M i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i , e s c i , c o m · 
b u s t i b i l i , p i e t r e e g e m m e 
271 C o n c i m i n a t u r a l i 
273 P ie t re d a cos t ruz ione , sabb ia , g h i a i a 
274 Z o l f o e p i r i t i di f e r r o non a r r o s t i t e 
275 A b r a s i v i n a t u r a l i , compres i i d i a m a n t i 
indust r ia l i 
276 A l t r i p r o d o t t i m i n e r a l i g regg i 
28 M i n e r a l i e c a s c a m i d i m e t a l l i 
281 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i di f e r r o 
282 R o t t a m i , cascami e a v a n z i di ghisa, f e r r o e 
acc ia io 
283 M i n e r a l i di m e t a l l i non fe r ros i , esci, t o r i o 
e u r a n i o 
234 C a s c a m i di m e t a l l i non fe r ros i 
285 M i n e r a l i di a r g e n t o e di p l a t i n o e r e l a t i v i 
cascami 
286 M i n e r a l i e c o n c e n t r a t i di' t o r i o e di u r a n i o 
29 A l t r e m a t e r i e g r e g g e a n i m a l i o v e g e t a l i 
291 A l t r e m a t e r i e g r e g g e dì o r i g i n e a n i m a l e 
292 A l t r e m a t e r i e g r e g g e di o r i g i n e v e g e t a l e 
C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n f o s s i l e , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 C a r b o n fossile, coke e a g g l o m e r a t i 
33 O l i g r e g g i , d i p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 O H gregg i o p a r z i a l m e n t e ra f f ina t i 
332 P r o d o t t i d e r i v a t i dag l i o l i g regg i dì p e t r o l i o 
34 G a s d i p e t r o l i o e g a s i l l u m i n a n t e 
341 Gas di p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
35 E n e r g i a e l e t t r i c a 
351 E n e r g i a e l e t t r i c a 
G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 G r a s s i e o l i d i o r ì g i n e a n i m a l e 
411 Grass i e ol i di o r i g i n e a n i m a l e 
4 2 O l i d i o r i g i n e v e g e t a l e 
421 O l i v e g e t a l i fissi e f lu id i 
4 2 2 A l t r i ol i vege ta l i fissi 
43 O l i e g r a s s i l a v o r a t i , c e r e d i o r i g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 O l i e grassi l a v o r a t i , cere dì o r i g i n e a n i m a l e 
o v e g e t a l e 
P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 P r o d o t t i chimici o r g a n i c i 
513 E l e m e n t i ch imic i , ac id i , ossidi, sal i a l o g e n a t i , 
inorgan ic i 
514 A l t r i p r o d o t t i chimici i n o r g a n i c i 
515 M a t e r i a l i r a d i o a t t i v i e ass imi la t i 
52 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i c h i m i c i 
g r e g g i d i c o m b u s t i b i l i 
521 C a t r a m i m i n e r a l i e der ivac i chimici g regg i 
di combust ib i l i 
53 S o s t a n z e c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r t i n t a 
e c o n c i a 
531 C o l o r a n t i d e r i v a t i dal c a t r a m e , indaco 
n a t u r a l e e lacche c o l o r a n t i 
532 Es t ra t t i c o l o r a n t i , t a n n i n i e p r o d o t t i con ­
c iant i s intet ic i 
533 P i g m e n t i , p i t t u r e , ve r n ic i e p r o d o t t i assimi­
laci 
54 
541 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
581 
P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
P r o d o t t i medic ina l i e f a r m a c e u t i c i 
P r o d o t t i p e r p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i 
O l i essenzial i e p r o d o t t i a r o m a t i c i 
P r o f u m e r i e e p r o d o t t i di be l lezza 
S a p o n i , liscivio e lucidi 
C o n c i m i m a n u f a t t u r a t ì 
C o n c i m i m a n u f a t t u r a t ì 
E s p l o s i v i 
Esplosivi 
M a t e r i e p l a s t i c h e , c e l l u l o s a r i g e n e r a t a , 
r e s i n e a r t i f i c i a l i 
M a t e r i e p last iche, cel lulosa r i g e n e r a t a , resine 
a r t i f i c ia l i 
59 P r o d o t t i c h i m i c i n o n n o m i n a t i 
599 P r o d o t t i chimici non n o m i n a t i 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T Ì C L A S ­
S I F I C A T I P E R M A T E R I E 
61 C u o i o , p e l l i c o n c i a t e , a r t i c o l i d ì c u o i o , 
p e l l i c c e r i e c o n f e z i o n a t e 
611 C u o i o 
612 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t ì dì cuoio n a t u r a l e 
o a r t i f i c i a le 
613 Pel l iccer ie confez iona te anche t ì n t e 
62 A r t i c o l i d i g o m m a n . n . 
621 S e m i l a v o r a t i di g o m m a 
629 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t ì di g o m m a n.n. 
63 A r t i c o l i d i l e g n o e d i s u g h e r o 
631 I m p i a l l a c c i a t u r e , l egno a r t i f i c i a l e , legno lavo* 
r a t o n .n . 
632 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t ì di legno 
633 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t ì di sughero 
64 C a r t a e s u e a p p l i c a z i o n i 
641 C a r t a e c a r t o n i 
642 A r t ì c o l i d i c a r t a , pasta di c a r t a o c a r t o n e 
65 F i l a t i , t e s s u t i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t ì d i 
f i b r e t e s s i l i 
651 F i la t i di f ibre tessili 
652 Tessut i di c o t o n e , esclusi que l l i special i 
653 Tessut i diversi dal c o t o n e , esclusi que l l i 
special i 
654 T u l l i , r i c a m i , n a s t r i , a r t i c o l i di p a s s a m a n e r i a 
655 Tessut i spec ia l i , a r t i co l i simil i 
656 M a n u f a t t i n.n. d i m a t e r i e tessili 
657 C o p r i p a v i m e n t i , t a p p e t i e t a p p e z z e r i e 
66 L a v o r i d i m i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i 
661 Ca lce , c e m e n t i , l a v o r i per cos t ruz ion i , esclu­
si v e t r o e c e r a m i c a 
662 M a t e r i a l i d a cost ruz ione di m a t e r i e c e r a ­
miche 
663 A l t r i l a v o r i di m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , 
escluso v e t r o 
664 V e t r o 
665 V e t r e r i e 
666 A r t i c o l i di m a t e r i e ce ramiche 
667 P ie t re g e m m e e per le f inì l a v o r a t e e non lavorate 
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£7 Gh isa , f e r r o e acc ia io 
671 Ghisa, ferro spugnoso, polvere dì ferro o 
acciaio, ferroleghe 
672 Lingott i e al t re forme pr imar ie, compresi 
semilavorati per tubi 
673 Barre e prof i lat i di fer ro o acciaio, palancole 
674 Larghi p ia t t i e lamiere 
675 Nastr i 
676 Mater ial i per la costruzione dì strade 
ferrate 
677 Fili di ferro o di acciaio, esclusa vergel la 
678 Tubi , tubature e raccordi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
679 Lavori greggi di ghisa e acciaio stampat i o 
forg iat i 
68 M e t a l l i non f e r r os i 
681 Argento, plat ino, compresi i metal l i del 
gruppo del plat ino 
682 Rame 683 Nichelio 
684 Al luminio 
685 Piombo 
686 Zinco 
687 Stagno 
688 Uranio e tor io 
689 A l t r i metal l i comuni non ferrosi ut i l izzati 
in metal lurgia 
69 A r t ì c o l i m a n u f a t t u r a t ì d i m e t a l l o 
691 Costruzioni metalliche e loro part i 
692 Serbatoi, fusti, recipienti metall ici per 
imballaggio e t raspor to 
693 Cavi , corde, trecce, re t i di metal lo 
694 Chioderia e bul loneria 
695 Utensili di metal lo comune 696 Coltellerie e posatene 
697 A r t i ol i di metal lo, principalmente per usi 
domestici 
698 A l t r i ar t icol i manufat turat ì dì metal lo 
comune 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 Macch ine non e l e t t r i c h e 
711 t aldaie e motor i non elettr ic i 
712 Macchine, apparecchi e t r a t t o r i agr icol i T ■ 4 Macchine per ufficio 
715 Macchine per la lavorazione dei metal l i 
717 Macchine per industrie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
718 Macchine per a l t re industrie specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nominat i 
72 Macch ine e appa recch i e l e t t r i c i 
722 Macchine elettr iche e apparecchiature per 
interruzione 
723 Fui, cavi, isolator i , ecc. per la distribuzione di elettricità 
724 Apparecchi per telegraf ia, telefonia, tele­
visione, radar 
725 Apparecchi elettrodomestici 
726 Apparecchi elettromedicalì e radiologic i 
729 Macchine e apparecchi elettr ic i non nomi­
nati 
73 M a t e r i a l e pe r t r a s p o r t i 
731 Veicoli per strade ferrate 
732 Autoveicoli, terrestr i 
733 Veicoli ter rest r i , esclusi gli autoveicoli 
734 Aeronavi 735 Navi 
A R T I C O L I M A N U F A T T I D IVERSI 
81 A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i i g iene , 
r i s c a l d a m e n t o , i l l u m i n a z i o n e 
812 Apparecchi sani tar i , art icol i di igiene, 
riscaldamento, i l luminazione 
82 M o b i l i 
831 Mobil i 
83 A r t i c o l i da v i a g g i o , sacche p e r p r o v v i ­
ste e a r t i c o l i s i m i l i 
831 Art icol i da viaggio, sacche per provviste 
e ar t icol i simili 
84 I n d u m e n t i 
841 Indumenti 
842 Pellicce, esclusi gli art icol i di cappelleria 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
86 A p p a r e c c h i sc ien t i f i c i , f o t o c i n e m a t o ­
g ra f i c i e d i o r o l o g e r i a 
861 Apparecchi scientifici, medici, ot t ic i d i 
misura di control lo 
862 Forniture fotografiche e cinematografiche 
863 Pellicole cinematografiche impressionate e 
sviluppate 
864 Orologer ia 
89 A r t i c o l i e m a n u f a t t i non n o m i n a t i 
891 Strumenti di musica, fonografi e dischi 
892 Lavori stampati 
893 Lavori ed artìcol i di materie plastiche 
894 Veicoli non automobi l i , ar t icol i da sport, 
giuochi 
895 Ar t ico l i da ufficio 
896 Oggett i da collezione e di ant ichi tà 
897 Minuterie, gioiellerie, oreficerie 
899 Ar t ico l i manufat turat ì non nominat i 
P R O D O T T I E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
911 Pacchi postali non classificati al trove 
931 Merci di r i to rno e transazioni speciali 
941 Animal i da zoo, cani, gat t i e animal i non 
nominat i a l t rove 
951 A rm i e munizioni da guerra 
961 Monete non aventi corso legale, escluse 
quelle d'oro 
Osservazioni 
I valori d'importazione comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto 
fino alla frontiera del paese importatore (valore c.i.f.), ma non comprendono 
i dir i t t i doganali, imposte o tasse percepite in questo paese; mentre i valori 
d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al 
di là della frontiera del 'paese dichiarante (valore f.o.b.). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 S) 
e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni indicate in MT (ossia : 1 000 ton­
nellate) nella colonna apposita. I prodotti sono codificati secondo la Clas­
sificazione statistica e tariffaria (C.S.T.), le cui posizioni a 5 cifre corrispon­
dono ad una voce della Nomenclatura di Bruxelles. Per la suddivisione 
della rubrica 67, «Ferro, ghisa e acciaio» si è proceduto a una nuova 
codificazione per meglio adattarla alle statistiche africane e malgasce che, 
a questo riguardo, sono molto meno dettagliate dei dati necessari per 
l'attuazione del t ra t ta to della CECA. 
I gruppi a 3 cifre restano invariati, salvo le seguenti eccezioni : 
673 — Ivi compr. CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Ivi compr. CST — 672.90 
679 — Ivi compr. CST —698.91 
Ad esclusione della suddivisione 67, ¡ gruppi a 3 cifre della CST hanno subito 
talune distorsioni. Esse vengono segnalate, se del caso, nelle tabelle sotto 
la denominazione delle posizioni a 5 cifre. 
Alcuni codici statistici nazionali dei SAMA sono stati modificati durante il 
periodo 1962­1966 e non è stato sempre possibile ristabilire, per i periodi 
antecedenti, le serie corrispondenti alle definizioni degli anni recenti. 
Questa mancanza di coerenza è stata fatta rilevare con una osservazione, 
ripresa sotto il nome del prodotto. Esempio : 
011.10 Carne bovina 
(¡vi compr. CST 011.20/30/50 per gli anni 1962/63) 
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Importazioni 
Tabella 1 — Per sezioni e paese d'origine 29 
Sezioni n* CST 
ORIGINE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 
VALORI : 1 000 J 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 33 
Prodotti n· CST 
ORIGINE 
QUANTITÀ : Tonnellote o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 108 
ORIGINE 
Prodotti 
n· CST Ψ 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per sezioni e paese di destinazione 131 
Sezioni n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1964 1965 1966 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 134 
Prodotti n* CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 6 — Per paese di destinazione e gruppo di prodotti 167 
DESTINAZIONE 
Prodotti 
n· CST 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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VOORWOORD 
Dit boekje maakt deel uit van een reeks van publikaties, welke 
een retrospectief overzicht geven van de buitenlandse handel 
van de met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afri­
kaanse Staten en Madagaskar. Het wordt door een laatste boekje 
gevolgd, dat een overzicht geeft van uitvoer en invoer van 
Kongo (DR), Rwanda, Burundi en Somalia. Deze boekjes vormen 
te zamen Deel I van deze uitgave. 
In het tweede deel zal het handelsverkeer van alle geasso­
cieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar voor ieder produkt van 
de Nomenclatuur voor Statistiek en Tarief worden weergegeven. 
Dit deel zal echter eerst kunnen worden gepubliceerd na vol­
tooiing van de eerste reeks, omdat hierin alle in deze boekjes 
vervatte gegevens zullen worden overgenomen. 
De publikatie van een dergelijk Jaarboek stelt ons voor gewetens­
problemen en daarnaast voor enorme technische moeilijkheden. 
Deze eerste vloeien voort uit de kwaliteit van de gegevens en 
houden vooral verband met de waarde van de vergelijkingen, 
waartoe zij aanleiding geven. Van het ene jaar op het andere 
kunnen structuurveranderingen dergelijke vergelijkingen niet 
al te sterk beïnvloeden, maar wanneer men verslagen over een 
periode van 10 jaar opstelt, moet er toch worden gevreesd dat de 
in de loop van deze periode opgetreden wijzigingen in het opstel­
len van de douanestatistieken de betekenis van de resultaten 
van de een of andere berekening tot weinig of niets reduceren. 
Om zich dit te realiseren behoeft men slechts te bedenken dat 
in de loop van deze tien jaren de meeste landen de onafhankelijk­
heid hebben verworven, dat zij interne omwentelingen hebben 
doorgemaakt die hun handelsverkeer sterk hebben beïnvloed, dat 
zij lid zijn geworden van douane-unies, waarin een groot deel van 
de buitenlandse handel opgaat, en zich hiervan nadien soms weer 
hebben losgemaakt. Bovendien gingen deze politieke of administra­
tieve gebeurtenissen altijd gepaard met feiten welke min of meer 
met de werkwijze van de douanediensten samenhangen en de 
invloed van deze veranderingen is niet minder ingrijpend op de 
gegevens : talrijke wijzigingen in de douanetarieven, clandestien 
grensverkeer van cacao, diamanten ..., oncontroleerbare ver­
plaatsingen van kudden, invoer zonder douaneaangifte om poli­
tieke of militaire redenen, de vervoerkosten van een buitenlandse 
haven tot aan de landsgrens, het gebruik van ramingstabellen 
voor de deviezenhandel of voor de raming volgens.de waarde, 
zijn enige van de meest bekende en meest beslissende verstorende 
elementen. 
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat men zich bij 
de werkzaamheden op het gebied van de economische rekeningen, 
waarbij de samenhang van de gegevens van het grootste belang is, 
genoodzaakt ziet de resultaten van de douaneaangiften te her­
waarderen, door deze om alle of een deel van de bovengenoemde 
redenen, met 3 0 % voor de uitvoer en 2 0 % voor de invoer te 
verhogen; deze percentages vormen een gemiddelde van de 
nationale rectificaties welke in de laatste jaren van 0 tot 105% 
liepen. Het zou dan ook volstrekt illusoir zijn de buitenlandse 
handel in bijzonderheden weer te geven voor de jaren vóór 1962. 
Daarom heeft men besloten, van deze vroegere periode, de globale 
resultaten bekend te maken, die het mogelijk zullen maken het 
belang te schatten van de buitenlandse handel der geassocieerden. 
Men hoopt dat de overblijvende globale gegevens enige betekenis 
zullen behouden en dat de bijzonderheden welke vanaf 1962 
worden gegeven geschikt zullen zijn voor een analyse, wanneer 
dan ook niet nauwkeurig dan toch tenminste aanvaardbaar, 
ondanks de benaderingen welke deze nog Inhoudt. 
Dit wil niet zeggen dat men ondanks de grote technische moeilijk­
heden niet getracht heeft de hier opgenomen gegevens te verbe­
teren. Eerst moesten de basisgegevens voor bepaalde vroegere 
periodes worden gereconstitueerd, de vroeger gebruikte regis­
tratietekeningen worden teruggevonden, de samenhang tussen 
alle in de loop van de verschillende jaren gebruikte nationale 
codes en de posten met 5 cijfers van de huidige CST-code worden 
vastgesteld en vervolgens de afwijkende resultaten worden opge­
spoord, individueel geanalyseerd en verbeterd. Het is wel duide­
lijk dat dit de moeilijkste fase was, omdat het hier ging om een 
documentatie van ongeveer 2.000.000 kaarten; natuurlijk was 
hieraan een zeker risico verbonden, maar het moest geschieden 
om de grofste en meest in het oog lopende fouten te elimineren. 
Men is hierin geslaagd door het bestuderen van chronologische 
reeksen van eenheidswaarden voor ieder produkt en men heeft 
de abnormale resultaten kunnen verbeteren door deze met de 
andere rapporten van dezelfde reeks of met de in andere landen 
verkregen eenheidswaarden te vergelijken. Wanneer het om 
belangrijke produkten ging, kon door een afzonderlijk onderzoek 
van de globale hoeveelheden en de globale waarden worden vast­
gesteld welke van de beide gegevens de meeste kans had foutief te 
zijn, waarbij het gevaar natuurlijk bestond dat er soms over­
bodige verbeteringen werden aangebracht. In andere gevallen werd 
het betrokken produkt onder een verzamelpost ondergebracht. 
Zo heeft men wezenlijke verbeteringen kunnen aanbrengen in de 
gepubliceerde gegevens en zij vormen thans een beter bruikbaar 
instrument van de beschikbare douaneaangiften. 
Dit voorwoord kan niet beter worden besloten dan met de laatste 
paragraaf van een voorwoord bij een soortgelijk document, dat 
door een Afrikaanse statistische dienst werd gepubliceerd : 
„Gesteld voor de keuze om ofwel middelmatige en soms zelfs 
slechte gegevens te verschaffen, ofwel in het geheel niets te doen, 
hebben wij de eerste oplossing gekozen. De dringende verzoeken 
van de gebruikers hebben zeker bijgedragen tot het nemen van 
dit besluit, dat enigszins gewaagd mag worden genoemd. Wij 
hopen dan ook dat deze publikatie — hoe onvolmaakt ook en bij 
gebrek aan beter — van enig nut zal zi jn". 
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V O E D I N G S W A R E N 
00 L e v e n d e d i e r e n 
001 Levende d ieren 
01 V l e e s e n v l e e s b e r e i d i n g e n 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en e e t b a r e s lachtafval len, gezouten , 
gedroogd of g e r o o k t 
013 V leesbere id ingen en vleesconserven 
02 Z u i v e l p r o d u c t e n e n v o g e l e i e r e n 
022 M e l k en r o o m 
023 Boter 
024 Kaas en w r o n g e l 
025 Voge le ie ren 
03 V i s e n b e r e i d i n g e n v a n vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wi jze v e r d u u r -
z a a m d 
032 Bere id ingen en conserven van vis, s c h a a l - , 
schelp- of w e e k d i e r e n 
04 G r a n e n e n p r o d u k t e n v a n d e m e e l 
i n d u s t r i e 
041 T a r w e en m e n g k o r e n , niet gema len 
042 Rijst 
043 Gers t , niet gema len 
044 Mats, niet gemalen 
045 N i e t gemalen g r a n e n , a n d e r e dan t a r w e , 
ri jst, gerst en maïs 
046 Gr ies en meel , van t a r w e en m e n g k o r e n 
047 Gr ies en meel , van g r a n e n , a n d e r e dan 
t a r w e of m e n g k o r e n 
048 Bere id ingen van g r a n e n , meel of ze tmee l 
05 F r u i t e n g r o e n t e n 
051 Vers f ru i t en níet o l iehoudende noten 
052 Frui t , gedroogd 
053 Bere id ingen en conserven van f r u i t 
054 G r o e n t e n , p l a n t e n , wor te ls en kno l len , v o o r 
voed ing , niet gedehydreerd 
055 Bere id ingen en conserven van g r o e n t e n , 
meel van vruchten 
06 S u i k e r e n s u i k e r w e r k 
061 Suiker en honig 
062 S u i k e r w e r k en p r e p a r a t e n 
07 K o f f i e , t h e e , c a c a o , s p e c e r i j e n e n p r o -
d u k t e n d a a r v a n 
071 Koffie 
072 Cacao 
073 Choco lade en a n d e r e voed ingsmidde len , 
we lke cacao beva t ten 
074 Thee en m a t é 
075 Speceri jen 
08 V e e v o e d e r , v e r s , g e d r o o g d , f i j n g e m a a k t 
of g e m a l e n a f v a l l e n 
081 V e e v o e d e r , vers, g e d r o o g d , f i j n g e m a a k t , of 
gemalen afval len 
09 D i v e r s e v o e d i n g s p r o d u k t e n 
091 M a r g a r i n e en a n d e r e sptjsvetten 
099 V o e d i n g s p r o d u k t e n , n.e.g. 
I D R A N K E N E N T A B A K 
I I D r a n k e n 
I I I A lcoholvr i je d r a n k e n , m.u.v. v ruchtesappen 
112 A lcoho lhoudende d r a n k e n 
12 T a b a k , r u w e n b e w e r k t 
121 Ruwe t a b a k en afval len van t a b a k 
122 T a b a k s f a b r i k a t e n 
2 G R O N D S T O F F E N . M . U . V . M I N E -
R A L E B R A N D S T O F F E N 
21 H u i d e n e n p e l t e r i j e n , o n g e l o o i d 
211 H u i d e n , ongeloo id 
212 Pe l te r i jen , r u w 
22 O l i e h o u d e n d e z a d e n e n v r u c h t e n e n 
meel daarvan 
221 O l i e h o u d e n d e zaden en v ruchten en meel 
d a a r v a n 
23 R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , s y n t h e t i s c h e n 
g e r e g e n e r e e r d 
231 R u w e rubber , n a t u u r l i j k , synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t e n k u r k 
241 B r a n d h o u t en houtskool 
242 Rond hout , o n b e w e r k t of enke l v i e r k a n t 
behak t of gezaagd 
243 H o u t , gezaagd , gesneden, geschild of een -
voudig b e w e r k t 
244 Ruwe k u r k en afval 
25 P a p i e r s t o f e n a f v a l v a n p a p i e r 
251 Papierstof en afval van pap ier 
26 T e x t i e l s t o f f e n e n a f v a l v a n t e x t i e l s t o f f e n 
e n t e x t i e l w a r e n 
261 Z i j d e 
262 W o l en h a a r van d ieren 
263 K a t o e n 
264 Jute 
265 P l a n t a a r d i g e text ie lvezels , m.u.v. ka toen en 
jute 
266 Synthetische en k u n s t m a t i g e stapelvezels 
267 O u d e k leren en derge l i j ke , lompen en vodden 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o d u k -
t e n , m . u . v . b r a n d s t o f f e n e n e d e l s t e n e n 
271 N a t u u r l i j k e meststoffen 
273 N a t u u r s t e e n voor het bouwbedr i j f , zand en 
gr int 
274 Z w a v e l en ongeroost i jzerkies 
275 N a t u u r l i j k e s l i jpmiddelen , m.i.v. industr ie-
d i a m a n t 
276 A n d e r e r u w e minera le p r o d u k t e n 
28 E r t s e n e n m e t a a l r e s i d u e n 
281 I j zerer ts , ook indien geconcentreerd 
282 Schroot , resten en afval len van giet i jzer , 
i jzer of staal 
283 Ertsen van n o n - f e r r o m e t a l e n , m.u.v. u r a n i u m 
en t h o r i u m 
234 Resten en afval len van n o n - f e r r o m e t a l e n 
285 Z i l v e r e r t s , p la t inaer ts en ertsen van p la t ina -
m e t a l e n ; afval len 
296 Ertsen en concent ra ten van t h o r i u m en 
u r a n i u m 
29 R u w e p r o d u k t e n v a n d i e r l i j k e o f p l a n t -
a a r d i g e o o r s p r o n g , n .e .g . 
291 Ruwe p r o d u k t e n van d ier l i j ke o o r s p r o n g , 
n.e.g. 
292 Ruwe p r o d u k t e n van p l a n t a a r d i g e o o r -
sprong, n.e.g. 
3 M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , S M E E R -
M I D D E L E N E N S O O R T G E L I J K E 
P R O D U K T E N 
32 K o l e n , c o k e s e n b r i k e t t e n 
321 K o l e n , cokes en b r i k e t t e n 
33 A a r d o l i ë n e n d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n d a a r -
van 
331 A a r d o l i ë n , r u w en gedeel te l i jk geraf f ineerd 
332 D i s t i l l a t i e p r o d u k t e n van a a r d o l i ë n 
34 A a r d g a s e n f a b r i e k s g a s 
341 A a r d g a s en fabr ieksgas 
35 E l e k t r i s c h e e n e r g ì e 
351 Elektr ische energ ie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R -
L I J K E O F P L A N T A A R D I G E O O R -
S P R O N G 
41 V e t t e n e n o l i ë n , v a n d i e r l i j k e o o r s p r o n g 
411 V e t t e n en o l iën, van dier l i jke oorsprong 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ë n 
421 Z a c h t e , p l a n t a a r d i g e v e t t e ol iën 
422 A n d e r e p l a n t a a r d i g e ve t te oliën 
43 W a s , b e w e r k t e o l i ë n e n v e t t e n v a n d i e r -
l i j k e o f p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 W a s , b e w e r k t e ol iën en ve t ten van d ier l i jke 
of p l a n t a a r d i g e oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 C h e m i s c h e e l e m e n t e n e n v e r b i n d i n g e n 
512 Organ ische chemische p r o d u k t e n 
513 Chemische e l e m e n t e n , anorganische z u r e n , 
oxyden en ha logeenzouten . 
514 A n d e r e anorganische chemische p r o d u k t e n 
515 Radioact ieve stoffen en dergel i jke 
52 M i n e r a l e t e e r e n r u w e c h e m i s c h e d e r i -
v a t e n v a n b r a n d s t o f f e n 
521 M i n e r a l e teer en r u w e chemische d e r i v a t e n 
van brandstof fen 
53 L o o i s t o f f e n , k l e u r - e n v e r f s t o f f e n 
531 Synthetische o r gantsche k leurstof fen, n a t u u r -
l i jke indigo v e r f l a k k e n 
532 Looi - en v e r f e x t r a c t e n , synthetische loo i -
stoffen 
533 P i g m e n t e n , verfstoffen, vern is , en d a a r m e e 
gel i jkgestelde p r o d u k t e n 
54 G e n e e s k r a c h t i g e e n f a r m a c e u t i s c h e p r o -
d u k t e n 
541 Geneeskracht ige en farmaceut ische p roduk -
ten 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o H e t p r o d u k t e n 
e n o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
551 Etherische oliën en a romat ische p r o d u k t e n 
553 Par fumer ieën en schoonheidsmiddelen 
554 Z e e p en onderhoudsmidde len 
56 K u n s t m e s t s t o f f e n 
561 Kunstmeststoffen 
57 S p r i n g s t o f f e n 
571 Springstoffen 
58 K u n s t m a t i g e p l a s t i s c h e s t o f f e n , g e r e -
g e n e r e e r d e c e l l u l o s e , k u n s t h a r s e n 
581 K u n s t m a t i g e plastische stoffen, geregene-
reerde cellulose, kunstharsen 
59 C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n .e .g . 
599 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
F A B R I K A T E N 
N A A R D E 
G E R A N G S C H I K T 
G R O N D S T O F 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
G e l o o i d e h u i d e n , l e d e r e n l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
Leder 
W e r k e n van leder of van kunst ieder , n.e.g. 
Bere ide pe l te r i j en , al dan niet geverfd 
W e r k e n v a n r u b b e r , n . e . g . 
H a l f f a b r i k a t e n van r u b b e r 
W e r k e n van rubber , n.e.g. 
W e r k e n v a n h o u t o f v a n k u r k 
Fineer, kuns thout en a n d e r b e w e r k t h o u t , 
n.e.g. 
W e r k e n van h o u t , n.e.g. 
W e r k e n van k u r k 
P a p i e r , k a r t o n , e n w e r k e n d a a r v a n 
Papier en k a r t o n 
W e r k e n van papierstof , van pap ier of van 
k a r t o n 
G a r e n s , w e e f s e l s , g e c o n f e c t i o n e e r d e t e x -
t i e l w a r e n , e n d e r g e l i j k e 
Textiel garens 
Weefsels van k a t o e n , m.u.v. b i jzondere 
weefsels 
Weefse ls , a n d e r e dan van k a t o e n , m.u.v, 
b i jzondere weefsels 
T u l e , k a n t , b o r d u u r w e r k , l int en passement 
w e r k 
B i jzondere weefsels en derge l i jke a r t i k e l e n 
W e r k e n van text ie ls tof fen , n.e.g. 
V l o e r b e d e k k i n g , tap i j ten en tapisserieën 
F a b r i k a t e n v a n m i n e r a l e s t o f f e n , a n d e r e 
d a n m e t a l e n 
K a l k , cement en b o u w m a t e r i a a l , a n d e r e dan 
van glas en k e r a m i e k 
B o u w m a t e r i a a l van keramische stoffen 
F a b r i k a t e n van minera le stoffen, andere dan 
m e t a a l en glas, n.e.g. 
Glas 
G l a s w e r k 
V a a t w e r k , vers ie r ïngsvoorwerpen en d e r g e -
l i jke, van keramische stoffen 
Edelstenen en echte parels , al dan n ie t 
b e w e r k t 
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67 G i e t i j z e r , i j z e r e n s t a a l 
671 G i e t - en s p i e g e l i j z e r , i j ze r - en s t a a l s p o n s , 
p o e d e r , f e r r o l e g e r i n g e n 
672 I n g o t s en a n d e r e h a l f f a b r i k a t e n 
673 S t a v e n en p r o f i e l e n v a n i j z e r o f s t a a l , 
m . i . v . d a m w a n d p r o f i e l e n 
674 U n i v e r s a a l p l a t e n en a n d e r p l a a t i j z e r en 
plaatstaal 
675 B a n d i j z e r en b a n d s t a a i 
676 Rai ls en a n d e r e b e s t a n d d e l e n v a n s p o o r ­
b a n e n 
677 IJzer- en s t a a l d r a a d , m.u .v . w a l s d r a a d 
678 B u i z e n , p i j p e n en f i t t i n g s v a n g i e t i j z e r , 
i j z e r o f s t a a l 
679 R u w e g i e t - o f s m e e d s t u k k e n , v a n r jzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Z i l v e r en p l a t i n a , m. i . v . de m e t a l e n v a n de 
platinagroep 
682 K o p e r 
683 N i k k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 L o o d 
686 Z i n k 
687 T i n 
688 U r a n i u m en t h o r i u m 
689 A n d e r e o n e d e l e n o n - f e r r o m e t a l e n , g e b r u i k t 
i n de m e t a a l i n d u s t r i e 
69 M e t a a l w a r e n 
691 C o n s t r u c t i e w e r k e n en o n d e r d e l e n v a n m e t a a l 
692 R e s e r v o i r s , v a t e n en d e r g e l i j k e b e r g i n g s m i d ­
d e l e n v a n m e t a a l , v o o r o p s l a g o f v e r v o e r 
693 K a b e l , p r i k k e l d r a a d , gaas en t r a l i e w e r k v a n 
metaal 
694 N a g e l s , s p i j k e r s en d e r g e l i j k e , b o u t - en 
s c h r o e f w e r k v a n m e t a a l 
695 W e r k t u i g e n v a n o n e d e l m e t a a l 
696 M e s s e n m a k e r s w e r k , lepe ls , v o r k e n , t a a r t -
s cheppen en d e r g e l i j k e a r t i k e l e n 
697 M e t a a l w a r e n , h o o f d z a k e l i j k v o o r h u i s h o u d e ­
l i j k g e b r u i k 
698 A n d e r e w e r k e n v a n o n e d e l m e t a a l 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E -
71 
711 
7 1 2 
714 
715 
7 1 7 
718 
719 
72 
7 2 2 
723 
724 
725 
N i e t - e l e k t r í s c h e m a c h i n e s 
S t o o m k e t e l s en n i e t - e l e k t r j s c h e m o t o r e n 
T r a c t o r s , m a c h i n e s en w e r k t u i g e n v o o r de 
l a n d b o u w 
K a n t o o r m a c h i n e s 
M a c h i n e s v o o r m e t a a l b e w e r k i n g 
M a c h i n e s v o o r de t e x t i e l - en l e d e r i n d u s t r i e , 
n a a i m a c h i n e s 
M a c h i n e s v o o r a n d e r e , n a d e r b e p a a l d e 
i n d u s t r i e ë n 
M a c h i n e s en a p p a r a t e n , n .e.g. 
E l e k t r i s c h e m a c h i n e s e n a p p a r a t e n 
E l e k t r i s c h e m a c h i n e s , s c h a k e l a p p a r a t u u r en 
d e r g e l i j k e t o e s t e l l e n 
D r a a d , k a b e l , i s o l a t o r e n enz . v o o r e l e k t r i ­
c i t e i t 
T o e s t e l l e n v o o r t e l e g r a f i e , t e l e f o n i e , t e lev i s ie 
en r a d a r 
E l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n 
726 E l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n v o o r med i sch g e b r u i k , 
r ö n t g e n t o e s t e l l e n en d e r g e l i j k e 
729 E l e k t r i s c h e m a c h i n e s en a p p a r a t e n , n .e .g . 
73 V e r v o e r m a t e r i e e l 
731 R o l l e n d m a t e r i e e l v o o r s p o o r - en t r a m w e g e n 
732 M o t o r v o e r t u i g e n v o o r he t w e g v e r v o e r 
733 V o e r t u i g e n v o o r h e t w e g v e r v o e r , z o n d e r 
e i g e n b c w e e g k r a c h t 
734 V l i e g t u i g e n 
735 Schepen en d r i j v e n d m a t e r i e e l 
81 
812 
8 2 
821 
83 
831 
84 
841 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
8 9 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
S a n i t a i r e e n h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , v e r -
w a r m i n g s - e n v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n 
S a n i t a i r e en hyg iën i sche a r t i k e l e n , v e r w a r -
m i n g s - en v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n 
M e u b e l e n 
M e u b e l e n 
R e i s a r t i k e l e n , h a n d t a s s e n e n d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
R e i s a r t i k e l e n , h a n d t a s s e n en d e r g e l i j k e a r t i ­
k e l e n 
Kleding 
K l e d i n g 
B o n t w e r k , m.u .v . h o o f d d e k s e l s 
S c h o e i s e l 
Schoeisel 
A p p a r a t e n v o o r w e t e n s c h a p , f o t o - e n 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
W e t e n s c h a p p e l i j k e , med i sche en o p t i s c h e 
a p p a r a t e n , m e e t - en c o n t r o l e t o e s t e l l e n 
B e n o d i g d h e d e n v o o r de f o t o - en c i n e m a t o ­
g r a f i e 
C i n e m a t o g r a f i s c h e f i l m s , b e l i c h t en o n t w i k ­
k e l d 
U u r w e r k e n 
F a b r i k a t e n , n . e . g . 
M u z i e k i n s t r u m e n t e n , g r a m m o f o n e n en p l a t e n 
D r u k w e r k 
W e r k e n v a n k u n s t m a t i g e p l as t i s che s t o f f en , 
n .e .g . 
K i n d e r w a g e n s , s p o r t a r t i k e l e n , s p e e l g o e d en 
spe len 
K a n t o o r b e n o d i g d h e d e n 
K u n s t v o o r w e r p e n , v o o r w e r p e n v o o r v e r z a ­
m e l i n g e n en a n t i q u i t e i t e n 
B i j o u t e r i e ë n , j u w e l e n en e d e l s m i d s w e r k 
A n d e r e f a b r i k a t e n , n .e .g . 
G O E D E R E N , 
S C H I K T 
N I E T E L D E R S G E R A N G · 
P o s t p a k k e t t e n , n i e t e lde rs g e r a n g s c h i k t 
R e t o u r g o e d e r e n en spec ia le t r a n s a c t i e s 
D i e r e n v o o r d i e r e n t u i n e n , h o n d e n , k a t t e n 
en d i e r e n , n .e.g. 
O o r l o g s w a p e n s en m u n i t i e 
N i e t in c i r c u l a t i e z i j n d e m u n t e n , m.u.v . 
g o u d e n munten 
Opmerkingen 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en vervoer tot 
de grens van het invoerende land (waarde cif), maar niet de ín dit land 
geheven douanerechten, belastingen of accijnzen, terwijl de uitvoerwaarden 
de verzekerings- en vervoerkosten tot over de grens van het declarerende 
land niet omvatten (waarde fob). 
De waarden werden uniform uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden (1.000 $) 
en de hoeveelheden in tonnen, behoudens uitzonderingen welke zijn aange­
duid met MT (1.000 ton) in de daartoe bestemde kolom. De produkten zijn 
gecodeerd volgens de Classificatie voor Statistiek en Tarief (C.S.T.), waar­
van de positie met 5 cijfers overeenstemmen met een post van de Naam­
lijst van Brussel. De post ,,67, Gietijzer, ijzer en staal" is echter opnieuw 
gecodeerd om deze aan te passen aan de op dit punt veel minder gede­
tailleerde statistieken van de Afrikaanse staten en Madagaskar dan de voor 
de uitvoering van het EGKS-Verdrag nodige gegevens. 
De groepen van 3 cijfers blijven onveranderd, behoudens de volgende 
uitzonderingen : 
673 — Met inbegrip van CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Met inbegrip van CST — 672.90 
679 — Met inbegrip van CST — 698.91 
Buiten post 67 hebben de groepen van 3 cijfers van de CST enige wijzigingen 
ondergaan, welke onder de benaming van de positie met 5 cijfers in de 
tabellen zijn vermeld. 
Sommige statistische codecijfers van de geassocieerde Afrikaanse staten en 
Madagaskar zijn in de loop van de periode 1962-1966 gewijzigd en het was 
niet altijd mogelijk voor de vroegere periodes reeksen op te stellen welke 
overeenkomen met de definities van de meer recente jaren. Dit gebrek aan 
overeenstemming is aangeduid met een opmerking onder de naam van 
het produkt, b.v. : 
011.10 Rundvlees 
(m.i.v. CST 011.20/30/50 in 1962 en 1963) 
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I N H O U D S O P G A V E 
Synthese 1959-1966 
Blz. 
23 
Invoer 
Tabel 1 — Per secties en land van herkomst 29 
Secties nr. CST 
HERKOMST 
HOEVEELHEDEN : ton of -
1962 1963 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 2 — Per produkt en land van herkomst 33 
I roch kten nr. CST 
HERKOMST 1962 
HOEVEELHEDEN : ton 
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 3 — Per land van herkomst en groep van produkten 108 
HERKOMST 
Produkten 
nr. CST 
HOEVEELHEDEN : ton of -
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Uitvoer 
Tabel 4 — Per secties en land van bestemming 131 
BESTEMMING 
Y Y 
1962 
HOEVEELHEDEN : tor 
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 5 — Per produkt en land van bestemming 134 
roduktcn nr. CST 
BESTEMMING 1962 
HOEVEELHEDEN : ton 
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 6 — Per land van bestemming en groep van produk­
ten 167 
BESTEMMING 
Produkten 
nr. CST 
HOEVEELHEDEN : ton o f -
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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NOTICE 
The present booklet is one of α series of retrospective publica­
tions on the foreign trade of Madagascar and the African States 
(AASM) associated with the European Communities. It will be 
followed by a last booklet dealing with a general survey of the 
foreign trade of Congo D.R., of Rwanda, of Burundi and of 
Somaliland. These booklets will together make up Volume I of 
the work. 
The second volume will set out the trade of all the AASM 
in each of the products shown in the Statistical and Tariff 
Classification for International Trade (CST); it will not be 
possible to publish this second volume until the first has 
been completed, since it will be a presentation of the same 
information viewed from another angle. 
The publication of a Yearbook of this kind raises problems of 
conscience as well as immense technical difficulties. 
The former spring from the nature of the data and concern first 
and foremost the value of the comparisons to which they give rise. 
From one year to the next, the alterations in structure do not 
greatly affect such comparisons, but in relationships covering ten 
years it may well be that the changes which occur in the compila­
tion of customs returns rob any particular calculation of almost 
all meaning. To be convinced of this, one has only to bear in mind 
that, during the past decade, most of the countries in question 
gained their independence, underwent internal upheavals that 
had a serious effect on their trade, joined customs unions in which 
most of their foreign trade disappeared, and in some cases left 
these unions again. Moreover, these political or administrative 
occurrences have always been accompanied by events more or less 
closely connected with the way customs departments are run, and 
changes of this kind have an equally far-reaching effect on the 
data produced : numerous changes of nomenclature, clandestine 
cross-frontier traffic in cocoa, diamonds, etc., movements of 
herds which cannot be checked, the importation of certain goods 
to which, for political or military reasons, the normal customs 
procedures do not apply, transfer costs from a foreign port to the 
national frontier, the various scales applied for calculating the 
value of foreign currencies or for estimating ad valorem duties — 
these are among the best known and most influential of the factors 
that upset the results given by customs returns. 
It is therefore not surprising that in economic accounting, where it 
is of prime importance that the various items of information need 
to be coherent, it is necessary to re-assess the results shown in 
customs declarations by adding to them, for some or all of the 
above-mentioned reasons, further amounts of the order of 3 0 % 
for exports and 2 0 % for imports; these percentages represent 
the average of the national corrections, which extend from 0 to 
105% for recent years. For the years before 1962, it would be 
even more unreliable to present foreign trade in great detail; 
for this earlier period, then, the Statistical Office has preferred to 
give only general information. It is hoped that this information 
that remains is nevertheless of some value, and that the details 
given from 1962 onwards are such as to lend themselves if not 
to a precise at least to a valid analysis, despite the approximations 
still involved in such an analysis. 
This does not mean that, despite considerable technical difficulties, 
no attempt has been made to improve the data presented here. 
To begin with, the basic data for certain earlier periods had to be 
reconstituted, the registration schemes used in former times had 
to be found, the correlation between all the national codes used 
in the different years and the 5-figure headings of the present CST 
code had to be worked out, and inconsistent results had then to 
be detected, analysed individually and corrected. Understandably, 
this was the most difficult stage, since the documents concerned 
ran to about 2 million items; this task did of course involve some 
risk but had to be undertaken in order to eliminate the largest and 
most glaring errors. This was done by examining chronological 
series of the unit values relating to each product, and abnormal 
results were rectified by comparison with the other relationships 
in the same series or by comparison with the unit values produced 
by other countries. For important products it was possible, by 
making a separate examination of the overall quantities and values, 
to determine which of the two items of information was more 
likely to be incorrect, subject to the risk that unnecessary cor­
rections would sometimes be made. In the other cases, the product 
in question was transferred to a residual heading. 
In this way, all the information put out was improved substantially, 
so that it now constitutes a more useable part of the available 
customs returns. 
There is perhaps no better way of concluding this notice than by 
reproducing the final paragraph of the preface to a similar docu­
ment published by an African statistical office : "Faced with the 
alternative of providing data of mediocre if not poor quality or 
else doing nothing, we have opted for the first solution. The urgent 
requests made by users have played their part in this rather 
audacious decision. We therefore hope that, imperfect as it may 
be, and for want of something better, the present publication will 
be of some use". 
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Statistical and tariff classification (CST) 
F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L i v e a n i m a l s 
001 L ive a n i m a l s 
01 Meat and meat preparat ions 
011 M e a t , f r e s h , c h i l l e d o r f r o z e n 
012 M e a t , d r i e d , s a l t e d o r s m o k e d , n o t c a n n e d 
013 M e a t , c a n n e d , a n d m e a t p r e p a r a t i o n s , c a n n e d 
a n d n o t c a n n e d 
02 D a i r y p r o d u c t s a n d e g g s 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese a n d c u r d 
025 Eggs 
03 F ish a n d f i s h p r e p a r a t i o n s 
031 F ish, f r esh a n d s i m p l y p r e s e r v e d 
032 F ish, c a n n e d , a n d f i sh p r e p a r a t i o n s , c a n n e d 
o r n o t c a n n e d 
04 C e r e a l s a n d c e r e a l p r e p a r a t i o n s 
041 W h e a t a n d s p e l t ( i n c l u d i n g m e s i i n ) , u n m i l l e d 
042 Rice 
043 B a r l e y , u n m i l l e d 
044 M a i z e ( c o r n ) , u n m i l l e d 
045 C e r e a l s , u n m i l l e d n.e.s. 
046 M e a l a n d f l o u r o f w h e a t a n d s p e l t ( i n c l u d i n g 
mes i in ) 
047 C e r e a l s , m i l l e d , e x c e p t w h e a t m e a l a n d f l o u r 
048 C e r e a l p r e p a r a t i o n s i n c l u d i n g p r e p a r a t i o n s 
f r o m f l o u r a n d s t a r c h o f f r u i t s a n d v e g e ­
t ab les 
05 F r u i t s a n d v e g e t a b l e s 
051 F r u i t s , f r e s h , a n d nu t s ( n o t i n c l u d i n g o i l 
n u t s ) , f r esh o r d r i e d 
052 D r i e d f r u i t s , i n c l u d i n g a r t i f i c i a l l y d e h y d r a t e d 
053 F r u i t s , p r e s e r v e d , a n d f r u i t p r e p a r a t i o n s 
054 V e g e t a b l e s a n d r o o t s a n d t u b e r s , f resh a n d 
d r y , n o t i n c l u d i n g a r t i f i c i a l l y d e h y d r a t e d 
055 V e g e t a b l e s , p r e s e r v e d , a n d v e g e t a b l e p r e p a ­
r a t i o n s 
06 S u g a r a n d s u g a r p r e p a r a t i o n s 
061 S u g a r 
062 S u g a r c o n f e c t i o n e r y a n d o t h e r s u g a r p r e p a ­
r a t i o n s 
07 C o f f e e , t e a , c o c o a , sp ices a n d m a n u -
f a c t u r e s t h e r e o f 
071 Cof fee 
072 Cocoa 
073 C h o c o l a t e a n d c h o c o l a t e p r e p a r a t i o n s 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 F e e d i n g s t u f f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d c e r e a l s ) 
081 Feed ing s tuf f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d ce rea ls ) 
09 M i s c e l l a n e o u s f o o d p r e p a r a t i o n s 
091 M a r g a r i n e a n d s h o r t e n i n g 
099 Food p r e p a r a t i o n s n.e.s. 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
B e v e r a g e s 
N o n - a l c o h o l i c b e v e r a g e s 
A l c o h o l i c b e v e r a g e s 
11 
111 
112 
12 T o b a c c o a n d t o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
121 T o b a c c o , u n m a n u f a c t u r e d 
122 T o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
2 C R U D E M A T E R I A L S , 
E X C E P T F U E L S 
I N E D I B L E , 
21 H i d e s , s k i n s a n d f u r s k i n s , u n d r e s s e d 
211 H ides a n d sk ins ( e x c e p t f u r sk i ns ) , und ressed 
212 Fur s k i n s , und ressed 
22 O i l - s e e d s , o i l n u t s a n d o i l k e r n e l s 
221 O i l - seeds , o i l n u t s a n d o i l k e r n e l s 
23 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
231 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
24 W o o d , l u m b e r a n d c o r k 
241 Fuel w o o d a n d c h a r c o a l 
242 W o o d in t h e r o u n d o r r o u g h l y s q u a r e d 
243 W o o d , shaped o r s i m p l y w o r k e d 
244 C o r k , r a w a n d w a s t e 
25 P u l p a n d w a s t e p a p e r 
251 P u l p , ce l l u lose a n d w a s t e p a p e r 
26 T e x t i l e f i b r e s ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r f a b r i c s ) a n d w a s t e 
261 Si lk 
262 W o o l a n d o t h e r a n i m a l h a i r 
263 C o t t o n 
264 Ju te , i n c l u d i n g j u t e c u t t i n g s a n d w a s t e 
265 V e g e t a b l e t e x t i l e f i b r e s , e x c e p t c o t t o n 
a n d j u t e 
266 S y n t h e t i c a n d a r t i f i c i a l f i b r e s 
267 W a s t e m a t e r i a l s f r o m t e x t i l e f a b r i c s i n ­
c l u d i n g rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s a n d c r u d e m i n e r a l s , 
e x c l u d i n g c o a l , p e t r o l e u m a n d p r e -
c i o u s ¿ tones 
271 F e r t i l i z e r s , c r u d e 
273 S t o n e , s a n d a n d g r a v e l 
274 S u l p h u r a n d u n r o a s t e d i r o n p y r i t e s 
275 N a t u r a l a b r a s i v e s , i n c l u d i n g i n d u s t r i a l 
d i a m o n d s 
276 O t h e r c r u d e m i n e r a l s 
28 M e t a l l i f e r o u s o r e s a n d m e t a l s c r a p 
281 I r o n o r e a n d c o n c e n t r a t e s 
282 I r o n a n d s tee l s c r a p 
283 O r e s o f n o n - f e r r o u s base m e t a l s a n d c o n ­
c e n t r a t e s 
284 N o n - f e r r o u s m e t a l s c r a p 
285 S i l ve r a n d p l a t i n u m o res 
286 O r e s a n d c o n c e n t r a t e s o f u r a n i u m a n d 
thorium 
29 A n i m a l a n d v e g e t a b l e c r u d e m a t e r i a l s , 
n .e .s . 
291 C r u d e a n i m a l m a t e r i a l s n.e.s. 
292 C r u d e v e g e t a b l e m a t e r i a l s n.e.s. 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S A N D 
R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
321 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
33 P e t r o l e u m a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
331 P e t r o l e u m , c r u d e a n d p a r t l y r e f i n e d 
332 P e t r o l e u m p r o d u c t s 
34 Gas 
341 G a s , n a t u r a l a n d m a n u f a c t u r e d 
35 
351 
41 
411 
E l e c t r i c e n e r g y 
E l e c t r i c e n e r g y 
A N I M A L A N D 
A N D F A T S 
V E G E T A B L E O I L S 
A n i m a l o i l s a n d f a t s 
A n i m a l o i ls a n d fa ts 
42 Vegetable oils and fats 
421 V e g e t a b l e o i l s , so f t 
422 O t h e r v e g e t a b l e o i ls 
43 A n i m a l a n d v e g e t a b l e o i ls a n d f a t s , 
p r o c e s s e d , a n d w a x e s o f a n i m a l o r 
v e g e t a b l e o r i g i n 
431 A n i m a l a n d v e g e t a b l e o i ls a n d f a t s , p rocessed , 
a n d w a x e s o f a n i m a l o r v e g e t a b l e o r i g i n 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s a n d c o m p o u n d s 
512 O r g a n i c c h e m i c a l s 
513 I n o r g a n i c c h e m i c a l s : e l e m e n t s , o x i d e s a n d 
h a l o g e n sa l t s 
514 O t h e r i n o r g a n i c c h e m i c a l s 
515 Radio-active and associated materials 
52 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m 
c o a l , p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
521 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m c o a l , 
p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
53 D y e i n g , t a n n i n g a n d c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 S y n t h e t i c o r g a n i c dyes tu f fs a n d n a t u r a l 
i n d i g o 
532 D y e i n g a n d t a n n i n g e x t r a c t s , a n d s y n t h e t i c 
t a n n i n g m a t e r i a l s 
533 P i g m e n t s , p a i n t s , v a r n i s h e s a n d r e l a t e d 
m a t e r i a l s 
54 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
541 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
55 E s s e n t i a l o i ls a n d p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t , p o l i s h i n g a n d c l e a n s i n g p r e p a -
r a t i o n s 
551 Essent ia l o i ls , p e r f u m e a n d f l a v o u r m a t e r i a l s 
553 P e r f u m e r y a n d cosme t i cs 
554 Soaps, c l e a n s i n g a n d p o l i s h i n g p r e p a r a t i o n s 
56 F e r t i l i z e r s m a n u f a c t u r e d 
561 F e r t i l i z e r s , m a n u f a c t u r e d 
57 E x p l o s i v e s 
571 Explosives 
58 P l a s t i c m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d c e l l u l o s e , 
a r t i f i c i a l r e s i n s 
581 P las t ic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d c e l l u l o s e , 
a r t i f i c i a l res ins 
59 M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l m a t e r i a l s a n d 
p r o d u c t s 
599 C h e m i c a l m a t e r i a l s a n d p r o d u c t s n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I -
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
61 L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. , 
a n d d r e s s e d f u r s 
611 L e a t h e r 
612 M a n u f a c t u r e s o f l e a t h e r a n d a r t i f i c i a l o r 
r e c o n s t i t u t e d l e a t h e r , n.e.s. 
613 Furs , d ressed o r d r e s s e d - a n d - d y e d 
62 R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
621 R u b b e r f a b r i c a t e d m a t e r i a l s 
629 R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
63 W o o d a n d c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u -
d i n g f u r n i t u r e ) 
631 V e n e e r s , p l y w o o d b o a r d s , a r t i f i c i a l o r 
r e c o n s t i t u t e d w o o d a n d o t h e r w o o d , 
w o r k e d , n.e.s. 
632 W o o d m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
633 C o r k m a n u f a c t u r e s 
64 P a p e r , p a p e r - b o a r d a n d m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
641 Pape r a n d p a p e r - b o a r d 
642 A r t i c l e s m a d e o f p u l p , o f p a p e r a n d o f 
p a p e r - b o a r d 
65 T e x t i l e y a r n , f a b r i c s , m a d e - u p a r t i c l e s 
a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
651 T e x t i l e y a r n a n d t h r e a d 
652 C o t t o n f a b r i c s o f s t a n d a r d t y p e ( n o t i n ­
c l u d i n g n a r r o w a n d spec ia l f a b r i c s ) 
653 T e x t i l e f a b r i c s o f s t a n d a r d t y p e ( n o t i n ­
c l u d i n g n a r r o w a n d spec ia l f a b r i c s ) , o t h e r 
t h a n c o t t o n f a b r i c s 
654 T u l l e , l a c e , e m b r o i d e r y , r i b b o n s , t r i m m i n g s 
a n d o t h e r s m a l l w a r e s 
655 Spec ia l t e x t i l e f a b r i c s a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
656 M a d e - u p a r t i c l e s , w h o l l y o r ch ie f l y of t e x t i l e 
m a t e r i a l s , n.e.s. ( o t h e r t h a n c l o t h i n g a n d 
f o o t w e a r ) 
657 F l o o r c o v e r i n g s , t a p e s t r i e s , e tc . 
66 N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n .e .s . 
661 L i m e , c e m e n t a n d f a b r i c a t e d b u i l d i n g 
m a t e r i a l s , e x c e p t glass a n d c lay m a t e r i a l s 
662 C l a y c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s a n d r e f r a c t o r y 
c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s 
663 M i n e r a l m a n u f a c t u r e s n.e.s., n o t i n c l u d i n g 
c l ay a n d glass 
664 Glass 
665 Glassware 
666 P o t t e r y 
667 P rec ious a n d s e m i - p r e c i o u s s tones a n d 
p e a r l s , u n w o r k e d a n d w o r k e d 
20 
Statistical and tariff classification (CST) 
67 Iron and steel 
671 Pig i ron, spiegeleisen, sponge iron, iron 
and steel, powder and ferro-alloys 
672 Ingots and other primary forms, including 
semis for seamless tubes 
673 Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and strip 
676 Rails and railway track construction mate-
rial 
677 Iron and steel wire 
678 Tubes, pipes and fitt ings of iron or steel 
(including cast iron) 
679 Iron and steel castings and forgings 
68 Non-ferrous metals 
681 Silver and platinum group metals 
682 Copper 
683 Nickel 
684 Aluminium 
685 Lead 
686 Zinc 
687 Tin 
688 Uranium and thor ium 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metallurgy 
69 Manufactures of metals 
691 Finished structural parts and constructions 
692 Metal containers for storage and transport 
693 Wire products, excluding electric and 
fencing grills 
694 Nails, screws, nuts, bolts, rivets and similar 
articles 
695 Tools, for use in the hand or in machines 
696 Cutlery 
697 Household equipment 
698 Other manufactures of metals, n.e.s. 
7 M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T 
E Q U I P M E N T 
71 Machinery other than electric 
711 Power generating (except electric) ma­
chinery 
712 Agricul tural machinery and implements 
714 Office machines 
715 Metalworking machinery 
717 Textile and leather machinery 
718 Machines for special industries 
719 Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
72 Electric machinery, apparatus and 
appliances 
722 Electric power machinery and switch gear 
723 Equipment for distr ibut ing electricity 
724 Telecommunications apparatus 
725 Domestic electric equipment 
726 Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
729 Other electric machinery and apparatus 
73 Transport equipment 
731 Railway vehicles 
732 Road motor vehicles 
733 Road vehicles other than motor vehicles 
734 Aircraf t 
735 Ships and boats 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 
ARTICLES 
81 Sanitary, plumbing, heating and l ighting 
f ixtures and fittings 
812 Sanitary, plumbing, heating and l ight ing 
fixtures and fitt ings 
82 Furniture and f ixtures 
821 Furniture and fixtures 
83 Trave l goods, handbags and similar 
articles 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
84 Clothing 
841 Clothing 
842 Fur clothing (not including hats or caps) 
and other articles made of furskins or 
artif icial fur 
85 Footwear 
851 Footwear 
86 Professional scientific and controll ing 
instruments, photographic and op-
tical goods, watches and clocks 
861 Scientific, medical, optical measuring and 
controll ing instruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic fi lms, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscellaneous manufactured articles, 
n.e.s· 
891 Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
892 Printed matter 
893 Articles of plastic materials, n.e.s. 
894 Perambulators, toys, games, sporting goods 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. 
896 Works of ar t , collectors pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
899 Manufactures articles, n.e.s. 
O T H E R ARTICLES N.E.S. 
91 Postal packages n.e.s. 
911 Postal packages n.e.s. 
93 Returned goods and special transactions 
931 Returned goods and special transactions 
94 Zoo an ima ls , dogs, cats and animals 
n.e.s. 
941 Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
95 Fire-arms of war and ammuni t ion 
therefor 
951 Fire-arms of war and ammunition therefor 
96 Coins, other than gold 
961 Coins, other than gold 
Remarks 
The import values include the costs of insurance and transport to the 
frontier of the importing country (cif value) but not the customs duties, 
taxes or other charges levied in that country; the export values do not 
include the costs of insurance or transport beyond the frontier of the country 
which makes the declaration (fob value). 
The values have been uniformly expressed in thousands of units of account 
(1 u.a. = $ 1) and the quantities in metric tons, except where MT 
( = 1 000 metric tons) appears at the head of the column concerned. The 
products are arranged according to the Statistical and Tariff Classification 
for International Trade (CST), whose 5-digit items correspond to one 
item in the Brussels Nomenclature. Division 67, " Iron, pig iron and steel", 
has however been re-arranged in order to adapt it to the African and 
Malagasy statistics, which are much more detailed on this point than the 
data needed for implementation of the ECSC Treaty. 
The 3-digit groups remain unchanged, except in the following cases : 
678 —including CST 672.90 
679 —including CST 698.91 
673 — including CST 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/3 3/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
Apart from heading 67, the 3-digit CST groups have undergone some 
changes which are pointed out, where necessary, under the description 
of the 5-digit items in the tables. 
Certain of the AASM's national statistical codes were amended during the 
period 1962-1966, and it has not always been possible, for earlier periods, 
to re-establish series corresponding to the definitions used in recent years. 
Attention is drawn to this lack of coherence by a note which appears under 
the name of the product in question. For example : 
011.10 Meat of animals of the bovine species 
(including CST 011.20/30/50 in 1962 and 1963) 
21 
C O N T E N T S 
Synthesis 1959­1966 
Page 
23 
Imports 
Table 1 — By sections and country of origin 29 
Sections no, CST 
ORIGIN 1962 1963 1964 
: Tons c 
1965 1966 ^ '
VALUE : ï 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 2 — By product and country of origin 33 
Products no. CST 
ORIGIN 1962 1963 1964 
: Tons ( 
1965 1966 
VALUE : Í 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 3 — By country of origin and group of products 108 
ORIGIN 
Products 
no. CST 
4­
QUANTITY : Tons or · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : f 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Exports 
Table 4 — By sections and country of destination 131 
Sections no. CST 
DESTINATION 
τ τ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : i 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 5 — By product and country of destination 134 
Products no. CST 
DESTINATION I 
QUANTITY : Tons or 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tab leó—By country of destination and group of products 167 
DESTINATION 
Products 
no. CST 
Ψ 
QUANTITY : Tons or ­
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
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S Y N T H È S E 
S Y N T H E S E 
S Ι Ν Τ E S I 
S Y N T H E S E 
S Y N T H E S I S 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PRINCIPAUX PAYS 
IMPORTATIONS 
% 
M O N D E (1 000 J) 
C E E (1 000 S) 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Al lemagne (R F.) 
I tal ie 
Royaume-Uni 
Espagne 
Maroc 
Algér ie 
Sénégal 
Guinée esp. 
Etats-Unis 
Anti l les néerl. 
Japon 
1959 
SI 640 
57 333 
60,8 
1,6 
2,1 
4 ,0 
1,6 
2 ,6 
0,4 
1.8 
1 ,6 
1,7 
5,2 
1.8 
1,0 
1960 
84 460 
56 606 
58,4 
1.1 
1,9 
4.5 
1,1 
2,4 
0,5 
2,3 
1,2 
1.7 
3.5 
4 ,0 
2 ,4 
1.1 
1961 
96 074 
61 955 
54.4 
0.8 
1,9 
6.0 
1,3 
2,8 
0,6 
2,4 
1.0 
1,8 
7,6 
4 ,7 
2 3 
2 ,0 
1962 
101 453 
65 222 
54,6 
0,9 
1,8 
5,8 
1,3 
2,4 
1,0 
1,3 
0,7 
2,1 
5,9 
5,6 
2,3 
3.0 
1963 
109 023 
74 631 
57,0 
1.7 
1.8 
6.0 
2 ,0 
1.8 
0,4 
0,6 
0,4 
2 ,2 
7,8 
4,9 
2.0 
2 ,9 
1964 
116 462 
85 380 
59,1 
2,5 
2 ,0 
6,7 
3,0 
2,1 
0,5 
0,7 
0,5 
0,4 
5,4 
4 ,2 
1,8 
3.2 
1965 
134 843 
99 975 
58,1 
3,7 
2 ,0 
7 ,2 
3,2 
1,7 
0,4 
0.5 
0,6 
0,5 
4,9 
6,0 
1.3 
2 ,6 
1966 
131 683 
100 452 
53,1 
4,3 
2,3 
6,8 
4 ,8 
2 ,0 
0.5 
0,4 
0,6 
0,3 
2 ,2 
4 ,6 
0.0 
3,0 
EXPORTATIONS 
/o 
M O N D E (1 000 S) 
CEE (1 000 S) 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Al lemagne (R.F.) 
I tal ie 
Royaume-Uni 
Espagne 
Algér ie 
Tchad 
Cent ra f r ique 
N iger ia 
Etats-Unis 
Japon 
1959 
108 433 
81 320 
52.9 
2 ,2 
15,6 
3,3 
1,1 
1,4 
2 ,2 
0,4 
10,3 
1960 
97 027 
81 837 
57,0 
3,3 
16,7 
4,0 
3.4 
1.6 
0,4 
1.9 
0,6 
0,3 
0,7 
6,3 
0,2 
1961 
98 046 
81 331 
58,9 
3,0 
14,4 
3,6 
3,6 
2,1 
0.4 
2.5 
0.6 
0,4 
0,4 
5.6 
0.2 
1962 
103 235 
83 686 
60,1 
0,8 
13,1 
4,4 
2 ,7 
1.2 
0,5 
3,2 
0,9 
0.5 
0,8 
6,3 
0,4 
1963 
118 380 
98 987 
56,8 
1.2 
16,2 
5,8 
3.7 
1,9 
1,2 
1.1 
0.7 
0,5 
0,7 
5,4 
0,7 
1964 
122 039 
101 952 
60,2 
1.8 
13,4 
6.2 
2 .0 
1,9 
1,3 
0,7 
0,7 
0,6 
0,2 
7,0 
0,7 
1965 
118 842 
91 774 
48,1 
1,9 
15,9 
8.2 
3,2 
1,2 
1,8 
0,7 
0,4 
0,4 
0.4 
10,5 
1.1 
1966 
131 390 
09 222 
40,1 
3.4 
12.5 
7,3 
4,6 
1 .4 
1.8 
0,4 
0,9 
0,3 
0,5 
15,2 
1.1 
IMPORTATIONS 
VUE GLOBALE DE COMMERCE 
Indices (série provisoire), base 100 en 1962 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur un i ta i re 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
107 
101 
106 
1964 
115 
109 
105 
1965 
133 
111 
120 
1966 
130 
110 
118 
EXPORTATIONS 
Indice de valeur globale 
Indice de vaieur un i ta i re 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
115 
103 
112 
1964 
118 
111 
106 
1965 
115 
100 
115 
1966 
127 
99 
128 
BALANCE COMMERCIALE 
EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 
(1 000 S) 
M O N D E 
CEE 
1959 
+ 26 793 
+ 23 987 
1960 
+ 12 567 
+ 25 231 
1961 
+ 1 972 
+ 19 876 
1962 
+ 1 732 
4- 18 464 
1963 
+ 9 357 
+ 24 356 
1964 
-1- 5 577 
4- 16 572 
1965 
— 16 001 
— 8 201 
1966 
— 293 
— 11 230 
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¡MPORTATIONS PAR CATEGORIES DE PRODUITS 
ORIGINE MONDE 
% 
ORIGINE CEE 
% 
, 
1 I τ 
0 
1 
3 
4 
5 
7 
6 + £ 
SECTIONS CST 
| DIVISIONS CST 
1 
Tocal M O N D E (1 000 $) 
P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
04 Céréales et p rodu i ts à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparat ions à 
base de sucre 
B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérives 
C O R P S G R A S , 
GRAISSES ET H U I L E S 
P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
51 Eléments et composés 
chimiques 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceut iques 
M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et apparei ls 
électr iques 
73 Matér ie l de t ranspor t 
A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
65 Fils, tissus, art icles 
confection en tex t i le 
66 Art ic les en matières 
minérales, autres que 
métaux, n.d.a. 
67 Fonte, 1er et acier 
69 Art ic les manufacturés 
en méta l 
84 Vêtements 
85 Chaussures 
89 Art ic les manufacturés 
n.d.a. 
1959 
81 640 
1960 
84 460 
13,6 
5,9 
2 ,0 
7.7 
0,1 
13,0 
17,3 
39,3 
1961 
96 074 
11,9 
6,8 
2 ,2 
7,4 
0,1 
15,2 
20,8 
34,4 
1962 
10', 453 
11.9 
4 .6 
1.1 
1.8 
6.4 
4 ,9 
1,8 
6.7 
6.8 
0.3 
13,8 
7,2 
2 ,2 
21,7 
7.4 
3.9 
10,5 
35,9 
10,4 
2,7 
2,6 
3,8 
3,2 
2,5 
3,0 
1963 
109 023 
9,8 
3,3 
1,2 
1,8 
4,3 
3,2 
1.8 
6,6 
6.5 
0,2 
15,3 
9,3 
2,1 
22.5 
8,3 
4,1 
10,2 
33,6 
10,7 
2 ,6 
4 ,2 
3,7 
3,1 
2 ,8 
3,1 
1964 
116 462 
9.3 
3,3 
1,0 
1.7 
3,9 
3,1 
2,1 
6.7 
6.6 
0,2 
15,0 
7,2 
2 ,6 
22,1 
8,0 
3,8 
10,3 
40,6 
13,6 
3,0 
4 ,9 
3,7 
2,1 
1 ,9 
2 ,8 
1965 
134 343 
8,5 
3,3 
0,7 
1.6 
3,7 
2 ,7 
1,8 
5.0 
4.8 
0,3 
12,8 
5,9 
2,3 
28,2 
11,1 
4,7 
12,5 
39,3 
11,9 
3,6 
4 .8 
4.0 
1,9 
1,7 
2,8 
1966 
131 683 
8.4 
3,4 
1,0 
1,5 
3,2 
3,4 
0,9 
5,4 
5,2 
0,3 
11,0 
4,4 
2,5 
28,2 
12,0 
4,5 
11.6 
41,6 
12,6 
3,4 
5,0 
5,0 
1,9 
1.5 
2,9 
I 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
64­8 
SECTIONS CST 
! DIVISIONS CST 
Parc de la CEE dans le 
to ta l M O N D E 
P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
04 Céréales et produi ts à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et preparat ions à 
base de sucre 
B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
C O R P S G R A S , 
G R A I S S E S ET H U I L E S 
P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
51 Eléments et composés 
chimiques 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceut iques 
M A C H I N E S E T 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et apparei ls 
électriques 
73 Matér ie l de t ranspor t 
A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
65 Fils, tissus, art icles 
confection en text i le 
66 Art ic les en matières 
minérales, autres que 
métaux, n.d.a. 
67 Fonte, fer et acier 
69 Art ic les manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
85 Chaussures 
89 Art ic les manufacturés 
n.d.a. 
1959 
70,2 
1960 
67,0 
6,6 
2,9 
1.4 
1 ,8 
0,0 
9,2 
13,8 
23,1 
1961 
64,5 
6,2 
3,2 
1,4 
2 ,4 
0 ,0 
7,1 
16,0 
26,6 
1962 
64,3 
5,9 
1,7 
0,8 
1,2 
2 .7 
2.5 
0,8 
2 ,2 
2 ,2 
0,3 
7,5 
1 ,3 
2 ,2 
16,1 
4,6 
3,3 
8 ,2 
27,6 
6,8 
2 ,6 
2 ,2 
3,2 
2 ,7 
1,9 
2,3 
1963 
68,5 
5,6 
1.1 
0,9 
1,6 
2 ,4 
2,1 
0,9 
2 .8 
2 ,7 
0,2 
6,6 
0,9 
2,1 
17,0 
4,9 
3,4 
3,6 
32,2 
7,6 
2 ,6 
4 ,2 
3,3 
2 ,7 
2,1 
2 ,7 
1964 
73,3 
6,9 
2 ,6 
0,8 
1,5 
1,9 
1.7 
1,2 
3.2 
3,0 
0,2 
8,8 
1,1 
2,5 
17,2 
5.0 
3,2 
9,0 
34,0 
9,5 
2 ,8 
4,9 
3,2 
1,7 
1.6 
2 ,6 
1965 
74,1 
6,3 
2,4 
0,6 
1,4 
1,7 
1,6 
1,3 
2 ,0 
1,9 
0,1 
7,6 
1.0 
2,1 
22.0 
7,1 
3.9 
11.0 
33,0 
8,4 
3,4 
4 ,8 
3,3 
1,6 
1,5 
2,5 
1966 
76,3 
6,4 
3,0 
0,9 
0,7 
1,2 
1.1 
0,5 
2 ,2 
2,1 
0,2 
8,3 
2,1 
2,4 
22,4 
8,8 
3,9 
9,8 
34,2 
8,2 
3,0 
4 ,9 
4,1 
1,6 
1,2 
2,5 
25 
EXPORTATIONS PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
DESTINATION MONDE 
% 
DESTINATION CEE 
/o 
SECTIONS CST 
PRODUITS CST 
Ι ι 
Tota l M O N D E (1 000 S) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
051.30 Bananes fraîches 
071.10 Café 
072.10 Cacao en fèves 
072.32 Beurre de cacao 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 M A T I E R E S P R E M I E R E S 
242.31 Bois bruts 
243.31 Bois sciés ou 
façonnés 
263.11 Coton en masse 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 C O R P S G R A S , 
G R A I S S E S ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
684.10 A lumin ium brut 
1959 
108 433 
1960 
97 027 
60,0 
2,5 
19,2 
33,8 
3,6 
0,7 
15,9 
4 ,0 
0,8 
4,4 
0,0 
0,5 
0,1 
2 ,2 
20,5 
18,4 
1961 
98 046 
55,3 
3,4 
21 ,2 
25,8 
3,6 
1,0 
19.9 
5,4 
1.1 
6,0 
0,0 
0,4 
0,0 
1 ,7 
21,5 
19,8 
1962 
103 235 
54.2 
3,3 
20,5 
25,2 
3,7 
1,8 
18.5 
4,7 
0,9 
6,6 
0,0 
0,4 
0,1 
2,3 
22,5 
20,8 
1963 
118 330 
56,6 
3,0 
20,1 
27,5 
4 ,4 
0,8 
20,2 
5,2 
0,8 
7 ,0 
0,0 
0,4 
0,1 
1,4 
20,4 
18,7 
1964 
122 039 
57,3 
3,3 
27,6 
20,9 
4,6 
0,8 
21 ,0 
6,1 
0,7 
7,6 
0,0 
0,5 
0.1 
1,4 
18,9 
17,0 
1965 
118 342 
54,6 
3,8 
22,7 
22,2 
4 ,8 
1,0 
21.4 
6.4 
0 ,8 
7,6 
0,1 
0,4 
0,1 
3,1 
18,9 
16,8 
1966 
131 390 
58 ,0 
2,3 
29,9 
21,9 
2 ,6 
1,1 
21,8 
7,1 
1,3 
7 ,7 
0,0 
0,3 
0,2 
0,9 
17,6 
15,6 
I SECTIONS CST 
I PRODUITS CST 
γ ­I­
Part de la CEE dans le 
t o ta l M O N D E 
P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
051,30 Bananes fraîches 
071.10 Café 
072.10 Cacao en fèves 
072.32 Beurre de cacao 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 M A T I E R E S P R E M I E R E S 
242.31 Bois bruts 
243 .31 Bois sciés ou 
façonnés 
263 .11 Coton en masse 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 C O R P S G R A S , 
G R A I S S E S ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S E T 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
684.10 A lumin ium brut 
1959 
75,0 
1960 
84,3 
53,0 
2,5 
17,0 
29,8 
3,3 
0,5 
12,2 
3,3 
0,4 
3,4 
0.0 
0,4 
0,0 
1,2 
16,8 
16,7 
1961 
83.5 
46.7 
3,4 
17,9 
21,7 
3,2 
0,5 
15,4 
4,6 
0,7 
5.1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,6 
20,0 
19,3 
1962 
81.1 
42,9 
3.3 
14,9 
21,1 
3.1 
0.6 
15,7 
3,9 
0.5 
6.2 
0,0 
0.2 
0,0 
0,9 
20,9 
20,8 
1963 
83,6 
47,6 
3.0 
15.0 
25,9 
3,1 
0,5 
17,3 
4,4 
0,5 
6,7 
0.0 
0,4 
0,0 
0,4 
17,2 
17,0 
1964 
83,5 
48,1 
3,3 
20.2 
20,3 
4,0 
0,5 
18,0 
4.9 
0.5 
7,1 
0.0 
0.5 
0,0 
0,4 
16,0 
15,9 
1965 
77,2 
45.0 
3,7 
17,1 
20.1 
3,5 
0,6 
18,1 
5,2 
0,5 
7,0 
0 ,0 
0,4 
0,0 
1,6 
11,3 
11,1 
1966 
67,9 
39,2 
2,3 
17.2 
17,0 
2,0 
0,6 
17,1 
5,4 
0.6 
6.8 
0.0 
0,2 
0.0 
0,3 
10,5 
10,1 
26 
IMPORTATIONS 
EINFUHREN 
IMPORTAZIONI 
INVOER 
IMPORTS 

Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n" CST 
I ORIGINE 
MnNHfc 
EFE 
cc û ^ r p 
j . e . H . i . 
PAYS­BAS 
« u r « , p . e . 
Π i L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S l ANDE 
I R L A N 1 E 
N l R V E G f 
5UFDE 
F I N I 4NF.F 
0 Λ Ν Ε Μ \ " Κ 
S U I S 5 F 
»UTK ICHF 
ΡΠ.Ρ.ΤΙΙΓ,ΑΙ 
F3PAGNE 
YOUGOSLAVIE 
G» FC F 
T U R O ' t l F 
u „ s s 
7 Τ Ι Γ Q " EST 
Ρ Ί Ι n r .NF 
T C H F C l S I I V . 
H0NG9 I F 
R O U M A N I E 
RULOA» IE 
A E D . N D C S P . 
« A F 1 C 
41 -,ΓΡ I " 
T U N I S I ' 
1 I B Y F 
Γ " , ν η τ -
» A I U Ι Τ 4 Ί Γ 
Η 4L I 
H 4 H T F - V r M ΓΑ 
M e r » 
S F O G A I 
G U H ' Ç f n i R T 
G11 I \' F t . n r „ . 
L I n F » I 4 
F . n ' i v n t u F 
GHANA 
τ η ο π 
F )4H3 U FV 
N I G " [ 4 , F E D 
C A T R O U N 3F 
TCHAD 
7 F J 
GABON 
C ' N G l B R A . 
U . D . F . 
G I I I N F F F S » . 
C I N G I F . D . 
E T H I O P I E F3 
K F N I A , T i J G . 
MADAGASCAR 
MALAWI 
R H n O . t N V A S S 
Ö F P . 4 F B . S L I D 
F I A T S ­ U N I S 
CANADA 
N I C A R A G U A 
CUBA 
P . Γ)ΓΙΗ I N I C . 
GUADELOUPE 
J 4 M A I 0 I I F 
I N D F S H C C . 
TP I N . T Q n . A G l 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
COMMERCE T 0 T 4 1 P4P 
4 1 7 4 9 8 
2 1 1 3 5 1 
1 5 5 2 5 5 
1 5 5 5 5 
4 3 1 1 
3 4 1 1 6 
2 0 1 6 
3 0 4 7 
2 9 
1 1 4 
U B O 
2 2 1 6 
1 0 3 
6 3 1 6 
5 6 
1 0 ' ) 
1 4 1 2 « 
7 o ? 3 
5 6 
3 
2 
6 1 2 
6 
6 5 ? 
2 1 9 
1 
5 7 R 
9 7 5 8 
5 U 
1 1 7 5 
1 6 4 4 1 
4 
1 4 6 * 1 
1 6 
4 
2 3 5 2 
5 1 ? 
R7 
4 9 4 
4 6 
2 1 4 
2 1 3 
4 3 1 5 
4 2 4 
1 0 7 2 6 
5 7 
17 
1« 
I H 
5 ? 7 0 7 " 
7 4 7 8 7 0 
1 7 1 1 1 9 
7 4 2 6 7 
1 8 3 2 
4 0 2 2 1 
1 3 7 4 
1 9 6 2 
7 
1 4 
1 1 8 7 
? 7 5 
3 5 
3 0 6 
I R 
6 0 
4 6 6 4 
1 4 7 6 
32 
2 
7 
2 3 
1 6 6 4 
6 0 1 
1 1 7 
B 5 9 0 
71 40 
4 4 6 
4 7 7 S 
5 
1 
l i n o 
1 7 1 5 7 
1 1 4 8 8 0 
7 6 9 
1 
0 
1 
6 4 1 
1 0 1 
5 1 1 
I O 
5 4 1 
7 7 
5 2 1 1 
1 2 1 
1 5 2 
4 6 0 
4*751 
­71 
1 5 0 
5 7 4 9 0 3 
3 2 1 7 9 3 
2 1 1 0 4 0 
3 5 0 8 0 
5 4 ? 1 
4 7 3 1 2 
7 7 1 4 0 
24 44 
4 2 
2 9 
'■31 
R ? 0 
6 9 
1 0 4 
4 6 
6 7 
2 1 
5 4 3 ? 
1 2 7 
5 
τ 
6 6 2 
4 0 
4 1 2 
4 3 " · 
2 3 
1 
7 7 9 
4 3 5 3 
7 6 ? 4 
4 " 7 4 
6 5 1 3 
η 
6 5 4 1 
5 1 3 5 5 
1 
2 4 0 
1 7 1 9 
Q 
1 5 1 4 
1 3 3 
1 9 
6 2 4 
9 7 
1 0 6 
1 0 1 4 3 
0 
3 3 ? 
2 4 5 
4 5 5 0 
37 
0 
1 2 4 0 3 
T o n n e s 
1965 
PAYS 
6 0 1 2 3 5 
3 3 9 7 7 0 
1 3 7 5 3 2 
5 3 0 4 0 
3 3 1 3 
5 7 3 7 1 
1 5 1 0 7 
2 3 2 1 
7 
5 0 
1 2 9 
6 9 6 
2 4 
4 4 3 
3 7 
5 6 
6 
6 0 7 1 
1 4 7 
4 
5 1 4 
2 1 3 0 
3 2 7 
9 4 8 
3 2 B 
5 0 
3 
4 | 1 4 
7 1 6 9 3 
5 7 1 9 
4 1 3 8 
1 3 
1 
9 
1 6 4 B 
1 5 1 30 
2 6 6 
1 6 7 
7 1 7 
3 6 6 2 
3 3 4 
5 
6 5 3 
I I b 
6R 
2 
1 
2 1 1 
6 7 5 
5 6 0 2 
7 1 
1 
4 4 9 6 
o u 
1966 1962 
5 3 4 4 5 1 1 0 1 4 6 3 
3 1 5 5 0 4 5 5 7 2 2 
1 1 1 6 1 2 5 5 3 4 1 
7 7 7 3 1 1 0 1 
1 7 1 4 1 7 1 1 
4 2 7 ' 7 5 R 3 9 
1 1 1 3 2 I 2 ° 6 
2 1 4 1 7 4 7 3 
1 3 71 
7 1 39 
2 3 1 1 7 6 1 
1 0 1 5 7 1 1 
1 ) 3 2 4 
7 M B 3 7 3 
13 6 1 1 7 
4 7 0 3 
1 1 7 1 
5 6 3 ' 1 0 O 5 
7 4 3 4 4 
1 7 1 2 
7 3 
5 1 6 6 
3 3 3 4 1 3 
34 33 5 
1 7 7 1 5 6 5 
4 1 1 1 1 1 
1 4 3 3 
0 2 
7 3 1 5 0 
7 1 7 0 1 1 1 7 
' 3 1 5 1 4 9 ? 
3 3 5 4 1 1 9 
! 3 1 ! 3 
1 
1 
56 4 2 1 1 7 
7 
7 9 4 5 0 5 1 5 5 
3 
17 3 5 7 
1 1 
1 4 
1 4 4 1 4 3 1 
3 7 1 1 9 7 
77 11 
8 6 6 1 6 3 
' . 7 4 7 13 
2 1 1 7 2 
3 
7 1 2 
7 6 8 6 
1 3 ' . 
1 13 
5 1 9 8 5 7 0 1 
2 3 1 1 1 6 
1 1 
7 1 7 
0 
n i l 
8 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 0 9 0 2 3 
7 4 6 3 1 
6 7 1 6 6 
1 8 7 2 
1 9 4 1 
6 5 1 0 
2 1 4 0 
1 9 1 8 
5 
2 9 
9 1 5 
1 3 2 
1 4 
2oa 
3 6 8 
4 9 
4 1 8 
7 9 1 
5 0 
4 
1 3 
2 2 
1 6 6 
5 5 4 
1 9 9 
30 5 
6 3 2 
4 7 4 
4 1 2 
10 
1 
1 1 9 
2 1 4 0 
Θ4Α8 
1 5 4 
3 
1 
1 
149 
4 6 
1 7 ? 
9 
1 7 3 
9 5 
3 9 4 
2 3 
3 3 7 
1 0 9 
6 3 3 5 
6 0 
1 2 4 
1964 
1 6 4 6 2 
8 6 3 8 0 
6 8 3 5 5 
2 9 5 9 
2 2 9 9 
7 76 3 
3 5 0 5 
2 3 3 4 
3 4 
8 
7 4 4 
7 0 0 
2 6 
1 8 4 
1 5 1 
4 7 
4 
54 1 
R4 
1 
16 
3 ? 3 
4 9 
4 1 3 
6 1 ? 
8 
? 
2 0 
7 5 3 
6 3 4 
5 2 ? 
'. Γ: t, 
? 
5 1 2 
6 2 5 8 
2 
2 1 3 
4 1 
3 9 
1 4 6 
1 4 « 
3 
2 1 6 
12 
3 0 7 
11 4 
1 
1 1 6 
? 5 4 
4 9 3 3 
5 9 
1 
4 3 B 
1000 t 
1965 
3 4 S 4 3 
9 9 9 7 5 
7 3 3 6 0 
4 9 4 8 
2 6 6 0 
9 6 4 ? 
4 3 6 5 
2 3 2 8 
5 
1 3 
6 3 1 
2 5 7 
R 
2 6 2 
4 9 3 
6 ? 
2 
5 7 ? 
1 5 5 
6 
1 3 0 
3 0 9 
9 0 
5 0 4 
4 6 7 
16 
? 
6 7 7 
7 8 8 
5 6 3 
? 1 ? 
7 
6 
1 
6 2 1 
6 5 7 R 
2 8 6 
2 4 
1 4 3 
3 0 5 
1 0 9 
11 
2 5 0 
1 74 
3R 
1 
1 
6 6 
45 B 
3 1 3 4 
1 2 3 
1 
1 18 
1966 
3 1 6 3 1 
0 0 4 5 2 
7 6 5 6 5 
5 6 3 8 
3 0 0 7 
3 9 1 5 
6 3 2 7 
2 6 0 6 
11 
18 
2 5 0 
3 0 7 
4 1 
4 6 4 
6 U 0 
4 1 
6 3 1 
1 5 1 
4 7 
37 
72 
4 4 3 
4 2 7 
4 5 6 
7 1 0 
31 
7 
24 
5 4 ? 
7 6 0 
5 2 3 
4 3 ? 
2 
'­4 ? 7 
2 4 2 4 
4 
4 2 4 
5 
4 
2(7? 
1 3 ? 
61 
3 3 4 
1 Tf. 1 
11 
9 
10 
1 9 3 
6 1 1 3 
1 5 3 
14 
1 
19 
Sections n" CST 
Ι ORIGINE 
4 ι 
ANT I I . N F F R . 
CURACAO 
APURA 
C O L n M B l E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
ΙΡΑΚ 
13 AN 
I 5 R A F 1 
A P A 6 . S F O U O . 
K O W E I T 
PAK I S C A " 
I N D E , S I K K I M 
CFY1 A N , M A L L I 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M S . 
CAMBOUGF 
I N D 1 N r S I E 
H A I A Y S I A 
P H H I P P I N F S 
C H I N E r r i N T . 
COPFE NFIRO 
COPEE s u n 
J A P n N 
F Ù P I ' I S E T . 
HPNC­KONG 
A U S T " A L I E 
AV 1 T A I ! L F M . 
N . S P F C I F I F S 
0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
I I . F . 1 * 1 . 
P A Y S ­ 3 A F 
A L I E I . P . F . 
I T A L I F 
R O Y A t J M F ­ ' I N I 
[ S I ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
P 1 B T U G A I 
ESPAGNF 
Y O U G O S L A V I E 
GPECE 
URSS 
ZONE JH EST 
T C H F C 3 S I O V . 
R O U M A N I E 
BULGAR I F 
A F R . N O F S P . 
MAROC 
ALGER I F 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
M A U R I T A N I E 
SENFGAL 
G U I N E E PORT 
C . D M V O I R F 
TOGO 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN RF 
1962 
5 9 1 1 7 
2 8 8 1 3 
1 3 3 
6 3 
3 5 6 
9 4 
3 6 9 
2 6 
3 5 4 
2 3 0 1 
1 
15 
7 4 
8 1 6 
3 5 7 9 
7 5 5 
1 2 9 5 
0 
7 1 5 7 
QUANTITÉS : 
1963 
4 7 0 0 0 
11 
1 7 6 9 0 
11 
2 6 
2 
0 
2 
3 9 7 7 
5 6 
1 2 1 7 
1 0 7 4 
8 8 9 
2 0 
4 
1 R B 5 
2 3 
1 6 9 7 
7 0 9 7 
1 
1 3 8 3 
1964 
4 5 5 8 9 
12 
3 6 9 6 7 
13 
6 7 
Cl 
7 7 7 
1 7 5 8 
2 
1 0 9 ? 
1 2 9 5 
6 5 2 
1 
? ! 
1 
2 1 6 1 
3 
? 0 ? 4 
18 
1 3 6 
4 
P R O D U I T S A L I M F N T A I 9 
4 1 9 1 7 
2 2 1 78 
1 9 3 8 3 
8 9 
2 ? ? 6 
18 
? 6 ? 
6 4 
29 
1 6 8 5 
1 4 
? 
1 3 9 
2? 
3 5 6 
1 0 5 
2 3 
1 
? 
14 
1 7 1 
2 3 
1 6 6 6 
50 
1 1 6 6 0 
4 
13 
1 5 9 6 
4 2 7 2 5 
21 0 5 2 
1 9 0 8 4 
74 
l ? R 9 
2 6 
5 7 8 
5 3 
7 
1 1 7 0 
1 
2 
1 2 0 
β 
2 8 4 
9 0 
1 0 
1 
0 
β 
2 6 
65R 
5 1 
1 3 4 5 8 
3 5 
3 0 3 
1 1 
4 1 2 7 4 
1 1 0 9 6 
1 1 1 7 2 
1 4 9 
1 4 6 1 
14 
? 5 9 
1 0 
42 
" 1 7 
2 
1 0 7 
4 
8 
1 9 8 
3 
1 
1 
Ρ 
1 7 
1 
9 
i i i 
7 2 
1 
? 0 3 9 
1 116 
5 4 
1 2 6 3 
T o n n e s 
1965 
4 2 7 4 6 
4 2 9 9 2 
1 14 
4 0 
I O 
4 
? ° 1 
1 9 3 1 
2 
8 9 8 
1 4 7 2 
7 2 9 
1 9 4 
1 7 5 4 
2 0 
5 3 
1 4 
1 9 4 5 
1 0 3 1 
3 3 4 
1 4 
2 8 
= 5 
6 8 5 9 9 
3 9 4 3 9 
3 6 3 3 5 
1 4 0 5 
1 1 3 8 
4 1 
3 2 0 
12 
6 
1 ? ? 
74 
4 
1 13 
1 0 
3 
5 3 2 
5 1 3 
5 0 
3 
R 1 6 
1 7 
1 
1 DOO 
1 3 
4 9 7 
1 1 0 
8 4 3 9 
­Ml 
1966 
■ 
1 1962 
2 6 1 ? 
3 0 1 ', Β 
1 3 1 
1 ? 
1 2 7 3 7 9 7 3 
7 1 6 
6 3 1 0 1 
70 
0 4 8 
2 9 
5 
2 7 
l f l l l 
1 1 4 
5 7 7 1 4 9 
1 1 3 3 fl 
1 1 3 7 3 7 
0 
1 
1 7 3 1 
71 4 
IO 7 
9 ? 1 4 
16 
1 3 1 » 1 4 7 
4 
3 1 
7 1 3 7 3 0 3 1 
3 6 4 9 
7 9 6 7 4 9 
14 7 
R 
1 5 1 0 9 1 ? 
5 7 1 1 6 1 ? 0 ? 4 
. 0 1 7 . 3 4 9 4 3 
3 6 4 1 7 3 1 4 1 
' 3 7 0 4 ? 
1 5 1 6 6 5 5 
14 9 12 
5 7 3 O l 
5 7 4 3 7 
1 1 7 1 
7 7 8 1 1 9 6 
1 3 
1 
•·9 1 5 4 
? 1 1 
1 8 1 
1 2 1 2 2 
1 0 1 0 
2 1 
4 7 7 6 
15 5 
12 2 1 
0 
9 12 
5 7 9 19 5 
2 ? 4 7 
I 
1 3 7 6 
1 2 6 1 7 7 8 
2 
1 1 0 7 2 
3 
3 7 9 2 1 5 
I I 
VALEURS : 
1963 
? ? 0 6 
1 
1 2 9 0 
3 2 
16 
? 
1 
3 
1 i l 
.1 
2 7 
7 9 2 
2 6 ? 
2 4 
1 
? 5 l 
? l 
2 0 6 
1 1 6 7 
1 
67 3 
1 0 6 1 1 
6 1 1 4 
6 7 1 1 
4 2 
5 9 8 
6 0 
1 8 ] 
3 1 
1 
3 9 6 
1 
2 
8 6 
10 
1 1 6 
3 0 
31 
1 
1 
3 
6 
1 2 0 
4 0 
7 0 5 8 
5 7 
2 7 
5 
1964 
71 15 
1 
1 1 1 7 
9 
4 3 
1 
1 6 
41 
5 
? ? 
1 1 7 
1 9 6 
1 
1 5 
1 
2 9 2 
4 
1 7 0 1 
1 5 
4 3 1 
7 
1 0 3 2 1 
1 0 2 5 
7 1 1 5 
9? 
6 4 4 
4 7 
' 107 
16 
3 4 
7 1 4 
1 
71 
5 
3 
4 5 
? 
9 
1 
I S 
6 
1 
4 
3 ? ? 
5 2 
1 
2 6 5 
2 ? 9 
7 6 
33 
1000 $ 
1965 
1 7 5 9 
1 2 5 9 
9 9 
2 2 
6 
6 
6 
6 5 
2 
2 5 
4 8 4 
? 7 9 
? 3 
5 0 2 
12 
4 0 
4 8 
3 5 1 7 
1 8 5 
4 2 ? 
5 
14 
1 1 4 7 6 
8 4 4 7 
7 3 4 7 
2 7 4 
6 9 7 
25 
1 2 5 
14 
4 
6 7 0 
4 3 
5 
4 3 
2 4 
/, 7 9 
1 0 2 
14 
2 
3 3 9 
3 5 
1 
1 2 5 
7 
1 4 4 
1 5 7 
2 4 7 
1966 
7 0 6 0 
7 
3 
1 1 1 
5 6 
44 
2 0 
1 
IB 
K , 
5 1 1 
1 
1 7 6 
7 2 7 
50 
2 
1 
? 
7 6 
a 
1 1 
8 0 5 
1 
9 1 
7 8 3 5 
70 
365 
". 1 
63 
1 1 0 7 0 
3 4 4 6 
7 0 8 ? 
3 1 7 
7 5 1 
58 
2 3 1 
32 
11 
2 3 8 
40 
1 
4 5 
2 4 
3 
4 6 
10 
?6 
2 
4 
? 4 1 
1? 
1 
? 1 6 
4 4 
1 7 4 
1 
10 
29 
IMPORTATIONS Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n° CST 
j ORIGINE 
TCHAD 
RFA 
GABON 
C I N I , π 'SFA. 
U . D . F . 
G I I I N F F F S ^ . 
CONG'1 P . l . 
ΜΛΠΛΓ.Ί SF V ' 
P r P . A c F . S 11 
r τ Λ T S- Ι ' Ι 1 ". 
CANADA 
CURACA' ! 
P."! F i l 
Λιί GENT INF 
1 I R A N 
I F AN 
I S » Λ ΓΙ 
Γ EVI Α Ν , M M D 
T H A U AN,7C 
V J F I - Ί Λ » ,. 
CAMR'IDGF 
C H I N E Γ.Ι.Ν1 . 
J A R R I 
C R M . I S F r . 
H '1MG-<0UG 
A U S T 1 A I I -
A V I T S I L I ■:■'. 
N . S P F C I F p ­ S 
1 
U 1 . U , | 
( Ι ­ Γ 
f i A N . ' . t 
U . f . 3 .1 . 
R A Y S ­ ' l A S 
41 1 F M . F . F . 
[ T A I I r 
0 l Y A ' I B F ­ l ' , I 
I S I ΛΝ7Ρ 
! " ! ΛΝΠΓ 
V ] R U E G E 
SUFDC 
F I N I ANOR 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
Y H I G n S l AV I Γ 
GREFE 
TURQUIE 
H » S S 
A F P . N O F S P . 
MAROC 
AL GEO l r 
T U N I S I E 
Τ IGO 
N I C E R I A . F F O 
CAMEROUN " F 
GABON 
G U I N E E F S P . 
K E N I A , n i l G . 
MAI A r i l 
P n n o . , N Y A S S 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CUBA 
P . D O M I N I " . . 
I N D F S ' I C C . 
A N T I l . N F F R . 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
PARAGUAY 
1962 
6 4 ? 
7? 
3 
1 ' 
40 
4 7 1 5 
14 1 
? 0 . ' 
' 
4 1 
4 
7 7 0 ] 
7 4 ( 
4 
7 4 4 
10 70 
QUANTITÉS : 
1963 
4 6 5 
6 
9 
1 2 1 
4 4 5 
1 3 9 
1 
? 
5 
1 1 8 1 
1 5 1 1 
4 
η 
B U I SS INS r T 
3 3 1 6 1 
130 21 
i r . 1 5 1 
6 4 
1 4 9 4 
4 5 ? 
1 5 5 
.7 7 4 
1 14 
I D 
1 7 
h 
17.4 
12 5 4 
7 3 3 5 
9 1 
1 1 7 4 
1? 
? 1 
2 1 2 
3 7 1 
17 
18 
1 5 5 
1 9 R 0 D 
1 ' I B I ­ ' 
1 6 5 ' 
7 7 
1 5 7 4 
1 14 
1 6 6 
? 1 4 
« I 
4 
90 
3 5 5 
1 
7 
D 
1 3 7 6 
? 4 3 
4 7 7 3 
4 
? 
3 5 ? 
1 9 5 
0 
1 5 0 
3 0 
2 6 
1964 
2 7 7 
7 
6 
6 7 
56 
3 3 1 
I 6 ' 1 
4 
1 
1 
0 
1 
7 1 6 1 
0 
16 
1 
1 
FARAFS 
19 6 4 4 
' 7 7 0 
4 « 7 ' i 
1 3 
? 7 1 ? 
4 ? 4 
7? 
' 9 6 
7 0 
1 
' j 
0 
5 
1 3 1 8 
1 
1 7 1 4 
7 7 6 
4 3 7 5 
1 
7 
1 
? 4 6 
1 0 4 
1 
0 
6 
11 
12 
Tonnes 
1965 
315 
2 
? 4 4 
I D 
? 1 9 
| 0 7 
I 
[ 9 4 
1 7 1 4 
1 
1 J 7 
9 7 7 
14 
1 
I O R I O 
7 6 4 4 
4 '■ 7 4 
?1 
7 4 1 7 
5 0 1 
4 0 
1 7 3 
2 
I D 
? 
16 
3 0 7 1 
1 
1 4 7 6 
4 0 9 
57 7 0 
1 6 5 
? 
6 7 4 
3 7 4 
1 6 
1 3 4 
4 0 
n n 
1966 ' 1962 
I 7 4 
? 
1 
4 4 7 0 1 
? 7 6 
2 
7 43 4 
1 0 6 
I 0 4 1.1 
1 1 
1 0 
4 3 
1 
3 
0 
η 
0 3 5.1 
7 1 > 
I I 4 6 10 7 
? 5 
| 4 3 
1 
16 
? 7 0 
17 3 17 1 4 " I 
4 7 1 1 7 7 8 5 
1 1 4 7 7 1 5 1 
17 4 0 
15 5 4 τ ' 4 
5 7 4 1 1 4 
7 7 14 0 
33 1 4 75 
7 1 19 
0 7 4 
4 
7 1 
1 0 1 
' , 0 3 5 1111 
1 1 ' · 
7 3 
7 7 
? 0 
14 6 4 7 7 ? 
i o n ino 
5 1 5 1 U B 
9 
4 17 
7 0 3 
1 8 6 
1 0 7 4 3 4 
ID 
11 
12 
6 0 1 0 1 
30 
1 1 
VALEURS : 
1963 
163 
1 
3 
? ? 
1 0 5 
? 8 
3 
? 
1 
7 6 1 
7 0 ? 
2 
1 
4 4 B 7 
7 55 9 
1 8 3 ? 
I ? « 
1 1 0 
1 0 1 
1 16 
3 1 4 
2 1 
4 
3 6 
11 1 
1 
1 3 
1 
2 1 9 
4 2 
4 9 1 
1 1 
1 
337 
? 1 4 
1 
1 2 4 
3 2 
16 
1964 
1 0 3 
3 
1 
2 9 5 
9 
101 
65 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 2 
1 
1 7 
? 
1 
4 5 6 4 
7 1 1 1 
1 4 4 3 
4 1 
50? 
1 5 6 
? 3 
4 0 ? 
Ρ 
? 
7 
1 
1 
7 1 0 
? 
3 5 8 
96 
5 2 0 
1 
3 
? 
? 5 4 
4 1 ? 
1 
1 
1 
7 
8 
1000 $ 
1965 
74 
4 
6 0 
5 
6 6 
6 1 
I 
7 3 
6 9 1 
1 
?1 
1 2 4 
5 
1 
5 0 1 7 
2 ? 4 1 
1 4 7 6 
1 3 
5 4 9 
1 2 1 
1 3 
4 1 1 
1 
Γ ' 
1 
6 
3 1 1 
? 
1 8 3 
5 8 
6 6 Π 
1 1 
1 
4 5 7 
4 7 4 
1 6 
9 4 
2? 
1966 
1 0 1 
9 4 ? 
? 
4 
4 
6 9 
1 
1 
.' 1 
' '. ? 
7', 
1 « 3 
3 
3 
? 
7 
1 
4 7 4 1 
16 7 4 
9 9 1 
9 9 
18r> 
1 14 
17 
6 14 
17 
1 
2 
4 3 2 
12 
74 
7 4 
1 
191 
17 
5 7 ? 
1 
1 9 1 
4 9 ? 
8 
38 
? 0 
Sections n" CST 
| ORIGINE 
A3 GENT INF 
CHYPRF 
S Y P I F 
1 N D E . S I K K I M 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I E 
P H I L I P P I N ­ S 
C H I N E C U N T . 
CnRFE SUO 
FI1RM0SF T . 
A V I T A I L I F M . 
N.SPECIFIES 
? 
M I N D E 
CEF 
FRANCE 
I I . E . fl. L . 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 E M . P . r ­ . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SM I S SF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GPECF 
POLOGNE 
M A P I C 
A L G E P 1 F 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y R T " 
MAIJP I T A N I I 
M M 1 
H A I I T E ­ V t l L T A 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C . D ' I V I 1 3 E 
GHANA 
T i l GD 
DAH1IMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN " F 
TCHAD 
RFA 
GABON 
CONGO 130 Λ . 
U . D . F . 
G U I N E E E S P . 
CONGO P . D . 
E T H I O P I E r i 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
NICARAGUA 
CHYPPF 
I S R A E L 
C H I N F C n N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
3 
HONOF 
CEE 
1962 
7 1 ? 
9 
7 4 
7 0 
6 C I 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 5 
? 
14 
2 0 21 
2 3 
5 
M A T I E R E S P P E M I F R F S 
1 5 9 2 6 
5 6 ' , 9 
1 5 0 4 
24 
1 
4 0 4 1 
1 0 0 
9 0 4 
l ' , n 
1 0 0 
73 9 4 
31 
4 4 4 B 
n 
3 30 
20 
7 
11 14 
52 
I 4 3 6 D 7 1 0 1 9 
6 7 1 2 9 7 1 0 
1 1 0 7 1 0 4 4 
7 0 1 
6 1 3? 
4 4 8 6 RI 3 9 
5 3 6 6 7 4 
7 8 7 713 
1 7 
1 
5 0 
7 3 a 
1 3 1 1 
1 6 0 1 1 7 7 
(1 
7 0 5 96 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 4 8 6 4 Q 7 0 
1 
7 6 6 
D 
0 
1 a 
1 7 0 1 7 6 
7 6 
? 6 1 4 
9 15 
? ? 
7 3 
4 3 
1 
0 
1 
1 2 1 3 1 6 4 1 
6 1 1 
0 
2 
0 
Tonnes 
1965 
10 
1 4 0 
? 0 
3D 
27 
2 0 O Û 8 
1 1 5 1 8 
1 2 2 9 
1 
2 5 
1 0 1 7 8 
6 9 
1 4 8 
4 
1 on 
1 
2 4 7 7 
1 
7 7 0 
1 7 ? ? 
9 9 
1 
0 
? 8 7 1 
1 0 
1 
1 
1 1 1 
1 5 
1 
2 
7 0 
1 
? 
1 
4 1 7 
2 0 
1 
0 
7 
1 
P R O D U I T S F N F R G E T I O U F S 
14 7 9 0 0 
3 6 1 4 4 
1 5 2 0 5 0 1 7 1 0 3 B 
5 0 3 5 5 6 5 7 4 2 
1 5 5 3 1 9 
4 0 1 9 4 
m . 
1966 > 1962 
6 
1 1 7 
R 7 
16 
30 4 0 
30 
5 
2 3 4 4 2 
I 3 9 3 7 1 3 7 H 
3 8 4 ? 8 0 0 
2 7 0 5 6 1 0 
10 
3R 1 
44 3D 1 7 6 
3 3 
5 4 4 7 
6 5 0 ?7 
4 
1 
17 4 9 1 1 0 
1 1 4 1 
7 4 4 3 
4 8 9 
19 1 14 7 
27 1 ? 
1 1 U 6 S 
3 1 
1 
1 
3 4 1 6 1 0 
3 0 
1 3 
5 
4 7 9 3 R 7 0 5 1 
5 4 2 5 3 2 2 7 3 
ι 1 
VALEURS : 
1963 
3 
7 
74 
2 1 
1 
1 9 5 8 
1 0 1 0 
7 1 1 
12 
? 1 
? 1 9 
? 5 
3 1 
1 
1 
1 1 
1 6 
6 f l 
5 
1 
? ! 
1 
1 
1 
1 
1 37 
2 7 
1 
1 
1 
2 9 
4 
4 
6 
4 
26 
1 
533 
8 
1 
1 
7 7 1 9 
3 0 5 6 
1964 
3 7 
14 
2 4 0 9 
1 4 0 4 
8 1 6 
3 
18 
4 9 ? 
7 7 
1 6 
2 
1 1 
79 
10 
1 
? 
1 7 6 
? 
n 
3 8 
3 2 
? 9 
5 
3 
9 
5 
1 
? 
5 2 3 
1 3 
5 
7 8 0 7 
1 6 6 6 
1000 S 
1965 
,, 
7 ! 
12 
17 
12 
7 4 6 3 
1 7 0 6 
1 1 6 8 
18 
3 1 
4 6 6 
?? 
3 3 
6 
?? 
5 
R I 
? 
3 
8 6 
5 
5 
1 
1 1 2 
13 
6 
3 
16 
3 0 
6 
10 
1 0 
6 
1 
1 
7 3 5 
2 7 
1 
1 
7 
1 
6 7 1 7 
2 6 9 9 
1966 
1? 
7 
17 
78 
1 
1? 
1 1 3 4 
7 04 
177 
9 
3 1 4 
2 
10 
1 7 ' . 
1 
<7 
' 4 
13 
14 
H 
. " 1 
.'' 
1 
1 
1 4 ? 
7 9 
1 
7 0 9 7 
2 P 9 ? 
30 
Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
ORIGINE 
Pi Y 1 -
Mirr' 
[ T A | | 
• Ή Υ Λ Μ 
ς ι ι ί ς ζ 
d ■ Ι) Τ M 
* Λ ς 
> F -
.ΛΙ 
I N I 
Μ - ' . Γ . ' I n 
Γ T A T S - 1 1 
Γ/ | Α DF! 1 
l ' JHFS Π 
Τ e 1 4 . Τ '1 
a , H I . Ν 
C ' U M C A " 
Λ - I i f Λ 
C A U M I I 
V f * F/IJC 
S':<J I V . ' · 1 
lc-ΛΚ 
Λ u : - . ' ·: 
< .ur π 
ftv 1 T \ Î I 
• ι , <,π. Γ Ι 
»Λ. 
<ι< 
Ι*» Γ 
' Λ . 
Ηί* 
f t ! 
* 
,.,, 
Ι ­
Ο 
1 
. 
5 
Ε S ΡΑ v i r 
F.» Ε Γ. F 
Tur . ι s ι c 
SENEGAL 
C . O ' I V M 
η Λ Ι ' Ο Μ " Υ 
Ν I G E I Ι A , F 
CAMEROUN 
GONGI R"Λ 
Ρ A Y S - R A F 
A L L E M . Ρ 
Ι τ AL Ι Γ 
P- IYAI IMC-
l - l ANDE 
NCPVFGF 
5 I IFDF 
E I N I ANDE 
Π Λ Ν Ε Μ Λ Ρ Κ 
E I I F ' . r 
Í F R A G N I 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
I ' 3 1 · ' 1 4 1 7 1 | 3 « 
3 7 " 3 . ' / . . ι ? 1 1 4 7 4 ' 7 5 4 ! 
4 4 9 4 " . I ■ . 7 1 4 ? ' 4 117 
7 1 6 ' 4 4 1 7 .1 
5 4 F 4 4 ' . ' 
l ? l ι 
I 
7 . " ι u s ; ­ · ι 4 i ' , 
1 ? IHR . ' . ' .94 
1 < ■ · 
3 9 J 7 4 . . , 1 4 4 4 5 4 3 ' 4 7 7 4 ? 
1 I 
1 i 1 1 4 
I ! 4 
47 7, 1 6 1 1 ' 4 7 9 9 1 l ? T 17 
' 1 '■ 
7 7 ' ' ) 1 
9 7 7 1 ' 4 = 1 0 4 1 I ' l ' l 
- 7 5 1 
» 1 7 | ' i ? 3 1 " 
147 ) 
' A 4 . J A ] ' S ' S ET ' U T I Ι τ 
■1Γ9 ' i l I ' l l 1 ' 
0 4 ' . " 1 4 1 7 7 ^ 1 4 6 9 1 
( .711 ' 7 4 4 1 4 1 9 1 
2 7 7 1 4 7 17 7 7 
1 7 1 1 7 3 744 
4 3 0 
1 1» 
4 Ί | 
7 6 ' 
1 3 9 
7 3 ? 
' 9 1 1 0 
55 1 
8 0 1 
1 I 0 44 
71 9 6 
5 4 7 
7 3 0 1 4 
7 1 9 
1 1 5 7 
15 78 
3 3 1 4 
6 7 0 
?? 
7 
1 7 4 4 
11 
71 
1? 
1 5 1 4 
1 9 ? 
? 5 
1 6 
1 5 9 6 
8 6 1 
3 2 
1 6 8 5 
1 7 
, 6 
20 ì 
'.1 
ι 
1 
1 ìf· 
2 1 34 
7rt 
1 Tìf\ 
1 " 1 7 I 1 1 1 
? ? " 
1 9 6 
1 ? 
1 6 
1 5 2 
1 5 0 
1 1 
7 10 
1 4 0 7 2 
7 6 7 5 
7 1 1 6 
10 
i n i 
148 
4.0 
167 
1 4 7 2 1 
7 1 9 0 
6 « 7 I 
19 
1 4 9 
9 5 
6 7 
9 5 
1 
1 7 5 D 0 
1 3 2 1 0 
9 6 2 4 
2 9 
2 1 9 
2 7 3 
6 5 
1 0 4 
1 7 1 1 3 
10 2 2 7 
1 7 1 0 
51 
4 1 2 
8 6 4 
1 9 1 
9 6 
J L 
Sections η­ CST 
1 ORIGINE 
II" ss 
(UNE DM EST 
T C I I E C 1 S I I V . 
HONGRIE 
MAROC 
A L G E R I E 
F H N I S I r 
M i l 1 
S I N ' GAI 
G U I N E E , " 1 P . 
C . Γ ' | V ' l Ι ·Έ 
N I G E R I A , ' D 
TCHAD 
GAB JN 
CONGO Β' 1 . 
G U I N E ; ι G » . 
Γ " Ν 6 0 P . I . 
P E R . A R R . S U O 
4 ' A T S - U M S 
CANATA 
M A L A Y S [ A 
C 1 P 4 F NFJP0 
J. ' .n IN 
H I N G - K O N ; 
Ν . S P E C IF I T S 
6 
« - Ν Ί Γ 
Ft r 
F· ' A·: F r 
υ . r . . . . ι . 
R A V , - )AS 
A L L E M . ' . · - . 
I I Al 1 F 
Ε ,ΥΛΊ,ΜΕ - U ¡ I 
I »1 ANDE 
NI1BUFGF 
SUFFE 
F I N I l ' I " ' 
DANEMARK 
S U I S 5 = 
AUT4 I C H ! 
R 'R TUGA! 
FSRAGNE 
Y " l l G O S I AV I c 
G" F C 
U'. SS 
7 . IN I 0 " ! ' ,T 
PO| nr.vIF 
IF Ul F IS I J V . 
H ' I N G P I r 
Ρ ' U M A N I F 
RUI C A ' Ι Γ 
A E R . ' J O F S " . 
MAROC 
Al CFP I F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G F ' 
SENEGAL 
G U I N E E , F F · ' . 
C . D ' I V H P E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R Ι Λ , Ε ' Ο 
CAMEROUN " Γ 
TCHAD 
RCA 
GAE7DN 
CONGO B P A . 
U . D . F . 
1962 
ino 
9 
15 
4 4 
II Α.', 41 
1 
, 4 
30 
14 
η 
61 
7 4 
15 
? : 
? 
Λ Ρ Τ Κ 
1 Ι 4 7 5 ' 
9 4 4 7 0 
7 44 74 
1 5 7 7 » 
Ί Ο ? 
1773 
44? 
i l " 
77 
1 '1 4 i 
l o i 
49 1 ' , 
1 ' 
I D O 
1 14 
7 1 4 
7 4 
9 3 
í­
4 4 1 
21 3 
1 
1 1 7 
» 1 4 
? 
1 17 
3? 
1 
1 74 
?? 
7, 
4 5 ? 
5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
| 4 " D ' 7 4 
I 
0 ? 
' 1 14 
4 1 ΠΟ 
6 6 | ? 7 
1 1 4 7 4 4 4 1 7 4 4 
1 . i 
14 1 " 
1 1 
76 | | 
5 1 4 1 1 0 1 0 1 
6 
1 1 3 4 1 
7 
| 9 4 4 
I E S ΜΛΝΙΙΓ A4 TIJ­
1 3 3 4 6 7 l r 7 4 4 ] 
1 7 4 4 9 4 1 ' . 1 4 4 G 
7 " U M I Γ Ι I ' I 
' 1 0 6 7 1 6 4 ' 1 
1 ' I ' I '.' 
4 61 4 7 4 19 
4 9 3 | ι ' 1 
2 1 6 4 44 
4 ? 
7 4 ? 7 4 1 
7 7 ' .7 
4 4 3 ? 
1 ' Ί 
6 0 4 7 
1-4 
3 74 7 7 1 
, ' Ι 1 ? ί 
1 
1 4 4 ' 4 ' 
4 0 
4 ·' 3 4 7 6 
1 9 7 / , H 
4 9 
1 7 0 97 
1 7 7 1 4 4 4 
0 4 4 6 6 
1 ? 6 4 5 
2 0 1 1 7 0 
0 
1 4 5 1 4 7 
' 7 
7 9 71 
0 ? 
5 7 1 6 0 1 
1 12 
1 
Tonnes 
1965 
1 
1 
3 
7 
7 
4? 
4 ' . 1 7 " 
4 
1 9 
o 
4 
I 
? 4 ' 
I 
', 7 
<-<; 
1 )[ ■>>'-, 
1 Μ Ή 7 
»711-4 
' . 1 7 ~> Ά 
4 * 1 
! Λ W < ■ 
14 7 J 
λΛΐ 
■) 
2 
>^ ?2 
33 
1? 
s t 
1 71 
1 1 7 
■is 
? 7 Q i 
'■■R 
4 * 3 
V i i 
l*ft IO 
V H f ' 
177 
l ? l 
?π 
Λ7 
3 
Η SO 
1 7 
Λ Ι Ι 
1966 
, j 
1962 
1 2 4 
η 
Ί t> 
1 S Η 
M f. 
VT > 7 Ί ' , ΐ ' Λ 
ι 1 
7<i 1 ? 
·' 1 s 
I '- ?n 
2 
■> 
ι 
? ' M 'Ι M 
\ 14 
'. ? 1 
V I 
< 
I it M . I f ' i ­ i o ' . 
1 «un« ; Ï 2 * Ή Ο 
11 n ' ι ?4&QO 
J1 =14 3 7 ? <t 
Jt7'j / , 'M 
M ? ' ) 1 S 2 S 
S H '. ' M ■) 
I H M ï «; ι 
1 
1 29 
'. *■>.' ^ 7 1 
( .1 MM 
1 ', 1 '. \n*i 
1 7 74 
'ι π y τ 
4 Í S 
v > V V j 
K l ? 34 
R/, 
Ί ' ­ï 7 A 5 
l R b "> <", 
1 7 0 3 S 1 7 
i M 3 ? 1 
1 't ­' » 
? 
1 
1 1 0 I *» 1 
I 1 ­ 1 
1 
O M 
■Ί 
) Γ. 6 I S S 
4 
Ι s ι -> 1 
η ι 
? ι η ι η ι 
7 ' 7 
F. rt 
a ί. 6 η ι 
'f Λ *> 
•ι Ι 
VALEURS : 
1963 
(·1 
1 
31 
3 S 9 
ιο 
ΊΑ 61,' 
1 
4 
Α 
3 4 
36 3 
1 
« Ι 
1 2 
4 ? Γ ) 9 7 
1 5 1 4 6 
1 0 * 0 1 
1 4 C 4 
S T I 
1 6 4 4 
7 1 ' . 
? f c e 
I 1 
<·? 
1 ? 
I 1 
' . 7 
4 »i 
7<ϊ 
, 4 1 
I O 
0 3 
r.4n 
199 
Λ 
Λ 9 
i 3 r t 
1 
1 ? 7 
ft-1 
1 
7? 
1? 
Ά 
Ι 
I S « 
7 
1964 
1 ' 
? 
1 i 
J 
'».HI 
; i 
I P 
7 M l 
' 4 
1 
M 
4 ? ^ í 
y > ­> s ■'. 
3 i ,"17 ! 
l*H7 
'j 7Γ 
174.·» 
Ι Κ ­
?f ,^ 
1 
1 1 ' 
'tri 
21 
4 ' 
4 7 
I S I 
S3 
3 0 7 
4 0 
3 ^ 
*·!)! 
fjO 
14fS 
13° 
7*7 
a : j 
6e; 
IQ 
1 
206 
1^ 
? 
1000 i 
1965 
ι 
1 
? 
<■ 
1 
1 c 
' »Sò l 
* 
J 
? 
» I 
1 i h 
1 
14 
ς ? < Μ 7 
V . ! · ' ' -
V J 'J ? 
7ι / 
1 - « ς 
I ^ 3 1 
1(10 
1 
1 
131 
S 
1 3 
~>h'. 
-! M 
1 0 7 
n o 
¿ 1 
3 0 ) 
•U. 
Ì 9 7 
4 ^ 5 
6 4 
η 
17 
3 1 " 
1 1 2 
? 
3 4 
? 
? 3 7 
6 3 
1966 
1 
1 
! 1 
'. ;' I ■. 
■ ' 
! 
'. 
1 
] 
.' π 
u 
-■ 
! 1 / ­, 
■1 ­, ­ 1 1 
'· b J 1 ° 
3 · ­ Ì ' J : 
•■uri". 
c ­ 1 
, S . : r 
I i " . 
) π 
1 
1.­' '■ 
?4 
1 V, 
1^ 
] 1 3 
1 
4 ? " 
I?2 
4 16 
71 J 
M 
? 
\ 
? Ί · 
1 
>n<i 
1 
l * î ? 
1 
3 7 
1 . ' 
27 
JS5 
56 
IMPORTATIONS Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n° CST 
1 ORIGINE 
GUINEE ESP. 
CONGO P.D. 
MADAGASCAR 
REP.AFP.SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES DCC. 
ANTIL .NFF ' i . 
CURACAO 
VENF7UEL« 
BRFSIL 
L IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
l ' j nE .S IKKIM 
CAMBODGE 
M A L A Y S I A 
CHINE r u ­ n . 
CUTE s i n 
JAPEN 
F,7R"nSF T. 
HUNG­<1NG 
AltSTRAI [F 
M . S P E C I F I C S 
7 
MUNDE 
C F 4 
F " A N G E 
' j . r . i . i . 
Ρ Λ Y S ­ R A S 
A L I F ' · . P . ' . 
IT .M [F 
R ­ l Y A l l ' I E ­ ' l l l 
N 0 R V c G r 
SUEDE 
PANEMAkK 
S 1 I I S S 4 
AUTR I C H " 
P0P.TUGAI 
FSRAGNI 
G"ECE 
II,, 5s 
7 0 " E DM EST 
POLOGNE 
T C H E C O S L ' l V . 
HUNGR I F 
A F P . N O F S " . 
MAKUC 
A L G R R I F 
EGYPTE 
SENF GAI 
G U 1 N F 4 , R F " . 
L I 1 F P [A 
C . D ' I V D H F 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABUN 
CONGO I R A . 
G U I N E E E S P . 
K E N I A , D U G . 
MADAGASCAR 
F T A T S ­ I I N I S 
CANAOA 
I N D E S D C C . 
C D L 0 M 3 1 E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1962 
1 2 4 
0 
?? 
3 1 7 
3 1 
1? 
4 9 
7 6 
1 0 ' 
3 ? 9 0 
■1 
1 7 9 4 
'7 
4 5 
MACHI 
1 1 7 7 1 
1 0 4 7 ' ! 
7 6 1 5 
R 
' 7 
1 5 1 3 
1 3 4 
3 1 7 
4 
13 
44 
71 
1 
1 
? 
0 
1 1 5 
1 
0 
6 
1 
2 
1 
4 
D 
1 
1 5 3 1 
21 
QUANTITÉS : 
1963 
5 6 
9 
41 1 
7 1 
1? 
? 3 
? 
10 74 
3 7 ? 
2 
1 
1 3 4 1 
1 3 4 1 
JES " Τ 
14 7 4 4 
1 I 1 6 ? 
9 0 3 1 
6 9 
6 5 
1 6 1 6 
4 1 1 
7 2 5 
3 
17 
1 2 3 
54 
η 
? 
2 2 
1 
15 
1 
6 
1 4 4 
7 
1 
5 
0 
1 
1 
4 
1 
D 
1 7 1 4 
3 
1964 
8 4 
4 6 9 
1 4 
1 5 
411 
η 
I ? 9 4 
6 4 ? 
I 
1 5 1 5 
7 
3 1 5 
1 A 7 f R [ ■' 
14 ' 5 2 
1 I H ? 
34 1? 
1 4 1 
3 1 
1 7 5 1 
7.0 7 
1 0 5 9 
1 
1? 
1 0 9 
? 1 
0 
4 
3 
0 
4 ? 
1 0 0 
1 
3 
1 
0 
? 
1 
1 
1 2 7 1 
5 
1 
1 
Tonnes 
1965 
17 
1 6 0 7 
16 
4 
1 
1 
1 
1 4 7 ? 
6 3 9 
2 1 
4 1 
14 
1 4 0 7 
3Γ 
1 5 4 
n i l 
1966 
9 
1962 
1 2 7 
1 
1 
6 
1 1 6 1 4 ? 7 
1 9 ? ?5 
79 
2 
4 0 
7 
?9 
19 4 4 a 
1 1 2 1 2 1 
4 
3 7 
1 1 9 
5 1 
1 7 1 o 7 6 9 4 
4 « 1 
5 1 7 7 5 3 
2 
1 4 1 
OF TRANSPORT 
W 4 3 5 
15 5 3 4 
1 1 4 4 7 
H I ' 
7 Ϊ 
? 3 I ? 
1 2 1 0 
3 1 2 
η 
76 
2 1 7 
4 7 
1 
6 
2 
1 
0 
4 
1 5 1 
1 
1 
2 
2 
? 
1 3 
2 1 6 0 
16 
' D ' 7 3 7 . Ό 5 1 
1 4 0 4 ? 1 5 3 0 0 
1 0 ' 4 4 1 3 0 1 3 
1 1 0 ' 70 
4 79 7 0 9 
7 4 ^ 9 7 64 9 
1 6 2 7 1 9 9 
4 7 6 1 7 1 4 
0 3 
4 6 3 ? 
. ' 9 4 7 ? 
4 4 1 0 ? 
0 1 
4 
3 
1 
4 
1 
4 1 5 
1 
2 
0 
0 
0 151 
2 2 
1 7 1 
1 
2 1 
η 
1 12 
3 7 1 6 
11 1 
1 6 
1 4 
0 4 
4 
1 5 4 3 3 5 6 1 
2 1 9 
1 
1 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 4 
2 
4 4 4 
4 2 
3 
3 
2 
292 
?54 
1 
1 
7794 
472 
74545 
18541 
14451 
19? 
191 
7854 
853 
1?0β 
4 
61 
86 
271 
1 
? 
2 1 
3 
3 2 
5 
2 
73 
6 
2 
17 
1 
1 
2 
5 
1? 
? 
3 8 6 7 
6 
1964 
1 9 
4 6 9 
1 6 
1? 
6 
1 
3 3 7 
1 9 6 
? 
3 1 9 9 
7 
4 3 1 
7 5 7 4 1 
2 1 D 1 1 
1 4 1 3 7 
1 8 4 
1 9 1 
1 4 6 9 
1 0 6 1 
1 5 7 4 
1 7 
79 
75 
78 
1 
1? 
4 
1 
64 
17 
3 
η 
2 
1 
2 
3 
2 
3334 
24 
1 
1 
1000 $ 
1965 
20 
1 0 6 ? 
3 0 
1 
4 
6 
1 
4 8 6 
2 0 6 
1 0 
3 3 
4 8 
2 9 2 5 
4 1 
4 2 2 
1 8 0 5 9 
2 9 5 6 1 
2 2 1 2 6 
5 2 7 
2 1 « 
4 5 8 7 
7 0 9 6 
1 4 5 9 
1 
1 2 1 
1 6 6 
? 1 1 
1 
R 
6 
3 
6 
3 
17 
5 
2 
1 
3 
1 
5 
5 8 8 8 
4 8 
1966 
10 
1 
9 6 6 
96 
17 
7 
8 
7 ? 9 
4 6 
2 
16 
5 6 4 
74 
3 0 4 0 
6 5 
3 2 2 
4 
37067 
29541 
20141 
1057 
672 
48?8 
2391 
1552 
2 
159 
242 
339 
1 
1 
ς 
3 
270 
2 
1 
7 
2 
4 
64 
5 
4 
1 
1 
2 6 
34 
13 
3 
4 
3 8 7 6 
12 
1 
7 
1 
Secüom D · CST 
ORIGINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CTONT. 
JAPDN 
FORMLOSE T. 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N.SPECIEIFS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
27? ?31 
DIVERS N.D.A. 
2 
0 1 
10 
I 
11 
3 9 6 
7 1 
5 8 6 
7 
4 4 
0 
n 
MONDE 
CEE 
ERANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
Ι Γ AL I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S I M S S F 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
EGYPTF 
H A U T E ­ V U L T A 
N I G E R 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C . O ' I V P I R F 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , E E D 
TCHAD 
GABON 
CONGO B P A . 
CONGO P . D . 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A M A Ï Q U E 
I S R A E L 
J A P O N 
2 4 5 
2 1 6 
2 3 6 
0 
1 0 
1 5 4 
1 5 4 
1 4 4 
0 
0 
? 5 
? 6 
2 6 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
0 
3 3 5 
? ? 2 
1 9 2 
3 
1 1 
14 
2 
6 
2 
1 
6 
2 
2 
) 1 
1 
1 
n 
6 
1 
0 
? 
1 
3 
1 
n 
0 
41 
37 
0 
0 
1 
3?9 358 
1 
1?P6 9?6 
1198 919 
463 1360 
4 5 7 1 0.' 7 
141 
41 
1 
I 
32 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produics n° CST 
1 ORIGINE 
D O L I O 
H INDE 
CEF 
F R A \ C C 
N I G E R I A , F F D 
TCHAD 
G I I I N F F r S P . 
0 0 1 . 2 0 
ΜΠΝ0Ε 
F E E 
F " A " C F 
N ! G F F I A , F E D 
TCHAD 
ooi . in 
MUNOE 
F F F 
F " A N C E 
7­0N4 m = S T 
TCHAD 
0 0 1 . 4 0 
MO N OF 
CEE 
ΕΡΛΝΓ­" 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
0 0 1 . 5 0 
M INDE 
N I G E R I A , E C O 
( 1 ) 1 . 9 0 
M INO F 
CEF 
F R A N C " 
0 1 1 . l u 
MONDC 
CEF 
F R A N C " 
R 7 Υ Α Ι Ι Μ Γ ­ IN I 
TCHAD 
GABON 
G H I N E E F S P . 
O U . 2 7 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
B O V I N S 
12 1 3 1 1 
1 9 1 1 
19 1 1 
12 19 
D V I N S ET C A P R I N S 
1 0 1 0 
9 
1 
P O R C I N S 
I 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
6 
V O L A I L L E DE B A S S E ­ C O U P 
1 ' 7 2 
1 ? 1 ? 
1 2 1 2 
0 
C H E V A U X , A N E S , MULETS 
0 1 
o 1 
A N I M A ! ) * V I V A N T S ' IDA 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
O Ì 1 0 
VI Λ IDE 'F 4 I V I NS 
n u 
1966 ' 1962 
3 1 ι 
1 4 
16 1 
1 
13 1 
0 
n 
1 
16 
1 ' . 1 
1 
1 
1 4 
? 12 
? 1? 
? 12 
0 
1 
1 
1 
3 
? 
1 Y C O M P R I S GST 0 1 1 . 2 0 / 70 / 5 0 EN 1 9 6 2 ΓΤ 
4 1 4 4 1 7 7 4 0 1 8 6 
2 5 14 14 7 0 
2 5 14 14 ? n 
4 3 7 4 0 1 ' 3 4 1 6 7 
7 
V I A N D E 1 D V I N S r T C A R P I N S 
I I N C L U S ' A N S C S I 0 1 1 . 1 0 
10 11 3 2 
7 1 6 1 " 6 
14 4 ? 
13 4 ? 
0 
1 9 ' 1 4 3 
1 
1 
N 1 9 4 ? " T 1 9 6 1 1 
? 1 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
11 ? 
10 2 
10 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 16 
1 ? 14 
12 14 
1 
1 
1 
4 1 
4 3 
4 2 
1 9 6 3 1 
16 9 1 1 1 
35 37 
3 5 17 
1 3 4 74 
17 9 
1000 t 
1965 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
2 8 
2 8 
2 8 
2 
? 
2 
1 0 4 
5 0 
5 0 
5 1 
11 
1966 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
? 
9 
9 
32 
11 
31 
1 
1 6 5 
4 2 
4 2 
1 
91 
1 
1 1 
Produits nuCST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
TCHAD 
0 1 1 . 3 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
TCHAO 
0 1 1 . 4 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
I I . E . I 1 . I . 
P A Y S ­ B A S 
DANEMARK 
MAROC 
0 1 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHAD 
0 1 1 . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHAD 
0 1 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 1 1 . 8 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
0 1 2 . 1 0 
MUNDE 
CFE 
FR A'IC.F 
P A Y S ­ B A S 
1 T A L I E 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
? ? ? 2 
? ? ? ? 
8 9 ? 
V I A N D E OE P O R C I N S 
1 I N C L U S DANS CST 0 1 1 . 1 0 ' 
7 4 | 4 6 
0 , 1 0 
0 1 0 
7 1 17 6 
VOI A I L I ES MORTES DF Β Λ < 5 Γ ­
6 0 ? 6 6 7 4 4 
3R 53 6 7 ' 4 
34 4 8 4 7 ' 4 
? 
? 6 
21 1 
1 
V I A N D F I F L E C " E C r O U I N I 
( I N C L U S DANS CST ( i l 1 . 1 4 I 
7 11 4 4 
7 11 6 5 
ABATS C O M E S T I B L E S , FA t iF DE 
71 9 | > | r· 
5 1 4 4 
5 3 4 5 
1 4 7 6 5 
F O I E S I E VOI A l l ι E F R A I S , E 
1 
0 
0 
AUTRES V I A N D F S ET ABATS 
14 14 1? 9 
1 ? 13 | 7 9 
12 1 1 1? 9 
1 1 
911 
1966 
? 
1962 
9 
7 9 
1 5 
1 1 1 4 ? ' I 1 7 4 3 1 
7 4 0 
0 
' 5 
' . ' I I P , A R A I S 
L ­ 4 4 
1 ' 4 5 
77 4 1 
1 
2 
1 1 
? 
\' I l u ? ET l ' 4 ' | 
4 1 
1 
­, 
( 7 
V " L A H I " 
1 ' 13 
1 7 
4 I 1 
4 6 
I C 
Π 
η 
'I 
4 7 1 
6 7 1 
5 7 1 
? 
PUPE S E C H E , S A I E , F U M E , SAUF A R . U 4 
( I N C L U S DANS CST 0 1 2 . 9 0 FN 1 9 4 ? ET | 3 5 3 ) 
12 12 H 1 1 
1? 1? I l 1? 
1? 11 11 1 ? 
1 
0 
1 
1 6 7 3 
14 ? ? 
8 2 ? 
1 
1 
I I 
VALEURS : 
1963 
R 
8 
5 
4 
I 
1 
3 
6 1 
4 9 
5 1 
4 
? 
5 
5 
9 
7 
7 
? 
2 1 
27 
2 7 
I 
2 9 
2 9 
27 
1 
1964 
1 
1 
1 
| 9 
7 
? 
1 7 
6 5 
6 5 
6 6 
, 
1 
1 4 
12 
12 
7 
I 
1 
1 
2 4 
2 4 
2 4 
3? 
1 2 
3 1 
1 
1000 $ 
1965 
11 
I 1 
6 
1 
1 
6 
6 0 
6 0 
6 0 
1 
1 
16 
13 
1 1 
7 
1 9 
19 
1 9 
' 7 
3 6 
3 6 
1 
1966 
10 
10 
1 
4 
1 
1 
' 
4 4 
4 0 
4 3 
1 
1 
1 
? 
14 
14 
1 ' . 
3 
1 
1 
1 
19 
19 
19 
32 
32 
2 6 
1 
4 
33 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CEF 
M'INOF 
F F F 
FRANCE 
r i A T S ­ I I M S 
M I N D E 
F.RE 
F » A " C r 
P A Y S ­ B A S 
ALL r M . I ' . 
I T A L |F 
DAN = MA'(K 
F SPAGNE 
MONDE 
FEE 
F R A N C 
P A Y S ­ B A i 
A L L E M . u . F . 
I T A I I c 
NOPVFGF 
DANEMARK 
Y O U G O S L A V I E 
F T A T S ­ i l M S 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENT Ι *E 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . R . F . 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . l . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 J 
1962 1963 1965 
VIANDES ET AIITPFS ABATS SECHES..., NDA 
I Y COMPRIS CST 017.10 EN 105? El 1763 1 
EXTRAI TS FT JUS DE VIANDE 
O 0 
SAUCISSES FT SIM. DE VIANDE, ABATS OU SANO 
AUTRES PREP., CIINSEPVFS DF VIANDE, D ABATS 
117 
?16 
2 84 
274 293 
777 
264 331 
286 
49 
1 
1 
? 
H I T DU CPFME CONCENTRE, L10UIOF OU PATEUX 
1269 
1192 
742 
950 
1161 
1106 
211 
16 7 
1 
17 
1 10 3 
12 94 
?97 
997 
1337 
1375 
447 
153 
1708 
1731 
228 
950 
IAIT ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDF 
I Y COMPRIS CST 022.22 1 
153 
147 
73 
1 
il 
±-± 
0 
1 
2 
3 
2 
1 0 3 
1 0 1 
9 3 
4 
1 
2 9 7 
2 1 7 
1 8 7 
2 7 
2 6 3 
2 5 4 
2 0 5 
4 6 
2 7 9 
2 6 ? 
2on 
6D 
7 5 6 
2 4 9 
1 6 9 
7 6 
? 9 9 
2 9 3 
2 ? 2 
6 4 
5 1 5 
5 0 1 
2 0 2 
2 9 9 
4 
2 3 
4 8 6 
4 6 5 
152 
3 1 1 
1 
1 2 
5 7 0 
5 6 4 
2 0 3 
3 6 1 
6 
6 4 6 
6 4 2 
2 9 7 
3 3 5 
10 
4 5 4 
4 5 2 
9 4 
3 5 0 
178 
176 
Produits n' CST 
I ORIGINE 
\ 1 
F T A I S ­ U N 14 
0 2 2 . 3 0 
M 0 N r ' F 
CFE 
FRANCE 
P A V S ­ 1 A S 
D ? 3 . 0 i : 
MONDE 
CEE 
FR A ' T r 
P A Y S ­ B A S 
NORVEGE 
SLIFDF 
D4NFMAPK 
RCA 
R E P . A F R . S U O 
0 7 4 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FR ANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . E . 
I T A l IE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SU I S SF 
GR FCC 
B U L G A B I T 
MAROR 
RCA 
CONGO I W A . 
0 7 6 . 0 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
l l . E . f l . l . 
DANEMARK 
MAROC 
R E P . A F R . S U O 
N . S P E C I F I E S 
0 3 1 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . E . l . L . 
NORVEGE 
DANEMARK 
URSS 
TCHAD 
CONGO Β 3 Λ . 
U.D.F. 
J A P O N 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
O l l 
1966 
'■ 
1962 
L A I Τ ET CREME: [IF L A I T , Γ Ρ Α Ι F 
2 6 9 ? 6 ? ' 9 6 2 6 2 1 3 9 7 ) 
? 6 9 2 6 ' , ' 9 4 ' 4 ? 1 " 9 7 1 
2 6 9 ? 6 ? " 7 4 7 4 4 1 ' 7 M 
' 14 17 
BEURRE 
1 6 7 1 4 3 1 1 7 1 4 5 | 4 6 1 ■= 7 
1 4 | 1 4 6 1 1 9 1 4 4 1 4 4 | 6 0 
3 1 8? 1 2 5 38 " Γ ' 6 
43 6 4 t ' , 76 I ' 4 6 
1 I 
10 7 
1 0 ? 0 11 
1 
I I 
FROMAGE FF F A I 1 I E f i O T T ' 
1 7 6 1 7 9 1 46 Ι 17 I 7'­ ' 4 7 
1 5 9 1 6 ? 1 7 6 1 7 9 | 4 1 ? 4 4 
1 4 9 1 4 4 1 4 0 1 4 J 1 6 6 7 * 4 
7 1 1 ? ? 14 | | 7 
1 0 1 « 
3 4 1 4 4 4 
? ? ' 1 
10 9 4 4 1 | 0 
4 4 1 ' ? 7 
1 
1 0 0 
1 1 
:1 
1 1 
" E U E S > '11 Sr"AIIX " Ν F O D J I I L F 
( V C O M P R I S GST 0 7 4 . 0 2 EN I ' S ? Γ T 1 141 1 
14 9 3 7 14 
6 ? 3 ' 7 
4 7 6 7 7 
7 1 
2 ? 
1 1 I 
5 5 3 
I 1 
P O I S S O N E R A I S , ( ' " E R I G E R E , C O N G F i r 
2 5 11 17 5 6 5 6 4 7 4 19 
5 6 7 7 7 4 1 1 
5 5 7 4 1 1 
1 
4 1 
I 1 7 
4 ? 9 4 7 4 
3 4 4 3 1 
1? Ρ 1 
6? 
85 1 1 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 3 
6 1 
6 8 
1 5 5 
1 5 ? 
9 7 
6 6 
3 
' 7 9 
7 6 ? 
? 4 Ί 
I H 
? 
ι 
? 
9 
7 
3 
3 
3 
I 
4 
2 1 
1 1 
1 7 
1 
1 
2 
1964 
71 
71 
7(1 
1 
I 611 
1 4 3 
16 1 
1 7 
3 ι Ι4 
? 9 1 
7 4 4 
I 
7 
1 
4 
1 
1 
9 
7 
1 
1 2 5 
14 
? 9 6 
15 
1000 $ 
1965 
6M 
6 3 
6 4 
4 
? 1 7 
? 1 4 
1 7 ? 
5 7 
' 
1 
7 ? 4 
1 | 7 
' 3 4 
17 
5 
R 
1 
I 
1 
' 
1 
4 
4 
? 
1 
1 1 6 
? 0 
? 0 
72 
2 
2 
1 9 
1966 
4 9 
147 
1 7 
/·, 
' . 4 
■14 
7 7.. 
1 ' 
1 . ' 
' 
1 
6 | 
1 ". 
1 1 
4 1 
? 
34 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
0 1 1 . 7 0 
MONDE 
C r E 
F R A N C " 
i l . E . 8 . 1 . 
P A Y S ­ H A S 
R J V A I I M r . ­ ' I N l 
I S L A N D E 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
A F P . ' 1 0 E S » . 
ΜΑΙΙ4 I T Ä N I " 
SENEGAL 
G U I N E E R ' I ' T 
'1 I G" R 1 \ , " F D 
CAMERDU' ' PF 
G U I N E E ! S P . 
D 3 1 . 3 0 
M 7',E E 
Γ R " 
F R A N ' " ' 
Ρ Γ Ρ . A F P . S U O 
Γ 3 7 . 0 1 
Μ Ο ' Ό Ε 
C F " 
Γ - Α Ν Γ " 
U . E . l . L . 
P A Y S - B A S 
A L L ! Μ . R . F . 
l ' A i 1 " 
N O P V E G " 
DANEMARK 
n Î R T I I G A I 
ESPAGNE 
YOUGOSl A V I F 
URSS 
A F R . Ν n " S R . 
MAROC 
SENFGAI 
C . D ' I V I ' F 
Γ , Ι Ι Ι Ί Γ " E S " . 
CANADA 
) A ' " I N 
g . SPEC l e K S 
0 7 7 . 0 ? 
MONDE 
F " E 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
DANFMAPK 
ESPAGNE 
I P S S 
MAROC 
R E P . A F P . S U D 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
P O I S S O N S I M P L E M E N T 
1 8 7 1 1 10? 1 0 4 3 
67 6 6 4 ? 
6 7 4 1 4? 
7 
4 1 
' 9 7 6? 
1 6 7 7 Π 5 4 9 0 ? 
n 
? ' Ï ? 
? 3 6 
? 6 
4 
16 ? 1 1 
6 
0 
C R U S T A C E S , M l l L ' I S D I 
10 7? 2 . ' 
' 9 ? | ? ' 
2 9 Ί 7? 
1 1 
P R E P A R A T I O N S , FONSE 
1 1 1 1 9 ' 4 7 4 6 
n= 37 7 0 0 
4 1 41 )D 
1 
' 6 4? 1 5 5 
1 
1 
« 5 
1 0 
7 5 4 2 8 4 3 
53 | 9 
5 
0 
2 9 1 , 5 6 1 5 1 1 . 
6 5 5 
0 
67 P. 
1 ? 
4 4 1 
7 3 1 
C P U S T A C F S , M 0 1 L U S 0 1 
15 1 ' R 
11 11 4 
10 7 4 
? 4 
1 
? 0 1 
n 
0 
1 
Tonnes 
1965 
O i l 
1966 
S A L E , S F F H F , Ι­ C 
1962 
Ο ? ! 3 4 4 1 7 7 6 
4 6 ? 4 17 
4 ? , " . 7 7 
4 
4 17 7 1 
3 1 0 ' 7 ? 1 1 9 0 
3 
15 15 ? 
1? 
1 3 
2 
' 1 4 
3 
" S F R A I S , C O N S . S I M P L E M 
2 e 10 4 6 
? 5 1 D 4 7 
7 5 I O 4 ? 
'' 
RVES DE P O I S S O N , C A V I AR 
6 4 0 4 6 0 5 6 3 
4 ? 6 9 7 9 
7 7 5 6 6 3 
1 " 11 I ' 
0 ' ? 
I 
0 1 
0 4 
1 4 1 
I 1 
? 
9 
6 H 3 16 3 17 3 
? 4 7 
?1 
1 
2 
1 2 1 
ES P R E P A R E S , CONSERVES 
8 'I 1 1 
3 " ? 1 
? ? 7? 
1 ? 1 
0 1 
0 1 
3 ? 5 
0 
1 
1 
1 0 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 7 9 
4 5 
4 4 
1 
3 
5 
1 9 3 
1 3 
1 
3 
4 
4 4 
4 ? 
4 ? 
7 
4 5 4 
6 9 
5 0 
I 
1 4 
1 3 6 
5 
2 2 7 
6 
1 
2 
1 
2 
1 8 
1 6 
15 
I 
1 
1964 
B 1 3 
4 0 
4 0 
1 
34 
7 1 0 
7 
1 
1 
2 
4 6 
4 4 
4 6 
3 4 6 
1 0 0 
19 
5 5 
? 
1 
1 
1 
? ? 4 
5 
? 
1 
1 9 
9 
9 
9 
1 
1000 s 
1965 
732 
4 3 
41 
2 
4 
6 6 5 
7 
7 
6 9 
6 9 
6 9 
3 2 3 
4 3 
3 6 
6 
1 
? 
? 6 7 
2 
1 
16 
6 
5 
1 
1 
6 
1 
1966 
2 9 5 
74 
14 
11 
? 1 5 
8 
? 
4 f 
4 5 
46 
2 6 6 
72 
61 
' 4 
1 
5 
1 7 0 
5 
20 
7 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
? 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
0 4 1 . O D 
MOMDF 
CFE 
FRANCE 
C 4 2 . 2 0 
MÜNDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ R A S 
R D Y A U M E ­ U N I 
E G Y P T " 
MADAGASFA 1 ' 
F T A T S ­ I I M I S 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A " S . 
CAMBODGE 
CH INF F O N T . 
FORMOSE T . 
0 4 4 , 0 0 
MONDE 
CFF 
F R A N F E 
F F A T S ­ U M I S 
0 4 5 . 9 0 
MDNI'F 
C " F 
C A N E E 
Ν 1 GE Ρ Ι Λ , " Ε. D 
0 4 6 . 0 1 
MONDE 
(.EF 
FRANCE 
U . F . B . l . 
A L I E M . P . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
Al G E P I E 
SENFGAI 
C . D ' 1 VO 1R E 
N I G F R I A , " F D 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 6 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
0 4 7 . 0 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
F R O M E N T , F P R A I I T R E , M E T E M 
P I 7 P E L " , G L A C E , B R I ST 
1 (1747 1 4 6 1 47 13 6 9 7 6 
7 4 0 5 7 4 ' 7 0 ? 3 
1 4 5 ? 
9 5 1 
7 
? 0 3 7 1 0 0 0 
4 3 1 4 6 1 4 
1 ? 1 6 ? 
7 1 0 1 6 l " 5 
1 7 8 4 7 1 6 1 7 7 7 ' . 
7 4 4 1 5 9 0 
7 5 4 9 7 7 
MA 1 S NON M'IUI υ 
5 
6 
C E R E A L E S N O A , NON MOULUFS 
4 0 8 41 1 0 3 1 8 1 6 1 
1 ? 1 
1 ' 1 
6 0 7 5 8 10 7 " 8 1 6 0 
o u 
1966 
ION MOU 
' 
II 
1962 
5 0 
5 0 
50 
3 4 0 4 15 6 6 
30 3 6 8 
7 7 0 
1 3 8 
9 
1 3 7 1 
4 8 4 
13 
4 
36'J 
7 1 0 
1 1 9 4 10 7 
4 8 
1 
? 
7 
7 
17 9 9 
1 
1 
1 I H 9 
F A R I N E OF " Ρ )Mf NT [RI DF M F I I T I 
1 6 2 1 7 1 5 5 4 6 1 6 7 4 0 | O 7 0 6 
4 8 7 0 7 5 4 1 1 4 0 7 3 1 9 4 1 6 
4 3 7 0 2 5 4 1 1 4 0 7 1 1 9 6 1 6 
9 7 i n 
7 0 
1 1 3 7 4 1 7 9 1 1 1 0 9 8 7 0 
6 
3 4 9 
3 6 9 
S E M O U L E , GRUAU DE FROMENT 
' . ' 4 7 4 7 4 1 8 
. ' 2 4 0 5 7 7 6 
? 7 ? ? 1 7 2 5 
3 6 
9 9 
1 6 
1 6 8 4 
1 
7 
OU DE M E T E I L 
( Y C O M P R I S CST 0 4 7 . 0 ? ­ 0 4 3 . 1 1 1 
1 3 5 ? ? 9 6 
1 3 5 ? 7 9 6 
3 3 5 ? 7 9 6 
F A R I N E DE C " R " A I F , SAUT DF 
6 1 0 8 0 3 0 
4 1 6 1 
6 1 6 1 
6 1 4 1 
1 
FROMENT 
2 2 0 2 
1 I 
VALEURS : 
1963 
4 5 9 
1 1 
3 
1 
2 1 6 
2 0 ' 
4 
1 
1 
4 
2 3 0 6 
3 8 1 
3 8 3 
2 
1 9 1 0 
1 
1 
1 
1 
1964 
6 6 9 
9 
2 6 4 
2 
2 
2 9 ? 
2 ? 
2 1 
7071 
1701 
1911 
2 
3 
1 5 1 
? 
1 
7 
7 
7 
12 
1000 t 
1965 
7 7 6 
IO 
1 
1 2 4 
1 
?1 
4 9 7 
1 2 1 
1 
l 
2 1 1 
l 
1 
2 3 3 
2 2 2 4 
2 7 1 3 
2 2 1 1 
3 
8 
1 
3 5 
35 
3 5 
9 
1966 
4 
4 
4 
4 | 2 
11 
1 
2 1 5 
1 
7 4 
1 3 ? 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
' 4 7 1 
7 4 6 5 
7 4 4 4 
9 
11 
6 
3 4 
8 4 
8 ? 
1 
2 6 
35 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
R f l Y A I I M E - U J l 
114 7 . 0 . ' 
Η Ί Μ Ι Τ 
C " " 
•r» me 
P'A Y 5 - ' A S 
F \ " 4 t ' D G ' " 
0 4 3 . 1 | 
M INI'-E 
CEF 
EMA. ν |Γ" 
Ρ A Y ( - M G 
14 4 . 1 ' 
u |- ■'. Γ 
C I I 
F R A N E " 
P A Y S - B A S 
" l Y A ' R ' l - 1 i l 
4 4 8 . 7 0 
Μ ) Ί " Γ 
Ε " Ε 
CR AN FE 
' C i . " r 7SI O V . 
ι ) 4 8 . 10 
MONO" 
CEE 
F " A N E " 
l 'A i ir 
MAHUC 
A I D E R 1F 
T U N I S I E 
V I F T - . J A M F . 
N . S R F C Ι Γ Ι Γ 5 
0 4 8 . 4 1 
ΜΠΝ0Ε 
CEF 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
DANEMARK 
0 4 8 . 4 ? 
HDNDF 
CFF 
FRANCE 
U . E . R . ! . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 10 8 0 7 7 2 2 0 
1962 
1 
1 1 0 10 7 7 ?? ( ) 1 
? 1 
S E M O U L E , G R ' . ' I , SAUF DE FBOMFNT 
1 0 1 2 0 4 4 4 4 ( o ? I l 
1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 0 ? 1 3 
1111 1 " 1 4 4 9 u n 1? 
2 4 4 2 1 
9 9 
F i l t r o n s GERMES DE C C P E A I T S , SAUT ' I ? R R | S F 
1 ? ? 1 
1 2 2 1 
, 
1 
R M F F L ) R I F " , C 0 " N F L A A F S , E l ' | M I | A I " " 5 
1 1 i n 7 | 7 1 
1 1 i n 1 'I 1 
1 ' 1 6 1 
' | 0 ? 
" A l 1 , M' M| F Ì R P F F I E 
' 4 6 4 1 4 0 2 4 1 ) 4 4 0 0 ? 4 1 ' " 4 0 7 
705 . ' . 1 4 ) 1 6 104 ', 5 Ì 2 S T I R 74 J 
7 4 4 4 1 4 0 ? 6 3 J Q 4 4 0 ? 4 0 0 4 ) R 9 
1 7 0 4 0 0 l 1 
R A T ' S A L I M E N T A I R E S 
I D ' 1 2 4 1 7 4 1 7 5 9 1 5 2 
| 9 H A l | 4 1 ? 4 9 0 4 7 
7 ' 44 m 10:0 ' 0 ' 9 
1 ' 13 | 7 7 4 H I 7 
7 9 6 | 1 
7 
1 
0 
4 7 
Ρ Δ Ι Ν 5 , P R O D U I T S DE BOULANGER 1F O P O I N A I R F 
7 1 ? f 1 1 
1 ! ? ' . 1 1 
1 ' i l l 
1 
1 
P R O D U I T S DE B ' I I I I A N G F R I E F I N E , P A T I S S E R I E 
7 0 1 7 3 6 ' 3 5 3 ? 3 1 9 1 1 6 7 
1 4 8 1 7 9 1 9 5 7 4 1 1 4 7 1 7 ? 
9 9 1 0 8 1 2 0 1 4 8 1 3 1 1 0 0 
1 1 5 6 2 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 
? 
2 7 
12 
1 1 
? 
1 5 
1 
1 
1 
, 
? 
1 
1 
4 8 R 
4 8 8 
4 8 1 
5 9 
5 6 
4 3 
R 
3 
1 
1 
1 8 9 
1 6 0 
U 1 
3 
1 9 6 4 
12 
12 
6 1 
6 1 
5 9 
2 
1 
1 
1 
c 
6 
4 
7 5 7 
7 4 ? 
7 5 ? 
5 1 
4 9 
4 ? 
7 
? 
1 
1 
1 9 0 
1 7 0 
1 16 
4 
1000 s 
1965 
9 
9 
1 4 
3 4 
3 3 
1 
? 
1 
1 
7 1 7 
6 b ? 
6 6 2 
74 
6 4 
5 4 
4 4 
10 
1 
1 
1 
2 3 6 
2 0 4 
1 5 ? 
1 
1 9 6 6 
2 6 
2 6 
6 
­
7 
1 
ί 
1 0 7 ' 
13 3? 
10 3? 
4 4 
4 ? 
33 
1? 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 8 1 
168 
1 3 8 
Produits n° CST 
ORIGINE Ι τ 
P A Y S - B A S 
1ΤΛ1 IE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
OANFMABK 
ZONE DM EST 
T C H E C O S L D V . 
MAROC 
N I G E R I A , F F D 
MONDE 
CEE 
ERANCF 
P A Y S -
ROYAI 
C . D ' 
BAS 
M E -
! V O 
JNI 
I " F 
MONDE 
CEF 
MDNDF 
CEF 
ERANCF 
ESPAGNE 
MAROC 
A L G E " I F 
C . D ' I V F I I E 
R E P . A F R . S U O 
B R E S I L 
N . S P E C 1 E I S 
1 4 9 
14 
1 = 
4 1 
44 
1 3 
" A P D C 
AL C E R I F 
MONDE 
CEE 
MAROC 
A L G E R I E 
MÜNDE 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
ι ι 
2 
P R E P . " A R I N E U S E S D I F T E T I O I I F S C J L I N A I R F S 
1 
?8 
2 
74 
7 1 
1 
2 
H O S T I E S , CACHETS ET S I M I L A I R E S 
OR A NC F S 
1 Y F Ü M P R I S CSF 0 4 1 . 1 7 / 71 / 7 7 f i 1 9 6 ? FF 1 9 6 1 J 
CLE MF NT I N " S , V A N D A " ! N I S 
I I N F I HS OA' IS FFT 04 1 . I 1 
F l T R O N S , L I M O N S , 
I I N C L U S D A I S G S ' 0 4 1 . 1 1 EN 1 9 4 7 " Γ I R . , 1 1 
1 1 ! 
AGRUMES NDA 
( I N C L U S DANS CST 1 1 4 1 . 1 1 EN 1 9 ' , 
1965 1966 
50 
1 
19 
51 
? 
."7 
?B 
1 
10 
1 
36 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
3 4 1 . 3 D 
HJNDfc 
N IGE R I A , F E D 
Ì 4 1 . 4 0 
MJNDE 
C F " 
FRANCE 
I T A ! IE 
MAROC 
R E P . A E R . S U O 
0 5 1 . 4 0 
MONTE 
E " F 
FRANCE 
ESPAGNE 
MAROC 
G U I N E E " S J . 
R F P . A F P . S U O 
N . S P E C I F IE S 
■ 1 6 1 . 7 ? 
M" · ,DE 
FEE 
F4 ANC F 
I T A L 1 " 
ESPAGNE 
1 ) 6 1 . 9 4 
MONDE 
CEE 
F " Δ Ί Γ " 
ESPAGNE 
MAROC 
R F P . A F R . S U D 
N . S P F G I F I " S 
.7 5 1 . 9 4 
MONTE 
CEF 
Fu ANG" 
1 ) 6 1 . 9 6 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
0 5 1 . 9 9 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
BANANES E R A 1 C H F S 
7 5 
75 
P'JMM"S F R A I C H E S 
( Y C O M P R I S CSF 0 6 1 
' 6 5 ? 6 3 ' 7 1 
1 9 1 1 3 7 2 2 0 
1 7 7 1 3 3 7 0 3 
14 4 16 
3 
7 4 7 8 
R A I S I N S F R A I S 
4 7 4 1 36 
1? 4 4 
12 4 5 
3 6 ? ? 
3 ? 
6 
10 7 0 
' 
F R U I TS Λ "DOUE- NOA 
11 1 0 1 o 
10 4 IO 
| o 3 I O 
4 
F R U I T S " P A I S A NOYA 
1 ' 1 3 ?4 
14 14 14 
14 16 14 
3 
5 5 
?? 13 
1 
H A I E S F R A I C M F S 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
D A T T E S , A N A N A S , MA' 
3 
AUTRES F R U I TS E P A I S 
ί 9 17 
3 3 2 
Tonnes 
1965 
. 7? 1 
7 0 0 
2 3 0 
2 0 0 
34 
6 
6 
' 6 
1 
1 7 
1 0 
1 0 
3 
1 
' 0 
14 
14 
3 
I 
1 
1 
nu 
1966 
■ 
1 1962 
5 
5 
1 3 8 1 1 ? 
1 3 7 1 0 3 
1 3 6 1 0 3 
5 
2 
2 3 
? ) 7 5 
4 9 
4 9 
14 2 
1 4 
1 
1 1 3 
1 12 
8 1? 
3 
3 
' 8 35 
7 ' 16 
7? 16 
? 
17 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
G U E S , A V O C A T S . . . F R A I S 
2 2 
? 2 
, NDA 
9 
4 
4 3 1 
4 1 
1 Ί 
4 2 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 ? 1 
9 7 
9 6 
1 
1 
2 3 
2 3 
4 
4 
3 
1 
1 6 
1 0 
10 
1 0 
2 3 
1 3 
1 3 
2 
9 
2 
2 
2 
6 
4 
1964 
1 13 
1 1 3 
1 1 ? 
6 
1 1 
4 
4 
9 
1 
2 
14 
1? 
1? 
2 
1 8 
14 
14 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
4 
1000 t 
1965 
1 1? 
1 1? 
1 1 2 
1 9 
7 
7 
11 
1 
14 
1 2 
12 
3 
1 6 
14 
14 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 2 
U 
1966 
1 11 
1 I O 
1 1 0 
1 
14 
3 
3 
7 
11 
10 
9 
1 
1 
7 3 
2 6 
26 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
11 
9 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 T 
FRANCE 
ESPAGNE 
MAROC 
N . S P E C I F I E S 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALGERIF 
TCHAD 
MONDE 
CEE 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
GFECE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . E . 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
MAROC 
R E P . A F R . S U O 
A U S T R A L I E 
0 5 3 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
DATTES, BANANFS, ANANAS, MANGUES. . . SECS 
8 19 13 6 1 
4 1 1 1 
4 1 ' 1 1 
1 4 ? 1 
I 1 
FIGUES SECHES 
3 1 7 1 
7 3 1 1 
7 3 1 1 
R A I S I N S SFCS 
AUTRES FRUITS SECS 
? 1 2 2 ? 2 
2 1 2 2 2 2 
F R U I T S , ECORCFS, PLANTES, CONFITS AJ SUCRE 
4 2 3 2 ? 6 
PUREES, RATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SJCRE 
I Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 I 
97 
86 
70 
2 
5 
9 
6 
5 
63 
59 
50 
β 
2 
1 
1 
141 
130 
115 
5 
3 
6 
10 
55 
38 
28 
1 
6 
3 
3 
2 
12 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, NON FERMENTES 
7 8 
3 3 
33 
1 6 7 
7 4 
6 9 
5 
1 4 2 
31 
7 6 
5 
1 1 0 
6 3 
6 2 
1 4 9 
5 1 
5 0 
0 
33 
13 
J L 
3 
10 
78 
77 
59 
76 
1965 
10 
ι 
1966 
37 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
¡ ORIGINE 
R O Y A U M r ­ U N | 
MAROC 
A l G F R I E 
C . D ' I V O I R E 
P F P . A F P . S U D 
" T A I S ­ U N I S 
C ' IPAC.V l 
N . S P E C I F I C S 
0 4 7 . 6 1 
MONDE 
CEE 
F "ANCE 
0 4 7 . ( , ? 
MONO F 
C E " 
FRANCE 
0 5 3 . 9 1 ) 
MPNDF 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I " 
DANEMARK 
F 4 R A GN F 
G" FF F 
MAROC 
SENEGAL 
R E ' ' . A " R .SUO 
AUSTRAL IF 
0 5 4 . 1 ο 
ΜΙΙΝΙ1Γ 
CFF 
" R A N G " 
U . E . l . L . 
P A Y S ­ B A S 
MAROC 
N 1 G F R 1 A , E " 0 
R E P . A P R . S O D 
N . SP F C I F I " S 
0 5 4 . 7 0 
Μ Ο ' Ό Ε 
CEF 
FRANCE 
MAROC 
A l CFP 1 F 
L I B A N 
0 5 4 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
3 6 3 
1962 
2 
4 ? 7 7? ' 1 16 ? 
13 7 9 11 4 4 9 
3 I R 25 3? ', 7 4 
7 2 1 
? 
m 
Β 1 
Γ 4 Ι Ι Ι TS CONGELES SANS " U F P " 
D 1 1 
D 1 1 
D 1 1 
F R U I T S CONGELES A V E " S U F E " 
2 
7 
2 
F R U I T S U I T R E M I T PREPARES DU CONSERVER 
' .6 6 8 7? 7,0 4 7 7 6 
22 22 41 4 1 1? 7 4 
70 71 4 9 ' 9 14 74 
? 4 1 
7 14 ? 
1 1 
' 2 
1 
4 3 
? 1 ? 
2 . ' 3D 3 
3 12 '■ 
POMMES IE T f ' ( " F 
74 1 3 4 7 6 7 0 4 4 4 ' 7 0 l ' I 
4 5 4 6 1 7 6 7 6 4 7 1 4 7 4 " 7 
4 4 1 6 0 6 6 7 6 4 7 0 3 4 4 5 6 
17 11 1 
7 0 
1 1 4 " R 3 9 4 1 9 4 I 9 
I 7 ? ! ' 
6 3 7 1 9 7 
14 14 
LFGI IMFS A C ' S F E S E C S , E C O S S F S , I F E D " Τ 1 DUES 
I D 4 ? 3? , ' 9 ? ? 1 1 
79 74 ?1 | 9 | ? 1 1 
79 14 ' | 13 | ? 1 ) 
1 4 1 
7 4 
' 
TOMATES F R A I C H E S o u R E F P I C . F P F F S 
l ' I 
7 
7 
I 1 
VALEURS : 
1963 
2 
10 
?9 
9 
1 
' 
ι 
1 
1 
4 4 
2 7 
? 6 
? 
4 
1 ? 
1 0 7 
7 4 
7 3 
1 
in 
? 3 
1 3 
1 2 
12 
1964 
1 
9 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
4 9 
4 4 
37 
3 
4 
1 
ι 
? 
1 
7 1 
6 1 
6 1 
1? 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
1 1 
2 
11 
1 
1 
1 
4 4 
33 
? 6 
6 
1 
6 
* 
7 9 
7 0 
7 0 
8 
1 1 
7 
7 
2 
2 
1966 
1 4 
? 
16 
1 
1 
1 
1 
4 4 
74 
14 
1 
I 
I 
51 
4 4 
6 6 
.' 1? 
1 
B 
S 
4 
1 
1 
6 
5 
4 
1 
Produits η" CST 
ORIGINE 
M0N0F 
CEE 
FRANCE 
U . E . l . L . 
PAYS-BAS 
ITAL IF 
ESPAGNE 
MAROC 
NIGFRIA,FED 
GUINEE ESP. 
REP.AFR.SUO 
N.SPECIFIES 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ΙΓΛΙ IF 
0 5 4 . 8 1 
M l 'TF 
NIGERIA,E"D 
RI.A 
054.B? 
MONDE 
NIGERIA,FED 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R .F . 
YOUGOSLAVIE 
TCHECO SI o v . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NIGERIA,FED 
MONDE 
CEE 
355.44 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 196-1 
AUTRES LESUMFS, PLANTES, FRAIS, PFFEIGFPFS 
78? 
463 
444 
19 
4 7 7 
41 7 
1"9 
70 
67? 
111 
117 
1 1 1 
460 
362 
133 
13 
?3I 
176 
IFGUMES "Τ RIANTES COE'GriFS 
0 
n 
o 
"AGINES DE MANIOC, 'UFFREUIFS, S m i AIRES 
BFTTFRAVFS A SUCRE ET CANNEE A SUCRE 
70 79 54 47 
HOUBLON 
?1 
LEGUMI" S , PLANTE" DESSECHES, DESHYDRATES 
4 3 3 9 1 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
FAP1NF, SEMOUIF, FLOCONS oc I ' . ' ) " TER"F 
1 I I 
1 1 I 
1 I I 
FARIN" , SFMOIIIE DE SAGHI, MANI ' F , 5 | M | l . 
179 
14? 
147 
117 
196S 
143 
130 
1966 
38 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
j ORIGINE 
SFNEGAI 
0 5 6 . 4 4 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
0 5 4 . 4 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
P . A Y S - 4 A S 
IT Al IF 
NORVEGE 
DANEMARK 
- c p A G U E 
AI GER IE 
E T A T S - U N I S 
1 5 6 . 5 ? 
MONDE 
CEF 
F R A N C " 
11. F . Ρ . L . 
P A Y S - B A S 
AI L C ' . P . " . 
Ι Τ Λ | Ι " 
Ρ ' . γ ί Ι Ι Μ Ε - Ι ' Ν ΐ 
ΠΑΝΕΜΑΡΚ 
ESPAGNE 
B I I L C A ' ΙΕ 
A F R . N O F S R . 
MAROC 
A L G E R I E 
EGYPTE 
G I I I N F F F S P . 
R E P . A F " . S ' I O 
E T A T S - U N I S 
HO N C - l i ONG 
AUSTRAL I F 
Ν . ".PEE [ E I E s 
0 4 1 . I l l 
MONDF 
CEE 
F " A N C " 
U . c . R . I . 
0 6 1 . 7 0 
MONDE 
CFE 
F " A N C E 
U . E . B . L . 
T C H E C O S I O V . 
MAR1C 
N I C E " I A , F C D 
CONGO I R A . 
MADAGASCAR 
N . S P F C ( F I F S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
6 6 
T A P I D O 
7 7 4 
? I 
2 1 
i " G U " 4 S FT P L A N 7 F S 
7 4 3 Ρ ' 3 
7 0 ? 3 ' 0 
17 ? ? 14 
1 4 1 
3 
P. 1 I 
1 ? 4 
1 1 
1? 6 7 
LEGUMES FT P L A N T F S 
6 4 7 9H5 8 2 1 
6 0 3 9 1 7 7 7 7 
766 7 6 0 52 7 
1 ι ? R 4 0 
1 4 
1 
? , ' ? 5 4 4 Γ ' 9 
1 
1 
16 ' 5 17 
? 
6 6 
2 ? 13 10 
0 
7 
1 
1 
Tonoes 
1965 
n i l 
1966 1 1962 
3 ? 1 
1 1 
1 1 
PREPARES Al l V I N A I G R E 
? 8 iE 3 2 
' 7 7 ' 13 
' 6 ' 9 15 
1 
3 7 
1 
1 
0 
1 
1 ι 11 
" i ' i ' A I " c SANS V I N A I G E F 
4 4 1 1 1 6 9 ? 6 3 
6 Γ 9 1 1 7 7 7 4 4 
3 3 ? ' 1 0 17 6 
4 Β 
2 73 5 1 7 6 ' 
1 
1 
1 1 1 5 4 
7 
? ? 
? 1 9 
? 
1 
1 
η 
? 
I 
SUCPFS 1 R I I T S OF B E T T E R A V E FT OF Γ..ΑΝΊΓ 
1 7 1 0 1 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
2 1 7 9 
?1 7 9 
? 1 
7 9 
AUTRFS SUCRES [ I e B F T T F R A V F ET DE CANNE 
1 2 5 1 8 4 4 5 6 7 1 0 
5 B I P 1 7 3 9 6 4 0 3 
5 8 0 9 3 7 P 9 6 1 3 5 
6 1 
37 ? 6 
1 0 9 f 
7 16 6 ? 
70 3 75 
5 7 ? 
P 3 U 3 5 3 3 1 4 7 1 
4 7 1 8 3 9 4 8 I O D I 
7 0 7 9 ? ? 1 ) 1 0 0 1 
1 7 9 9 1 7 7 9 
1 
7 0 3 
14 16 3 
I I P 4 6 3 0 
? R 0 
i r - 6 
1 1 
VALEURS 
1963 
1 
1 
I 
1 
2 8 
2 1 
17 
4 
1 
7 
1 
4 
1 6 4 
1 4 7 
H I 
10 
1 
155 
7 
7 
' 
1 
2 
? 
2 
1619 
1413 
I4B8 
5 
12 
13 
1964 
1 
?D 
14 
1? 
1 
1 
1 
? 
? 
3 5 9 
3 3 1 
? 4 5 
16 
4 
7 1 
1 
1 
? 
1 1 
? 3 
2 3 
2 3 
161 3 
1516 
1504 
1 2 
9 7 
1000 s 
1965 
1 
2 1 
19 
I F 
? 
1 
? 7 9 
7 7 0 
1 7 4 
? 
9 5 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
1 6 8 7 
1 5 7 8 
1 3 7 0 
? 0 8 
1 
4 4 
61 
1966 
1 
1 
1 
. ' 8 
25 
2 3 
? 
1 
7 
5 0 9 
4 9 4 
3 1 0 
1 8 4 
11 
1 
1 
1 
1 
1 . ' 
12 
12 
1509 
5 7 2 
3 3 1 
2 4 1 
9 3 7 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
D 6 1 . 5 0 
MDNOE 
CIINGI l B R A . 
0 6 1 . 6 0 
M'INOE 
CEF 
FRANCE 
P I Y A I I M F -
GRFCF 
MONDE 
CEF 
MUNDE 
CEE 
FRANCF 
A L G F R I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
M F I A S S " S , M"MF O f C D I D P F F S 
7. 10 
6 1 II 
M I E I N A T U " E I 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES 0 
54 63 78 17 
17 
 
6 3 
7 4 
71 
71 
12 
12 
12 
29 
2 9 
2 9 
S U C R E R I E S SANS C A C A " 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . 3 . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
DANEMARK 
7UNF OH EST 
T C H E C O S I O V . 
R O U M A N I E 
SENEGAI 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 
I S R A E L 
1 0 5 R 
6 9 4 
6 7 0 
7 
1 1 
4 
1 
15 
10 
5 
7 2 7 
5 
1 0 6 4 
6 9 4 
5 6 7 
3 
2 3 
8 
4 6 0 
6 1 9 
15 2 
1 7 6 
9 
1 1 
1 
1 
2 
17 
2 0 4 
111 
1 0 7 9 
4 3 3 
4 0 6 
9 
1 9 
4 
? 
3 
5 0 
4 1 4 
171 
8 ? 3 
6 6 ? 
5 1 9 
10 
1 3 
10 
1 
t ? l 
1 6 
1 1 6 
S U C R E S , S I R O P S , MELASSFS A R O M A T I S E S 
41 
41 
71 
' 1 
5 2 
5 1 
MONDE 
CEF 
F R A N C " 
A L L E M . R . F . 
1 T AL I F 
C . 0 ' I V D I P F 
TOGO 
N I G E R I A , F E O 
RCA 
CONGO B P A . 
CONGO B . D . 
MADAGASCAR 
l ? 3 
?1 
71 
? 
1 0 0 
7 0 
15 
16 
1 
3 2 9 
? ? 1 
? D 7 
3 
9 
2 
1 3 
3 64 
? 3 3 
2 1 4 
1 
18 
? 1 9 
1 7 7 
1 5 9 
4 
13 
1 
17 
17 
IO 
1 
2 
Π 
2 )3 
11 
? 
? 
1 6 
1 2 1 
5 5 
" 
16 
3? 
39 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
0 7 1 . 3 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
C . D ' I V O I R E 
1 7 7 . 1 0 
MnNDE 
CEF 
P A Y S ­ B A S 
GABUN 
0 7 7 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
0 7 3 . 0 0 
MONOF 
CEF 
ERANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
1 TAL I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
C . 0 M V O I R E 
3 7 4 . I D 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
N I G E R I A , F E D 
C E Y L A N . M A L D 
FORMOSE T . 
0 7 5 . 1 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
0 7 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
E X T R A I T S , E S S E N C E S , P R E P A R A T I O N S 
■ ■ 
1962 
IF Cf tFF 
I Y C O M P R I S CST 0 9 9 . 0 ? EN 1 9 4 ? ET 196 1 1 
13 16 10 ? ? 2 1 72 
14 7 1 1 1 5 8 
14 7 1 1 6 8 
1 
1 9 9 7? ? 0 1 4 
CACAO EN F F V E S ET B R I S U R E S 
7 4 7 10 
7 5 10 
7 5 10 
7 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
7? 1 0 3 0 0 ? 3 
?2 1 0 ? ? 3 
? 7 1 0 ? ? 3 
0 0 
CHOCOLAT ET P R E P A R A T I O N S AU C A C A I ' 
6 8 55 5 9 1 3 1 6 0 6 77 
5 6 5 3 5 6 1 1 9 1 1 4 7 4 
41 4 7 35 38 4 1 6 0 
9 2 9 8 0 4 " 4 
2 4 11 2 1 
4 1 7 9 
1 1 1 0 2 
1 1 
1 1 1 1 
THF 
39 7 17 ? 3 4 5 
4 6 11 ? 1 11 
D O ? 
1 1 1 ? 3 
4 ? 9 
31 ? 1 1 
2 4 
0 0 
0 
P O I V R F , P I M E N T S 
8 13 5 13 4 6 
1 2 7 1 1 4 
1 7 2 1 1 4 
6 11 l 
V A N I L L F 
0 
0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 3 
2 1 
2 8 
3 5 
9 
9 
9 
7 0 
6 7 
6 1 
1 
2 
2 
2 3 
1 9 
1 
1 0 
8 
4 
7 
6 
5 
1 
1964 
4 4 
6 
6 
3 8 
3 
3 
3 
? 
2 
77 
6 6 
5 5 
4 
6 
7 
3 
2 
39 
1 6 
3 6 
1 
6 
5 
5 
1000 s 
1965 
71 
2 
2 
6 8 
1 
1 
1 3 1 
1 1 1 
7 0 
4 0 
1 
I 
17 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
1 
1 
1966 
8 1 
6 
7 
76 
1 
1 
1 2 7 
1 0 9 
67 
14 
4 
12 
13 
10 
10 
? 
I 
4 
4 
' 
Produits n» CST 
! ORIGINE 
0 7 5 . 7 9 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . 4 . 
0 1 1 . 1 ? 
MONDF 
CFF 
FR ANCE 
0 8 1 . 1 9 
HUNDE 
OTE 
FRANCE 
0 8 1 . 3 0 
HDNDF 
CFF 
FRANCE 
SENEGAL 
TCHAD 
0 8 1 . 4 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
NORVEGE 
0 8 1 . 9 1 
MONDE 
CFF 
P A Y S ­ B A S 
0 8 1 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
CONGO B R A . 
0 9 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
k — 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
π I 
T H Y M , I A 1 I R I E P , S A F R A N , AUTRFS " P I C F S 
? ? 4 4 1 
? 2 1 3 ? 
7 7 3 3 2 
0 
B F T T F R A V F S F O I J R P . A G E P . E S , F O I N , FOURRA". 
? 6 6 
' 6 6 
2 6 6 
N O U R R I T U R E V E G E T A L E , 6 0 Λ POUR A N I M A IX 
5 5 10 
5 5 10 
5 5 10 
TOURTEAUX " T R E S I D U S S I M I I A I R C S 
2 3 6 13 3 7 0 
1 ' 
3 3 
? 3 9 
1 ? 0 ?D 
POUDRES DF V I A N D E ET DE P O I S S O N 
10 18 76 6 ? 4 0 
10 18 ' 0 5 ? 1 ' 
10 1 3 ? 0 6? 77 
5 1 0 3 
1 9 6 2 
4 
4 
4 
ES 
I 
I 
1 
? 
2 
? 
DFCHFTS DF S U C R E R I F , P R A S S F R I E , S I M I L A I R E S 
? 
2 
2 
A L I M F N T S PRFPARFS POUR A N I M A U X , NOA 
2 1 1 2 2 9 1 1 4 1 6 5 ? 4 1 
7 2 1 2 2 8 1 1 4 1 5 5 2 0 ? 
2 2 3 2 2 8 1 8 4 1 4 7 2 0 2 
7 
4 6 
M A R G A R I N E , S 1 Ml 1 1 ­ S A I NDOI IX , F 7 C . 
1 3 1 1 7 0 9 3 2 1 8 2 1 9 
1 2 4 1 6 1 9 2 2 1 8 2 1 3 
3 4 2 9 3 1 4 4 35 
7 
8 2 1 3 2 5 9 1 7 4 1 3 3 
2 β 
1 1 
3 
1 
52 
5 1 
5 1 
7 6 
7 0 
2 4 
3 
4 3 
1 
1 
3 
VALEURS : 
1963 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
2 
? 
4 
"> 
4 
5 5 
5 5 
5 5 
8 5 
8 1 
2 0 
6 1 
4 
1964 
1 
7 
7 
I 
I 
! 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
1 
4 6 
4 6 
4 5 
5 1 
41 
2 4 
2 7 
1 
1000 S 
1965 
1 0 
10 
10 
5 
1 
ι 
1 
7 
14 
12 
1? 
7 
4 0 
4 0 
3 8 
2 
1 2 5 
1 2 4 
32 
9 ? 
1966 
IO 
IO 
9 
1 
1 
1 
1 
7 
9 
■ ' 
4 
1 
! 
1 
1 
4 4 
4 1 
51 
1 
1 / 4 
1?3 
, '7 
99 
40 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o0 CST 
[ ORIGINE 
ARGENT INE 
0 9 9 . 0 1 
MONEE 
CEF 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
0 9 9 . 0 ? 
ΜΟΝΠΕ 
C . D i Ι V ' I R E 
0 9 9 . 0 7 
MONDE 
CFF 
F " A N C " 
0 9 9 . 0 6 
MONDF 
C " F 
FR ANCE 
R O Y A U M E ­ U N I 
V I E T ­ N Å " s . 
1 9 9 . 0 4 
« π . , π Ε 
CEE 
F i 'ANCE 
RO Y A U M E ­ U N I 
N D " V E G = 
S U I S S " 
3 9 9 . 0 4 
MONO" 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ R A S 
Ρ 7 Y A I I M E ­ U N I 
0 9 9 . 0 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
MAROC 
' ( . S P E C I F I E S 
0 9 9 . 0 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
3 
■ 
1962 
1 
C H I C U F E E OH SUCCEDANES T O R R E F I E S o u CAFE 
2 1 1 3 1 0 6 j 7 π 
2 1 3 ? 1 0 5 7 7 M 
2 1 7 1 10 4 7 7 π 
1 
E X T R A I T S DE THF Du DE MATE 
1 I N C L U S I A N S CST 0 7 1 . 3 0 EN 1 9 4 . ' ET ],/-i 1 
0 
0 
F A R I N E OF M 0 I I T A 9 1 F PREPAREE 
14 15 15 1 7 1 ­ I l 
14 15 14 17 1 ·. 11 
14 15 14 1 7 14 11 
S A U C E S , C O N 7 I M . ­ . I T S , A " S A I S O " N " M " " E S 
4 0 1 9 17 1 0 4 7 4 4 
1 9 3 3 1 '· ?3 ' . 4 4 7 
3 ' ! 3 3 3 4 ? 8 7 4 4? 
' 0 1 
1 ) 
SD1IPCS, P O T A G E S , B O U I L L O N S P P E P A P c S 
' 7 ' 7 1 9 7? ? 0 ' 7 
7 1 7 6 1 9 ?? 19 7 ? 
?? 7 6 19 ?1 1 9 ' ? 
1 
? 
1 1 
L C V U R " S N A T U R E L L E S ET A R T I F I C I E L L E S 
i n s 9 8 04 1 4 6 ι 4 1 6 5 
77 4 1 9 4 1 4 6 1 6 7 4 6 
9 7 9 1 74 | 4 1 1 4 3 4 6 
9 4 
3 5 9 
V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S ET SUCCEDANES 
56 6 9 6 7 7 n 3 7 15 
35 57 53 6 7 7? 13 
35 5 7 57 6 3 7? 10 
10 12 10 8 16 1 
10 1 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NOA 
11 45 65 ' 0 7 7 6 4 
13 3 6 13 7 7 4 6 ? 3 
14 31 33 7 6 4 7 ?D 
1 I 
VALEURS : 
1963 
π 
1 3 
1 1 
I 1 
11 
1 1 
4 ? 
4 1 
4 1 
3 ? 
3 1 
3 1 
1 
5 3 
4 8 
4 8 
5 
2 0 
1 7 
17 
4 
6 5 
5 4 
5 0 
1964 
4 
4 
4 
m 
1 0 
io 
4 " 
3 9 
19 
? 9 
2 9 
2 9 
4 9 
4 9 
4 ° 
1 6 
1 3 
1 3 
3 
8 1 
4 9 
4 4 
1000 s 
1965 
5 
3 
3 
2 
1 1 
1 1 
11 
4 0 
39 
1 9 
1 
36 
3 6 
3 6 
1 1 0 
1 10 
1 0 4 
6 
1 9 
1 6 
16 
2 
7 6 
4? 
4 1 
1 9 6 6 
11 
10 
10 
1 
1 
1? 
12 
12 
4 1 
4 1 
4 | 
1 
1 
3 3 
32 
32 
1 
8 5 
84 
79 
6 
?1 
14 
16 
'· 
9 ? 
8 4 
8 3 
Pcoduits n" CST 
1 ORIGINE 
4 » 
U . E . 1 . 1 . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ . F . 
I T A L I " 
R U Y A I M F ­ I I N l 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L G E R I F 
E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
C H I N E O I N T . 
FOFMOSF T . 
1 1 1 . 0 1 
M" NO F 
CEE 
FRANCE 
1 1 1 . 0 ? 
MONDF 
CEF 
F R A N C " 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G F R I E 
1 1 7 . 1 ? 
MONDÉ 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOIIGOS1 A V I E 
A F P . N D " S n . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
TOGO 
N 1 G"R I A , E E 0 
G U I N E " E S " . 
AV I T A I L l E l . 
N . S P E C I F I E S 
1 1 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Ι Τ Λ Ι IE 
PORTUGAL 
MAROC 
N . S P E C I F I E S 
1 1 2 . 2 1 ' 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
0 
1 
1 7 ? 
3 1 
? D ? 2 
2 3 8 
ι ? 
4 3 5 
1 ? 1 1 
? ? 
0 0 
1 
FAUX M I N E R A L E S , G A 2 F I I S E S , 
7 9 7 P 7 0 3 4 7 8 4 7 
7 17 3 1 9 3 4 7 3.' 7 
7 9 7 3 1 9 8 4 7 4 4 7 
L I M O N A D I " , , " O l SSONS A BASF 
? 4 5 3 4 7 1 9 7 ? 1 P 
7 4 6 7 4 7 1 9 7 7 7 9 
7 4 6 3 4 ? 1 9 7 ? ? 9 
7 
6 
V I N S JE R A I S I N S " " A I S 
? 4 3 4 1 1 2 7 3 9 1 1 1 0 1 11 0 0 9 
6 4 5 9 4 9 4 7 5 6 0 5 3 4 
6 6 0 ? 4 3 8 7 4 7 1 4 7 3 
1 7 1 
5 6 5 3 3 9 11 
1 
3 6 6 M9 6 
7 2 6 5 8 5 5 p u Β ' 0 6 5 
7 3 6 1 ' 1 3 3 3 3 7 6 7 1 4 4 9 
6 ' ' 7 7 9 7 7 6 4 9 9 
1 1 7 4 4 7 7 8 4 » ? 5 6 7 7 0 
1 6 5 
6 
1? 
1? 
5 9 4 ? 
on 
1966 ' 1962 
? 
3 
1 3 
3 ? 
7 
? ? 
1 1 
n 
C I A C " FF ' ( F I G E 
1 1 5 4 I I I 
1 1 4 4 1 1 1 
1 1 4 4 11 I 
DE U l l , E T C . 
1 3 7 74 
1 " 6 70 
1 3 6 70 
3 
1 I 7 ' 1 7 9 9 7 
4 3 7 10 7 9 
4 7,1 10 4 9 
1 
? ? 19 
1 
1 0 1 
4 " 7 4 7 7 3 
1 14 
Ό 
14 17 7 6 0 
1 1 0 16 
5 3 6 3 1 1 8 
3 
4 1 
? 
5 8 3 
VERMOUTHS FF AUTRES V I N S A " D M A T I S F S 
53 7? 33 5 0 
2 7 7 9 17 ' 3 
7 3 3 7 14 ? 3 
1 ? 1 
1 
1? 3? 17 ? 6 
12 
5 3 4 1 
? 4 ? 3 
7 ? 7 ? 
? ι 
1 
7 9 9 
1 
C I D P F FT AUTRES B O I S S O N S F F R M F N T F E S 
4 5 1 6 
3 4 1 6 
7 4 3 4 
3 2 
2 1 
2 1 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 
3 
1 
1 
2 
? 
2 
Ι 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
8 2 
8 0 
8 0 
1 
1 7 0 5 
8 3 1 
81 Ρ 
2 
1 9 
1 6 
1 1 1 
1 9 0 
3 7 
4 9 1 
6 1 
2 9 
2 8 
1 
2 1 
7 
2 
? 
1964 
1 
7 
? 
! Β 
7 0 
1 
1 
1 
7 
1 15 
1 1 5 
1 15 
61 
5 0 
6(1 
1 5 7 9 
3 4 6 
3 3 D 
Ι 
15 
Ι 
? 3 0 
3 4 6 
9 6 
5 2 0 
? 6 
1 ' 
1? 
ι 
12 
1 
ι 
1 
1000 $ 
1965 
1 
2 
2 8 
1 
1 
1 1 8 
1 1 1 
1 1 1 
5 1 
4 3 
6 1 
1 5 1 6 
1 1 1 
1 7 6 
6 
3 3 0 
1 6 6 
5 1 
5 6 0 
18 
3 
14 
16 
1 6 
17 
2 
2 
2 
1966 
? 
1 
3 
1 
1 
1 7 ? 
1 7 ? 
Ι 7? 
6 6 
4 4 
54 
1 4 5 4 
3 16 
3 2 3 
1? 
4 3? 
Ι ? 
3 
1 71 
13 
" .?? 
1 
Ι 
3 9 
18 
17 
1 
?0 
ι 
1 
1 
41 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
1 1 2 . 3 U 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A l 1 F M . P . F . 
IT A l I F 
R O Y A U M E - U N I 
I S L A N D E 
1 Ρ LANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F [N I , ANDE 
DANEMARK 
GABON 
A N T I L . N F E " . 
A V I T A I I | E u . 
N . S P E C I F I E S 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 
CEI" 
F "ANGC 
V . I " . Β . 1. . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . P . F . 
IT A| 1 " 
" Ί Υ Λ Ι Ι Μ Ε - Ι Ι Ν Ι 
DANEMARK 
ESPAGNE 
G" FC F 
URSS 
AL G F " IF 
CAMFPIIHN RF 
G I I I N F F F S R . 
F l i U S - l l u l ; 
CANADA 
A V I T A I I L E M . 
N . S P E F | F ( E s 
1 2 1 . 0 ( 1 
MONDE 
CEF 
A L I E M . P . E . 
I T A ! I F 
R O Y A U M E - U N I 
GR EC Γ 
T I I P D U I E 
MAROC 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN " F 
GABON 
K " N I A , O ' JC . 
MALAWI 
R H D D . , N Y A S S 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
R . D O M I N I C . 
I N D E S O C C . 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
PARAGUAY 
A R G F N T I N E 
CHYPRE 
1962 
B 1 E B F 
4 7 4 1 
4 5 8 4 
2 9 9 B 
1 4 6 7 
4 4 9 
1 7 
1 34 
6 
1 3 
EAU 0 
76 7 
524 
4 9 6 
7 8 
2 2 7 
5 
15 
TABAC 
1 7 4 6 
9'7 
7 
)7 
1 
14 
4 
7 1 ? 
3 1 9 
17 
13 
1 5 5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 0 5 4 4 8 7 7 
3 9 5 4 6 7 7 1 
2 1 3D 1 (141 
1 4 7 0 ' 2 1 8 
3 9 ? 4 79 
11 32 
10 9 
Ρ 1 7 9 
h 
6 
" V I F , 1 I D U F I I P 
7 ? 9 M 6 
5 ? 4 114 
4 7 1 7 0 3 
1 0 ? 1 1 ? 
1 
1 9 ? 7.84 
4 4 
1 1 
0 
4 
1 
1 1 
1 i 
η ι 
S BRUTS FT UFF 
9 ? 9 6 9 5 
9 8 4 1 
'7 Β 
7 
9 
2 
! 
3 5 2 7 4 5 
1 9 1 2 9 3 
1 5 0 
1 1 
12 
7 5 
6 6 
Tonnes 
1965 
5 1 ? 0 
1 6 9 ? 
? 3 ? 9 
7 3 1 7 
4 9 9 
76 
64 
2 
5 0 
2 
12 
'J 
n u 
1966 1962 
3 3 1 4 I O D I 
3 1 9 9 9 6 ? 
1 1 4 5 6 1 1 
I 4 
l " l 7 30 3 
4 7 4 I I I 
? 
5 6 5 
7 1 7 9 
1 
4 
7 
, S P I P I T U F I I X , " X C ' M T S 
4 6 7 
7 3 6 
1 31 
6 9 
4 
1 
7 4 4 
4 
7 
1 
1 
5 
HFTS 
1 108 
?7 
5 7 4 
3 3 3 
16 
1 1 9 
4 0 
10 
4 5 1 ' 0 0 
I ' S 7 74 
"7 0 1 1 2 
4 
? ) 2 1 
I 
? 
7 2 1 1 6 6 
1 ί 
4 
1 
? 
7 1 3 1 1 7 7 
0 1 ? 1 
? 
11 ι 
4 
2 1 
7 1 
13 
5 
7 0 8 
1 8 4 
3 0 4 4 7 5 
ιό 
Ι 1 
1? 
6 0 1 0 1 
3D 
5 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
8 7 8 
1 4 6 
4 5 1 
? 9 1 
Ι Ο Ι 
1 
1 
2 1 
6 5 4 
1 6 9 
2 9 Β 
71 
2 6 6 
3 
1 
1 
1 
7 
Ι 
1 
1 
9 5 1 
9 4 
9 3 
1 1 
8 
5 
3 3 7 
7 6 6 
1 2 4 
1 6 
1964 
1 3 0 0 
1 2 1 7 
7 6 6 
1 9 7 
1 1 7 
7 
2 
3 
? 
1 
6 2 5 
218 
131 
86 
2 
7 9 2 
7 
2 
2 
7 
Ι 
7 6 4 
35 
Ι 
2 6 4 
3 9 4 
7 
1 
3 9 
1000 t 
1965 
1 3 9 5 
1 3 6 4 
7 5 9 
4 7 5 
1 2 4 
4 
13 
1 
13 
1 
2 
2 
5 4 2 
1 7 0 
1 0 1 
4 6 
5 
1 
3 6 9 
4 
1 
2 
Ι 
5 
1 132 
25 
457 
6 7 0 
1 6 
85 
72 
6 
1966 
7 9 7 
7 6 1 
2 9 4 
2 
' ι ? 
Ι 71 
1 
1 6 
17 
1 
6 36 
1 ' 5 
94 
4 
31 
2 
7 
4 9 4 
7 
1 
8 7 4 
1 
7 7 
36 
1 9 1 
4 8 6 
4 
3Β 
70 
1? 
Produits η" CST 
Ι ORIGINE 
SYP Ι F 
I N D E , S I K K I M 
T H A U ANDE 
INDONESIE 
P H I I I P P I N E S 
C H I N " F O N T . 
COREE SUO 
FORHUSE F. 
Ν . S P E C I F I E S 
1 ? ? . 1 D 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
P A Y S - B A " 
Al G fcP lF 
F l I T S - U N 1 S 
CUBA 
1 2 2 . ? Ί 
MUNO" 
CFF 
F R A N C " 
I . E . Β . I . 
P A Y S - B A S 
I TAI IE 
R O Y A I I M F - ' I ' i I 
N O P V F G " 
DANEMARK 
A l GER I F 
E T A T S - U N I S 
A V I T A I I ι ι- M . 
N . S P E C I F I E S 
1 2 2 . 3 0 
M O ' | " E 
CFE 
ER ANC" 
U . E . B . I . 
P A Y S - B A S 
S U I S " . " 
BR FS I I 
21 1 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I A , F F O 
RCA 
2 1 1 . 4 0 
MONDE 
N I G E R [ A . F E O 
2 1 1 . 9 0 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
2 
? 4 ? 16 1 4 0 
2 0 
9 7 3 
?4 7 0 
70 5 
7 0 
4 0 
C I G A R E S FT " I G A " E S A ROUTS 
1 1 2 10 
1 1 1 13 
D O D O 
1 1 l 10 
0 0 
0 
0 
C I G A R E T T E S 
1 4 0 1 0 4 " 1 17 
71 o i ' 4 3 7 
Π 14 10 13 
6 4 7 7 17 7 1 
ι) 0 7 
0 
77 R 2 1 
4 1 
0 
7? n 
. ' 4 1 1 
1 
AUFPES ' A R A E S MANUFACTURES 
' 1 l 14 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
D 1 0 
0 
| 4 
PEAUX OF BOVI NS ( S A ' ) F VI AU 
I Y C O M P R I S C S I 7 1 1 . 7 1 ' I N 
4 
'· 
PEAUX OF C A R R I NS 
PEAUX 3 " I I T E S 0 Λ Ι Ι Τ Ρ Γ 5 A N l M 
n u 
1966 1962 
1 1 7 
M 7 
16 
10 4 0 
10 
51 
COUPES 
? 14 
? 1? 
1 ! 
1 1 1 
1 
1 6 ' 1 6 ? 
I l l 73 
1 1 4 ' 6 
1 3 79 
' ' 
4 1 7 1 
0 7 4 
3 1 
1 1 
0 
1 1 
1 7 
0 ' 
9 
0 1 
»1 , ) C U I D E S 
1 9 4 ' F l I 163 I 
­
6 
3 
3 
AUX 
1 
1 
' I I 
VALEURS : 
1963 
3 
7 
2 4 
2 1 
3 
1 7 
1 7 
? 
14 
I 
? 1 ? 
1 7 0 
3 9 
1 2 8 
2 
4 1 
1 
1 
1 6 
3 
7 
1 
1 
1964 
?'■ 
?? 
7 
l ' I 
ι 
I 
1 1 6 
9 4 
37 
6 1 
Β 
? 
1? 
3 
7 
1 
1 
1 
I 
! 
1000 $ 
1965 
7 1 
1? 
17 
14 
1 4 
4 
I 1 
1 4 4 
1 ? 4 
7 4 
3 ι 
7 
1 
1 4 
1 
' 
1? 
? 
7 
| 0 
1966 
: 
17 
76 
16 
14 
1 
1 1 
| 49 
17 7 
•1 
'; 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
" 
1 
' 
? 
6 
4 
6 
42 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
2 2 1 1 0 
MONDF 
CEE 
I T A L I E 
N I G E R I A , F E O 
22 I . B O 
MONDE 
CEC 
FRANCE 
G H I N F E E S P . 
2 3 1 . 1 0 
M ' " ;DE 
CEE 
F " A N C E 
7 3 1 . 7 0 
MO M|) E 
E T A T S - U N I S 
J A O N 
7 11 .11" . 
M O N r F 
CFF 
E C A N C F 
P A Y S - B A S 
' 4 7 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
? 4 3 . 1 0 
MONDF 
CFE 
EPANCE 
2 4 3 . 3 1 
MONDE 
C . D ' I VO IR E 
N I G E R I A , F F D 
2 4 4 . 0 1 
MONDE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 1962 
8 5 0 ? | 
5 0 1 
4 0 | 
R 1 
G R A I N E S , N n [ X , AMANDES U [ 1 AG|MEUSE S NDA 
2 ο ι | 
0 1 
2 0 1 
1 
C A D U T E ' D U C NATUREL B R U ' 
2 2 4 1 1 4 
7 7 4 3 1 4 
7 2 4 3 1 4 
CAOUTCHOUC S Y N T H E T 1 0 U F 
3 14 
3 
7 7 0 
CAOUTCHOUC REGENERE 
15 10 1 0 10 
14 1 0 1 0 10 
1 3 
15 10 1 " 
B O I S DE Ν Γ Ν C O N I F E R E S , RRIJTS POUR S C I A G E 
[ Y C O M P R I S CST 7 4 7 . 2 1 EN 1 9 6 ? ET 1 9 4 3 1 
3 7 4 ? 4 5 7 7 4 8 1 
3 5 7 7 4 6 7 4 0 1 
3 57 24 5 7 4 0 1 
2 2 8 
TRAVERSES EN B O I S POUR V O I E S FERREES 
70 
7 0 
70 
B O I S NON G O N I F . S C I E L O N G , TPANCHF DER0I1LF 
1 Y C O M P R I S CST 2 4 3 . 2 1 EN 1 9 6 ? ET 1 9 5 3 1 
? 2 4 0 
22 3 4 
3 
L I E G E N A T U R E L , BRUT ET DECHETS 
2 
VALEURS : 
1963 1964 
6 9 
6 9 
6 9 
7 4 
7 6 
7 5 
4 3 
4 3 
4 3 
8 4 
8 * 
fi 4 
1000 S 
1965 
1 
1 
1 
9 
Β 
* 
7 
7 
1 
3 
1 
8 
8 
fi 
9 
9 
9 
2 
2 
1966 
I 
1 
1 
1 
1 
11 
ι 
7 9 
1 
1 
"3 
1° 
5 
4 
13 
3 
2 
1 
1 
Produits n" CST 
1 ORIGINE i 1 
CFF 
FRANCE 
2 4 4 . 0 2 
MONDE 
CEE 
ERANCF 
ESPAGNE 
2 6 1 . 1 9 
MONDF 
CEF 
E"ANGE 
7 4 2 . 7 0 
M i N P E 
G" F 
F " A N C E 
2 6 1 . 1 0 
MONDE 
CET 
FRANC.r 
RCA 
7 4 1 . 2 0 
MONDE 
RFA 
2 6 1 . 4 0 
MUNDE 
CEF 
FRANCE 
2 6 5 . 1 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 6 6 . 3 3 
HONDE 
CFF 
FRANCE 
2 6 7 . 0 1 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
7 
1 * 1962 
? 
L I E G E NATUREL EN C I I " F S , P I A D I I F S , FF I I I LES 
2 2 
2 ? 
? 2 
0 
DECHETS DF R A P I E R FT DF CARTON 
4 6 1 2 8 6 1 4 6 1 4 7 4 
4 6 1 2 3 4 1 4 6 1 4 3 4 
4 6 1 ? 8 4 7 66 1 6 1 4 
I A 1 N E S , P f ' H S , C A R D F S , " E I G N E S , SAUF TOPS 
( 1 COMPRI S CST ' 4 7 . 8 0 I 
I l 
I l 
ι ι 
COTON FN MASS ' 
? I I I 
I 0 
I 0 
ι ι ι 
I I N T c n S ΠΕ Γ Ο Τ Ο Ν 
4 I D 
6 I D 
ΕΟΤΠΝ F A P ^ E Oi l " " I ' . N " 
5 4 I I 
6 4 1 ' 
4 A | l 
L I N F E I L 1 E , P| Ι Γ . Ν Γ . . . NON E l l " 
1 
1 
1 
F I B R E S A P T I F . D I SCONTI NI IFS POUR F I L A T U R E 
0 
0 
0 
F R I P E R I E 
7 2 6 2 1 6 0 9 1 5 6 2 8 9 1 3 9 2 1 1 0 0 
9 9 1 2 3 6 2 2 0 2 7 2 7 4 5 4 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
8 6 
8 6 
1 5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 ' 
1 2 
S 
5 
ι 
1 
1 
1 2 4 3 1 1 2 5 
5 6 5 5 6 8 
1000 S 
1965 
3 
2 
7 
1 
6 
4 
4 
4 
? 
2 
? 
1 4 1 5 
9 7 7 
1966 
I 
: 
ι? 
1? 
12 
1 ' 
11 
1 I 
161 
3 
43 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
F"ANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . " . 
I T Al I F 
R O Y A U M E ­ U N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
FSPAGNF 
GRECE 
MAROC 
A l G E P I E 
T I I N I S I F 
1 I B Y F 
EGYP T " 
M A U " I T Ä N I " 
MAI 1 
H A U T E ­ V O L TA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E | ) 
CAMEROUN PF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO 1 " A . 
U . D . F . 
G U I N E E " S " . 
CONGO R . Ì . 
E T H I O P I E FD 
MAOAGASCIR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N ICARAGUA 
CHYPPF 
I S R A E L 
C H I N E C n N T . 
FI IRMOSF T . 
2 6 7 . 0 2 
MONDF 
CFE 
FPANCF 
I I A L I F 
2 7 1 . 1 0 
HONDE 
CEE 
F P A N C " 
2 7 3 . 1 2 
MONDE 
CFE 
I T A L I E 
2 7 3 . 2 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
9 6 8 1 3 3 2 0 ? ? 3 0 7 
■ 
1962 
4 4 3 
7 4 2 0 19 
1 2 0 l 
7 
6 3 
9 2 ? 
1 ? 4 
1 
0 
? 1 2 
0 5 
0 1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
D 1 
0 
5 6 6 
1 
4 3 1 
0 
D 1 
0 8 1 
1 5 6 ' 8 17 
9 
? 9 
? 1 
2 1 
7 ? 
4 1 
o ? 
D 2 
I 
1 
1 1 1 4 1 7 1 3 1 7 0 0 4 8 6 7 4 " 6 7 0 
5 Π ' D 
1 
0 
? 
0 
0 1 
D R I L L E S ET C H I F F O N S 
6 6 7 » 76 7 9 1 1 6 ?D 
6 5 76 75 79 1 1 7 ? 0 
6 6 7 6 76 73 1 0 5 ? 0 
6 3 
FNC.PAIS N A T U P F l , O R I G I N E A N I M A L E , V E G F T A L F 
7 
2 
2 
M A R B R E S , T R A V F P T I N S , E C A U S S l N E S FT S Í M I L . 
4 5 
4 5 
4 0 
G Y P S E , A N H Y O R I T F , P L A T R E S 
8 1 0 1 9 3 1 0 9 4 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 1 6 
1 2 
17 
11 
9 
10 
i 
1 
1 
1 6 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 3 
1 7 
1 
3 
1 
4 
4 
5 
4 
2 6 
1 
5 3 3 
7 
1 
1 
2 7 
? 7 
2 7 
1 
1964 
6 3 4 
3 
2 
1 
1 
2 
2 0 
2 
12 
3 8 
1 
3 
9 
5 
1 
2 
4 9 5 
1 3 
5 
2 7 
7 6 
7 6 
1 
1 
1 
2 
1000 S 
1965 
8 9 5 
2 0 
6 
1 1 
2 
6 
1 
2 8 
10 
6 
3 
2 6 
5 
1 
1 
2 3 4 
2 7 
1 
1 
3 
3 0 
3 0 
? 9 
? 
? 
2 
1 
1 
1966 
' 
1 
4 
1 5 0 
4 0 
39 
37 
7 
2 0 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
CEE 
FRANCF 
MAROC 
2 7 1 . 2 2 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
2 7 3 . 3 0 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
2 7 3 . 4 0 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
I T A L I F 
TCHAD 
2 7 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
2 7 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
2 7 5 . 2 3 
MUNDE 
CEE 
FRANCF 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 6 . 1 0 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 6 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
8 10 19 7 9 9 4 
1962 
1 
8 10 19 7 144 1 
1 0 ) 
C A S T I N E S , P I " R R " S A CHAUX Ju A C I M F N T 
1 ! 
10 
10 
S A B L E S N A T U R E L * NON M E T A L L I F E R I S 
1 0 0 96 1 5 6 7 0 1 7 6 
1 0 0 9 5 1 6 6 7 0 9 7 6 
1 0 0 96 1 5 6 70 71 6 
S I L E X , P I E R R E C O N C A S S E E , MACADAM, G R A V I " " 
8 6 ? 4 q , j T 
8 4 9 44 
3 4 4 4 5 
14 
4? 
SOUFRE SAUF SUBI I M F , P R E C I P U E , C O L L O I D A L 
/, 
4 
K I E S E L G U R , T R I P O I I T E S ET S I M I L A I R E S 
5 5 36 1 0 7 1 4 8 1 4 7 15 
5 5 35 1 0 7 1 4 8 1 4 5 ] 5 
5 5 8 6 1 0 7 1 4 8 1 4 5 16 
P O N C E , F M E P I , C R I N O O N ET S I M . N A I U R F L S 
1 1 10 1 
1 10 
10 
0 1 
B I T U M E S ET A S P H A L T E S N A T U R E L F 
? 8 4 5 1 1 7 7 7 5 
2 3 11 7 5 
2 8 11 7 5 
1 74 
4 4 0 
A R G I L E S NON E X P A N S E E S , TEPRF DE C 3 A M 0 T T F 
9 11 4 3 1 2 6 4 4 1 
7 3 7 7 0 31 1 
7 3 7 ? 0 ? 1 l 
1 0 
10 
9 9 
l I 
VALEURS . 
1963 
I 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
? 1 
1 
1 
? 
2 
, 
1 
1964 
? 
9 1 
p 
1 
1 
7 6 
? 6 
? 6 
? 9 
1 
1 
28 
7 
? 
2 
1000 $ 
1965 
1 
1 
4 ' 
4 
1 
1 
? 
1 
37 
3 7 
1 7 
9 
9 
7 
? 
2 
5 
1966 
1 '­
14 
' 
1 
I 
1 
,. 
" 
4 
1 
1 
ι 
1 
1 
Ί ' 
W 
* ï 
2 
? 
.' 
r. 
6 
5 
7 
? 
? 
1 
1 
44 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
Ι ORIGINE 
7 7 6 . 2 2 
MONDE 
CEF 
F " A N C " 
' 7 4 . 7 . ' . 
ΜΠΑ,ΠΕ 
F F " 
F " » N C " 
? 7 4 . 3 G 
M " , 4 Γ 
CFF 
FP A N C 
A L I F ' . · . " . 
l ' A i I f 
Ρ Ο Υ Λ Ι Ι Ί ' - - IN 1 
pimiiGAl 
E Sn. ' .G' iE 
" I l GN" 
E G Y P T I 
S F N E G l l 
N 1 GE υ ι A , c - n 
7 7 4 . 4 1 
Μ ' Έ Γ Ι 
CEF 
" c ANC" 
2 7 6 . 4 7 
M INDE 
DANEMARK 
7 7 4 . 9 1 
MO'IDF 
C " F 
F R A N E " 
7 7 ' . 9 ? 
MONDF 
CEE 
F R A N C " 
' 7 4 . 9 7 
MONDE 
CEE 
F " A N F F 
MAROC 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
G R A P H I T E N A T U R F I 
4 
4 
4 
M A G ' " S | T r , SAUF OXY 
1 
1 
1 
S " t F. 1MMIJN OU O ' L C R 
I 7 6 1 1 | 14U1 1 6 3 3 " 
41 77 4 (141 c 7 ' 7 
3 ? 4 5 ? 3 
4 0 4 1 4 4 7 3 a ] ' P 
l i t ' 4 3 0 I ' 1 
9 0 4 ' 7 3 ' 4 7 
1 0 0 7 711 
? R ' I 6 1 4 0 M 77 
4 F 4 „ , , . , , ο c , ) ] 6 
6 1 10 1 
0 U A 7 T 7 , C ' A ' · " ? ! E"S 
1 6 
1" 
| 4 
CR Y "L | THF , f H l Ol 1 Tf 
1 5 0 6C 
1 4 4 4 0 
F R A I E 
9 7 ?4 8 I " 
9 7 ' 4 4 | 7? 
9 7 ' 4 3 1 7 ? 
TERMES " O l 0 " . OXYDE 
41 6 4 4 9 
70 54 4 9 
1 9 64 4 9 
Tonnes 
1965 
n u 
1966 1962 
OF DE ' 'AGNES ( " " 
IRE DE S ' O I U M 
1 " 3 7 6 Ί " . ! . , 4 8 8 
Ι Γ 7 Ι 4 5 4 7 3 1 3 4 
46 5 
1 ' 1 6 8 6 4 4 6 1 7 6 
4 7 
3 
7 1 ) 7 1 l ' .O i c i 
? 7 0 1 I 4 I 
' D O 
? 4 - " 1 1 7 | 4 ' 7 
1 1 4 
10 
' 
■■¡ATUREI 1 FS 
I O C 5 4 0 , ' 7 
1 0 " 4 4 0 ' 7 
Ό 6 " 4 4 
? " 4 . " " , 6 
7 0 6 
" " E , MJCACES ' ' A r i o F L S 
? 3 4 ? 4 
? 8 4 0 4 
? 3 4 0 4 
" A R Y T I N F FT M I T H F P I T F SAUE OXYDE DE BARYUM 
1 4 1 3 14 
1 1 I ' ­
l l | 4 
I 5 D C 
1 t 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
4 2 7 
? | 1 
7 
19 7 
14 
?0 
6 fi 
4 
1 1 1 
3 
I O 
1 0 
1? 
12 
1? 
6 
5 
5 
1964 
? 
? 
2 
4 IB 
1 5 2 
4 
3 4 2 
2 1 
78 
I 4 6 
1 
1 
! 
'. 
7 
7 
7 
4 
' 
4 
ICK» s 
1965 
6 3 1 
1 7 1 
7 
1 6 4 
6 1 
1 
3 3 
2 2 
2 7 
9 
9 
9 
3 
3 
3 
5 4 
1 
I 
5 3 
1966 
14 ' 
7 ' Ì 
74 5 
17 
15 
'. 1 
1 
1 
1 
I 
1 2 6 
125 
14 
14 
14 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
7 7 6 . 9 4 
MONDF 
FGYPTF 
? 7 6 . 9 4 
MONDE 
CEF 
FP A N C " 
7 7 6 . 9 7 
MONDE 
C " F 
Γ " A N C " 
7 7 6 . 9 · ' 
MOND" 
CFE 
F ' A N C Ε­
Ν I GER I A , F " D 
TCHAD 
2 9 1 . 1 1 
MUNDC 
CEF 
F " A N C F 
7 9 1 . 1 ι 
MONDE 
RCA 
7 9 1 . 1 5 
ΜΠΝΟΕ 
CEF 
FRANCE 
7 9 1 . 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 9 1 . 9 9 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
ECUME DE M E R , AMBRE ET J A I S 
» 1962 
4 7 4 
4 7 4 
S T " A T | T F N A T I I R F I L F , F A L L 
?? ? 6 7 7 4 4 ' 1 7 
7? ? 6 17 5 6 8 4 2 
? ? ? 6 17 5 5 Ί 3 ? 
BORATES ET A C I D E B O R | n i l N A T I I R F L S 
15 17 t 
3 5 17 6 
7 5 17 6 
M A F I E P E S M I N E R A L E S NOA 
BF 6 7 6 I " 4 9 ' 7 17 
5 7 
7 
76 6 7 4 5 4 ' ? 6 6 
4 7 3 4 
OS ET F D R N I I L O N S B F O T S , P ' i l l D R " , DECHETS 
4 1 
6 3 
6 1 
I V O I R E B R U T , POUDRE FT ( i r c .HETS 
0 
η 
C O R A I L , C D O U I I I A G E S E T C . POUDRE FT OFCHFTS 
1 4 
3 4 
3 4 
B O Y A U X , V E S S I E S , FSTOMACS 0 A N I M A U X 
1 7 7 1 1 1 
1 2 2 1 1 1 
1 ? ? 1 1 3 
M A T I E R E S D O R I G I N F A N I H A L F NDA 
0 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7 ? 
2 1 
2 1 
5 
5 
4 
n 31 
6 4 
2 7 
1 
1 
1 
1 1 
I 1 
1 1 
4 4 
4 4 
4 4 
1 
1 
1 
1000 » 
1965 
3 
3 
7 
, 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
1966 
4 
'' 
7 
7 
7 
I 
1 
' 
? 
1 
1 
1 
7 
7 
3 
1 
1 
1 
45 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
j ORIGINE 
7 9 2 . l f l 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
7 9 7 . 7 0 
M INO F 
CEE 
ER ANC" 
? 7 ? . 7 0 
MONDF 
CFF 
F " A 6 C F 
N I G I " I A , " E D 
2 9 2 . 4 1 ) 
MONDE 
CFF 
FRAK-C" 
C . " Ί ν ' Μ ' Γ 
Ν I G F " Ι Δ , F " D 
TCHAD 
2 9 7 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C R ' I V O I R E 
7 9 2 . 6 1 
MONDE 
C " F 
F R A N C " 
7 9 2 . 6 9 
MONnE 
CEE 
FRANCE 
2 9 7 . 7 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
2 9 2 . 7 2 
MDNt 'F 
CFF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
M A T . R R F M . V " G E T . POUR T F I N T J P E , 
ι 1962 
ΛΝΝΛΓ.Γ 
7 7 ? 4 18 16 M 3 
' 7 ? 5 18 16 H 3 
GOMME L A Q U E , GOMMES, F E S Ï N F S . . . N A " I R " L I F S 
6 5 4 5 6 4 
6 5 6 6 6 4 
6 5 4 5 1, 4 
M A T . V " G E T . " " " R V A N N E R I E OU SPARTE­P IE 
? ? 1? 4 
1 
1 
7 4 4 
PLANTES POUR P A " F U M , M E D E C I N E , t ' I S E ­ r | C I DE 
. 4 34 16 I I 7 6 1 ? 
0 D 
0 D 
7 7 4 9 
4 4 13 14 6 1 ' 3 ? 
1 
C R A I N T S , S R f l R " S , F R U I T S A ENSEMENCER 
1 7 7 7 1 4 
D 1 ? 1 1 2 
0 1 7 1 1 ? 
0 7 
PUI. I E S , H I B F R C U I E S , P H I / O M E " 
O Í D D 1 
0 1 0 n 1 
D I O 0 1 
AUTRES " L A N T C S ET ' A C I N " S V I V A N T E " 
? 4 ' .1 1 5 
7 6 7 1 1 5 
2 6 ) 1 ! 5 
F L E U R S ET BOUTONS DF 1 ι " U P S 
11 9 6 10 6 6 9 
11 9 6 10 6 6 9 
11 9 6 10 4 6 9 
0 
F E U I L L A G E S , F r i i I L L " S , R A M E A U X , " D I S S E S . . . 
4 1 4 1 1 7 1 
4 3 6 1 1 7 3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
? 
19 
1 0 
9 
7 
6 
6 
7 
? 
? 
10 
10 
1 0 
6 2 
6 ? 
6 2 
3 
7 
1964 
2 
2 
4 
'' 
4 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 
7 
7 
6 
6 
6 
4 2 
4 2 
4 ? 
1 
7 
1000 t 
1965 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
6 
1 
1 0 
9 
9 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 3 
6 3 
6 1 
8 
3 
1966 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
16 
1 
1 
4 
1? 
1? 
1? 
12 
10 
1 0 
10 
4 5 
4 4 
4 4 
1 
5 
6 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
2 9 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
2 9 2 . 9 2 
HONDE 
MAROC. 
EGYPTE 
N . S P F C I E I E S 
2 9 2 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 2 1 . 5 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
3 2 1 . 8 1 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
3 2 1 . 8 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
3 1 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
4 1 6 11 7 
1962 
3 
SUCS ET E X T R A I TS VEGETAUX 
1 9 8 16 
1 9 3 14 
1 7 3 10 
1 8 5 4 
7 
K A P O K , C R I N V E G E T A L , M A P I N FT S 1 M I 1 A I R E S 
1 3 ? 7 0 4 9 5 2 1 9 1 8 0 14 
81 2 0 4 96 7 1 9 1|,4 1 
14 
5? 6 
M A T I E R E S 1 O R I G I N E V E G E T A L E ' C A 
4 4 2 4 l 
4 
4 
H O U I L L E 
Ι γ C O M P R I S CST 1 2 1 . 5 ( 1 1 
36 10 ?() ? 0 7 0 ? 
1 6 1 0 ? 0 70 ?D 7 
36 10 7 0 7 0 7 0 ' 
B R I 0 1 I F T T F S , H " U L F T S , A 6 S L ™ ' F R " S DE H 1 H 1 1 1 F 
1 4 8 74 1 7 4 10 
1 4 4 74 1 7 4 10 
14.3 76 1 7 4 13 
COKE DE H O I I I L L F POUR F L E C T " 0 O F S 
' 8 
73 
7Ρ 
AUTRES COKES FT SEMI ­ C Ü K F S " 1 H U U I l l . E 
( Y Ε.ΠΜΡΡΙ 4 CST 1 2 1 . 1 1 / 87 / 44 1 
12,3 3 3 4 1 9 0 3 4 4 4 4 6 1 
1 2 3 1 3 4 1 1 0 1 4 9 4 ­ . 1 3 
17.3 3 3 6 1 9 0 3 4 9 4 4 6 1 
H U I L L E S 1 P I I T E S DF P F T " I H F OU FF S C H I S T E S 
5 
6 
5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
1 . ' 
1 ? 
1 
1 1 
7 0 
2 0 
1 
1 
1 
1 
6 
"' 
6 
? 3 
? 3 
2 3 
1 
1 
1 
1964 
1 
1 3 7 
1 3 7 
? 
1 3 " 
11 
10 
1 
! 
! 
1 
1 3 
1 ? 
1? 
14 
14 
14 
1000 t 
1965 
8 
1 1 6 
1 1 6 
3D 
17 
2 ? 
? ? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
" 
1 
3 ' 
3? 
3? 
1966 
5 
1 7 9 
1 77 
1 0 ( , 
71 
.' 
1 Γ 
16 
1 
1 
1 
1 
4 4 
4 4 
4 4 
46 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
317.10 
MONDE 
CEE 
Γ " A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " . = . 
I I A ! I E 
P ' iRT I IGAL 
A F P . N O E S · ' . 
MAROC 
A L G E " 1 " 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
GUADFI O l i ' l 
I N D E S O C C . 
A N T I L . N E R F , 
C U R A C A " 
V E N E ? " " ! A 
S U " I N A M 
I R A N 
A R A B . S E I ' T i . 
Ν . sp FC ir. i " s 
7 3 2 . 2 0 
MONDE 
C " F 
F ' A N C " 
P A Y S ­ B A S 
1 F Al I " 
P J P T U G A I 
G=ECF 
AER.NO Á S " . 
ALGER IE 
NIGFRI A,FED 
ETATS­UNIS 
GUADELOIIP" 
INDES OFC. 
ANTIL.NEFP . 
CURACAO 
AP UBA 
VENE7UEI A 
SURINAM 
IRAN 
N.SPECIFIES 
312.10 
MONDE 
CEE 
ERANCF 
I T Al Ι E 
PORTUGAL 
AFR.NO ESP. 
AIGEPIE 
ETATS­UNIS 
INDES OCC. 
ANTIL.NEEP. 
COLOMBIF 
VENEZUELA 
IRAN 
KOWEIT 
1962 
ESSE» 
5 1 4 9 7 
' 1 3 0 
3 1 8 0 
7 5 6 1 
4 0 7 6 1 
1 " 
PET. ' 
' 4 7 " : 
7 6 1 / 
74 17 
11 14 
7 0 
1 0 7 1 4 
9 7 7 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
CES DF PÉTROLE 
49575 59177 
3073 IDI 99 
5 47 9 ?9 1? 
0 
7 6 6 4 77­17 
3 2 5 ? 
1 5 1 ? 
1 7 1 9 
1 1 3 1? 
45 31 
3 4 7 7 4 ' 4 1 5 1 
10 10 
7 ' 4 ι 11 '1 
1 '" L A M " A M , ■ ! 
' 7 7 1 7 7 0 4 1 ' 
ι 4 " 7 I 0 4 4 1 
' 7 4 7 1 J Τ­
Ι 4 1 7 " Ί 
2 ' 4 3 
1 ? '. 4 
7 ' , 
Ί ' 1 
1 ? 4 | 
4 5 6 3 ' 7 4 ' 
1 4 7 0 0 Ι 7 ' 4 7 
Β ? 3 
G A S O I L S , F ' IF I '111 S ! 
1 0 2 0 7 
4 ? ? 5 
3 1 5 4 
1 7 8 1 2 
7 2 3 2 0 4 0 6 4 7 
1 2 3 7 1 0 6 ? ; 
1 1 7 1 
1 7 3 7 7 3 5 6 
1 B S 5 16 
? 1 ? 6 
5 
4 6 0 6 
7 1 0 0 5 4 9 ? 
11 
1 7 4 7 ? 1 9 5 6 ? 
7 3 7 3 4 4 0 
Tonnes 
1965 
4 9 6 1 0 
1 3 9 ? 
4 6 
1 0 4 6 
1 3 9 7 6 
4 5 
Ι 7 0 7 
7 4 3 1 6 
7 " ! 
4 4 4 
' ι " " ΙΕ , 
' 5 4 4 ? 
4 4 4 
ο 
4 4 7 
5 4 C 4 
7F 
7 7 6 
" i l l 
14 7 7 7 
| ( '47 
C Gl " S ' 
7 4 4 0 4 
?( 3 
191 
4598 
?514 
4335 
21939 
898 
ou 
1966 1962 
4 3 9 0 9 2 ? 3 1 
9 4 5 ' 1 1 5 
1 1 6 
9 4 4 ' 
7 4 1 
3 4 0 
64 7 0 
6 
1 Π 
9 0 
Ι " 4 4 
? '. R 1 1 
4 1 4 
4 4 6 ' ! 
' 1 ' ί. 
' 
Η ! ' · " - S ' I R | Γ 
Ό ' 3 3 4411 
'· 4 " . 1 ? 7 
1 " 7 
Ι ' 
Ί 4 
7 " ] ? 
4 
4P 7 
" Ι 1 
Ι 4 7 
77 1 
4 57 4 
1 4 ' 1 
r , η . "s i ΙΟΊ' '. 
1070 
133 
3 6 9 
5 6 4 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
2 1 6 5 
2 Β 3 
1 8 9 
9 4 
1 0 9 
1? 
1 '■ Γ ι 
171 
77 
1057 
141 
81 
6" 
Ι - 4 
? 
' 4 e 
" 7 0 
11 
1179 
38 
3 1 
9 9 
6 1 
1 5 7 
Ι 
5 4 ? 
7 3 
1964 
2515 
371 
97 
Ι 
? 7 1 
1 ? 0 
4 1 
1 
" , 1 
1 4 7 1 
4 7 
11 34 
i ' r f 
7 0 
i n " 
4 ' . 
1 
" 
1 7 1 
4 1 8 
1297 
3?6 
9 4 
? ? 9 
Ι 
Ι 
Ι 1 7 
2 8 0 
4 7 9 
1 3 
1000 s 
1965 
1 8 7 1 
3 6 
5 
3D 
3 4 7 
6 
4 ! 
1 3 9 1 
?4 
' 8 
' 9 1 
Ι 7 
1 
11 
Ι 37 
7 
? 4 
Ι 3 9 
4 7 1 
3 6 
Ι 0 5 1 
6 
5 
1 2 9 
7 0 
? ? Β 
5 9 9 
25 
1966 
7051 
797 
? " 4 
Ι ο 
7*. Ρ 
Ι 
1 ' 
4 
1 0 , 7 
' 4 
? ? 7 
Ι 0 ' 
1 1-1 
16 1 
ι 
14? 
13 
' 7 4 
3 
1 
7 4 ? 
-, 
? 
1 6 3 
5 0 
Produits η" CST 
Ι ORIGINE 
3 3 7 . 4 0 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
A L G E R I E 
GUADELOUPE 
A N ! I L . N F F u . 
CUPACAD 
ν ι : Ν Γ 7 Ί Ε Ι A 
S U " I N A " 
I R A ' 
Ι Ά Ν 
A- AI ' . S E " 1 1 " . 
* ' I I " C 
312.51 
" I N I ' 
CEE 
F R AN E ' 
Ρ A Y S - (AS 
A I L " " . ' . ' . 
R O Y A U ' I E - U · ' ! 
SUEDE 
E T A T S - U N Ι ι 
V E " E " I E 1 1 
IRAK 
A " A H . S E ' J O . 
AV IT A l l I E-' . 
7 1 7 . 5 ? 
MONO" 
CEF 
F " A " C E 
3 3 7 . 6 1 
MONDE 
CFE 
FR ANFF 
U . E . B . I . 
P A Y S - B A S 
Ρ Π Υ Λ Ο Μ Ε - U ' I I 
CONGO B P A . 
ETAT S—UN 1 S 
312.6? 
MUNDE 
CEE 
FRANC" 
PAYS-BAS 
ALLEM. R .F . 
R'll'MANIF 
ETATS-UNIS 
ARUBA 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
F U F L O I L S L O U R D S , " F 
1 9 8 9 3 1 4 7 4 7 0 3 
4 4 3 
4 4 1 
1 4 7 
7 ? 7 1 9 3 1 , " 0 7 
4 14 ' ' ' 
1 7 1 ' | " i ' 
11' 111 ES o r GU Π 4 Ε Α 0 " 
4 0 1 0 4 1 74 5 310 
7 7 0 4 " K . " 4 4 ) , 
7 6 1 c 1 8 4 9 44 7 ' 
| 9 HO 1 -4 
IG ' " 1 ' 
4 7 0 ' 0 3 4 " ι 
4 37 ' 0 6 
4 ? 
76 7 
PREPARATIONS l l l " " l " 
1 0 4 
3 10 " 
8 10 3 
V A S " 1 I N " 
44 4 1 11 
4 2 1 7 ? 4 
4 1 0 1 
7 " 7 7 ?3 
4 6 
l 
Tonnes 
1965 
sir.uAi 
" 3 6 3 
4 7 
6626 
23 1 
, l ' l ' I RI 
4 177 
'. τ -
Α , ! ? ) 
1 ' 3 
37 
3 7 5 
' • Ί 
U N I E S 
1 7 
Ι 7 
17 
1 4 
4 
4 
1 0 
P A R A F F I N E , C I P F S M I N E R A L E S 
B 4 0 75 
4 0 6 1 
1 1 57 
11 
6 
8 
9 6 
81 
70 
11 
15 
ou 
1966 
FUI 1 l | | 
1 1962 
9 14 7 ' 6 8 
1 1 4 3 ? Π 
l iso? n 
4 3 1 ,1 
) , .R 
1 5 '. 1 7 
1 1 9 4 1 16 
2 7 1 
7 1 
4 4 4 4 
7 6 1 ' 
" 1 A' I ' ­
l l ' , 
3 4 · ' 1 4 4 ) 
7 1 7 ' . 4 ' 7 
l ' I 1 
4 
7 4 6 
1 
3( ? 7 ? 
? 5 
6 
4 3 
1 
9 4 
' ' 4 
4 
9 7 ?6 
" ' 7 4 
? 
? ? 
9 7 
1 4 7 ? 
1 1 4 
3 ? 
1 1 
7 0 
2 6 ? 
2 
1 I 
VALEURS : 
1963 
6 9 
4 2 
2 7 
F 7 6 
4 3 3 
4 7 1 
1? 
4 
3 6 
4 
6 
k 
2 0 
1 9 
4 
15 
1 
9 
9 
8 
1964 
9 3 
2 
53 
16 
22 
8 1 3 
7 1 4 
4 1 5 
? 9 
4 
1 3 
12 
4 
5 
5 
I B 
15 
1 
14 
2 
1 
16 
1 5 
12 
1 
1 
1000 S 
1965 
134 
1 
127 
6 
' 7 1 
6 3 ? 
6 4 5 
?6 
1 
5 6 
7 4 
10 
10 
io 
4 
1 
1 
3 
19 
16 
15 
2 
1 
1966 
14 94 
? 6 ' 
7 4 ? 
1 ? 4 
7 
6 1 9 
? 6 4 
19 
1 10 
6 3 
" 1 5 
7 1 0 
(.4 3 
?a 
16 
7 | 
4 
' 
' 
2 3 
?? 
?? 
30 
?4 
3 
3 
1 3 
4 
1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MflNOF 
CEF 
FPVCF 
FUT- , -UNIS 
CUfiACftil 
V Ε *ί Ρ 7 ' ΙΡ | Λ 
MONDE 
C F " 
F R A N C " 
A L L E M , c 
R U Y A U M E - ' 
S U I E S " 
F . 
N I 
1 ? ? ? ' 
1 2 4 2 0 
9 4 
1 7 7 . " , 
7 0 ' 
l ' i 1 7 1 
9 9 ' 0 
1 2 0 
ORIO 
2 0 1 
MONDE 
CEF 
F"ANC F 
ALLTM. " . E . 
Ι Τ Al I r 
F TAI ".-UN IS 
F'. IN.TOBA''.,; 
F T F 
FRANCF 
P A Y S - " A S 
I T A L IF 
R " Y A I I M E - U N I 
Al GER I " 
S E N F G M 
C . D · I VO I " " 
CONGO B R A . 
E T A T S - U N I S 
51 3 
5 1 3 
1 0 0 
7 
1 
MONDF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 
VALEURS 1000 S 
1962 1963 
HUILES DF PETROLE, "REPARATIONS Ν"Λ 
18 1142 
14 4 3 ? 
46 1 
209 
PRA! O" GOllfiRilN DE . ' l u M. L Ε­
Ι Y CIIMPH IS CST 13?. 9? ) 
»14 n77<, 1364 0 
414 "774 13540 
3 37 " 16" Ι 3 Ί 4 
719 
7?4 
F l l U M r "T AUTRES RESIDUS nu pcTR i ' t " 
I Y COM""!S C " i 317 .94 I 
11218 70407 11-168 ' 7146 03...5 
17171 '0407 18148 ' 7 3 6 6 9144 
1416 104 7 
1BrtOI 181 54 77509 
360 
57* 1 
1 16 
ME!ANGES RITURINFUX 
GA7 NATUREL FT H Y D P O C A P " U D E S DA/FUX 
6 8 4 
4 3 4 
4 5 1 
2 2 3 
1 0 5 6 
10 7 1 
1 0 0 9 
2? 
2 5 
1 3 9 
4 6 3 
4 0 0 
9 
5 8 
2 1 
1 4 6 
1 1 
2 
I 
SUIFS HUTS 01) FONDUS 
3 1 ? 
817 
590 
590 
560 
560 
3?4 
3?4 
5 4 1 
44 1 
I I 
I 1 
1 1 
541 
549 
35 
49 7 
" ' •n H ? 3 1141 1 ? 0 " 
68? 112 3 1161 170P 
1 4 4 
4 3 7 
1 ? 9 
0 9 4 
9 
1 1 41 
1 
1 1 9 n 
1 7 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . '1.1 
I T A L I E 
POYAI IME­
St lFDE 
[ S P A G N E 
A E R . N O ' 
E T A T S ­ U ' 
UN I 
S " . 
I S 
V F N L 7 U F I A 
7 4 4 7 
64 3 
6 4 1 
21 7 
1 0 6 0 
5511 
9 3 8 
' 0 
1 1 3 8 
1 6 B 4 
1 0 4 
8 8 0 
4 1 0 
3 1 0 
9 1 4 
7 4 7 ? 
1 1 0 4 
1 6 | 
1 6 1 
9 9 0 
7 5 0 
7 7 0 
6 ? 7 
1 4 9 
2 5 
1 3 
14 
12 
.30 
5 7 
19 
1 4 6 
7 6 2 8 
7 1 0 
1 0 5 
6 7 6 
4.17 
1 0 3 9 
2 5 0 
7 1 
1 1 9 
4 6 
4 6 
12 
1 5 ? 
1 1 
6 4 
4 
? ? 6 
1 0 7 
6 ? 
55 
2 1 
4 4 
51 
110 
103 
10D 
10D 
107 
10 7 
1966 
21 
661 
145 
140 
! 37 
3 
140 
83 
60 
22 
4 2 
1 
I 14 
114 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
. 1 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
'.1 1 . 3 4 
MONDE 
4 1 1 . 3 9 
MONDE 
CET 
FF ANCE 
4 7 1 . 4 1 ' 
MONDE 
CEF 
F4 A N C " 
SENEGAL 
f . R ' | v n i " F 
N I G E R I A , F " D 
CONGO B R A . 
4 7 1 . 4 i j 
MONOF 
CFF 
FRANCE 
ESPAGNE 
CRECE 
T U N I S I E 
C . D ' I V O I R F 
4 7 7 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
4 7 2 . 2 0 
MONDE 
DAHOMEY 
N I G E R I A . E E D 
CAMEROUN RF 
4 2 2 . 4 0 
MONDE 
SENEGAL 
QUANTITÉS Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
on 
1966 
" 1 7 4 9 0 46.1 1 " , 44 1 
1962 
1 6 7 
DI L I I S F E A P I N " , H l l l l F D" S A I N D O U X , E l " 
7 3 7 1 ? 
7 1 2 1 ? 
? 1 ? 1 ? 
G R A I S S E S o r S U I N E " τ 0 E C 1 V F S , Ι Α Ν Π Ι Ι Ν Ε 
? 1 
G " A I S S " S ' Τ H U I L E S A N I M A L E S NDA 
1 ' 1 
1 ? 1 
1 ? 1 
M i l l i E 0 A R A C H I D E 
1 1 6 1 1 ' 1 3 1 1 3 1 1 1 6 7 ? 
7 6 3 9 3 8 c 4 c I 4 4 
76 3 9 BB 44 s i 4 4 
16 9 Π 4 7 4 7 10 
1 
14 1 
7 34 6 2 ' 3 I 7 4 
HUI E t 0 O L I V E 
I D 1 " ' 4 ' 0 2 1 ' 6 
? 9 15 ' 6 16 ' 0 ' 6 
2 9 | 6 ? 6 15 70 7 6 
1 
ι 1 
? 1 
ι 
H U I L E I E L I N 
1 I N C L U S DANS CST 4 ' ? . 9 0 EN 1 9 4 ' " T 1 9 6 7 1 
) 17 9 1 9 4 0 4 
9 17 9 | 9 4 0 4 
1 ? 4 9 10 ? 
6 11 6 9 10 7 
H U I L E DE PALME 
1 7 6 76 7 7 " , 6 ? 6 74 
7 7 6 
1 3 6 6 ? 6 ? 4 
35 
H U I L E I E P A L M I S T F 
4 ? 14 
4? 14 
1 1 
VALEURS : 
1963 
no 
7 
? 
? 
1 3 
6 ? 
6 ? 
4 
16 
1 7 
1 ? 
Ï ? 
,, 
4 
1 
1 
12 
12 
1964 
1 0 ' 
7 
? 
1 
1 
1 
1 9 6 
6 7 
4 7 
] 9 
3? 
7 6 
2 5 
, 4 
4 
4 
? 
2 
1000 $ 
1965 
7h 
1 
1 
1 
1 
7 7 
14 
I B 
?7 
1? 
1 9 
16 
1 6 
1 
2 
7 
7 
4 
7 
1 5 1 
1 5 8 
1966 
1 14 
1 
.'­1 
14 
... 
. ' 
7, 
1 
! 
, 6 
1 ' . 
1 .' 
1 
1 I'· 
1 14 
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Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
4 ' ? . S o 
MONDF 
[ F F 
EC A N " " 
'. " . 90 
Μ'Ί ΙΟΕ 
C E " 
"■ ' A ,(".: 
C . I ' I V ' Τ" E 
' . ' 1 . 1 ' 
Γ " . ' · . E 
4 1 1 . 7 1 
C" " 
4 1 2 . 1 2 
MON"E 
" " E 
= R A ' ' f " 
P A Y S - B A S 
f IA T S - I I ' . 1 c 
4 1 2 . 1 7 
M O N " " 
C " I 
Γ ' A N F E 
E T A T S - U N I S 
4 1 2 . 1 4 
MONGE 
CEE 
F " A " G F 
4 1 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L I . " " . P . E . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
H U I L E DF R I C I N 
1 I N C L U S " A N S f ' T 4 ' ? . 9 0 EN | i 4 ? 
1962 
1 1 0 6 7 I 
6 1 ? 1 4 4 
" 1 ? 1 4 4 
1 ? 1 4 4 
n u l l " S V E G E T A L E S " I X " " N "A 
1 Y E O M P R I S Γ 5 Τ ' . ' 1 . 7 0 / 4 0 / 7 " o r | ' 6 ? A 1 
1 Y E H I ' I S EST 4 7 7 . 1 F / 4 - , E'I | 9 4 2 " 1 9 6 1 
4 7 1 1 1 ? M 3 
7 10 13 11 1 
! R 4 12 11 ? 
7 2 4 I 
H U I L E E A ' I I M A I F S DU V " S F ' A I F S " " , 7 1 F" 1 " r " 
7 ! 7 
' 17 
1 1 ' 
A C I U E S , , - A S 1 ' " " " , . , H i l l " s A C 1 1 . 0 e , : ) ( ' . 
1 y E D " " c ] -, r - , r 4 1 ? . ? " | 
1 ' 
1 I 
Λ Ι Ι Τ " ! " 1 V I E "G AP—IP ' Γ 
1 Y C " M P " | G EST 4 1 7 . 1 1 1 
11 4 ? " ? 1 ' 1 ? 
ι 4 4 | | 
' 1 ' ' 
1 4 
I l 14 I I - c l ? 
D E R I V E S HAI iGuNES " E S Η Υ Ο Ρ Π Γ Λ " " ' Ί " Ε Γ 
7? 41 7 1 ' ( 1 1 ' 7 7 
7 ' 1 4 ' 1 7 4 1 ' '1 ? 7 
1 " ! " ' 7 Et- I ' ? ' 7 
4 2 
D E R I V . S U I F E ' N E S , N I T R f S . . . 0 HYDROCARBURE*: 
1 0 7 11 
1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 
ALCOOL M E T H Y L ! O U F , METHANOL 
14 7 14 1 " 5 
17 7 14 13 4 
6 7 10 1 1 3 
5 6 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
7 
7 
7 
' 4 6 I 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 1 
1 1 
13 
3 
7 
3 
1964 
5 
5 
3 
2 
I 
1 
3 
1 6 
16 
1 6 
1 
1 
1 
I D 
10 
5 
5 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
7 
7 
6 
4 
3 
I 
1 
4 
? 
1 
4 
20 
?n 
?n 
9 
8 
8 
1966 
3 
3 
1 
0 
7 
7 
1 
4 
1 
1 
1 3 
5 
a 
? 
1 I B 
111 
1 17 
? 
? 
2 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
R O Y A U M E - U N I 
CONGO B P A . 
5 1 ? . ? ? 
MONDE 
CFF 
F R A N C " 
5 1 7 . 7 3 
MONDF 
C E " 
TRANCE 
AI GER IF 
5 1 2 . 7 4 
MO'.'OF 
CEF 
FRANCE 
U . E . " . 1 . 
F I N I ANDF 
RE P . A F D . S O D 
i ! ? . ? ' · 
M . ' N D F 
ccr 
FRANCE 
5 1 7 . 7 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
4 1 7 . 7 3 
H.3N0F 
GEE 
FRANCE 
6 1 2 . 3 1 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
5 1 7 . 3 ? 
MONDE 
CFC 
FRANCE 
5 1 7 . 4 1 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
Oll 
1966 
4 
1962 
1 
? 
ALCOOLS A C Y C L I O U E S FT D F P I V E S NDA 
14 
14 
1 4 
A I C K I L S C Y C I I D I ' F - S FT I F " I V " E 
0 0 1 1 -> 7 
0 1 1 ? 
D 1 1 ? 
" 7 
A1COOL ' T ' l Y L I O I I C 
4 4 ? l 1 1 4 ? 1 7 8 ? 3 6 7 9 
6 1 7 0 5 1 4 1 1 7 6 1 8 6 ?B 
34 ? ' ) ? 1 4 1 1 ' A 1 4 4 26 
" ' 7 2 
5 0 
6 
G L Y C E R I N E , L A I I X ET L E S S I V E S G I Y C E R I N F E S 
' 1 2 6 1 
7 1 ? 6 1 
? 1 ? 6 1 
P H " N O L S , PH",NUI S - A L C O O L S 
0 1 
1 
1 
D E R I V . HALOGENES S U L F O N T S . . . " E S " H F N O L S 
3 ? 
3 ? 
3 2 
F T H F P S , O X Y D E S , PEROXYDES 0 Á L C O O I S , ETC 
7 9 7 6 7 7 
7 9 7 6 7 7 
7 9 7 6 7 7 
E P O X Y D E S , E P O X Y - A L C U O L S , P H E N O L S , FTC 
2 2 
2 2 
2 2 
A L O F H Y O E S A F O N C T I O N S OXYGENEES 
3 3 6 6 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
? 7 
2 7 
7 7 
9 5 5 8 
9 4 5 3 
9 3 4 4 
I 
I 
1 
1 
1 
B 3 
8 7 
8 2 
1 1 
1000 t 
1965 
ι 
i n 
10 
1 0 
5 3 
4 3 
5 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
1 
1966 
4 
6 
7, 
17 
I 7 
17 
73 
76 
I I 
17 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
6 
6 
* 
2 
? 
2 
5 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
4 1 2 . 4 1 
ΜΟΝΠΕ 
C " F 
FRANCE 
5 1 7 . 5 1 
MÓNDE­
L E " 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . Γ . F . 
1 1 7 . 4 ' 
MONDE 
CFF 
m A N C " 
Ρ Γ Υ Α Ο Ί Ε - Ί Ν I 
4 1 7 . 5 1 
MONDE 
CET 
EP.AN FC 
U . E . B . L . 
I T H I " 
4 1 7 . 6 7 
»»„r 
C " F 
FRANCE 
R O Y A U M E - U N I 
6 1 2 . 7 1 
M INDE 
CEE 
FRANCE 
6 1 2 . 7 ? 
MONDE 
CET 
FRANCE 
5 1 2 . 7 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
3 ) 4 4 
1942 
7 6 
1 4 
T E T O N E S , Q U I N I N E S A E l i N C T . 1 X Y G . , D E R I V E S 
9 3 10 17 7 3 3 
9 3 10 16 7 7 3 
9 3 1 0 16 2 7 3 
M O N O A C I D E S , D E R I V E S H A L O G E N E S , ETC. 
13 16 6 5 1 7 71 12 
3 1 36 65 17 7 1 12 
3 1 3 7 10 2 
3 0 10 6 0 
3D 37 3? 10 
P D L Y A C I U E S , D E R I V E S H A L O G E N E S , FFC 
5 1 0 
4 5 
5 4 
5 
A C I D E S ­ A L C O O L S , A C I D E S A F O N C T I O N " X Y G E N F F 
11 8 1 1 17 1 1 7 
11 3 1 1 12 13 7 
I l 8 3 4 13 7 
6 7 
4 
r S T f ' S P H U S P H O R 1 0 U E S , SFLS D E " 1 V F S . . . 
1 1 7 0 1 
1 1 0 1 
I l 0 1 
? 
COMPOSES A F O N C T I O N AMINE 
1 1 
1 I 
1 1 
COMPOSES A F O N C T I O N S OXYGENFES 
0 
0 
0 
S E L S , H Y D R A T E S 0 AMMONIUM O I I A T E R N A I R F S 
1 1 
1 1 
1 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
3 
3 
3 
12 
1 2 
2 
10 
2 
2 
2 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1964 
1 
1 
4 
4 
4 
2 1 
2 1 
3 
ρ 
11 
4 
2 
2 
? 
8 
Β 
3 
3 
2 
1000 s 
1965 
1 
1 
8 
7 
7 
8 
n 
6 
2 
q 
q 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
6 
4 
12 
12 
12 
25 
24 
9 
16 
8 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits o" CST 
I ORIGINE 
5 1 2 . 7 4 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L F M . P . " . 
5 1 2 . 7 5 
HONDF 
C F F 
FRANCE 
5 1 2 . 7 9 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 8 1 
MONDE 
CFF 
F R A N C " 
A L L F M . R . F . 
5 1 2 . 8 5 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
5 1 2 . 8 6 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . « 7 
MONDE 
CEE 
FRA»'CE 
5 1 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 9 2 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
COMPOSES A F O N C T I O N AMJDE 
1962 
0 8 4 1 1 9 6 1 9 1 
0 3 4 1 3 9 6 17 1 
D 3 4 1 1 9 6 10 l 
7 
C O M P O S E " A F O N C T I O N I M I U E , I M I N E 
1 2 
1 2 
1 2 
COMPOSES A AUTRES F O N C T I O N S AZOTEES 
0 
0 
9 
THIMCOMPOSES I I P G A N I Q U F S 
1 2 
1 2 
2 
1 
COMPOSES H E T F " D F Y C I . I O D E S 
0 1 0 3 ? 1 
0 1 0 3 ? 1 
D 1 0 ? ? 1 
S U L F A M I D E S 
1 3 
1 1 
1 3 
1 A C T 0 N E S , L A C T A M E S , S I I L T O N E S , S I I L ' A M E S 
0 
0 
0 
ENZYMES 
1 1 7 3 6 6 
1 1 2 1 6 6 
1 1 2 3 6 6 
SUCRES C H I M I O U F M F N T PURS SAUF SACCHAROSE 
1 
1 
1 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7 8 
7 8 
7B 
1 
1 
1 
2 2 
2 2 
? 2 
1 
1 
1 
6 12 
6 12 
6 12 
1000 S 
1965 
3 9 
39 
1 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 
1 
I 
1966 
4 
"' 
' 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
2 
? 
7 
77 
2 7 
2 7 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
| ORIGINE 
' 1 7 . 1 1 
" " N G F 
TEE 
F " A N C " 
4 I ' . ? 1 
M . ' E 
CFC 
F" A N C 
41 1 . . " 
" O N D E 
F " " 
F­, ANC" 
4 1 1 . 7 " 
" ', . ' Γ 
r ­ " 
Γ ­' ANC" 
3 1 1 .? ­
Μ" Ν" E 
E l 1 . 11 
» ■ " l ­ c 
C' " 
F " A N C " 
I I . F . F . . I . 
4 1 1 . 1 ' 
M I N O " 
GEE 
F ' A N F " 
P A Y S ­ B A ' 
Λ1 E F M . c . " . 
F S P A C E 
5 Π . 7 4 
MONDE 
FFF 
F " . " , F E 
5 1 1 . 1 6 
­MONDF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
HYDROGENE " Γ GA. ' R A " " S 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
( γ C O M P R I S C S T 5 1 1 . i l I 17 ) 
6 17 1 1 1 5 1 6 
6 1 ' 1 ' 15 1 5 
6 17 1 1 1 4 3 5 
EHI ' j n e 
2 1 1 1 1 
? 1 1 1 1 
' I l 1 1 
S O O " " " S E ' l l 1 ' " , " " ( " I R 1 T E , C O L I O I D A L 
1 4 ι 
1 4 1 
1 4 I 
o I I) ? 1 
i l 'i 7 1 
" 1 ) ? 1 
" " Τ Ί Ι Χ A L T A I I N S , " E S T " " R " S " A " " S 
( Y COMPRI S C " T ' Ί 1 . ' 4 I 
.1 
0 
1 
A C I D E S " H I " l 'UYE. 'J i O l ' , C U i l R O S U L " ' I N l _) 1" . . . 
1 ' 1 ' 0 - 1 4 | 4 4 
1 1 ' ! ? 9 14 ι 4 4 
1 ' 1 2 8 1 ' 1 2 4 
1 " 7 
AC I D I s u l F U R I DUE , " I "UM 
' 1 1 9 4 7 4 4 ' I l 7 7 10 
' 1 ' 4 4 3 4 4 RO 7 6 I O 
74 ' ] 14 4 ( ' . .7 4 4 7 
4 4 1 1 1 1 
1 "- 1 2 
1 
A C I D E S N I T R I D O ' , S I H . E O N ! Τ RI O.tCS 
1 0 ) 1 
1 O D I 
1 1) 0 1 
ANHYDRIDE FT A C I D " " , RHDS P H 0 R | DUE", 
0 1 
1 I 
1000 S 
1965 
3 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 0 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
9 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 3 
13 
11 
7 
1 
1 
1 
1 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
CFF 
FRANCE 
5 1 3 . 3 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 3 9 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
5 1 3 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 1 3 . 4 ? 
MONDE 
CEE 
FR ANGE 
5 1 3 . 5 1 
MUNDE 
CEE 
F " A N C " 
U . E . 1 .1 . 
51 3 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . " . F . 
4 1 1 . 5 5 
MONDE 
CEF 
F ' A I C " 
A L L F M . P . F . 
R O Y A U M E - U N 1 
5 1 3 . 5 6 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
911 
1966 
0 1 
1962 
0 1 
A C I D E ET A N H Y D R I D E B O R I O I I F S 
10 17 ?? ? l 3D ? 
9 16 7 ' ? 1 1 0 2 
9 16 ? ? ? 1 1 0 ? 
AUTRES COMPOSES O X Y G . INORO.. M F T A I L O I D E S 
1 1 2 1 1 4 2 2 
8 12 13 1 ? 1 
Ρ 1? 13 3 ? 1 
C H L O R U R E S , Û X Y C H L O P U R E S , F I F 
0 2 
0 2 
0 2 
SULFURES METALL H O E S , Τ " I SUI EUE "■ P H O S P H . 
0 
0 
0 
OXYDF FT PEROXYDE OF 7 I N C 
4 11 6 2 7 16 1 
4 11 5 2 6 3 6 1 
11 5 ? 6 35 
4 1 
ΟΧΥ0Γ FT HYDROXYDES OF FER 
8 4 7 5 6 1 
3 4 ? 4 5 1 
3 3 4 1 
4 
OXYDES DE TI TANE 
1 7 6 17 1 4 1 
1 ? 2 1 3 1 1 1 
1 ? 13 31 1 
? 
4 4 6 
OXYDES DE PI OMO 
? 3 4 15 1 
? 1 4 1 1 1 
7 3 4 11 1 
4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
3 
3 
3 
? 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
4 
5 
6 
3 
1 
3 
? 
2 
2 
! 
! 
a 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1000 $ 
1965 
1 
1 
5 
6 
4 
? 
? 
2 
1 
1 
1 
10 
10 
1 0 
ι 
1 
1 
3 
6 
6 
? 
10 
6 
6 
4 
1966 
1 
1 
7 
7 
7 
2 
7 
' 
17 
1 3 
13 
? 
1 
' 
17 
14 
14 
? 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
j ORIGINE 
4 1 3 . 6 1 
MI'N'DI 
C " " 
F " A N C " 
4 1 1 . 6 ' 
M U N I E 
CEF 
F» ANC" 
I T A I I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 3 . 6 1 
' ! ' » F 
C " F 
F ' ' A " C " 
"■1 3 . 6 5 
M. INDE 
C E " 
FR A N C ' 
MAL I 
GÌ' I N E " , E " " . 
G O l ' ­ ' E " E S " . 
F T A T S ­ I I N I S 
6 1 3 . 6 6 
MONDE 
CEE 
F R A N I . " 
4 | 3 . 6 7 
» " T E 
CEF 
F" ANE " 
5 1 7 . 6 9 
MONDE 
CLE 
FRANCE 
4 1 4 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F J A N C " 
t l . F . B . I . 
A L L E " . P . F . 
1ΤΛΙ IE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
AMMONIAC I I O ' I F F I F OU FN S O L U T I O N 
1962 
19 16 | 7 16 16 5 
10 16 17 15 16 6 
19 | 6 1 7 1 " 16 5 
HYDROXYUF o r s o n i i i E ' , s o u D F C A U S T I C H E 
4 0 6 1 0 7 1 1 7 7 9 9 0 9 1 4 Ό 7 7 
9 0 5 1 0 7 1 l ' 7 9 9 0 9 1 4 1 4 7 7 
9 9 4 1 0 7 1 1 7 7 9 9 0 " 4 1 3 7 7 
1 0 0 0 
? 
■ POTASSE­ C A U S T I Q U E , P"RDXYf ;E S I M . , " " T A S S . 
? ' 1 1 7 3 ? 1 
? 3 3 33 ? 1 
? j 1 I B 1 
U X Y D L , ' I Y D " O X Y D E 0 A L U M I N I O " , A N I M I N E 
4 6 6 8 1 1 7 4 9 9 5 9 4 0 6 6 3 4 9 1 0 4 3 8 3 ? 6 9 6 5 
1 2 7 4 3 
1 7 7 6 3 
51 on 
8 4 4 8 1 1 1 4 7 4 4 3 ' ? 5 4 3 4 9 7 9 1 " ' 7 4 4 9 5 5 
5 ] " D 1OBOD 
) 1 7 3 9 1 
CORINDONS A 4 T I F [ C I F I S 
? 4 10 11 3 8 ? " 5 
? 5 10 11 I P 7 9 5 
2 5 10 11 7 8 ? 9 6 
OXYDES ET UYDRCXYDES DC C H " o " E 
1 
1 
1 
3 A S F S , OXYDES " " T A I 1 I Ü U F 5 I M 1 P G . " D A 
1 G 0 
1 0 0 
1 0 0 
F L U O H I B r S ET A I ITRFS F I I I D S E L S 
7 4 0 " 1 9 4 4 7 6 1 1 7 5 6 7 6 0 4 1 9 8 1 
3 5 0 9 1 9 4 5 7 6 1 1 7 4 4 7 " O A I 9 8 1 
7 4 0 4 1 9 6 4 7 4 1 1 7 5 2 7 4 7 4 1 ORI 
4 0 
7 0 0 
5 0 O 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 
5 
5 
7 9 
7 9 
7 9 
2 
7 
? 
9 I B 1 
1 5 9 
8460 
3 6 2 
2 
2 
2 
57n 
57n 
670 
1964 
5 
5 
6 
126 
126 
1 2 4 
2 
2 
2 
7 0 0 1 
6 2 4 1 
7 4 0 
7 
2 
2 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
7 8 6 
7 3'­
7 B 6 
looo s 
1965 
4 
4 
4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
6 
6 
4 
6567 
1 
1 
6661 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
7 6 1 
7 6 1 
7 4 7 
3 
1966 
7 
7 
7 
1 4 9 
1 4 8 
6 1 
8 5 
1 
? 
2 
? 
1 4 1 2 
5 2 7 
5 2 7 
2 7 6 0 
1 2 5 
4 
5 
6 
1 
1 
ι 
1 5 1 0 
1 5 3 0 
1 3 4 8 
46 
1 2 6 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 4 + 
5 1 4 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
R O Y A U M E ­ U N I 
6 1 4 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
I T AL 1C 
J A P O N 
5 1 4 . 1 4 
MONDE 
CEE 
F " A N F F 
6 1 4 . 1 6 
M I N D E 
CEE 
FTANCC 
4 1 4 . ? ? 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
5 1 4 . 2 3 
MONDE 
CET 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
5 1 4 . 7 4 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
5 1 4 . 7 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
QUANTITÉS . Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
CHI D R U P E S , O X Y C H L O R U P f S 
74 11 1 0 ? 2 1 
6 ? 81 1 0 ? 7 1 
6 ? 81 1 0 ? 
? 1 
11 
C H L O R I T F S , H Y P O C H L O R I T E S 
1 1 0 1 2 0 74 1 0 5 
U D 1 2 0 74 1 0 5 
H D 1 ? 0 74 7 6 
7 " 
C H L O R A T E S , PERCHLORATES 
7 10 
1 I D 
1 10 
" I l 
1966 1962 
7 1 17 
7 2 10 
10 
7? 
7 
l ? 3 4 ? 
13 6 4 ? 
3 3 " 7 
1 7 
7 
7 3 
4 0 
4 0 
4 0 
l O D U R F S , n x v i n n u P F S , I ' I D A T F S , Ρ " " Ι ι ' 0 Λ Τ " 5 
D O D O 
O D D O 
D O D O 
HYPPOSUI Γ Ι FE S , SUI F " X Y l A T " 
S I I L F I TES ET H 0 r e . H L . F l TES 
7 4 7 8 
7 6 ' 8 
2 6 5 3 
6 
0 1 
Ί 1 
0 1 
4 
4 
4 
6 1 
5 1 
1 I 
S I I L F A T " S , Al U N S , Pi PSU1 F A T F S 
3 7 1 3 9 6 4 6 1 4 7 0 
3 7 1 1 9 6 4 6 0 4 74 
171 3 9 6 1 0 0 2 7 ' 
? 
1 5 0 1 6 0 
4 6 
NI 1 P I T " S , N I TRATES 
6 0 
6 3 
6 0 
4 13 2 5 
4 1 1 7 5 
1 8 ? 7 5 
1 1 9 
ι io 
1 1 
1 7 
11 
1 I 
VALEURS : 
1963 
7 
7 
7 
5 0 
5 0 
6 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
2 
2 1 
7 3 
7 1 
1964 
9 
9 
9 
16 
14 
36 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 1 
3? 
7 ' 
9 
1 
1 
! 
1000 $ 
1965 
2 
? 
? 
4 9 
4 9 
3 6 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
1 
! 
8 7 
3 ? 
? 1 
1 
9 
5 6 
1 
1 
1 
1966 
7 
7 
4 
6 7 
4 4 
4 8 
6 
I 
1 1 
1 1 
I 1 
I I 
1 
1 
1 
7 
? 
? 
7 
1 
1 
10 
13 
17 
7 
! 
3 
1 
) 
52 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits 0" CST 
1 ORIGINE 
4 1 4 . 2 4 
MONDE 
CEF 
F " A N G " 
S | i r " F 
6 1 4 . 7 7 
MONOE 
CFE 
ER A N C " 
P A Y S ­ B A S 
4 1 4 . 7 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
5 1 4 . 7 9 
" " ■ 1 " E 
E " E 
F " A N G " 
' 1 4 . 1 7 
M.ANDE 
E " E 
F " A N C " 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . " . " . 
SENEGAL 
5 1 4 . 1 4 
M " M F 
[ E E 
r P A N C F 
4 1 4 . 3 4 
M " N D " 
C " F 
FRANFF 
P A Y S ­ B A S 
5 1 4 . 9 ? 
M 'NDE 
CFF 
F " A N C 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
P H O S P H I T " S , H Y P O P H O S P H I T " S , P H O S " 
1962 
IATES 
2 7 4 9 3? 5 6 6 1 5 
? 8 4 9 1? 6 5 4 9 5 
7 4 4 9 ' R 44 A 9 5 
7 
A R S Ë N I T E S , A R S E N I A T E S 
6 2 3 7 4 4 1 
4 ? 7 ' 4 4 1 
5 7 7 4 4 1 
7 0 
CARBONATE DE SODIUM N E I I T P F , S " L SDI.VAY 
6 6 i " 76 9 3 7 
4 4 1 9 36 9 3 7 
5 4 1 9 36 9 3 7 
AUTRES C A R B O N A T I S , P E P C A P f i O N A T E " 
I Y CG ' ­ 'PR IS CST 6 1 4 . ? R 1 
3? 44 ', 7 1 2 0 
7 1 44 4 7 1 7 3 
i l . 44 4 7 1 7 0 
S I I I C A T ' S 
4 74 16 R9 7 7 1 
7 ?4 ' 0 44 1 7 ι 
1 7 1 1 7 15 7 1 
4 0 
4 1 1 
9 14 7 3 ? 0 
B O R A T E S , PERBORATES 
19 10 1 " 4 4 3 
1 " I D 15 4 1 3 
19 10 15 4 ' 3 
SELS DES A C I D E S D O ' Y D F S M E T A L L I Q U F S 
' 0 7 3 1 0 7 
7 0 2 3 9 ? 
2 0 1 3 4 2 
5 
PEROXYDE D H Y D R O G E N E , FAIJ OXYGENEE 
1 1 1 2 1 1 
1 1 1 2 1 1 
1 1 1 2 1 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
3 
8 
8 
4 
4 
1 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
6 
6 
6 
2 
? 
2 
6 
6 
6 
3 
1 
3 
4 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
π 
1 1 
1 1 
4 
1 
1 
9 
7 
4 
ι 
7 
2 
2 
2 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
1966 
1 1 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 1 
11 
1 I 
5 
■ * 
' 
? 
' 
7 
7 
7 
6 
4 
3 
? 
1 
1 
1 
Produits iv 'CST 
1 ORIGINE 
5 1 4 . 9 4 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
Ι 1 Λ Ι I F 
R F P . A F O . S U D 
' 1 4 . 9 6 
MONOE 
CEE 
FRANC 1 
4 1 4 . 9 9 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
4 7 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 7 1 . 4 0 
HONDE 
CEE 
F R A N C " 
A U F " . " . " . 
R Ύ Λ Ι Ι » Γ - Η ' Ί 
5 3 1 . 0 1 
MUNDE 
C I F 
FP ANCE 
I l . F . i l . 1 . 
A U I M . O . E . 
1 TAI IE 
S U I S S E 
5 3 1 . 0 ? 
MONDF 
C F " 
F R A N C " 
A L I " " . " ' . F . 
5 3 2 . 1 0 
HUNDE 
CEF 
FRANCE 
Y O U G O S L A V I E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
CARBURE DE C A L C I U M 
t Y COMPRI S G"T SI 4 . 16 EN | 94 7 E l 1 9 6 
1962 
7 1 
1 6 9 1 4 ? ' 4 6 ? 0 0 ' 6 4 7 1 
1 1 1 4 ' , ' 6 ' 7 ) 1 " . " I l , 
9 9 1 7 ' 7 4 7 1 , 1 ' 4 i 16 
10 1 " 1 " 1 ­ , 
6 ' 4 
H Y n " l | R F S , N I . T F I I l ' F S , A / ' I F U " " ' , I I I 
1 
1 
1 
AUTRES COMPOSES I N I ' i ' G A N l N i " ' 
' 1 " 1 ' 
7 1 4 1 ' 
1 4 1 
( , " U ) R INS l'.E U ' O I ! n i r t Λ ι ι ι . "S 
; 
ι 
" R O D . D I S T I L I M ! " Ν " , õ l ' D i | N 3 ' " Η ' U L I ' 
I I ),' I 11 7 4 0 ? 1 
t 41 " | 3 
' 1 ? 
1 0 ' 4 94 40 1 
GDI GRANTS O R G A N . S Y N T H . , I T ' l G f i N A M " ! 
Ί ) " ' 1 «- "■'. 10 
9 3D ' 7 ' ' ­ι 17 
0 7 3 ' 0 4 ' 1 1 1 
0 4 1 
1 4 
16 
LACHES COI ORANTES 
1 7 1 1 
I I I I 
1 1 1 0 
1 
M A T | F P " S C O L D R A N T F S V E G E T A L " S , A " I " * . l ' S 
1 17 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 ' 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7 4 ' 7 
? 4 i l 
? ? 14 
1 
1 
1 4 
' 
7 
7 9 l > 
7 7 τ ­
Ι ? 
I 
? 
? ? 
? ? 
1000 S 
1965 
7 " 
?7 
? 
' 
l 
7? 
4 1 
1 
41 
! ι 
1 ' 
16 
! 
? 
7 
1966 
. 
' ? 
­
1 
1 
1 
1 
1 
7 0 ¡ 
7 " 
' 9 
1? 
1 . " 
1 
7 
1 
' 
1 
4 
53 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
5 1 7 . 5 0 
M"NDF 
6 1 3 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
I I . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
4 3 1 . 7 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
I T AL I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
6 3 3 . 1 1 
MONDF 
EEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E : 
HONG­KONG 
5 3 3 . 3 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I 5 S F 
MAROC 
A L G E R I E 
SENEGAI 
N I G F 3 I A , F E D 
GABON 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
5 1 1 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 1 4 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
T A N N I N S FT D E R I V E S 
1962 
8 0 
AUTRES MAT. C U L O R A N T E S L U M I N O P H O R E 
I l ?? ?B 3 6 8 7 14 
1 1 7 2 ? 8 34 .17 1 5 
1? 1 9 7 8 ? 0 3 6 14 
ι ι ι 
16 
ENCRES D I M P R I M E R ! F 
1 Y C Û M P " I S CST 3 7 6 . 9 1 EN 1 9 6 ? " T 1 9 6 3 1 
4 6 6 6 10 7 
4 5 5 5 7 6 
3 4 5 4 7 5 
0 1 1 1 1 
1 1 
0 
1 2 ? 
P 1 G M F N T S . . . POUR Ε Γ " Λ " Ι Ο Ο Ε , v " P P " " I E 
1 0 1 6 4 4 ! 
1 0 1 6 3 1 
1 0 1 3 2 1 
1 
1 
8 1 
V E R N I S , P E I N T U R E S A L E A U , A L H i l l ! ' 
9 2 3 1 0 2 5 1 2 7 6 9 8 6 4 3 7 4 7 2 
1 7 9 1 PUB l ? 7 D 9 7 7 4 7 6 " 6 4 
8 4 6 9 7 7 l ? l f l " 1 4 6 1 1 4 1 ? 
7 6 11 6 5 4 
? 5 2 9 1 9 5 ? ' 4 2 1 
1 1 0 1 
7 6 
0 0 1 1 1 
1 1 2 1 
2 
0 0 
6 3 
10 6 
1 4 
2 
30 13 3 15 
0 1 
0 1 1 
CDULFUPS POUR P E I N T U R E A R T I S T I Q U E 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 ? 
1 1 1 1 1 2 
S I C C A T I F S PREPARES 
1 2 4 1 7 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 1 
u 
1 1 
9 
8 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
6 8 6 
677 
551 
3 
71 
1 
3 
1 
6 
7 
2 
2 
1 
1964 
16 
16 
16 
11 
10 
i o 
1 
2 
2 
2 
7 1 8 
7 1 2 
6 7 1 
7 
?a 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
? 
2 
2 
2 
1000 t 
1965 
1 
1 2 
12 
9 
? 
13 
9 
8 
1 
3 
3 
1 
7 
1 
6 9 8 
5 8 5 
5 4 2 
1 
3 6 
4 
7 
1 
5 
1 
4 
4 
4 
2 
1966 
10 
10 
2 9 
1 
7 1 
18 
14 
2 
4 
74 
? 
1 
1 
? 1 
4 8 4 
4 7 4 
4 4 1 
3 
77 
4 
6 
1 
4 
1 
" 
4 
4 
2 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
5 1 3 . 3 5 
MONDE 
CEE 
F " A N C E 
U . E . B . L . 
F T A T S ­ U N I S 
5 4 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FR ANGE 
4 4 1 . 3 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
44 1 .41" 
MONDE 
CEF 
Π Ά Ν Ε " 
5 4 1 . 6 ? 
M INOF 
C " E 
F " A N C " 
NORVEGE 
5 4 1 . 6 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C C 
A1 I " M . P . E . 
I I " S S 
SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
5 4 1.71) 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
I I . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . P . E . 
IT AL IE 
R J Y A I J M E - U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S " 
QUANTITÉS . Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­1,1 
1966 
l ? 4 l i 
1962 
1 
! ' ? 1 1 1 
1 
M 0 P 1 1 E R , E N D U I T S , . M A S T I C , C I " E N T ' . ' C I N E 
? " 4 4 6 8 4 ' , 4 1 11 
" 1 4 6 6 4 4 1 4 1 11 
? ? 4 4 6 1 41 4 0 1') 
6 4 
1? 
PROVI FAMI NES ET V I T A M I N F S 
10 1 1 1 1 17 
10 1 1 | 1 7 ) 
10 1 1 1 1 77 
A N T I B I O T I Q U E S 
6 4 1 1 ?6 15 6 Ï " ? 
44 17 76 14 4 7 4 6 
6 4 1 1 7 4 16 4 7 8 6 
A L C A L O Ï D E S V E G E T A U X , DE S Y N T H E S E . D E R I V E " 
11 D 0 D 0 9 3 
11 0 n 0 3 9 3 
11 0 0 0 0 9 3 
G L A N D " " , , E X T R A I T S PGIIE Ο Ρ Ο Τ Η Γ Ρ Λ Ρ Ι Γ 
0 G 1 ? 
0 0 0 2 
0 0 0 ? 
1 
SERUMS A N I M A U X TX H U M A I N S , V A C C I N S 
4 4 7 4 4 4 6 
4 4 ? 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 5 5 
D 
n 
C 0 
o o n 
M E D I C A M E N T S P n i l P HOMMFS ET ANIMAUX 
4 4 1 4 4 7 7 0 8 4 9 9 6 8 9 1 3D 3 
5 1 9 6 1 2 (,"2 58R " 7 9 1 4 4 4 
5 1 6 6 0 3 6 3 6 6 8 ? 5 6 0 1 4 3 6 
2 1 2 
? 4 1 
3 6 8 
0 1 0 
7 4 1 9 
0 0 2 
? ? 0 ' 
1 1 0 ? 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 8 
1 8 
1 3 
.' 
? 
? 
1 0 8 
1 0 7 
10 7 
2 
? 
2 
8 1 
7 9 
7 9 
1 
1831 
1711 
1749 
1 
1 
?1 
? 
7 
2 
1964 
2 
! 
1 
11 
31 
13 
1 
5 
Ί 
'' 
1 7 ? 
1 7 7 
1 7 7 
9 
0 
9 
4 5 
4 6 
4 6 
7 5 0 9 
7 5 7 8 
? 6 6 ? 
1 
17 
1 
8 
4 
1000 $ 
1965 
.' 
7 
70 
2 6 
7 5 
6 
5 
4 
6 
17 1 
1 6 ? 
1 6 ? 
7 
? 
? 
4 
* 
4 
1 7 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 
4 8 
7 4 1 ? 
7 3 4 3 
? ? 9 ? 
4 
6 
1 
1966 
' 
' 1 
1 ' 
1 ' 
! 
8 
■ 
■ 1 
4 1 
' Ί 
1 
ι 
1 
. 
I l 7 
1 10 
' 1 , 
1 
1 
1 
14 
, '81)4 
7 7 8 5 
2 7 4 0 
4 
.' 
1 
' 
! 1 
54 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
ORIGINE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MAROC 
SENEGAL 
C . D ' I V " I R E 
N I G E R I A , F E O 
CONGO I R A . 
ETAT S—I IN I S 
N . S P E C I F I E S 
INI 
FRANCE 
O . E . 1 . 1 . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . Ρ 
R D Y A U M F -
NOPVEGF 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
CSNADA 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
A L I E M . R . 
MONDF 
C F F 
MONDE 
C " F 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
P " Y A ! | M E - U N I 
A L C - F R I F 
E T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1963 
M I ' I I I F 
CEE 
FRANCE 
Α Ι Λ Β Μ . 
S U I S S C 
Ε Τ Δ Τ ς -
q q 
"Γ'Ν'ΠΕ 
CET 
0 -r · 
I N I ζ 
17 
7') 
f .0 
0 
? 
M I T . 
1 3 
11 
u 
1 
"ï 
PREPA 
OUATES, GAZ"S, 3AN0ES E' SIMILAIRE 
1 46 76 90 
72 
2 
A R T I C I ES R H A R M A C E U T I O J E S 
27 
2 2 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S ET R F S I N 0 | n " S 
S D I I S ­ P R O O I I I T S T F R P E N I O I I E S R F S I D U A I R E S 
S O L U T I O N S C O N G E N T P . D H O U E S E S S E N T I E L L E S 
MELANGES O D O R I F E R A N T S 
11 14 IB 14 
13 
24 
21 
67 
67 
100 
99 
1965 
104 
îoo 
14 
14 
14 
21 
21 
21 
11 
11 
1? 
1966 
160 
153 
78 
7? 
10? 
100 
154 
14? 
700 
196 
2 1 7 
2 1 3 
2 0 8 
2 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
5 6 1 . 2 4 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
5 5 1 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
Ι Τ Λ 1 I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
MAROC 
Al GER I F 
C . D M VOIR F 
N I G E R I A , F E D 
TCHAD 
CONGO B P A . 
GU I N F I " S " . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P F C I F I " ­ S 
5 5 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I I AL 1 " 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E " I " 
C . D ' I V U I I ' E 
N I G F P I A . F E O 
CONGO P . D . 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 4 . 2 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T AI I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R 1 ANDE 
1962 
FAUX 
PARF! 
6 9 0 
1 8 1 
1 5 7 
16 
r 
7 
1 6 2 
2 
1? 
6 
14 
1 
1? 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 
o u 
1966 
D I S T I L L F R S A P O M A Î I O I I F S , ETE 
1 1 
1 1 
1 1 
R M F R I F " T PROD 
4 76 7 36 
1 1 1 ' I 7 f i 
171 1 7 ' 
9 
0 0 
! 1 
I U I 35 
1 1 4 
1 
5 
7 6 3 
0 0 
1 0 
SAVONS 
1 0 7 5 
1 0 3 9 
8 9 3 
31 
15 
4 4 
1 1 
1 
? 3 
1 
7 7 7 8 9 4 
74 5 4 9 0 
5 9 3 4 ( 1 
79 1 1 0 
5 9 
6 8 141 ' 
3 ? 
1 ? 
1 9 
P R " P A R . P C I " L E S S ! V 
3 4 9 
3 4 8 
3 4 8 
35 1 4 04 
1 4 4 4 0 1 
7 4 4 4 0 ? 
? 
1 
? 
1 1 
C I R A G E . F N C A U S T I O I I F 
1 ? 1 
1 1? 
1 1? 
1 1 
9 1 1 4 1 
9 ? 1 ? 6 
91 1 7 6 
1 
4 17 
1 
M I S DE 
2 ' 9 
1 11 
1 9 0 
1 
14 
4 
? 
1 
1 6 
0 
1 
1 
6 2 3 
5 1 4 
' . ? ? 
37 
1? 
1 4 3 
8 
n 
1962 
" ' Λ111 F 
' 0 1 7 " 4 
1 "■ 4 7 1 
1 ' ? " 0 7 
9 
1 
4 
? 
10 1 1 7 
1 
7 
7 6 
= 6 7 
13 
D 2 
7 
] 4 
2 
7 ) 6 1 7 1 
4 13 148 
7 4 7 7 9 ) 
4 7 ' 1 
4 ' ) 4 
7 4 4 | 3 
17 16 
1 
? 
1 
7 
1 
" S , P R O D . 1 E N S I 1 ­ A C T I F S 
4 4 4 
4 4 ? 
4 4 1 
0 
1 
2 
, P A T E , 
1 3 4 
l ? 4 
1 2 3 
1 
8 
5 9 4 7 4 6 
4 8 9 7 4 5 
5 3 3 ?4 5 
1 
6 
4 
1 
P O U D . A " F C I I P F P 
14 0 S I 
1 ? 4 72 
1 1 4 7 2 
1.0 
14 11 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
5 1 9 
4 6 0 
4 6 1 
5 
1 
1 
6 6 
18 
1 
7 
1 0 
1 
4 
1 0 0 
' 1 5 
? 3 6 
3D 
? 
17 
1 1 
1 
4 
2 1 6 
? 3 4 
2 3 3 
1 
1 
1 
7 2 
6 6 
6 5 
1 
5 
1 
1964 
1 
1 
i 
4 ? 3 
1 4 7 
3 6 4 
? 
1 
11 
9 
10 
1 
1 
3 1 4 
11 3 
' 1 0 
. 1 
4 
3 7 
1 
1 
7 5 0 
7 4 9 
2 4 8 
1 
1 
i n i 
8 3 
1 1 
1 1 
1000 s 
1965 
4 9 5 
4 7 5 
4 6 9 
1 
4 
1 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
? 4 4 
2 3 3 
1 6 9 
15 
6 
4 4 
9 
1 
? 9 6 
2 9 1 
2 9 2 
! 1 
2 
9 0 
7 4 
7 2 
2 
1 6 
1966 
' F ' 
3 4 1 
1 16 
7 
­1 
1 
7 
1 
7 ? " 
7 4 4 
1 47 
' 0 
14 
1 0 2 
1 ' 
1 
1 
41 1 
4 0 7 
4 0 0 
ι 
4 
4 
1 
1 ? 6 
1 0 8 
3 8 
2 0 
18 
55 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . 1 . 1 . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I TAI IE 
7 0 N F DM FST 
1 0 3 4 6 
1 0 3 4 6 
9 0 4 ? 
3 4 " 
6 6 3 
2 1 1 
5 0 0 
1 1 1 8 4 
1 1 6 B 4 
1 0 9 6 9 
1 2 7 
1 6 1 
4 2 7 
I 5 D 0 
1 3 3 1 6 
3 3 1 1 1 
1 7 1 9 8 
71 3 
2 7 3 
2 4 1 9 2 
2 4 1 9 2 
1 4 5 6 4 
6 8 3 6 
2 0 0 0 
1 4 3 4 7 
1 4 3 5 7 
8 3 3 0 
6 0 0 
6 0 7 
2 8 1 1 
7 3 0 9 
6 " 1 
6 6 7 
6 0 0 
13 
3 3 
16 
7 4 
7 2 ? 
6 5 6 
6 2 0 
6 
8 
21 
6 7 
MONTE 
CEE 
FRANCE 
ll.F.n.l . 
TUNISIE 
SENEGAL 
FRANCF 
U.E.B.L. 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Toones o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
E N G R A I S AZOTES SAUF N I T R A T E NATUREL 
I Y C O M P R I S CST 2 7 1 . 2 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
AUTRES FNGRA1S PHOSPHATES 
I Y C O M P R I S CST 5 6 1 . 2 0 I 
' 6 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 0 
744 
6 7 6 
5 3 ? 
1 0 4 
1 10 
5 7 ? 
5 4 6 
7 7 
4 6 9 
7 
' 0 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
E N G R A I S C H I M I Q U E S P O T A S S I Q U E S NON MELANGES 
( Y C O M P R I S CST 2 7 1 . 4 0 EN 1 9 6 2 ET 1 0 4 1 I 
I Y C O M P R I S CST 56 1 . 3 2 OF 1 9 6 ? A 1 9 4 6 I 
25 127 
2 " 12 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . ' 1 . 1 . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
9 0 
MONDE 
CEF 
F R A N C " 
A L L C M . R . F . 
2 0 4 ? 
2D1B 
1 2 1 1 
8 2 5 
F N G P A I S 
2 
? 
? 
7 9 4 
' 9 4 
6 3 1 
5 0 
2 1 5 
N"A 
4 1 1 4 
4 1 1 4 
1 5 1 8 
6 9 6 
1 9 1 
1 98 
1 9 1 
7 1 2 6 
7 1 2 6 
3 1 4 6 
1 9 1 0 
1 1 1 
1 31 
? 
1 2 9 
E X P L O S I F S P P E P A H Ê S 
MONDE 
CEF 
F R A N C " 
I I . E . R . I . 
2 1 
MONDE 
33 
33 
2 7 
6 
M E E H E S , 
1 
4 7 
4 7 
4 7 
4 1 8 0 
4 1 3 0 
4 1 8 0 
CORDEAUX D E 7 0 N A N T S 
1 1 5 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
12 
12 
^_L 
14 
13 
1571 
1556 
257 
737 
I 3 
13 
1 3 7 0 
1370 
476 
1 I 1 
465 
446 
15 
10 
934 
9 35 
170 
130 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
5 7 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
5 7 1 . 4 0 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
AI L E M . R .F . 
ROYAUME­UN ! 
T C H E C O S L O V . 
CONGO Β Ρ Λ . 
F I A I S ­ U N I S 
5 8 1 . 1 0 
MONDE 
CC E 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
I T A L I F 
R O Y A U M F ­ ' I N I 
SUEOE 
5 B 1 . 2 0 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
ROYAIJMF­UN I 
ZONE DM EST 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
5 8 1 . 3 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
5 8 1 . 9 ? 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
5 8 1 . 9 9 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
ou 
1966 
A R T I C L E S DF P Y R O T E C H N I E 
1962 
1 1 0 0 D ? 
1 1 0 0 0 2 
0 1 0 0 0 2 
D 1 
M U N I T I O N S DE CHASSE ET DE SPORT 
7 3 39 66 6 7 4 5 1 8 
7 7 39 6 6 6 3 34 1 6 
? 6 3 9 6? 5 3 3D 7 4 
1 4 3 2 
0 0 
D O O I 
0 0 
3 I I 
0 0 0 0 
P R O D U I T S DE C O N D E N S A T I O N , POI Y C O N O F N S A l I O N 
7 5 4 4 41 4 6 9 0 4 3 
?3 3 1 36 4 ? 46 4 1 
77 1 1 31 36 7 ' 4 3 
0 
1 5 4 6 11 1 
6 4 4 ' . 
1 1 1 0 ? 
P R O D U I T S DE POLYMEΡ Ι S A T I O N , I T C 
6 1 ? 1 0 6 1 1 4 7 3 1 3 3 9 3 7 8 7 8 ? 
6 0 1 1 0 4 ? 1 3 7 9 1 7 9 ? 84 1 7 7 4 
5 8 7 9 8 6 1 3 4 4 1 ? 1 6 8 | 3 3 4 9 
10 
1 
11 3 10 
3 7 7 ? ? 4 
5 0 
1 
0 0 
10 19 5 0 4 7 ? 5 Β 
AUTRES D E R I V E S F H I M I O U F S DE LA C E L I I L D S F 
1 Y C O M P R I S CST 6 8 1 . 1 1 1 
4 9 44 ?R 74 4 0 1 IO 1 
5 9 54 ?R 7? 5 8 1 0 ? 
5 9 64 2 8 72 SR 1 0 ? 
7 ? ? 
R E S I N E S N A T U R . M O O I E I E E S , GOMMES, F S T F P S 
O l l i 
0 1 1 
0 ! 1 
A I I T . M A T I E R E S P L A S T I Q U E S FT ART I F I F I EL L FS 
1 1 5 13 4 
1 1 5 13 4 
l 1 
VALEURS : 
1963 
? 
? 
? 
s n 
4 4 
4 3 
I 
5 7 
6 4 
6 0 
1 
4 
? 
6 76 
5 2 2 
4 8 7 
1 
9 
12 
" I 
9 2 
9 2 
1 
ι 
1 
1 
5 
6 
1964 
' 
2 
7 
1 1 1 
1 0 9 
7 9 
5 
7 4 
I 
4 7 
6 4 
6 0 
6 
1 
1 
7 3 8 
4 7 8 
6 5 3 
1 
7 4 
3 7 
4 8 
4 1 
4 8 
5 
5 
5 
15 
15 
1000 S 
1965 
7 
? 
7 
9 9 
91 
91 
1 
1 
4 
I 
6 1 
4 | 
4 6 
6 
1 
1 
4 8 5 
6 4 9 
6 4 1 
1 
? 
2 
14 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 
1 
1 
1 
1966 
l o 
q 
9 
99 
64 
4 r 
■ 
1 
? 
! 4 1 
1 
.34 
« 1 
70 
1 1 
? 
1 
4 4 4 
4 4 1 
4 7 6 
ι 
1 
? 
1 
16 
81 
4 1 
4 1 
1 
1 
16 
16 
56 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o" CST 
ORIGINE 
FRANCE 
4 9 9 . 2 0 
HONDE 
CEF 
FP ANCE 
U . E . l . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . R . F . 
M A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ZONE DM r s î 
MAROC 
A L G E " IF 
C . D ' I V O I R F 
C " N G D 3 R A . 
F I A I S ­ U N I S 
CORFE NORD 
6 9 9 . 5 1 
" O N D E 
C " F 
FRANGE 
TOGO 
6 9 9 . 5 ? 
MONDE 
SENEGAL 
6 9 9 . 5 7 
MONDE 
CFF 
F R A N C " 
6 9 9 . 5 5 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
5 9 9 . 6 6 . 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
5 9 9 . 5 7 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
I T A L I E 
SUEDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 1 5 18 
1962 
4 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
1 7 6 2 8 5 8 1 3 3 0 1 9 7 0 1 5 3 9 6 5 3 
1 7 5 1 3 ) 4 1 3 5 1 1 3 0 5 1 3 3 7 6 4 6 
1 6 6 9 6 9 1 l ' 8 6 1 1 8 6 1 1 6 1 59,7 
6 1 1 ? 1 
7 9 1 2 4 ' 9 6 4 8 7 1 7 5 7 7 
7 7 1 0 1 6 8 4 4 ?D 
1 1 0 
1 1 ? 
1 3 
1 1 3 1 3 
0 3 
? 
0 ? o 
7 8 11 4 1 2 
6 
4 
10 1 1 4 6 1 ' 4 
4 
AMIDONS ET F F C l i l E S , I N I I L I N " 
13 1 3 14 1 0 6 6 6 
13 18 14 0 6 3 6 
13 14 15 9 5 3 6 
3 
GLUTEN ET F A R I N E DE G L U T E N , MEME T O R R E F I E S 
" 
15 
C A S E I N E S , C A S " 1 N A T E S , AUTRES D E " I V F S 
1 1 1 5 7 1 
1 1 1 6 7 1 
1 1 1 5 7 1 
G " l A T I N " S " T D F R I V E S , COLI F S 
1 1 1 2 7 1 
1 1 1 2 ? 1 
1 1 1 ? ? 1 
P E P T O N F S , AUTRES M A T [ E P " S PRF1TE1Q.JFS 
0 
0 
n 
D E X T R I N F S , A M I D O N S , F F C O I F S 
14 19 74 7 0 i n 4 6 
4 15 2 0 17 1 3 4 3 
5 15 2 0 17 1 0 ? 3 
1 
8 1 7 3 2 
l 1 
VALEURS : 
1963 
5 
4 2 1 
4 0 5 
3 2 4 
6 8 
1 0 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
6 
6 
1 
1964 
15 
8 7 9 
7 9 1 
6 6 0 
1 
1 2 0 
1 0 8 
1 
? 
1 
1 
3 
2 0 
7 
2 
6 
6 
4 
I 
1 
! 
1 
1 
1 
10 
a 
Β 
I 
1000 t 
1965 
1 0 7 5 
9 4 6 
5 7 9 
1 
3 1 4 
1 
1 
2 
1 
1 1 4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
1 1 
9 
9 
1 
1966 
16 
9 1 1 
7 8 0 
5 7 9 
1 
1 2 9 
6 9 
2 
1 
1 
1 
1 2 8 
1 
1 J 
14 
1 6 
1 
4 
4 
5 
8 
8 
8 
1 
1 
! 
2 8 
?B 
?7 
1 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
1 + 
5 9 9 . 5 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 9 9 . 6 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
6 9 9 . 6 2 
HUNDE 
CEE 
F R A N C " 
4 9 9 . 6 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
A L L F M . " . F . 
SUEDE 
5 9 9 . 6 4 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
5 9 9 . 6 5 
HONDE 
CEF 
FRANCF 
5 9 9 . 7 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 7 4 
MONDE 
C E " 
FRANCF 
5 9 9 . 7 6 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
C O L L E S P R F P A R F F S NDA 
' 1962 
51 6 7 9 1 92 1 1 ? 4 3 
5 0 5 7 9 1 9 ? 1 7 9 4 3 
5 0 5 7 9 0 9 1 1 2 9 4 ? 
1 
1 
2 
T A L L O I L 
1 0 1 
1 3 1 
I 0 1 
L I G N O S I I I E I T E S 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 5 
T E R E B E N T H I N E S , AUTRES S O L V A N T S T F R P E N I Q J E S 
14 13 2 6 10 1 " 3 
4 5 8 17. 
4 5 2 1 
5 1 5 
12 9 21 3 ? 3 
COLOPHANES ET A C I D E S P E S I N I Q U F S 
1 0 13 30 ? 3 
10 1 1 30 ? 3 
10 1 1 10 ? 3 
7 0 
G 0 U 0 P 0 N S , CREOSOTE DE B O I S , M E T H Y L E N E , ETC 
1 
1 
1 
C I R E S A R T I F I C I E I L F S PPEPAPEES SANS S O L V A N T 
1 3 ? 9 2 
3 1 2 9 2 
1 1 2 9 2 
PAREMENTS P R F P A R . A P P R E T S POUR MORDANCAC.E 
I l 1 2 1 3 
I l 1 2 1 3 
1 1 1 2 ! 3 
A D D I T I F S POUR H U I L E S M | N F R A 1 F S 
ι ι i l 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
4 7 7 6 
4 7 7 8 
4 6 7 7 
1 
1 6 
2 2 
2 2 
2 4 
4 7 
4 7 
4 3 
4 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
8 4 
84 
1 3 
3 2 
3 2 
3? 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1966 
1 0 2 
100 
9 9 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
1 1 
11 
7 
7 
7 
1 
57 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
CEF 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
5 9 9 . 7 8 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
5 9 9 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
5 9 9 . 9 3 
MONDE 
CFF 
FRANGE 
6 9 9 . 9 4 
ΜΠΝ0Ε 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
5 9 9 . 9 5 
MONDE 
C E " 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L I F " . P . " . 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
5 9 9 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
HONG­KONG 
6 1 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
1 
1962 
1 
1 1 
C O M P O S I T I O N S , CHARGES POUR E X T I N C T E U R S 
11 1 12 3 4 1 6 
11 1 12 3 4 1 6 
11 1 1 2 6 3 6 
2 3 3 
C H A R B O N S , 4 I I T R E S M A T . M I N E R A I F S A C T I V E S 
9 9 9 4 1 1 1 5 
9 9 9 5 3 3 1 5 
9 " 9 67 3 1 6 
0 
F E R R C ­ C E R I I I M ET A L L I A G E S PYROPHOR1 ç i , |E " 
0 0 0 0 0 4 
U D 0 D 0 4 
O D O O O 4 
COMPOSES POUR D E C A P A G E , SOUDAGE METAUX 
73 1 1 2 91 6 3 4 ? ' 4 
7 3 1 1 ? 9 9 6 ? 4 ' ) 34 
4 4 1 0 1 73 4 0 M 3? 
9 9 U I 7 9 ? 
S O L V A N T S , D I L U A N T S R O I ! " V E R N I S Ou S Í M I L . 
31 4 5 3D 4 1 14 ? ! 
? 9 4 4 ? 9 4 0 3 3 1 1 
' 1 4 0 " 7 ' 7 ? " 15 
9 4 3 6 ? 
3 1 
7 
? 1 1 ? 
P R O D U I T S " T P R E P A R A T I O N S C H I M I UC", 'JOA 
1 Y C O M P R I S CST 6 9 9 . 9 ? ET 6 6 ? . ' 3 1 
1 9 6 1 8 0 7 0 6 1 6 4 1 8 5 m 
1 7 9 1 6 9 1 3 8 1 4 7 1 5 1 " 5 
1 7 5 1 6 9 1 3 8 1 3 3 1 5 " 9 3 
D 
1 2 0 2 
12 1 
1 6 8 5 
1 
0 1 
1 1 0 12 6 6 1 
15 6 14 
9 
C U I R S A R T I F I C I E L S OU R E C O N S T I T U E S 
3 4 38 2 1 5 2 0 ? 
34 88 ? 1 5 ? 0 2 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 9 
6 9 
6 6 
3 0 
2 9 
2 7 
2 
1 
1 0 1 
0 0 
8 9 
2 
9 
2 4 
2 4 
1964 
6 
6 
6 
2 
2 
? 
7 
2 
? 
4 6 
4 4 
4 1 
3 
2 4 
2 4 
? 4 
1 0 8 
9 1 
9 1 
6 
1 
10 
6 0 
6 0 
1000 t 
1965 
5 
6 
4 
1 
6 
6 
6 
1 
! 
1 
34 
34 
3 1 
3 
1 5 
14 
12 
1 
1 
1 1 5 
1 0 1 
9 2 
1 
7 
7 
6 
1 5 3 
1 5 3 
1966 
1 
1 
17 
17 
'1 
14 
7 
7 
4 
1 
7 
7 
74 
7 7 
71 
? 
' 7 
?6 
74 
? 
1 
1 ? 0 
1 0 7 
1 0 4 
1 
1 
1 
5 
6 
? 
1 
1 4 2 
1 4 1 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
Ι ι 
F P A N C r 
I T A L I E 
C . I l ' I V O I R E 
6 1 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
E R A N C r 
I T A L TF 
SFNEGAI 
4 1 1 . 4 0 
MONDE 
CFF 
ER ANCE 
I T A ! IE 
" A R D E 
S E NF GAI 
L I B A N 
6 1 1 . 9 1 
MONDE 
CFE 
E"ANC F 
6 1 1 . 9 3 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
6 1 2 . 1 0 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
5 1 ? . 2 0 
MONDE 
CEE 
F "ANCE 
I I . F . B . I . 
6 1 2 . 1 3 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
SENEGAL 
L [ B A N 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
34 1 3 ? 1 4 
1 
C U I R S FF PEAUX DE VFAUX 
I I N C L U S DANS CST 6 1 1 . 4 0 F 
C I I I " S D AUTRE S B " v l NS ET F 
I Y COMPRI S CST 61 1 . 1 0 ΓΝ 
4 2 0 7 7 7 6 
4 17 13 10 
4 17 33 7 
1 
1 1 1 
? ? ? 14 
PFAUX 0 D V I N S P P " " A " F E S 
C O I R S FT PEAUX C H A M O I S E S 
O D D I 
U 0 0 1 
O O D I 
ou 
1966 
l ' i ' ) 
1962 
3 
η 
Ν 1 9 6 ' " Τ 1 9 6 ) ) 
16 
6 
4 
? 
9 
Q U I D E S 
1 7 6 ? FT ι ) 4 1 I 
1 " 6 
1 7 4 
1? 6 
5 
1 ? I 
2 
0 
0 
il 
ι ? 
1 ? 
1 ? 
A R T I C L E S FN C U I R A USAGE T E C H N I Q U E 
0 1 0 1 
O I D I 
Ο Ι Ο Ι 
A R T I C L E S DF S E U E R I F ET DE: 
7 1 1 0 
7 1 1 0 
' 1 1 C' 
P A R T I "À D ' CHAUSSURE S 
? 3 10 4 1 " 
77 1 0 4 19 
7 ? 1 0 4 4 
1 5 
6 
1 4 
1 1 
I 3 
BOUR»EI I I " I F 
1 1 3 
1 1 ? 
1 1 3 
D 
? ? 8 ? 
? 1 4 9 
1 7 6 9 
5 
1 
? 3 
0 
1 1 
VALEURS 
1963 1964 
7 4 4 0 
37 6 7 
3(1 5 9 
30 6 9 
6 3 
1 1 
3 4 
3 4 
1 4 
6 5 
6 4 
4 4 
4 3 
4 8 
4 8 
4 3 2 1 
4 3 71 
4 3 71 
1000 t 
1965 
Ι " ? 
1 
4 8 
14 
I D 
4 
? 
3 ' 
6 
4 
5 
c 
, 
7 
> 
4 7 
4 7 
I D 
37 
1966 
1 17 
1 
4 0 
1 · 
14 
7 
'1 
M 
·.', 
,. 
1 
7 7 
' 
1 
1 
1 
7 7 
' 
" 
5 
' 
' 
' 
4 6 
41 
7 4 
? 4 
1 
4 
58 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
6 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L I E M . R . F . 
6 7 1 . 0 1 
MONDE 
E E " 
F " A N C " 
« L L C " . " . F . 
I l Al 1 = 
6 2 1 . 0 2 
MONDF 
CEF 
Ει, ΑΝ Γ " 
A L L ' " . " . E . 
Ι Τ Al I " 
F I A T S ­ U N I S 
6 ? 1 . C 3 
" ­NC E 
C " E 
F R A N C " 
6 ? I . U 4 
MO' inr ­
C " F 
F ' A N C E 
A L L E " . R . F . 
H A I 1 " 
SENEGA! 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
6 7 1 . 0 4 
MONDE 
CE " 
F SNCF 
A E L F M . R . F . 
1 T AL 1E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
6 7 9 . 1 0 
MONDE 
C " E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Ρ .F . 
I T Al TE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
AUTRES OUVRAGES EN F U I R 
1962 
0 2 1 1 ? 4 
0 7 1 1 1 4 
0 2 3 1 1 4 
D 
P L A O . , F " I I [ L L . , B A N D . , C A D U T O ! . NON VOLCAN 
1 5 ' 3 6 1 
1 5 2 3 6 1 
1 5 1 2 1 
! 3 3 
3 
AUTRES FORMFS DE CAOUTCHOUC. NON V H C A N I S E 
10 1? 17 l t I R ? 0 
l u 12 17 16 13 ? 6 
3 1 ? 15 14 17 7 3 
? 0 ? ! 3 
1 1 
0 
F I L S , C n R [ ) E S 'DE CAOUTCHOUC V U L C A N I S E 
? 4 0 0 1 
2 4 0 1 
2 4 0 3 
P L A Q . , F E H I L L . , B A N D . , C A " U F C H . NON D U R C I 
.8 13 2 6 7 ? 3 7 4 5 7 1 ? 
1 34 7 5 7 ? " 3 4 4 4 Ï ? 
U 34 ? 6 4 7 3 3 4 4 1 1? 
1 
0 
4 
0 
6 
TUBES OF F A T I T C H O U C V U L C A N I S E NON D J R C 1 
2 3 2 1 3 " 30 7 3 6 0 
? ? ? 7 " ? 8 ? 7 ' ­ 6 
?? 7 7 7 4 ' 6 7 6 6 4 
0 0 2 0 D 1 
2 1 
O D D D 1 
1 1 1 7 0 3 
B A N D A G E S , P N F U M A T I O U F S , C H A " B R E S A A I P 
1 5 8 4 1 3 0 8 1 5 0 1 1 5 6 9 1 4 " 7 1 6 2 3 
1 6 7 B 1 2 9 9 1 4 3 4 1 5 4 8 1 4 4 3 1 6 1 3 
1 5 4 8 1 2 6 1 1 4 0 6 1 4 4 8 1 3 3 6 1 5 7 2 
4 2 3 4 8 6 0 5 6 5 
19 12 14 7 4 1 2 3 
4 3 U 2 8 19 6 
1 1 4 6 7 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 1 
1 0 
10 
1 
5 
5 
4 
3 6 
1 6 
3 5 
1 
4 
4 
4 
4 6 
6 3 
6 3 
2 
6 7 
6 1 
4 1 
1 
1 
.3 
1 8 0 3 
1 7 7 7 
1 7 3 4 
2 4 
1 3 
5 
1 
1964 
1 2 
1 2 
1 2 
3 
1 
1 
2 
6 2 
4 3 
4 0 
1 0 
1 
1 
1 9 2 
1 9 1 
1 8 9 
2 
6 3 
­16 
' i l 
4 
2 
4 
2 0 5 6 
2 3 2 8 
19 3 4 
5 3 
1 8 
1 7 
7 
1000 s 
1965 
5 
6 
5 
3 
3 
3 
4 8 
4 7 
38 
5 
4 
1 
I 
1 
? 0 7 
7 0 6 
2 0 6 
3D 
ï 33 
4 7 
I 
5 
6 
7 7 0 0 
7 1 5 7 
7 0 3 0 
71 
a 
3 3 
9 
1966 
9 
9 
9 
9 
9 
2 
7 
4 
5 6 
5 6 
6 1 
1 
3 7 0 
3 1 3 
7 0 6 
i 
1 
'' 
7? 
4 4 
6 
Ì 
7 
! 5 
2 1 6 0 
2 1 1 1 
1 9 5 6 
6 6 
4 5 
32 
11 
Produits n"CST 
1 ORIGINE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G F R I E 
TCHAO 
E T A I S ­ U N I S 
J A P O N 
6 2 9 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 9 . 4 0 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
A l l E M . R . F . 
I T Al I F 
P D Y A I I M E ­ U N I 
F T A T S ­ O N I S 
6 2 9 . 9 8 
MONDE 
CCE 
F R A N C " 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . R . F . 
I T A I I F 
P O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
62 9 . 9 9 
MONDE 
C " E 
FPANCF 
6 3 1 . 1 0 
MUNDE 
CEF 
FRANCE 
6 3 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GABON 
6 1 1 . 2 2 
HONDE 
C F F 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" I l 
1966 
.3 2 4 8 2 ! 
1 1962 
c 
1 0 
0 
1 7 3 1 3 a 
1 
A R T I C L E S D H Y G I E N E EN CAOUTCHOUC NON D U R C I 
10 1 2 3 4 ? 6 
10 a i ? 3 4 7 5 
10 fl ? 3 4 ? 5 
0 
C O U R R O I F S DE T P A N S H I S S I UN " N CAOUTCHOUC 
13 16 14 14 1? 1 8 
1? 15 13 1 3 11 3 4 
1? 14 17 1? 3 1 3 
0 0 1 0 D l 
0 0 3 
0 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 3 
A U T . 1I IVPAGES C A O U T C H . V U ! C A N . NON D U R C I 
2 6 4 3 42 37 3 ' 6 4 
2 3 64 14 3 4 2 0 51 
? ? 53 33 7 6 7 6 4 3 
7 
1 4 1 ? 
D 4 0 
0 1 ? ? D 1 
0 
3 ? 6 ? 1 U 
OUVRAGES FN CAOUTCHOUC D U R C I , FN E B O N I T F 
0 0 1 3 1 1 
0 0 1 3 1 1 
0 0 1 3 1 1 
F F U I I I F S DE PLACAGF EN B O I S , 5MM OU MOINS 
7 2 7 ? ? 2 
7 1 ? ? ? 2 
7 1 2 2 ? 2 
B O I S PLAQUES OU C O N T R F ­ P L A Q U F S 
5 1 7 6 5 8 7 0 9 7 0 5 B 5 2 1 7 1 
5 8 9 6 5 7 5 3 3 8 3 8 
5 8 9 6 6 7 83 3 8 3 8 
U 3 4 6 
1 1 
4 5 9 5 2 1 6 0 7 6 4 6 8 1 3 1 3 3 
PANNEAUX CRFI IX OU C E L L U L A I R E S EN B O I S 
8 7 3 12 
6 3 4 
6 3 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
2 ? 
2 0 
2 0 
2 0 
5 2 
4 8 
4 4 
3 
1 
1 
1 1 2 
9 4 
9 0 
1 
3 
1 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 3 4 
6 6 
6 6 
2 
10 
1 5 6 
1964 
6 
1 3 
1 
3 
7 
7 
7 
4 4 
4 0 
3 7 
1 
1 
3 
9 9 
7 9 
7 4 
5 
1 4 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 5 ? 
4 0 
4 0 
8 
7 0 4 
1000 J 
1965 
1 1 
3 0 
1 4 
14 
14 
1 
6 4 
4 4 
3 3 
2 
4 
1 
6 
1 0 9 
9 6 
75 
18 
2 
6 
1 
10 
10 
1 0 
2 
2 
7 
2 6 8 
3 4 
14 
2 
2 3 ? 
1966 
2 9 
9 
2 4 
2 4 
2 4 
52 
4 6 
37 
­' 6 
1 
4 
1 1 4 
1 2 2 
109 
I 
9 
1 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 7 
26 
7 6 
1 4 1 
1 
1 
1 
59 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits D° CST 
1 ORIGINE 
NORVEGE 
SUEDE 
' 1 1 . 4 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
6 1 1 . 4 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVFGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
6 3 1 . 3 1 
MONDE 
CLE 
FRANCE 
6 1 1 . 8 6 
" E N D E 
CFC 
F P A ' I F " 
6 3 1 . 8 7 
MONDF 
CCE 
FI ' ANCE 
6 7 ? . 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
6 3 2 . 2 0 
MON! F 
CEE 
F R A N C " 
6 3 2 . 4 0 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
I T A l |E 
A L G E R I E 
C . 0 ' I V O ΙΡ E 
TCHAD 
GABON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
11 
1962 
1 
7 0 7 
B O I S A M E L I O R E S 
3 0 2 
3 0 ? 
3 0 2 
B O I S A R T I F I C I E I S Ol l R F G 0 N S T 1 T U F S 
4 7 5 1 8 5 ? 6 8 7 1 " 4 4 
4 1 ?2 7 13 
4 1 1 7 1 7 
19 1 
15 1 
3 7 6 1 4 1 7 4 6 1 5 
6 4 6 
BD1S F E I I I I L A R D S , F C H A I A S , P [ " I ' X , P t o i I F T " . 
9 0 
9 0 
9 0 
l A I N ' F D" 4 " | s , F A 7 I N " 0 " " O I S 
E 10,1 6 9 " 7 4 4 I 
10(1 6 9 9 ? 4 4 1 
'. i n i ' 5 " o? 4 4 1 
BAGH! " " S ! ' ' T i i L O R C S FN " " I S 
1 I ? 0 1 I 
! I ? ο ι I 
1 1 ' 0 1 | 
F . A l S s r s , CAGEOTS " Τ "NB­AL I AGI S S I M I L A I R E S 
1 ? ' . o 1 
? 4 7 
' 4 0 
O V 4 A l " S OF T l N i ( " L l E R I E 
1 
1 
3 
OUVRAGES M E N U I S F R I E PEU­"· C.UNSTPHCT ION 
3? 4 6 ? 1 4 7 17 ? 3 
7 1 4 6 33 " Ï 3? ? ! 
7 1 4 4 3 1 4 7 37 ? 1 
1 
1 ' 
0 
0 ' 
1 
I 1 
VALEURS 
1963 
1 9 
6 
6 
1 3 
11 
1 1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
i n 
30 
1964 
7 6 
3 
1 
? 
7 3 
1 
1 
1 
9 
9 
" 
1 0 
1 0 
1 3 
1 " 
1 1 
1 8 
! 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 ? 
12 
1 
ι 
1 
7 ' 
?1 
21 
1966 
Q 
'J 
! 
1 
1 
] 
1 
f, 
tí 
" 
4 
4 
4 
13 
! 1 
1 1 
?? 
17 
17 
1 
1 
? 
2 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
6 1 7 . 7 1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
6 1 7 . 7 ? 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
J A P O N 
6 3 2 . 7 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L I " M . " . F . 
70NF­ DM " S T 
N I G E R I A , R E D 
L I B A N 
HONG­KONG 
6 3 2 . 8 1 
MONOE 
C " " 
FRANCE 
I T A L IE 
6 3 2 . 3 2 
MONDF 
CLE 
FRANCE 
5 3 2 . 8 9 
M D N " E 
CEF 
FRANCE 
I T A L I e 
SUFDF 
N I G E R I A , F E D 
CONGO B R A . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
HONG­KONG 
6 3 3 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
C A 0 " F S EN B D | S POUR TABI FA 
D 0 
0 0 
0 0 
­111 
1966 
I X , GLA " S , 
1962 
F I E . 
0 1 
D 1 
3 1 
U S T E N S I L E S DF M F N A G E EN R D I " 
1 1 2 1 
1 1 1 1 
O l l i 
1 
0 0 
1 1 
1 1 
1 1 
0 
OUVRAGES T A B I ETTER I I ' , P E T I T ! ' E B E N I 5 1 F R 1 I 
4 7 7 4 
3 1 3 1 
3 1 1 1 
! ? 
1 
1 
1 6 
1 5 
1 6 
3 
O U T I L S , M A N C H E S , ET S I M I L A I P E S , EN B O I S 
? 9 76 31 ? 9 
2 9 2 6 31 2 9 
? " ?6 ) | 7 | , 
3 
1 3 9 
1 3 9 
3 9 
6 
C A N " T T E S , " U S ­ T T E S , B O B I N E S 
0 
0 
11 
A I I T " E S OUVRAGES EN " O J s 
10 4 ? 74 76 
?7 I ' 7 1 1 " 
7 ? 17 7 3 13 
C 
7? 
? ? 
1 4 
0 
OUVRAGES FN L I E G F NATUREL 
1 0 0 1 
1 0 3 1 
1 0 0 1 
17 14 
17 17 
I l 17 
0 
1 
1 1 
0 
1 
0 2 
0 ? 
0 ? 
1 1 
VALEURS : 
1963 
I 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
6 
4 
4 
10 
1 0 
10 
? 1 
2 0 
?D 
? 
1 
1 
1 
1 
1964 
1 
? 
? 
1 
ρ 
5 
5 
1 
1 
1 
12 
12 
1? 
1 
1 
1 
? 5 
24 
7 4 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
7 
? 
7 
1 
3 
6 
5 
7 
15 
1 6 
1 4 
1 
? 9 
7 4 
? 3 
1 
7 
1 
4 
4 
4 
1966 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
' 
' 
1 
10 
1 ) 
,' 
3 
' 5 
? ' 
71 
1 
1 
! 
1 
7 
2 
? 
60 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o" CST 
1 ORIGINE 
6 3 7 . 0 ? 
MONI' c 
F E " 
F " A­IFE 
.■AC. i f 
1 4 1 . 1 " 
' • 1 . 7 1 
" . N " " 
E ' Λ' " " 
44 1 . 7 ι 
» r . . j ­ , Γ 
E " " 
I T A L I " 
F T . ' . T " , ­ i i N | ­, 
44 1 . 1 1 
X ' 7: 
" " A " C " 
" Τ A 7 S ­ ι '■ r 
H " ' i r , _ < ­ ' , ­ , 
' . 4 | . 4 
M D ' O E 
Γ " " 
" ' . A " C " 
Al L E M . " . " . 
44 1 . 4 0 
MONDE 
CEF 
E " A N G Γ 
" . E . B . L . 
P A Y S ­ r ' A S 
Al 1 E M . R.E . 
I T A ! I " 
NORVEGE 
SI IFDE 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
H O N G ­ K " N G 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nil 
1966 
D I I V " A G " S E' . L I E G " A ' . G I D ' I F R E 
1962 
l ' ' 7 1 1 ? 
! 1 ' " 1 ' 
1 1 7 4 ! , 
1 1 7 
" A R I E " j n t l R N A I 
44 
A U T . DAR . " " ! . PP | ' l " ' r s r . " " . ' : C " ( " " E S 
' 9 7 
7 1 7 
7 9 1 
Α Ί Τ . PAR . " " " . " E I ' " " " " . C 'UCHFS 
( l ' C I ' I S O M ' S C"T - A l . " " · E " | 9 4 ? ·'1 l i » ' | 
5 4 4 9 A l v i R 1 7 7 
4 ' . " 9 ' . ! 1? - ι ? 7 
"."· " 9 4 1 ' 7 7 4 
Ρ Α " ! " " I C A " T " ' E. A " TON " " A F " 
I 1 1 
!"· 
I "■» 
11 
'· 
P A P . A S I G A R E T T E · , " ' , L E G . Λ Γ "R " A " 
' ' 0 7 6 6 
7 ' 0 7 4 4 
1 ' 4 ? 
1 0 7 1 
A U T 4 E S P A P I " ' ' " " T F A R T i N S Μ Ε Γ 4 Ί Ι 0 ' ) " 3 
6 1 0 3 1 4 9 4 7 1 1 0 4 3 7 9 2 1 0 
6 6 5 7 4 7 " 4 7 1 0 4 ? 7 3 6 1 9 7 
4 4 " 7 7 9 9 3 7 1 0 7 0 3 7 4 1 " 7 
6 5 
5 9 1 
I D 
1 
1 1 
17 4 4 
1 1 
7 6 0 16 1 
7 ? 61 6 
1 
1 ι 
VALEURS 
1963 1964 
2 t 
? η 
? 6 
1 
7 4 7 7 
? 3 . " 
7 3 7? 
Ι 
1 
1 
Ι 
1 0 1 3 7 9 
? Β ? 3 2 " 
7 Β 0 3 ? 6 
2 1 
1 
2 1 
17 
1000 S 
1965 
1 4 
6 
5 
1 1 
1 " 
! 7 
14 
14 
14 
4 1 5 
4 2 8 
4 2 6 
2 
1 
2 
5 
1966 
? 
2 
, 
1 ι 
I I 
1 ι 
1 5 3 
1 5 ' 
1 6 7 
' .4 
- . 4 
'"'. 
' ' 
1 
3 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 1 
Ι 
ProduKs η" CST 
Ι ORIGINE 
4 4 1 . 6 0 
Μ Ι Ι Ν ' Έ 
CFF 
FRANCE 
I I . E . B . I . 
l ' A i I " 
NORVEGE 
S I I F - F 
Δ Ί Τ 4 l e u r 
URSS 
" E A T S- UN 1 S 
64 1 . 7 " 
M, u , ' . c 
Γ Ι " 
Ε " A N C " 
SI ! " F F 
ET M S - U N I ' . 
4 4 1 . 9 1 
MONE Γ 
Cf F 
ci. A·;c Γ 
S U F " " 
" I N L ANDE 
Al G L " 1 " 
CONG' 1 I R A . 
64 1 . 9 2 
M ) N " E 
C E " 
E "ANCE 
4 4 1 . 9 > 
MONOE 
ECF 
FRANGE 
S " F " E 
F I N I AMIE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
6 4 ! . 9 4 
MUNGE 
C F F 
FPANCF 
S I I I S S F 
6 4 1 . 9 4 
MUNDE 
CEF 
FRANCE 
QUANTITÉS T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
P I A D U E S POUR C O N S T R U C T I O N S 
■ 1962 
4 8 1 6 " 6 1 7 3 4 | [ 4 | | ? G ? 5 3 
71D 7 6 0 " 4 7 6 6 " " 4 6 74 
7 7 ? 6 5 D 161 ls.1 " 4 6 ? ? 
3 1 1 ? 
4 ' 6 111 
1 
1 " 4 76 4 11 6 4 1 7 ) 7 | .! 
n 
' 8 4 " 
'' 
P S " I F " , CARTON E " » " " F r u l l i E A F ì l l i ! " 
IE ! " 7 1 
1 4 ' 
I 4 ' 
I " 1 
1 
P A " I F ' C A R T . " Α ' Ε Ί Ι ' Ί Ν Γ , | Μ ] Ι Α Τ . C R I S M I 
ί ' ' 7 - 4 ι » , 
' 7 7 0 44 ' 7 4 ' . 14 
26 1 " " 4 17 4 4 14 
' 1 
I d 
1 5 4 
7 
P A " ] I " F A E T O N S I M P L E M E N T COLLE 
1 ? I " I 1 
1 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 1 
P A R I E " CARTON S I M P L " M " N T O N D U L E , C E P E . . . 
4 13 14 77 m s 7 
4 1 3 3 1 1 1 1 6 7 
'■ 1 8 31 1 0 1 6 ? 
7 7 ? 2 9 
i o 7 3 
1 0 1 1 ? 
6 4 
P A " 1 E P CARTON S I " P L E M F N T 9 F G L E , O . I A D P I L I F 
7 1 2 7 7 2 
' ? ? 7 7 2 
2 2 2 7 7 ? 
0 
P A P I E R CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR I M P R E S S . 
I Y C O M P R I S CST 4 4 1 . 2 2 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 1 1 
5 7 
5 1 
5 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 3 
7 0 
7 0 
3 
1 
1 
1 
1 
16 
12 
12 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
1964 
1 3 6 
8 9 
4 1 
4 7 
4 6 
1 
1 
? 
2 
1 
37 
? 1 
7 9 
4 
1 
[ 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
? 
2 
2 
1000 t 
1965 
1 2 1 
7 4 
4 4 
3 1 
4 9 
7 
1 
3 
·, 
? ? 
2 ? 
2 2 
5 
5 
6 
1? 
11 
11 
1 
I 
a 
7 
7 
1 
1966 
1 4 1 
1 3 7 
1 0 7 
17 
.. 
¡ n 
?" 
i r . 
7 
2 
2 
19 1 
3 0 0 
' C O 
,'C 
4 ' . 
19 
7 
7 
7 
8 
a 
3 
61 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
44 1 . 0 6 
MONDE 
Γ Γ Ε 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
SO I S S" 
6 4 2 . 1 1 
MUNDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . 4 . 1 . 
A L I F " . E . F . 
! TAL I e 
SUEDE 
F I N I 4»'DE 
n i " T U G A I 
" S P A G N E 
M A " " C 
Al F E R I " 
F ' ­ .γΡΤΓ 
Si­NC ",M 
»I l C E R I A , E :D 
E 4 P . A " R . S H 0 
C T » T S ­ U » ' I S 
i l I N G ­ K INC. 
'1 . " ' ' " " Ι Γ I " S 
4 4 ? . 1 ' 
M 1 ' D E 
C E " 
r i A N O 
6 4 7 . 7 0 
Η'16'Γ 'E 
CEF 
E" .ANG" 
U . E . B . L . 
I T A L IF 
NORVEGE 
S ' I F I E 
A F P . N D 1 S " . 
N I G ! " I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
4 4 7 . 3 0 
MONDF 
CEE 
FRANGE 
U . E . B . L . 
AI L F M . R . F . 
IT Al IE 
ρ η γ Δ Ι Ι Μ Ε ­ U N I 
A L G E R I F 
N I G " R 
SENFGAI 
C . η ' I V O IRC 
N I C . F P I A . F E D 
TCHAD 
QUANTITÉS . 
1962 1963 1964 
P L A I D E S F I L T R A N T E S 
1 ? ? 
1 ? 1 
1 ' 1 
I I 
E M B A L L A G E S , 3 " | T F S 
7 1 1 8 7 0 " 7 ( 1 
5 6 1 7 4 1 » 3 ? 
5 5 9 7 1 3 3 7 " 
3 7 
I D 3 1 
1 1 1 " 
' " 71 " 
" 1 P4 ' 8 
1 1 
1 1 7 
3 
C A T T C N N I G F S 71 I I I " ' 
1 1 
1 1 
1 1 
Tonnes 
1965 
mi 
1966 
EN PATE A P A I ' " P 
1962 
4 1 1 
3 I I 
1 1 1 
1 
1 o 
SACS FN P A P l F i , C A P T I N 
1 0 6 8 l " 4 7 4 4 8 
0 7 ? 1 4 ) 5 1 " 6 
9 4 6 1 7 ­ 1 ' ] C 6 
'1 .' 
6 7 
" 1 ' I 3 
' 7 14 1 
6 
6 
7 3 4 
'·. 1 3 
1 ' 
3 
1 1 
1 
1 
AU " T F I " | | A 1 ' " S 
IE 1 
1 ? 1 
1? 1 
Α ' Τ Ι Γ Ι FS DC Γ(19ΓΕ<ΑΡΓ*Ν| ANFF 
1 3 7 1 0 4 ι? 
I D I " 1 35 
|(· ,9 0 " < " 
1 1 1 
0 
? 
4 1 " ? 
1 
1 1 
P " G I S T " " " , C A I ' l ' " " , 
6 0 7 84 1 6 70 
5 3 5 .373 6 1 7 
5 7 ) 8 3 1 ( .00 
8 1? 
6 5 
? η 
1 0 
1 0 
0 
η 
l ? l M ' ' , 9 
1 1 7 1 1 1 ( 1 
I I " 1 " " 1 ' 
1 1 
1 
1 1 
1 
? 
C A R N F T S , C L A S " " U R S 
6 0 6 6 9 7 6 4 5 
4 " 0 6 8 7 5 0 4 
6 8 3 6.3 7 4 9 9 
0 4 
2 
1 ) 
1 10 
1 
0 
0 2 
0 
0 
1 I 
VALEURS : 
1963 
4 
1 
3 
1 
6 9 1 
3 0 1 
3 0 0 
2 
? 
? 
? 
3 
2 7 ? 
1 
1 
I 
1 
1 2 4 
1 H 
1 12 
1 
9 
1 
6 5 1 
5 4 ? 
5 4 2 
1 
1 
1 9 6 4 
1 
2 
2 
1 
6 1 4 
4 1 2 
4 7 9 
7 
1 
7 
7 6 
¡ 
3 
3 
3 6 
7 1 
7 7 
1 
1 
7 
1 
il 
4 7 1 
4 6 4 
4 5 4 
b 
4 
1 
1 
5 
1000 ( 
1965 
5 
4 
4 
I 
5 5 4 
6 ? 3 
6 1 6 
1 
1 
4 
I B 
7 
? 
I 
B 
5 
» 
1 Κ­
Ι 04 
1 0 1 
6 7 8 
4 6 ? 
4 5 7 
7 
1 
1 
1966 
4 
4 
1 
7 
1 
6 0 6 
5 5 1 
5 5 0 
1 
! 1 
l ' I 
4 
' 
' 
Γ 
1 
1 
ι. 
4 
4 
1 7 4 
1 7 1 
I I " 
I 
1 
1 
4 7 1 
5 4 9 
5 5 7 
? 
1 
1 
1 
! 
Produits n" CST 
ORIGINE 
CONGO B P A . 
F T A l S ­ I I N I S 
CANADA 
MON" 
CEF 
FRANCE 
A I L E " . R .F 
F " ANf.P 
Al l c W . 
• η γ Α Π Μ Γ 
StJrDV 
Ι ) / ιΜΓΜΛ ρ 
t r c i S ­ Η 
' IN 
I S 
MONDE 
CET 
F R A N C ' 
I ) . F . 3 . 1 . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , ι . Γ , 
I T A L 1 " 
R O Y A U M E ­ U N ! 
N ' . ' R V " G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
CONÇU 83 A . 
E T A T S - U N I S 
E R A N C r 
A L L E ' ! . I . E . 
MONDF 
CEE 
ERANCr 
A L L F M . R . F , 
S I I I S S " 
A U T R I C H F 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
P A P I E R A C I G A P E T T F S OECOUPE A FORMAT 
1 " 
1? 
12 
16 
36 
14 
'•I 
41 
41 
?1 
21 
?1 
P A P I E R S A FOFMAT POUR D I IP I I C AT I O N , RFPOFTS 
33 
10 
6 8 
1 
C A R T . DECOUPES A USAGE PFTFE 
2 2 4 
1 3 4 
7 4 6 
? 4 1 
3 7 3 
3 4 9 
4 5 3 
3 
1 0 7 
1 
I? 
! 
T A " B O i i R S , B O B I N E S , B I I S E T T F S FT S I M I I A I R E " 
AUTRES OUVRAGES EN P A T E , P A P I E R , CARTON 
34 
2 5 
? 6 
2 
4 ? 
3 9 
3 9 
? 
52 
5 0 
5 0 
2 
6 5 
6 5 
6 5 
n 
9 
7 6 
6 7 
6 ? 
1 3 
1 
F I L S DF S O I E NON C O N D I T I O N N E S POUR O E T A I l 
0 n 
0 0 
D 0 
I I 
I I 
17 
1 1 
81 
180 
176 
196S 
1 1 4 
107 
19t>6 
4 74 
4 11 
62 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
6 4 1 . 1 4 
MONDE 
CFF 
F R A N C " 
75 1 . 2 1 
MUNDE 
CEF 
FRANCF 
» 5 1 . 2 2 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
9 6 1 . 2 4 
M " M L · . F 
CEE 
F R A N C " 
6 5 1 . 4 1 
MONDE 
GFF 
FRANCE 
I I . F . B . L . 
C . D ' I VF· I R E 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . F . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
1 TAI I E 
7 " Y A U M E ­ U ' ' I 
E G Y P T " 
F.. D ' I V O I R F 
N 1 GE R 1 A , F E D 
J A P O N 
6 5 1 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 5 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE. 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
F I L S S O I E , B O U R R E . . . C O N D I T I O N N E S 
1962 
POUR DET 
0 
0 
0 
F I L S L A I N E FARDEE NON r n » 6 " I T1 O N ' : " " "R " I T . 
1 
1 
! ' 
F i l · ! A l ' " " ' I G ." . ' 1 ' " , ­ ' D i l 1 '»'»IFS Ρ " D E I 
ι 1 
1 
) 1 
E l l " ι A I ' ­ , Pf I I S C O N D I T I O N N E S Ρ" Ι ΙΡ Ί Ε Τ Λ Ι ί 
4 ' 6 1 14 
4 4 7 4 1 14 
4 4 7 4 ] 14 
E U S COTON B L A N C H I S . . . NON G O N D . P O U " O F T . 
1 Y COMPRI S CST 6 5 ! . 1 0 1 
'. 6 7 9 7 15 
4 4 7 8 6 Ï " 
4 4 7 8 6 14 
D D 
1 
F I L S C o r n o " L A N G U I S . . . C O N D I T I O N N E S RR OFT 
6 4 8 8 7 7 67 1 6 m 
5 6 86 75 4 9 1 1 1 6 5 
4 3 74 6 7 75 I ? 1 5 1 
2 2 3 
1 2 5 1 7 2 
5 7 13 1 1 17 9 
1 
0 
1 2 
3 0 2 1 1 5 
2 1 
F I L S L I N , P A M I F NON C O N D I T I O N N E S PR D E T A I L 
1 ? ? 4 ? 1 
1 ? ? 4 ? 1 
1 ? 2 4 ? 1 
F I L S L I N , RAMIE C O N D I T I O N N E S POUR D E T A I L 
1 7 0 0 0 3 
1 7 0 0 0 3 
1 2 0 0 0 3 
1 I­
VALEURS : 
1963 
1 7 
1 7 
1 7 
18 
15 
14 
l 
2 
2 5 7 
2 6 4 
2 2 8 
3 
4 
2 0 
1 
2 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
1 9 6 4 
1 1 
13 
! 0 
3 4 
3 1 
3 3 
1 
2 2 4 
2 2 1 
1 3 2 
7 
11 
2 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 0 0 0 S 
196S 
1 
1 
I 
4 
1 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
32 
.7? 
3 ? 
1 9 ? 
1 8 8 
1 5 7 
5 
? 6 
3 
1 
9 
3 
3 
1 
1 
1 
1 9 6 6 
l 
! 
1 
q 
8 
n 
31 
3 0 
3 0 
1 4 5 
14 1 
7? 
5 
4 5 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
I 
1 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
6 5 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A I L " M . " . F . 
J A P O N 
6 5 1 . 6 ' 
M ) ' i " E 
C E " 
FR.ANF" 
A L I F»1. " . " . 
5 5 1 . 6 3 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
A L L F M . P . F . 
F I A T S ­ I I N I S 
6 5 1 . 6 4 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
4 5 1 . 6 5 
MONDE 
CC F 
FRANCE 
6 5 1 . 7 1 
MONDE 
CEE 
F P A N C F 
A L L E M . P . E . 
N I G E R I A , F E D 
J A P O N 
6 5 1 . 7 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 5 1 . 7 3 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ni 
1966 
F I L S F I R . S Y N T H . C O N T I N . NON CONO 
• 
PR 
1962 
D E T . 
I Y C O M P R I S CST 6 5 1 . 7 1 1 
0 4 7 1 
0 4 6 1 
0 4 2 1 
3 
1 
M O N O F I L S , LAMES EF S I M I L A I R E S S Y N T H E T I O . I F S 
I Y C U M P R I S CST 6 5 1 . 7 ? 1 
6 
6 
,. 
0 
F I L S F I H . S Y N T H . C O N T I N . C O N O ! . P"HR D E T . 
I Y C D M " R I S CST 6 6 ! . 7 7 1 
4 
3 
? 
1 
n 
F I L S F I B . S Y N T H . D I S C E N . NOM F O N " . PR D E T . 
1 Y C O M P R I S CST 6 5 1 . 7 6 1 
6 
5 
5 
F I L S F I B . S Y N T H . D I S C O N . C n r i D . POUR D E T A I L 
1 Y C O M P R I S CST 5 6 1 . 7 6 1 
1 
1 
1 
F I L " . F I B . A R T I E . F O N T I N . NON CONI ) . PP D E T . 
7 15 14 Π ? 8 
7 14 17 1? 2 7 
6 1 1 1 1 1 1 7 6 
O I D I 1 
I 
0 
M O N O F I L S , l A M F S ET S I M I L A I R E S A R T I F I C I E L S 
1 4 5 6 14 
3 5 5 6 14 
3 5 5 6 1 4 
0 0 
F U S F I B . A R T I F . C O N T I N . CONO. POUR D E T A I L 
? ? 2 0 10 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 8 
5 7 
5 1 
4 
I 
1 
27 
7 7 
7 7 
10 
1 9 6 4 
4 4 
5 3 
5 2 
1 
31 
31 
10 
1 
7 
1000 t 
1965 
4 9 
5 9 
5 6 
3 
4 1 
4 1 
3 9 
2 
2 
1966 
1 6 7 
36 5 
1 4 1 
I ' 
? 
4 4 
4 4 
4 1 
! 
14 
13 
4 
4 
1 
71 
71 
71 
■I 
'I 
4 
63 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . P . E . 
6 5 1 . 7 4 
MONDE 
C E " 
FRANCE 
6 4 1 . 7 4 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 5 1 . 9 2 
MONDE 
CCF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I N D F . S I K K I M 
6 5 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . " . 
6 6 2 . 1 3 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
EGYPTE 
S E N F G 4 L 
RCA 
I N D E S O C C . 
I N D E . S T K K I M 
C H I N E C O N T . 
COREE SUD 
J A P O N 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
6 5 2 . 2 1 
MUNDE 
CEE 
1962 
2 
1 
1 
F I L S 
1 
1 
1 
F I L S 
1 
1 
1 
0 
F I L S 
? 
2 
2 
Π LS 
QUANTITÉS : Toones 
1963 1964) 1965 
n u 
1966 
? ? 0 
1962 
10 
2 1 0 a 
0 2 
F I B . A R T I E . D I S C O N . NON CONO. PR D E T . 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
1 3 4 6 
F I B . A P T I F . D I S C O N . CONO. POUR D F T A I l 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
1 1 0 5 
0 1 
DE JUTE 
3 6 3 1 I 
3 6 1 3 1 
1 6 1 1 
1 
6 
) A I I I R F S F U S E S T F X T I L F S V E G E T A L E S 
1 
1 
1 
D 
A U T R E S T I S S U S COTON F r R U S NON M E R C E R I S E S 
1 9 5 
36 
36 
30 3 
13 
8 
3 
9 
2 2 
'TISSU 
1 4 2 3 2 9 3 2 6 1 1 4 6 4 1 9 
24 1 9 44 9 ! c g 
24 19 6 1 4 4 4 8 
4 3 
1 
9 
15 1 3 7 
1 1 
1 4 1 9 5 9 5 9 n 
19 
1 
12 2 0 
? 9 1 6 3 1 3 0 ? 5 4 
16 20 
0 4 1 
14 5 
15 
3 3 14 ?B 1 4 
1 1 4 7 0 
5 1 
1 1 3 1 1 7 
15 1 7 
? 6 2 1 2 6 
S COTON P O I N T GA7E NON ECRUS Ml MERC 
I Y C O M P R I S CST 6 5 2 . 1 1 1 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
10 
9 
1 1 
11 
11 
11 
u 
10 
1 
2 
2 
2 
1 6 6 
4 2 
4 2 
2 0 
17 
32 
2 4 
1 
2 8 
1 
1 
1964 
7 
5 
1 
4 0 
3 9 
3 9 
1 5 
1 5 
16 
4 
4 
4 
3 7 6 
' 3 
3 3 
4 3 
15 
1 9 0 
17 
1 
12 
2 9 
3 
3 3 
2 
2 
1000 t 
1965 
2 
2 
5 2 
5 2 
6 2 
4 
4 
4 
4 
1 
! 
1 
2 
2 
1 
1 
3 8 6 
BO 
7 3 
3 
7 0 
7 1 
1 4 3 
9 
2 1 
13 
9 
18 
1 
1 
1966 
.' 
7 
2 
1 5 1 3 
1 6 0 
1 4 9 
8 
4 
2 6 
7 4 
1 
3 3 
3 0 9 
2 4 
3 
2 3 
5 1 4 
7 4 
2 3 3 
3 8 
1 
t 
Produits n"CST 
1 ORIGINE 
FRANCF 
6 5 2 . 2 . » 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
6 5 2 . 2 3 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ P A S 
6 5 2 . 2 9 
MONDE 
CEE 
FR ANCE 
U . F . B . I . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . P . " . 
I T A L I F 
R U Y A I I H F ­ U N I 
SUEDE 
A IJT" ICHF 
PORTUGAL 
ESnAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U " S S 
2 0 N F DM EST 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I F 
MAROC 
EGYPTE 
SENFGAL 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C . 
I N D F . S I K K I M 
COREE SUD 
J A P O N 
FOPMOSF T . 
HONG­KONG 
6 5 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
I N O E . S I K K I M 
6 5 3 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 1 D D 
1962 
T I S S U S COTON BOI ICLFS NOM ECPUS 
I Y COMPRIS CST 6 5 7 . 1 ? 1 
7 7 4 4 3 4 
7 7 4 5 3 4 
2 ? 4 F 3 4 
V E L O U R S , P E L U C H E , C H E N I L L E " M Γ Ι Ο " » ' 
( Y C O M P R I S CST 6 4 3 . 1 3 / 7? / 4 1 / 63 / 97 1 
3 
3 
1 
? 
T I S S U S COTON NON E C " ' ! " N I M F P C " P I S F S ' IDA 
1 9 1 ? ' 0 6 . 7 7 4 0 9 7 4 1 6 7 1 7 . ' 4 6 3 1 
1 2 0 9 1 1 4 1 1 4 ) 4 1 1 1 " 1 1 7 1 ' 1 ' 4 
1 0 3 9 H I B 1 1 3 0 9 4 1 4 1 6 7 7 7 0 
6 3 9 10 1 13 
5 9 l u i 1 5 3 7 3 6 ' , ) 9 1»4 
59 7? 75 4 6 " 4 K l 
4 7 " 7 1 8 4 B R 
34 19 17 ' 4 | 7 1 ? 0 
1 1 
? 4 
7 4 6 4 4 
17 7 3 0 7 1 | 
3 4 1? 1 ? 17 
7 6 
n 
15 4 
71 81 5 0 5 6 4 0 1 Ί 
64 97 1 0 4 " 1 1 7 3 
3 
19 " 6 
1 1 4 ' 2 
? 1 1 
5 ? ! 17 
6 7 1? 
34 8 ' 7 
1 
9 7 1 7 70 
1 4 
7 9 6 6 7 ? 7 9 6 3 3 0 8 7 1 6 6 0 
? 4 
?5 4 9 4 7 4 
T I S S U S DE S O I F OU DF BOURRE DE S O I F 
0 D 1 1 0 5 
0 0 1 1 0 5 
0 0 1 1 0 5 
0 
T I S S U S 3E B O U P B F T T E DE S O I E 
3 
3 
7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
4 
3 
1 
4 8 1 3 
1 " 9 5 
' R I G 
I O 
700 
1 7 0 
9 9 
5 5 
η 
6 9 
1 3 7 
6 
Β 
1 1 9 4 
5 
5 
5 
1964 
? 
' 6 
7 4 
?4 
4 1 0 4 
l i a i 
7347 , 
71 
3 1 3 
1 9 0 
7 9 ? 
4 7 
17 
8 9 
I B ' 
1 5 
3 
' 
I I 
4 
7 1 1 6 
5 
6 
6 
5 
1 
1000 i 
1965 
1 
7 , 
7 ? 
2? 
SB I 6 
1 7 4 6 
7 44 6 
7 1 
4 7 0 
1 1 ? 
I l 
24 
14 
31 
9 7 
1 7 4 
17 
η 
? 
6 
4 
? 
4 1 
? 0 Q 7 
1 4 
15 
6 
4 
6 
1966 
1 
4 
• 
" 
■'. 
" 
;. 
? 
4 1 ) 1 
7 7 71 
. Ί 4 " 
4 1 3 
| 7 7 
- . 4 
' 7 
11 
! 8 
l ' V 
1 ' 7 
I '1 
4 
' 
1 
16 
1 ' 1 ? 
' ? 
1 
? 
? 
. 
I l 
1 1 
I I 
64 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o" CST 
! ORIGINE 
6 6 3 . 7 1 
MONDE 
CEE 
F P A N C F 
U . E . l . L . 
1 T A L I F 
T C H F F O S L D V . 
J A P O N 
6 5 3 . 3 1 
MONDE 
CTE 
F P A N C F 
U . E . B . L . 
P O Y A U H E - U N I 
POLOGNE 
6 5 3 . 4 0 
MONDF 
EFE 
F R A N C " 
A L L E M . R . F . 
I T A L I " 
I N D E , S I K I M 
6 6 3 . 6 1 
- O N D E 
CEF 
FR ANCE 
A H E M . R . F . 
I T A L ! C 
S U I S S E 
POLOGNF 
HONGRIE 
J A P O N 
6 5 3 . 5 2 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . E . 
I T A L I E 
ZONE DH EST 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
J A P O N 
6 5 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 
T I s s u s 
1 1 
I B 
15 
3 
T I S S U S 
34 
34 
34 
Ω 
0 
T I S S U S 
15 
1 5 
35 
T I S S U S 
1964 1965 
n u 
1966 
DF 1 A I N F OU DE P O I L S " I N S 
. * 1962 
14 1 7 4 7 7 
13 R 7 4 7 7 
13 3 7 ? 7 4 
0 
1 3 
0 
1 
OF L I N , R A M I E SAUF V E L O U R S , PELOEHE 
?D ? 9 4 8 4 ? 6 0 
? 0 ? 9 4R 3 " 4 9 
? " 7 " 4 8 3 1 4 8 
l 
I 
4 
JE J U I F SAUF VELOURS ET " E L ' I G H E 
4 3 76 " f 5 7 7 4 
35 3 3 3 9 5 7 74 
75 3? 3 9 4 7 ' 4 
0 
0 
1 1 ? 17 
DE F I B R E S S Y N F H E T 1 0 U F S C O N T I N U E S 
1 Y COMPRI S CST 6 4 3 . 6 1 1 
T I S S U S 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 1 
0 
? 
n 
5 
3 
! 
DE F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S D I S C O N T I N U E S 
1 Y C O M P R I S CST 6 5 3 . 6 2 FN 1 9 6 2 FT 1 9 6 3 1 
T I S S U S 
6 9 
4 1 
38 
1 
4 0 6 
3 3 1 
? 3 4 
3 
16 
2 4 
6 
10 
12 
2 
5 1 
OE F I B R E S A R T I F I C I E L L E S C O N T I N U E S 
84 1 4 4 1 6 5 3 4 0 
71 1 5 5 1 4 3 2 7 7 
6 7 1 5 4 1 3 8 2 7 0 
2 1 2 
1 1. 
VALEURS : 
1963 
8 0 
7 7 
7 7 
3 
3 5 
3 6 
3 5 
3 6 
3 0 
2 9 
6 
5 5 1 
5 1 5 
5 0 7 
5 
1964 
4 5 
4 3 
4 3 
' 
6 3 
5 3 
5 3 
2B 
2 7 
2 5 
1 
1 
I 
9 4 7 
9 3 1 
9 2 9 
? 
1000 t 
1965 
6 2 
5 2 
5? 
8 4 
84 
8 4 
1 8 
3 0 
3 0 
a 
1 1 0 5 
1 0 6 4 
1 0 4 3 
1966 
10 
30 
? 4 
1 
5 
74 
70 
7 0 
4 
4 6 
4 4 
4 6 
8 1 9 
8 0 9 
1 0 0 
3 
5 
10 
9 
4 
4 
2 6 4 9 
7 6 5 0 
7 4 5 5 
2 4 
3 7 
1 1 2 
2 2 
13 
6 0 
14 
1 1 2 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V . 
H O N G R I E 
J A P O N 
6 5 3 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
I I . E . B . I . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . E . 
H A I I E 
R O Y A U H F - I I N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
URSS 
7 0 N E DM FST 
POLOGNF 
T C H F C O S L O V . 
H O N G R I F 
ROUMANIE 
EGYPTE 
E T A T S - U N I S 
A N T I L . N E F R . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
HONG-KONG 
6 5 3 . 7 0 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
A L L E M . " . " . 
I T A ! I F 
R O Y A U M E - U N I 
F T A T S - I I N I S 
J A P O N 
6 5 3 . 9 1 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
6 5 1 . 9 2 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
6 5 3 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
1962 
2 
1 
0 
5 
? 3 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1963 1964 1965 
2 
8 18 
1 1 
1 1 
10 2 
o u 
1966 ' 1962 
4 
1 
1 
8 
5 3 
T I S S U S E I B R " S A R T I F 1 C I E L L F S D I S C O N T I N U E S 
( I N C L U S I A N S CST 6 5 1 . 5 2 EN 1 9 6 2 FF 1 9 6 1 1 
9 3 7 
4 0 3 
7 0 3 
8 
77 
1 5 4 
10 
2 1 
12 
2 4 
1 1 
4 5 4 
10 
7 7 7 9 1 6 7 4 P 
4 5 1 5 9 6 4 3 6 
2 1 7 1 0 ? ? 7 8 
14 6 
2 0 2 ? 1 7 1 7 5 
1? 4 ? ? 6 
1 
4 
19 2 4 
6 8 1 ' . 
2 5 7 0 
0 
6 
1 
4 
3 1 4 3 1 9 1 9 4 
4 8 1 2 1 6 6 
1 5 7 1 2 9 7 
4 4 8 9 9 
17 
6 1 
6 9 ?9 8 
3 0 7 ? 
3 3 
2 2 
1 
6 6 
? 
4 ? 
6 ? 19 
0 
0 
1 9 1 7 3 6 
16 
E T O F F E S DE B O N N E T E R I E N I E L A S T I Q U E N I CAOtl 
17 
17 
1 7 
4 3 9 5 1 7 7 
4 8 9", 1 7 7 
4 1 9 1 1 2 4 
4 
1 1 
0 2 
1 1 1 1 2 8 
1 3 5 1 2 8 
9 7 1 2 8 
7 
0 
4 
1 
1 
T I S S U S EN F I L S DE M E T A L , ETC 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
T I S S U S EN P O I L S G R O S S I E R S 
1 
1 
1 
1 1 1 
ι ι ι 
1 1 1 
T I S S U S OE C R I N 
0 
0 
3 
2 
? 
2 
2 5 
2 S 
2 5 
1 I 
VALEURS : 
1963 
4 
6 
3 0 
2 3 3 4 
1 3 4 ? 
1 1 4 0 
3 9 9 
2 4 
1 
6 
7 
1 
4 77 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1964 
12 
1 
2 
3 4 6 2 
2 8 1 8 
2 2 2 4 
4 4 
4 6 3 
B2 
5 1 
11 
37 
1 
5 4 7 
3 3 8 
7 8 3 
7 7 1 
1 3 
7 
1 
3 
3 
3 
1000 t 
1965 
3 0 
7 
3 
2 3 9 8 
2 4 4 6 
2 1 1 6 
2 0 
? 4 8 
5 6 
34 
1 6 
2 6 
3 0 
6 
3 4 0 
1 0 4 3 
1 3 4 2 
1 0 2 3 
5 
1 0 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
1966 
8 5 5 
3 9 1 
1 6 5 
128 
7B 
2 
9 2 
3 
8 2 
1 
2 
2 8 3 
7 6 3 
7 4 1 
6 7 8 
4 7 
3 
11 
7 
4 
9 
9 
9 
65 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
657 .96 
HONDE 
CFF 
FRANCE" 
PAYS­BAS 
NIGERIA,FED 
JAPON 
4 54.0 1 
MONOE 
CFF 
FRANC" 
6 5 4 . 0 2 
MONDE 
CEE 
F Ρ ANC" 
6 44.0 3 
«ONDE 
CFF 
FRANCE 
J A P O N 
6 4 4 . 0 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Al L " M . Ρ . F . 
J A P O N 
6 4 4 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FR ANC." 
"AYS­BAS 
ALLEM. 11.F. 
ITAL 1 = 
JAPON 
654 .06 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ITALIE 
655 .10 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tounes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
VFLOIIPS, PFL1ICHF, BOUCLES, C ΗΓΝ 1 LL ES 
14 20 22 2(1 4 
8 4 11 6 ? 
8 6 11 6 2 
1 
1 
6 11 9 |4 2 
RIIBANERIE, BDLDUCS 
6 9 16 14 9 
6 9 16 14 9 
5 9 14 14 9 
FT1QIIETTFS, FCIISSONS, APT. S Í M I L . H S 
D i l l 
O l l i 
O l l i 
FILS FHFMILLE, PASSEMFNT. ART. E'RNF"F 
4 3 1 3 7 
4 ? 3 1 ? 
4 ? 3 3 ? 
1 1 
T1ILIFS, TISSUS A MAILLES MDU"ES, OMIS 
4 ' 3 3 4 
4 3 3 ? ? 
4. 1 3 ? 2 
0 0 0 I 0 
D 2 
1962 
IDA 
29 
14 
14 
1 
14 
77 
37 
37 
ES 
ITA1IY 
7 
7 
7 
29 
23 
25 
3 
TULLFS, MAHLES NOUEES FACONNFS, DFNTFLIFS 
0 0 7 1 4 
0 0 1 1 4 
0 0 1 1 1 
2 
0 0 
0 0 
1 1 
BRODERIES EN PIECES, BANDES OU MOTIFS 
2 2 7 1 1 
7 7 1 1 3 
1 1 1 1 2 
1 1 1 0 1 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
7 12 31 52 32 
7 12 31 52 32 
7 12 31 52 32 
1 
4 
4 
4 
10 
i o 
7 
3 
4 
4 
4 
î 
VALEURS : 
1963 
4 9 
18 
16 
1 
31 
61 
61 
61 
3 
3 
1 
10 
9 
9 
22 
72 
19 
4 
2 
? 
2 
11 
1 1 
7 
4 
7 
7 
7 
1964 
66 
30 
3D 
26 
116 
115 
116 
7 
7 
7 
12 
11 
11 
1 
25 
26 
22 
1 
U 
9 
8 
1 
2 
11 
U 
8 
3 
19 
19 
19 
1000 $ 
1965 
52 
β 
7 
44 
10? 
102 
102 
8 
8 
8 
9 
1 
Β 
1 
27 
7 6 
17 
i n 
1 
17 
17 
16 
1 
12 
17 
I 1 
1 
2? 
22 
22 
1966 
10 
6 
5 
' 
79 
79 
79 
10 
ID 
10 
10 
10 
10 
26 
?1 
19 
2 
'' 
36 
3? 
IB 
6 
5 
3 
4 
15 
15 
10 
5 
78 
2B 
26 
Produits n"CST 
1 ORIGINE 
Al 1 F M . R . F . 
6 5 5 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
654.47 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
6 5 5 . 4 1 
MONDE 
CEF 
FRANC" 
ALI EM. " . F . 
IT 41 IE 
SENEGM 
ETATS­UNIS 
JAPGN 
655 .44 
MONDE 
C"E 
FRANC" 
HONGRIE 
655.44 
MONDE 
CEE 
FR ANCE 
A l L E M . R . E . 
J A P O N 
( ' 5 5 . 4 6 
MONDE 
CE" 
FRANCE 
ALLEM. R.F . 
ETATS­UNIS 
655 .50 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ISPAEL 
JAPON 
655.61 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
" 
1962 
ARTICLES I N TI SSIIS NOI: TI SSFS 
0 ' 4 7 ? ? 
0 ? 4 3 ? ? 
0 2 4 3 ' ? 
TI SSIIS ENDUI TS 
1 1 1 
1 1 
1 1 
TISSUS FMPREGNFS, ENDUITS MAT. PIASM'. ' IHS 
9 19 36 166 "70 ?! 
9 19 86 141 ' 5 4 ?) 
9 ¡9 44 141 265 7 1 
1 
I 
0 
0 
4 
TD 11 ES C I " " " S , TISSUS H i l l ! "S 
( 5 1 4 ) 1 ' 
6 4 7 4 ) 1 ? 
6 4 1 4 " 1 ? 
1 
TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF " O N N E T E " ! " 
4 17 4 
4 " 4 
4 4 
0 
1 4 
T I S S U S I M P R E G N E S , E N D U I T S »D'A 
7 ? 7 | ' 7 
3 7 ) 1 1 7 
1 1 3 1 ? 7 
1 1 
1 
T I S S U S E L A S T I Q U E S SAUF Β Ο Ν Ν " Γ Γ " Ι " 
? 4 9 | S 17 m 
? 5 ? 3 t 9 
7 5 7 3 6 9 
n 1 
1 10 7 
FICELLFS, CORDES, CORDAGES 
10» 86 128 146 " 4 7 6 
55 60 56 77 67 51 
1 I 
VALEURS : 
1963 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
61 
6 0 
50 
1 
1 1 
10 
10 
1 
2 
? 
1 
1 
19 
19 
19 
75 
58 
1964 
16 
14 
15 
169 
159 
169 
7 
7 
7 
7 
3 
1 
30 
?7 
?7 
3 
109 
70 
1000 s 
1965 
21 
21 
?1 
7 
' 
3 
?71 
764 
.'6 4 
9 
4 
4 
6 
7 
2 
? 
51 
3? 
3? 
20 
117 
71 
1966 
, ι 
1 1 
1 1 
1 
4 l ' i 
4 3. ' 
4 3 1 
1 
1 
1 
' 
! 
1 
1 
74 
1 
7 
6 
.. 
1 
1 
50 
4' 
39 
11 
P? 
6 3 
66 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
j ORIGINE 
P A Y S -
I T AL 
PORTI 
SENE-' 
E . 0 
Ό 
I N D F 
PAK I 
INDF 
BAS 
G»l 
Al 
I V ' 
OC 
TA ' 
S I ' 
I I P 
c . 
K I M 
" i ' . n " 
CFE 
Γ ■' AN C E 
»'IGF " I A, FEE­
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C.DNT. 
TIR­'N 
M INJF 
C"F 
666 .1? 
HONG" 
FRANCE 
"AYS­PAS 
A U F M . " . - . 
ITAL I " 
POYAUME­UNI 
SilFDE 
A"TR ICHF 
6 6 5 . 8 1 
MONDF 
FRANCE 
SU I S S " 
F TAT S-LIN I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1963 1964 1965 1966 
F"ANC" 
ITA!, IE 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
F I L F T S FN CORDE 
1 0 6 
10 8 
10 a 
C Q P 0 ' 
1 0 
9 
9 
0 
3 
G E , 
7 
7 
7 
Q 
F I L F T S 
I D 
Ρ 
9 
η 
DE PECHE 
4 1 
4 0 
4 0 
2 7 
2 7 
7 7 
4 5 
4 ? 
4 2 
? 
1 
AHI. ART. FN FICELLES, CUF"FS SAUF TISSUS 
? 0 ? 1 
2 0 2 1 
? 0 7 1 
OUATES, A4TICIES T'INFISSE", NOEUDS, ETC. 
ES, MANCHONS POUR LAMPFS, PFCHAJDS... 
1 7 ? ? 
TISSUS, APTICLFS ROUP USAGES TECHNIQUES 
TUYAUX ΡΠΙΙ pqMnrs F N TEXTILFS ET S I M I L . 
1965 
16 
18 
7 
11 
? 
10 
4 ? 
9 
1 
14 
5? 
4 
? 
2 
12 
61 
7 
3 
2 3 
5 9 
1 
10 
1 
24 
11 
1? 
1966 
1 1 
13 
1 3 
1 1 
10 
10 
1 
21 
20 
20 
1 
16 
16 
16 
27 
?4 
?4 
4 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 1 1 
6 6 5 . 9 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 6 . 1 0 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . E . 
I T AL 1 F 
R O Y A U M F ­ U N I 
A U T R I C H F 
FSPAC.NF 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T G H E C D S L O V . 
EGYPTE 
S E N F G A l 
NIGERIA,FEO 
I N D F S O C C . 
I S R A F I 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
CAMBODG" 
FDPMDSF T . 
6 6 6 . 7 0 
MONDE 
CEF 
F " A N C E 
A L L E " . R . F . 
Ι Τ Λ Ι IF 
P ( ' Y A U M " ­ U N I 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 6 . 6 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . E . 
I T A I I F 
FSPAGNE 
HONGRIF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
6 5 6 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
C O U R R O I E S DF T R A N S M I S S I O N 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 I ? 
411 
1966 
" N T F X T I L E S 
1962 
0 3 
0 3 
0 ? 
SACS F T SACHETS D E M B A I l AGT 
7 0 0 77110 31 71 34 75 
? 7 5 8 0 3 ■ 1 7 6 1 1 1"R 
1 2 1 6 3 5 1 0 7 7 1 | 5 R 
10 36 13 
7 74 1 
1 4 ? 1 7 3 7 9 1 6 6 
? 30 
1 
6 
4P 
1 14 
? 
1 3 
7 
1 51 16 ' 3 
4 5 7 3 1 1 4 
Bö 
? 6 1 0 7 4 1 ? ) 6 1 4 7 ? 
7 6 6 8 ? 0 5 8 3 5 C 3 
? ?B 
10 
B A C H E S , V O U E S , S T O R E S , T " 
7 3 15 74 78 
? ? 14 ? 4 7 R 
? 1 1 1 ? ! 5 9 
7 1 3 1 
0 
0 0 
0 
0 
COUVERTURES OE L A I N E 
3 7 4 4 2 7 0 
1 1 4 1 1 4 5 
8 6 4 6 1 
3 9 1 
7 1 3 
1 4 7 9 
1 
Β 
1 
15 
1 
9 
2 " 
7 5 
1 04 5 R 
1 0 0 8 1 
4 
N T F S , F T " 
71 7 3 
3 1 7 3 
7 7 Ό 
1 1 
1 
0 
( I N C L U S DANS CST 6 5 6 . 5 " EN l > 4 2 ET 1 " 6 3 | 
37 73 32 1 6 
7 0 6 5 15 32 
16 11 1 5 
2 1 1 1 
0 
0 
6? 5 4 1? 7 4 
3 3 
1 0 7 13 2 
2 
1 
COUVERTURES OE COTON 
6 1 0 9 1 1 8 " 3 5 6 R 
2 0 0 2 3 5 2 0 7 1 0 5 
19 1 1 8 11 
9 1 1 17 
11 7 1 3 
1G4 
8 9 
1 7 
1 2 
2 
3 8 
1 
U 
4 1 4 4 4 9 
9 1 1 ? 9 
? 7 ? 1 
8 
7 
1 I 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
9 6 2 
4 0 1 
1 1 2 
16 
1 
7 1 
1 
1 
5 
74 
6 
2 9 ? 
2 2 1 
1 
1 5 
1 4 
11 
2 
1 
1 
7 8 
7 0 
2 4 
2 
1 
4 3 
3 
6 1 5 
1 7 3 
3 6 
12 
6 
1964 
4 
4 
4 
1299 
7 8 9 
7 1 8 
71 
4 3 
1 
1 
16 
4 
3 3 7 
1 5 1 
50 
4 9 
4 3 
6 
1 
3 6 
2 3 
S 
2 
1 2 
2 
10 
1 
6 6 7 
1 5 4 
12 
17 
1 
1000 S 
1965 
3 
1 
1 
1540 
8 3 4 
7 7 4 
4 
1 
9 5 
1 1 
12 
9 
4 
4 
15 
1 
4 8 6 
1 5 8 
10 
4 
1 3 3 
1 3 2 
1 1 8 
1 2 
1 
1 
52 
4 7 
14 
1 0 
2? 
2 
3 
4 4 2 
31 
11 
3 
1966 
1 
1 
1 
1 ? 9 4 
5 1 9 
4 ? 1 
1 1 
7 0 
1 1 
1 
4 
4 
9 
7 7 4 
? 8 
.' 
3 0 
7 9 
73 
1 
4 
! 
4 4 4 
1 0 4 
4 7 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
j ORIGINE 
» I l FM. '■ . F . 
I l Al I I 
E1YAI|MF­H­(I 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
Y IUGOSLAVI" 
7 I N " O" .¡ST 
POI UGN" 
TCHFC 'SL IV. 
HnNGPlF 
S E N"GAL 
c. n ' H ' o i R E 
DAHOMEY 
'J I G F " I A . E F D 
G I ' I IYFF " S I ' . 
FTATS­1I"IS 
JA "ON 
r"»NCE 
U . F . B . l . 
PAYS­BAS 
AI I FM. P. 
ITALIE 
ESPAGNE 
7GNE DM 
POLOGNE 
TCHEC 1SI ' IV. 
HONGRIE 
Al G F " 1 " 
C . ' ' I V " I '7 Γ 
CANADA 
JAPON 
EST 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
25 
158 
131 
1 
AUTRES COUVERTURES 
196 
1 '14 
?14 
?D0 
1 1 3 
1 
LING' OF LIT, OF TABLE, RIDFAUX, ETC 
H INDF 
C " F 
F R A N C " 
U . E . B . L . 
" A Y S ­ P A S 
A L L F M . P . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H F C D S L O V . 
H O N G P I F 
MAROC 
C . D · I V J I K E 
V I G F P I A . F F D 
RCA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I ' . D E , S I K K Ι M 
C H I N E C U N T . 
J A P O N 
HONG­KONG 
2 4 3 
1 5 4 
1 0 7 
20 
21 
1 
' 3 
? 
2 
4 
61 
15 
1 9 7 
1 6 1 
OR 
1 1 
2 3 
n 
12 
? 
4 
0 
21 
7 
1 7 9 
1 4 9 
9 1 
2 7 
13 
1 
17 
2 
D 
3 
19 
4 
1 9 6 
1 7 4 
1 2 8 
1 8 
2 1 
1 
7 
7 
1 
0 
1 
7 
1 7 5 
1 1 4 
9 4 
1 2 
2 3 
1 
4 
5 
a 
1 
1 
0 
0 
1 1 
5 
2 
8 9 
in 
19 
7 
12 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
Ρ Π Υ Α Ι Ι Μ Ε ­ I N I 
2 0 
14 
1 3 
0 
I 
4 
17 
16 
16 
1 
? 5 
23 
17 
6 
0 
1 9 
11 
13 
0 
I I 
40 
1 66 
67 
140 
35 
10 
4 7 
74 
1 2 
4 1 
7 9 
3 9 
199 
31 
1 7 
1 
19 
I 
52 
2 
136 
109 
1 
29 
1 
63 
6? 
1966 
40 
1 
27 
183 
28 
106 
1 7 0 
3 7 0 
1 2 8 
1 5 
3 4 
1 4 1 
2 8 3 
? 7 1 
8 4 
1 
14 
1 6 6 
4 0 5 
7 7 3 
1 5 0 
6 
7 
2 1 4 
4 1 ? 
7 6 5 
8 4 
2 5 
4 
252 
3 3 4 
3 1 0 
6 0 
31 
1? 
2 0 7 
5 4 1 
3 9 2 
2»0 
4 4 
4 4 
4 6 5 
4 0 7 
2 6 5 
6 9 
4 9 
4 34 
3 9 6 
2 4 7 
6 9 
3 4 
5 3 8 
5 0 5 
3 8 9 
4 7 
5 4 
4 3 3 
372 
268 
31 
5 9 
1 
29 
ProduKS n" CST 
1 ORIGINE 
C . D ' I V I " F 
E T A I S ­ U N I S 
J A P O N 
HONG­KONG 
6 5 7 . 4 1 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
P A Y S ­ B A S 
6 5 7 . 4 ? 
MONOE 
C " F 
FRANCF 
R O Y A U M E ­ U N I 
6 5 7 . 5 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A 1 I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
J A P O N 
6 5 7 . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . " . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
URSS 
ZUNF 0 " EST 
MAROC 
SENEGAL 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C n N T . 
J A P O N 
HONG­KONG 
6 5 7 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 7 . 8 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
TCHAD 
QUANTITÉS Toones 
1962 1963 1964 1965 
­ni 
1966 
, 
1962 
1 0 l) 0 " 7 
1 0 4 
0 
C U U V S L ­ P A P D U E T A SUPPURE P A " 1 F R , C A R T J N 
16 7 4 ' 0 16 4 ' ­ 4 
16 7 4 ? 0 16 4 4 4 
I l 1? 16 44 
14 12 3 4 
C O U V R R ­ P A P Q U E ' A SUPPORT T F Y T I 1 ' , l ! N " l ' U M 
4 4 1 3 1 1 
2 1 7 1 
1 1 7 1 
4 ' 1 
T A P I S A P O I N T S NOUES Di ι ENFOUI ' 4 , » ' I A I N " 
I Y COMPRI S C ' T 4 4 7 . 4 ? 1 
4 1 1 1 7 
2 1 1 0 1 
1 0 " 1 
1 1 
1 1 
0 1 
? ? 
ADERES T A P I S , T I S S U S K i l l " I T ' , Ι Μ Ι Μ Γ Έ ' . 
? 3 7 1 ' D 10 36 4 6 
17 1 6 1 ' . 7 7 " Ι 78 
17 15 14 1 9 9 τ , , 
1 I ? 
9 
ι I 
I l 7 9 ? 
0 
Q 0 
O l 0 ! 
0 1 
4 7 ? 5 
1 
D 1 1 
0 0 
3 ? 
0 
T A P I S S E P I F S A LA M A I N DU A l A l G I I I l l F 
D 0 
0 
D 
M A T I E R E S A T R E S S F R , T I S S E R P L A T , P A I L L O N S 
39 4 5 7 1 35 4 3 ? 4 
0 D 1 
0 0 1 
2 
4 2 6 12 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
6 
6 
, 
1 
7 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
4 7 
4 0 
17 
1 
? 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
1 
3 
1964 
I 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
7 
:' 
1 
4 4 
3 7 
16 
1 
3 
1 
3 
1 
3B 
ILK» s 
1965 
1 
4 
4 
¡t 
c 
"' 
71 
4 8 
5 4 
2 
? 
10 
] 
1 
? 
1 
15 
1966 
1 1 
1 1 
1 1 
1 > 
1 7 
17 
4 6 
4 4 
3? 
3 
1 
1 1 
1 
1 
17 
68 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
JAPU» ; 
6 6 1 . 1 0 
MONDE 
F " E 
FRANGE 
6 6 | . 7 0 
U " M " E 
CFE 
FRA' FF 
U . 4 . B . I . 
P A Y S ­ B A S 
Al l 4 " . " . " . 
IT,Al 11 
Ρ i Y A ' l " " ­ U I I 
SUEDE 
Ì A N F ' M R K 
7 ) Ί Ε 0 1 , " S T 
P 0 | OGNC 
T G H F C O S L O V . 
" " I M A l | ' 
Al G È " 1 : 
L ' . Y " T" 
' . i r . - · · ! A , F ; D 
4 4 1 . 1 ' 
Mi N I ' 
" E E 
E-. A , G " 
l ' A i !■" 
6 4 ] . 3 1 
M l ' l " E 
F " E 
F " Δ Ί Γ -
» 6 1 . 8 1 
M " N " F 
" E F 
F " A N C " 
6 6 1 . 3 7 
Ml NGF 
SUEDE 
A D I R K H " 
6 6 1 . 3 1 
MONDE 
C " F 
FRANCE 
U . E . l . L . 
I l Al IE 
M APDF 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
)3 17 4 9 7? A ] 
■ 
1962 
? l 
CHAUX O R D I N A I R E ET HYDR AOL I Q . l " . . . 
7 0 5 7 ? ' " 0 1 1 0 ? 7 3 9 7 1 
7 0 6 7 7 7 4 0 1 1 0 ? 7 8 9 18 
7 0 6 7 7 7 " O l 3 0 ? 7 3 8 73 
C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S »E«E C O I O R F S 
6 7 1 3 7 7 3 7 7 7 8 6 8 4 4 1 1 6 1 0 ? " 0 4 7 1 1 3 1 1 
6 0 6 7 ) 7 3 7 5 7 7 9 7 4 ? 1 0 9 9 0 5 8 7 4 3 3 1 1 9 6 
4 4 ) 8 ' 4 9 1 8 7 4 6 " 4 7 ) 9 7 8 9 4 9 7 1 " 8 6 ' 
1405 ' " . ' 0 9 3 3 3 D ' 3 5 5 4 9 7 6 2 4 3 9 " 7 4 4 
Ί " . 4 
? " 1 4 7 3 4 J 1 8 9 1 7 9 8 8 3 3 7 1 8 3 
7 9 4 4 0 7 
17 
5 4 ? 10 
4 9 1 1 4 7 9 1 4 0 4 1 0 6 
7 4 0 0 . ' R 4 3 
1 7 8 " 
44 l ' 4 0 
1 6 7 9 
1 " 3 0 
4 5 1 6 3 3 1 0 7 9 8 ' 
? ! 14 16 1 
OUVFAGFS " N P I E R R E S " F " A I L L E ' IDA 
7 6 ? 3 1 1 7 6 9 1 
?» ? 3 1 1 7 ' , 9 1 
' ? " 0 ' 1 
' 4 1 1 6 4 4 5 
OUVRAGES EN A R D O I S E " R . A V A I L I F " 
I 1 14 
I I 14 
I l 14 
OUVRAGES FN A S P H A L T " Ou S I " I l A I R E S 
1 1 
78 
73 
M A T E R I A U X B A T ! . EN F I B R E V E G F . AGGLOMEREES 
?? 8 
?? 
5 
UUVRAGFS EN A M I A N I E - C I H F N T FT " I M I 1 A I R F S 
1 4 3 4 1 ? ? 6 4 1Ö8 1 8 1 7? 
1 0 4 ' 1 0 ? 0 0 1 5 0 7 1 5 ? 1 
' 3 ? B 0 1 5 1 0 4 1 7 ? 71 
1? 6 3 ? 
50 5 6 7 9 
26 1 3 2 6 5 1 8 6 7 , . 5 
VALEURS : 
1963 
10 
34 
3 4 
34 
1 6 5 7 
1 5 4 6 
1 0 5 3 
4 0 5 
9 5 
3 
1 
? 
2 
2 
77 
55 
55 
21 
1964 
12 
4 4 
4 6 
4 6 
1 9 9 7 
1 3 6 " 
1 1 0 6 
6 8 1 
73 
1 1 
2 
19 
8 0 
1 
8 
3 
β 
? 
? 
1 
9 
9 
1 
1 
4 3 
17 
71 
6 
11 
1000 s 
1965 
16 
61 
4 1 
41 
2 8 2 3 
2 7 1 1 
9 6 1 
1 7 70 
214 
1 4 4 
4 4 
6 " 
1 
4 7 
4 7 
I 
4 6 
I 
1 
1 
1 
I 
3? 
7 7 
I B 
9 
6 
1966 
14 
4 ? 
4? 
4 1 
7 2 6 7 
1 3 9 ? 
1 0 8 9 
5 8 3 
1 16 
3 1 
5 ? 
3? 
75 
25 
1 9 B 
5 
17 
17 
4 
17 
B4 
7 1 
35 
7 4 
13 
11 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
4 + 
N . S P F G I F I F S 
6 6 7 . 51 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
6 6 7 . 3 7 
MONDF 
CEE 
F " A N C " 
A L L E M . P . E . 
R 0 Y A I I M E ­ U U 1 
OANEMAPK 
A U T R I C H E 
HONG­KONG 
6 6 7 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
TCHAD 
6 6 7 . 4 ? 
MONDE 
C E " 
I T A L I F 
6 6 7 . 4 ' 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 7 . 4 4 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
A U F M . u . E . 
I I AI IE 
6 6 7 . 4 6 
MONDE 
CEE 
FF ANCE 
U . E . l . L . 
Al 1 F M . R .F . 
I T A I I F 
ESPAGNE 
6 6 1 . 1 1 
MCNDF 
CFF 
QUANTITÉS : T o o n e s 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
18 
1962 
" 
B B I O I I F S , D A L L E S , C A R R E A U X . . . " A | | R | F I G F S 
5 7 
6 7 
6 7 
B P I O I I F S , D A I . L E S R E F R A C T A R E S OF C O N S T R U I T . 
73 7 4 4 9 7 77 7 3 η 1 | ) 9 64 
7 7 ? 4 4 9 7 3 ? 7 0 9 1 1 5 4 4 4 
7 3 ? 4 4 9 7 7 ? 7(15 ' ) ' " 44 
4 i i ? 
7 
7 
71 
15 
B R I Q U E S DF C O N S T R U C T I O N 
7 6 7 4 7 ? 
2 3 7 Ό ? 
7 3 7 ' ! ? 
"'' 
T H U E S FT A u r . P O T E " ! ! " , Dl BAT ! Ml Ν ' 
14 
1 '. 
1 '. 
T U Y A U X , " A C C O R D S . . . " M I R ( ANA! I S AT 11 Ν" 
17 
1 3 
13 
C A R R E A U X , P A V E S , DAI 1 f S M V E R " I S NI " " A i l 
? 1 0 4 7 1 " 6 " 3 7 3 4 7 3 5 4 
? 8 0 4 7 1 4 4 9 3 7 3 4 7 8 6 4 
16 4 6 9 4 4 6 7 3 8 4 1 9 3 
2 4 4 1 ! 1 7 7 ? ? 21 4 1 
1 4 16 
AUTRES C A R P F A I I X , P A V E S , D A L I F S 
7 4 9 3 3 7 5 7 3 3 0 0 3 6 6 6 7 
7 4 " 3 8 3 6 7 ? ' P B 1 4 0 6 7 
3? 37 4 4 1 5 ? ' i l 2 6 6 7 3 
1 
1 4 7 5 8 9 9 73 9 4 4 4 
66 15 
1 7 1? 5 
MEULES FT S I M I L A I R E S A M F I I I U R F , Û D E F I B R E R 
9 9 13 17 14 1 1 
9 9 17 17 | 4 17 
1 1 
VALEURS : 
1963 
?8 
2R 
2 1 
9 1 
9 3 
9 0 
1 
3 8 
1 7 
7 2 
16 
1 
16 
1 4 
1964 
1 
1 
1 
' 6 
1 6 
3 ' 
1 7 1 
1 ? l 
9? 
30 
1 2 3 
1 2 7 
1 9 
1 
7 7 
11 
1 
2 4 
2 3 
1000 t 
1965 
? 
? 
2 
B? 
7 9 
7 8 
1 
1 
7 
2 
? 
6 4 
6 4 
5" 
7, 
1 
7 1 
70 
4 4 
? l 
5 
? 
71 
11 
1966 
l " ' l 
1 »? 
1 7 4 
4 " 
7 
1 
7 
16 
' 4 
,.., 
1 
4 
'· 
4 
1 0 0 
| " 0 
■ Ί 
7 
a 
1 9 
8 9 
68 
10 
1 
4 0 
17 
69 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
ALI FM. F . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
1 663 .1? 
MONDF 
CEE 
FRANCF 
A L L E " . P .E . 
663 .70 
MONDE 
Cl F 
FRANCE 
ITAL 1" 
ETATS­UNIS 
7 6 1 . 4 0 
MENDE 
CE» 
ι ­ A'.r " 
( 6 1 . ( 1 
M 4 1) 
Π ' Γ 
FEANf » 
IT AI I ­
461 .6? 
MONDF 
G" Γ 
F"ANr" 
66 7.6» 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
A L L E " . P . F . 
663 .70 
MONnE 
CEF 
FRANCE 
HONG­KONG 
6 6 3 . 8 1 
MONDC 
CEE 
QUANTITÉS : Tonoes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
9 7 11 15 1 ? 
1962 
17 
2 1 1 0 
0 1 
0 
0 
PIFRRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 
n 1 
ABRASIFS APPLIQUES SUF TISSU, " A P I F " , FTC 
17 19 | 9 ] 7 71 15 
17 19 1 " 17 20 15 
13 19 19 17 20 15 
0 
1 
LAINE MINERAL1", MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
1 3 1 1 6 1 1 
3 1 16 1 
1 1 1 1 » 1 
OUVRAGE S EN "1 ATEE 
1 D 1? 1 1 
1 D 1? ! I 
1 fl 11 1 I 
I 
OIIVM. "N G I " " ' I T , BETON, PIERRE ARTIF IC IEL . 
1 
a 
3 
OUVP. FN CHARBON, GPAPH1TF, MINERAUX NOA 
10 
10 
0 
10 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
13 ?1 13 4 45 3 
1 1 2 1 11 4 16 3 
13 71 11 4 15 3 
10 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES FN AMIANTE 
B 9 ?6 79 13 15 
8 9 76 79 13 15 
I I 
VALEURS : 
1963 
13 
2 
1 
1 
1 
22 
22 
22 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
? 
2 
6 
6 
6 
9 
9 
1964 
21 
2 
1 
1 
1 
32 
32 
32 
3 
3 
3 
12 
12 
11 
1 
3 
3 
3 
21 
21 
1000 t 
1965 
27 
3 
1 
1 
1 
1 
23 
23 
23 
19 
19 
19 
2 
2 
2 
2. 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
22 
22 
1966 
31 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
36 
32 
31 
1 
4 
! 
10 
6 
6 
4 
22 
22 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
FRANCE 
663 .82 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R .F . 
ITALIF 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 6 3 . 9 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
663 .92 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
1 T AL Ι E 
ROYAUME­UNI 
664 .11 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
664 .20 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
664 .30 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
664 .40 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
664.50 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
QUANTITÉS . Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
411 
1966 
3 9 76 79 38 
1962 
15 
GARNITURES OE FRICTION POUR FREINS, FTF 
21 35 29 35 ?7 78 
19 3? ?7 1? 26 71 
15 ?9 21 ?6 71 60 
4 4 4 5 5 U 
0 1 1 
1 0 ? 
1 2 1 1 6 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIOUFS 
o o o 
0 3 
0 0 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CFRAMIOUES 
4 19 5 0 8 14 
4 19 4 0 3 11 
4 19 4 0 .1 11 
0 1 
1 
TESSONS, DFCHFTS VE3RFPIE, VERPF EN MASSF 
1 
1 
1 
VERRE 0 OPTIQUE FT DE LUNETTERIE MEDICALE 
1 0 0 
! 0 0 
1 0 0 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
131 226 ?41 759 371 3R 
131 226 241 759 371 11 
131 ??6 741 ?59 321 38 
VERRE SIMPL. OOUCI, POLI SUR 1 OU 2 FACES 
30 16 10 6 15 10 
30 16 10 6 15 10 
3D 16 10 6 15 10 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
17 35 24 27 43 4 
17 15 24 27 41 4 
17 15 24 27 41 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
116 
127 
113 
13 
2 
7 
3 
8 
8 
5 
5 
5 
59 
59 
49 
8 
S 
8 
7 
7 
7 
1964 
71 
1 0 4 
97 
80 
1 6 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
60 
60 
60 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
1000 t 
1965 
7? 
134 
1?1 
100 
?0 
? 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
71 
73 
73 
1 
1 
3 
7 
7 
7 
1966 
'.· 
l?8 
17? 
9 9 
19 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
? 
8? 
82 
3? 
7 
7 
7 
1 1 
1 1 
1 1 
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Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
F : ft'if = 
H . F . ^ . l . 
A l . l r ' « . " . F . 
[ΤΛΐ. I -
opYAUMr-'W I 
rTAT^-HNIS 
JftHpN 
" ' " A N C " 
U . E . B . L 
A l ! " " . E 
- , : (A IME -
F T . I S I " 
Ν 1 Gi Ρ ! A 
E " I NE Γ, 
. F . 
' I ' l l 
F " D 
Ν " . 
6*· . 3 1 
M INDE 
r F Ρ 
FD V I C " 
A L L T · ' . 
RTYA-JM 
S . F . 
Ε - U N I 
MONDE 
CEE 
FRANC" 
AUTRICHE 
CHINE FONT. 
QUANTITÉS : Tonne 
1962 1963 1965 1966 
6 4 4 . 9 1 
MONDE 
MONDE 
CFF 
VALEURS : 1000 S 
1963 1964 
R A V " S , PR IO IJES EN VERRE P"»UR C O N S T R I C T I O N 
15 
GLACES DU VERRES OE SECURITE 
17 
16 
13 
13 
17 
1 6 
21 
71 
2D 
1 
19 
14 
MIROIRS FN VFRP" 
45 53 43 
27 
27 
VFRRE D E C O U P E , SAUF EN GARPF 
AMPOULES FT E ' 1 V " L 0 P P F S T E I R U L A I R F S 
VERRES D H O R L O G E R I E , I U N E T T F R I " FF ANALOGO 
OOVR. EN L A I N E ET F I R . 
I Y C O M P R I S CST 6 6 1 . R P 
ERRE SAUF 
6 6 1 . B O 1 
0 ? ? 
7 1 1 
" U S 
10 
10 
1 0 
9 
3 3 
2 7 
2 1 
4 
5 
2 4 
22 
17 
3 
2 
2 
33 
2 9 
2 2 
4 
2 
2 
I I 
1965 
27 
19 
1966 
? 
7 
6 
l 
1 
1 
1 
38 
15 
33 
1 
1 
1 
31 
23 
25 
1 
1 
1 
1 
42 
34 
3? 
2 
1 
1 
1 
5 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
1 ; 
FRANCE 
S U I S S " 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 5 . 1 1 
MPNnE 
C F F 
FR ANGE 
U . E . B . L . 
A L L E M . P . E . 
RU YA U M E ­ U N I 
SENEG4L 
F T A T S ­ U N 1 S 
6 6 6 . 2 0 
MONDE 
C F F 
F P A N C F 
U . F . B . I . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . E . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
AUTR ¡ΓΗΕ 
TC.HEC.nsi ' I V . 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
6 6 5 . 8 1 
HPNDE 
CFE 
FP ANCE­
AI L E M . o . F . 
I T A L IE 
DANFMARK 
S U I S S F 
6 6 4 . 8 ? 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
I T A L I E 
6 6 5 . 8 9 
MONDF 
C F " 
FRANCE 
I T A L I E 
HAI A Y S I A 
6 6 6 . 4 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
9 , 1 
1966 
4 1 l 3 6 1 ' 
1962 
I D 
D 1 
1 ' 4 
R O U T E J L L F S , F L A C O N S , F D I I F H O N S . . . ' " VERRE 
4 3 1 9 7 1 7 7 7 4 3 8 "4.1(1 ι, q | 7 6 1 1 
4 3 1 9 7 1 4 4 7 4 7 7 " 4 " 7 ' , 7 3 ' 4 R ] 
4 3 1 8 71 11 7 1 0 7 4 3 4 0 4 6 7 4 4 8 | 
14 ■ 1 4 9 1 3 6 1 4 4 
7 Γ­
Ι 7 3 
1 
1 
O B J E T S EN VERET [ ' ¡ ' I I " T A 4 | F , C U I S I N " , E l i . 
4 7 0 3 3 1 7 7 3 " ' r i 3 4 7 1 " ? 
41 1 3 7 9 7 7 4 5 1 3 316 18 f , 
4 0 1 1 1 ? 7 5 1 4 8 4 1 0 0 1 3 1 
D 1 ? 1 
' 1 3 4 " 3 
? 7 ? ? 
1 1 6 9 
1 11 
! 4 0 Q r, 
? 2 1 ? ? 
7 I O 
1 
7 
V E R R E R I E DF L A B O R A T O I R E , U Y G ! " N I , P H A R M A C . 
? " 16 7 I O 4 7 1 
? 1 16 7 10 4 »1 
7 3 16 ' R 4 31 
0 1 Ό 
0 0 
η 
0 
P E P I E S DE V E R R E , Ε Τ Γ , V F R " E E I L " 
D 3 0 " 2 
D 3 0 2 1 
I D ? 
0 7 0 0 1 
A I I T R F S OUVRAGES EN V F F R " 
1 1 I 4 3 90 2 
1 1 I 4 1 1 7 
1 1 1 1 9 1 2 
5 
3 7 
V A I S S F L L F , A R T T O DE MENAGE FN P O R C E L A I N E 
7 4 1 4 4 8 4 7 4 4 3 5 
1 1 3 11 9 f, ? 6 
8 4 8 6 4 ? ! 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
, 
ι 
1 1 4 
3 1 1 
3 0 1 
11 
ι 
1 4 1 
1 5 1 
1 4 1 
1 
4 
? 
! 
3 
2 1 
2Λ 
2 8 
4 
4 
3 
3 0 
14 
Ρ 
1964 
31 
2 
4 ? | 
4 1 " 
1 6 9 
4 0 
1 
Ι 4 1 
1 1 9 
1 2 8 
4 
? 
4 
1 
1 
1 
? 4 
2 4 
? 3 
7 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
4 
4 0 
19 
14 
1000 $ 
1965 . 
1 9 
? 
6 
8 7 3 
8 ? 7 
7 9 2 
7 4 
1 
2 Q 7 
' 0 1 
1 9 0 
4 
! 
1 
1 
1 
32 
3 0 
? 4 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
7 
7 
4 
3 
3 7 
19 
16 
1966 
■ 
7 3 4 
7 7 9 
7 4 ' 
35 
7 
6 
1 
7 1 1 
1 9 6 
Ι 34 
> 
4 
I D 
Ι 
Ι 
7 
Ι 
7 ? 
31 
2 1 
? 
¿ 
3 
1 
7 
1 
20 
4 
4 
1 5 
4 1 
.') 
7 3 
1 
71 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produus n" CST 
ORIGINE 
A L I 1 M . " . " . 
I TAI ! F 
R - Y A 0 M 4 - 0 N I 
ί INE D " EST 
N I G ' R I A , " " D 
MADAGASCAR 
C O I N " C D N T . 
JAPON 
6 5 4 . 5 0 
MONDF 
C " F 
F R A N C " 
u . F . 1 .1 . 
Al 1 E l . P . E . 
V U C - S I A V I » 
7 " i f El" " S I 
T E " » E iS( . I V . 
J A P I " ) 
6 6 6 . 6 0 
Ml M ) E 
" E E 
Γ- Λ»' G E 
A l I 4 M . P . E . 
Γ " Υ Μ Γ " - ' Γ , Ι 
6 6 7 . 1 " 
Μ , " . " E 
f " f 
I ' A L I " 
' I I CF » I i , FE D 
4 4 7 . ID 
« η . , ι ι Ε 
CEF 
F " A'. C " 
6 7 1 2 0 
" O N U 
C i E 
F " A N C " 
6 7 1 7 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 1 3 2 
MONDF 
CEE 
F"ANGE 
U . F . B . L . 
QUANTITÉS : Toones 
1962 1963 1964 1965 
5 4 3 1 
D 
0 
1 
( I 
1 1 
1? ' 4 14 7 7 
APT . n r MENAGE ι Ν Γ Ε Ρ Α ' Ί Ο Ι Ι ' 
I F I D O 71 I B 
8 7 18 7P " 3 
13 " 5 6 9 R» 
3 D 
I 1 
1? 
1 ! 4 
o u 
1966 
■f 
1962 
5 
ι 
1 
Ï " · 
? 7 8 
, " " A 
(.7 4 ' 
7? 51 
74 48 
1 
7 
? 
1 
S T A T U E T T E S , D P J E T S DF " A I T A I " ! ' " , " Έ 
1 4 15 5 I 4 
1 " 1 - » ι , 
14 14 »■ I 4 
1 1 
I 1 0. 
PERI ES P T N " S NO' ; S " " ' l ' 4 f. 
.. 5 o 4 
A 4 .1 O 
A ' I T . R l ' R U " " S" " ' I L G NON SEE 
0 
D 
0 
17 0 1 ? 0 ? I 1 7 1 1 
1 ? 0 1 ? D 7 1 ! ' 3 1 
1 2 0 1 ? 0 ? 1 1 7 3 1 
14 17 7 ? 
34 17 7 ? 
74 1 7 7 ? 
7 0B 
131 
1 4 5 
17 14 
17 15 
17 14 
1 
0 1 
W ' l ' i T I FS, 
5 ' 
o 
η 
5 7 
» I F S NI M ' " | T F f S 
o 
n 
0 
17 0 π 
1 7 0 11 
W O 11 
77 | 1 
37 1 1 
3 7 1 1 
1 I 
VALEURS 
1963 
6 
1 
1 
1 6 
6 7 
4 1 
5 9 
1 
2 
6 
18 
I P 
16 
1 
1 
1 
11 
11 
u 
6 
5 
5 
1 3 7 
1 2 2 
1 0 0 
3 
1964 
3 
1 
2 0 
51 
4 " 
4 " 
1 
I I 
I D 
I 0 
1 
2 
? 
1 9 
19 
1') 
1000 s 
1965 
3 
3 
14 
5 2 
4 9 
4 7 
? 
3 
14 
1 3 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
2 4 
2 5 
2 5 
7 
7 
7 
1966 
7 
1 
7 
1 ι 
5 ' 
4 ! 
40 
1 
1 
! 
1 G 
* 
ï 
1 
) 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 7 
17 
17 
10 
I D 
10 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
P A Y S ­ r t A S 
At Ι Γ ' " . R .F . 
τ ι ν \ ΐ ι · ι · - - · ι ( ] 
S i i F P r 
E - T A I S - U N I S 
ί »7150 
« O f c f f 
CFF 
Fn A'JCT 
( . 7 2 1 ? 
Η Ί Ν Ί ι -
CcE 
)■<■' A N C " 
o 7? M 
ΜπΝ Γ ,Ε 
ccr 
re ΛΝΓ;* 
S 7 M1 1 
M " " ' F 
; r f 
F ' M · ( ' 
I M Y S ­ ^ A ' 
AL l F " , i · ' . · " . 
f l « A C V 
H " N r , ­ k ­ n · , , , 
67 M ? 
M m | " t 
f i ρ 
Fu . V i r r 
Ί 7 3 3 1 
M l l ' j p r 
r r c 
FP AN Γ p 
H . F . n . l . 
r Λ γ ■", ­ y- \ s 
Al I f . B . r . 
Ι Γ Al | F 
É T A T S ­ U N I * 
6 7 3 2 2 
H; INO E 
CTF 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
1962 
! '■ 
1 <· 
1 1 
isn 
4 D 
4.0 
f " 
i­S 
7^ 
4 0 ­ " 1 
Wbf 
17 f i · · 
P M 
*,-> 
1 
1 
1 
QUANTITÉS . 
1963 1964 
I 
M 
1 
1 * 
η 
τ 
0 
υ 
J 7 η 1 1 1 : ' 
9 7 f 1 π,7 
ì l i », f », 
Tl"J i l l 
! Ί " 
Ί i S Κ­
Ι 
<· 
* 
u t u «STI«: 
v i ' 1 ! S T I ? 
4 4 4 7 " i ' 3 7 
't fS ò " '· 
1 1 
I 6 r ­
'. q 5 
7 4 
7 4 
7 4 
Tonnes 
1965 
Ι η 
I o 
1 ( ' 
Ì?Q 
V a 
V " 
ο 7 4 
0 7 4 
Ι«'­
Ό 
e -7Hf 
' 7»tf» 
ί .?1 ίο 
71 "ï 
4 4 
4 1 0 
i n f . 
] Γ Λ 
12 
' i i 
n u 
1966 1962 
] ■' Η 
ι>< I l 
1 Η Π 
ï. 
ι 
1 
τ ­ " i 7 
\?Ί 7 
t > J 7 
Η 4 't > 
1 - - :> ·> 
' 7 S 
1 """' 
s."··* 
M 
! 
M W S ■". 
M W V » 
(, ' 7 '. 4 « 4 
| ' " > · . > ' ­
I V A 
4 7r< 
' f l 1 
? 1 1 
Ί 1 
7 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
I 
I " 
1 
6 
" 
7 
7 
7 
1 1 7 ] ' . e 
1 1 7 1 ' 4 
7 1 7 ' , 
? » 
' ■ ' 7 
7 
' 
.' 
4 0 ' 7 0 ' 
' ­O l 7 .. ' 
4 4 0 
4 9 7 4 
1 
1 " 
1 1 
5 
1 
5 
1000 $ 
1965 
1 .' 
1? 
17 
4 1 
4 I 
4 1 
1 ?» 
1 ? ' 
) 7 
7 
7 4 0 
74 ) 
4 " 4 
4? 
' " 6 
1» 
!" 
3 
| 4 
1966 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
,. " 
,.; 
. ■ 1 
I 7 
' ' 1 
' 
it . 
" }■■ 
1 . ' ' . 
1 . ' 
·> ) 
M 1 Ί 
7 
72 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits 0" CST 
ORIGINE 
... 7 17 3 
8 'NOE 
CE» 
F­' A N C " 
A L I E " . ' ■ ' . " . 
4 7 1 4 1 
M "■ ' F 
" E F 
F » A » C r 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
Al L i ' " . - .< . 
I M I 11 
L ' i v i , M r ­ u ­ | 
" T A I S­UN |S 
4 7 1 5 1 
EEF 
F" A»'Cr 
­, 7 7 e u 
" N" E 
C E " 
F " V CE 
4 7 3 4 3 
U ­ . . . O C 
CEE 
F R A N C " 
R l Y A U M E ­ U ' l 1 
4 7 4 1 3 
MONDE 
FEE 
FRA". CE 
6 7 4 1 4 
MONDE 
CEE 
"RA» 'CF 
6 7 4 2 1 
MONDP 
CFE 
FR ANCE 
U . E . l . L . 
A L L E M . R .F . 
IT 41 I " 
1962 
104.3 
10 o « 
79 75 
I J 
31 
I l 55 
3 4 7 
7 6 7 
7 9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
π 
0 
r 
3 6 ? 4 » 9 8 9 
' 4 4 7 ' 9 4 ' 
3 ' 4 0 1 " 2 ? 
5 0 " 7 
1 6 7 ?4 
18 
1? ' 1 
6 4 
7 7 
3 
3 
1 
| 4 
14 
[ 4 
17 4 7 
1 7 6 9 
13 4 9 
1 9 8 3 1 9 4 3 
1 9 8 3 1 0 4 3 
1 8 9 4 | 715 
3 7 14 9 
5 4 4 8 
31 
Tounes 
1965 
41 
4 | 
4 1 
4 2 7 " 
'· 1 5 4 
71 37 
1 4 ' 
? 
8 6 0 
' 5 
1 9 
5 
» 
4 9 
4 4 
4 9 
14 
14 
1 4 
2 2 4 3 
2 2 4 8 
1 9 1 9 
1 6 3 
53 
o u 
1966 1962 
7 
7 
3 
'* 
7 9 ' 4 44 4 
3 5 ' ? 4 4 7 
' 3 ' 1 4 14 
1 7 ' 4 
1 1 " 9 
'" IC.o 
'· 
, 4 
9 6 
9 5 
? 0 8 
1 1 9 
126 
1 3 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
I 
1 
1 
». 1 8 4 .34 
5 1 0 6 7­1 
4 3 1 5 6 0 
4 1 7 
2 ? 1 
7 
? 4 
7 
1 1 
1 
1 
! 
? 
? 
? 
? 10 
? 10 
■? 10 
3 1 6 3 1 1 
3 1 6 3 1 1 
30 3 7 7? 
4 71 
7 1 
10 
1000 S 
1965 
? 3 
23 
7 3 
5 7 7 
671 
4 ? Q 
21 
1 
1 1 6 
6 
6 
1 
1 
1 
H 
8 
g 
7 
7 
2 
1 7 4 
1 7 1 
1 1 8 
? ! 
Λ 
1966 
5 
" 
1 
4 
44 1 
5 ? 4 
1 0 6 
1 11 
16 
4 
15 
? 
14 
14 
14 
Produits u" CST 
1 ORIGINE 
R " Y A U M l ­ U " ! 
su is s" 
J A " I N 
6 7 4 2 2 
MONDE 
CFF 
ERANCF 
A L L E " . R . F . 
4 7 4 2 3 
MONDE 
CEF 
F " A N C " 
J A P O N 
4 7 4 31 
ΜΠΜΠΕ 
FEE 
E " A N C F 
U . E . B . L . 
A L I " M . P . " . 
I T A l I F 
CANADA 
J A P O N 
H i l N G ­ * O N G 
6 74 70 
MONDE 
CEE 
FR ANCE 
U . F . B . L . 
R O Y A U M F ­ U N l 
6 7 4 B 1 
MONDF 
CEF 
F R A N C " 
U . E . B . L . 
I F AL I F 
J A P O N 
6 7 5 0 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L I F M . P . F . 
G U I N F E . R E P . 
E T A T S ­ U N I S 
6 7 5 0 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
1962 
H 1 
? 
4 6 0 0 
7 0 ? ? 
2520 
SOD 
3 
14 77 
I D 
3D 
ι») 
QUANTITÉS . 
1963 1964 
64 ?1 f . 4 9 | 
( . 7 4 0 6 4 0 0 
47 4 0 6 4 7 7 
D 14 
1 6 1 
1 1 ? 8 9 
1 1 ? 3 9 
I I ? 3 9 
Toooes 
1965 
,, 
t) 
1 0 0 
1 0 0 
l "D 
77 3 9 
7 7 1 8 
7 0 7 ? 
1 2 6 
4 ' 
1 4 ? 
1 1 9 
1 1 9 
2 4 
5 8 
58 
4 
o n 
1966 ■ 1962 
49 
7 4 4 
» 6 4 
1 
7 4 ' 
1 1 
1 
1 
1 
.".; ' 
20 3 6 
1 4 0 7 
1 1 1 
41 
IE 
Ι Ο Ι 
I 78 
1 4 4 
' 0 'I 
1711 
| 4 4 
Ί 
"' 
4 1 7 1 11)46 
4 l ' I 7 0 4 
4 114 »·17 
1 7 8 9 4 
1 
3 1 9 
4 I D 7 
4.0 4 7 
9 ? 7 
?1 ? 
4 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 6 6 1 1 4 » " 
1 5 7 ? 1 5 4 0 
1 4 ? | 1 5 5 7 
1 1 
4 1 
? 8 7 4 
2 8 ? 4 
78 2 1 
1000 S 
1965 
, 
1 
?? 
77 
7? 
1 9 5 1 
1 9 6 1 
1 9 0 1 
75 
8 
3 1 
2 8 
2 8 
5 
11 
1 1 
1 
1966 
- i 
' ! 
I 
" 1 
1 
1 
1 
»7E 
' ,14 
2-jG 
4 . ' 
15 
■ 
1 ' 
' 5 
' ) 
50 
■ ' . " 
4 5 
7 
? 
1 1 7 ? 
1 1 7 2 
1 1 3 6 
36 
8 9 
4 ' 
OR 
58 
1 
73 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o" CST 
J ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
6 7 5 0 3 
MONDF 
CEF 
FF ANCE 
6 7 6 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
A L I F M . P . E . 
6 7 6 2 0 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
A L I F " . R . F . 
Ι Τ Λ Ι 1 = 
6 7 7 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . C . 1 . 1 . 
A U F M . R . F . 
I T A L I F 
Al CEP I F 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
6 7 7 0 ? 
MONDE 
CEE 
t^Q ANCF 
6 7 7 0 7 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
6 7 8 1 0 
MONDE 
CEE­
FRANCE 
I T A L I " 
6 7 8 3 0 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
1962 
5 5 
5 6 
6 6 
? 4 
? 4 
24 
2 6 6 
2 5 7 
2 5 7 
1 
6 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
7 6 4 
7 4 4 
7 6 4 
QUANTITÉS : 
1963 
7 
7 
7 
3 2 3 2 
1 2 3 ? 
3 7 3 2 
1 3 6 4 
1 1 4 4 
1 3 6 4 
2 1 6 
2 0 6 
2 0 6 
1 0 
7 5 
75 
74 
4 5 0 
4 5 0 
4 5 0 
1 1 3 4 
1 1 14 
9 7 ? 
1964 
1 
3 
1 
7 6 0 0 
2 4 0 0 
2 6 0 0 
6 8 9 1 
6 8 9 1 
6 8 9 1 
6 3 3 
6 3 0 
6 2 9 
7 
2 9 6 
2 9 6 
2 = 3 
3 
1 9 2 9 
1 9 7 8 
1 4 5 9 
T o p o e s 
1965 
54 
3 
3 
3 
4 0 5 8 
4 0 5 8 
4 0 6 8 
5 8 3 1 
5 5 1 3 
5 8 1 1 
5 0 
6 1 0 
6 1 0 
5 6 1 
13 
1 3 
? 3 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
? 9 3 7 
7 7 4 3 
7 5 4 8 
o u 
1966 1962 
5 
5 
6 
1 4 5 6 1 2 1 
1 4 5 6 1 2 3 
1 4 4 5 7 2 3 
1 0 4 
1114 3 
3 1 4 3 
31 1 3 
9 
4 9 6 
1 2 0 5 5 2 
1 1 " 8 4 9 
1 0 3 5 4 9 
9 4 
1 1 
6 
1 
8 1 
4 
5 
5 
? 7 9 4 7 
? 7 9 5 7 
7 7 9 6 7 
1 5 9 8 2 0 4 
1 5 9 6 2 0 3 
1 3 1 1 20 3 
l 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
3 
4 9 3 
4 9 3 
4 9 3 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
4 6 
4 4 
4 4 
? 
4 6 
4 6 
4 6 
7 Β 
7 8 
78 
3 5 2 
3 5 1 
2 5 5 
1 9 6 4 
1 
1 
I 
41 5 
4 1 5 
4 1 4 
3 6 2 
3 6 ? 
8 6 ? 
1 0 9 
1 0 5 
I D I 
3 
6 3 
6 2 
6 2 
1 
6.77 
6 3 5 
5 0 0 
1000 t 
1965 
10 
1 
1 
1 
5 9 9 
5 9 9 
6 9 9 
7 4 0 
7 4 0 
7 ? 7 
13 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 4 
2 
2 
4 
4 5 
4 5 
4 5 
9 4 3 
3 7 0 
B I O 
1966 
1 
1 
1 
2 1 0 7 
2 1 0 7 
2 0 8 0 
27 
2 7 4 
2 2 4 
5 8 
2 
1 6 6 
1 9 8 
1 9 6 
1 7 9 
17 
3 
? 
1 
7 
3 
3 
6 8 
6 8 
6 3 
4 4 8 
4 4 8 
3 6 6 
Produits o" CST 
ORIGINE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
» L L E H . P . E . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­
S U I S S E 
. F . 
I N I 
E T A T S ­ U N I S 
4 8 
4 7 
4 7 
1 
0 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
S U I S S E 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
R O Y A U M E ­ U N I 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . l . L . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Toooc 
1962 1963 1964 1965 1966 
26 
2 6 
50 
50 
150 
0 
1 14 
194 
7 
4 
4 
3 
0 
160 
159 
84 
11 
65 
1 
136 
133 
110 
5 
18 
0 
1 
u ? 
1 1 1 
81 
18 
1? 
0 
1 
12 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
16 
16 
14 
2 
15 
14 
13 
1 
13 
13 
13 
VALEURS : 1000 } 
1962 1963 1964 1965 1966 
J L 
19 
19 
17 
16 
109 
1 
1 4 
1 1 
1 1 1 7 
7 1 1 1 
7 71 
1 0 
1 1 
3 1 
1 
111) 
106 
86 
1 1 
7 
1 
1 0 
1 0 
1 4 
i l 
74 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits D" CST 
I ORIGINE 
I ' . . " . ! . 
" A Y S ­ IAS 
I ' A | |F 
C . ­ ' I V ' 1 ' Γ 
'I I G E R I A , 4 " O 
CONGO T ' A . 
E l ' ANG" 
Al C F " [C 
F I A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Toooes ο υ . 
1963 1964 1966 
MUNDE 
F E E 
MONO 
CFF 
VALEURS . 1000 S 
1962 1963 
A L U M I N I U M 3 5 U T SAUF DECHETS CT D E B R I S 
I I N C L U S DANS GST ' 4 4 . 0 ' , EN 1 9 4 ? " T I ' M I 
" I l »S " T " I I S P I ' I N S AI |M |»M IM 
" S PLUS DE 1 , 1 4 MM e j AL r ' I N H J M 
' 0 1 0 ? " 7 ' 
» 109 ?» I ' 
I ' ) l ? ' . »4 7 3 7 1 
F " I I I I l " 
1 1 ' 
B A N 0 " S A M I DF Ρ , 1 " "M 0 1 " O I N S 
107 
107 
? 1 ? 
? ? 5 
■" T I 'AI I ! " T T Í S D A L U M I N I O 
' 3 
T U B E S , T U Y 4 " K , BARRES C " F U S E S " N A L U M I N I U M 
ACCESS U R E S OF T U Y A I I T F P I F EN A L U M I N I U M 
[ 9 6 
194 
3 5 
75 
4 6 8 1 1 7 9 
6 6 8 1 173 
4? 7 
1 5 1 
1 7 1 4 
1 7 1 4 
7 8 9 7 
2 8 9 5 
2 0 7 
2 6 6 6 
2 6 
123 
123 
I " 
Produits o» CST 
1 ORIGINE 
FRAA'CE 
5 8 5 . 1 0 
MONDF 
CEE 
F R A N C " 
P A Y S ­ B A S 
6 8 5 . 2 1 
HUNDE 
C F F 
FRANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
6 8 4 . 7 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
4 3 5 . 7 7 
MONDF 
CFF 
F " A N " " 
6 ­ 1 5 . 2 4 
MONDF 
CEE 
F P A N C r 
6 8 6 . 2 1 
MONDE 
CEF 
F " A N C " 
6 8 6 . 2 ? 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A U F M . R . E . 
6 B 7 . 1 0 
MONDF 
C " F 
FRANCE 
QUANTITÉS : T o n o e s 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
II 
' 1962 
RL o ­ B B R U T , SAUF D F E U E 1 S ' 1 D E B R I S 
1 Y C O M P R I S CST 7 3 4 . 0 » 1 
7 1 D ο ι /, ι 
7 10 0 ι 'ι 7 
7 10 0 1 . 4 1 
! 
B A I ' E E S , P R O E I i r S , F U S P L E I N S " Ν P | ' < < " , 
7 ? ' 1 1 5 3 4 
f ?? 13 1. " 4 
7 4 1 G " ? 
3 8 " l 
10 1 
T A B L E S , F A N E E S , " L O S DE 1 , 7 K G / M ? " N ' | " ■ . ; . 
? 4 ? 4 1 1 
7 4 7 4 1 | 
? 5 ? 4 1 1 
F E U I L L E S , B A N " · " , " l ' T . E S , P O U D R E S , El p L r n 8 
? 1 
? 1 
1 
T I I ' i F S , T U Y A U X , A G f E S S r i P F S G ' ­ ' U Y " N P I ' " ' ­ " ; 
1 ' 19 7 17 7 4 
1 '· 1 9 7 1 ? ' 4 
14 1 " / 1 ? 7 4 
B A R R E S , R R O F I I F S E l F | | " P L E I N · EN » I N » 
1 
1 
1 
P L A N C H E S , B A N D E S , " A i l l ' T . , PUUDU» ' i l 7 Γ Ι Ε 
! Y C ' M P R I S EST 7 8 4 . 0 4 1 
ι. 14 1 ? I l 4 1 
4 14 1 ' I l 5 
4 14 I ? o 4 1 
1 
Ε Τ Δ 1 Ν B R U T , S A U " DECHETS F " D E " " I S 
! Y C O M P R I S EST 7 3 4 . 0 » 1 
1 2 1 1 
1 ' 1 D 
1 ? 1 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
4 | 
6 1 
4 1 
1 
9 '1 
7 l 
4 
? 7 
? 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 7 
5 ? 
5 ? 
4 » 
' · 6 
6 6 
7 7 
2 2 
2 
1000 t 
1965 
I 
1 
ι 
1 
4 
5 
r, 
7 
' 
' 
6 '· 
4 
4 
6 
5 
1 
5 
5 
5 
1966 
. 
4 
t. 
' 
. 
; 
1 
! 
3 
7 
' 
1 
1 
1 
. 
' 
7 
» 
i 
3 
75 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o" CST 
j ORIGINE 
6 3 7 . 7 1 
MONDE 
l " "F 
F " A N C " 
4 8 9 . 4 ? 
MONDF 
Ι Ι E 
F " A N C Γ 
j 4 7 . 9 9 
MONOE 
C E " 
FRANCF 
6 9 1 . 1 0 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
A L L E " . R . F . 
I TAL I F 
R O Y A U M F ­ U N I 
N I G F P I A . F E D 
TCHAO 
GABON 
F T A T S ­ I I N I S 
HJNG­KONC, 
A U S T R A L IE 
6 9 1 . 7 0 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
4 9 2 . 1 1 
HONDE 
CEF 
F P A N C F 
A L I E M . P . " . 
I T A ! IE 
P O Y A U M E ­ U N I 
A L G E P I E 
TCHAD 
CONGO B R A . 
6 9 2 . 1 2 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
ou 
1966 
PAKP.ES, PROFILES C" F I L S PLEINS F 
1962 
I 1 T A I " 
2 1 1 7 1 1 
7 1 1 2 1 1 
? 1 1 ? 1 1 
MOLYBDENE 8P.IIT OH O U V R E , DECHETS FT U F 3 R I S 
0 1 
D 1 
D 1 
A IJT . METAUY COMMUNS NON F F P P E U X , A L L I A C E S 
1 Y C O M P R I S CST 5 1 8 . 0 0 FN 1 " 6 ? FT l ' » l 1 
10 
10 
10 
C O N S T R U C T I O N S , P A R T I E S F E R , F O N T E , A C I F F 
9 2 7 774 4 7 ? 1 7 7 8 ? 4 ­ i 7 7 " . 
91­1 77 1 ' J ! 1 7 ' 4 7 5 4 4 ' 7 0 
91­1 7 7 1 4 | " 4 8 7 1 9 4 0 T D 
0 ? " 
I l 5 7 7 5 ° ft 
7 11 1 1 " 
1 
4 
' ? 
"9 
1 
" ' 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN AI I IMIN! 1" 
7 9 1 2 4 101 u 
7 " 9 7 4 10) I l 
7 9 9 ID 4 u 
14 J ? 
6 
1 D 
PFSERVOIRS FER, FONTE, ACIF»', P|'IS FF 3001 
!3 1 ' 4?D 530 170 17 
7 11 711 3 78 |7B 1 
7 Bl 117 39 176 3 
4 4 
4 6 7 3 9 
" 1 7 [ A " 
10 7 
7 2 
1 
R E S E R V O I R S FN F U I V R F , DF PLUS DE ' D O L 
0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
? 
? 
? 9 3 
7 1 9 
' 8 8 
1 
1 
16 
1 6 
1 6 
3 9 
3 8 
I R 
1 
1964 
A 
1 
1 6 0 
1 4 9 
1 4 1 
' 11 
1 9 
18 
1 8 
1 
1 1 6 
8 1 
5 8 
3 0 
4 9 
1000 S 
1965 
5 
5 
6 1 4 
5 0 1 
7 6 1 
??£) 
1 1 
34 
3 1 
2 2 
1 1 
1 9 7 
1 6 ? 
' 8 
8 4 
3 4 
1966 
» 
1 
> 
5 
■'· 
4 
9 1 4 
8 7 7 
4 4 0 
1 1 
? " l 
1 " 
1 
': 
4 
1 
93 
92 
19 
6 ? 
U 
1 
1 7 ? 
1 7 » 
1 6 1 
1 1 
1 
1 
1 
Produits n" CST 
| ORIGINE 
3 4 7 . 7 1 
MONDE 
CEF 
F R A N E » 
υ . Γ . " . L . 
P A Y S ­ B A S 
AI I 1 M. " . E . 
I ' M 1» 
R Ι Υ Λ Ο ' Έ - Ι Ι ' Ί 
S U F F I 
A E R . N O E S ' ' . 
Al. Gf R I " 
C . D ' I V I R E 
DAHOMEY 
N I G E R 1 Λ , E " 0 
C 'NGO Β " Λ . 
GHINEE » s " . 
RI Ρ.Λ"" .SUD 
I TAT S-I") 1 i 
Λ"Τ]1 .NEE : . 
VFNC/JI'I A 
N.SREGIFI-S 
3 9 ? . ? ? 
MONNE 
CE Γ 
F R A N C " 
S O I " S " 
C . 0 ' I V I " F 
4 9 7 . 1 1 
MONDI 
C " F 
F P A N C F 
A L L F M . P . " . 
1FAI | " 
R O Y A U M E - U N I 
41 GCR IF 
TCHAD 
GABON 
CONGO B " A . 
E T A T S - U N I S 
6 9 2 . 3 ? 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
6 9 1 . 1 1 
MONOE 
CEE 
ERANCF 
U . E . B . L . 
Al LEM. R .F . 
I T A L IE 
P O Y A U M F - U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
E T A T S - U N I S 
1962 
EUT 1 
7 7 4 
'"" 
6 7 1 
7 
I f 
? 
1 
4 3 
1? 
' 
F U I S , 
,, 
4 
" Γ Ε Ι Ι 
1 0 ) 
I 0 4 
1114 
R E G I R 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
EN FER , FONTI , 
8 4 ! 1 1 4 1 
6 ? 0 » f . , 
4 0 4 7 0 5 
," ?? 1 ' 
1? 
». 4 4 
4 9 
4 9 4 4 
7 
18 
' 1 17 4 
1 1 
7 7 4 3 
Β . 11 T " S , A 11 T » [ 
7 
4 '­
5 
? 
. FEE , ΛΕ I I 1 ' 
4 ' 7 4 14 
4 ? 1 3 " 
4 71 7 17 
4 6 4 0 
4 
! 0 
. A I I I M I N . " D U " 
J 
Toooes 
1965 
o n 
1966 
AF 11 R 
1962 
9 9 8 4 84 7 1 5 
POI ) )? 1 8 9 
' 9 4 7 1 ? 1 8 1 
1 
" 7 1 1 
4 4 
.' 4 " 1 ? 
7 9 5 5 
? 
1 14 
18 
? »4 
1 
111 17 
4 ? 
1 
s '­EC I " I " I . T S A L ' 1 ' Ί Ν Ι I " 
5 4 A 
6 0 6 
5 0 6 
' ' A ' F O " l ι Ι " ' , ι Ι Ο Ί ! F . 
17] 119 5 » 
7 4 4 " · f 4 1 
) ' 7 ' 1 ". 4 0 
!" ' 4 , " -
" 4 
1 ? 
? 
0 
GA? COMPRI " " , 1 | ') IFF [F 
? 
7 
? 
CABI F S , C O R D A G F S , S I M I I A | R " S EN F E " , Λ Ε Ι Ε Ρ 
1 9 5 
1 5 6 
1 4 5 
1 
? 
9 
19 
12 
2 1 1 
2 3 7 
2 0 4 
12 
1 8 
2 6 
7 ' 7 ? 9 ' 1 7 9 
7 1 4 7 4 ' 1 1 4 
1 7 6 7 7 1 1 0 6 
7 4 6 
16 2 
31 ? 
1 0 
7 
1 1 8 
3? 4 9 9 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 5 5 
2 0 4 
1 9 9 
4 
1 
1 
17 
2 
17 
7 
1 
1 
3 
3 
4 
3.10 
? 4 3 
? 4 3 
6 7 
1964 
' 8 9 
7 ? 9 
? 1 0 
3 
A, 
10 
4 
16 
1 
30 
5 
? 
? 
, 
7 4 6 
1 7 ? 
1 7 ? 
6 3 
4 
1 
1 
1 
183 
168 
1 1 9 
9 
9 
17 
1000 $ 
1965 
' 9 . ' 
7 4 9 
. " ? 
? 1 
1 
14 
4 
1 
1 
1 
?? 
1 
7 
? 
7 
1 7 8 
1 6 1 
1 4 7 
19 
4 
,, 1 
7 
? 
1 8 7 
1 5 5 
1 2 1 
6 
17 
1 
6 
24 
1966 
. ' » ' 
1 74 
1 '-7 
I 
I 
! 
! ! 
' 
14 
1 
1 
1 
" 
144 
1 4 ' , 
1 7 ? 
1 1 
14 
I 
4 
'■ 
4 
? . ' 6 
1 8 4 
14 1 
4 
16 
? 
1 
4 0 
76 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o" CST 
1 ORIGINE 
r i ' . l . ' 
" O N D E 
1 ' E 
E ' I ' I E » 
4 4 ' . ! 1 
ΜΟ'1'Έ 
G F E 
F R A N C " 
' S 1 . ? D 
M INDE 
" " E 
FRANCE 
R A Y S - B A S 
A M E " . R . " . 
I T A I IF -
C . G ' I V O I R E 
4 9 7 , 1 | 
MEND F 
Π E 
F " A " C E 
u . F . " . I . 
P A Y S - H A S 
A I L E " . R . - . 
I T A I I F 
C . D ' I Y D [ " F 
JAPON 
4 9 3 . 3? 
M U N I " 
C E " 
4 4 7 . 1 ' 
ΜΟ 'ΌΕ 
FF " 
F " A N E " 
( . 9 3 . 4 1 
M t'JOF 
C » " 
F " A - ' G " 
I T -M 1 » 
4 4 3 . 4 -, 
Μ ι ' Ν ' Έ 
CEF 
" L ANC" 
QUANTITÉS : T o o n e s 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
C A 4 I E S , CORDAGES ET S I M I L A I R E « " N 
1962 
" I K " " 
? ? 3 9 17 11 7 3 13 
? ? ) 9 ) 7 11 ? " 18 
77 3 9 1 ' 1 ! 7 3 18 
C A B L E S , C O R D A G E S , S I M H A I R F » E l - A 1 U M | N [ | | " 
4 4 10 7 
4 5 3D ? 
4 5 1 1 ? 
RONCES A R F 1 F I C I F L L E S , I n o S A O E S , F " R , A C I F L ' 
1 7 0 51 3? 54 34 ? 4 
1 7 1 ? 7 7 1 4 4 33 ? 3 
171 13 2 9 4 " 17 ? 3 
10 
14 4 
1 
1 2 3 ? 
T O ! I F S , GR I I I AGF S , T R E I L L I S EN F E = , A C I E R 
2 3 0 7 5 3 1 7 3 ? ? 6 1 ) 3 1 0 ] 
? 6 4 7 3 ? 1 4 5 3 7 4 1 9 3 0 5 
2 3 5 1 " 7 1 3 " ' 1 3 1 » " .15 
? 3 
9 6 3 ? 
1 5 11 7 14 1 
? 0 7 1 8 3 7 
1 1 7 1 7 4 
2 1 
T O I I F S " F I A I L I G U E S , T " E I LI I S FN F I N ' . " 
D 
0 
T U I L " S M F T A I L I O I I F S , T R F I I I I S F I : A I ' I M I M ' I M 
1 4 
3 4 
1 5 
T r - M L L I S " UNE S E U i r P I E C E , F F " Ou A E I F h 
6» ». ' 6 5 37 57 1 1 
6 ? 6 9 5 5 3 3 5 7 1 1 
6 ? 4 4 4 5 ' 5 7 4 1 1 
1 " 18 
l o r l L I I S " ON ' S E U I " P | » C » " " . Ί ' ! " Ι Ν Ι Ι " 
D 
D 
0 
ι ι 
VALEURS 
1963 
3 ? 
7? 
3 ? 
7 
3 
3 
1? 
6 
3 
3 
5 
9 1 
9 2 
7 8 
1 
1 
? 
IO 
6 
? 3 
2 3 
? 3 
1964 
31 
31 
31 
7 
7 
7 
71 
6 9 
6 0 
? 
1 
4 
1 
4 
'· 
? ? 
? 2 
? ? 
1000 8 
1965 
35 
3 5 
3 5 
12 
1 1 
10 
1 
1 0 ? 
1 0 1 
" 4 
2 
1 
1 
7 6 
2 6 
?1 
5 
1 
1 
1 
1966 
4 5 
4 5 
4 5 
11 
11 
31 
7 
7 
4 
2 
1 
14 
8 6 
74 
1 
4 
4 
4 
0 
9 
17 
17 
1? 
4 
P r o d u i t s 11" C S T 
1 ORIGINE 
6 9 4 . 1 1 
MONDF 
CEF 
FPANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
Al 1 F M . R .F . 
I T A I I E 
A I I T " ICHF 
C . D ' I V O I R E 
6 9 4 . 1 ? 
MOF'DC 
CEF 
FPANCF 
4 9 4 . 7 1 
MO'JOE 
CFE 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
A L I E M . " . F . 
I T A I I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U F O r 
S U I S S " 
F T A T S - U N I S 
J A P O N 
6 9 4 . ? ? 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
suiss" 
6 9 6 . ! 0 
MONDE 
C " E 
FRANCE 
U . E . ' 1 . 1 . 
A L I F " . R . F . 
I T A ! 1 " 
Ρ Ο Υ Λ Ι Ι Μ Γ - Ί Ν Ι 
SUEDE 
S I I I S S F 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T E U F F D S I G V . 
' I O N ' , R I Γ 
G U I » ' E F E S P . 
E T A T S - U N I S 
FURMUSE T . 
6 9 5 . 7 1 
Μ Ί Ν Γ Ε 
CEF 
QUANTITÉS T o o n e s 
1962 1963 1964 1965 
Oil 
1966 
P " I » IT" S , El D U S , RUMAI S E S . » N F I R 1 I A 
1962 
" I I P 
? 6 1 7 | 4 '11') | 4 7 ' -8 »1 
1 3 4 ? l ) 8 ? ' 4 | 7 ' ' 7 55 
3 4 " 7 47 7 " 4 7 ? " 
1 " (,1 44 | 3 7 
1 ? ί ? 
44 > ' 4 4 1 ! ?7 1 " 
14 1 » 1 | l · ? 
4 7 3 
2 7 1 0 9 ' 44 4 " 
P O I N T E S , C I D I I S , P U N A I S E S , EN Γ IT V " » 
5 1 ' 1 1 7 
6 1 7 1 0 ? 
6 1 7 1 " ? 
B O U L O N N F P I F , V I S S F " I E EN Ε " ' Π » , F ' " , A C I F " 
? 4 D 7 8 3 9 3 7 5DD 1 7 Ό 7 1 1 
? | 9 ?7.7 9 4 9 4 8 0 Ï ? ' - " 1 4 4 
? ' ) ' ) 7 5 0 9 4 ) 4 D ? 4 7 1 4 7 
D 1 
5 7 9 3 3 ?» IO 
6 H 9 9 5 
7 6 7 1 4 1 
I 1 
0 D Ί I 
2 ? 14 17 14 7 1 4 4 
I 1 
BUIU G N N E R I " , V I S S E " ! ! ' , " E i N D F l l . E S » 0 1 l l v " ' 
7 4 7 4 7 5 
? 4 ' 4 ? 5 
? 4 ? 4 ? 5 
0 
O U T I L S A G R I C O L E S , F O R E S T I " " ' . A " M N 
5 6 0 7 8 9 4 1 4 4 5 9 4 7 ? 8 " , 
7 3 9 ? 4 5 IDS ? J 9 4 7 11,0 
1 4 7 1 " 0 7 1 0 . ' , " ' 4 5 ( 7 
4 1 19 » ! 7 0 
, 8 4 8 ί ' 7 0 4 '»■ 
7 1 9 · ' 
1 5 ' 4 7 " 0 
9 4 1 1 0 6 
0 1 
3 ? 
4 
1 4 3 1 0 6 9 9 1 3 4 14 7 1 
4 
16 7 4 ' 9 
? 
3 D 
S C I E S A M A I N M O N T E E S , L 4 M f S DE S F [ E ' 
77 ? 9 4 0 79 ', 1 81 
7 ? 7 6 7 9 ' 7 " 4 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 7 
4 6 
7 1 
10 
') 
7 1 
7 
? 
? 
? 4 1 
1 9 8 
1 1 1 
14 
14 
1 
4 5 
10 
9 
9 
1 
1 9 7 
11­1 
3 9 
9 
? T 
5 
3 
? 
1 
1 
5 6 
1 
7 
7 9 
6 3 
1964 
' 8 
4 0 
?4 
14 
1 " 
1 
13 
1 
1 
1 
1 6 4 
1 0 4 
? 8 | 
1 ' 
7 
19 
4 3 
4 
1 . 
r 
? n s 
1 4 7 
y s 
I ? 
I 
i 
t. t 
1 
τ 
1 
1 1 7 
11 
1000 $ 
1965 
t-n 
' 7 
i i 
? 
' 4 
14 
; 
? 
ι 
I 
­ t o n 
M S 
? ;>4 
i ? 
•J 
1 I 1 
7 
4 1 
1 
1 
a 
77" 
1 4 , 
1 0 " . 
ι > 
ΐ 
f-
1 
ι 
M 
ì 
1 3 4 
o n 
1966 
'. ι 
'■? 
i l 
Ί 
»■ 
■> 
7 
.' 
r 7', 
v q 
2 1 7 
"5 \ 
■>i* 
it 
c-T, 
A 
n 
■'. 7 
'° 
-, 
1 
? 
1 
1 4 4 
fl \ 
77 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
J ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
Al L E M . E . F . 
I U I IF 
R O Y A U M E ­ U N I 
S O F I E 
s u î s s " 
TC H E F D S I C V . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
4 9 4 . 7 2 
y i » : "F 
C " E 
F " A ICE 
P A Y S ­ B A S 
Al l F M . R . F . 
1 T M I " 
R " Y 4 U " E ­ U N I 
SHEGE 
DANEMARK 
Y ­ i i G n S L A V I E 
" Τ Α Ι 3 - 1 Γ Ί ' . 
, 9 4 . 2 1 
M 7 ' 4 'F 
C » r 
F " A N C E 
Ρ Α Υ 3 - Β Λ 5 
Al 1 » Μ . F . " . 
I ' A I IE 
'< l Y A U M F - U N I 
SUEDI 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTO [".HE 
Y O U G O S L A V I E 
I I " SS 
R.' l OG-iF 
DAHOMEY 
F I A T S - U N I S 
F A' IAOA 
H . ' " G - R r N G 
4 ) 5 . 7 4 
M I ' N O F 
C! F 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
A L L E M . " . F . 
I T A L I F 
SUEDE 
S U I S S E 
C . 0 ' I V O I R E 
GABON 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
HONG-KONG 
4 9 5 . 2 5 
HEINDE 
C " F 
FRANCF 
1962 
21 
' 
14 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1963 1964 1965 
n n 
1966 
7 7 14 , " - 1 " 
. ■ 1962 
4 5 
1 0 1 
3 4 ? 4 ? 
0 
0 1 
1 0 | 0 | ' )? 
1 
1 
O i l . ' ! 
T E - G I U L I S , " I N C E S , " TE , A " A I N 
5 1 
4 ) 
1 ' 
1 1 
1 
? 
AUT- 'E 
1 1 4 
3 4 
71 
1'. 
? 
1 
D 
1 
7 
1 7 
1 
4 
7? 71 4 5 4 | 1 7 . , 
(■ " 6 ' '■? '. ' 1 ' ) 
4P 35 4 4 1 ' " G 
' 4 3 0 10 | / . ? 1 
5 3 1 1 1 
1 
1 
l o i - : 4 
0 Ί 
1 
1 1 1 4 
| i | T | | 1 A I A " A i l 
1 1 ' ' 1 4 I » - - 1 1 1 1 16 
I D O 1 ' 4 ■'» ".< I l l 
77 " 77 ι ' , OJ 
1 ' 
7 0 3 ' ! I ' I ? 
1 ? ' 
1 1 ? 
1 
? 1 1 
0 
? 
7 11 4 " . .·? b 
0 
I 
" ? 7 I D 
0 
1 ? 
O l l l l l S INTERCHANGEABLE. S 
3D 
7 9 
78 
1 
I 
0 
0 
4 ? 7 7 " ■ 1( . 1 4 1 
? 9 71) 2 7 2 4 1 4 1 
2 7 ' 9 7 5 7 0 1 5 6 
1 0 
1 1 1 ' 1 
1 
2 2 0 2 1 
0 
1 
2 
11 0 1 
0 
1 0 
C O U T E A U X , LAMTS " 0 1 1 " M A C H I N E S , A P P A R E I L S 
2 7 
7 
3 
32 2 3 2 19 
1 ? 2 2 4 
1 7 7 1 3 
1 I 
VALEURS : 
1963 
5 9 
4 
10 
1 
4 
1 * 7 
1 5 3 
9 9 
4 4 
14 
7 
141 
I S ' , 
I ' D 
? 
?5 
' 4 
? 
1 
3 
4 
1 
7 9 
6 9 
41 
3 
5 
1 
1 
9 
26 
8 
3 
1964 
8 4 
1 
7 
1 
7 
14 7 
1 4 ' 
4 9 
4 1 
" 4 
1 
1 
" 4 
I 78 
1 4 7 
' 3 
? 
! 
' 7 
1 = 
1 
78 
71 
6 5 
4 
1 
4 
11 
9 
1 
1000 t 
1965 
8 3 
1 
4 
? 
4 
3 1 
1 1 
1 '<■ 
1 7 ) 
I I ' 
' 4 
4 
■' 
? 
1 
3 
1 7 9 
144 
1? 'J 
1 
16 
7 
1 
74 
1 
1 1 7 
10" 
9 5 
1 
1 0 
1 
4 
10 
8 
7 
1966 
OS 
7 
14 
1 4 
' 
14 
I 4 I 
1 4 1 
1 I» 
I ­ , 
' 
1 
7 
1 
1 ·'» 
14 4 
1 6 7 
1 
8 
I 
1 
1 1 3 
" 8 
78 
14 
4 
1 
' 7 
15 
14 
11 
Produits u" CST 
1 ORIGINE 
A L I E M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
4 4 5 . ' ­ , 
" " Ε Γ 
Π F 
E'. .'■■! 
E ­ ι­
Ε ­ M " '" 
­: » ' . '■ > 
" E l ' . t » 
6 ! ' ­ . ' " 
M ' T D F 
CEE 
Ε ' Ά Ν Ε Ε 
P A Y S - B A S 
AL I E " . R.F . 
R Υ Α Η Ί Γ - Ί Ν Ι 
ESPAGNF 
T C I I F F O S I 11V. 
N I G L " I A , F " 0 
E T A T S - H " 1 5 
CANADA 
6 9 6 . 0 4 
M..1N0F 
CEF 
FRANCE 
A L I E M . R . F . 
J A P O N 
6 9 6 . 0 4 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
6 9 6 . 0 6 
MONDE 
CEE 
F R A N C F 
QUANTITÉS : T o o o e s 
1962 1963 1964 1965 
O i l 
1966 
1 1 
1962 
1 
0 ' . 
1 " " 1 
7 3 3 1 D 1 | 4 
P L A Q U E T T E S . . . EN CARBURES " " 1 . A G . i . l l M l f i F S 
0 
0 
1 " l ' I A U , S V I " ROUI' ' Ι Λ Ο Ί ' E '. 
»? 1 ? M I ' | l 4 4 
7 ' I l ' 1 i l 1 » '. '. 
12 8 1 » I l ' ' » . 
| Γ 1 ,. , 7 , , 
I l i o 
1 A ' " S Ο' Γ- 'UTE AUX 
I 0 F' 
1 ' D 
1 0 0 
1 '■ 14 1 > ' D I '. 4 7 
17 | 1 m | 0 ­ι / , / . 
' I D J 17 ■' ? a 
0 
7 | 1 | , , , 
G D 
1 0 1 
0 1 7 0 1 1 
1 
■ι 
" 
C I S E A U X A D ' I I P I F S R R A f . f o E S ET L " : ι Ρ "■ LAMES 
4 7 4 4 4 14 
7 7 I I ? 14 
1 1 1 1 1 4 
7 7 1 1 1 10 
? 7 ' 7 1 
AUTRES A R T I C L E S D= C O U T E L L F P I F 
1 6 4 5 ' 9 
3 6 5 4 1 F| 
7 4 4 7 1 7 
D D P I 
1 ? 1 1 1 1 
0 1 
C U I L L E R S , F O I I " C H F T T F S , P F L L T S A T A R T E , FTC 
74 4 1 4 0 4 3 i i i 5Q 
71 34 ? 9 4 0 7 7 5 6 
10 3? 7 3 4 0 2 ? 5 5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 7 
3 0 
2 7 
4 
1 
f. 
4 
f, 
5 0 
4 7 
1 9 
1 
I 
? 
IO 
I D 
1 
7 
1 1 
1 3 
10 
1 
71 
6? 
6 0 
1964 
ι 
1 
I 
îî 
! 
1 
1 
6 0 
4 4 
4 4 
? 
A 
I 1 0 
r 
4 
? 
I f ) 
1 ' 
„ 
? 
6 0 
51 
6 0 
1000 t 
1965 
1 
1 
19 
1 ! 
1 
1 
" 0 
7 7 
74 
7 
I 
1 
1 
1 
I D 
7 
,, 
3 
? 
1 1 
1 1 
9 
1 
7 
8 5 
76 
7 6 
1966 
, 
1 
! 
1 
1 
1 
4 0 
1 .' 
I 
. 1 
44 
' 
1 
1 
1 
14 
1? 
, 
/, ,' 
1 1 
1 7 
1 1 
1 
1 
4 4 
4 4 
44 
78 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o" CST 
I ORIGINE 
U . F . B . L . 
ALLEM, f . F . 
I 'AL IF 
JAPON 
MONDE 
CEE 
ERANCF 
ALLFM. R . F . 
ITAL IE 
POYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
RENEGAI 
NIGFRI A,FFD 
REP.AFR.SUO 
EFATS­ONIS 
CANADA 
ISRAEL 
MQNOF 
CEt 
F°ANfF 
ALLC4. 
Ρ JP T 110 
C i N Û H A 
R.r 
AL 
697 
MONQF 
CEE 
FRANCE 
u.F.B.L. 
P A Y S - B A S 
ΔΙ I E". E .F . 
ITAL IE 
70NE DM "ST 
POI DONE 
TCHECOSIOV. 
NIGE«IA,E»D 
JAPON 
HONG-X.INC 
.22 
MONDE 
CFF 
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
MONDE 
CEF 
FRANC" 
A L I " M . " . E . 
IE AI I " 
URSS 
HONGRIE 
ALGER IF 
HONG­KONG 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
POEIES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
77 
63 
54 
1 
8 
78 
6? 
51 
4 
7 
108 
97 
61 
11 
31 
108 
90 
87 
1 
APP. NON ELFCT. CUIV1F PR CUISSON, CHAIFF. 
6 7 21 10 11 15 
ARTICLES DE "ENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
I Y FOMPRIS G»T 312 .30 I 
106 
168 
130 
? 
7 
34 
1 
ARTICLES DE HENAGE EN CUIVRE 
1 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 
ARTICI ES DE HFNAGF EN ALUHIN11IM 
29 40 ?3 17 10 
71 11 21 17 1 
1965 
1 
6 
2 
5 
1 
3 
78 
4 
9 
1 
3 
5 
4 
8 
2 
41 
2 
1 1 
1 
1 
5 
9 
71 
6 
1 1 
1 
16 
1 
1966 
461 
?33 
4 1 
3 4 
36 
2 
2 
37 
37 
36 
1 
31 
29 
26 
3 
1 
Produits u" CST 
ORIGINE 1 r 
MONDE 
EFF 
ER ANCF 
PAYS­BAS 
AL I1M. U. 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALI FM. 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANGE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R .F . 
[TAI. IE 
HONGRIE 
N I GE E' I A, F E 0 
JAPON 
HONG­KUNG 
HUNDE 
CFE 
FRANCE 
Al LFM. R . F . 
I T AL I F 
ROYAIIHF­'INI 
IP l ANDE 
AUTR ICHE 
FTATS­UNIS 
JAPON 
HONDF 
CEE 
FRANGE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R .F . 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1965 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1965 
P A U L E , EPONGES, FTC FN FER OU ΛΕΙΓΊ 
5 9 11 11 ?D 
5 9 13 11 ?0 
5 9 8 11 14 
5 
6 
OBJETS ORNFHFNT INTERIEUR EN H I T . f . ' " 
CAORES ET MIP.IHTEPII METALLIQUES 
' 1 1 0 
7 1 1 1 
? 1 I 0 
SE8RUR"S, VF 
1 2 5 
1 14 
ROUS, CI.FS EN MfTAUX COMMUNS 
111 
105 
71 
I 
42 
GARNITURES, APT. S I M I L . EN ΜΓΤΛΙΙΧ COMMUNS 
1 74 
167 
136 
31 
185 
186 
164 
70 
164 
163 
139 
24 
? 1 9 
217 
225 
?21 
14 1 
116 
COFFRES-FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
_L^ 
IRO IPS 
26 
?4 
?0 
2 
1 
1 
1 
27 
?5 
24 
? 
10 
26 
25 
1 
7 
1 
1 1 
io 
10 
138 
178 
11? 
1 
147 
143 
1 U 
1 73 
169 
164 
150 
144 
12? 
17? 
141 
119 
79 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o" CST 
I ORIGINE 
FRANCE 
Al l F M , . . F . 
RDYAIIME­UN I 
SUEDE 
FTATS­IINIS 
CANADA 
MONDF 
CEF 
MONDE 
CEE 
FRANC»' 
Al L E " . R . ! . 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ROYAUME­
JAPON 
MONOE 
CCF 
QUANTITÉS : Toones o u . 
1962 1963 1964 1965 
VALEURS . 1000 t 
1962 1963 
CHAINES FT RARTIFS FN FONTE FFR UU ACIER 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FFF, ACIFP 
ART. POUR TRAVAUX DF COUTURE Λ " A I ' 
"PINOLES ΛΙΙΤ. QUE PARURE, EN FTP ET ACIFR 
FERMOIRS, BOIIFLFS, AGFAFFS POUR VETFMENTS 
I? 
12 
1? 
12 
12 
10 
RESSORTS, LAMFS OF RFSSOBT EN FFR, ACIER 
MONDE 
CFF 
F»A'iCC 
ALI E" . H .F . 
ITAI IF 
POYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
698 .31 
MONDE 
C"C 
ETATS­UNIS 
116 
174 
108 
l o 
1 
6 
5 
190 
17? 
151 
?0 
1 
15 
1 
CHAINETTES FT 
1 0 
n 
197 
179 
154 
23 
14 
4 
LFIIPS 
0 
D 
248 
201 
147 
71 
42 
? 
0 
PARTIES 
?0D 
151 
1?8 
22 
47 
2 
EN C 
TUYAUX FLEXIBLES EN BFTAUX COMMUNS 
I I 
16 
14 
12 
11 
56 
55 
55 
1 
80 
77 
77 
2 
16 
16 
1966 
60 
15 
5 
62 
7 
3 
118 
105 
83 
72 
1 
5 
9 
175 
158 
123 
31 
4 
10 
6 
174 
157 
123 
29 
10 
9 
2 1 3 
178 
138 
78 
25 
8 
1 
180 
142 
109 
28 
29 
9 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
FRANCE 
ALLFM. R.F . 
ITALIF 
ETATS­UNIS 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
ALIEM. R .F . 
NORVEGE 
SUISSE 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
U.F . 8 . 1 . 
Al LFM. R.F . 
ROYAUMF­'JNI 
MAROC 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CCF 
FPANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM. F . F . 
ITAI IF 
ROYAUME­UN! 
ALGERIE 
CONGO IRA. 
ETATS­UNIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIF 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonne 
1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
CIOCHFS, SONNF7IES ET S I H . NON FLFCTRIOIIFS 
BOUCHONS METAUIODES AFCFSS. 
335 
775 
223 
223 
286 
285 
312 
289 
MflAl IAGF 
357 
157 
367 
712 
212 
198 
12 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
16 
1 
36 
1 
ETE POUR SOUDURE ET MET A l l I SAT I ON 
78 
12 
12 
1 19 
105 
106 
199 
171 
166 
7 
1 
168 
1 54 
153 
1 
110 
1 2 1 
126 
AUT. OUVPAGFS N.D.A. DE FONTE, FER 
MONDE 
CEE 
FRANC" 
ALLEM. R .F . 
IT AL IF 
ROYAUME­UNI 
SU1SSF 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONG­KONG 
1439 
1189 
1329 
60 
0 
8 
0 
41 
1500 
1463 
1451 
0 
1 
1 
46 
1769 
1094 
1077 
12 
0 
171 
1 
7047 
es3 
82 6 
21 
0 
1 1 31 
1747 
932 
872 
55 
7 
0 
794 
18 
196S 
1 
12 
47 
1 1 
1 1 
12 
7? 
7? 
114 
101 
94 
5 
84 
8 0 
80 
1 
1966 
350 
321 
?9 3 
26 
1 
457 
473 
435 
1 
383 
332 
717 
8 
776 
366 
335 
19 
908 
451 
473 
73 
80 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o" CST 
1 ORIGINE 
6 9 8 . 9 ? 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
A L I E M . " . F . 
R l Y A U M E ­ U N I 
6 9 8 . 9 7 
MONDE 
C " E 
FRANCE 
4 ° 8 . 9 4 
MONDE 
CEF 
F " A N C " 
I T A I IE 
A L G F R I E 
C . D ' I V G I R C 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
4 9 Θ . 9 5 
MENDE 
r " " 
FRANCE 
4 9 3 . 9 7 
HUNDE 
C E " 
F L A N C " 
6 9 8 . 9 3 
MONDE 
CFF 
FR ANCF 
7 1 1 . 1 0 
ΜΠΝ0Ε 
F E F 
FRANCE 
I T A L I " 
7 1 1 . 7 0 
MONDE 
CEF 
F P A N C F 
I T A L I F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
AUTRES OI IVPAGFS EN C U I V R E 
3 7 2 2 
7 7 2 2 
2 7 2 2 
1 
OUVRAGES EN N I C K E 1 
0 0 
0 0 
D 0 
ON 
1966 1962 
3 7 
2 7 
7 7 
0 
1 
n 
c 
0 
AUTRES OUVRAGES EN A L U M I N I U M 
3D 2 3 24 3? 
?. ' 18 7 0 ? 9 
? ? 13 2 0 2 9 
7 6 4 
1 
0 
I 
OUVRAGES FN " L O M 3 
1 3 4 5 
1 7 4 5 
1 7 5 5 
A I I T " F S OUVRAGES " N 7 ! NC 
OUVRAGES EN E T A I N 
D O D O 
0 0 0 0 
D O D O 
C H A U D I E R E S A VAPFUP 
4 1 2 1 1 0 4 
4 3 2 1 1 0 4 
4 1 2 1 1 0 4 
5 7 5 1 
6 ' 4 1 
5 1 4 1 
1 
Ρ 
! 2 
4 1 
4 1 
4 1 
0 
0 
π 
0 4 
0 4 
D 4 
1 2 4 5 1 
3 7 4 51 
3 0 4 5 1 
2 0 
A P P A R . A U X I L I A I R E S POUR C H A U D I E R E S VAPEUR 
1 1 1 
1 1 1 
ι ι ι 
0 
0 3 
0 3 
0 3 
I I 
VALEURS : 
1963 
9 
5 
5 
3 
1 
1 
I 
3 6 
2 9 
2 9 
6 
3 
3 
3 
6 
5 
6 
4 
4 
4 
1964 
12 
1 1 
10 
4 3 
3 9 
39 
4 
6 
6 
6 
3 
3 
7 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
1000 S 
1965 
9 
9 
8 
1 
1 
1 
6 1 
6 0 
5 9 
1 
5 
ft 
6 
4 
4 
4 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 
1 
2 
I 
1966 
18 
1 1 
1 2 
1 
6 
1 
1 
1 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 2 
1 
4 
4 
<· 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
2 6 2 
2 8 2 
2 7 8 
4 
3 
2 
2 
Produits n° CST 
ORIGINE I f 
MONOE 
CEE 
MONOE 
CFE 
FRANCF 
E T A T S ­ U N I S 
5 0 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
Al I F M . R 
I F A l | E 
R O Y A U M E ­
NORVEGE 
SUEDE 
OANFMARK 
S U I S S E 
RCA 
.F . 
I N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
10 
D 
D 
9 
A U T R E S 
2 7 1 
1 8 9 
1 17 
1 
6 8 
2 
2 6 
1 
1 
5 5 
1 
3 ? 
1 ' 
1 
3 0 
MOTEURS 
7 3 4 
2 1 0 
1 1 8 
0 
73 
4 0 
0 
1 2 
1 
4 1 
4 
4 
37 
5 7 
7 
6 0 
A F X P L O S I O N , 
2 0 7 
1 3 9 
1 0 6 
3 
0 
? 6 
4 
3 3 
0 
1 
0 
34 
0 
2 6 9 
2 1 4 
1 2 8 
3 
7 1 
12 
?6 
2 8 
1 
5 2 
2 
50 
A P I S T O N S 
5 4 4 
?1 1 
9 8 
5 
0 
1 3 3 
4 
3 8 
0 
0 
1 
2 9 4 
1 
1 1 2 
2 
2 
1 2 9 
1 0 3 4 
( .45 
4 5 8 
11 
1 6 5 
1 1 
5 8 
1 1 
? 
3 1 3 
1 
4 1 2 
2 2 
2 2 
1 9 0 
3 6 8 
6 6 7 
4 1 7 
1 
1 9 1 
65 
1 
1 2 6 
3 
6 0 0 
6 2 
6 2 
5 3 9 
7 4 6 
5 4 ? 
4 0 6 
2 1 
1 
1 0 2 
13 
71 
17 
3 
1 
1 1 2 
1 
7 7 9 
3 8 
7 4 2 
1 0 8 4 
8 9 7 
6 2 9 
2 4 
2 0 3 
4 1 
5 7 
1 1 8 
4 
6 8 4 
1 9 
6 6 4 
9 4 8 
7 5 5 
4 2 0 
37 
1 
2 7 7 
2 0 
7 2 
2 
1 
1 
1 1 4 
3 
MONDE 
CEF 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
»LLEM. R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVFGE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 
712.20 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
MOTEURS A FXPLOSION A PISTDNS PR AVIATION 
ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICFS 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
S U I S S E 
F T A T S ­ U N I S 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
14 
14 
14 
1 1 
11 
11 
n 
23 
5 
5 
18 
1 
AUTRES HOTEIIRS ET MACHINES MOTRICES NDA 
I Y COMPRIS CST 711 .42 ­ 711 .60 I 
0 1 3 1 
0 1 3 1 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
19 
16 
67 
61 
65 
57 
11 
2 
132 
126 
123 
0 
3 
2 
19 
18 
24 
19 
74 
57 
1 
3 
1 
1 15 
1 
MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
81 39 31 42 26 126 
31 
31 
5 
5 
5 
9 
9 
9 
17 
17 
17 
119 
104 
81 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Pcoduits n" CST 
1 ORIGINE 
Γ Ί 
F - ' A " C ' : 
11. C . - 1 . ι . 
P A Y S - B A S 
[ ' A I ! " 
R ' - Y . M . i M E - i r j ! 
r r A I S - U N 1 S 
7 1 7 . 4 ' 
HD' IUF 
C ' E 
Γ- A N C " 
) . " . ' 1 . 1 . 
Al E L " . . '» .1 . 
I I .11 ! " 
P D Y A ' I M F - i | N I 
Al Gi Ρ ! " 
TCHAD 
LT A ' S - U " I S 
' 1 7 . " ' 
» Γ . ι ο ζ 
Π F 
F ' A N G " 
P A Y S - B A S 
Al I F M . R . ' . 
l ' A i 1 " 
F C Y A U M E - U N 1 
J A P O N 
FORMOSE T . 
7 1 4 . l i ) 
MONDE 
ETE 
F R A N C " 
P A Y S - B A S 
A l L F M . R . c . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
I I " SS 
E T A T S - U N I S 
7 1 4 . 2 ? 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A I I F 
R 0 Y A U M F - I 1 N I 
SUEOE 
DANFHARK 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonoes 
1962 1963 1964 1965 
4 0 1 8 ! " 3 1 
9 7 1? 8 
1 
' 9 11 1 7 1 
4 
4 1 ' 1 11 8 
1 0 2 
T R A C T E U R S , SAUF POUR S E M I ­
5 3 3 7 9 3 7 6 1 1 1 2 3 
?1'1 3 6 3 ? f l 5 ? D 
1 7 ' ? ? D 7 1 8 3 0 3 
71 
1 '■ " 7 S i i n 
? 7 4 " | 0 9 8 
Ï " 11 1 1 4 7 0 
4 7 
3 9 " 7 9 4 7 4 8 " 7 4 
A P P . F " AGI) ! COI FUR" , A V I CU 
I ' . 4 ' 87 4 / , 
11 1 5 15 
5 - 4 9 
1 
' I l t 
U 
IO 1 | . , ' . ; 
1 
" A C H I N E S A E G 1 ' ! " " ' O N E " " " 
? " 1 1 1 ,1 17 
14 11 1 4 14 
9 ' 4 4 
0 0 ) 
4 7 4 ? 
? » 4 7 
4 0 
7 I 1 ? 
1' ! 
1 0 ' ! 
A l i T . M A C H . A F A! C U I . F R , C A I 
1 Y C ' ] M " R I S CST 7 1 4 . ' 1 1 
1 10 7 9 
4 7 4 5 
1 7 1 3 
0 0 0 
1 ? 0 
1 ? 1 ? 
O l l i 
1 1 7 2 
0 
0 1 0 
0 1 0 1 
o u 
1966 
2 6 
1962 
7 8 
9 ?1 
1 
5 
14 5 ? 
1 4 9 
1 
RFMOPDUES 
7 7 ? 1 5 8 
1 6 9 1 0 3 
1 5 7 ? 4 7 
18 0 ? 9 
? ? ? 8 
4 1 1 1 
8 
1 ? 4 " 1 7 
L T I I P F , E T C . 
? 9 16 
4 7 
5 7 
1 ' 9 
* 
TAF·! '-' 
17 1 ' 4 
1 ? 1 1 7 
» 7 ' 
? 
7 ? ) 
4 14 
78 
3 I ' 
? 4 
0 7 
S S ) S F N P ' G I S T P . 
'­ 1 7 7 
4 P? 
0 1 5 
0 
0 1 
1 ! 1 
3 4 3 
0 ? 
2 1 7 
0 1 
0 5 
5 
1 I 
VALEURS : 
1963 
3 7 
1 1 
2 6 
2 8 
1 1 0 5 
4 9 7 
3 1 8 
4 2 
6 1 
7 5 
4 3 
8 
5 5 ? 
4 8 
1 7 
10 
2 
i 
71 
1 0 5 
o n 
7 1 
? 0 
17 
1 ! 
1 
1 1 0 
1 7 ? 
51 
7 1 
5 0 
1 9 
1 6 
8 
15 
1964 
4 0 
21 
2 0 
1 9 
2 
1 1 9 7 
4 3 1 
3 3 1 
8 5 
15 
1 1 1 
11 
6 3 7 
3 6 
2 6 
7 
1 " 
6 0 
1 10 
1.14 
37 
? 
14 
3 1 
1 
7 
1 1 
1 2 4 
6 1 
14 
3 
3 
4 8 
7 0 
78 
3 
6 
1000 t 
1965 
1 4 ? 
8 6 
4 3 
8 
17 
11 
1 8 8 7 
3 ? 6 
5 0 3 
1 7 3 
1 5 0 
8 7 
9 7 4 
6 1 
2 1 
14 
1? 
2 
7 4 
1 
1 2 9 
1 0 0 
34 
1 
16 
4 7 
1 1 
1(1 
* 
1 6 5 
70 
7 4 
4 
3 9 
3 9 
33 
2 0 
1966 
1 6 6 
1 0 5 
33 
?9 
? 
1 0 9 6 
5 2 1 
2 3 6 
7 5 5 
7 9 
5 6 
ó 
5 1 3 
7') 
10 
10 
18 
1 
1 !'■ 
! " 7 
4 0 
?4 
4 0 
2 0 
12 
1 
1 4 9 
9 0 
1? 
4 
4 
14 
5 5 
11 
37 
3 
2 
Produits n" CST 
ORIGINE 
τ 
MONCIF 
C F C 
h Ρ ANCE 
I I . P . Β . I . 
P A Y S ­ I U 
ΛΙ l E M . Π . r . 
I T A L I F 
Ρ ' Τ Υ Α Ι Π Ε ­ i J N I 
S i i r t ' E 
E T U S ­ H N I S 
0 Λ Ν Λ Π 4 
A D G F N T I I s | F 
ΙΝΠΕ Λ Ι Κ Κ Ι Μ 
J Λ η>π sf 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
Al L E M . Ρ . F . 
ITAI IF 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
E T A T S ­ U N I S 
CEE 
F " A N C " 
P A Y S ­ 4 A ' 
« L I E M . ■ 
| T A | I " 
R I ' Y A U " F ­
SUEDE 
OA.N"M ' , " i . 
S U ! SEE 
F Τ Λ T S­ 11' 
F R A N C " 
I I . F . B . I . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F . F . 
M A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
HONG­KONG 
QUANTITES : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 
M A C H I N E S A F A I ' T F S PI « I U R T I E 
M A C H I N E S FT A P P A R F I ! S ΠΓ B U R E A U , NOA 
I Y C U M P R I S CST 7 1 4 . 9 6 I 
P I F C F S ET A C C F S S . DF M A C H . DF I I I IPEAU NOA 
I Y C O M P R I S CST 7 1 4 . 9 8 I 
I 1 
1 1 
M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR T R A V A I L OES METAUX 
67 
56 
4 0 
1! 
4 
5 
221 
218 
126 
15 
71 
3 
160 
31 
5 1 
0 
28 
0 
1 
1 
44 
22 
19 
1 1 
1 4 ' 
1 I " 
I " 
1 
IDE 
107 
106 
1 
168 
159 
1?1 
2 
7 
27 
2 
136 
119 
86 
74 
R 
477 
471 
754 
28 
169 
268 
203 
125 
1 
ei 
2 
3 2 
19 
82 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
7 1 4 . 7 1 
" INDE 
CEE 
F " A N E " 
7 1 4 . 7 » 
ΜΠ'­ ' IF 
FEE 
A L L E ' ) . " . E . 
7 1 4 . : ι 
M í lNDt 
CEF 
ΓΕ ANC' 
I T A L I " 
7 1 7 . 1 1 
Mi N ' T 
E " » 
»­ ' . "CE 
Al l ' ­ " ' . " . " . 
R ' Y A ' | M F ­ I | N | 
S U I E S " 
E ï AT s ­ υ » , ι ; 
7 1 7 . 1 ' 
MONDE 
E ' " " 
F "A» E " 
υ . F . Β . 1. . 
A L U M . " . F . 
DANEMARK 
S I I I " S " 
7 1 7 . 1 ? 
MONDE 
C.FF 
FRANCE 
A L I F M . R . " . 
R O Y A I I M E ­ ' I N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 . 1 " . 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . R . " . 
E T A I S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
C ' N V f ­ R ' l S S L I I R S , P " C 3 F " DE C U I . F " , 
' 
n r 
1962 
1 ' 15 ' 3 7 1 ! 
1 1 1 4 ' » ' ' 1 
1 ' 1 4 ? 1 1 7 1 
l A ­ ' I N D j " S , T R A I NS 1 ' f Y[ Ι ' φ " ! S 
1 " 
I " 
[ 4 
A P P . . V I * GAE POUF S O U D A G E , C O U P A G E , Τ.·»Ε­ΡΕ 
0 ! 4 ? 1 1 
O l " ' , ' 1 
0 1 7 ? ' 1 
4 D O 
1 
M A C H . , A P P . POUR F I I A G F , F M A T l I P E , I T C 
1 7 10 2 1 ' " 4 1 
1 8 ' 3 9 1 
1 R ? ? 4 1 
.' 5 
7 10 
1 7 
M I T | " 7 S , A P R . " " " P A R A T U I N AU T I S S A G E , ETC 
! 1 1 ? ? 9 19­1 ? 
! 0 1 ? ? 9 3 9 9 2 
1 0 9 Ί ? 
7 ' 4 1 5 4 
4 2 ' 
Q 
1 D 
M A C H . A R P . A U X I L I A I R E S PGUP M A C H . T E X T I L E S 
2 ? I 11 
0 1 0 
0 IO 
D D 
1 1 D 
0 0 
Λ Ι Ι Τ . M A F H . A T E I N D R E , A L A V E R , SAUF DOMEST 
7 5 3 8 ? 4 4 9 
? 5 3 3 7 4 4 9 
' 6 3 3 9 9 9 
90 
0 5 6 
0 D 
I ι 
VALEURS : 
1963 
?6 
7 6 
?6 
7 
6 
6 
12 
12 
1 
2 
7 
1 
3 
1 
1 
15 
14 
15 
1964 
1 
1 
1 
17 
17 
12 
6 
18 
18 
1 
1 
2 
1 
10 
7 
7 
3 
1000 s 
1965 
1 1 
1 3 
n 
44 
44 
44 
14 
14 
13 
1 
62 
24 
24 
37 
293 
293 
2 
269 
23 
1 1 
q 
1 
8 
1 
19 
19 
18 
1 
1966 
1 
» 
1 
1-' 
1 4 
14 
1 
7 
601 
580 
351 
226 
14 
556 
551 
65 
414 
72 
1 
2 
54 
63 
41 
6 
4 
846 
845 
290 
374 
111 
1 
Produits o" CST 
1 ORIGINE 
7 1 7 . 2 1 ' 
M I ' N O E 
F » F 
F " A N C " 
" A Y S - B A S 
A l 1 E " . " . " . 
Π Al Ι Γ 
D ' IYAUM! - U N ! 
MAROC 
E 1 A T S - I I N I S 
1"AN.ADI 
7 1 7 . 7 0 
HUNDE 
CTE 
1 R A N G " 
U . F . Β . ι . 
P A Y S - 7 A S 
Λ! ι F M . " . c . 
I T A I I " 
Ρ Ο Υ Α Η ' Ι Ε - Ι Ι Ν Ι 
S U I S S E 
F SPAGNE 
Ν 1 G"R 1 A , F E D 
G U I N E E F S " . 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
I N D E S O C C . 
C H I N E C D ' I T . 
J A P O N 
FORMOSE 1 . 
7 1 3 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 1 8 . 1 ? 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A ! I E 
S U I S S E 
7 1 8 . 7 1 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
» L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
7 1 3 . ? ? 
HONDE 
CFF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
Oll 
1966 
N A C H T S POOR f l l | » ' " " 1 " 1 N I ' 
1962 
| ι 9 ' 9 
? ' 6 
" 1 1 1 1 14 
1 
1 1 1 ' 
ι. 4 
74 I 1 0 0 Ί 
I 
I 1 . Ι D ? 
1 7 1 
Β Α Ε ' Ί - M ' S A rC ' iDE- r " 1 ( " M R S l I G l ' I L i r s 
' 0 ' . 1 1 1 171 7 4 ' ? 1 " 7 7 8 
ι ' 7? 4 9 Ό " ι . 1 4 1 
5-1 t l A4 , ι - ι m r 
D D O I 
1 l ' I 
14 14 o i o 1 4 
15 ' 1 ? 0 | 9 
I 4 10 ) 1 I D ' 1 
1 1 1 1 0 15 
' 7 1 7 
1 0 ? 
1 1 1 0 ? 
1 1 4 1 16 
9 
1 
1? 
I H 4 7 80 1 4 4 9 5 ' ) 5 
1 
H A C H . PH F A " R I Γ A F I i l» ' PATE A F . A R I F L , R A P I E R 
Π 
D 
tl 
M A C H . RB T R A V A I L RATE A P A P I E R , PA" I ! " -R 
4 1 2 12 7 3 
4 3 ? 1 ? 5 1 
4 3 7 3 1 1 
3 4 
6 
1 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S POUR BROCHAGE, R E L I U R E 
0 0 1 1 6 I 
D I I O 
1 1 0 
0 I 
1 
0 o i l 
C A P A C E . D I M P R I M E R I E , M A C H . PR C I I C H F P I F 
16 11 ? 6 I I I B 
14 5 ? 6 3 16 
1 1 
VALEURS : 
1963 
IG 
"> 
-, 
? 
4 
3 
4 
?70 
169 
1 19 
35 
3'? 
6 
? 
1 
9 
6 3 
3 
Β 
1 
1 
1 
1 
6? 
I l 
1964 
1 1 
' ■ 
1 
6 
I 
? 
ι? ι 
179 
9 9 
1 
34 
45 
36 
3 
7 
1 
?7 
1 
71 
1, 
" 
4, 
4 
3 
1 
2? 
1 1 
1000 J 
1965 
4 0 
? ? 
8 
8 
4 
! ? 
16 
166 
??6 
145 
! 
6 9 
4 
1 
4 
1 1 1 
37 
' 7 
13 
6 
19 
7 
5 
1 
? 
2 
44 
40 
1966 
» ­J 
' ■ ! 
1'. 
10 
19 
1 
1 
3 3 4 
, ' 7 4 
1 1 ' . 
' 64 
4 ' 
4. ' 
? 
1 
1 
10 
C 4 
1 
1 
1 
1 
19 
10 
., 
4 
' 
' 4 
1 
7 
Lr< 
18 
6 7 
i 4 
83 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
J ORIGINE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
SENEGAL 
F T A T S ­ I I N I S 
7 1 3 . 2 9 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
A L L E M . F . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
F F A T S ­ I I N I S 
7 1 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C " 
Al 1 F M . l ' . F . 
I F 41 IF 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 3 . 1 " 
MOND' 
CLE 
FRANCE 
P A Y S ­ 1AS 
A L L F M . R . F . 
I T A I . 1G 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
JAP"»N 
7 1 8 . 4 1 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
A I L L M . F . F . 
F T A T S ­ U ' I I S 
7 1 3 . 4 ? 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L 1 . 4 M . P . F . 
I T A I I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEOF 
s u i s s r 
A L G E R I E 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
TCHAD 
GABON 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
14 5 2 
0 0 0 
1 
1 
6 0 
M A C H . FT A P P . POUR 
5 0 7 5 
4 0 7 3 
5 ? ? 
36 5 2 
D 
1 ? 
Β 
Tonnes 
1965 
n u 
1966 
3 fl 
. ' 1962 
1 5 
3 0 1 
0 1 
1 
1 
0 η 
I M P R I H E R I F , ARTS G R A P H . 
6 0 1 6 1 ? 1 
6 0 1 6 7 ? 
D 7 1 6 
6 0 13 7 1 
0 
6 
0 4 0 
M A C H I N E S POUR M I N D T T R I E 
6 3 5 1 51 
7 1 7 1 1 1 
14 14 6 
9 I D 6 
4 4 ? 7 11 
1 
M A C H . , A R P . NOA PR 
16 6 9 4 b 
14 6 4 4 4 
I D 71 I D 
1 
6 0 15 
4 3 I 
4 
3 3 6 8 4 3 
| 3 7') ? 7 
10 14 10 
3 17 
6 
19 3 f l 37 
1 0 I I L A N G E R I E , P A T I S S E R I E 
13 3 74 3 1 
33 10R 31 
33 74 7 4 
7 
8 3 
1 
4 1 
0 
71 7 
ROULFAOX COMPRESSEURS A P R O P U L S I O N W E F A N . 
51 7 5 0 
51 4 4 Q 
6 1 4 34 
16 
1 
M A C H . D E X T R A C T I O N , 
4 5 9 7 9 4 6 5 5 
7 0 5 7 4 0 ? 1 4 
1 9 1 1 6 7 7 0 1 
1 7 6 
1 4 ? 4 
4 
5 17 
?D 
4 
6 
5 
7 7 3 6 6 8 
7 7 35 6 3 
19 35 6 8 
8 
T E R R A S S E M E N T , F X C A V A T . 
1 7 1 9 7 9 5 5 3 ? 
3 8 7 3 9 6 ? 8 9 
7 3 1 7 1 ? 7 7 0 
33 1 
5 3 
5 1 1 1 
4 8 8 0 8 
5 6 
1 1 1 2 
" 0 
1 
7 
D 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
3 
5 1 
2 3 
2 2 
10 
12 
1 
47 
33 
16 
17 
2 2 
? 
1 6 7 
1 4 8 
4 1 
3 
1 
1 0 2 
19 
16 
12 
1? 
3 
1 1 9 1 
3 8 0 
2 7 7 
4 6 
4 3 
7 2 
6 6 
2 
4 
1964 
1 0 
1 
1 2 
1 5 
1 1 
7 
4 
6 
6 1 
'I 8 
9 
9 
4 2 
8 0 
8 0 
6 6 
11 
1 3 
11 
11 
5 1 
30 
1 0 3 
3 1 7 
11 1 
3 
1000 s 
1965 
16 
? 4 
1 
2 
1 6 9 
1 6 7 
1 
1 6 5 
3 
4 ? 
71 
12 
9 
2 1 
8 5 
8 5 
8 ? 
1 
4 6 
4 6 
1? 
14 
2 2 0 4 
6 6 5 
4 5 7 
7 5 
1 0 7 
8 
1 9 
1 
1966 
32 
2 
3 2 
1 
1 0 4 
1 0 0 
72 
2 8 
1 
1 1 5 
8 ! 
6 4 
17 
75 
7 9 5 
3 5 6 
64 
2 3 1 
1 
1 7 7 
2 6 6 
70 
70 
70 
1 4 2 7 
7 3 0 
3 6 1 
3 
1 2 9 
2 4 2 
2 0 
82 
9 
P r o d u i t s π " C S T 
1 ORIGINE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
7 1 1 . 5 1 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
AI L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S ­ U N I S 
C O L O M B I E 
7 1 8 . 5 7 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 9 . 1 1 
MUNDE 
CFF 
FRANCE 
I T A L I F 
7 1 9 . 1 ? 
MONDF 
CEF 
FPANCF 
I T A L I E 
EGYPTF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I S R A E L 
7 1 9 . 1 3 
HONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
7 1 9 . 1 5 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
911 
1966 
? 3 8 5 0 6 3 0 5 8 1 5 3 5 3 
1962 
3 7 7 
7 12 
7 
M A C H . A T R I E R , CONCASSER M I N E R A U X S O L I D E S 
6 3 1 6 3 1 3 0 1 9 3 1 9 7 6 7 
67 8 9 1 1 9 1 1 4 1 9 6 6 5 
6 ? 8 1 1 1 4 8 6 1 ? 4 6 5 
0 1 1 
5 16 5 6 
1 13 16 
1 8 5 2 
6 n 
6 6 7 1 
1 
MACH. " R F A B R . , T R A V A I L A CHAUD DJ VERRF 
0 
D 
0 
G A Z O G E N E S , GENERATEURS DE GAZ Λ E A U , A A I R 
1 1 1 4 ? 2 
1 1 1 4 2 2 
1 1 0 4 2 2 
0 
CROUPES POUR I F C O N D I T 1 " N N F " F N T DE L A I R 
8 0 105 6 0 ! 04 1 0 0 24 7 
31 61 35 8 7 5 7 1 0 2 
31 51 34 85 5 6 1 0 7 
! 1 
0 
4 9 54 7 5 1 8 4 ? 1 4 ? 
0 
1 ? 
FOYERS A U T O M A T . B R U 1 E U R S , P U L V E P I S AT FURS 
3 0 7 4 9 ft 
1 0 7 4 8 4 
1 0 7 4 1 4 
7 
0 
0 
2 0 0 2 
FOURS I N D U S T R I E L S OU DE L A B O R A T O I R E S 
2 9 15 12 4 9 4 1 2 8 
2 9 15 12 4 9 4 1 2 8 
2 9 0 11 4 9 4 1 ?B 
5 
9 0 
M A T E R I E L F R I G O R I F I Q U E SAUF MENAGER 
1 Y C O M P R I S CST 7 2 5 . 0 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
717 
2 0 4 
1 0 0 
9 9 
1 
1 3 
9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 7 
1 73 
1 7 3 
1 
1 6 ? 
2 
2 
1 
1 
17 
1 3 
1 
8 
3 
1964 
4 5 6 
1 6 6 
1 4 4 
1 3 8 
6 
1 
1 9 
1 
2 
2 
1 
1 
l ' I f 
1 u 
1 J 7 
4 
8 6 
6 
6 
6 
1 
2 2 
2 2 
2 0 
2 
1000 $ 
1965 
1 6 1 3 
3 3 ? 
1 7 9 
1 3 2 
2 7 
19 
1 
1 4 8 
7 
7 
7 
2 7 7 
7 1 8 
2 1 6 
5 3 
16 
14 
16 
1 
3 7 
3 7 
77 
1966 
4 6 8 
1 . ' 
183 
185 
1 7 ? 
? 
4 7 
14 
6 6 
4 
7 94 
186 
1 3 1 
1 
108 
1 
4 6 
44 
10 
44 
1 
,96 
9 6 
9 6 
84 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
Η Λ \ Γ C 
Γ C f 
F " I N O " 
11. Γ . " . I . 
Ρ ' . Y S ­ ' U , 
Al l i ' · * , f · 1 . F . 
¡ r AL ι ­
" : V A U T ­ i | > 4 | 
Surt t 
11 ' s s 
7 " f ' C 1 « r c , j 
E ­ i V 1 rç: 
L [ n r ,· ι t 
Γ ΐ Λ τ ς - ι , - j r 
Γ J . - ' * ΙΛ 
M ' - . l ' i 
M » i . i 'F 
Γ Γ F 
Γ. ft-.'Γ F 
M Ι ί M . " . ' - . 
1Γ ί | r 
• • " Ύ Μ Γ ' - - ΐ Ν Ι 
Γ.'.·:1" ■".''► 
Su i f c 
=■  Τ Λ 7 S ­ Π ­ . t S 
7 1 9 . ' I 
M',NOE 
f E E 
Γ­ A N C " 
' I . F . Β . I . 
P A Y S ­ B A S 
A l l ' " . I . Γ . 
Ι * ­Μ I " 
" ~ Υ Λ Ι ) ' · : " ­ Ο Ν Ι 
SUI ι ' " 
S U I ' S F 
C . O l i v i n e 
TCHAD 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 " . ' ? 
M O I , o r 
r i " 
F»'ANCE 
U . E . B . L . 
A L I E " . = . " . 
I 1 Al l i 
R O Y A I I M F ­ U N I 
SUEDE 
S U I ' S F 
" 1 A 1 S­1 l'I ! S 
ΗΓ NG­KONG 
71 9 . ? 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
74 141 1 1.0 I O ? 1 1» 
1962 
81 
7 4 9 4 1D7 i o 1 Ι ι ' . 4 
70 7? 75 4 f i , 4 Λ » 
o 
1 
1 ? 1 ' 4 | 
4 ?1 7 6 I O l i 
' 7 ' I , 
' ' 1 1 " 1 
1 
1 
7 
1 
ι 7 " " »0 " 1 7 ' 
1 0 0 1 
A " " . UE C H A I I F F i G E , C H I S i O N , SAUF Μ Γ Μ Α Ο » " " 
141 ! ' I l ­ , I I " ' 4 9 7 0 ' 
1 4 ! 11 4 '. ! ? 4 ' 4 ' | P 7 
1 1 ' ? 0 14 I l o 1 4 1 1 7 7 
1 1 
1 1 4 ­ 0 i o 
f i u 9 
. 4 
0 
0 14 
0 17 9 4 
4 
P O M P E S , MOT l P f ' M P F S , T I IRHOPPMPFS PR l l " i l | 0 F 
4 ' 78 9 8 | " 5 7 1 1 7 " 
4 . ' 7 0 10 1 1 ' ' 4 1 5 4 
1 ' 44 74 " 9 5 7 1 4 0 
i l 0 0 
0 1 0 
7 4 4 4 4 | ? 
D I I 9 7 1 1 ? 7 
1 1 4 
0 0 
1 0 
3 
0 
1 4 4 3 3 11 
ROMPES A A I R »E A v i OF , E0MP8 E SSE l­'S 
4 7 7 ' 7? 11 0 4 1 7 6 
4 4 4 0 61 4 6 4 1 1 ? 1 
4 4 48 4". 56 4 5 1 1 7 
0 ! 
1 ? 4 3 
η A ο ι π | 
1 1 
1 ? 0 
1 
1 18 7 ' 3 | 4 6 
! 
C E N 1 R I F I I G F I I S E S , F I L T R E S POUR I I O D I D E S , GA7 
1 Y C O M P R I S GST 7 1 7 . 1 1 EN 1 9 5 ? ET 1 9 6 1 1 
11 10 30 4 3 3 0 76 
30 7 ?3 3 8 ? 4 6 9 
l 1 
VALEURS : 
1963 
. ' 3 3 
1 ' 7 
1 4 9 
< 37 
1 
' 
ι 
t. 
. 7 
1 
1 0 ' . 
1 " 4 
6 4 
3 ! 
? 
2 7 6 
2 4 3 
? 0 6 
1 
15 
2 0 
? 
7 
? 1 
1 9 7 
1 1 6 
1 1 4 
3 
8 
7 0 
4 8 
3 5 
1964 
A 
l " 7 
1 4 0 
1 
4 4 
' 1 
. ­
' 5 4 
1 7 ' 
l o i 
1 8 
17 
7? 
1 ' 0 
1 6 3 
? 9 4 
1 
7 
?? 
35 
1 1 
1 
2 4 
? 2 8 
1 8 5 
1 7 1 
6 
3 
4 
2 
3 7 
1 1 4 
9 1 
1000 s 
1965 
? | 6 
165 
1 4 ? 
1 
/, 
11 
1 
4 5 
! 
1 9 0 
' 4 5 
1 D 4 
1 
7 4 
4 1 4 
4 4 1 
1 4 1 
1 
1 
? 6 
71 
1 
4 7 
2 9 7 
1 8 5 
1 5 1 
1 
2 1 
6 
91 
1 2 6 
1 0 7 
1966 
3 ' 7 
7 ? " 
144 
1 
ι :■ 
77 
■ 
'.. 0 7 
4 4 ' 
144 
1 1 ' 
I 1 
4 
144 
7 7 4 
. " . 0 
1 
7 7 
74 
2 
1 
? 7 
? 9 5 
? ? ? 
1 5 8 
4 
17 
4 3 
1 
6 6 
1 
1 0 9 
35 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
11. ί . " . I . 
Λ L Π " ï . ■ ' . ' " . 
Ι Τ Λ ι | >■  
» . . Υ \. 11" Γ ­ ' Γ; ! 
', 11 | ' Γ, Γ 
Í M I S ­ I I ' Ι Γ. 
F"' V f " 
·> Λ V · , - ι Λ Γ. 
Λ Ι ! . ' * ■ ' . Ι . ' . ' · . 
Ι Ι . Μ Ι ' 
■' JY­ Í . IM' ­ ' Ν Ι 
■­.υΠ.Γ 
11 Λ J J ί y V - ' " 
πι ι ς sr 
r τ ΛΤ S - T , ι 'i 
F ο Λ-.'ΓΓ 
A L I F-M. 
1 Ι.ΊΙ Γ' 
f Ι - Λ Τ Γ , - Ι Ι \ ; 
ΗΊΜΓΊΡ 
FW ANCF 
I TAI I f 
MONDE 
F F F 
FR "."CE 
U . F . 1 . 1 
AI L F M . 
I T A I IE 
ROYAUME 
SUEDE 
7 . F . 
- U N I 
E FAT S - U N 1 S 
HONDF 
CEE 
FRANCE 
A L L E H . 
C T A T S -
R F . 
U N I S 
1? 
12 
12 
D 
0 
HONDF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 I963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
" A C H I " F " , A " " . DE 1 I V A ' 
1 4 ] 1 0 9 >­,| 4 2»· 1 
l " 7 
C 11 A ■' [ ί 1 F G " E M A N U T E N T I O N Α " 1 Γ · Ί Ι ' 1 Ι ES 
] 1 0 1 El ? ' 1 N'· " 
M ' U I I I N S A C A " ! ' , H A C H E - V I A N D E I 0 K C , OJ " D I N " 
3 4 3 7 4 5 
R E F R I G E R A T E U R S HFNAGEPS NON El F E E R I Q U E S 
8 
14 
CHAUFFE-EAU, BAINS DOMESTIOUFS, NON ELECT. 
3 1 3 
3 1 1 
M A C H - O U T I L S POUR P I F R R E ET S I M I L A I R E S 
J L 
3 4 1 
? 4 3 
1 9 8 
3 6 
3 4 
38 
7 
2 
3 " 
7 4 6 
5 2 1 
3 4 1 
4 8 
1 3 4 
1 9 3 
822 
6 6 9 
3 9 ? 
10 
6 1 
2 0 6 
3 
2 4 
1 0 3 
17? 
151 
16 
64 
?l 
200 
137 
81 
48 
6 
63 
143 
14? 
78 
58 
6 
1 
173 
177 
95 
6? 
5 
9 
1 
165 
151 
60 
42 
48 
14 
5 0 
1 6 
4 
11 
12 
22 
1 
9 4 
41 
28 
1 
10 
13 
7 
3 3 
5 1 
7 
3 
4 
3 1 
15 
54 
12 
9 
24 
17 
4 
56 
14 
9 
4 
13 
2 3 
35 
26 
11 
16 
20 
36 
2 
2 
2 
2 
1 
36 
29 
27 
2 
6 
10 
10 
10 
5 
5 
4 
12 
11 
11 
1 
85 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
1 '■■ ANC» 
I T A I i r 
7 ! 9 . 4 ,"■ 
M.I..OE 
C ' Γ 
F " A N C " 
l l.F.'l.L. 
R A Y S ­ ' I A S 
A L I F " . R . F . 
Ι Γ AL 1 F 
R O Y A U M E ­ U N ! 
S " F 0 F 
5 U I S S E 
1G HE C l SI DV . 
FEE E S ­ U N I S 
C A N A " A 
T l ' . " ' 
MONDE 
F"" 
E ' A N CE 
M l » " . " .F . 
l ' A i ! " 
SUE 71 
S i ' I S S ' " 
Γ · Λ1 S ­ U' IS 
CÎ ' ­ 'AOA 
7 1 9 . 4 4 
" Ί Ν Ι Έ 
F E F 
F " A N E E 
U . F . E, . 1 . 
Al 1.! " . » . F . 
I T A I I I 
R l Y A H M E - I I N 1 
" A I . 1 " 
RCA 
E T A T S - U N ! ; 
7 1 " . f 1 
" O N D E 
CEE 
F " A N C » 
AI ! E l . " . F . 
M l . * . ' 
M INDE 
CEF 
F " A N C " 
l ' A Y S - B A S 
Al 1 ! " . " . F . 
I I A ! 1 " 
R 1 Y M I " E - U N I 
SUEDE 
)ANE- |A (» 
SU ÍS S" 
QUANTITÉS : Tonoes 
1962 1963 1964 1965 
0 1 4 
0 2 
DU 
1966 
1 
1962 
1 
M A C H ­ ' I I I T I I S POUR B O I S , F B O N I T F , S I M I L A I R E S 
16 4 4 1 3 1 1 1 8 
1? 4 4 1 7 ? 1 1 6 
7 ' 44 50 74 
5? ? 7 
1 
? 4 
' 9 | D 
8 
' 9 
? 
D 1 0 
0 D 
M A C H ­ D U T . A M A I N PEiF I IM. DU 
' 1 ] 6 13 
? ' 5 10 
1 . 1 4 6 
1 4 1 1 
? 
0 
D 
0 ' D ? 
O D D 
P i l l F S , A C E ! S S O I " t S POOR " 
4 4 9 ? ! 
4 4 4 19 
1 4 9 14 
1 1 
1 1 ? 
0 ? 
D 1 
I 
0 
I) 0 1 1 
C A L A N D R E S , l A H I N O I RS SF PR 
O l l i 
0 5 1 1 
0 5 1 0 
M A C H . A E M P A L I A G F , M I S E FN 
11 15 3 78 
? 9 1? 1 4 " 
7 9 4 ? 4 5 
0 
3 1 
1 
0 
1 1 
0 
?1 8 54 
' 1 8 4 4 
4 7 4 4 
»1 
1 
1 3 
1 1 ! ? 
1 
? 
1 
4 
MOTEUR NON ELFC 
10 13 
1 0 11 
5 5 
4 6 
D 
0 
1 3 
S.CHIMES­OUT ( l S 
16 14 
14 13 
14 n 
1 2 
1 
0 1 
M E T A U X , VERRE 
I 1 1 
I 1 1 
0 1 
1 1 
B O U T E I L L E S , FTC 
4 " 7 | 
' 9 6 4 
7 7 6 4 
? 
0 
7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
6 7 
4 4 
4 4 
12 
72 
4 4 
20 
33 
1 
1 " 
3 
17 
1 6 
1 3 
1 
2 
1 
7 
7 
7 
1 0 6 
9 4 
28 
1 
6 5 
1 
1964 
,, 
1 
? 0 0 
H l 
8 8 
6 5 
I ' . 
16 
I ' . 
1 
4 6 
3 9 
2 5 
14 
1 
4 
1 
4 1 
?7 
2 ? 
4 
1 
2 
1 
1 1 
5 
4 
4 
74 
32 
1 9 
1 3 
1000 t 
1965 
1 
2 0 6 
2 0 1 
1 2 9 
4 2 
1 
1 4 
15 
4 
1 
9 3 
6 1 
31 
23 
7 
2 9 
? 
1 0 0 
9 4 
7? 
1 7 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
I 
2 2 0 
1 14 
1 2 3 
5 
3 
7 
1966 
1 
4 2 2 
4 ? 0 
4 8 
4 1 
1 
41 
?5 7 
9 2 
78 
4 1 
15 
1 
2 
11 
35 
14 
? 8 ' 
3 
1 
9 
9 
1 0 
2 4 4 
1 6 ? 
1 4 8 
11 
' 
Produits n" CST 
ORIGINE ι ? 
Al GER Ι E 
C . o ' i VO I RI 
F T A T S ­ U N I S 
MONDF 
CFF 
I T A I | F 
P O Y A ' I M f ­ U N I 
F T A T S - l l ' U S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALI I M . R .F 
I T A I 1 " 
R O Y A I I M F ­ I I N 
PORTUGAL 
G ABDM 
E T A T S ­ U N I S 
MONDF 
CEE 
MONOE 
CCF 
MONDE 
CEF 
F R A N C " 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L Ι Γ 
R O Y A U H E ­ U N I 
SUEDE 
S U ! " S F 
A U T R I C H E 
F T A T S ­ U N I S 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . I . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . 
I T A I . IE 
QUANTITÉS . Tonnes o u . 
1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
APPARFILS, INSTRUMENTS DF PFSAG", POIDS 
BU 40 7.' 71 77 4 
'8 7 6 7 5 71 ?6 4 
'3 76 ?6 70 1 1 4 
0 0 4 
0 1 I 
7 4 7 
1 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, STEINET. 
DISTRIBUTEURS AUTOMA Τ ! OUF S 
HAT. FIXE VOIE FERRFE, ΔΡ". SIGNAI I SAT 1 ON 
612 
6 1 ? 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
57 
? 7 
22 
5 
7 
1 
65 
4 1 
30 
0 
1 1 
1 4 
1 
MACHINES, APP., ENGINS MFCANIÜ1IFS, NOA 
,'OH 
1 1 1 
181 
10? 
1 1 
1 
8 
71 
1 
1 3 
20 
2 
18 
138 
| 1 6 
171 
15 
1 
1 76 
168 
149 
15 
4 
1 
1 
1 
155 
147 
101 
37 
9 
6 
208 
1 70 
9 5 
.74 
40 
70 
20 
709 
1 3" 
I 3 
76 
1966 
264 
264 
?44 
15" 
1 1 7 
71 
60 
1 87 
155 
88 
27 1 
222 
lu 7 
2 4 6 
187 
66 
770 
107 
8 9 
264 
161 
121 
4 15 
749 
1 3 8 
4 72 
372 
2 6 9 
554 
421 
186 
86 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
Ε - Υ Λ Ι Ι ' Έ - Ο ' . Ι 
SUEDE 
S O I S · " , " 
TC H F C ' S ! D v . 
AI G " " ! Γ 
E T A T S - U N I 5 
C A » ' A D I 
UONG-Y.ONG 
7 1 9 . 9 1 
M O N E " 
C Γ " 
E " Λ'. Γ " 
11. F . Γ.. ι . 
P A Y S - B A S 
I T A I I " 
Rf Y A U " " - U ' i I 
ESPAGNE 
N I G E R I A , F E D 
E" » S i l 
7 1 9 . 9 7 
HONDE 
CEE 
F - A N C " 
I . E . 5 . 1 . 
A L I F " . " . " . 
I T A L I " 
R'l Y A O " - » - U N ! 
S U I S S E 
A L G E R I " 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 9 1 
M )■■)■" 
CEE 
F R A N C " 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . " . F . 
Τ T 41 I F 
E U Y A I I H F - U N I 
s u i s s r 
G I I | N F = , R F R . 
E T A T S - U N I S 
J APON 
7 1 9 . 9 4 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
A L I F M . R . F . 
I T A I I F 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
7 1 9 . " N 
M I N . ' " 
1962 
Ί 
0 
4 
I " 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
' < ? 9 0 
0 
0 D 
1 1 ? 4 
C H A S S I S DE ■ Ο Ν Ι Ι Γ Ε Ι " , " Ί . ι ι Γ 
1 " 
1 " 
| 7 
1 
1 
A R T . 
1 9 
19 
" II 
ARBRE 
14 ι 
13 
4 7 
7 
14 
1 
17 
' 
"! n 
1 R ? ι ' " 
| 4 ' 4 ' 5 
I l 1 " 7 4 
5 4 4 
' 
? ? 
1 
' 
n - i n l f . Γ Τ Γ " " Ι Ε , AUTRES 
4 ' 7 7 
4 7 74 - 0 
4 7 60 4? 
0 »■ 11 
1» 1 " 
o 1 
0 
D 1 4 
f, T R A N S M I S S ! ' " : , V I I » . 
1 4 7 1 7 ? 1 » ? 
97 1 1 1 I 7 7 
' i i l >? 
D 0 ,) 
1 ' 77. ' " 
' 1 ' 
14 19 13 
,» 1 
4 1 4 ? ' I 
Q 1 
J " I N T 5 META! L " P I AS Π O I ' r S , 
1. 
6 
5 
0 
D 
1 
PAR 1 
1 0 ) 
1 1 1 15 
7 8 ' 0 
7 7 9 
0 I I 
0 1 
1 1 I 
0 
1 1 4 
0 
" S , P I I Cf S ' " T A C H E E S 
1 1 4 9 5 1 1 5 
OH 
1966 
4 ' 
1962 
33 
D 1 
1 
1 ' . 
5 13 
6 ? 
I 1 
S , E . Q U I L L E S 
? . | 5 9 
1 " 5 4 
1 ί 4 9 
' 5 
1 
6 
1 
»' . . ' .■ . "S " I M U . 
" ' >3 
7 » 9 0 
7» 9 0 
D 
" 
4 
1 
! 
" Γ . Ί Ι Ι Ν " HA| Ι »E» 
Ι ? G 4 ' . . ' , 
- ί 7 7 9 
4 ? 7 1 1 
0 1 
10 
13 4 3 
7 ? 
Β 4 0 
0 8 
7 4 ! f 4 
o I 
J E U X , " ' » 
1 3 74 
o 7 8 
4 " ι 
Q 
? ? 
0 
1 
4 6 
DF M A C H I N E S ' IDA 
9 ' , ? " 3 
1 I 
VALEURS : 
1963 
6 7 
? 
3? 
7 2 
5 1 
7 6 
2 6 
1? 
" 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 2 
1 
1 
2 
5 6 4 
3 6 6 
? 9 ? 
? 
6 6 
6 
4 6 
11 
1 
1 2 1 
2 
1 4 
2 9 
25 
1 
2 
3 
3 4 5 
1964 
7 1 
4 
Ρ 
1 0 6 
1 9 
5 ? 
I l 
6 
R 
Β 
1 8 6 
1 7 9 
1 4 8 
1 
2 0 
? 
5 
6 7 8 
4 0 4 
1 0 4 
1 
" I 
Β 
54 
I 14 
4 9 
17 
11 
4 
1 
5 
6 
: 
3 0 1 
1000 t 
1965 
? 
1 
' 7 
1 1 8 
1 1 " 
8 5 
3 3 
2 3 8 
2 1 3 
1 8 3 
2 
2 7 
1 
1 
21 
6 1 6 
4 7 9 
7 7 7 
1 
3 4 
17 
4 0 
9 1 
7 
71 
4 8 
3 9 
5 
3 
4 
I 
I B 
3 9 0 
1966 
9 9 
1 
1 
2 1 
1 
86 
3 1 
7 1 
9 
1 
3 
2 2 0 
1 9 6 
1 8 7 
4 
? 
19 
5 7 8 
4 31 
1 2 7 
1 
3 1 
15 
' 4 
? 
1 07 
? 
9 7 
4 7 
4» 
1 
1? 
1 
30 
? 7 9 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
\ τ 
INI 
CFF 
FRANCE 
U .E . 1).I . 
PAYS-PAS 
ALLEM. Β 
Ι Τ AL I F 
ΡΟΥΔΙΙ'Έ-
SlltOF 
S U I F S " 
URSS 
ΔΙ GER IF 
SENF GAL 
RCA 
F I A T S - U N I S 
CANAOA 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
11.E.B.I . 
PAYS-BAS 
ALLEM. P . " . 
ITAI IF 
ROYAUME-UNI 
S U I S S E 
SENFGAI 
TCHAD 
CONGO BRA. 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
AUSTRAL IE 
HOHDE 
CEE 
TRANCE 
U . E . l . L 
ΔΙ LEM. 
ITAL IE 
ΡΟΥΛΗΜΕ-'lflI 
S U I S S E 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
' . F . 
7 2 3 
F »AN C F 
P A Y S - I 
ΛΙ L T · ' ' . 
I T f t l I F 
F Ι Λ 1 < -
.7.1 
MDNOr 
CFP 
F-í A ' j F . r 
F T A T S -
\ ς 
f« .F 
I M S 
IN I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1963 1964 1965 1966 
GEN"RATRICES, MOTEURS, TE AN"-I'DR ΜΑΤΙ 0 " 
250 
??'. 
' 1 I 
73" 
ΛΡΡΛΡ. PR COUPUPE, CONNEXION DE CIRCUIT" 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 3 
1 5 8 
1 6 ? 
1 3 6 
? D 5 
? 0 ' 
1 6 1 
? 7 3 
? 6 1 
2 6 1 
" 9 4 
3 6 8 
3 5 1 
F U S , CARIFS, T'C ISOLE". PR l FLEETRICHF 
? B 7 
? 1 7 
? 1 7 
D 
1 1 3 
3 1 8 
3 1 7 
0 
0 
' 3 6 
? B 6 
? 3 3 
0 
3 
0 
5 3 1 
5 2 0 
6 7 3 
0 
5 
5 4 1 
5 4 1 
6 1 0 
0 
7 3 
0 
ISDLAFFIIPS EN MUTES MAT[FR"S 
16 ?0 i? 74 71 
1 
13 
1 
16 
15 
717 
159 
'·',? 
SPI 
1 1 9 
I H 
3 1 7 
1 5 R 
1 6 6 
1 5 4 
1 
3 14 
1 1 6 
1 1 1 
1 
710 
1 
94 
I ? 
546 
? 
36 
1 
13 
14 
1215 
1151 
87 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits D" CST 
ORIGINE 
MONDE 
F F " 
F R A N C " 
S U I S S F 
HUNOF 
f. rF. 
MONDE 
C " E 
Fk ANC" 
" A Y S ­ E ' A S 
A l l E " . F . F . 
I T A L I " 
r ­ " Y A U " » ­ I I N | 
"OCDE 
" 'R TU '.AI 
U " S S 
HONGR I I ­
SI Gl 7 I F 
N I G E R [ 4 , F E D 
GABON 
G U I N E E " S " . 
K E N I A , ' U G , 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
CEF 
FRANCE 
U . " . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . E . 
I T A L I " 
ROYAIIHF­UNI 
A L G E R I E 
TCHAD 
E T A T S ­ U N I S 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A I L E H . R . F . 
I T A L I F 
P O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
6 
6 
5 
0 
1 
0 
0 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 
P I F C E S I S O L A N T E S FR M A C H . , I N S T A I . E L E C T . 
1 ? 1 ? D 
1 I 1 0 D 
1 1 1 0 1 
1 2 
TUBES ISOLATEURS EM METAUX COMMUNS 
O l l i 1 
o i i ι 
R F C " P 1 R | I P S R A D I O , Ρ Λ Ο Ι 0 ­ PHONOS 
11 
12 
16 
14 
I 
A P P . E L E G T R I D O F S POUR T R A N S M I S S I O N PAR F I L 
31 
31 
0 
0 
? 5 
? ? 
0 
0 
0 
M I C R O P H O N E S , H A U T ­ P A R L F U R S , A M P L I F I C A T E U R S 
4 
4 
3 
0 
l 
¿ 5 
31 
?ft 
7 
T 
56 
116 
1965 
12 
2 
2 
1 
5 8 1 
4 0 8 
1 4 9 
9 5 
1 6 3 
6 0 5 
1 2 0 
1 4 6 
9 6 
7 9 
5 3 4 
3 2 3 
1 9 0 
8 2 
5 ? 
7 1 5 
5 2 4 
1 "7 
1 0 0 
2 6 
4 4 4 
4 0 6 
3 0 Β 
6 8 
1 0 
2 3 6 
2 0 6 
1 9 5 
3 4 8 
1 4 6 
3 3 9 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 ? 
1 
3 8 1 
3 6 8 
3 4 5 
3 
3 ? 3 
3 1 ? 
2 9 0 
5 
3 
I I 
Produits n" CST 
1 ORIGINE \ + 
7 2 4 . 9 9 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U H E ­ U N I 
HAROC 
S L G F P I F 
GABON 
CJNGO B R A . 
G U I N E E F S P . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 6 . 0 2 
HONDE 
CCF 
F R A N C " 
A L I F H . R . F . 
I T A I I F 
S U I S S " 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 2 5 . 0 ) 
HONDE 
CEF 
FPANCF 
U . E . I . l . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . R . F . 
I T A L I E 
P D Y A I I H È ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 5 . 0 4 
HONDE 
C F F 
FRANCE 
P A Y S ­ R A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 7 5 . 0 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T AL I E 
S U I S S E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
QUANTITÉS . T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
O l l 
1966 
A P P . NOA T R A N S M I S S I O N , " " I S S I O N , I E T F 
1962 
1 I H M 
' 6 7 0 [ 7 19 R ι 4 5 7 
7 8 17 I ' , 14 14 1 6 4 
7 7 16 11 14 1 ! 3 » 3 
0 
1 0 7 
0 
1 7 
11 
0 0 8 
Q 4 
? D ? 
3 7 7 5 ' 70 
1 0 D 6 4 
M A C H I N E S A L A V " " Λ USA",» i ì ' l " » S T ! c ­ ' " 
8 17 4 4 ) ? ! 
4 11 ». 3 1 1 ι 
' • 1 1 4 3 1 1 1 
3 I 
1 
D 
I I I I ' 
3 4 
A P P A R F I I S E L E C . T " U N E N A G " " S 
11 11 I 1 11 I '■ 73 
I D 11) IO I I ? ' 4 
8 7 7 3 ι, , ' ί -
Ο 
7 7 7 7 4 1 
0 9 1 1 ' 1 
o 1 0 
) D 0 I 
D i r o 1 
' J O 1 1 1 
P A S I I I R S FT TONDEUSES F | E C T R I C I » S 
0 D D 0 D ? 
0 0 0 D 0 1 
0 0 9 η ι 
0 
0 0 1 
D 0 
E H A I I F F E - F A H , C H A U F F E - B A I NS F L E C T B I OUES . . . 
4 6 " 0 4 ' ) 16 1 " 7 f l 
4 4 4 9 4 " 16 18 7 6 
4 4 4 9 4 6 7? 77 7 1 
Q 
? 1 1 7 
1 4 
1 
0 
0 
0 
o ι 
l I 
VALEURS : 
1963 
4 0 6 
1 ' 6 
1 0 8 
1 
6 
6 3 
3 
34 
3? 
3? 
? 
34 
11 
?1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
8 5 
8 0 
7 9 
4 
1 
1964 
3 36 
7 3 1 
? ? 8 
14 0 
? 
14 
1? 
10 
' 
3 ' 
31 
, , 
9 
' 
1 
' 
1 
, 
1 
1 
7 9 
77 
7 ' 
1 
4 
1 
1000 $ 
1965 
6 8 9 
6 6 1 
4 4 3 
! 7 
l ? l 
! 3 
'' 
T 
? 
1 
1 
16 
31 
14 
1 9 
1 
? 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
6 9 
6 8 
6 ? 
6 
1966 
I , , 
; ι 
1 4 4 
1 
' 
I 
.-,-. 
-''' 
r» 
' 
' 
' 
I 1 
' 4 
14 
1 
; 
' 
1 
1 
1 
" 0 
7 " 
7 4 
1 
1 
1 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
HONDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS-HAS 
ALLFH. R.F. 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Toones o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
A P n . l R F I L S ΰ E L E C T R I C I T E M E D I C A L E 
I I N C L U S DANS CST 1 6 1 . 7 1 EN 1 9 6 ? FT ] 9 6 1 I 
A P P . PR PAYONS X , R A D I A T I O N S R A D I O A C T I V E S 
2 4 
2 2 
I Q 
D 
P I L E S E L E C T R I Q U E S 
HONDE 
CEE 
FRANC" 
PAYS-BAS 
Al LFH. R 
ROYAUHE-
O.ANEMARK 
NIGERIA, 
.F. 
JNI 
"EO 
ETATS-UNIS 
CHINF CD 
JAPON 
79.1? 
HONDE 
CEF 
f l'ANC" 
PAYS-BAS 
ALI EM. 4 
ITAL IF 
IT. 
.E . 
ETATS-UNIS 
339 
237 
233 
3 
2 
44 
46 
0 
1 
591 
44 4 
44? 
1 
171 
26 
ACCUMULATEURS 
216 
21 5 
?04 
11 
0 
766 
266 
243 
22 
0 
428 
272 
789 
3 
106 
1 
47 
FIFCT" 
202 
201 
111 
18 
0 
471 
204 
200 
1 
1 
1 
213 
D 
10 
4? 
IOUES 
302 
301 
211 
88 
2 
1 
626 
178 
177 
1 
33 
288 
58 
47 
?34 
234 
19? 
3 
19 
0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-RAS 
Al l FM. 
ITAI IF 
ETATS-
CHINE 
HCNG-K 
R .F 
UN I S 
CONT 
ONG 
HONDE 
CFF 
F Ρ ANCE 
P A Y S - I A S 
A L I E " . R . 
L A H P F S , TUBES E L F C T R . Δ [ N C A N D . , DECHARGE 
?8 
28 
76 
0 
0 
2 
0 
76 
23 
22 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
16 
84 
83 
1 
1 
1 
L A M P E S , TUBES E L E C T R O N . , C A T H O D . » T R A N S I S T 
I I 
73 
2 
70 
30 
41 
37 
33 
2 
? 
40 
38 
37 
1 
74 
71 
7? 
1 
1966 
280 
707 
201 
7 
7 
11 
33 
1 
4 5? 
160 
358 
1 
77 
366 
?62 
259 
3 
61 
2 
471 
238 
233 
1 
3 
1 
148 
459 
la? 
181 
1 
21 
?05 
185 
183 
174 
9 
223 
222 
203 
18 
194 
1 04 
1 7 4 
14 
287 
?84 
196 
85 
7 3 5 
234 
198 
2 
34 
103 
101 
97 
2 
1 
120 
1 16 
106 
1 
8 
1 16 
113 
105 
3 
4 
Produits n° CST 
ORIGINE I r 
I T A l I F 
R O Y A U H E - U N I 
E T A T S - U N I S 
HONDF 
CEE 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S - R A S 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
R D Y A U M F - I I N I 
DANEMARK 
MADAGASCAR 
F T A T S - U N I S 
J A P O N 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . 
I T A L I " 
R O Y A U M E - U N ! 
E T A T S - U N I S 
. F . 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
F T A T S - U N I S 
MONDF 
EFF 
FRANCE 
U.F.B.L. 
PAYS-BAS 
Al 1 FM. R.F . 
I TAL I F 
PQYAUMF-UN! 
SUISSF 
ALGER1F 
ETATS-UNIS 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFM. R.F. 
ITALI" 
DANEMARK 
SUISSF 
ETATS-U 
CANADA us 
QUANTITÉS : Toones ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 J 
1962 1963 1964 1965 1966 
Δ Ρ Ρ . E L E C T R I Q U E S 0 A L L U M A G F , DEMARRAGE 
4 9 4 6 39 5 5 3 4 
3 5 
11 
3 5 
31 
ΔΡΡ. ECLAIRAGE, SIGNAL. E'C POUR VEHICULES 
25 
7', 
28 
78 
12 
11 
COMPTEURS OE CONSOMMATION D E L E C T R I C I T E 
I I N C L U S I A N S C S I 8 6 1 . 1 1 FN 1 " 4 ? FT ] 1 6 1 1 
I 5 
16 
Λ Ρ Ρ . F L F C T R 1 Q U " S , E L E C T F U N I QUE S D" MESURE 
M A C U I N F S - O I I T I l S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A M A I N 
1 Β 7 7 6 
7 
7 
0 
0 
1 
7 
6 
1 
D 
D 
0 
7 
5 
1 
1 
J_L 
?10 
157 
131 
17 
1 
1 ' 
60 
1 
?57 
161 
14? 
1 
13 
? 
?7 
1 
6K 
1 
196 
144 
120 
1 
27 
1 
2 
41 
1 
?47 
186 
145 
1 
17 
3 
1 8 
4 0 
3 
217 
177 
147 
1 
1 
26 
3 
1? 
26 
? 
122 
118 
108 
9 
! 4 
117 
114 
99 
1 1 
2 
1 
145 
139 
1 14 
21 
4 
4 
128 
124 
106 
17 
1 
3 
54 
81 
67 
2 
1 
10 
144 
110 
91 
1 
3 
10 
14 
15 
! 1 
1 
1 
27 
22 
?1 
2 
7 
16 
33 
25 
7 
1 
2 
1 
1 
31 
30 
18 
U 
2 
31 
29 
21 
7 
1 
1 
89 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
7 2 9 . 9 1 
HONDF 
CFE 
FRANCE 
7 2 9 . 9 ? 
MONDE 
CEE 
FPANCC 
A L L E M . P . F . 
I T Al. I F 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
7 7 9 . 9 1 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
7 7 9 . 9 4 
Hf lNOF 
CFE 
FRANCE 
I T A L I E 
7 ? 9 . 9 5 
MONOF 
CFE 
FRANCE 
P A Y S ­ 1 A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 7 9 . 9 6 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
4 L L E H . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 8 
MONOE 
C F F 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
CONGO Β Ρ Λ . 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
F L F C . T R O ­ A I H A N T S , AUTRFS A P P . MAGN 
1962 
! IQ1IES 
D 1 ? 0 D 3 
0 1 ? 0 D 1 
D 1 2 C 0 3 
FOURS F L E C T R 1 0 U " S , A P P . E L E C T . Λ SOUDER 
18 10 2 1 2 4 7 3 4 6 
I l 9 14 IR 1 1 78 
11 9 15 1? 12 2 β 
D 7 
7 
D D 
7 1 7 7 5 13 
4 
A P P . E L E C . PR V O I F E F R R E E , Ρ Ο Ρ Γ , A F R U O R O H . 
1 1 0 17 3 1 
1 1 D 16 ? 5 
1 1 0 16 ? 5 
0 1 
0 2 
D 
Λ Ρ Ρ . E L E C T . DE S I G N A L I S A E 1 ON NOA 
0 0 0 0 6 1 
0 0 0 0 4 1 
0 0 D 0 6 1 
0 
CO.NOENSATEURS E L E C T R I Q U E S 
1 ? 1 1 ? 6 
1 2 1 3 ? 5 
1 1 1 3 ? 5 
0 
0 
0 0 
P I E C E S C H A R B O N , G R A P H I T E POUR E L E C T R I C I T E 
8 7 7 6 9 9 4 6 5 4 7 1 6 7 9 1 " ! 
8 7 7 6 9 9 4 6 5 4 ? 1 6 7 9 1 9 7 
8 7 7 6 9 9 4 6 1 4 7 0 6 2 9 1 9 1 
0 D 0 0 0 1 
? 
0 
0 0 
P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E S NDA 
3 1 4 8 ? 3 7 
3 3 4 1 ? 3 7 
3 7 4 Β 2 36 
1 
0 0 1 
0 
1 I 
VALEURS : 
1963 
10 
10 
9 
3 3 
3 2 
3 2 
1 
3 
3 
' 
4 
4 
4 
9 
" 
7 
1 
1 
1 8 5 
1 8 4 
1 8 3 
1 
l 
3 0 
2 5 
2 5 
4 
1 9 6 4 
9 
9 
9 
6 4 
4 7 
4 7 
1 7 
6 
6 
6 
7 
2 
? 
7 
7 
7 
1 7 6 
1 7 6 
1 2 ? 
2 
? 
2 7 
2 5 
2 3 
2 
1000 i 
1965 
! 
1 
1 
7 0 
5 1 
34 
1 
14 
1 
1 9 
5 2 
4 3 
4 1 
3 
? 
2 
2 
1 
1 
15 
15 
15 
1 3 0 
1 2 8 
1 2 6 
2 
2 
4 8 
4 3 
4 7 
I 
1966 
5 
5 
4 
6 9 
4 9 
4 4 
4 
1 
14 
'* 
7 4 
1 ' . 
1 ' . 
9 
1 1 
11 
1 1 
?4 
2 1 
' 3 
1 
1 
1 8 4 
1 8 ? 
1 3 0 
1 
? 
18 
17 
17 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 9 . 9 9 
MONDF 
CI" Γ 
FRANCE 
AI L F M . R . F . 
I T A L I E 
A F R . A ' D E S " . 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 1 . 2 0 
MONDE 
CEF 
Al L E M . R .F . 
7 1 1 . 1 ' ) 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
F T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
7 3 1 . 4 D 
MONDE 
E » F 
Γ' . 'ΛΝί " 
RO Y A I I M F - I I N | 
7 7 1 . I N 
MONDE 
CEF 
FR ΛΝΕΓ 
A l L F M . N . F . 
S U I F S » 
7 7 1 . 4 1 
MONDE 
CEF 
U . E . B . L . 
7 3 1 . 6 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
7 3 1 . 6 3 
MONDE 
QUANTITÉS 
1962 1963 1964 1965 1966 
D 0 
0 
V A L E U R S -
1962 1963 1964 
1 1 
M A C H I N E S , A n P A R I ! L 5 E L E C T " 1 DUE » »ΌΛ 
3 1 1 3 1 9 ! 1 4 
1 1 D ? 0 4 7 ι 
1 1 D 1 0 4 '■ 1 
0 ? 
I 
F 
? D 1 D 3 7 1 
I OGOMOFI VFS " 1 | O C l T RA l. Tl HR S ' | [ Μ " Ι 0 Ι " Ε 
2 
2 
7 
A I I I H F S l ( I F D M " ' I v r S ET L 0 C ' 7 T P A C T C U " S 
14 44 7 ' 4 4 7 - 1 ' 
98 4 4 7 ' 0 7 ' 4 1 
7 8 44 4 ' 0 ' ? " ) 
1 
7 ? 
A U T Q M O T P I C F S F ' D R A I S I N E S A " 0 1 , U R 
74 /,'■ 1 1 ! 9 ' 74 144 
74 4 ' . 1 1 ! 8 4 74 ! A4 
' 4 45 1 1 1 4 5 7 ' , 1 4 4 
V ' I T I I R ' S A V O Y A G E U R S , FOURGONS E' S I M I l . 
4 6 1 4 7 10 1 7 " 
46 1 1 7 1 7 " 
46. " 7 1 7 " 
4 4 
10 1 1 
W A G O N S - A T E L I E R S , " Γ Γ POUR V U E F E R " E " 
7 7 
' ' 
? 7 
WAGONS, WAGONNFFS A M A R C H A N D I S E S 
7 4 9 1 6 9 1 ? 4 4 
? 4 " 1 4 9 1 ? 4 1 
? 6 9 7 4 ? 4 " 
6 4 8 
1 2 6 
CADRES ET C O N T A I N E R S 
9 1 1 0 6 7? 6 9 7 1 5 9 4 3 7 " 
1 1 
1000 t 
1965 
1 0 
, 
I l ' ! 
1 6 ' . 1 
1 64 7 
' 4 4 1 
44 1 
4 4 1 
4 1 7 
7 7 7 
146 
7 6 
1 
1 
1 
7 9 
1966 
' 
' 
1 
1 
' 
•il- ! 
' 1 ! 
ι ■ 
\? 
,','i 
3 71 
" 
■ 
' 1 
71 
1 
4 4 4 
4 1 ? 
I l 
18 
90 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
j ORIGINE 
CFE 
F R A N C " 
A L L F M . R . F . 
Δ! G f " I F 
7 7 1 . 7 " 
MONDE 
F E F 
F R A » ' G " 
U . E . B . l . 
S U I S " " 
0,1 I N " " , " E " . 
C U N E " " S " . 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 . 1 0 
Mr­MDE 
E » F 
FP ANG" 
D . » . Β . ι . 
P . A Y E ­ 0 A S 
A L L " " . R . E . 
I T A I I F 
R O Y A ' I M F ­ I I N I 
SUEDE 
S O I " " . " 
DR SS 
SENEGAL 
L Ι » » " ΙΑ 
C . ' 1 ' I V " I RF 
GHANA 
N I G E R I A , = » o 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 7 ? . ? 0 
HONDE 
C " F 
FRANCE 
A L L F M . P . E . 
I T A L IE 
R O Y A U H E ­ U N I 
TCHAD 
J A P O N 
7 3 2 . 1 0 
HONDF 
CEF 
FRANCF 
A L L E N . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S I I I S S " 
ALGER I F 
TCHAD 
RCA 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
4 9 1 0 6 72 SB 
5 9 1 0 6 7? 511 
0 6 
32 
P A R T . , R [ " C E S D " V E H I C U L E S 
2 7 6 7 0 7 5 1 1 2 4 
' 7 5 7 4 6 6 6 1 6 0 
2 7 6 7 6 6 1 5 1 6 0 
71 
.0 
1 4 4 IDO H l 
1? 
D D 
n n 
1966 
3 ? 
■ 
1 1962 
4 4 
? a 4 4 
5 
1 5 
PR V O I F F E R P r F 
4 4 7 14 
7 9 7 1 4 
7 8 6 74 
1 7 1 
0 
V O I T U R E S A U T O M O B I L E S PAR T I C " l ! E R' 'S 
16 1? » 7 7 1 7 0 7 1 7 4 4 7 
141 1 ' O f f , 1 9 0 1 7 3 4 9 
1 1 7 4 1 4 9 9 | 7 I 7 1 4 7 7 
1 ! 
? 
7 7 0 7 6 6 4 9 7 4 7 1 
I I ? 2 0 2 1 1 4 1 4 ' 
57 51 76 1 7 7 
.' 1 1 
? 
? ? ? 6 
? 
1 
1 
1 
1 
1 1 
4 1 
ι ι ι 
5 " 75 4 ' . 4 1 
3 12 
A I I T J H O B ! ! ES "OUR TRANSPORT 
1 1 1 7 0 0 7 1 9 ? 7 4 
67 5 9 1 4 0 1 8 7 
6 3 54 9 0 9 ? 
1 51 9 " 
5 
4 2 85 7 5 4 
3 
6 64 71 2P 
A U T O M O B I L E S POUR TRANSPORT 
3 3 4 » 7 1 7 4 7 ) 1 6 4 3 1 2 
2 8 5 5 7 6 7 1 ? 7 1 3 3 7 6 3 
7 1 9 5 7 0 ? ) 1 3 4 0 2 7 3 8 
6 4 ? 5 8 1 5 7 1 6 7 B 
13 5 7 I D I 3 3 3 
3 9 6 ? 2 6 1 9 1 3 2 6 
? 
76 7 35 
? 
4 6 3 1 5 0 1 1 1 
1 
7 7 4 1 7 7 4 1 
¿ 1 0 3 ? 4 D 1 
14 3 5 18 4 6 
1 1 
' 1 
4 19 4 7 4 
1 1 4 17 6 
| ' 0 9 7 
4 
? 
2 
1 2 
'· ! I l l 
6 7 
FN COMMUN 
2 4 ' 1 7 ? 
1 ? 7 1 0 4 
5 5 10 4 
4 1 
10 
4 4 6 1 
4 3 7 
" E M A R C H A N D I S E S 
3 0 7 4 4 1 7 6 
? 7 1 D 3 3 1 3 
1 5 2 5 2 8 2 4 
7 4 6 9 7 0 
4 3 0 2 4 
? 9 4 5 2 3 
1 0 6 
9 
5 9 8 
l 1 
VALEURS : 
1963 
4 3 
4 7 
1 
3 0 4 
7 7 7 
2 7 7 
? 5 
2 
3 6 6 2 
1 4 1 4 
7 4 6 0 
5 4 7 
1 1 7 
1 ? 
? 
? 0 
2 
3 
l 
4 
l 16 
3 2 6 
I 30 
1 18 
3 
8 
1 2 8 
1 
6 8 
4 2 1 1 
3 6 1 7 
2 7 0 ? 
8 6 4 
7 1 
3 0 7 
10 
I 74 
1 9 6 4 
3 9 
3 9 
6 1 6 
4 9 9 
4 6 9 
1 0 
1 7 
1 
3 3 1 4 
1 1 7 ) 
2 1 4 7 
8 7 0 
1 6 2 
1 2 7 
? 
1 
1 
? 
6 6 u 
7 4 1 
7 4 7 
1 6 5 
8 ? 
12 
31 
4 6 1 0 
1 9 1 1 
7 5 9 7 
1 1 1 
) 0 | 
4 4 7 
5? 
1 2 1 
1000 s 
1965 
7 9 
2 7 
6 
1 2 7 
1 0 3 
1 0 3 
6 
1 7 
2 
4 3 6 1 
7 9 10 
? 6 2 P 
18 
10 17 
2 2 7 
2 2 7 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
9 7 
1 ' 
4 3 7 
31 3 
1 6 1 
1 6 1 
9 7 
33 
5 9 4 3 
5 2 1 6 
3 7 5 8 
8 3 9 
5 6 9 
4 37 
1 
1 
2 
1966 
18 
1? 
6 
4 8 1 
4 1 6 
4 0 6 
4 4 
1 
4 Q 9 5 
3 7 4 1 
2 6 4 4 
3 
3 8 ' . 
1 7 9 
7 1 7 
4 
3 
? 
? 
74 
4? 
4 0 1 
2 ? 3 
1 0 9 
101 
18 
1 12 
4 1 
4 I B I 
1 7 1 4 
2 2 7 0 
6 3 7 
( 0 9 
4 | 3 
? 
Produits u" CST 
1 ORIGINE 
\ 1 
J A P O N 
7 3 ? . 4 0 
ΗΟΝΟΓ 
CrF 
F k ΛΝ Γ. F 
ΛΙ 1 f · 1 ­ . . (> . F , 
[ I f t L I F 
Ρ Ί Υ Λ Μ Τ - Ν Ν I 
F T A ! S - U N I S 
CANAOA 
7 3?.5r 
μ JMHF 
C F f 
FF ANC Γ 
Ai L i " « . " . Γ . 
I T A L I F 
R n Y A I | M f - - | J N | 
Τ Ο < Λ 0 
7 3 2 . 7 0 
MOMOF 
F F F 
F" Λ»" C Γ 
Λ| L F M . ( i . e . 
R O Y A U X - U N I 
7 V . P . I 
MH' i l ìF 
F f f 
F " ΛΊΓ.Γ 
A l 1 ' M . " . F . 
7 3 2 . ί " 1 
M-lMIlF 
C RE 
FP ANC F 
P Û Y S ­ ­ 3 A 5 
A L L F M . 1 ' . F . 
I T A L I F 
o n Y A U " E ­ l l N r 
ΝI ) Ρ V c C F 
TCHAD 
GAHFIN 
F Í A T S ­ U N Í S 
Ι Λ PO Ν 
7 3 ? . « i l 
ΜΠΝΠΕ 
CCF 
FP ANCF 
M . t . R . I . 
A U F M . Il . F . 
I T AL I F 
R O Y A U H F ­ U N I 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
7Λ ' ( 0 ί. 7 1 ? ' i 
i n 
1966 
2 λ 
1962 
4 4 
A U M M O ' l I L F S A IJ *", Λ f ; Γ S S P T U i l v 
S ^ V tl 3 
Ί 1 ' , ?f> 
U 1 Λ ?\ 
't t' 
7 ' 1 o 
? Il 1 h > t-
\ 
TP ACTPIJRS P'MIP S r M I - R f w . i H j O 
C H A S S I r> Pn i jP /\ 11 τ ρ η ι j s , CA"»1 
( Υ ( j l M H D i s CST M ? . V 1 ) 
η ι ? ι 
12 1 
l n 1 
■J 
n 
r v j i j n s s p p i r s Π Λ ι JT ■ r^fin ï i r r 
I S 7? S l i 
I S 77 1 11 
' i 1') S o 
7 1 Ί 1 
n i Γ Γ ί- S , Ρ ή ο τ [ t e , , ACf" c - r < : n i ι 
57J A f iù 4 4 8 h7r-
M? Ì S l 3 0 7 S'(? 
?oo ? 3 R m i 4 π 
0 
191 113 IO« ι m 
1 
(/, ?f, 16 i n 
1 
.1 
115 'U l'I? 6! 
4 
MOTOS ET VFLOS AVCC MOTFUP 
Π Ϊ 1 2 7 1 2 1 21)4 
1 3 3 l ? 5 1 1 7 1 9 6 
9 0 S 9 B4 1 * 3 
31 2 9 24 2 ) 
1 7 η 13 
0 
/ ' 1 ' . 
(,-> l /. 
S í 1 '. 
' 
I 1 
IFS 
S> 
4 4 
3? 
/ '­f 
'' 
' • M S , ΓΤΓ 
4 2 0 
A 2 0 
3 7 
ι η 
FS i l * Ι | Γ Π « I · ! ] !_FS 
S 3 ? " O l 
M l S21 
7i- 7 Α4.Γ) 
η 
i m 1 7 7 
4 
1 2 2 7 
1 
ι 
1 ì " 2 4 4 
7 
A U X I L I A I R E 
7 7 f, 30 ^ 
?(·0 2 9 7 
22 7 ? 0 6 
2 
Q R5 
2 2 5 
0 
1 1 
V A L E U R S : 
1963 
8 ' , 
6 9 
2 6 
1 1 
1 6 
6 
36 
Ι 
1 
2 7 
2 7 
7D 
7 
1 0 1 7 
7 8 0 
5 7 2 
1 
1 9 6 
5 5 
1 
1 9 3 
7 0 0 
' 9 6 
2 0 4 
7 7 
14 
1964 
7? 
5 7 
»'" 
4 8 
7 
?0 
7 0 
14 
4 
1? 
12 
5 
6 
IODO 
7 0 ? 
4 7 0 
2 1 2 
7 7 
2 1 1 
2 7 8 
7 71 
1 8 9 
6 4 
1 7 
1000 t 
1965 
1 3 1 
1 7 9 
9 9 
74 
? 3 
6 4 
7 4 
3 
3 
3 
14 
14 
1 1 
1 
1 2 9 9 
1 0 8 1 
1 0 6 
2 2 8 
5 5 
1 4 9 
4 6 1 
4 4 4 
3 6 0 
4 5 
2 9 
1 
1966 
' 1 
1 77 
1 6 » 
1 4 ' . 
10 
?? 
... 
f 
5 7 
i I 
8 
14 
4 
, 
» 
I 
' 
I 1 4 4 
e?7 
5 74 
I 
71 7 
4 9 
1 
? 5 9 
5 9 9 
5 6 6 
4 7 7 
4 
25 
5 3 
1 
91 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
S U I S S F 
» U T K I C H F 
T C H E C D 5 1 D V . 
N I C E " I 4 , F E D 
R.CA 
GABON 
J A P O N 
7 1 7 . 9 ? 
MONDE 
CCF 
FF. ANC F 
» A Y S ­ B A S 
Al 1 4 M . [. ' .F . 
I T A I . 1» 
R I I Y A I J M F ­ I J N I 
DANEMARK 
S U I 6 6 F 
MIC.t 'D F A , F E D 
J A P O N 
7 1 1 . I l 
MONDE 
CEE 
F " ANC.F 
I T A L 1 F 
R 7 Y A I I M E ­ U N I 
N I G C R I A . F E O 
DCA 
C H I N E C D N T . 
J A P O N 
HDNC.­KDNC. 
7 3 1 . 1 ? 
MONDE. 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A I L C H . R . F . 
I T A L I f 
7 ? 3 . 3 ? 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
P O Y A U M E ­ U N I 
OANEMAPK 
TCHAD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 3 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Toones 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 
1962 
1 1 
D 
0 
3 
D 1 
? 4 7 7 1 
' » l E f E S , P A R T I E S ET A C C E S S O I R E S DE MOTOS 
7 6 1 ? ? 7 4 ? 3 110 19 7 9 3 
?4 '7 ? ? D 4 1 5 3 0 9 1 8 ? 8 0 
? ? 6 ? D 3 3 7 1 2 7 4 16 7 5 5 
4 5 18 14 4 
Γ » 17 16 2 0 D 2 1 
I U I 1 
7 4 
? 2 
5 6 7 0 11 
3 1 1 
0 1 0 
V F L ­ O C I P F D F S ET S I M I L A I R E S SANS M r i r c . | B 
6 7 13 S3 LB 19 1 0 1 
4 7 70 25 14 11 6 7 
4 7 3D 7 4 14 11 6 7 
0 
U 1 3 2 2 21 
2 0 () 0 6 
! 1 1 
7 1 4 1 1 7 
1 
P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S . DF V E L O C I P F O F S 
1 7 6 
1 7 6 
1 4 5 
15 
16 
7 
AUTRES REMORQIIFS 
1 Y C O M P R I S CST 7 1 1 . 1 1 ) 
1 6 8 1 2 9 1 9 ? 4 1 4 1 1 1 1 5 5 
1 6 6 9 6 1 8 ? 3 9 1 3 2 1 1 6 4 
1 7 1 7 1 1 4 1 1 8 7 1 3 3 1 0 6 
1 6 
4 3 
4 1 1 8 4 1 4 0 15 4 5 
1 1 2 9 1 5 4 
1 
7 1 1 
5 
1 1 14 
1 
A U T R E S V E H I C U L E S NON A U T O M O B I L E S 
8 3 5 6 84 1 1 9 8 8 4 2 
8 3 52 8 4 1 1 9 8 8 4 2 
8 0 52 83 1 1 2 7 3 3 9 
1 I 
VALEURS : 
1963 
t 
7 9 9 
2 8 2 
2 5 6 
3 
2 1 
1 
16 
1 
5 1 
4 4 
4 4 
1 
2 
2 
1 2 4 
8 6 
7 0 
16 
3 3 
3 2 
3 1 
30 
1964 
6 
4 8 ? 
4 6 6 
4 1 4 
1 4 
2 7 
1 1 
15 
1 
5 0 
3 7 
17 
5 
1 
5 
1 
2 2 3 
2 0 9 
1 5 7 
5 0 
2 
1 3 
1 7 
1 7 
1 6 
1000 t 
1965 
1 
1 
15 
1 7 0 
3 6 7 
3 1 7 
12 
34 
1 
? 
3 2 
2 5 
2 4 
1 
3 
1 
1 
1 
4 3 9 
4 2 4 
1 8 9 
18 
8 0 
1 3 6 
3 
2 
6 9 
6 9 
5 9 
1966 
2B 
16 
6 0 
4 9 
39 
4 
5 
1 
11 
17 
17 
4 
4 
1 
1 
2 1 6 
? 1 6 
1 7 9 
13 
22 
1 
4 ? 3 
4 1 3 
2 0 3 
5 5 
1 5 4 
1 
3 
1 1 4 
1 1 4 
72 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
U . F . B . I . 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 3 . 4 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
7 3 4 . 1 0 
MONOE 
CEF 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
F T A T S ­ U N I S 
7 3 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
El l ANCF 
7 3 4 . 9 ? 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
A I L F M . R . F . 
I T A L IE 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 5 . 1 0 
HONDE 
CFF 
FRANCE 
7 3 5 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
SUEDE 
POLOGNE 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
FORMOSE T . 
7 3 5 . 8 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
» 1 1 
0 
3 
Tonnes 
1965 
on 
1966 
1 
1962 
4 I D 1 
4 4 
F A U T F U 1 L S FF S1 M1 L A I R F S AVFC P P D P Ü I S I O N 
0 I 1 
0 1 1 
0 1 1 
AERODYNES 
19 ? 4 4 
4 3 
4 1 
2 
1 1 2 0 1 
A F R D S T A T S 
ο ι 
0 1 
0 1 
P A P T I F 5 F T P I E C E S 0 
2 3 14 15 
5 1 0 
4 1 0 
1 
0 
0 
17 14 15 
N A V I R E S DE OIIFRRE 
I B 
18 
18 
BATEAUX POUR N A V I G . 
3 5 6 4 8 6 6 
3 5 4 4 8 56 
3 5 4 4 8 5 6 
1 0 
0 
1 0 
BATEAUX A DEPFCER 
1 
1 
1 
5 7 4 ? 4 5 
0 1 1 
0 1 
? 
5 13 7 4 5 
1 ? 
1 ? 
1 2 
AFRODYNFS FT A E R O S T A T S 
1 6 ? 4 1 6 1 
7 0 3 34 
19 3 ? 9 
0 0 
5 
4 
0 0 3 
16 ? 1 1 1 0 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
M A R I T I M E DU I N T E R I E U R E 
7 7 6 B 1 8 8 
? 3 2 7 1 8 2 
2 5 1 1 8 2 
2 7 4 
0 
2 
4 
4 3 5 
6 
1 1 
7 
7 
7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
I 
1 
J 
2 
2 
2 7 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 4 9 
1 
1 
1 
1 1 1 
4 
4 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
1964 
1 
1 
3 
3 
ι 
1 0 ? 
77 
1 5 
6 ? 
2 5 
6 
6 
6 
1 0 6 
3 
3 
1 0 3 
5 3 
4 ? 
4 7 
1 
5 
1000 S 
1965 
, 
5 
3 
2 2 0 
9 
9 
2 1 1 
1 1 
1 1 
11 
2 4 6 
7 2 
6 1 
1 0 
1 
1 7 4 
1 1 
6 
6 
1 
4 
1966 
14 
?8 
4 6 7 
1 15 
1 1 1 
6 8 
2 8 3 
1 " 
14 
18 
3 7 4 
7 4 
71 
) 
1 
7 5 9 
7 0 6 
7 0 6 
2 0 6 
4 0 5 
1 2 5 
74 
4 9 
1 
2 7 0 
10 
2 0 
, '0 
20 
92 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits D» CST 
ORIGINE 
MONDF 
CEE 
MONDF 
CFE 
MONDF 
CEE 
FF ANC 
U . F . B . L . 
PAYS­BA» 
ALLFM. Β 
ITAL IF 
MONDE 
CEE 
FC ANC1» 
U . E . l . L . 
PAYS­BAS 
ALI FM. P . F . 
ITALIF 
RDYAL)ME­ij»JI 
7CINF DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
NIGERIA,FFD 
RFP.AFR.SIID 
FTATS­UNIS 
JAPON 
FORMOSE T. 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1965 1966 
MONDF 
CEE 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
REMLIRQIIEIIRS 
10 
BATEAUX­PHARES, 
45 
11' 
18 
BATFAIIX­POMPFS, DOCKS FLOT 
4 1 
4 1 
CAISSONS, AIITRFS ENGINS FLOTTANTS 
37 26 0 23 
17 ?4 0 ?B 
37 76 0 ?8 
APPAREILS CHAIIFFAGF CENTRAL NON E1FFTR. 
E V I r 9 S , LAVABDS, 8AIGNOIPFS EN CEPAM10IJF 
152 
11? 
44 
5 
191 
191 
153 
3 
138 
188 
128 
257 
?57 
147 
2 3 ? 
2 1 2 
1 » 1 
ART. HYGIENE EN FONTE, FFP 
1637 
377 
1751 
448 
1223 
500 
1191 
364 
54 
3 
11 
2 
VFRRERIE 0 FCLAIPAGE, SIGNALISATION, ETC. 
71 
15 
4 0 
2 8 
?7 
?7 
4 9 
73 
6 8 
? 6 
3 
1 9 
9 1 
6 8 
1 
1? 
8 0 
5 8 
1 
1 9 
1 
2 
211 
1965 
139 
139 
1 '.6 
I 15 
774 
1 = 6 
149 
12 
31 
3 
10 
14 
' 1 
7 
11 
714 
227 
19 1 
8 
26 
1 
1 
19 
11 
661 
282 
221 
35 
5 
2 
2 
77 
6 
5 7 1 
230 
173 
60 
4 
12 
3 3 
3 
1966 
11? 
112 
57 
39 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
8 1 2 . 4 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F . F . 
I T A L l r 
R D Y A I I M F ­ U N I 
DANEMARK 
2I1NE D " EST 
T C H E C O S L O V . 
ETATS­UNIS 
C H I N E C D N T . 
J A P O N 
FÜRMDSF T . 
HONG­KONG 
3 1 2 . 4 1 
HONDF 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . R . F . 
I T A L I F 
N I G E R I A , F F D 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
3 7 1 . 0 1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
R 1 Y A U M E ­ U N 1 
DANFHARK 
PORTUGAL 
T C H E C O S L O V . 
EGYPTE 
C . D · I VO I R E 
F T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C . 
I N D E . S I K K I M 
J A P O N 
HONG­KONG 
8 2 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . p . F . 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
1962 
2 3 
A R P . 
I B 4 
1 6 5 
1 4 
1 2 9 
0 
12 
0 
4 
3 
QUANTITÉS : T o n o e s 
1963 1964 1965 
4 
1 
0 
0 0 
1 7 62 1 1 
o u 
1966 
2 
1962 
1 
0 
1 6 1 1 
0 E C L A I R A G E , L A M P I S T E R I E , 1 U S T R E P I F 
1 1 5 1 7 3 7 3 1 
1 3 2 1 7 7 2 1 5 
1 9 6 0 8 1 
9 1 1 1 7 1 7 6 
9 
ι o 
10 
D 
2 
1 
2 1 
1 4 4 7 7 8 
1 2 3 2 5 7 
4 7 8 0 
1 
7 0 1 7 8 
0 1 
1 
8 11 
1 
1 
6 
4 
0 2 
LAMPES F 1 E C T R I O I I F S P O F T A T I V F S 
16 
9 
9 
1 
0 
D 
6 
1 6 74 ? 7 
10 16 1? 
1 0 14 10 
? 
0 0 
0 
1 1 ? 
8 
0 
1 
4 18 5 
S I E G E S ET L r U 9 S P A R T I E S 
4 5 
3 9 
3 1 
0 
1 
2 
3 
1 
6 9 1 1 5 9 0 
61 111 7 0 
6 0 1 1 0 6 8 
1 
1 
0 
2 
? 3 
5 
3 5 
1 1 
1 ? 6 
2 1 1 9 
17 ? 6 
1 7 ? 4 
1 
1 
6 
1 
0 1 1 
7 ? 3 1 
6 1 7 4 
6 0 7 3 
1 1 
0 
1 
0 
1 4 
7 
1 
2 
2 1 
M O B I L I E R M E D I C O ­ C H I R U R G I C A L 
14 
14 
14 
0 
« 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
0 
0 
1 
8 1 9 
8 18 
7 1 8 
1 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
16 
7 4 4 
2 3 9 
1 0 1 
1 18 
3 
1 
1 
3 3 
2 4 
2 3 
1 
1 
7 
1 2 0 
1 0 9 
1 0 6 
3 
2 
5 
2 
1 
13 
1 0 
7 
3 
1 
1964 
1 
1 
2 5 
3 1 8 
3 1 6 
1 3 7 
173 
1 
1 
6 6 
78 
3 7 
1 
1 
2 8 
2 3 7 
2 3 2 
? 3 1 
1 
1 
2 
20 
2 0 
2 0 
1000 s 
1965 
2 
? 
1 
8 
3 9 6 
3 7 8 
1 6 5 
1 9 8 
1 5 
1 0 
7 
1 
3 8 
26 
2 0 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
1 8 7 
1 4 4 
1 3 3 
1 
3 
2 
3 0 
1 
6 
14 
13 
13 
1 
1966 
1 
2 
1 
17 
2 6 4 
2 4 2 
1 4 0 
1 
9 3 
2 
1 
7 
1 
9 
1 
47 
4 8 
4 8 
8 
1 
1 0 ? 
97 
9 5 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
2 1 
2 1 
19 
? 
93 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits D° CST 
1 ORIGINE 
J A P O N 
8 7 1 . 0 7 
MONDE 
FEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L IE 
R ' J Y A l l . H F ­ I I N l 
SENEGA! 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
' I . S P r r [ F I C ­ S 
1 7 1 . 0 9 
HONDF 
CEF 
FRANC1" ­
I 1 . F . 1 . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F ' 7 . F . F . 
I T A L I I 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUF.1E 
S U I S S E 
At lTP [CHE 
ESPAGNE 
l l k SS 
MAROC 
N I G E R I A , F E D 
CONGO B 3 A . 
U . D . F . 
G U I N E E E S P . 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
HONG­KONG 
8 3 1 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
7 0 N E DM EST 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
MAROC 
A L G E R I F 
SENEGAL 
C . D ■ 1 VO IR E 
N I G E R I A , F E D 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Toones 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 
1962 
S O M M I E R S , A R T . L I T E B I F EN B U I S , < 1'» ! L ' , I » E 4 
9? 1 1 4 16 6 4 4 3 4 7 
1» 1 1 ? 14 4? 4 0 77 
34 | D 6 " 4 4 1 4­1 7 ? 
1 
1 4 1 4 
Il 1 
1 1 1 
? 1 
? 3 1 » 
1 1 
1 1 
AUTRES M F U n L E S ' T L f i F S P A R T I E » 
1 1 6 3 7 0 ? 7 1 7 4 ! 21». 7 6 0 
71 1 7 0 8 7 7 8 7 7 9 1 ) 4 1 7 7 
1 9 6 7 8 ? ? ? 4 1 1 ] | 4 » 1 » ) 
1 7 1 6 1 
4 .7 8 1 3 
4 9 8 9 D 6 
1 <7 
5 6 11 7? 9 7 4 
1 ? 
0 
3 1 4 
? 1 7 
n 
0 
3 7 5 
1 1 0 » 
1 
0 
2 0 7 
? 7 6 7 7 ? 
4 4 1 7 
? 1 1 ? 
7 4 ? 
A R T I C L E S V O Y A G E , SACS A M A I N FT S l » l l A I R E S 
2 1 2 2 2 7 7 1 0 7 5 6 1 4 0 3B4 
1 5 9 1 6 1 1 4 7 1 7 2 9 3 3 1 1 
1 3 7 1 5 5 1 4 4 1 4 6 6 6 2 8 7 
0 1 
3 0 11 
14 11 2 6 3 1 1.3 
0 
1 0 5 1 D 
4 12 1 14 14 3 
1 7 
0 
3 9 
1 1 1 
4 7 4 18 1 
1 1 
0 0 1 1 
1 ? 
7 9 3? ?3 4 ? 2 4 4 ? 
1 
14 1 0 11 
1 2 
1 1 
VALEURS 
1963 
1 
1 1 5 
1 0 2 
9 4 
3 
1 
7 
3 3 5 
2 8 1 
2 4 3 
3 
1 
10 
1 
2 ? 
1 
3 
4 
1 
6 
1 
1 
4 3 1 
3 6 6 
1 4 ? 
9 
6 
7 
6 
1 
4 ? 
1 
1964 
J», 
14 
9 4 
1 
1 ? 5 
3 0 6 
? 9 3 
1 
4 
1 
9 
l 
I 
l 
I 
l 
I 
7 
4 1 » 
3 3 3 
3? 7 
4 
1 
1 
1 
3 4 
1 
3? 
1000 î 
1965 
7 5 
7 1 
70 
1 
? 
7 
3 1 9 
7 9 6 
7 4 4 
1 
7 1 
7 7 
1 
1 
1 
9 
4 1 ? 
4 1 6 
3 8 9 
1 
2 7 
1 
2 
4 
2 3 
1 
5 5 
1 
1966 
1 . " 
47 
1.4 
7 
1 
1 
2 2 4 
2 1 1 
1 37 
ι 
■ 
'■ 
1 
1 
n 
1 
7 0 8 
2 6 5 
7 1 1 
31 
1 
4 
1 
1 
30 
1 
Produits n<> CST 
1 ORIGINE 
HAI . 1 1 
ΗΓΝΟΕ 
CCF 
F i ' \ \ Γ ' 
P A Y S ­ ' U S 
A L U * . l , . c . 
I M I I ­
Η Γ Υ Α Μ Η Ε ­ Ι Ι Ν I 
S U I S Sf 
TC HF r I M ) V . 
H j M O ^ I F 
S r NF GAI 
c . :> ' I V ' Μ ­
Ι I f . l ·> ] ft , C,.') 
Γ , ' Ι Ι Ν ^ F y ' . 
F τ ΛΤ ^ ­ ι κ ι ι ; 
Γ.ΛΝΛΟΛ 
j Λ Ρ . ; Ν 
H'. INC­ΚΠΝ'­ , 
Ν . S P E C I F I C s 
Λ Μ . Ι ? 
« ■­' Ν η F 
CFF 
F Ί AV C F 
D \ Y S - - Λ ί 
M Ι F " . Γ Λ . 
I T A L Ι ! 
J Υ ' . Ι I ' l l - Ι ', 1 
F f, ο Α ". 'Ι r 
V M G ' ^ L A V l F 
H.INC'J [ Γ 
Μ A o n e 
M I C E " U , t - · lì 
Γ Τ Λ 1 S ­ Ι Π Ι Ç 
CANAΊΑ 
Γ ' . I F , r, Ι " Κ I « 
. Ι Α μ ÍN 
M ' l N W í ' N " , 
3 Μ . 1 3 
ΜΠΝΡΕ 
C f F 
Fö AMCΓ 
I I . F . * . I . 
P A Y S ­ S A S 
ftLLF.^. P . F . 
I T A L I e 
R O Y A U M E ­ U N I 
F S r1 ft GN F 
V0UG­1SI ftVIE 
n*!F IH EST 
Η Ί Ν Ι ΐ Ή Ε 
^ A R n r 
EGYPTE 
SENF Γ. A l 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
J A P J N 
HONG-KONG 
N . S P E C I F I E S 
1962 
VI T- y 
H - . 
I 3A 
1 31 
1 
1 
1 
7 
1 
Γ ' 
1 
VI T . 
; < ■ ■ 
>­) 
?.. 
rt 
I 
7 
1 
·■. 
1 
L I M ­ F 
76 
41 
i l 
? 
7 
7 
0 
1 
1 
fc 7 
0 
1 
70 
2 
? 
QUANTITÉS . 
1963 1964 
' ¡Τ ς Ί ί » t s s IS 
](.'.'■ I l l 
7 1 \ r> 
7? - i ' . 
:i 
1 
1 
't 1 
π 1 
1 " 
* ' 7'. 1 ' 
Ί ' " S SMS Ρ" ! ι '■'" 
w 
Λ S >F 
1 
ι 1 
1 
I 
τ 
;1 
A t 
ï 1 
n r r O n n S • v l l i F 
11 9~> 
^ 7 1J+ 
I d M 
? 
1 « 11 
0 1 
(*?. 
f) 
0 
η 
0 0 
0 0 
η io 
s ■* 
Tonnes 
1965 
P, „ „M 
1 ι*­
' 1 
Ό' 
ι 
' 
ρ 
' 
1 
S , Ι I I 
1 '-
1 
! 
' 
I 
7 
1 
! 
■1 " » ' f S 
17 
14 
14 
1 
2 
4 
3 
D 
Oil 
1966 
■ 
r,.. 
1962 
I M E 
I I 77 
3 7 9 1 4 
' » 9 7 6 
D I 
1 
I » 
0 
I 
4 6 1 
4 
1 3 
1 4 
1 
1 7 
1 ' 4 4 
? 1 
· " , ' . , " H U E 
1 ' ? 6 1 
I »­ 7 1 ' 
14 "»17 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
7 1 7 
" 
, E D | E, »TT 
7? 74 5 
17 7 7 9 
17 20 1 
IO 
0 
4 
15 
? 
5 
0 
74 3 
I 1 7 
1? 
1 
D ! ? 
0 
0 5 6 
D 5 
1 
1 1 
VALEURS 
1963 1961 
6 11 6 6 4 
6 4 4 4 8 ' 
4 4 1 ', 7 " 
1 
? 
1 
16 7 4 
1 6 
4 1 
7 
4 5 7 0 
4 4 1 | 7 ' 
' , ? ' 1 4 1 
4 7 0 | 4 1 
' 
1 
1 
7 
1 
? 
1 ' I l 
| 4 
3 6 4 ' 7 4 
70D Ι T . 
' » i l l 171 
1 3 
14 71 
? 3 
1? 
10 
1 
1 
1 1 
? 6 
4 0 ?B 
1? I O 
1000 $ 
1965 
» 36 
4 . ' 8 
» 0 5 
1 
ν· 
7 4 
? 7 
1 
"­
1 
, Ί 
V » 
18 9 
1 77 
» 
Ι Λ 
». 
1 
7 
7 
,' ' '» 
1 8 1 
| ? 1 
1 2 1 
? 
1 
7 6 
Β. 
Ι 
1966 
1·,4 
1 " 
11 ■'  
1 
ι 
, 
! 
Ι 
,"" 
' 7 1 
." ι 
ι 
ι 
14 
'' 
. " " Ί 
1 " ' 
1 7« 
! 
Ι 
4 6 
ι 
' 1 
1 
ι 
94 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
CF F 
F^ft ' j r ­
Y'lllG ÌSI AVI E 
•f. Λ ­ i i r 
Ν Κ ,ΓΒ ΙΑ ,Ρ^η 
CANAΊΑ 
JA PJ Ν 
ΗηΝΓ,-ν.Πί.Τ. 
F^ÄNCF 
PAV<:­f.AS 
Ι Γ¿L μ­
ι» |VMIM r­ lJ 
r- ; Ι' Λ »ν­ι ι­
r r H I ­ ­ i s t ) 
H I N C O ­ i r 
. 7 9 
1 HIDE 
E. E 4 
F . VIE.» 
« L E B . » 
ΙΤ » Ι Ι 4 
ϋ - Ύ Α Ι Η Γ » -
5 I I I 5 S E 
U l i 
T E H 4 E 0 5 1 0 V . 
Η Ί Ν Γ . Ρ Ι Ρ 
B U L G A R I E 
'I IG» 8 Ι Λ 
F T A T S - U ' 
J A P O N 
FED 
15 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
JAP'""1 
BDNOF 
CEE 
MONDE 
CEE 
1962 1963 1964 1965 1966 
L I NI.E DE e n n e « ρ t u l ' F F M M F S 
8 4? 11 n i l 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 
77 40? 118 
71 497 186 
«DUE ΙΌΙ"S ET POCHE 
' , , FCHAPPFS, E o i i i A p o s , FE SIMILAIRES 
?9 JH .78 ?4 167 
I 
1 I 
DOLS, COLLERETTES FT SIMILAIRES 
CORSETS, CAINE5, BRETELLES ET SIMILAIRES 
4 5 6 6 ? 40 
1? 
?6 
1 
59 
11 
I 1 
11 
2 
47 
4? 
15 
I 
68 
63 
59 
59 
73 
68 
1966 
97 1U9 
90 10 7 
54 
5? 
Produits o"CST 
1 ORIGINE 
M A N C " 
P A Y S - B A S 
Λ Ι . Ι F M . P . F . 
S U I S S F 
E T A T S - U N I S 
HCING-KDNG 
8 4 1 . 7 6 
MUNDE 
CEE 
FE' ANC F 
.1 A '» 1 -1 
1 4 1 . 7 1 
BUNDE 
DEF 
F» ANCE 
B A Y S - B A S 
H A I . I F 
S U I S S E 
ΓΤΛΤ S-IINIS 
1 4 1 . ID 
H ' " ' |DF 
CFF 
F i ' A N E E 
A! I E M . μ .F . 
E G Y P T F 
UEÎ NIS­KONG 
1 ) 4 1 . 4 1 
MONDF 
EFE 
TPANCF 
1 4 1 . 4 ? 
MDNDF 
CEF 
FPANCF 
I T A I I F 
P D Y A I I M E ­ U N I 
POLOGNE 
H O N G R t F 
CANADA 
J A P O N 
HONG­KONG 
6 4 1 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
­
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
11 
1966 
4 1 4 4 ? 
1962 
14 
J 
0 1' o 1 
'1 
0 
1 ? ' 1 ' 
G A N T S , D A S , C ' I A U S S f E T E S » f l u E " R ' 7 r ' " f T Γ «' 1 f 
0 O 0 7 
0 ' 0 D 0 
O 1 0 O 
'. 
A U T i ' E S AC.DFSS. r o N E ' : C l l : " ! N f S O l v » T » " » N T 
4 o 8 7 4 7 7 7 
4 6 7 6 4 3 7 | 
1 6 6 f 4 1 ? 1 
O O 
1 
1 
o i 1 
VETEMENTS ET A C C F S S " ! T E S EN C I I " 
6 7 7 4 ' 30 
ó 3 4 4 3 30 
f­ 1 6 4 1 70 
D 
0 
1 
G A N T E R I E DE B O N N E T E R I E NCN F L A S T I U ' I E 
7 ? 1 9 0 10 0 71 Β 
7 ? 1 9 0 I D 0 ? 1 8 
? ? 1 9 0 10 0 71 Β 
B A S , C H A U S S E T T E S DE BDNNETF.P IE NON » L A S T . 
1 1 17 7 9 11 8 7 
15 13 6 7 6 7 6 
16 1? 6 7 6 71 
0 1 0 0 5 
1 
1 3 
1 
0 
1 1 1 0 3 
7 3 1 0 0 9 
S D I I S ­ V C T H E N T S B f l N N F T F P I F NON F L A S T . 
74 51 9B 33 4 6 2 3 5 
31 2 9 2R 2 1 I B 1 4 8 
2 2 2 1 16 1 6 1 6 1 2 6 
1 
D 0 
o o o ι 
9 Β 11 3 2 1 
0 
5 1 12 
1 I 
VALEURS : 
1963 
4 2 
4 
? 
? 
7 
10 
3 1 
?B 
1 
1 9 
19 
1" 
1 9 0 
1 70 
1 »0 
8 4 
7 ? 
4 4 
4 
10 
1 9 3 
1 6 0 
1 ? 9 
1 
10 
1 
1964 
SJ 
4 
? 1 
7 
3D 
? 9 
?B 
l 
1 
73 
? 9 
2 1 
1 
2 
3 
3 
3 
5 0 
4 ' 
3f l 
5 
4 
3 
? 4 5 
1 3 6 
1 0 0 
? 
4 
2 9 
1 
1000 s 
1965 
( 7 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
34 
3 4 
3 ? 
1 
1 
? 9 
? 1 
2 1 
1 
1 10 
1 10 
1 1 0 
5 9 
4 8 
4 6 
2 
4 
5 
1 
2 
1 7 9 
1 4 9 
1 3D 
3 
l 
15 
1966 
1 
1 
1 
1 
, 
. 
» 4 0 
3 19 
3 » 9 
7Q 
? 9 
?'» 
2 
­; 
? 
9 0 
6 4 
6? 
2 
7 
15 
? 
1 
1 9 3 
1 2 3 
1 1 3 
95 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o° CST 
J ORIGINE 
7-1NF o u t s i 
l ' I ' l i.GNE 
T E H C C D S l I V . 
H»»NG" ! » 
p n i i M A * ' 1 " 
M A »DC 
Ι GYPT»" 
r . ri» ι ur» I T 
Ν I GE 'I Ι Λ , » I D 
r i i iNFF ' si». 
CANHO», 
J A P IN 
H O " 0 - K » " | 0 
4 4 1 . 4 4 
MONDE 
f EE 
f " Λ Ί Γ ­
Ε A V S - 1 Λ 5 
A L L E " . ' ' . - . 
Ι E 4L I »' 
Ο ' Ύ Λ Ί ' Έ - ' N I 
ESPAGNE 
70MF DM " S T 
7 Γ Η = Γ 1 5 | I V . 
H D U G 4 I E 
« f i f o f . 
S E N F G M 
F T A T S - T ' I S 
CA» 'AD1 
J A P O N 
H ) N G - K D N G 
1 4 1 . 4 4 
MONDE 
CCE 
FBANCF 
8 4 1 . 6 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
I T A I I " 
PD1DGNF 
T C H E C ' I S L 7 V . 
J A P O N 
1 4 1 . 5 ? 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
I T A L I F 
C H I N E C D N T . 
J A P O N 
8 4 1 . 5 1 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
? 5 
1 
71 70 6fl 
? 
0 
1 
e 
11 1 ? 
? 1 
V L 1 ' '­"»NTS o r 4SME r ( 
4 ' 75 6 4 
4 ' . »T f .9 
4 » 4 4 7 | 
1 
1 ? 1 
6 | 4 
! Ι Ί 
1 3 
? 1 
3 »' 1D 
1 0 
D 
? 
1 
1 8 ? 
? 
Toones 
1965 
nu 
1966 
? 
1962 
4 
0 3 
I 
? ? ! 7 θ 
1 
1 
1 
D 
1 1 ' D 
0 6 
8 Γ Ν \ Έ Τ 4 Ρ | » fjDN »L \ S T . 
4 1 4 7 4 7 6 
> ? ' 7 4 4 1 
? 4 7!. 6 0 9 
1 
1 
7 3 
I 
? 
D ? 
5 
7 1 ' . 7 
4 
.1 5 
I 1 
1 4 
FTDFFES, APT. BONNFTEPIE ' I 1 » f . ' 1 » V " 1 . 
0 0 D 
D D O 
O D O 
CHAPEAUX FABPIOIIES 
? ? 2 
? ? ? 
? ? ? 
D 
D D 
CHAPCAUX TRCSSFS 01 
1 ? ? 
1 ? 2 
1 2 1 
(1 ! 1 
CHAPEAUX BONNETERIE 
12 β 9 
10 6 Β 
10 5 8 
0 
1 1 1 
1 » 1 
? 7 1 
AVFC CI OCHE Ef, f E H T 9 F 
B 1 16 
B I 15 
B 1 15 
D 
0 
7 
BANDES ASSEMBLFES 
1 1 6 
0 1 6 
O D 5 
0 0 1 
1 
1 
Ol' CONFECTIONNES 
1? 8 77 
11 6 7? 
11 5 67 
I I 
VALEURS : 
1963 
3D 
? 
5 1 4 
4 9 0 
4 6 ? 
8 
4 
? 
I O 
1 
2 
» 
I 8 
? 
? 
2 
n 
13 
1 3 
1 
13 
1 3 
10 
2 
6 ? 
5 4 
4 8 
1964 
„ 
82 
B 
I 
1 
6 
I 
4 B 6 
4 5 3 
4 1 B 
? 
33 
1 
4 
?! 
6 
? 
2 
? 
1 5 
74 
14 
I 
17 
1 7 
17 
4 
7 ? 
6.3 
6 7 
1 
1000 t 
1965 
4 
1 
17 
7 
3 
I 
4 1 4 
3 9 8 
7 7 8 
5 
* 
14 
4 
15 
16 
15 
7 9 
74 
74 
3 
B 
5 
4 
1 
3 
6 2 
5 6 
5 6 
1966 
l ' I 
42 
4 
4 
? 
I H ! 
149 
3 4 1 
1 
' 4 
2 
; 
33 
Π 
Π 
70 
21 
7 0 
I 
14 
1? 
9 
4 
1 
76 
6 9 
6 9 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
ITAL 1» 
ROYAUME-UNI 
70NF DM EST 
TCHFCDSl.DV. 
NIGERIA,FED 
CHINE CUNT. 
JAPON 
141.44 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
841.59 
MINDE 
CFF 
F 'ANC.F 
JAPON 
8 4 1 . 4 " 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
H'ING-KPNG 
351.0 1 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A l l l ' I . I I . Γ . 
ITAI IE 
TEHFCDSI I ! V . 
MÛRUC 
SENEG.M 
C. D' lVDIRC 
NIGERIA,FED 
CONGO P.D. 
JAPON 
FORMOSE T. 
HDNG­KDfIG 
B51.02 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A I I M F ­ I J N I 
S U I S S F 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V . 
H U N G R I F 
MAROC 
SENEGAL 
TOGO 
QUANTITÉS Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
0 1 
0 
0 0 
O D D O 
I ' l l 
BANDES RDIIR G A R N I T U R E I N T . 
I O D O 
1 0 0 11 
I O D O 
A H T " E S CHAPEAUX ET C O I F F H R 
4 I I 4 6 
1 10 4 4 
1 1 0 5 6 
1 1 0 1 
V E T F M F N T S FT 4 G C F S . , T A N T » 
1 7 0 ] 
I O D O 
ι o o r 
1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
3211 770 156 19? 
247 193 80 n i 
24» |97 89 111 
1 
1 
0 
1 1 D 
1 
1 
1 1 1 
37 86 7 4 4 7 
3D 4 0 4 2 3 6 
CHAUSSURES A S E M E L L E S C U I R 
1 0 1 2 1 2 7 3 7 1 4 5 4 5 
4 1 7 6 2 1 4 0 4 1 8 0 
4 4 1 4 B 3 1 7 8 3 7 4 
0 
4 1 3 5 18 
1 4 
5 1 4 
3 
1 
1 1 
2 
2 
8? 1 4 1 4 9 4 4 
6 8 1 0 1 1 1 6 
4 0 
8 6 6 0 
0 
Oïl 
1966 1962 
, 
1 
1 
I 
I 1 
i l 
.1 1 
DE c ­ i r r u c F S 
"1 7 
0 7 
0 I 
ES G A R N I S DU NON 
4 ? 1 
1 7 1 
3 7 0 
0 3 
EN f A " J T O r ' . I C 
0 6 
0 6 
0 5 
1 1 ? 5 7 1 
f 9 4 0 8 
6 9 4 D 7 
10 
1 
1 
1 
? 
0 
? 8 6 6 
1 
7B 1 1 
C A P U T , P L A S T . 
5 0 1 2 0 1 1 
7 1 0 1 4 9 0 
7 9 2 1 7 9 ? 
ι 
6 76 
2 1 
6 
7 
2 
3 
9 5 9 5 
1 ? 6 1 
5 7 
4 0 9 6 
I I 
VALEURS : 
1963 
, 
2 
4 
I 
I 
I 
7 0 
6 6 
66 
4 
1 
1 
7 
1 
6 1 6 
1 9 8 
79 8 
1 
1 
1 
1 5 1 
35 
2 4 4 9 
1 B 6 4 
1 7 6 9 
M 
1 
1 1 
1 2 3 
6 8 
7 3 
1 
1964 
1 
3 
2 
2 
2 
4 5 
4 4 
4 4 
1 
4 
4 
4 
7 6 6 
1 9 0 
1 8 4 
1 
1 
1 
4 0 
1 5 
1 9 1 7 
1 6 5 5 
Ι 5 Θ 6 
4 1 
9 
1 7 
7 
6 1 
2 5 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
2 
7 
? 
4 1 
76 
36 
6 
4 
1 
3 
4 7 4 
7 6 2 
1 6 ? 
1 
8 1 
2 9 
1 B 2 0 
1 5 8 0 
1 6 6 5 
? 
15 
6 
1966 
.. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 7 
71 
71 
2 
! 
! 
! 
?l ' 
111? 
187 
1 
1 
6 1 
1 
11 
1 6 9 0 
1 3 6 9 
1 3 3 4 
1 1 
6 0 
13 
1 4 9 
96 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o3 CST 
ORIGINE 
N I M '· 1 A , 4 ' 7 
» ' N ' ' " 4 ' 1 . 
G " l 4 5 l I S ? . 
B4 E51 I 
I N D E , S | 4 < I ' I 
J A P " » 
Η " , . ­ . ­ " ­ , ­ I 
Ν . »Ρ Ef I » 1­ ', 
PS l . i . i ; 
B O N " E 
C " E 
Γ 7 , ' .ΜΓ­
C " i E . " B i ' A . 
1 6 1 . 0 4 
C = E 
F " A N C » 
D A Y 5 ­ . 7 1 S 
8 5 1 . 0 4 
M INDE 
CEE 
F R A N C C 
E T A T S ­ U N I S 
1 6 1 . 1 1 
"ONDE 
CE» 
EP ANC» 
Ρ l Y A U M E ­ ' I N I 
8 4 1 . 1 2 
MONDE 
CEF 
FRANC» 
A L L c M . P . E . 
S I I I S S » 
1 6 1 . 2 1 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
8 , 6 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
I T A L I E 
CONGO I R A . 
J A P O N 
QUANTITÉS : Toones 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
, 
? 
;' E 
' 1 7 ­ 1 " 1 4 7 . '4 ­ 4 
U 1 4 
r ­ l ' . ' I S E ' l ­ l 4 4 » » ' ' » I L ' S 1 " 4 " I S " " I I E G 
D », 
D 
0 
r H » ' I S S ' | P F S ·. 5 r > . ­ | i . ­ 4 r­, A I , T I E S W , T [ E 
1 4 1 I 
D 1 '■ 1 1 
0 1 4 1 1 
G U E T R E S , J 4 B 1 I F " S r ' S I M M A I R E ' 
1 7 1 1 
1 7 1 1 
1 ? 1 1 
1 
1 E N T I L L E S , Ρ 8 | 5 Β » 5 , ' U R D I O S . . . N O N I O 
D 
0 
11 
η 
L F N T I L L C S , P R I S M E S , M I R O I R S . . . MONTES 
0 0 1 0 0 
0 0 I 0 D 
0 1 0 0 
0 0 D D D 
D 0 
MDN T URES DE L U N F T T F S FT S I M I L A I R E » 
O D I O 
O D I O 
O D I O 
L U N E T T E S , LORGNONS ET S I M I L A I R F S 
5 4 3 5 3 
6 4 7 4 7 
5 4 7 4 1 
0 
0 
0 0 
1 
1962 
I 
, 
1 1 6 
26 
'' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¡TES 
2 
1 
1 
6 4 
6 6 
6 6 
1 
I 
VALEURS 
1963 
ι 
Ί ? 6 
! 
1 
1 
9 
9 
9 
6 
5 
1 
4 
7 
7 
7 
7 4 
74 
74 
1964 
1 4 5 
? 
2 2 
? ? 
2 ? 
6 
4 
4 
2 5 
? 3 
I B 
4 
1 
1 
1 
1 
4 1 
4 ? 
4 2 
1 
1000 s 
196S 
4 
1 
9 6 
? 
6 
* 
6 
I I 
11 
I 1 
9 
8 
5 
3 
1 
2 5 
2 5 
2 5 
6 0 
5 9 
5 9 
1 
1966 
16 
67 
4 
7 
1 
8 
7 
I 
ι? 
' 
I 
' 
4 
I 
I 
4 
4 
/ 
? 
4 
4 
4 
5B 
5 7 
5 7 
1 
Produits o" CST 
1 ORIGINE 
1 6 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E « . " . F . 
SENEGA! 
JAP'!»» 
86 1 . 1? 
MONDE 
CEE 
F.- VJGF 
8 6 1 . 1 1 
M'lMDF 
r FE 
F " Λ " Γ » 
8 6 1 . 14 
Μ IND» 
Π F 
FP ANC» 
A L I E L » . " . 
DANEMARK 
" U ' S " 
J A P r; 
4 4 1 . 3 9 
" O N D » 
Ε» I 
E» A4 E' 
P A Y S - B A ' . 
A L I ' " . ' . ι ' . 
I ' l l I » 
Ρ I V ' , , IME- Ι--,] 
F T A I S - U N I S 
B 6 1 . 4 1 1 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E » . '■ , r . 
SUEDE 
AUTR ICHF 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
8 6 1 . 5 ? 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
QUANTITÉS : T o o n e s 
1962 1963 1964 1965 
on 
1966 
J U M E L I E S , LONGUE S ­ V I I F E A V E C , SAN» p p ] 
D 0 D ! D 
O D D I O 
( I O D I O 
D 
0 
O D D 
1962 
5ΜΓ 
5 
1 
! 
1 
3 
I N S T R U M E N T S Ό A S T P C N D M I I , C D S H n O P A P H I F 
D 
0 
0 
MI »» 'DS» ' I 'E S , D I E " " Af T D G P A " H » S Ε Ι Ε Γ Τ Β Π 
D 
0 
o 
' Ί E r p S C " ' Ί S " ' ' T I O ' " ' , , A R P . PR M I C ' I R H 
» I 1 1 D 
D l I I 0 
D I -, 0 D 
ι Π 0 Ι. Γ· 
η 
D ι: f i D 
9 
APPAREEI IS " D I N S T R U M E N T S D P f l o i i F » NOA 
3 1 » ? 1 
» 1 5 ? D 
I 1 ? 0 
0 
0 
D O O 
0 
1 c 
I P R A R F l t S » » " D T P E D I A P H I O I I E S , F I A S H E S 
I » 8 1 4 I 
1 -, o o 4 0 
1 '"' 7 0 4 D 
? 1 D 1 D 
" 0 0 
0 0 
ι 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
A P P A R E I I S C I N E DE MOINS OC 15 MM 
( Y C O M P R I S CST 8 6 1 . 5 1 1 
5 4 5 7 6 
3 7 4 5 4 
1 1 3 7 2 
1 
O T D G . 
7 
5 
4 
1 
1 
12 
9 
9 
? 
1 4 1 
1 2 8 
9 4 
75 
1 
3 
1 
1 
5 0 
2 2 
10 
VALEURS : 
1963 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 1 
74 
3D 
5 
3 
2 
7 
6 
4 
1 
1 0 2 
9 1 
6 5 
2 5 
1 
1 
1 
B 
5 2 
18 
12 
1964 
7 
5 
5 
1 
1 6 
1 0 
3 
7 
6 
3 8 
7 6 
1 4 
1 
1 
1 
1 
3 5 
16 
1 
1 4 
1 
3 
1 6 
6 6 
4 5 
33 
1000 t 
1965 
1 1 
1 3 
12 
1 
7 
7 
7 
2 « 
1 1 
14 
4 
1 
5 
1 3 
12 
11 
1 
6 T 
5 9 
1 1 
2 1 
3 
6 
9 2 
71 
2 4 
1966 
7 
2 
2 
14 
9 
1 
B 
6 
8 
8 
5 
? 
36 
24 
? 
2 1 
2 
8 
6 3 
4 2 
22 
97 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits 0° CST 
1 ORIGINE 
P A Y S ­ B A S 
A l 1 E M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ I I N I 
DANEMARK 
S U I S S F 
A U T R [ » H E 
CONGO R R A . 
E E A T S ­ I I N I 5 
CANADA 
J A P O N 
1 6 1 . 6 ! 
MONDF 
CCF 
FRANCE 
A L I F M . R . F . 
I I AL I F 
P O Y A U M E ­ U N I 
JAPON 
8 6 1 . 6 9 
M 1ΝΙ1Γ 
CEF 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' « . R . F . 
I T A L I F 
P D Y 4 I I 7 E — U N I 
S U I S S E 
F T A T S ­ H N I S 
B 6 1 . 7 1 
»ONDE 
CFF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
3 6 1 . 7 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I R L A N D E 
861.ai 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
P O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 
1962 
? 0 D 0 1 1? 
0 1 ? ? 
0 0 0 1 1 
D 
D O O D 6 
1 1 1 0 0 14 
0 
O D O I 
D 
D I O 0 5 
A P P . P R O J E C T I O N F I X F , D A G R A N D . , R E D U C T I O N 
1 ? 7 ? 0 6 
1 1 » ? " 5 
1 1 2 1 0 4 
0 0 1 1 0 1 
O D D O 
0 
0 0 0 1 
A U T . A P P A R F J L S , ET M A T E R I E L S P H O T O C I N F 
4 8 7 5 6 ? 7 
3 7 6 4 4 ? 0 
7 6 6 7 3 1 9 
0 " 0 
0 0 1 2 2 1 
O D O 
0 
0 0 0 
1 1 1 1 ! 3 
A U T . I N S T R U M E N T S , A P P A R E I L S POMP M F D E C I N F 
1 Y C O M P R I S CST 7 7 6 . 1 0 EN 1 9 6 ? ET 1 9 6 3 1 
7 7 6 7 8 7 9 
6 5 f. 6 8 73 
6 6 6 6 Β 7 7 
0 
0 0 0 1 
o r o 
0 0 1 
0 D 
D D l 
1 1 0 1 0 5 
1 
A P P . M E C A N D T H E R A P I E , MASSAGF ET S I M I L A I R E S 
0 1 ? 0 ? 3 5 
0 1 ? 0 7 3 5 
0 1 ? 0 2 3 5 
0 
COMPTEURS DE GAZ ET DE L I O U I D E S 
1 Y C O M P R I S CST 7 2 9 . 5 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 1 I 
12 16 14 2 3 6 5 3 
12 15 13 2 3 5 6 2 
12 15 13 2 3 6 5 2 
1 0 1 
D 0 1 
0 0 
I I 
VALEURS : 
1963 
4 
1 
2 
1 
2 
1 2 
1 
16 
10 
7 
5 
2 
1 
2 
5 6 
6 0 
4 6 
1 
3 
1 
5 
8 8 
1 0 
7 8 
1 
1 
4 
2 
14 
1 4 
14 
7 1 
7 2 
77 
1964 
9 
4 
7 
7 
7 
1 
a 
1 5 
1 5 
1 0 
1 
2 
4 9 
4 4 
11 
17 
1 
1 
4 
I D I 
1 0 0 
9 9 
¡ 
ι 
2 
9 
9 
9 
6 4 
59 
5 9 
4 
1 
1000 { 
1965 
1 
33 
1 1 
4 
3 
6 
1 
19 
17 
8 
6 
7 
1 
1 
7 4 
2 9 
1 1 
1 
1 3 
2 
1 
7 
8 2 
» 9 
6 8 
1 
1 
1 
1 1 
7 
5 
6 
1 
1 1 4 
1 1 1 
U l 
2 
1 
1 9 6 6 
IO 
10 
? 
6 
IO 
.4 
4 
1 
? 
2 
6 1 
58 
17 
1 
17 
! 1 
? 
1 3 4 
1 2 4 
1 2 3 
1 
1 
1 
10 
17 
17 
16 
3 2 
2 7 
2 7 
4 
1 
Pioduits l i " CST 
1 ORIGINE 
8 6 1 . B ? 
MDNDF 
CFE 
FRANCE 
A L L E I . 4 . E . 
P I7YAI1MF­UNI 
S U I S S F 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 1 
MUND F 
CFE 
FRANCE 
I I . F . R . I . 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ I I N I 
S U I S S F 
CONGO R R A . 
F T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
1 6 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
I T A L IE 
R O Y A U M F ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
R U Y A U H E ­ U N 1 
SUFDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
QUANTITÉS Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
T U 
1966 
A I I 1 H E S COMPTFI IPS NON F L f CT R I OUF» 
1 7 1 1 1 
0 2 1 1 1 
0 7 1 1 1 
0 0 
U 0 
0 
D 0 0 
A P P . G E O O F S I E , T O P O G R A P H I E ¡ T S 1 " 1 L. Λ I 
4 1? 6 6 3 
1 7 ? ? ! 
3 1 7 2 1 
0 
? 0 0 0 
D O O 
D 1 
0 0 0 C 0 
0 D 
1 9 3 7 0 
B A L A N C E S S F N S I P I F S , OF SCG FT MOINS 
0 0 0 0 0 
0 D o 0 0 
0 0 0 0 D 
D 
0 
I N S T P H M F N T S DE O F S » I N , T R A Ç A G E , C A L C I 
1 ? 17 16 3 7 14 
11 1 7 14 1 » 1 », 
U 16 15 35 16 
1 1 0 0 1 
D 1 1 
0 
0 0 
O D O 
1962 
IO 
9 
Β 
?ES 
4 6 
2 8 
?B 
3 
? 
1 1 
1 
1 
1 
3 3 
3 0 
? 9 
2 
1 
? 
I N S T R U M E N T S , A P P A R F I L S DE D E M O N S T R A T I O N 
6 3 4 6 1 
6 3 4 4 1 
5 3 3 4 1 
0 1 D 
0 
1 0 
? 
0 0 0 
M A C H . , A P P . D E S S A I S H E C A N . M A T F R I A J X 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 
1 
1? 
6 
4 
! 
4 
2 
7 
2 
2 
VALEURS : 
1963 
1 6 
14 
1 4 
1 
1 
1 0 2 
1 9 
1 1 
6 
1 0 
7? 
1 
1 
1 
6 0 
5 0 
4 8 
1 
6 
6 
6 
2 
7 
2 
1964 
2 0 
19 
18 
1 
9 0 
? ? 
1 1 
? 
Β 
1 
0 
1 
5 7 
1 
1 
1 
5 7 
' Ί 
4B 
1 
? 
? 
14 
2 9 
2 4 
4 
5 
1 
A 
1 
3 
1000 t 
1965 
9 
7 
6 
1 
7 
1 0 7 
4 5 
7 9 
1 
7 
1 
17 
4 6 
4 
4 
3 
1 
74 
7? 
6 4 
7 
5 
2 
3 6 
2 1 
2 8 
7 
9 
9 
8 
1 
1966 
19 
1 ,' 
1 . ' 
1 
1 
66 
4 4 
' 1 
1 
4 
1 
10 
» 
7 
1 
4 
? 
70 
6 8 
4 ) 
6 
I 
1 
1 
19 
| 7 
15 
? 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
98 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
ORIGINE 
4 4 ! . 9 6 
MONDE 
CTF 
FPANCF 
U . E . B . L . 
Al I F " . P . F . 
I » A L I F 
S U I S S E 
F T A T S ­ U N I S 
4 6 1 . 9 7 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L F M . P . E . 
I T A I I E 
R D Y A I I M F ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S ­ U N I S 
4 6 1 . 9 " 
MONDE 
C r F 
F " Α Ν Ο ­
Ι TAL I F 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 9 
MONDE 
CFE 
TRANCE 
A L L F M . 4 . F . 
I T A I I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
S 6 7 . 3 0 
HONDE 
CEF 
F Β ANCC 
A L L E M . R . F . 
8 6 7 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
6 6 7 . 4 ? 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 ' 
D F N S I M E T R E , A E R ­ U M . , T H F R M O M . , B A R D M . , 
1962 
S I M . 
0 0 1 1 o 7 
0 D 1 1 D 7 
D D 1 1 D 4 
0 
D Cl 0 1 
D 
0 
0 
MANOMETRES, T H E R M O S T A T S , O E B I T M F T R E E , S I M . 
7 4 4 7 1 1 1 
? 3 ? 5 ? 13 
? 3 2 6 ? I ? 
0 0 
D D 0 0 1 
0 
1 0 0 
D 
O l i l i 6 
I S S T P . , A P P . A N A L Y S E S P H Y S I Q U E S , C H I ' I I O J F S 
D D 0 1 D 6 
O D D I O 6 
D 0 D C D 6 
1 
0 
P 1 E E E S , A C C E S S . NOA POUR I N » T P . DF " C S . I P F 
1 1 1 1 ? 10 
1 1 1 1 ? 9 
1 1 1 1 ? 7 
0 ? 
o 
D 
O D D O 1 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S ROUP USAGES PHDEO 
11 16 7 16 16 13 
11 16 7 14 16 1? 
11 16 7 15 16 1 ? 
1 1 
PLAQUES S E N S I B L E S NON I M P R F S S Ι Π Ν Ν Ε Γ 5 
3 9 4 4 10 14 
3 9 4 4 10 14 
3 9 4 4 10 14 
P E L L I C , F I L M S S F N S I B L E S NDN I M P R E S S I O N N E S 
1 1 1 1 4 6 
1 1 1 1 4 5 
1 1 1 0 7 5 
0 0 1 0 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
3 
4 6 
2 4 
2 3 
1 
3 
18 
A 
4 
4 
1 6 
1 0 
10 
6 
1 9 
1 9 
19 
4 7 
4 7 
4 7 
11 
1 ! 
9 
1 
1964 
8 
3 
6 
1 
7 5 
1 6 
14 
1 
4 
5 4 
6 
5 
5 
1 2 
9 
9 
2 
1 7 
1 7 
1 ? 
2 6 
2 6 
2 5 
1 1 
11 
11 
1000 J 
1965 
2 1 
16 
17 
1 
3 
2 
8 4 
3 4 
31 
2 
2 
7 
4 8 
12 
U 
7 
4 
1 
16 
15 
1 4 
1 
7 4 
2 4 
2 3 
1 
2 7 
?7 
2 7 
3 
2 
1 
2 
1966 
22 
22 
14 
4 
1 
15 
28 
2 f 
1 
1 
1 
( 
4 
4 
4 
28 
2 7 
7 6 
1 
1 
77 
11 
30 
? 
6 4 
4 4 
6 4 
? 6 
2 4 
1 1 
4 
Produits n" CST 
! ORIGINE 
1 * 
I T A L ΙΕ 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 2 . 4 3 
HONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T AL I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 2 . 4 4 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L L E " . R . » . 
8 6 2 . 4 5 
M.INDE 
CEE 
F R A N F F 
A L I F M . P . E . 
E T A T S ­ U N I S 
1 6 3 . 0 1 
MDNDF 
C E C 
FRANCE 
1 6 1 . 0 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Ι Γ Α 1 I F 
R U Y A I I M E ­ ' I N I 
SENEGAL 
CONGO R R A . 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
8 6 4 . 1 1 
HONDF 
CEE 
FRANCE 
P O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
AUTR ICHF 
J A P O N 
HONG­KONG 
8 6 4 . 1 ? 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS T o o n e s 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
0 
1962 
D 0 
P A P I F P S S Γ N S 1 '7 L r S NON DE V ' I DP ' ' ! " S 
7 ? >1 76 17 3? 6 6 
7 2 31 ?5 34 ? " 6 4 
71 30 ?»­ »7 »9 6 1 
D 1 0 D l 
1 Ί 
0 
0 3 1 
P A O . , R F L L I E . , Γ Ι ! MS I M P R E S S . NDN D F V F L . 
D 
0 
0 
0 
P L A O - , P E L L I C . , D E V r L I ! P " E S »AUF F I I M S C I N » 
0 0 4 0 
0 5 0 
0 5 
1 0 
0 
F I L M S C I N E M A . S O N O R I S E S SEULEMENT 
? 1 
? 1 
? 1-
Λ Ι Ι Τ . F I L M S C I N F , I M P R E S S I O N N E S , D E V E L D P P F S 
? ? 76 1? 4 9 4 ! 1 5 6 
2 2 2 6 3D ' , ο 4 1 1 5 1 
? ? 2 6 1 0 4 0 4 1 1 6 1 
0 D 
0 D 1 
1 
I 
0 3 
0 
M O N T R E S - P O C H E , M O N T R E S - B R A C E l E T S ET S I M I L . 
1 1 2 1 ? 1 4 0 
7 1 2 3 2 1 0 8 
2 1 7 3 2 1 0 1 
0 
0 0 0 0 D 2 9 
0 O D 1 
0 0 0 0 1 
0 
P E N D U L E T T E S , " F V F T L S Λ MOUVFMFNT DE MONTRE 
2 3 3 3 2 1 5 
1 3 1 2 1 1 1 
I I 
VALEURS : 
1963 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 4 
3 
I 
1 7 0 
1 6 9 
! 6 8 
1 
8 2 
6 6 
6 6 
13 
3 
25 
25 
1964 
I 
1 0 0 
9 7 
9 6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 6 7 
1 6 2 
1 6 7 
1 
1 
? 
4 2 
3 3 
3 1 
1 
5 
1 
2 
3 4 
32 
1000 t 
1965 
1 2 2 
1 0 9 
100 
3 
1 3 
4 
4 
2 
? 
3 3 
3 1 
1 1 
2 
13 
13 
13 
? 5 0 
? 4 9 
? 4 7 
1 
1 16 
1 0 4 
1 0 4 
9 
1 
1 
11 
8 
1966 
' 
2 
1 1 1 
9 1 
15 
1 
? 
1 4 
1 
1 
1 
3 
.3 
7 
? D 0 
1 9 5 
1 9 6 
3 
19 
8 0 
10 
8 
1 
1 9 
17 
99 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
F9ANCF 
A L L F M . E . r . 
S U I S S E 
ZONE DM EST 
C H I N E Γ Ο Ν Τ . 
JADE'N 
HONG-KONG 
HUNDE 
CEE 
FRANCF 
E T A T S - U N I S 
CEF 
F'"lNCr 
ALIE". ".F. 
SHISS'" 
C'IN'F rn-jT. 
J'.Pl'l 
ΙΙΠΝΓ,-ΚΙ'ΝΟ 
FRANC» 
ALLE". ". 
MONTE 
Cf F 
f c t.\r r 
I T A L I C 
MDNDE 
ΕΕΓ 
HDNDE 
CEF 
FRANCF 
SU IS S» 
E 7 A T S - I 1 N I S 
ΜΊΜΠΡ 
CFF 
FPANCF 
I I . F . Ü . L . 
P A Y S - R A S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 
MONTRES DF T A P I E A I K Or BORD ET S I " I I A IRES 
D D O 
H D R I O G h S , PENDII ! ES ET S 1 M I L Í I P F S 
1 1 
1 1 
C O M P T E - T E M P S . . . A 'B1IIV. I l ' l - n DDE ' Ί Γ , " I T f l P 
1 o 1 
I N T E 8 8 I I P T F U F S H " R A | P E S , ETC 
AUTEFS MOUVEMENTS 0 H O R L O G E 0 ! » TERMINES 
0 0 
0 0 
AUTRES FOURNITURES O H O R lO G F R fE 
PHDNDGRAPHFS, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
14 | 6 11 15 ?? 
1 ' 14 9 17 71 
3 6 17 
_L_L 
2? 
3 
10 7 
92 
40 
?4 
1 14 
106 
31 
41 
99 
85 
14 
?6 
12? 
IDO 
4 9 
5 
23 
172 
153 
10B 
23 
Produits i v C S T 
1 ORIGINE 
1 ; 
ΛΙ L I M . F . F . 
I T AL I F 
Ρ Γ 1 Υ Α 1 Ι Μ Γ - Ί Ν Ι 
[ M K F M A R K 
S U I S S F 
F T A T S - 1 I N I S 
J A P O N 
8 < U . 1 2 
MUND F 
C f F 
FHANCE 
P A Y S - ' o A S 
M L E M . n . F . 
S U I S S C 
B 9 1 . 2 0 
MFJNDE 
CEF 
F ? AN Γ F 
Ι Ά Υ Ν - Π Λ 1 ; 
ΛΙ L F M . P . f . 
R O Y A I I H C - I I N l 
C f l N C n P U A . 
C ' ING. l " . H . 
F T A F S - H N I S 
=101.4,1 
HONI 'F 
CI Γ 
F;J Avr . ·7 
P A Y S - ^ A S 
Al 1 F M . Ρ ,r- . 
I T A I Κ 
I 'M ΛΝ'ΙΡ 
*q\ .Ί7 
Μ Π Ρ ' Π Γ 
CF."" 
FP ANC.c 
Λ( 1 F M . 3 . F . 
ITAL I r 
J Λ PIIN 
HONG-ΚΠΝΟ 
« 9 1 . ^ ì 
MONDE 
Cf"F 
F P A N C F 
A L L E " , « . e . 
R 9 ] . R ] 
MPNOE 
CFF 
FOANCF 
A L L F M . V . r . 
I T AL I F 
QUANTITÉS Tonoes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
* '. k ? 
VALEURS : 10O0 $ 
1962 
? 7 
,1 > 
I 0 1 π r * 
η 
"I (1 
0 π 
1 Ι "> 1 Ι Μ 
f>AP T I F S · A C T ^ S 1 ; . P H ' ­ " j r r . F ' A i ' H i S , \U 
ι ο π ι η ι *. 
ι ο ο η ( ι r . 
ι η ο ο Ί 12 
π π Π 0 
0 π Ρ η Ί ? 
fl 
SUPPORTS ^Ε SON ° P F N P F ' Ï I S . ΓΊΙΙ Γ Ν ^ Τ , Ι S T P FS 
■? (S S π «i 70 
R 6 Γ> 9 Γ· 6 1 
Ρ S S η s i l 
n o o 
o n n 
1 ·: n 
n 
o o o l 
P I A N O A , CLAVFC I N S , HAPPI S 
1 ? 1 1 'J 't 
1 7 1 1 0 <V 
1 1 (l 0 <­
'J 
0 1 0 Π 
n 
AUT0P«> I N S T o i ' M F f J T S HF M t l S l O U F û F I P i l F S 
1 n ι ι o (. 
1 0 1 1 ° s 
o o n τ r > 
n o o 
1 1 1 <· 
;) 0 
COROES HAP HON I DMFJS 
fj 0 ι ϋ 1 
η ο ι η ι 
0 ο η o l 
η 0 
n P ' i U F S , HARMONIUMS FT S I M H. A I ? r S 
7 7 1 1 η 1? 
R I 1 1 0 I I 
■> 1 0 1 11 
0 1 
η 
1 I 
1963 1964 1965 
»4 ."■ ' ' ­
1 ' ? 
1 
1 7 
? 1 
4 ­1 9 
I D 111 11 
10 9 9 
4 4 4 
? » ! 
? ? 4 
71 6 7 1 1 7 
6 1 6 1 H I ' 
6 4 54 1 0 1 
1 1 
1 ? 
1 
1 4 
6 '■ f 
1 ? 4 
1 
1 ' 1 
1 
ι 
? 7 1 ) 
? 7 ». 
I ? ? 
1 1 
'. 4 
1 
7 1 7 
1 1 7 
1 1 I 
? ? 
6 
6 4 
4 ? 7 
1 1 
1 
1966 
, 
■ 
1 
1 ' 
10 
.. I 
I 
1 
1 
1 
­
? 
100 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
E T A T S ­ U N I S 
B 9 1 . B ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . ' 
1 9 1 . 4 3 
ΜΠΝΟΕ 
CFE 
FRANCE 
4 9 1 . 5 4 
MONDE 
CEE 
CR ANCE 
1 9 1 . » 5 
MONOE 
C C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . R . F . 
1 9 1 . B 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 9 1 . 9 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
1 9 7 . 1 1 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
l l . E . B . l . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
IT AL I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L I B A N 
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 
1962 
A C C O R D E O N , C D N C F R T 1 N A , H A R M O N I C A A BOUCHE 
O D D 1 
Γ Ο Ο I 
0 0 0 1 
0 
AUTRES I N S T R U M E N T S DE MUSIOI IF A V»»'T 
0 0 0 0 0 6 
0 0 0 C 0 6 
D 0 D 0 ο {, 
I N S T R U M E N T S OF MI ISIQIJF A PFRCUSS I o ' ' 
0 D D D 1 1 
0 0 0 0 1 1 
D O D O I I 
I N S T R U M . DE M I I S I O I I F r ι cr. τ »ΟΜΑΓ.ΝΕ Γ Ι O i r S ETE 
0 1 (1 D 
O D D 
0 
0 
I N S T R . " U S I O i J E POUR A P P E L , S I G N A L . NOA 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 ι 
P A R T I E S , A C C E S S . 0 I N S T R U M E N T S DE " U S I O ' I E 
O D D 
0 0 0 
0 0 D 
L I V R E S , B R O C H U R E S , M P R I M F S » ! " l l . 
7B 9 0 1 6 0 2 D 0 7 7 4 1 5 6 
6 6 7 0 1 7 4 1 6 0 7 9 4 I I B 
5 7 6 6 1 ? 9 1 4 3 ? B 6 1 3 ? 
4 7 1 
1 4 7 
7 1 1 4 
? 1 1 ? 
4 7 5 6 6 7 
1 1 1 
0 0 1 
1 
0 
1 2 3 4 4 1 
6 1 0 17 1 6 9 
0 
0 3 
1 I 
VALEURS : 
1963 
2 
? 
? 
4 
4 
4 
3 
7 
3 
I 
1 9 8 
1 6 9 
1 5 7 
8 
­1 
2 
10 
1 
1 
1 
14 
1964 
» 
? 
1 
? 
3 
3 
3 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
3 9 5 
3 6 0 
1 5 1 
4 
4 
1 
9 
1 
1 
2 2 
1 
1000 t 
1965 
.' 
5 
5 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
I 
512 
4 6 5 
4 5 0 
2 
1? 
1 
10 
2 
1 
1 
25 
5 
1966 
6 
'■ 
' 
R 
4 
B 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 9 ? 
4 56 
4 1 6 
14 
14 
1 
1 
1 
Produits D" CST 
1 ORIGINE 
1 t 
1 9 7 . 1 7 
MONDE 
CEE 
F i ' ANCE 
1 9 ? . I 1 
MONDF 
C E I 
FRANCE 
MAROC 
CONC.n B R A . 
8 9 2 . 2 0 
MONDE 
C » F 
FRANCF 
« U Y A U M F ­ I I N I 
S U I S S E 
MAROC 
C . ' " I VII IRE 
TCHAD 
CONGO n D A . 
E T A T S ­ U N I S 
1 9 7 . 4 1 
MONDF 
CEF 
FE ANCE 
4 5 7 . 4 ? 
MÜNDE 
CFF 
FRANCF 
3 9 7 . 9 1 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
A L G F » | E 
SCHEDAI 
C . D ' I V O I R E 
B 9 7 . 9 ? 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 7 . 9 1 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonoes 
1962 1963 1964 1965 
411 
1966 
A L B U M S , L I V R E E 0 [ M A G E S PI ' I IR EN»A JTS 
1962 
1 1 D 1 0 1 
1 ! 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 1 
OUVRAGES C A R T O G R A P H I Q U E S , G! DBFS l ' 4 " ' l ' " S 
7 ? ? ? 7 19 
' 1 , 7 o » 19 
7 1 7 7 1 79 
0 
0 
J 0 U 7 N A U X ET P F R I O O I g i l F S IMPRIMEN­
T I 7f l 6 0 7 1 6 6 1 1 5 
6 9 7 4 5 9 7 0 5 1 1 ] | 
4 9 74 5 9 70 »·7 1 1 1 
■0 0 
? ? 
1 1 
1 1 
7 
0 0 
0 1 0 
D E C A L C O M A N I E S DF Ton» , r . » ' | R » S 
1 0 '1 1 0 1 
I O D I O 1 
I D D I O 1 
CARTES P O S T A L E S , E.ARTFS A N N I V F P S A I ' J F , ­ , | μ . 
D i l l i 1 
D i l l i 1 
D i l l i 1 
E T I D I I E T T F S »N P A P I E R DU CAR111N 
5 6 4 6 6 5 I O ? I l i 7 7 
4 1 7 7 4 ? 1 0 ? 1 7 0 4 4 
4 1 1 7 6 ? 1 0 2 1 7 0 6 4 
1? 10 7 1 
9 
5 
PLANS D A R C . H 1 T F C T F S , D E S S I N S I N D U S T R I E I S 
1 1 1 1 1 1 
0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 0 ι 
0 
T I M B R E S ­ P O S T E , F I S C A U X . . . NON D B L I T E R F S 
5 8 1? 15 1? 9 ? 9 1 
5 1 1? 16 1? 9 ? 9 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
u 
10 
10 
1 3 9 
1 3 ? 
1 3 ? 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
TR 
6 4 
5 4 
2 4 
1 
1 
1 
1 9 0 
I B 9 
1964 
l 
! 
1 
14 
1 4 
14 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 
1 
3 
6 
»' 
4 
9 6 
9 0 
9 0 
1 
1 
1 
91 
9 1 
loco » 
1965 
? 
? 
2 
2 4 
? 4 
2 4 
1 4 7 
1 4 1 
1 4 0 
1 
? 
1 
6 
5 
5 
1 1 
1 1 
13 
9 7 
9 6 
9 4 
4 
3 
3 
1 
7 7 
7 7 
1966 
1 
1 
1 
1 ? 
51 
51 
1 
1 
1 5 0 
1 4 6 
1 4 5 
' 
! 
1 
4 
4 
'· 
12 
17 
1? 
1 4 5 
1 7 6 
1 ? 4 
1 1 
6 
4 
4 
4 
51 
5 ! 
101 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
FRANCF 
RCA 
MONDE 
CFE 
TRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T AL 1 F. 
P O Y A U M E ­ U N I 
SIJISS1» 
A L G E R I E 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
37 
10 
? 9 
1 
0 
1 
UNI 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R 
ITAL I » 
P.lYAUM 
SUISSF 
MAROC 
AI GFRIF 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA. 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPCN 
CEF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F D 
CONGO BRA. 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Toones o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1963 1964 
CA1ENDAIFRS EN PAPIER OU CAPÎDN 
44 40 4 7 17 
47 19 44 16 
41 37 44 34 
1 1 1 
1 1 ! 
0 1 
AUTRES IMPRIMES DBTFNUS FAR TOUS l'Ri'CEDES 
i?a 
1 15 
OUVR., ARTICLES FN MATIERES PIASTIDUES NDA 
347 
293 
701 
161 
151 
R 
1 
0 
1 
173 
150 
114 
0 
1? 
3 
n 
26? 
743 
191 
1 
32 
11 
1 
266 
2 3 3 
212 
? 
12 
6 
1 
0 
2 
3 
4 
4 
5 
0 
? 2 
0 
VOITURES POUR ENFANTS ET MAIADES 
4 6 1 2 2 
189 91 
l 
79 
7 6 
179 
147 
151 
1 
143 
311 
17 
5 
11 
15 
1965 
721 
205 
480 
436 
27 
1 
1966 
5 H 
460 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
1 9 4 . 2 1 
MONDE 
FEE 
FRANCE 
A L I E M . U . E . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E»PAGNE 
J A P O N 
N . S P E C I F 1 F S 
B 9 4 . ? : 
MONDE 
CEE 
FR A»ICE 
AI I E » » . F . F . 
I T A L I » 
HONG­·» DNC, 
1 9 4 . 2 7 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , n . 4 . 
I T A L TE 
R : ] Y A ' | M F ­ U N I 
S U I S S E 
7.0ΝΓ DM EST 
N I D E E l A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
HONG­KONG 
N . S P f ­ F I F I " S 
B 9 4 . 7 4 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
I I . F . B . L . 
R O Y A U M E ­ U N I 
F T A T S ­ U N I S 
8 9 4 . 7 5 
HONDE 
CFF 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
POLOGNE 
3 9 4 . 5 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS Tonoes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 ' 
V O I T U R E S POUR ! AMUSEMENT DES ENFANTS 
1962 
5 6 7 7 1 9 
4 3 ? ? 7 7 
4 ? ? ? ? 6 
0 0 1 
0 0 1 
1 
1 2 1 1 
0 
PDUI 'FES DE TDI I6 GENRES 
? ? ? 6 7 1 1 
? ? 7 4 ι π 
» ? ? 1 ' 10 
D 
O D D I O I 
? 0 
Λ Ι Ι Π Έ Ε J D I I F I S , " 0 0 Γ [ . Ε 5 R E D I M I S 
16 15 74 ? 7 ' 6 I D I 
11 o 4 ( o 7 1 i o 9 1 
2 7 2 7 17 19 7 5 41 
I 0 0 1 1 
7 1 1 1 7 9 
1 0 1 1 1 
1 1 D l ? 
D 1 
0 
0 1 
0 
0 1 
1 5 5 4 ? 4 
1 0 1 1 I 
1 
Λ 9 Τ Ι C L 4 S POUR j r i i x DF S O C I F T I 
1 1 17 8 Ρ 1 " 7 4 
18 10 1 1 16 ? 1 
? ? ? 6 1? 5 
16 8 5 ? 1 19 
1 " 
6 4 
A R T I C L E S POUR D I V E R T I S S E M E N T S C T EEEE» 
4 6 5 3 5 n 
4 5 4 ? 5 11 
4 4 4 7 4 1 1 
0 
D D O 
ARMFS A F E U NON MI I I T A I P E S 
4 1 4 1 ? 1 ? 4 
5 ? 4 1 2 1 ? 1 
4 1 1 1 ! 9 1 
l 0 1 0 0 19 
0 0 0 0 0 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
Β 
t. 
? 
1 
1 
12 
1 2 
11 
1 
1 0 6 
9 1 
16 
4 
11 
? 6 
17 
8 
9 
H 
1 6 
1 6 
1 6 
8R 
3 6 
71 
9 
1 
1964 
5 
6 
6 
9 
9 
9 
1 
74 
4 ? 
4 7 
1 
4 
1 
10 
14 
16 
9 
6 
1 
16 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 0 9 
I D I 
76 
21 
8 
1000 S 
1965 
6 
6 
5 
1 
7 0 
15 
11 
1 
1 
5 
9 9 
,14 
77 
1 
1 
1 
7 
1 0 
? 
U 
31 
? 9 
2 
1 4 
1 3 
13 
1 
8 6 
8 3 
7 3 
3 
1 
1966 
., 
" 
1 
1 
1 
I ' . 
1 -
1 .' 
? 
1 
1 1 " 
l u » 
1 
7 
4 
7 
1 
1 
3 
' 0 
4 4 
4 ? 
\ ! 1 ', 
?. ' 
? ! 
7 1 
1 
B4 
B l 
6 ? 
17 
1 
102 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
IT 4L I a 
o 1YAU«F-UNI 
F 1 M L A M 0 F 
AUTO | r w r 
F " P i > J r 
G A B I ' * 1 
f T A T S - ' I N I S 
H Q A . i 7 
«',.,,! = 
C " F 
« - Ν Γ Γ 
ft I I ': u . - . F . 
9 -J ί . . * '■ 
M ■ ' " C 
re A'""F 
­ Ï A . A 1 
Μ^. 1 Γ Γ. 
r r r 
FRANCC 
Ν ' t y " O F 
Ί Κ ' - ο ΐ ί , - η 
J ΛΠ I M 
^ Κ . ' · ? 
» . . . Γ . Γ 
1. ' l 
' 3 ANCF 
P A Y S - H A ' , 
EJOYAIJ^P -MN l 
S M F ) -
Tr:HFF IS I i v . 
F T A T S - U N I S 
B 9 4 . S 0 
ΜΡΜΠΓ 
T E C 
F i Α Ν Γ " 
e^ s 
M 1NÍ1F 
Γ, F r 
Ι Τ At. IF 
3 9 5 1 1 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
A L L E M . H . F . 
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
O l l 
1966 
r ι) : η , ι 
1962 
I ι 
Π 
-Ί 
Π ? 
c 
τ 0 
ΛΙ 'Τ-· f S A B " r S ΝΠ Ι H H I TUT R f S 
1 1 1 t I' 1 
Ι ι 1 1 Γ. 'Λ ·> 
1 1 I 
i i 0 2 
PAO T I F S , " I F r e ς \ AOMFS Ν Π Ν " ' I I r Λ 1 "· · 1 
I ν C 'JMPPI S " M ' í S l . r l l Γ Ν [<-< ' ν ι ϊ , , ι ) 
1 Ί n Γ ;Λ 
1 t 
H A ' T r i N S , - l ' H J " T T T S , A - r i F I f . " Γ ' ^ Γ Η Γ . . . 
'■ T -4 7 1 14 
1 ? ι 1 1 
1 ? I 1 1 
3 3 1 1 1 7 
1 π ι 
1 ? 4 <=, Γ 1 
Λ - Τ . , F N G I N 5 Ρ - Ί Μ J P i l X " L r Ι ' ' Α Ι 3 , S o ™ T 
ι ι ? 7 | 1 t, l ì 
7 6 Ί n 5 30 
τ .s Λ ι "Ι ', 11 
τ 
« 1 
7. *. 1 ! ? 
0 Ί Τ 1 1 
Α Τ Τ Ο Λ Γ , Τ Ι Π Μ ^ Γ · » μ Λ ΐ . , Γ < ; , C t Ρ ΟΜ F Γ> · r T r 
0 7Q 
Π 7 q 
Π 7 1 
ÍS 
Ì S 
Î S 
26 3S 22 1 * 2 ?1 
25 33 ?? 1ί> 2 ?8 
2S 33 21 14 ?. ?« 
1 1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 1964 
7 4 
? 
7 4 4 
? 4 4 
! » » 
3 7 
4 1 
4 3 
? I 1 4 
9 4 
7 4 
4 7 
9 7 
7 1 10 
2 5 2 » 
? 4 2 7 
1 
I 
7 
1 
1 
1 
1 
4 3 ? 7 
4 0 2 7 
4 0 2 6 
1 
1000 1 
1965 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
7 
14 
4 
A 
? 
1 
7 
1 9 
3 4 
16 
1 
1 
13 
I ? 
13 
2 3 
2 3 
1 8 
4 
1966 
1 
1 
1 
7 
? 
.-' 
? 
7 
7 
7 
c 
5 
-
i 
1 
19 
5 » 
' 6 
1 
-! 
1 0 0 
no 
1 0 0 
r 
6 
4 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
4 ι 
I l AL I F 
E T A T S - U N I S 
8 9 5 1 2 
MUN0E 
C » F 
FRANCE 
E T A I S - U N I S 
S 9 5 ? l 
MONDE 
C E » 
F' ASC» 
P A Y S - P A S 
A L I » " . » .F . 
I T A I | E 
F T A T S - UN ! S 
J A P O N 
4 9 6 ? , ' 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
Al L E ' « . , . ι . 
U . D . F . 
4 | 5 ? 1 
M'INDF 
C E 
r i i ft'jrc 
P A Y S - ' I A S 
Al l t " . Ρ . Γ . 
I T U 1» 
AI ITP ICHF 
C H I N E c o - N T . 
J A P "N 
F > l " ' D S » f . 
H ; » r — KDMO 
1 9 6 . 4 ! 
MflMDE 
Cf E 
F P A N C r 
P A Y S - B A S 
A L L E ' » . ' ' . F . 
I T A I 11 
R O Y A U M E - U N I 
DANFM4RK 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
1 9 5 . 9 ? 
MONDF 
CFF 
Γ Ρ Λ Ν Γ Ε 
1962 
7 
.1 
1 
1 1 
1 1 
j 
1 
1 
1 
] 
1 
6 7 
.4 4 
41. 
5 
? 
QUANTITÉS : Tonoes 
1963 1964 1965 
I 
? 
4 6 7 
4 6 7 
4 6 7 
1 
7 0 17 14 
? 4 17 11 
1? 1 6 17 
0 
o 
2 9 
D 1 
o D 
! I I 
1 1 1 
! 1 o 
0 
4 f 7 7 ». 5 
4 4 7 1 4 4 
7 d 4 4 6 7 
1 11 I " 
l ο | 
D 
I 1 
? 1 
1 
1 1NCI 1». I A N S f SE 5 ? 1 . ; Ό .: 
? I 
7 7 
' 7 
1 
0 
? 
?? 71 . '» 
71 7,0 7 0 
17 I " | 0 
1 I 1 
4 
0 
1 
0 1 1 
O i l 
1966 1962 
H 5 
»1 6 
1 5 
? 3 4 1 
? 7 f , 8 
I 9 16 
1 5 
? 7 
1 
4 
» 4 
1 4 
1 
4 7 4 ·) 
74 4 7 
1 1 ' 7 
». 1 1 »' 
1 
4 
1 1 
7 
N 1 9 4 ? FT 1 9 ' 7 1 
? ? 7 1 
?1 7 4 
? 0 7 5 
1 1 
0 
0 
1 
D 
1 
A R D O I S E S , T A B I F A U X POUR F C R I T U R F , D E S S I N 
14 
1 « 
1 ' ! 
1 1 6 1 4 
16 6 14 
| 4 6 16 
6 1 1 
6 11 
6 11 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
? 
9 8 
7 8 
7 8 
1 
I D I 7 1 
1 0 0 41 
1 6 7 7 
1 
17 
1 
1 
8 4 
Β 4 
8 
! 
6 6 47 
6 1 4 8 
1 7 4 1 
1 7 
1 1 
? 
1 
1 1 
7 
? » ? 1 
?6 2 7 
?4 76 
1 1 
? 
3 
1 1 
9 4 
9 4 
9 4 
1000 » 
1965 
? 
I O 
9 
9 
i e 6 
178 
173 
1 
3 
5 
3 
4 
4 
7 
5 0 
4 9 
4 ? 
4 
"> 
1 
3 6 
7 1 
2° 
1 
1 
'» 
11 
11 
11 
1966 
11 
11 
1 1 
1 14 
105 
9 6 
? 
» 
9 
6 
6 
7 
7 
4 » 
15 
?Ί 
7 
? 
1 
7 
? 
7 
H 
7 9 
? 7 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
6 
103 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits nQ CST 
1 ORIGINE 
1 9 5 . « 3 
HMMf lE 
crr 
F'ANCT­
H ·.)■>. u u 
Hf l M Ρ r 
C F F 
c AN Γ Ρ 
■<'■■"). i ' i 
. . . ι . , η ι ­
M f l v r r 
89*· . Q] 
"*' ' T T 
Γ . f 
F. 'ΑΝ Γ '■ 
S ï ' . F * 
M ■ '. : ι " ■-
|­ ­ Γ 
Ε ­ ' . · Α Ν Γ Γ 
►196. ') I 
Γ Γ Γ 
] Ι Ί | ι ■ 
Γ Λ Ν Λ "»Λ 
■ÍT ' . " " " 
MINt'F 
r t F 
F« Δ­Jl Γ 
1 » t · . H i 
U l l . ; )E 
Γ. r F 
F " A N r . c 
U . Γ . I) . I . 
S F ' j r T . U 
r , A P r \ 
f U N G I L ' ­ Λ . 
F I A T S ­ U V I S 
·* A [ A Y S Ι Λ 
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
O i l 
1966 
F A T H F T S N U w F B n T F l | O S i f H M P n S T F U K S , F f f 
1962 
3 1 1 1 η I 
O l i l i Ι 
^ Ι Ι 1 0 1 
P U H A N S ­ Ν Γ . Ο Γ [ J L ' S , ' A M P P N S FNCRF.HPS 
1 ■', S c 4 I I 
4 4 c 4 1 1 
! ] . ? » ­ Λ r \ c i i = T r B , P A T · ­ ; o n u » " f P U T U C T P M , . . 
0 0 π 
I l T I' 
') o o 
Τ» I M Γ V I V , ■»·* Ι " T l l U f S , t T r , F A I T S \ ( ^ ' A I N 
11 Ρ i 1 Ί 
ι '1 Ί ) 
r) r- n 
"­'■,■. i / i l ' ï i ' S , : S T l « P T S , L I T M C . Π Ρ Ι Γ. 1 NAL FS 
0 
(1 
S T A T I N S , s n IL Ρ T i p F ς I F ï Μ Ν AI FS 
I 
I 
η 
n i i r r . T i t i N S Ί I N T F - T T H I S T P I I o u r A ° r n F n i p n 
η η 
; ι η 
η ι 
IH . IF TS ι Λ NT n m TF A Y A N T PI IIS n F I ■ V > AMS 
Ι Λ 
1 1 
\r> 
1 
1 
r\ 
7 
t. 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 
6 
6 
2 1 
21 
2 1 
I 
1 
! 
1 
1 
2 
2 
1964 
5 
6 
5 
2 1 
2 7 
7 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 3 
13 
1000 t 
1965 
6 
6 
6 
3 2 
3 2 
3? 
1 
1 
1 
7 
2 
? 
3 
1 
3 
1966 
8 
8 
8 
15 
35 
34 
ι 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
6 4 
4 9 
4 7 
7 
4 
7 
7 
6 
1 
Produits n° CST 
| ORIGINE \ * 
8 9 7 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
CONGO B R A . 
8 9 7 . 1 2 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
I I . F . f l . L . 
A L L F M . R . F . 
C A N A D A 
» 9 7 . 1 3 
MONDE 
C E T 
F " A N C » 
4 9 7 . 1 4 
M I N C E 
T C H ' f 141 " 7 . 
C O N I " . " Ι Έ ' Λ . 
4 6 7 . ? D 
MONDE 
f » F 
F ? A N C 
AI L F M . u . E . 
» l Y A U M F - U N I 
A I ITE I E N E 
5 E NE D A I 
Ν Ι Γ . Ε Ρ Ι Α , Γ Γ Γ 
CÍIHC­0 ¡»RA. 
J A P D " 
H 1 N C . ­ K 0 N S 
8 9 9 
MONDF 
C r C 
Ε Ρ Α Ν Ο » 
8 9 9 . 1 1 
MONDE 
" C A 
CONGO O P A . 
8 9 9 . 1 8 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Toooes O L 
1962 1963 1964 1965 1966 
P I J D I I T E R I F EN M » T . P R Í C I F U X 
D O O I 
0 D 0 0 
0 0 0 
0 
O R F E V R F R I E FN M E T . P R E C I E U X 
7 4 5 1 
2 4 7 1 
7 4 7 1 
0 
0 
D 
A U T . C1I1VR. ΕΝ Μ» τ . P P E C I F U X 
D 0 
D 0 
0 D 
D U V » . » N P E P I E S F I N E S , P I F R 
η 
, 
0 
n i .1 N I T ' " l i o r F A N T A ! '".Ι E 
I l I 7 1 4 1 ! 
6 9 6 1 
f. 7 Β η 
4 0 0 
D 
1 
0 
4 
1 
1 ? 7 
0 ? 
I V O I R E T R A V A I I L » 
0 0 
0 
P L A O . I F , 
1962 
Doun. 
0 1 
0 I 
0 
0 
PI A j Ί », ooiin. 
1 ? ! 
7 11 
? 10 
! 
P I A D l I F , O 'M 'P . 
1 1 
0 1 
1 1 
r s f . L · " · - » , » y " 
1 » 1 ' 4 
4 1 4 4 
1 4 4 
1 
1 
4 4 
1 7 
1 
1 
1 
1 
I! 
0 
D I I V R . C I P E , G F L A T I N F M D " D U R C I E T R A V A I L L E S 
0 
Ί 1 
VALEURS 
1963 
1 
5 
5 
6 « 
SH 
5 5 
1 
1 
1 
1 
1 4 9 
1 4 ? 
1 39 
7 
1 
9 
I 
1 
1964 
6 
4 
4 
4 1 
4 3 
4 0 
1 
1 0 1 
8 1 
8 1 
? 
10 
2 
7 
1000 $ 
1965 
11 
1? 
1 1 
19 
7 4 
7 4 
? 4 
-
1 
7 0 S 
1 74 
1 7 1 
? 
1 
1 
? 5 
7 
1966 
?9 
. ' ■ ' 
."> 
1 
­ 1 
4 1 
7 
111 
1 ' 
I D 
1 17 
[ 0 4 
I I » 
: 1 
» 
6 
4 
5 
1 
1 
? 
? 
104 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
A L L E " . R . F . 
1 9 9 . 7 1 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
3 9 4 . ? ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Ι Τ AL I F 
8 9 9 . 7 3 
HUNDE 
CFE 
FRANCF 
I T A L l e 
MAROC 
N . SP EC IF IE S 
1 9 9 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ f ' A S 
A L L E " . » . F . 
I T AL I E 
MAPDC 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N F C D N T . 
F i l » " I l S F T . 
HONG­KONG 
8 9 9 . 2 7 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
7 0 N F OM EST 
N I G E R I A , F E D 
J A P O N 
8 9 9 . 3 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
I T A L IE 
MAROC 
8 9 9 . 3 ? 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Toooes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
0 
1962 
TRESSES ET S I M I L A I R E S EN M A T I E R F A TRESSER 
0 
D 
0 
OUVRAGES EN V A N N E R 1 F , FN L U F F A 
1 0 1 1 D ? 
0 D D 0 0 ? 
0 0 0 0 0 1 
a 
P A L A I S ET E1ALAYFTTES EN ROTTES L 1 C E S 
7 1 21 ?4 16 7 1 16 
1 1 11 1 ? 10 1 ? 11 
13 11 1? 10 14 11 
1 
5 9 1 1 6 4 3 
4 ? 
A R T . Oc B R O S S E P I F , RUIJLFAI IX A P E I N D R E , ETC 
7 1 14 1 1 71 10 6 ? 
1 6 1? 15 ?B 2 5 6 5 
36 12 14 ? ? 7 5 6 4 
0 1 
0 
0 
? 
0 0 
1 ? 4 
1 
1 1 G l 1 
T A M I S FT C R I E I L F S A M A I N EN TOUTES M A T I E R E S 
4 7 4 1 15 4 0 5 6 4 9 
4 5 4 6 13 1? 4 ? 4 1 
7 7 ?1 9 7 7 7 1 7 0 
1 9 7 5 1 5 16 1 1 
0 0 
1 5 4 
1 1 1 1 1 
0 1 4 3 ? 1 
B O U G I E S , C H A N D E L L E S , C I E R G E S ET S ! " ! ! A I R E S 
5 1 51 4 8 5 4 4 7 7? 
57 51 4 7 6 4 A? 70 
5 3 51 4 7 5 4 19 70 
4 
4 1 
A L L U M E T T E S 
8 4 5 8 6 1 6 6 ? 5 9 3 ? ? ? 6 1 1 
1 1 6 7 9 9 6 5 1 4 5 1 5 1 9 4 
1 I 
VALEURS : 
1963 
2 
1 
1 
1 
1 7 
10 
1 0 
6 
77 
74 
7 3 
1 
1 
4 1 
4 4 
7 4 
7 5 
1 
1 
! 
2 5 
2 5 
2 5 
6 6 3 
6 7 6 
1964 
1 
1 
1 
1 7 
1 0 
1 0 
8 
8 6 
S I 
8 0 
1 
1 
1 
? 
1 
16 
1 1 
10 
1 
1 
4 
2 1 
2 0 
2D 
5 1 0 
5 1 0 
1000 t 
1965 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
14 
1 0 
1 0 
4 
41 
7 7 
74 
1 
1 
2 
1 
5 0 
41 
3 5 
5 
1 
6 
1 
3 
?1 
? ! 
21 
6 1 1 
175 
1966 
2 
1 
1 
1 
14 
15 
15 
1 
! 
« 7 
77 
76 
2 
7 
1 
6 6 
4 1 
4 0 
1 ί 
1 
4 
' 
18 
17 
17 
1 
2 0 0 
4 5 
Produits 0° CST 
1 ORIGINE 
4 ι 
FRANCF 
U . E . l . L . 
P A Y S - I A S 
SUEDE 
F INL ANOF 
ZONF DM EST 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
8 9 9 . 1 7 
MüNOF' 
CEF 
FRANCF 
1 9 9 . 3 4 
Mi lNDF 
CEF 
FR ANCE 
A U T R I C H F 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
1 9 9 . 1 4 
MONDE 
CEF 
FBANCF 
A l L F M . R . F . 
9 9 9 . 4 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
Al 1 F M . ' I . E . 
I T A L Ι Π 
R O Y A U M F - I I N I 
T C H r C D S L D V . 
J A P O N 
HONG-KONG 
8 9 9 . 4 ? 
MONDF 
CFF 
ERANCF 
8 9 9 . 4 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L F H . R . F . 
T C H E C O S L O V . 
CONGO R R A . 
J A P O N 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
4 2 ? ? 2 0 
1962 
5 
1 1 0 7 4 7 4 1 9 4 4 9 U 8 9 
11 
6 7 ? 6 1 7 
71 1 1 1? 
1 4 4 9 1? 
9 ? 8 0 
? ? 19 " 1 2 
A R 1 1 C I E S I N M A T I F R E S I N F I A M M A R L F S 
0 1 
0 1 
0 1 
B R I O U F T S ET A L L I J M F U R S i SAUF Ρ Ι Ε Ρ ' Έ , «ECHE 
7 1 7 7 4 17 
1 1 1 1 1 9 
1 1 1 1 1 9 
1 0 1 6 1 2 
η η 
D 
P I P E S , F U M E - C I G A R E S ET F I I M E - C 1 GAE'E TT F S 
0 1 1 2 1 I 
0 1 1 7 1 1 
D 0 0 0 0 1 
1 1 2 1 
P A R A P L U I E S , P A R A S D I S ET O M B R E L L E S 
7 7 61 2 4 4 ? 4 9 
? ? ? 1 2 7 
1 ? I 1 ? 7 
0 
1 1 1 4 
0 
I 
? 4 6? 1 1 7 4 | 
4 7 
C A N N E S , F O U E T S , C 4 4 V A C H F S r T S I M H M I Ì E S 
7 4 1 ? 2 
7 4 | ? 2 
7 4 1 ? 2 
| 7 0 U T 0 N S ­ P " E S S ! 0 N , ROUTONS DE M A N C H E T T E S . . . 
7 4 17 I D 4 12 
1 4 1 1 7 5 11 
1 4 1 1 7 5 11 
0 0 
1 3 
0 
1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
2 
4 14 
1 
17 
2 
10 
9 
9 
1 
2 
2 
1 
1 
1 2 ' 
7 
5 
2 
1 
1 0 1 
1 1 
5 
5 
5 
1 9 
19 
19 
1964 
2 
5 0 1 
5 
12 
ι 
7 
4 
7 
? 
7 
1 
4 4 
4 
1 
2 
1 
7 4 
6 
1 
1 
1 
4 2 
7 7 
14 
1 
2 
1 
1000 $ 
1965 
2 
1 7 1 
IDO 
3 6 
4 2 
1 9 
19 
? 1 
1 
5 
6 
? 
9 
1 3 
7 
7 
6 
4 9 
4 1 
4 7 
I 
! 1 
1966 
1 9 
2 6 
76 
7 9 
7.1 
1» 
14 
I D 
1 
I 
, 
4 
4 
? 
12 
12 
I I 
1 
1 
1 
1 
5 2 
52 
52 
105 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits 0° CST 
ORIGINE 
4 9 9 . 4 » 
M INDE 
C » F 
FRANCE 
J A P O N 
8 9 9 . 4 4 
MONEE 
CEF 
FRANCE 
HONG­KONG 
0 9 9 . 6 6 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
8 9 9 . 6 7 
MONDE 
C»E 
FRANCE 
G I I I N F F E S P . 
8 9 9 . 6 ? 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
A L I » M . R . F . 
NORVEGE 
ETAT S ­ I I N I S 
8 9 9 . 9 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 9 1 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
HONG­KONG 
3 9 9 . 9 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
( E R M F T U R E S A D l ! S S l » R F E l P A R F I E S 
1 1962 
? ? 5 5 I D 1 
7 1 1 4 1') 1 
? 1 1 4 10 1 
2 ! o 
P E I G N E S , B A R R E T T E S ET S I M I L A I R E S 
1 1 3 5 10 7 
7 7 3 4 9 6 
7 7 7 4 9 6 
1 
V A P O R I S A T E U R S OE T O I L E T T E 
0 l 0 0 0 1 
0 1 0 0 D | 
0 1 0 C 0 1 
M A N N E Q U I N S , AUTOMATES P n UR E T A L A G E S 
O D O 4 1 
O D O 4 I 
D O O 4 1 
D 
A P P . O R T H O P F O I O l i t S PUUR P R O T H E S E , F ( A r T U P F 
1 Y C O M P R I S CST 7 9 9 . 4 1 1 
D I O D O 5 
O D 0 0 0 5 
0 0 0 0 D 4 
0 D 1 
0 
t l U V R . ΕΝ Ρ Ο Υ Λ Ο Υ , V E S S I E S , T E N D O N S , »TC 
0 1 0 1 
(I 1 0 1 
I I D I 
F I E I I R S , r E U I L L A G E S , F R U I T S A R T I F I C I E L S 
1 Y C O M P R I S CST 1 9 9 . 9 2 I 94 / 9 6 / 76 EN 1 9 6 
1 2 1 7 1 5 
1 2 1 2 1 5 
1 7 1 7 1 5 
1 
P F R R U Q U E S , P O S T I C H E S , MECHES FT S I M I L A I R F S 
( I N C L U S J A N S CST 8 9 9 . 9 3 EN 1 9 4 2 FT 1 9 6 3 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
q 
9 
9 
fl 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
7 
1 
1964 
2 4 
2 1 
?1 
3 
7 
6 
6 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
ET 1 9 6 3 I 
7 
7 
7 
1 
ι 
1 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
1000 1 
1965 
2 9 
2 7 
2 7 
1 7 
11 
11 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 4 
1 3 
13 
1 
4 
4 
1966 
70 
4 9 
6 9 
1 
18 
5 8 
». Η 
? 
2 
59 
54 
5 9 
' 
3 
I 
1 
1 
10 
10 
10 
s 
β 
n 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
\ 1 
8 9 9 . 9 7 
M INDE 
CEF 
FRANCE 
U . F . I L L . 
I T A I IE 
POLOGNE 
C.MIAD A 
C H I N E C O ' I T . 
J A P O N 
H O N G ­ K ' I N G 
19 9 . 9 7 
M'INDC 
CEF 
FRANCE 
9 1 1 . 0 0 
ΜΠΝΟΕ 
CEE 
FPANCF 
9 7 1 0 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
I I . F . l l . l . 
P A Y S ­ 1 A S 
A l 1 F M . η . Γ . 
I T A ! I » 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARE 
s i i i s s F 
A U E " IC­IF 
FSPAGNF 
F.SYP EE 
H A U T F ­ V D L TA 
V I G E R 
SENEGAL 
L I R E R I A 
C . D ' ! VD I R E 
TUGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F F D 
TCHAD 
GABON 
CONGO R R A . 
CONGO Ρ . 0 . 
MADAGASC \R 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A M A I O U E 
I S P A F L 
J A P O N 
9 4 1 . 0 0 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
R E C I P I E N T S I S f ' T ' i i RM] DIU S 
4 1 ? 14 I ? 
1 2 7 7 
1 ? 1 ? 
I 1 1 
7 5 4 ? 
7 4 8 
PARACHUTES 
1 1 1 
1 I 1 
1 1 1 
C D L ! S P ' S I A U X NDN CI A»S»S 
7 7 1! 
77 » 
77 7 
4 1 » | , ,, 
7 1 41 I», 
7 1 4 0 14 
10 0 
o u 
1966 1962 
ι ' r 
? ? 
? ? 
0 
1 
I 1 
1 
4 
4 
­, , 
1 » 
7 7 
M I I FUPS 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 ! 
7 1 7 » 7 | 
1 7 ' 4 4 » 
1 ', 9 4 4 | 
7 
1 1 
14 
? 
4 
? 
1 
4 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
0 
4 
1 
n 
? 
1 
3 
1 
J 
0 
16 8 7 
12 
0 
α 
1 
A N I M A U X DE 7 0 0 , C H I E N S , C H A T S , ANI M. NOA 
0 
α 
I I 
VALEURS 1000 t 
1963 1964 1965 1966 
Ι η Μ ι r l i 
T f ' ' . t 
1 ', ·, 
1 
1 
7 I 1 
1 
•Ι Ί Ί 
1 ■>, \iì 
7 
7 <· Ί '< 
7 '. 
Ι,Ί 
Ι, 't 
4 1 
7 7 7 10 ? I " ' ι-
176 l ' i ' 7 14 
774 Ι Ο Ι f l " 
', 71 
4 0 
1 
14 
? 
? 
. Ό 
1 
4 
? 
? 
6 
?2 
Ι 
23 
1 
? 
' 4 
Ι Ι 
Β 
Ι 
4 
Ι 7 1 
41 
Ι 
Ι 
4 
.' 
? 
106 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
PEoduits D" CST 
I ORIGINE 
FR .V TE 
E TAT I ­ U N I S 
7 6 1 . 0 2 
MONDE 
IP.ANCF 
TCHAD 
Cr ANCE 
GM1DN 
FPANCF 
F SPAGNE 
MONDE 
CEF 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 t 
1962 1963 1965 
CHARS C T (UTDMC81LFS BLINDEES i f COMBAT 
1? 17 ?1 6 
12 11 ?1 
12 1 ? ' 1 
5 
ARMES DIIFRRF SAUF ARMES I»1A»'EHES, 4 rvOLVFR 
1 7» 
I 74 
! 75 70 
P A R T I r S , PIECES RUII" AP*E5 4 f Γ. ιΕΕ»» 
1 INCLUS DA"S CST 4 9 4 . 7 7 FN 144? » ' I » M | 
ARMES ­Il ANC HR E 
D 
0 
0 
REVOLVERS »T El ». ΤΟ| rye. 
10 
ID 
40 10 
PROJECTILES, MUNITIONS RR ARMFS DE GIIF»PF 
JL_L 
1? 
1 7 
7 74 15 4? 
?? 77 
12 
12 
769 
269 
269 
760 
760 
760 
?9 
29 
29 
147 
147 
147 
12» 
125 
126 
Produits ιι·< CST 
ORIGINE I ? 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
IMPORT 149 
VALEURS : 1000 J 
1962 1963 1964 1965 1966 
I 07 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS DORANE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
| Produits 
i n° CST—> 
MONDE 
001 
011 
012 
011 
02? 
0?3 
074 
076 
011 
03? 
041 
042 
044 
04 6 
046 
047 
045 
061 
04? 
061 
064 
065 
061 
06? 
071 
"7 > 
07 1 
D74 
075 
08 1 
04 1 
091 
1 1 1 
1 1? 
121 
122 
211 
221 
231 
242 
?4 1 
74 4 
?51 
26? 
763 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
775 
276 
287 
291 
?9? 
371 
331 
33? 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
1962 
24 
617 
13 
377 
1538 
163 
176 
16 
1977 
1176 
10747 
404 
16240 
108 
3154 
697 
17 
2 51 
1775 
698 
8275 
1099 
141 
4? 
61 
I" 
19 
7 46 
114 
7 90 
106? 
10918 
17 56 
14? 
10 
2 
6 
56 
1 
? 
2377 
1?7 
56 
13100 
2 
233 
312 
146966 
622 
320 
145 
198 
193 
B5704 
4350 
6 
9 
4 
QUAMTTTÖ : 
1963 
49 
52? 
12 
333 
I4?2 
14Θ 
179 
9 
1334 
9R6 
3461 
61 
15559 
214 
1850 
466 
17 
745 
1641 
10R4 
1576 
1113 
36 
10 
55 
7 
16 
277 
1 70 
324 
1167 
17598 
97 9 
106 
18 
74 
3 
128 
1 
1? 
1 
1686 
124 
87 
11897 
5 
309 
476 
6 
150946 
62 3 
691 
148 
69 
354 
126163 
7912 
5 
31 
8 
1964 
9 
168 
1? 
3 76 
1599 
119 
186 
8 
1744 
77? 
4235 
1011 
15302 
634 
5742 
435 
21 
314 
146? 
170 
6917 
760 
?4 
9 
59 
1? 
9 
??? 
94 
?9? 
1 044 
1 7774 
694 
31 
4 
50? 
14 
?4 
63 
12 
1 
161Θ 
? 
247 
108 
18104 
12 
161 
383 
169971 
614 
464 
209 
23 
2 
1152 
95496 
3611 
103 
2' 
1 
Tonnes 
1965 
9 
281 
13 
318 
1499 
165 
1117 
3 
1604 
647 
5937 
5 
4141 
?000? 
11? 
6641 
394 
13 
246 
1245 
577 
89?? 
1131 
64 
0 
131 
2 
17 
353 
219 
330 
1096 
17352 
1108 
62 
2 
22 
57 
92 
? 
56 
4 
0 
970 
187 
149 
11154 
0 
2 
705 
44R 
153815 
1056 
3?8 
160 
812 
9 
675 
36143 
1691 
1 118 
7 
0 
nu 
1966 
66 
779 
16 
393 
1660 
156 
175 
B48 
46B 
60 
3434 
1 
119 
73040 
220 
5457 
18? 
4 
141 
1667 
1209 
8741 
91 1 
". 9 
605 
» 1? 
?! ». 
?]9 
4 7 0 
1 14 1 
15614 
711 
1 44 
9 
7 
44 
761 
40 
? 
14 1 
1 4 
5DP 
1 76» 
4 
157 
il 190 
5 
250 
464 
65685 
819 
54? 
156 
684 
14 
61? 
4552Θ 
6?54 
505 
89 
17 
- 1962 
19 
374 
24 
38 9 
60 8 
182 
267 
14 
1351 
585 
1566 
9 
2420 
14 
614 
255 
11 
130 
387 
?0 7 
1 4P4 
741 
1 17 
14 
77 
45 
10 
65 
76 
77? 
115 
4740 
1 177 
179 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1120 
7 
16 
641 
5 
116 
20 
6940 
91 
160 
99 
4B 
125 
6067 
1111 
4 
U 
2 
VALEURS : 
1963 
2B 
290 
10 
354 
554 
155 
779 
8 
1044 
47? 
459 
4 
7707 
29 
ai9 
218 
9 
1B2 
44R 
40? 
1554 
381 
104 
9 
70 
73 
15 
6 4 
86 
236 
194 
329D 
951 
752 
U 
8 
1 
8 
1 
7 
2 
1270 
7 
22 
459 
6 
145 
30 
1 
7079 
110 
10? 
100 
27 
168 
9299 
719 
1 
30 
1 
1964 
22 
247 
13 
131 
641 
16B 
104 
9 
1114 
363 
569 
22 
2078 
73 
1083 
213 
13 
157 
746 
3B1 
1679 
312 
73 
6 
73 
34 
15 
57 
5? 
73? 
166 
3491 
754 
144 
1 
69 
8 
4 
6 
4 
1 
135? 
1 
1 1 
26 
692 
7 
726 
?θ 
768? 
96 
1 10 
135 
9 
1 
233 
717B 
937 
7 
14 
l 
1000 t 
1965 
36 
219 
38 
344 
714 
717 
376 
4 
916 
338 
775 
1 
233 
2259 
44 
1133 
206 
10 
131 
310 
304 
1 747 
4-22 
116 
1 
131 
8 
18 
60 
125 
297 
176 
14B8 
1 18? 
171 
1 
18 
8 
1 1 
3 
5 
4 
2 
1466 
1 1 
37 
650 
1 
4 
24? 
42 
6530 
145 
77 
96 
173 
5 
201 
6749 
981 
73 
20 
1 
1966 
47 
749 
35 
395 
696 
157 
375 
407 
286 
5 
512 
? 
? 
7565 
?6 
1 374 
?19 
Β 
175 
37? 
54? 
1569 
341 
113 
1 
127 
13 
15 
67 
129 
307 
226 
"■969 
874 
179 
10 
1 
36 
19 
1 
1 
1? 
11 
200 
28 
1 
39 
520 
5 
296 
45 
6906 
140 
115 
102 
141 
6 
356 
3649 
1737 
3« 
302 
6 
ORIGINE 
1 Produits n° C 5 T ­
M0N0E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 I 1964 1966 
531 
541 
561 
551 
554 
561 
571 
681 
599 
611 
61? 
6?1 
679 
611 
63? 
611 
44 1 
64? 
651 
65? 
651 
654 
655 
666 
65? 
661 
66? 
661 
664 
666 
666 
667 
671 
672 
671 
574 
676 
6 76 
677 
671 
681 
682 
681 
684 
615 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
?I5 
717 
718 
719 
7?? 
773 
7?4 
7? 5 
724 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
977 
715 
1? 
590 
1647 
13300 
65 
69? 
??1D 
6 
12 
41 
1611 
1097 
147 
? 
1?16 
1711 
89 
7109 
1146 
16 
164 
19 16 
15 
6 8015 
1799 
71 
761 
4767 
1?9 
4 
168 
60 
7715 
5760 
30 
79 
?66 
1103 
0 
44 
1004 
14 
7 
2 
0 
979 
909 
69? 
500 
875 
a? 
1 11 
?416 
114 
649 
41 
6(1 
?44 
7?7 
1144 
286 
104 
170 
64 
4 
1565 
118 
65 5 3 
318 
47 
456 
1102 
628 
19 
475 
1771 
14749 
B9 
1162 
1360 
55 
14 
137 
1389 
946 
123 
? 
1511 
?15? 
127 
7212 
1011 
16 
162 
4190 
95 
74417 
1 106 
122 
366 
?5?5 
151 
5 
146 
95Θ6 
8472 
140 
4696 
291 
1671 
0 
66 
13 
1487 
56 
14 
7 
785 
1430 
417 
607 
677 
76 
146 
2460 
321 
94 6 
34 
100 
157 
1105 
1477 
349 
140 
113 
74 
4 
1686 
802 
6410 
218 
38 
B4 
1383 
791 
25 
786 
1441 
31446 
1 10 
1664 
?4|9 
1?5 
1 
107 
1659 
1059 
97 
7 
7371 
2170 
120 
7943 
1341 
77 
?90 
4531 
1 13 
18091 
1485 
118 
361 
?78? 
1?6 
9 
2?0 
1 104 1 
1517 
92 
939? 
631 
2386 
0 
69 
7079 
74 
1' 
4 
441 
1413 
591 
17 76 
779 
15 
131 
?4?8 
258 
931 
40 
74 
190 
14? 
1790 
377 
??0 
1 16 
65 
3 
1211 
109H 
6610 
315 
20 
66 
ions 
721 
?? 
??9 
1100 
!???! 
154 
1 440 
7545 
241 
21 
111 
1676 
807 
10' 
73 
7379 
??15 
10? 
2747 
117? 
?3 
406 
4605 
R8 
1 17411 
1 171 
1?9 
177 
6061 
151 
9 
?73 
3?9 
1 1 1 41' 
9617 
294 
9940 
610 
3179 
70 
2716 
?7 
1 1 
3 
1304 
1903 
673 
489 
753 
99 
119 
3263 
448 
1351 
46 
241 
517 
1585 
7141 
501 
560 
151 
51 
7 
1380 
1219 
Θ362 
561 
42 
12 
915 
70? 
?8 
708 
1440 
14779 
9? 
1944 
??40 
?48 
?6 
514 
1540 
970 
1 V' 
1 
1686 
7989 
1 09 
3 37 3 
I23D 
'3 
461 
4119 
l?7 
100160 
»44 1 
146 
41? 
5778 
144 
6 
??5 
1>9 
17116 
71 41 
41 * 
1 4174 
1710 
19R9 
40 
4?9 1 
?l 
6 
1 
10 
?4 96 
1046 
614 
131C 
3in 
69 
954 
3033 
93? 
104 
32 
166 
1175 
1618 
3015 
616 
562 
135 
57 
5 
1631 
1670 
661 1 
615 
50 
838 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
608 
??68 
53 
706 
707 
849 
87 
53 2 
916 
7 
104 
9? 
17C0 
233 
58 
4 
355 
1 741 
?7? 
5167 
7117 
1? 
214 
1164 
8? 
1 381 
178 
146 
14? 
806 
102 
16 
7 
984 
1254 
7 
26 
52 
798 
6?R 
2129 
82 
589 
608 
787 
Qfl 
691 
696 
65 
61 
178 
1989 
267 
77 
3 
47B 
1554 
420 
5008 
3284 
109 
242 
7481 
76 
1670 
709 
70 1 
169 
504 
116 
164 
1741 
IRA? 
11 
71? 
97 
501 
78? 
7978 
121 
42 3 
669 
1985 
164 
864 
1130 
127 
46 
310 
22J7 
10? 
68 
7 
»40 
1477 
4?6 
6706 
4987 
151 
452 
7 941 
9? 
2113 
287 
205 
184 
596 
10? 
?7 
1450 
1983 
?5 
1277 
109 
81? 
663 
3046 
107 
494 
6?9 
1899 
193 
844 
1414 
708 
68 
318 
7387 
?87 
77 
11 
64 7 
1614 
4?7 
6226 
57BB 
174 
685 
3179 
97 
?96| 
??! 
?41 
?0? 
1077 
ID7 
3 
43 
41 
1493 
7349 
45 
1319 
1?? 
1 091 
606 
3261 
??5 
16H 
861 
966 
171 
641 
110? 
?66 
78 
458 
7371 
788 
10 
4 
9JÍ 
POll 
701 
6644 
5490 
175 
739 
?69? 
107 
7404 
41 9 
?4I 
?36 
1051 
104 
18 
19 
1577 
1666 
90 
7 7 7? 
?01 
6?1 
701 
12 
3 
7 
1 
136 
?14 
101 
290 
811 
174 
201 
1433 
12 30 
1027 
370 
1»? 
408 
1061 
3253 
750 
762 
1 718 
13R 
24 
1331 
93 
95B5 
799 
196 
261 
999 
20 
4 
'· 
109 
601 
168 
346 
715 
180 
21? 
1699 
1314 
1276 
351 
201 
318 
1729 
3813 
929 
396 
1 13 Β 
157 
37 
1574 
428 
9911 
?04 
181 
16? 
1436 
1? 
6 
6 
179 
676 
320 
452 
792 
l«6 
200 
1514 
137? 
1418 
393 
155 
365 
123B 
4402 
1171 
370 
121? 
171 
30 
1407 
1227 
10201 
313 
213 
54 
1872 
14 
7 
10 
648 
669 
367 
459 
641 
?3? 
|94 
?0?5 
2064 
2739 
483 
548 
790 
7968 
5832 
1803 
65? 
1153 
120 
78 
1817 
7666 
12969 
539 
477 
161 
1060 
11 
4 
5 
6 
ino 7 
570 
472 
677 
657 
190 
684 
?400 
1 941 
1170 
396 
?90 
? 4 9 1 
2819 
6569 
1992 
666 
1214 
14? 
63 
1837 
?3?0 
10747 
714 
B19 
617 
108 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n° CST-> 
H l . ' 
* ? 1 
i 3 1 
34 1 
* ΐ ! 
Ί ι - L 
<(■ ? 
■>9I 
3 c. ρ 
-(ί' ΐ 
VÌ4. 
ï Jr7 
-i. c / , 
sa 7 
4<1 ) 
i l ! 
- * l 
Ί 4 ι 
i n [ 
T I T AL 
" F F 
Γ l | 
M 1 
" ι -> 
■'M i 
V . ' 
Ί ? , 
' >\ 
0 2 "i 
n i l 
13 7 
141 
D * J 
T . 't 
ν . τ 
0 4 5 
) * 7 
1)41 
ι) Γ,] 
n 5 7 
O M 
■)■·', 
' ' 5 r7 
' J M 
fW ? 
0 7 1 
0 7 ­ 1 
0 7 \ 
0 74 
0 7 r» 
n ­ i 
i j Q l 
n i l 
l 1 1 
1 I ' 
171 
1 77 
M l 
27\ 
' 3 1 
7 4 7 
? * > 
7 5 1 
7 b Γ> 
?h', 
1962 
? 0 3 0 
4 6 7 
?\2 
S 7? 
ι υ ι 
T? 
17 
72 
■i 
3'J 
1 5 · ' 
2 0 1 
τ | 
1 5 7 
Γι 
1 ! 
| 0 · > ί . 
77 
υ-» 
■ÍS 
• H 7 A 4 H 
1 i 
? f i í 
1 4 6 1 
1*1 
1 5 ° 
t j 
'5 7 
1 O í 
M O 5 
1 
<· m 
l ^ c 
U 4 4 
7 4 5 
l ? 
ι π 
9 5 1 
A JO 
S « ? l 
7 JA 
■»Ί 
Sft 
4 
1 
2 * 1 
1 7 e 
' 4 7 
1 0 4 3 
i n o n 
η H 
7Ί 
? 
î 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 l ' I 1 7 0 * 
55 3 4 4 > 
? ? 7 ,' 1 " 
S 4 2 s n * ; 
l ' i ' . f . 17A 
<ΊΠ q 
c 7 3 H 
26 Ρ 
7 i n 
?A 7 0 
\ 7 S .·, /, T 
1 7 3 7 * 2 
r)4 72 
1 M 1 5 1 
1 ? 
? i ■"·■ 
11 o H ï * a 
Ή 
l n; , ' 6 
S ' 7 "171 S 7i, m i 
71 1 
1? 1? 
1 ? ή ί '. Q 
ι ι -, 7 15 44 
| * f r Π ! 
l f,7 ' 7 '.. 
2 n 
■Π 'M 
, 1 1 T l ί. 
7 Ί > n 
7 
■><->1.1, Ι ί, J 7Ί 
Ι 15 Μ ' , 
1 7 7 * * 7 0 7 
7 1 ? ' ^ 
7 7 
1 7 5 2 37 
Î O ' J ' ' l ' T . i 
9 Α 1 70Η 
fl 16 A '■c S 4 
6 4 3 4 > 3 
71 S 
10 ? 
5 3 =■> 
S 1 1 
* 5 
7 e i ? ? * 
W 7 4 3 
? 1 7 7/ , / , 
11 ' 3 1 i * '. 
1 4 6 5 A A V 
<■'*» 4 1 
i l 25 
1 7 14 
r>7 ? ' . 
1 
1 ? H ' ; . 
1 
A 1 
1 1 
Tonnes 
1965 
1 74 5 
41 à 
? E ; c 
3 7 1 
7 ' . 0 
1 ! 7 
^ 2 
51 
1 1 
' 3 
5 > 2 
' S i . 
1 * 1 
l c 7 
"> 15 
7 5 ' 
5 
t * 
1 3Q 
Ό 0 1 ? 1C» 
Ì 
l 3 
i n g 
| =1=κ 
l*»4 
1 7 9 
.1 
7P 
4 5 
? 1 
1 
l ' ­ O ] 2 
3 7 g 
4Q7 1 
7 1 9 
7 
l ^ o 
Ì07 
M 7 
" 4 ! q 
4­"­5 
11 ·» 
7 r 
21 I 
? 1 P 
10 7 
1 nor, 
A 5 1 5 
4"» 
1 
1 4 
r>7 
7 0 
5A 
0 
n u 
1966 
4 * I 
15 A 
1 4 0 
M l 
'. '. τ 
' ' ■ ' 
'■ ' 
>o 
n t t i 
■>»■> 
? 1 
1 '♦<! 
1 J 
ι ' 
­', J 4 
2'<7 
C 
·. a 
j i ' . ' ô i 
, 
1» 
"» 1 4 4 Γ 
! 4 ' 
! 4 " 
' 4 
E r 
' ' 1 
' » 4 7 ] 
"» 4 ', 7 » 
">?<­
4 
7 79 
1 " ! 
l l ' ­ l 
' . 1 1 " 
'­ 4 9 
1 14 
' 
? 4 4 
71 » 
" " ) 7 
1 14 1 
1» ' 7 
1 1 9 
1 
I 1 
1 ' . 1 
1 4 
1962 
1 7 0 0 
4 3 4 
1 1 4 
» 9 7 7 
' 4 6 7 
4 9 4 
O? 
1 6 6 
! ' 7 
? ? 4 
H( ­1 
» 4 7 
1 4 " 
1 » ? 
1 
1 9 4 
« I l 
4 1 4 
5 ? 1 
' 4 7 
0 14 4 1 
1 i o 
1 1 4 
14 0 
?4 9 
7 
1'. ' 
1 0 ? 
14.) 
1 
?? 4 
1 ? 
6 ? 4 
1 6 4 
1 1 
4 7 
? 4 4 
7 6 'j 
' 0 1 4 
»7 1 
9 ) 
»4 
1 1 
9 
56 
»1 
1 7 4 
I " l 
' 1 4 9 
1 7 ] 
9 1 
1 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
1 1 2 2 
5 7 1 
4 3 1 
1 1 1 1 
3 0 5 5 
7 R i 
1 1 6 
1 7 0 
1 6 1 
? ? ? 
» 8 ? 
74 1 
1 3 6 
' 9 1 
3 
7 2 4 
1 0 5 6 
1 7 7 
4 4 9 
0 9 0 2 1 
2 6 
1 1 7 
7 Q 
1 4 ? 
4 1 3 
1 5 ? 
? 6 ? 
3 
1»,4 
R5 
U 
1 
1 1 4 
14 
7 1 1 
1 1 5 
4 
9 7 
1 4 5 
3 6 9 
1 4 2 2 
? 6 I 
9 
6 7 
10 
1 3 
( 1 
« ? 
?1.6 
1 ° 3 
7 0 6 4 
9 4 
1 9 9 
1 1 
4 
1 
1 
? 
196­4 
1 0 1 3 
4 7 9 
4 ! » 
? 4 5 6 
2 ' 3 I 
7 7 4 
1 6 7 
l ' 4 
9 7 
? 0 ? 
1 1 1 1 
5 11 
1 1 5 
' 4 0 
| 4 
1 4 7 
1 ? 4 
9 9 
1 7 4 6 ' 
1 9 
1 4 0 
1 3 
163 
4 1 4 
l u i 
? ? 1 
9 
1 0 0 
1 0 9 
9 
1 9 0 1 
7 ? 
1 1 5 4 
1 5 7 
7 
1 14 
2 4 1 
1 4 4 
1 4 7 1 
7 0 0 
1? 
' E 
1 ' 
14 
4 4 
5 1 
1 9 3 
1 6 6 
1 1 6 4 
14 
1 1 7 
4 9 
1 
4 
1 
1 
10001 
1965 
1 1 6 4 
4 9 6 
6 1 ? 
2 6 ? n 
' 1 1 I 
1 1 9 
? n 
2 6 1 
1 9 4 
? 1 0 
1 1 1 3 
4 4 0 
1 3 0 
3 6 R 
6 
2 6 6 
1 7 4 
4 0 
1 0 2 
1 0 7 
» 4 4 4 1 
1? 
116 
17 
1 1 6 
»! ' 2 1 6 
1 1 3 
4 
1 3 1 
4 9 
10 
1 
? ? 4 4 
4 1 
9 1 4 
1 6 9 
7 
9 3 
7 1 7 
? 9 3 
1 6 1 1 
? I 5 
14 
I l 1 
/ ! 7 
1 1 
1 2 5 
? 5 7 
1 7 6 
1 9 1 1 
14 1 
1 
1 1 
9 
4 
? 
1966 
4 9 1 
4 » 7 
1 Γ 1 
2 5 0 6 
1 9 » 4 
7 ? 4 
? 14 
2 0 ? 
l ' ' 7 
1 0 1 
1 1 9 « 
5 ' ! 
1 7 1 
» 6 6 
70 
1 94 
7 7 4 
1 0 5 6 
? 
3 0 1 
7 1 1 e 7 
?? 
1 4 7 
75 
» 4 4 
4 9 0 
1 4 7 
3 1 4 
4 4 
" 1 
4 
11 
1 
1 
7 4 4 1 
' 6 
l i o ? 
I f . 1 
4 
1 2 9 
2 4 9 
5 7 4 
6 3 1 
? 4 0 
14 
1 1 9 
IO 
14 
4 1 
l ? 4 
2 9 0 
7 7 4 
1 2 4 0 
ι 
1 4 7 
4 
Γ, 
Γ' 
ι 
1? 
1 1 
ORIGINE 
1 Produits n" CST­
CFf 
7 6 7 
? » 1 
? 7 1 
7 74 
7 7 5 
7 7 6 
?r» 1 
? » ' l 
' 9 ? 
' 7 1 
" 1 
! ' ? 
7 4 1 
41 1 
4 7 1 
4 ? ? 
■'· 11 
4 | ? 
4 1 1 
4 1 4 
1 0 4 4 
1 0 ) 
46 
4 ' 4 7 
1 
7 1 
1 1 ? 
1 4 1 1 4 
41 1 
4 7 0 
1 0 4 
? o 
! »4 
1­1?? 
4 7 7 7 
1 1 1 
l ? 4 
4 7 
6 4 7 5 
5 
4 0 , 
4 76 
5 
4 9 7 6 6 
4 1 1 
4 9 » 
1 1 4 
12 
106 
1 1 6 ? 
? 1 0 ? 
7 9 6 
7 
1 44 
1 0 1 
4 4 4 7 
12 
17 
1 H 1 
6 4 1 7 5 
4 8 4 
4 4 4 
1 14 
' 0 
? 
1 1 i o 
14 34 
1 6 6 7 
691 
99? 
693 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
167 
147 
14716 
1071 
1?» 
1 4 1 
4 4 1 
4 4 7 
6 44 
4 6 1 
4 7 1 
4 1 1 
4 9 9 
6 1 I 
6 1 2 
6 7 1 
6 7 9 
6 1 1 
6 3 7 
6 1 7 
4 4 1 
6 4 I 
4 4 ! 
f . 4 7 
6 5 1 
4 4 4 
4 4 4 
6 4 6 
4 0 » 
6 6 1 
6 6 7 
6 6 I 
4 f 4 
f 44 
6 4 4 
6 6 7 
6 7 | 
4 7 7 
6 7 ! 
6 7 4 
6 74 
6 74 
6 7 7 
f 7 4 
6 4 1 
3 1 1 
1 4 9 9 
1 2 7 4 1 
6 4 
4 44 
2 ? ? 7 
4 
."­4 7 
1 6 7 ' 
■i? 
1 ' O 
' 1 0 0 0 
14 I ' ­
l l 
1 7 4 7 
6 7 9 
14 
1 0 4 
9 4 9 
34 
6 1 5 1 1 
1 7 9 0 
70 
7 4 4 
4 76 0 
1 14 
1 6 1 
6 0 
7 7 1 1 
746 .1 
10 
79 
.74 7 
1 1 0 ' 
I ' l l 
I ? 
I l l 
1 1 1 4 
17 7 7 9 
4 9 
1 1 1 1 
1 ? ? 4 
6 ? 
14 
1 3 1 
1 176 
? 4 1 
'17 
1 
1 4 9 1 
19 4 4 
1 2 1 
1 1 7 7 
6 4 7 
I f 
1 2 5 
1 4 4 1 
4 3 
7 4 7 6 6 
1 3 0 ? 
1 1 9 
1 6 6 
7 5 1 1 
1 1 1 
3 1 9 
94 75 
1 2 6 ? 
1 4 0 
4 5 0 4 
? 1 0 
1 6 6 4 
7 7 ? 
? 6 
1 7 1 
1 '■ 1 » 
1 6 0 4 1 
1 1 ' 
1 4 1 0 
? 1 4 4 
1 7 1 
1 
10 4 
I ' l l 
1 7 1 
»? 
7 
l " 0 7 
7 0 1 5 
1 | 6 
16311 
0 1 0 
7 5 
7 2 5 
1 1 6 0 
16 
1 0 9 ? 0 
1 4 7 7 
1 16 
I 6 D 
7 7 6 4 
I f , 
2 7 0 
1 1 0 14 
1 6 1 6 
92 
9 1 9 ? 
6 1 0 
? 11 1 
7 Γ 4 
>? 
1 ' 1 
1 0 7 9 
1 7 1 9 5 
14C 
I 4 1 7 
? 1 4 6 
? ? 5 
? ! 
I l l 
16 1Γ­
1 4 4 
9 2 
6 
1 4 7 5 
7 0 9 7 
­>l 
1 1 7 9 
4 4 4 
? ' 
1 7 0 
1 9 6 4 
51 
1 1 0 9 4 1 
1 1 4 0 
I ? 6 
3 6 0 
7 04 1 
1 0 8 
0 
? 7 3 
3 ' 9 
1 1 1 ? 9 
9 4 0 2 
1 1 0 
9 9 4 9 
6 1 0 
1 1 1 ? 
' . 9 1 
1 9 4 
1 1 1 ' , 
1 4 7 7 4 
11 
1 0 1 7 
1 9 9 | 
7 ? 4 
? 4 
4 9 7 
11 11 
1 0 6 
1 I D 
1 
1 0 6 1 
2 7 3 1 
1 14 
1 2 1 9 
c 1 2 
?D 
1 9 ? 
16 17 
7 7 
" 7 1 9 0 
? 1 2 1 
l ? l 
4 5 1 
41 1 4 
1 JO 
0 
? 2 5 
3 2 9 
1 1 9 9 1 
4 6 1 6 
41 n 
1 5 1 7 6 
I 7 0 ' 
1 9 d 6 
9 7 7 
9 0 9 
6 7 1 
7 8 ? 
U l l 
1 7 1 
4 2 9 
I 111 
4 1 R 
1 2 1 R 
1 5 4 5 
6 ? « 
7 4 6 7 
4 7 4 
6 1 4 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
mo i 
n 
! I I 
0 9 1 
1 1 
4 9 0 
1 i i 
19 
5 7 1 
4 4 4 
1 ? 1 
4 0 
1 ? l 
» 7 3 
4 
1U 
1 1 
7 ? 0 
1 I f 
7 1 9 
1 
3 0 
6 1 1 
7 7 6 4 
M? 
4 4 Í ! 
4 6 5 
7 1 9 
9 6 
6 7 5 
6 6 1 
4 7 
6 1 
1 7 ? 
1 14 1 
1 7 5 
9 3 1 
14 
7 7 4 
' 1 4 1 
121 
1 6 7 
6 4 6 
19 6 6 
1 6 3 
4 0 D 
1 0 6 1 
1 2 2 
4 6 
1 0 ? 
7 1 5 6 
I » ! 
9 2 4 
4 ? 
2 0 
6 4 1 
7 1 4 9 
10 6 
4 7 5 
6 0 1 
LROfi 
1 8 1 
1 0 6 
1 2 6 6 
1 7 1 
6 8 
3 3 0 
2 3 2 1 
7 ' ! 
1 7 2 ? 
1 
1 7 9 
5 6 6 
3 . Ό ? 
2 1 1 
1 4 1 
1 1 1 
9 6 4 
126 
f 19 
1 1 4 6 
? 1 4 
7 3 
4 4 J 
7 3 0 4 
! 1 7 
9 Í 4 
7 6 6 
1 1 9 1 
1 1 9 9 
R7 
H > 1 
1 H ? 
4 7 
1 7 6 3 
1 7 7 
1 19 
1 2 1 
HOI 
9 1 
3 9 6 
1 ? 5 6 
4 1 3 
3 3 4 1 
2 7 1 6 
1 0 1 
? 1 1 
[ 3 9 4 
6 1 
1 ( 4 ? 
2CR 
1 9 7 
1 5 1 
6 0 ? 
9 3 
4 7 9 
1 3 4 » 
4 ? 1 
1 9 4 0 
4 7 9 7 
1 7 7 
4 0 1 
1 1 2 3 
4 1 
1 9 6 ? 
2 1 6 
1 9 6 
1 7 6 
6 9 0 
7 9 
5 1 5 
1 5 9 6 
6 1 3 
1 3 4 9 
4 7 4 ] 
! 77 
4 9 4 
2 0 7 7 
7 8 
? 8 ? 4 
? ! 7 
? ? 8 
H I 
1 0 6 9 
31 
8 0 5 
1 Θ 9 6 
6 9 1 
2 9 4 0 
4 7 6 4 
166 
6 6 5 
1 4 5 1 
46 
7 0 7 3 
4 0 9 
? 2 3 
7 1 7 
1 0 1 3 
47 
9 4 7 
" 4 6 
7 
7 6 
4 9 
7 0 4 
67 
6 0 1 
12 
1 2 7 2 
1P4 1 
7 ! 
7 1 2 
9 0 
4 9 6 
7 1 
4 
0 9 7 
2 0 
1 4 4 4 
1 9 1 3 
?5 
1 7 7 7 
1 1 1 
4 0 9 
4 4 
1 4 3 5 
12 
14 6 7 
2 7 4 6 
41) 
1 3 3 9 
1 ? ? 
1 0 7 1 
1 7 
1 1 7 2 
1 4 
1 5 5 4 
1 6 0 0 
1 9 
2 3 1 ? 
1 9 9 
6 1 7 
1 9 
1 0 6 9 
1 1 
3 3 0 
74 1 
? ' l 
1 0 6 
4 8 9 
1 4 6 
1 64 
4 9 0 
' 9 1 
4 1 4 
5 7 4 
1 ? 9 
9 6 9 
4 0 1 
3 8 0 
109 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
i o­ CST—» 
­,,­
, ■ . ' " . S 
­> »■■, 
' ι , 
M 1 
M . ' 
' 1 4 
T I S 
M ' 
' 1 » 
" Ί ' 
I » 7 
! 't, 
7 " , 
n o 
7 i l 
' (2 
7 H 
7 34 
7 Τ 5 
« Ι 5 
i i I 
q J. ι 
I ' l l 
■*t- I 
,'..'·, 
4 ' Ί 
' ' " ■ ' 
194 
» 7 4 
"·'' '■ 1 I 
' " ■ 1 τ», 
r ; τ '. ι 
■"­»/.NC 
ι r­l 
" 1 I 
'Λ1 7 
l ' I J 
0 7 ' 
r M 
; Ί ι ί. 
, . - > , 
1 ,ι' 
:v, ι 
v.."1 
0 4 ' . 
i l i . - , 
η ί, ', 
'14 7 
■Ο'-Λ 
<^5] 
0 5 ^ 
0 Γ 7 
" 5 4 
"^ O H 
ΡΑ 7 
1962 
Ι, Λ.Λ 
ii· 
1 ! Ί 
7 \7.c 
'L ι 
7 7 1 
5· ' ' 
f · -> 
M 1 ' 
I n f i 
2 70 
(0 ' 
1 " · 
1 4 1 7 
I f -
5 7 ? ri 
."Ό? 
5 
4 5 4 
7? g 
3 M 
1 5 1 
t7:> 
7 12 
/ 1 
v 
7 4 
1 6 1 
7 ' 
1 4 ' 
? i ' 
f ' 
" 
E l ! ' - ! 
7-, 
1 ' 
7 4 , 
4 1 1 
1 ' 
1 4 " 
Τι-
Κ . ' , ? 
1 
4 1 7 ' 
1 0 1 
1 0 7 4 
. " 1 
1? 
1 0 4 
9 7 0 
1 4 5 
5 1 7 1 
7 1 ? 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 7 7 ι 17 7 
4 9 0 6 7 1 
4 f 4 ) 
1 1 1 1 7 1 
. ' 1 8 0 ? 1 » 4 
' 1 ' . 1 4 7 
4 ' ! 7 44 
' 7 4 1 
C4 74 
4 »7 4 4 ' 
1 0 4 1 1 4 0 4 
117 14 1 
1 1 4 1 ? I 
1 1 1 1 1 
70 f 4 
4 7 
1 4 7 1 104,4 
6 4 7 »94 
4 4 ? 4 4 1 . 7 1 
17 4 7 0.» 
4 4 
4 4 4 4 
« 1 ? 9 i | l 
4 7 ? 4 4 » 
! 6 '1 1 4 ' 
' 7 ' ? 9 ? 
7 ! 6 ■'. i » 
7» 4 ' 
5 7 7 ? 
' 4 1 7 
U l ' " . 
1 4 0 » . O 
. 7 4 9 
1 4 4 1 ' . ' 
0 l 
1 ' 1 
9 4 1 74 1 
4 | 
| , ' l 
' 1 3 
■7 I ' M 
I l I I 
?->! ,·-> 
5, 1 ­ Ί 
-<7 1 7 Ί 
1 4 4 I M 
7 
..<) M , 
4 1 »4 
7 
7 54 4 ! 4 | ? 5 
1 1 1 A 2 Ί 
1AS0 5 A 0 4 
7? ? ? 4 I 
7 7 
1 5 7 1 9 7 
1 0 6 1 Π6Α 
1H4 M i 
H 3 5 6 A4 9 0 
6 1 6 3 9 6 
Tonnes 
1965 
6 6 1 
5 1 3 
*i 
1,33 
1 9 * ? 
3 4 3 
A · } * 
7 3 7 
341 
6 6 5 
I M A 
4 1 » 
5 5 4 
1 7 0 
F 
10·« 7 
1 0 * 5 
7 3 1 4 
r i H 
71 
3 " -
1 7 ^ 
?M« 
' , 3 3 
1 15 
M 
7f' 
J|, 
I H 
I M 
V i u 
1 * 
1 <n 
·, 1 C J T , ! 
17 
7 1 1 
».IK 
■1« 
l*P 
74 
7 5 
1 
1 9 9 1 7 
3 7 7 
4 0 7 7 
7 3 9 
7 
[ 4 4 
B U I 
3 " 
7 1 3 0 
4 5 7 
n u 
1966 
l 3 5 4 
7 i ' · 
s / . 
JPO ', 
54 ' J 
3Λ 
l : i4 4 
.; ■ ) . » . 
? 5 f ,, 
­ , j p 
1 1 1 
1 1 ·■ ' 
I 1 4 5 
1 7 1 1 
'",« ' 1 ' 
( . ' ■ · 
1 14 
M l 
7 ? 
'•; 
' 1 
' t " . 
Λ ­
Ι v i 
1 1 
7 7 4 
1 7i ) 
Ί 
4 3 
, Ι Ί Γ- ι 4 
• 
11 1 
4 7 ' . 
'■ 3 
1 4 5 
\'i 
r. q 
5 0 
7 
ï 
77 fí ,5 
3 1p 
S ι r, »ι 
">?7 
4 
7 0 3 
1 31 1 
Α 4 1 
7 3 1 1 
»5 0 5 
» 1962 
? ! ' 
4 4 1 
1 » ί . 
1 " 
1 1 ? ' 
71 ? 
' 7 4 
| 4 | 
71 1 
6 - 1 
? 7 " , 
f ι Ί 
16 1 
l ' I 2 
Ι ι 7 , 
: ι 
7 . . . ' 7. 
7 ' .4 
' 4 
4 7 ,­
Ι ' · ! 
1 ' 1 
' 7 0 1 
| 1 1 7 
4 9 -( 
" 6 | = ' 
1 u 
7 0 ] 
1 ' · | 
? " ? 
.11 1 
! 40 
1 4 7 
Ί . ' 
4 4 ? 
7 4 ? 
6 4 7 7 7 
! 4 
1 7 7 
7 7 1 
7 74 
1 9 4 
? 1 4 
7 
ί ο? 
4 4 
? Ό 
Ι 
7 ' 6 
! ? 
4 1 4 
141 
10 
' 1 
7 4 ? 
1 " 7 
1 0 1 6 
2 ? 5 
VALEURS : 
1963 
76 ) 
5 7 8 
I t i 
1 7 6 
1 4 ? ? 
7 0 4 
6 0 4 
7 4 5 
| 9 | 
1 9 6 
711. 
777-Ì 
" 0 4 
1 7 4 
104 4 
1 4 4 
I 1 1 1 
' Ό 1 
8 4 4 η 
I H 
1 0 6 
Ι ' ? 
„ f 4 
I f ' l 
76 f . 
7 9 7 9 
7 ' 6 ' 
6 9 7 
1 4 4 
16»· 
1 »1 
7 1 0 
7 9 6 
Ί ι 
7 1 4 
1 
? 0 6 
1 7 9 
1 7 6 
64 7 
7 4 5 1 1 
2 6 
1 3 ? 
?Ρ 
? 8 7 
? ? 1 
9 7 
7 4 " 
3 
1 0 3 
6 6 
1 
1 8 4 
1? 
7 ? ? 
Ι 14 
6 
Ρ 9 
2 8 7 
1 9 9 
1 5 7 ? 
2 1 2 
1964 
1 7 ' 
4 6 1 
1 4 4 
1 7 4 
Ι » 1 6 
4 »6 
5 4 4 
Ι <Ρ 
| 9 4 
6 7 1 
1 4 4 8 
1 1 8 1 
1 4 7 
7 »4 
1 ? ? 
1 1 7 1 
1 2 1 0 
1 1 6 ? 
7 4 ' 
6 6 
7 6 4 
6 " 1 
133 
? 1 1 ! 
1 1 7 1 
6 f 7 
1 6 1 
1 6 ? 
79 
1 7 1 
9 4 6 
4 9 4 
1 0 " 
' 1 1 
14 
| ? 1 
7 1 1 
99 
1 1 110 
?ο 
1 4 9 
3? 
7 9 4 
? ? 3 
1 6 0 
? 5 1 
7 
8 6 
4 8 
1 9 0 8 
7 0 
9 8 8 
1 5 1 
7 
9 7 
? | 7 
?5° 
1 5 4 6 
1 R I 
1000 t 
1965 
4 0 1 
4 6 ! 
7 1 4 
1 ? 1 
1 4 . Ί 
Ι | ' 5 
1 1110 
' 0 1 
5 4 7 
6 9 ? 
1 7 4 4 
4 6 . 1 ' 
! 4 ? 4 
f,1 I 
1 4 1 ? 
no 
7 7 
14 5 0 
7 6 17 
1 1 4 4 1 
51 Q 
9 7 
1 4 6 
78 1 
6 ? 4 
4 1 6 
' 1 7 0 
1 749 
7 ' ,4 
1 9 9 
76 1 
| 4 7 
7 5 0 
1 I D I 
4 1 6 
7 9 ? 
14? 
?1 1 
6 7 6 
6 1 
I O ' 
' 0 7 
7 1 0 7 4 
1? 
1 6 5 
3 7 
2 4 1 
3 6 1 
1 1 ? 
? B 4 
2 
1 3 D 
4 1 
1 
2 7 4 R 
4 ? 
9 2 0 
1 5 9 
7 
41 
2 0 7 
1 9 5 
1 4 2 3 
1 9 7 
1966 
5 » 1 
44.1 
1 7 4 
4 14 
1,14.1 
1 1 0 1 
7 ' ? 
? ' 7 
? 10 ' 
146-1 
5 ' 7 7 
1 P 1 4 
6 4». 
9 4 0 
1 ' 7 
4,1 
1 4 0 4 
7 1 4 ' 
1 7 4 4 
7 6 0 
7 7 1 
147 
4 4 1 
' 9 4 
2 6 6 
? I 2 4 
14 74 
i l l 
71 ? 
1 9 4 
17-0 
? " 1 
1 1 1 4 
47 0 
1 7 7 
.74 7 
4 ! 
1 4 4 
4 6 9 
7 ' . ' , 
7 
0 0 4 1 ? 
7.' 
147 
?o 
301 
7 6 6 
74 
2 7 9 
9 i -
6 9 
5 
1 
1 
2 5 2 6 
2 6 
1 2 5 9 
1 6 7 
4 
1 2 0 
2 5 5 
3 3 7 
3 7 8 
2 4 ? 
ORIGINE 
! Produits 
I n° CST-* 
FRANC? 
0 7 1 
(»77 
0 7 I 
(174 
1 7 5 
D ' i l 
L' M 
( I M 
I 1 1 
1 17 
1 7 ' ' 
7 1 1 
24 1 
7 '· I 
,';' 
l'¡l 
.'■■ ! 
7 7 I 
7 f h 
7-ί < 
> c l 
' 7 1 
i 1 ' 
• 1 I 
/. - l 
5 1 7 
5 1 3 
' ] '· 
5 7 1 
5 3 1 
[ 3 1 
54 1 
5 M 
5 5 4 
5 i 1 
5 7 ] 
5 fi] 
5 Q < Ì 
6 ! \ 
A 1 2 
A 7 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 ? 
t- 3 1 
A 4 1 
A * ? 
A 5 t 
A M 
»553 
A 5 4 
A 5 5 
6 5 6 
A 5 7 
A A I 
AA7 
AA3 
6 A4 
6 6 5 
1962 
35 
7 7 
41 
0 
3 
7 4 3 
1 0 4 3 
'J 7 9 ì 
l . i 
3 
"' 
I ' ' , 
I " · 
' Ί 7 
Ι 
Ι t ' Κ ' -
S I 3 
Ι ) Γ 
I 1 
1 ι ' 
t í » | ? 
4 Ί 7 7 
9 
! 
4 4 I 6 " ? 
14 7 
Π 4 7 
1 " 6 0 7 
4 7 
6 6 » 
7 1 4 7 
, 6 
4 ' 
1 4 9 1 
4 7 
1 ) 9 
' 9 0 4 
146 6 
7 0 
1 0 7 7 
37.0 
14 
9 4 
16 4 
14 
4 5 1 8 ' 
8 4 B 
4 5 
7 4 4 
4 7 4 9 
QUANTITÉS : 
1963 I 1964 
71 4 
10 ? 
4 7 16 
0 
4 4 
7 4 1 ? ' 4 
7 9 14 
' 9 1 7 1 4 
U 4 7 i m 
7 4 4 1 3 7 1 4 
15 1 ! 
7 4 
57 ' 4 
1 ? 4 4 1 
' 1 
' ' 
. ' » ' ' 
I 74 1 r , 
4 1 ' 
| 4 0 ' ! I l l " 
- , | " 1.4 | 
I ' - . I I '. 
1 9 
1 1 '· 1 14 1 -
7 1.4 7 1 . 1 , 
1 0 4 7 | ' 1 ·. 
4 111 » ,-, r 
1 1 
1 ' 1 17 7 
1 0 " 1 1 5 4 
1 1 7 4 0 1 ft f . 7 
»4 ( I , 
10 74 141 ·-
1 1 . ' 0 1 1 4 ' 
1 7 1 
14 1 
1 7 ? 7 4 9 
I 7 » 7 1 4 4 4 
7 4 1 1 4 ' 
9 4 30 
1 r 
1 4 1 1 1 4 0 4 
1 9 6 9 1 9 8 ' 
no 97 
1 1 4 4 1 ' 0 1 
4 0 6 f . 1 0 
1 1 24 
1 1 1 7 0 9 
1 4 5 1 . Ί 4 
? ! ? 1 
4 0 1 9 6 4 1 0 9 ? 
1 7 1 7 1 1 9 9 
1 1 3 12 9 
1 1 3 1 5 4 
7 4 5 9 7 5 7 4 
Tonnes 
1965 
4 
1 6 
4 
' 0 4 
4 5 
ino 
1 Ί 9 6 
1 5 5 7 
1 1 
1 
14 
4 7 
7 0 
6 6 
6 
r 
1 0 ' 
I 1? 
1 4 9 
4 
' .4 4 
! 10 · 
1 1 4 ' 
1 ' | 4 
'-
- H i 
' , ' » 
'1 
Ι Ί ' 
u 1 . 
| .1 7 ' 1 
l r ' 0 
1 716 
1 4 1 1 
1 7 4 
I 4 ' i | 
1 4 4 
9 9 
4 
1 5 4 1 
7 0 4 1 
74 
1 0 4 8 
6 4 1 
? l 
? 9 7 
1 4 3 0 
4? 
4 0 3,0 3 
171 1 
1 0 8 
1 4 6 
6 8 1 1 
9 , 1 
1966 
1 
4 1 
1 
' 4 6 
14 
7 9 0 
1 7 4 1 
1 711-1 
1 14 
1 
1 
4 0 
1 4 ' 
1 4 
1 17 
I I ' ' 
[ Γ Γ , 
-
' 4 1 
1 ~> 
L 1 E", .7 
, . ' t 
7 ' J · ' 
1 : ' 
> - . · . - 5 / 1 
7 7 
"''■ 1 
1 IL 4 
Μ Γ· 
'.-". 13 74 
1 Ί 5 
Τ 4 
1 
3ΜΓ.4 
Π* | 
»Ι,! 
Μ 4 
5 4 Π 
15 
3 5 π 
1 1 4 7 
57 
5 Τ 2 -i 7 
1 134 
1 1 4 
4 5 4 
4 ' ) 3 7 
1962 
9 0 
24 
AO 
■> 
9 
5 5 
7 5 
1 7 1 
1 'M 
I Q M 
4 0 
I 
1 
* 
4 5 7 
7 
I 5 
7 5 
4 
14 
7"! 
i m 
7'. 
i n 
7 
! M 
1 "> 1 
1 f ' . A 
1 I 
-, V 
7] ' U 
',(>? 
51 5 
7Γ' \ 
11. 
5 ' 1 ' , 
11 1 
A 
M 
-<4 
I f . 7') 
4 7 
M 
4 
3 Ί 7 
■ ^ ( 7 
2 4 7 
2 7 M 
1 4 7 5 
°1 
1 7 1 
A4 3 
3 0 
Q [ 5 
M 
L 2 6 
1 2 2 
7 1 5 
VALEURS : 
1963 
6 5 
0 
A l 
1 
1 3 
6 1 
? l 
7 1 1 
I Q ? 
1 5 9 7 
4 3 
7 
I 
­
6 4 3 
7 
?1 
31 
'11 
2 9 
noa 
l o i 
M ? 
7 8 
11 
1 4 7 
1 1 .' 
? l ? 
1 
. ' » I » 
a 2 
46 1 
' 1 1 
' 6 8 
Of 
6 1 4 
6 7 6 
47 
1 6 9 
1 8 8 9 
8 6 
4 7 
3 
1 9 3 
1 7 4 « 
3 8 1 
? 8 6 ? 
? ? 0 4 
I D I 
? 0 3 
' 9 1 
4 3 
1 1 4 4 
1 9 1 
1 7 7 
1 4 5 
4 8 0 
1964 
1? 
Γ 
6». 
14 
2 4 
1 8 8 
1 6 ' 
1 7 4 1 
17 
4 
» 
1 
' 
6 6 0 
I I 
? 6 
? 4 
7 
6 4 
?7 
1 0 7 9 
1 l n 
1 ' 
1 9 4 
1 70 
9 ] 7 
Ρ 
7 14 
7 9 1 1 
1 7 1 
7 6 4 
6 4 1 
11­11 
1 1 1 
T ' I 
1 7 9 
1 2 ? 
? 8 ? 
7 0 6 3 
6 5 
61 
r 
4 ? 8 
1 3 2 9 
3 7 4 
3 1 0 5 
3 6 8 3 
1 7 1 
3 8 3 
1 2 7 0 
4 1 
1 2 0 2 
2 1 8 
1 7 4 
1 6 4 
5 2 4 
1000 $ 
1965 
H 
70 
1 7 
41 
' 6 0 
17». 
17611 
19 
1 
1 1 
n 
4 
, 
9? 7 
1 
1 7 
1 
1 7 4 
6 ? 
7 1 6 
1 17 
7 7 
1 1 
1 1 1 
1 7 8 
8 9 0 
1 
I " 
4 9 ? 
78 1 1 
1 0 4 
4 6 9 
4 1 ? 
I 0 4 5 
1 1 4 
7 9 1 
8 8 4 
1 6 9 
7 1 
1 1 ? 
7 1 6 9 
4 1 
6 4 
9 
4 1 8 
1 5 6 4 
1 7 6 
7 6 4 6 
4 1 7 1 
1 6 ? 
4 RO 
1 4 0 1 
6 4 
1 0 7 6 
1 8 1 
? PO 
1 7 4 
1 0 1 1 
1966 
. 
' 7 
n 
78 1 
7 « ' 
!.' 
1 
I . ' 
i ' 
6 1 
ì; 
1 L i­i 
75 ' 
I 1 '· 
' 7 ï 
1 5 ' 7 
1 
] 
57 ' 
' 1 5 7 
7 1 ' . 
3 " 
t ', 5 
'· ι, »ι 
I ' > 
■, ) > 
■Jl / 
I ge 
4 7 
4 7 0 
7 17 7 
/. 5 
b * 
■ ' . 
HOI 
1 Ρ 70 
A ? l 
2 30 S 
4 7 6 A 
1 4 5 
A 4 0 
9 4 4 
5 r ' 
1 [ Λ ■) 
3 0 0 
1 9 4 
7 0 ί , 
9 Α 3 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
n» CST-
c9ANCf 
664 
667 
694 
696 
71 7 
711 
7?6 
7?) 
711 
71? 
711 
714 
7 16 
112 
i?l 
111 
841 
•»51 
191 
19? 
891 
894 
891 
894 
197 
899 
911 
Oli 
941 
961 
Oli 
0?2 
0?5 
031 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
105 
167 
6 1 2 1 
37 4 8 
? 5 7 
no? 
9 9 4 
2H 
7 
1 0 4 
? I 6 " 
17.. 
197 
9 5 1 
' 3 9 
3 0 1 
9 | 
I 9 ? 9 
? 4 1 
30? 
151 
1 0 5 
? " ? 
8096 
8 1 6 1 
140 
4596 
2 8 0 
I 4 4 6 
782 
111? 
1 2 4 
1 6 2 
1 5 8 
1 1 4 
1 3 5 
6 7 6 
1 ? 1 
1 1 4 
12 
1 77 
RI 
? ? 0 
9 6 9 9 
8 7 7 6 
9 1 7? 
4 1 9 
1 1 6 1 
? 7 3 
3 ' 9 
4 . Ί 6 
4 0 7 6 
121 
9 8 9 1 
1 1 7 1 
6 76 7 
1 4 76-1 
1 0 9 1 
1 4 7 1 
1 ? 4 4 
7 6 1 
407 
1947 
41 7 
4 4 1 
1 7 9 1 
451 
6 3 1 5 
1 1 7 
2 1 
78 
5 C 0 
1 ? 3 
1 4 6 
2 4 8 
4 6 7 
' 4 4 4 
1 6 1 
14 
1 ? 1 
7 3 9 
11 1 
4 4 
1 1 4 
3 5 1 
4 ' 4 
?12 
126 
136 
0 
10 
143 
4 1 2 
2 1 0 
55 
9 3 
IO 
7 
1 7 | 
1 0 3 ? 6 1 3 9 4 3 
1 7 1 1 1 9 7 1 1 0 4 0 1 1 7 6 1 ? 1 9 1 6 ! ? 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
83 
74 
7 
9 3 9 
7 3 1 
7 
26 
49 
?94 
4 7 
6 9 3 
11 
14 
11? 
1 0 7 5 
1827 
31 
717 
90 
4 0 0 
72 
997 
15 
74 
77 
1 2 9 ? 
1941 
25 
1277 
105 
6 1 1 
85 
5 8 3 
9 
74 
4 3 
41 
1 1 1 8 
2 ? ? 1 
30 
1326 
1 14 
941 
84 
134 
14 
78 
18 
19 
1012 
1447 
31 
2 1 3 1 
182 
608 
84 
365 
12 
H O 
2 4 ? 
? 6 2 
1 7 9 
4 6 0 
1 IO 
1 6 7 
1 1 9 4 
6 . Ί 
? 9 1 
1 16 
1 4 0 
1 5 4 
4 6 5 
? 0 8 9 
4 4 7 
1 6 0 
7 1 0 
1 1 1 
? 2 
1 0 7 9 
7 7 
1 7 0 7 
211 
? 9 
7 5 6 
1 0 9 
3 ? 3 
? 8 7 
' 5 4 0 
1 8 0 8 
4 ' 7 
9 4 
1 4 ? 
125 
I 4 | 
7 9 7 
? 7 9 
2 5 1 
1 1 ? 
1 8 5 
1 8 9 
41 1 
4 4 1 
1 4 ? 
5 5 3 4 8 
3114 
4 8 4 
1 3 9 
? ? 6 
4 3 6 
1 4 ? 
1 6 ? 
1 3 0 9 
4 7 6 
3 9 6 
n o 
1 6 1 
1 4 0 
4 6 3 
? ! 76 
7 3 7 
3 7 6 
8 ' 7 
1 3 1 
11 
1 7 6 9 
4 0 0 
4 3 3 4 
1 4 6 
1 0 6 
1 6 2 
4 1 7 
4 7 1 
3 4 8 
2 8 4 1 
2 1 7 7 
6 3 7 
1 7 9 
1 6 8 
1 2 8 
1 7 4 
7 7 8 
2n.i 
2 5 1 
2 5 1 
l 
? 0 1 
215 
375 
1 4 1 
4 7 1 6 6 
160 
4 4 ? 
2 6 3 
H I 
4 1 9 
1 4 ' 
1 4 8 
1 . ' 8 4 
4 9 ? 
4 1 4 
7 1 
1 0 0 
1 0 9 
4 9 ! 
7 4 9 9 
9 8 6 
3 6 4 
7 4 4 
1 0 3 
1 0 
1 0 9 0 
! I H 
6 0 5 ' 
2 1 ? 
?3 
4 Q 
4 9 6 
6 3 8 
1 ? ? 
1 1 7 5 
1 3 0 1 
4 3 7 
1 6 ? 
1 6 2 
7 4 
1 0 6 
9 3 7 
4 7 7 
7 5 9 
? ? D 
1 
1 7 5 
219 
9 9 
6 8 3 5 6 
7 8 5 
4 4 4 
? P 3 
1 1 8 
5 4 ? 
1 1 ? 
1 4 8 
1 1 7 5 
a ? « 
7 0 2 
1 2 ? 
? 8 1 
1 9 9 
7 4 1 
1 4 4 0 
1 2 7 6 
6 Q 4 
1 ? ' 7 
8 6 
6 7 
1 7 2 ? 
?44? 
81 19 
? 7 1 
8 ? 
1 5 6 
4 5 7 
4 6 6 
1 8 9 
7 0 6 8 
1 9 4 1 
6 1 5 
1 8 3 
? 6 0 
1 3 7 
1 7 5 
1 0 7 6 
4 1 0 
2 6 9 
3 7 4 
5 
2 0 7 
7 8 9 
4 8 
1 0 1 
3 0 6 
7 8 3 6 0 
6 5 9 
4 4 6 
3 1 9 
? 5 7 
4 5 6 
1 6 3 
1 1 4 
1 7 0 | 
7 4 5 
1 7 5 
86 
1 4 1 
R I O 
7 8 4 
1 6 7 6 
1 6 8 ? 
6 4 4 
8 3 ? 
1 0 3 
4 3 
1 2 7 6 
1 6 9 1 
6 2 6 1 
4 7 ? 
7 0 0 
3 0 6 
3 0 1 
3.4 6 
2 1 1 
7 0 6 1 
1 5 1 8 
5 0 ? 
? D 7 
1 9 8 
1 6 ? 
2 2 3 
1 0 R 3 
4 1 8 
7 4 5 
2 2 3 
4 9 
1 78 
518 
71R 
2 2 6 
7 6 5 6 5 
ORIGINE 
1 Produits 
\ n° CST->> 
f i . F . H . 1 . 
0 7? 
0 4 6 
0 4 1 
0 1 7 
0 e 4 
0 6 6 
0 6 1 
0 6 ' 
0 77 
0 74 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 » 
1 ? 7 
? 6 ' 
' ι? 
4 11 
4 1 ? 
11 1 
4 1 4 
4 1 1 
5 7 7 
4 4 1 
4». 1 
5υ | 
4 7 1 
4 4 1 
4'J i 
6 1 ? 
6 ? " 
4 4 ! 
6 4 ? 
6 4 I 
6 4 ? 
f .4 7 
4 4 6 
6 »6 
4 6 7 
6 6 1 
6 64 
6 6 1 
6 7 ! 
4 7 1 
4 7 4 
6 7 ? 
6 7 4 
6 4 ? 
6 6 1 
6 4 4 
6 45 
6 9 1 
4 9 ? 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 7 4 
7 7 5 
7 ? 9 
7 1 1 
7 3 2 
1962 
η 
? 
71 
1 9 
7 
9 
7 
4 4 
74 
39 
4 
10 
16 
4 
4 
4 
4 4 
1 1 
1 
6 
1? 
4 7 
I 40 71 
1 
1 
7 7 1 
5 0 1 
3 
8 
I " 
4 1 
0 
1 
1 
0 
1 
5 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
ι 
5 4 
? 
3 0 ? ' 
' 4 4 " 
6 4 
3 9 
?. 9 
1 1 1 
0 
77 1 1 
? 0 
Of.9 1 4 4 
1 1 11 
? 4 
10 
? 1 
6 7 0 
? I 
0 
1 0 4 
4 
1 
? ! 4 1 
7 5 
9 ? 0 
' 0 
? o 
7 9 
14 5 1 
1 1 
' 0 9 6 7 7 0 7 1 4 
I ? 
'. 4 I f ] 
0 
4 
44 7 I? 7 
17 14 9 
74 16 
? 
11 
1? I ? 
9 8 
? ' 
? 1? 
6 1 1 1 
1 9 74 
? 9 
3 
?1 
1 
0 0 
? 4 
14 6 4 
? 
0 
0 0 
71 
Tonnes 
1965 
? 
1 1 
4 
l ? 4 9 
9 
1 0 
? 
? 1 
9 
10 
' 1 
8 
1 
4 6 9 
1 
4 0 
9 
1 
10 
1 
4 8 
1 
5 6 9 7 6 
3 
1 1 6 
1 0 4 6 
?1.1 
1? 
5 8 
1 
2 5 1 2 
1 5 
7 
1 3 
0 
3 
' 0 
1 6 
2 7 4 
13 
32 
? 
0 
0 
1 1 
on 
1966 
1 4 
1 
15 
I 1 0 - ' 
10 
4 9 
? 
H 
1 9 
1 
1 0 
' 
7 1 
1 0 
7 
4 7 0 
7 
10 
? 
0 
4 6 
6 
1 
16 
4 4 
7 
' 6 4 4 4 
2 
1 4 7 
0 
7 3 7 4 
4 4 7 
9 4 
1 6 4 
1 1 9 1 
9 ? 
1 
7 
1 
? 
0 
4 
1 
0 
1 5 6 
1 
1 6 
0 
0 
0 
5 7 5 
2 0 
ι 1962 
6 
1 
14 
a 
3 
4 
1 
" 7 
10 
? ' 
1 
? 
1 
5 
1 
4 
1 
6 
1? 
5 
4 
1 1 
! 9 
9 
1? 
? 4 6 
1 
? 
1 0 
9 4 
1 
6 
1 
? 0 
1 
? 
11 
1 
1 
16 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
I 
1 4 
7 
1 1 14 
10 I f , 
1? 
1 4 
1 4 
10 34 
1 
1 ? " 6 ! 
1? 
71 ? 4 
I 4 
? 
1 2 
4 9 
1 1 
4 
7 
ς 
1 
2 4 4 4 
2 1 
1 9 
4 1 
10 11 
4 7 
1 0 7 Of 
2 ? 
4 0 4 4 8 1 
1 1 
14 4 1 
1 
3 
9 9 1 0 5 
6 2 1 
7 18 
2 
3 
1 5 1 
2 3 
1 
1 9 
10 14 
9 1 3 
1 7 
71 
4 ? 
7 
3 1 
4 6 
6 7 1 2 8 
3 
1 
1 1 
3 0 
1000 t 
1965 
1 
s 
9 
? 0 8 
4 
4 η 
7 
8 1 
3 
6 
6 
3 
1 
35 
1 
71 
1 
1 
33 
1 
9 7 
7 
1 1 7 0 
I 
3 « 
1 2 5 
6 ? 
2 
15 
? 
1 7 3 1 
1 1 
6 
7 
1 
2 4 
1 
? 1 
2 6 9 
75 
82 
2 
4 
3 
1 1 
1966 
4 
2 
1 1 
? 5 ? 
1 1 
74 
1 1 
4 
4 7 
1 
? 
1 
4 
4 
4 
4 0 
6 
1 
1 
1 
4 6 
6 
4 
?5 
9 
74 
1 
6 0 4 
7 
16 
I 
2 1 6 
81 
1 1 
76 
7 6 6 6 
6 ? 
1 
6 
3 
2 
1 
17 
1? 
5 
4 1 6 
7 
7 1 
I 
5 
3 
4 3 1 
33 
III 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINI: 
1 Produits 
i n" CST­» 
U . E . 8 . 1 . 
7 7 3 
8 1 2 
3 2 1 
4 4 1 
" 1 
1 6 1 
79 1 
4 9 7 
4 4 4 
4 9 4 
R 9 7 
4 9 9 
9 1 1 
H U A I 
p A Y S ­ " a s 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 1 
' . ? ? 
4 ? 7 
7 ? 4 
0 17 
04 7 
»4 7 
".. ' ' "■ 1 
0 1 4 
0 4 4 
9 6 . ' 
0 7 1 
7 7 ? 
0 7 1 
0 7 4 
O U 
D ' I 
0 9 9 
1 12 
1 ? ? 
' 1 1 
7 6 7 
7 7 6 
1 3 ? 
7 4 1 
5 1 2 
11 1 
1 1 4 
6 1 7 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 4 
1 6 1 
4 8 1 
4 9 9 
4 7 9 
6 7? 
6 4 1 
4 4 7 
6 4 1 
6 5 ? 
6 4 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
4 5 7 
6 6 1 
6 4 5 
6 7 1 
1962 
4 2 
1 
0 
1 7 
1 10 
1 5 4 4 4 
7 
7 ­ 1 
9 4 0 
4 ' 
7 
J 7 
9 4 ) 
7 
4 1 
!'· 
4 
1 1 
.7 4 
' 4 
4 ? 
1 4 9 4 
1 
1 
1 9 
? 6 
l 
4 2 
1 4 1 
1 1 
1 1 
6 
D 
1 
6 9 
2 3 
4 8 
1 4 
7 1 9 
7 
QUANTITÉS : 
1963 1944 
3 1 
2 1 
2 
0 
4 4 
0 1 
.1 6 
0 
7 9 7 6 4 0 
' 4 7 6 7 140­1D 
6 
1 
4 ? 5 4 
6 6 7 9 9 9 
6 4 1 4 
1 ' 7 ? 
4 4 14 4 
4 1 
70 40 
6 1 1 
1 7 
7 1 17 
4 11 
? 
^ 1 3 ? »­­j 
1 
1 1 ? ? . " 1 0 
? 1 
15 10 
2 0 
2» I l 
" 0 1 6 4 
7 2 1 
3 6 
6 5 
2 0 
^2 39 
? 4 
8? 1 1 0 
1 7 7 
1 
1 2 8 2 9 6 
12 14 
1 
1 0 
? 5 
I D I 1 5 1 
? 18 
3 6 
1 7 91 
1 1 R 
I l 4 
1 
Tonnes 
1965 
1 6 
6 
1 
? 
0 
0 
1 
? 
2 
4 5 9 
4 1 0 4 0 
4 ' 
8'. 7 
7 6 
1 4 
' f ' 
2 
7 3 
7 
| 9 
2 
7 
1 7 4 
4 
7 4 0 6 
1 1 
1 9 2 
1 7 
1 1 
7 0 
7 
3 8 
5 9 0 
7 
1 
2 4 0 
6 
1 9 
? 6 
o n 
1966 
? 
6 
0 
1 
7 
1 
H 
1 
1 7 7 7 9 
c 
7 > 
Ι Ο Ί 
9 ? 
1 1 
1 » 
' 
u . 
4 
2 4 
1 3 
1 
,'1 1 3 3 
ς 
1 M 3 
? 
i n 
7 H 
' 5 4 
Γ 5 
1 3 
1 7 « 
3 4 
1 
1 
5 7 
5 0 7 
1 3 1 
4 5 
2 
3 
7 1 9 
1 * 
"7 
7 
? 6 0 
1 
5 
1962 
1 4 
3 
1 1 
2 
1 9 
1 9 
9 0 1 
7 
7 9 
1 0 0 
' 6 
R 
1 3 
1 18 
1 
7 6 
7 
1 
9 
1 0 
1 
9 
4 1 
1 ? 6 
1 4 
1 
1 
7 1 
1 
1 1 
1 1 
2 9 
? 1 
1 
1 
7 
1 6 4 
6 1 
8 1 
4 
4 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
9 
3 1 
1 4 
1 
9 6 
1 4 
1 1 2 8 
1 
6 3 4 5 0 4 
1 1 7 ? 7 9 4 9 
1 
1 
4 9 4 4 
1 1 1 1 6 ' 
4 6 1 7 
14 74 
15 54 
? ? 
4 7 4 6 
? 6 
4 3 
18 1 1 
? 6 
1 
6 1 2 7 
1 
1 6 ? 4 1 ? 
18 2 0 
4 3 
1 7 
? 1 
1? 2 9 
2 7 
0 
1 1 
3 
?2 ? 8 
9 ι g 
3 1 4 1 
1 0 
1 
7 0 12(1 
1 4 | R 
1 
1 
4 7 
2 0 0 1 1 3 
7 5 9 
2 4 
6 9 6 ? 
3 ? 
4 2 
1 
1000 t 
1965 
2 0 
1 
I 
6 
5 
6 
4 
3 
4 
3 7 3 
4 9 4 8 
7 6 
3 3 9 
8 3 
1 7 
7 
1 
6 3 
1 
1 3 
1 
2 
9 2 
6 
5 3 1 
1 8 
3 2 
4 
1 7 
4 0 
4 
1 8 
? 1 5 
8 
5 
4 7? 
2 0 
1 0 
6 2 
1966 
1 
9 
2 
» 
, ' D 
7 
? 4 
4 
6 6 7 R 
1 
7 1 
4 1 6 
8 7 
1 6 
4 
1 
7 0 
? 
7 
4 
1 
1 
9 9 
4 
1 6 1 
2 3 
1 
4 
5 7 
1 
1 9 
2 
1 5 
2 7 
3 
2 
4 0 
3 9 
1 3 1 
4 R 
1 
» 4 2 8 
3 7 
6 
4 
1 4 1 
1 
? 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST->> 
I » A Y 5 - : I 4 S 
6 7 1 
4 7 8 
6 4 4 
6 44 
4 9 7 
6 9 7 
6 1 - ' , 
4 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6,9 4 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 ', 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 4 
71 9 
7 2 ? 
7 ? 1 
7 7 4 
7 7 9 
77 4 
7 2 9 
7 7 2 
7 1 1 
7 1 5 
6 1? 
1 7 1 
.171 
44 1 
8 4 1 
1 6 1 
1 9 1 
8 9 ? 
4 9 1 
4 94 
4 9 4 
1 9 4 
O l ] 
T 9 T A I 
A L L E I . " . E . 
0 1 1 
0 ? ' 
0 ? 4 
0 12 
0 4 6 
0 6 1 
0 4 4 
0 4 1 
O u ' 
0 7 1 
0 7 5 
0 9 9 
1 1? 
1 ? 1 
7 6 ' 
2 7 6 
2 9 2 
' 1 ? 
5 1 ? 
4 1 1 
5 1 4 
5 ? 1 
5 3 1 
5 1 1 
5 4 1 
4 4 1 
5 5 3 
4 4 4 
1962 
' 1 
4 
1 ' 
1 1 
? 
1 
.1 
1 
4 ? 
4 
1 0 
? 
7 
7 
4 
' 7 
0 
1 
4 1 
3 
1 
1 
1 
4 8 1 0 
1 
1 
7 
4 
3 
4 4 0 
4 0 4 ! 
? ? 1 ? 5 
3 5 
4 
1 
3 
7 
1 5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
I l 16 1 
9 
10 ' 
? ? 77 
6 9 
. '? H 
1 1 
0 0 
1 
0 
6 
1 
1 
1 1 4 7 
7 9 
1 1 1 
1 1 
0 
1 1 
1 14 
1 I 
8 4 
1 1 
14 1 1 
1 1 
4 ? 
1 ? 
,1 
4 14 
! 1 
1 4 1 2 4 4 » l 
4 7 
1 0 
6 10 
4 1 n 
1 
1 ? 
7 9 6 4 77 
7 
44 7 1 4 ! . ' " 
1 8 
7 1 7 0 1 7 6 6 0 ? 
1? 11 
4 12 
5 1 5 5 
0 
2 0 
6 1 
0 0 
5 10 
T o o n e s 
1965 
? 
9 7 
11 
0 
0 
1 
1 
4 7 
0 
1 0 
? 
1 
1 4 
7 
1 
4 
0 
' 4 
0 
1 ? 
1 
' 1 1 7 
1 
? 5 
1 
0 
9 
n 
4 0 1 
1 Γ 1 4 8 
5 
1 1 8 7 8 
1 
6 
1 5 6 
8 1 4 
1 
? 
1 
1 2 
O i l 
1966 
1 1» ­
1 6 
1 
9 
1 9 
1 6 
0 
6 
.' 0 
1 
0 
' ' 4 1 
7 4 
0 
0 
4 
» 
1 
' 1 4 
» 7 4 
1 
1 
1 
4 
0 
' 7 
0 
1 
4 
I 1 
6 79 4 
., 
" ' )­, f 
4 
0 
1 7 e 
6 4 6 6 
4 
7 7 6 4 7 
8 
1 
î ? 0 
4 2 
1 
4 
0 
4 1 
­ 1962 
1 
1 
2 
1 
' 1 
3 
4 
? 
1 
7 9 
? 
9 4 
8 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
7 4 
7 4 
1 
1 
1 
1 79 1 
? 
? 
3 
? 
? 
I 1? 
1 7 4 
1 7 5 4 
1 1 
1 
3 
1 
4 
4 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
4 
1 
4 ? 
1 
1 
? 
7 
? 
1 
4 1 
1 
1 0 4 
6 
' 6 
4 
1 
1 2 
4 
7 ! 
4 
4 1 
1 
2 
1 9 4 3 
1 
2 
3 
4 4 
1 
3 
1 0 3 
1 1 
1 0 ? 
1 1 
1 5 3 4 
1 0 
1 
1 
1 
7 
2 1 
1 
2 
1964 
2 0 
1 
6 
? 
6 2 
1 
1 
4 
6 1 
4 
3 4 
9 
4 
1 4 
2 
4 
1 
4 1 
1 
1 0 
4 
1 
4 
6 
7 7 94 
1 
1 
6 
3 ? 
? 
1 2 0 
3 4 ? 
1 3 5 
1 5 9 6 
1 4 
1 
1 0 
ι 
7 
? 
4 
1000 t 
1965 
1 
2 3 
? 
2 7 
1 
1 
9 
1 
8 2 
1 
1 1 3 
1 2 
4 
1 2 
6 
1 
1 0 
? 
' 6 
1 ? 
1 
6 
1 
7 6 6 0 
4 
1 0 
6 
1 
6 
1 
1 ? 9 
1 6 4 
8 7 
1 6 8 5 
? 
2 
1 1 
4 1 
2 
1 
1 
6 
1 9 6 6 
1 1 
1 " 
1 .' 
' 74 
, " ■ 
1 ' 
! 0 
Π 
1 ι 
' » Γ 
7Γ 17 
4 
' 1 
1 1 
» 1 4 
? 
1 7 1 
? 4 4 
71 
1 1 4 9 
? 
1 
6 5 
' 1 
1 
1 
2 
1 4 
112 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
1 π« CST-» 
A L L E M . I . E . 
4 6 1 
4 7 1 
4 1 1 
6 9 9 
4 1? 
6 ? ! 
6 2 9 
6 3 ' 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
6 5 ? 
6 5 1 
6 5 4 
4 4 4 
6 4 6 
6 8 ? 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 7 
6 6 4 
6 ( 4 
6 6 6 
6 7 ! 
4 7 1 
4 7 4 
6 7 6 
4 7 4 
5 7 » 
4 7 1 
6 " ? 
f - 1 4 
4 " ! 
6 9 ? 
6 9 1 
6 9 4 
4 9 4 
6 9 4 
6 9 7 
6 9 4 
71 I 
7 1 2 
7 14 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 3 
7 ? 4 
7 7 5 
7 ? 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 1 1 
7 3 4 
8 1 ? 
B ? l 
1 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
1 6 ? 
3 6 4 
8 9 1 
1 9 ? 
1 9 1 
9 9 4 
8 9 4 
1 9 7 
4 9 9 
9 1 1 
1962 
1 4 9 1 
0 
11 
3 0 
2 
ς 
1 
6 
1 
6 9 
1 5 6 
0 
0 
1 5 0 
2 0 1 4 
4 1 1 
4 
1 
2 
9 
1 1 " 
79 
17 
6 
6 0 
6 4 
?1 
5 
1 5 6 
6 8 
5 0 
6 
0 
1 5 
6 4 
37 
2 8 
1? 
2 
19 
1 1 5 9 
4 5 
2 1 0 
0 
8 
6 
6 
1 
1 
5 
1 
8 
3 
6 
0 
1 9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 7 6 1 1 0 9 
D 
0 
I O 1 1 1 
0 0 
1 6 
1 12 
I 
U 11 
ι ι 
7? ' 6 
7 0 ? ' 3 8 
0 0 
? 1 
1 6 4 1 5 4 
7 8 6 8 1 8 9 3 
6 9 ? ? ? 
5 6 
1 2 
3 2 
6 4 
11 
6 0 ? ? 0 6 
46 4 8 
1 6 8 11 
0 
19 1 1 
4 4 7 4 
77 1 0 9 
9 7 
6 12 
76 70 
7 1 2 6 
67 7 1 
ι 5 6 
10 1 1 
14 11 
5 7 4 5 
7 7 1 8 ] 
14 21 
C 0 
16 1? 
1 1 
1 0 7 0 
0 
1 1 0 1 1 7 1 ? 
19 4? 
2 
1 6 0 2 1 2 
9 5 
1 ι 
1 5 
4 3 
2 0 
1 1 
6 6 
3 6 
12 3? 
2 2 
3 7 
0 0 
2 6 2 
Tonoes 
1965 
1 0 9 4 5 
3 
9 
4 
11 
1 7 
I D 
? 
4 6 
1 7 6 
! 1 
? l ? 
1 
7 9 1 1 
9R 
16 
2 
2 
ι 
1 0 1 1 
1 6 3 
6 4 
1 3 
5 
1 
4 
7 
4 4 
7 6 
7 
6 
7 4 
7 1 
1 4 1 
5 
8 5 
6 
O l 
1 3 7 
31 
0 
8 
2 
I 
1 0 7 
4 4 
1 4 4 4 
6 3 
0 
2 1 1 
9 
0 
0 
3 
? 
1 
6 
6 
12 
2 
3 
0 
7 
n i l 
1966 
3 0 1 5 
0 
1 0 ? 
1 
2 0 
1 
4 
4 
8 6 
l O O 
0 
1 
16 
1 
1 1 7 1 
14 1 
4 
2 
-! 
8 4 4 
1 1 4 
U ? 
1 1 ' 
1 1 
7 4 
2 4 
4 0 
1 6 
5 ? 
η 
9 
4 7 
I »4 
1 0 7 
1 1 4 
5 
7 4 
I 4 4 
1 7 5 
7 4 0 
9 1 
7 3 
7 
3 
? 
5 0 
33 
1 4 7 4 
6 0 
? 
1 17 
1 
0 
4 
1 
1 
? 
1 
7 0 
4 
3 
1 
17 
14 
' 1962 
8 4 
1 
10 
? 3 
4 
0 
1 
3 
3 
1 6 1 
3 0 ? 
1 
? 
8 7 
8 3 
9 4 
1? 
5 
2 
6 
14 
1 1 
4 
4 
? 9 
4 6 
4 6 
1? 
1 ? ? 
1 6 1 
8 4 
4 1 
1 
1 4 
1D6 
1 4 4 
4 9 
1 7 8 
4 
4 1 
! 7 4 0 
4 8 
? 4 B 
8 
1 1 
16 
6 0 
2 
6 
30 
7 
13 
14 
2 1 
2 
19 
VALEURS : 
1963 
2 0 
1 
1 0 
1 
3 
8 
4 
5 
1 7 0 
4 0 0 
4 
9 
9 1 
9 5 
17 
1 6 
1 
2 
7 
IR 
6 2 
7 
8 6 
t 
5 
2 3 
7 4 
2 2 
13 
1 0 3 
1 0 1 
9 2 
4 1 
2 7 
3 8 
7 7 
11 1 
6 4 
1 
8 5 
2 
5 3 
ι 
1 1 1 0 
17 
1 7 7 
1 0 
9 
I 
5 1 
5 
3 
4 1 
5 
1 7 
1 2 
fl 4 
? 6 
1964 
7 1 
24 
1 1 4 
ι 
2 0 
2 0 
1 
9 
7 
1 9 ° 
4 7 1 
4 
7 
1 0 4 
7 3 
5 7 
1 8 
4 
1 
3 
7 4 
8 
η 
6 
3 4 
13 
1 5 
1 " 
7 5 
1 0 7 
1 2 4 
6 6 
2 4 
4 0 
6 4 
4 1 4 
6 4 
1 
5 8 
3 
6 7 
2 1 9 5 
5 1 
6 2 
2 3 3 
1 
4 
10 
5 0 
1 
5 
17 
5 
4 7 
1 5 
2 
2 
4 
1000 t 
1965 
7 0 6 
1 
4 
Q 
1 8 
1 6 
1 7 
6 
1 1 7 
? 5 1 
1 0 
6 
1 5 6 
2 
2 1 4 
2 8 
2 4 
5 
6 
4 
1 4 4 
2 9 
10 
? 
6 
I 
I 
? 
1 6 
6 7 
1 8 
1 3 
86 
? 0 3 
2 34 
6 6 
7 1 3 
4 0 
2 4 7 
4 6 4 
9 4 
1 
4 1 
6 
9 
1 7 1 
1 7 5 
7 4 2 1 
6 6 
10 
7 7 8 
2 3 
1 
3 
°0 
7 
6 
36 
9 
15 
7 
8 
3 
1 0 
1966 
1 1 8 
1 
19 
1 
4 4 
2 
4 
7? 
| R 1 
? 9 1 
6 
13 
32 
? 
1 1 5 
9 6 
7 0 
7 
4 
7 
115 
66 
5 8 
70 
1 
4 9 
1 1 
? , ' 
:", 4 0 
1 4 
19 
4 7 
1 11 
? 7 7 
2 8 4 
1 ! 
41 
' 6 1 
?io 
( .88 
1 4 8 
7 
17 
4 
17 
1 0 ? 
19 
2 1 7 0 
9? 
71 
1 7 0 
6 
3 
8 4 
7 
7 
30 
? 
? ? 
11 
Β 
7 
21 
4 0 
ORIGINE 
ί Produits 
i o" CST-» 
TOTAL 
I T A L I E 
O l . ' 
0 1 3 
0 7 4 
O l . ' 
0 4 8 
O i l 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 5 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 12 
1 ? 1 
1 2 7 
? ? 1 
, ' 6 7 
2 7 1 
2 7 6 
11? 
14 1 
1 1 2 
11 1 
4 1 4 
4 1 1 
5 1 1 
44 1 
4 1 ? 
4 » 4 
4 4 1 
4 1 1 
5 9 9 
6 1 1 
f 17 
6 7 1 
6 7 9 
6 11 
6 1? 
4 4 1 
6 4 ? 
(.4 1 
6 4 ? 
6 4 7 
6 4 4 
6 4 4 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 1 
6 6 ' 
6 4 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 4 
6 8 ? 
6 8 4 
6 4 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 8 
6 9 6 
6 9 7 
1962 
3 4 1 8 6 
1 
3 
1 
16 
14 
? ? ? 
4 
4 1 
9 7 
1 0 0 
4 4 1 
1 
? 
4 6 
7 4 4 
4 
9 
1 
? 
6 
4 7 
14 
1 
1 
1 1 " 
I 
7 6 
0 
0 
? 
? 0 
14 
4 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
411729 4 7 3 1 ? 
0 
1 ? 
4 3 
1 1 17 
4 17 
6 ' 11 
5 4 4 ? 0 ? 
1 
3 
6 7 7? 
9 1 
6 0 1 
6 1 
4 1 0 1 7 1 
4 4 9 4 7 4 1 R 6 
4 
1 0 19 
0 
1 1 
6 8 1 4 0 
47 7 
1 ' 1? 
9 1? 
1 4 
| 9 
4 8 4 
6 2 
7 1 1 
1 7 1 8 4 
14 4 1 
1 1 
16 7 ' 4 7 
1 
? 9 4 0 
56 
1 
0 0 
I 8 
0 1 
I I ' 
0 4 4 
4 1 1 
D 
11 
1 0 7 
7 1 8 
7 
9 3 
1 1 
7 8 
Tonnes 
1965 
6 7 3 7 6 
0 
4 
? 4 
14 
7 7 6 
1 
4 0 
0 
6 
5 5 
?1 7 0 
7 ? 
10 
1 
7 
1 
1 
1 6 1 
7 0 0 0 
1 
? 6 
3 
1 5 
3 
10 
3 
3 1 2 
8 
1 1 
? 8 
0 
1 
2 2 8 
7 
6 7 7 6 
2 8 
1 
1 
1 1 
8 3 4 
4 ? 
8 0 
2 3 
1 3 ? 
1 
4 7 7 
3 1 7 
5 4 
6 ? 
1 9 
1 
7 
•7,1 
1966 
4 7 2 2 7 
I 
1 
'-
1 " 
0 
? 
6 
5 ? 0 
0 
2 
1 
7 7 
1 
7 4 2 5 4 
5 1 
1 0 0 O 
51 1 
5 
f 
0 
7 7 1 
? D J 9 
1 7 
1 ." 
1 0 
4 
4 
1 0 
1 
6 
4 
? 
17 
4 0 
' 1 
1 9 4 
9 
1 4 6 
5 0 
? 
0 
9 
0 
0 
5 0 4 
18 
6 9 4 
6 
6 7 
1 
1 
1 " | 
? ? 
? 1 
! 0 16 
? 
1 
3? 
. 1962 
5 8 8 0 
2 
4 
I 
R 
6 
6 1 
9 
?1 
1 1 9 
? 
1 1 
1 
? 
1? 
16 
5 
? 
4 
1 
0 
8 1 
7 7 
3 
1 
? R ? 
3 
5 
1 
1 
1 
? 
3 
4 
1 
3 
VALEURS : 
1963 
6 5 1 0 
7 
6 
9 
1 
3 
1 6 5 
2 7 
9 ? 
9 
15 
1 0 ? 
? 
1 
17 
2 1 
14 
2 
3 
3 
2D 
9 9 
2 8 
4 
3 3 4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
8 
4 
10 
1964 
7 7 6 7 
1 
3 
7 
7 
6 
6 
7? 
3 
2 
2 2 
6 9 
3 
5 
1 6 3 
7 
3 
1 
I 
3 7 
1 4 
4 
7 
? 
4 7 
1 
3 1 
2 9 1 
8 5 
3 
3 3 2 
6 
1 1 
? 
7 
5 
1 
1 
13 
1 4 0 
1 
6 
19 
4 
7 
7 
2 
U 
1 0 0 0 $ 
1965 
9 6 4 ? 
1 
β 
1 0 
6 
9 6 
1 
1 1 
1 
2 
2 
8 4 
3 
2 
1 
4 
4 
1 
4 5 
1 1 3 
fl 1 3 
<; 3 7 
9 
16 
? 
31 
7 
7 6 
6 6 
1 
2 
3 2 1 
I O 
2 1 0 
8 
4 
3 
1 0 
1 0 0 
R 
1 3 
4 
1 2 
1 
? 3 4 
1 0 3 
2 3 
? 3 
2 2 
2 
1 1 
1966 
8 9 1 5 
6 
3 
12 
12 
1 
! ? 
1 8 6 
1 
1 
? 
16 
2 
7 8 4 
2 ? 
85 
1 2 9 
12 
5 
1 
1 0 1 
1 1 0 
14 
7 
16 
? 6 
9 
1 9 
! 6 
? 
2 
4 5 
1 1 2 
9 
1 
2 6 2 
13 
2 6 
13 
9 
2 
7 
! 1 
8 5 
4 
1 6 5 
? 
?3 
7 
? 
2 3 7 
11 
12 
2 8 4 
2 
1 
38 
113 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
| Produits 
i n" "CST­» 
I τ »1. I 1 
4 0 1 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
? 1 4 
71 7 
7 1 4 
719 
7 7 ? 
7 ? 1 
7 7 4 
7 7 4 
7 7 9 
7 7 2 
7 1? 
7 74 
7 7 4 
" 1 ? 
» 7 1 
1 7 ! 
" 4 1 
4 6 1 
116 1 
8 4 ? 
8 6 1 
4.4' , 
'191 
4 9 ? 
4 9 1 
4 9 4 
4 9 4 
4 9 4 
4 1 4 
4 11 
T 0 T 4 I 
R O Y A U M E ­ U N I 
0 1 1 
0 1 1 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 1 
0 1 5 
O f . l 
0 6 ? 
0 7 1 
0 74 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 I 
1 1? 
1 2 1 
1 2 2 
7 6 7 
? ? 6 
1 1 2 
3 4 1 
6 1 2 
6 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
4 5 1 
8 5 1 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
8 9 9 
1962 
1 
? 
2 1 
6 
4 
4 
1? 
0 
0 
1 3 4 
1 
1 
14 
7 9 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
7 0 1 4 
? 
8 
4 
1 
1 
1 
1 1 
2 
12 
2 4 0 
1 
Π 
9 0 6 
3 3 1 
1 0 0 
6 
11 
0 
6 
1 6 ? 
2 1 
0 
1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 21 
4 
(.0 10 
7 8 
1 8 
11 
4 5 1 
4 6 1 0 7 
0 1 
3 
0 1 
4 
1 ? 
2 7 ? 4 ? 6 
1 
1 5 
1 1 
1 1 
70 4 6 
? 4 
1 ? 
0 
o 1 
? 2 
3 11 
1 1 
4 
1 
1 1 
6 3 7 4 2 7 9 4 0 
4 1 
? 
0 7 
8 4 
14 9 
2 
1 1 
? 
4 
6 3 
3 
2 0 3 2 9 4 
8 2 
9 
3 7 8 1 6 7 
7 1 6 7 6 
5 
4 
1 0 ? 
0 0 
1 7 
1 0 1 85 
15 1 9 
6 5 4 
4 5 
Tonnes 
1965 
? 7 
1 ? 
1 0 5 
1 1 
0 
? 7 
7 7 
? 3 9 
1? 
0 
5 
14 
8 3 8 
1 1 3 
5 0 
17 
2 6 
9 
C 
5 
1 
0 
1 
? 
f . 
1 
1 
0 
1 5 9 0 7 
R 
1 0 
? 
7 
4 
0 
2 
7 9 4 
2 7 
3 
7 2 
5 1 
2 
4 
4 9 8 
1 
4 
14 
16 
0 
4 
8 
n u 
1966 
4 
2 4 
2 2 
R 
0 
? 4 
1 1 4 
4 5 9 
4 
0 
0 
? 
1 8 1 
1 6 1 
II 
74 
0 
3 1 
4 
1 
1 
π 
1 
7 
» r 
5 
? 
7 9 1 1 ? 
0 
1 
ι 
1 6 
6 
3 
1 0 
? 
.778 
4 
1 0 
7 8 
8 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 0 
3 1 
0 
4 
8 
. 1962 
1 
1 1 
7 1 
7 4 
1 9 
8 
16 
7 
2 
? 0 1 
6 
3 
1 1 
9 1 
? 1 
5 
1 
2 
14 
7 
6 
1 2 9 6 
1 
5 
? 
1 
1 
7. 
31 
1 
1 1 
3 6 7 
4 
1 7 0 
4 7 
7 1 
1 1 
ι 
7 
1 
10 
1 1 7 
2 7 
1 
1 
2 
VALEURS : 
1963 
6 
7 5 
8 9 
2 
1 0 4 
1 0 7 
1 
2 
4 
4 1 1 
1 
6 
9 
8 1 
1 3 
? 
1 
? 
3 
1 
7 
H 
3 
2 1 4 0 
3 
2 
5 
5 
2 
4 
4 
6 
1 
7 6 9 
4 3 
10 
2 0 
1 5 
1 
1 
6 6 
17 
2 
7 
1964 
17 
13 
15 
91 
14 
4 5 
13 
2 4 1 
2 
3 
3 
1 
9 
5 8 1 
3 
6 
1 
1 1 3 
1? 
18 
6 
2 
15 
5 
1 3 
2 
3 5 0 5 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
? 
3 9 5 
8 
2 1 
6 
2 
? 
7 
1 
11 
3 1 
71 
?5 
6 
1000 S 
1965 
3 3 
4 2 
1 6 3 
1 0 2 
1 
6 5 
1 4 5 
4 1 1 
2 7 
7 
fi 4 9 
8 2 6 
1 4 0 
3 6 
2 9 
2 7 
6 2 
1 
3 3 
3 
1 
4 
6 
8 
12 
6 
? 
4 3 6 5 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 7 2 
2 5 
14 
2 0 
1 1 
1 
2 
3? 
7 
4 
8 
7 4 
1 
1 
7 
1966 
9 
74 
2 9 
1 0 3 
2 
47 
5 5 5 
9 0 4 
8 
7 
1 
Q 
8 3 3 
1 8 3 
1 
14 
1 
11 
7 7 
7 6 
4 
I 
7 
9 
1 0 7 
4 
­1 
6 3.7 7 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
7 
3 
5 1 2 
? 2 
1 
16 
3 
3 3 
7 
? 
6 
8 
37 
? 
? 
6 
ORIGINE 
| Produits 
J o» CST­> 
Í 0 Y A U M E ­ I I N I 
6 ? 1 
6 2 9 
6 4 ? 
6 6 1 
6 5 ? 
6 8 7 
6 5 4 
6 4 4 
6»·7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
( 4 4 
(.71 
4 7 1 
6 74 
6 78 
6 6 2 
4 8 4 
6 " 1 
6»>? 
6 9 7 
6 9 4 
6 9 4 
6 9 4 
6 9 7 
4 9 4 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 4 
71 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ' 
7 7 4 
7 7 5 
7 ? 9 
7 1 1 
7 7 ? 
7 1 1 
7 3 4 
7 14 
1 1 2 
1 2 1 
1 Ί 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
8 6 2 
1 6 1 
1 6 4 
8 9 ] 
1 9 7 
8 9 1 
1 9 4 
4 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
TOTAL 
ISLANDE. 
0 1 1 
1 1 2 
TOTAL 
1962 
0 
4 
1 
14 
(1 
7 
4 
(1 
1 
1 
(. 
2 
1 4 1 
0 
1». 
? 6 
6 4 
9 
4 1 
5 0 
41 
9 
6 
υ 
5 " 
1 ! 1 
11 
0 
16 
4 7 
1 
3 
1 
0 
7 
4 
1 
3 0 4 7 
2 9 
? 9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 0 
4 6 
2 1 
1 o 1 7 
1 
0 
4 7 
4 
n 
1 I 
D 1 
1 1 
1 1 
1 
18 i l 
0 
7 1? 
6 1 7 6 1 
6 7 
7 1 
1 
? 1 16 
4 0 11 
1 1 1 11 
1 4 
1 6 
1 9 ' 4 
6? 4 1 
1 0 4 1­1? 
1 1 19 
Il 0 
0 0 
4 0 
1 
1 9 4 4 0 8 
1 1 
1 1 
11 ? 1 
1 1 
0 ? 
0 
0 
0 
0 1 
8 6 
0 1 
? 1 
0 
0 
1 9 6 ? 7 4 8 4 
7 4? 
7 4? 
T o n o e s 
1965 
i r . 
1 
? 4 
8 
? 
1 
1 
0 
7 9 
5 
0 
0 
1» 
1 79 
1 
4 
7 
0 
5 ? 
?6 
1 17 
4 
? 
7 4 
4 7 
1 1 
D 
6 
5 1 9 
? 
? 
3 
0 
6 
2 
0 
7 
1 
0 
0 
π 
2 3 2 8 
6 
2 
7 
­,, ι 
1966 
Ί 
. ' I 
f' 
I 
' 6 
4 
12 
' I 
' 5 4 
0 
1 0 1 
? 9 
? 
0 
7 7 
7 0 
9 
4 
1 
0 
4 8 
' 4 
'- » 7 
l o 
4 4 
7 4 
1 1 
1 7 
7 
1 1 0 
1 
0 
9 
6 
? 
0 
7 
? 
1 
0 
0 
6 
? 8 4 9 
1 1 
1 3 
1962 
10 
1 7 0 
1 1 
1 
7 
8 
O 7 
1 
19 
4 1 
7 7 
4 ' 
' . ? 
4 4 
1 4 1 
17 
4 7 
3 
4 4 
7 1 6 
71 
4 
1 1 
7 4 
4 
4 
3 
1 
1 1 
8 
4 
7 4 7 8 
? 1 
? 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 ? 
9 1? 
8 2 
4 4 ί, } 
1 
1 
6 4 
7 
1 
3 1 
' ? 
1 1 
? 1 
1 
1 4 
1 
3 1? 
4 11 I I ' 
14 19 
1 4 
1 
70 14 
6 4 7 1 
1(14 Γ Ι » 
7 5 4? 
? 4 
4 6 44 
6 8 4 7 
? ? 7 1?9 
7 1 17 
1 1 
1 Ι 
1? ? 
! 4 7 8 6 H 1 
1 8 
4 1 
2 2 1 0 
8 7 
4 15 
Ι 
1 
ι 
2 3 
14 12 
1 ι 
3 1 
1 
1 
1 9 5 8 7 3 1 6 
5 34 
4 34 
1000 t 
1965 
?? 
ι 
■11 
1 
4 
ι 
1 
1 
6 
ι 
7 
1 
1 1 
4 1 
ι 
I I 
7 
1 
3 6 
4 7 
1 4 6 
6 3 
1 
Ι 
33 
I I ? 
4 1 
4 
2 8 
8 6 3 
3 
1 
1 
ι 
? 
1 1 
3 
15 
1 
2 
Ι 
1 
2 3 2 8 
4 
1 
5 
1966 
' 
ι ? 
■ 
1 ι 
? 
7 
? 
14 
1 
14 
7 
1 
1 
?0 
1 ' 
1 
16 
1 
1 
4 ? 
7 ' 
1 ι 
1 4 
4 7 
H I 
1 4 6 
44 
6 
47 
?» 
111 1 
4 
? 
4 
5 
17 
I 
19 
1 
7 
2 
1 
16 
? 6 0 6 
11 
11 
114 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST—» 
[ 0 | ANOI 
1 1? 
4 » 4 
. '6 1 
" Ί 
I ' T M 
' I f l i V E ■» 
" 1 1 
4 1 ' 
»4 1 
1 4 4 
' , ­ 1 
' ' 1 
1 17 
i ? · 
4 4 1 
' »1 
4 4 1 
4 .7 
' 1 1 
i l ? 
' 1 o 
7 ? ( 
4 ? ! 
' i l 
J9" i 
4 " l 
4 U 
! " 1 .'.I 
0 ' 1 
1 1 ' 
, " 7 
7 ' ? 
4 1 4 
4 1 1 
' ' 1 
»■ 1? 
»4 1 
44 ' 
6 8 2 
( 5 4 
6 6 1 
' 7 1 
(­17 
(,4 1 
6 74 
4 " 7 
6 9 1 
1962 
1 1 4 
1 1 4 
1 
17,77 
1 
1 
4 
1 
1 
r 
1 
1?» 
1 ' 
1 7 
7 1 7 
1 
4 4 6 
11» 
4 0 
1 
5 4 7 
19 
7 6 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
9 1 ? 9 
1 
0 
8 4 ? 9 
1 1 6 4 9 0 ? 
1 1 
8 
1 
? 
1 
1 ? 
0 0 
1 1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
7 1 
0 
1 1 4 7 " 1 1 
1 
1 
ι ' 
1? 7 4 
14 1 7 4 6 
7 ? 
1 1 4 4 0 
7 1 3 
?? 
n 
4 5 
14 
1 
10 4 
! 1 
0 0 
Tonnes 
1965 
4 0 
0 
411 
1 1 0 
m 
4 
1 
1 ? 9 
■UI 
6 
4 6 P 
5 ? 
0 
7 9 
1 1 
1 
' 1 
1 
n u 
1966 
f I 
' I 
? 7 7 
0 
1 
n 
0 
1 
? 
' " 1 
4 », 7 
? 
7 
10 0 
1 8 
4 » 
| 9 
' 1962 
19 
» 9 
1 
1 1 9 1 
1 
1 
1 
1 
7 1 
4 
? 
3 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
1 ? » 1 
9 
1 ? 
1 
1 
' 4 
7 0 
1 
10 
R 
4 4 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
? 4 8 
! 
1 
? 9 8 
8 9 3 7 1 0 
1 I 
1 
1 
, 
1 2 
2 1 
1 ? 
1 ' 
8 1 
1 
' " 1 4 ( 4 4 
! 
1 
1 ? 
1 5 
1? 7 1 
4 4 7 
1 1 ? 
3 
6 
6 
9 
17 17 
3 1 
? ? 
1000 $ 
1965 
17 
1 
1 1 
6 6 6 
1 
­, 
' ­ 8 I 
1 
? 
4 1 
19 
1 
4 
6 
1 9 
8 
1966 
1 7 
19 
7 3 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 
7 40 
? 1 
1 
1 
4 1 
1 0 
7 
4 5 
ORIGINE 
I Produits 
1 o" CST­» 
iiiEor 
71 1 
7 1 4 
7 1 4 
7 11! 
7 1 9 
7 7 4 
776 
7 7 9 
7 12 
f ' 4 
9 1 2 
1 2 1 
" ' ■ ! 
8 9 , 
! T i l . 
E I N I ( . " 01 
0 7 4 
1 1 » 
4 1 ? 
( 4 1 
•199 
T O T H 
DANFMAKK 
" 1 1 
" 1 7 
Γ ? ' 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 1 
" 7 1 
0 ' 7 
E'. 1 
0 5 8 
0 6 . ' 
0 9 1 
! 12 
! ? » 
71,7 
," 'f , 
4 7 7 
44 1 
4 4 7 
6 Í 1 
4 6 ? 
4 6 5 
' 1 1 
7 1 ' . 
7 1 7 
7 1 9 
7 ? 9 
7 1 2 
7 11 
7 ' 4 
" 1 ? 
8 7 1 
8 6 1 
'19 1 
'192 
1962 
4 
9 
ι 
1 
1 
4 7 ' 
?» 14 
7 
1 ' , 
71 
1 0 1 
,» 1 
1 1 
1 " 
10 
1 Ί 
? 
7 
? 
4 0 
7 
1 4 
7 
4 
1 10 
49 1 1 
1 
1 
2 
1 
4 6 
? 
? 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 1 
1 4 
1 1 7 
1 
■0 
0 
0 
0 0 
D 
' 7 4 1 2 0 
? 7 
I O 14 
10 
I 1 
14 4 " 
4 
4 ? 
1? " 
? 
9 
1 
1 
4 4 17 
? 4 
1 
? Ρ 
4 f 
0 
1 
',.) 
3 
ι ι 
I 1 
6 7 9 
? 1 
1 ? 
1 
17 1 1 0 4 
0 
0 
Tonnes 
1965 
4 
I 1 
1 9 
0 
0 
1 
0 
6 9 6 
? 
7 ? 
7 4 
A 
1 
0 
4 
1 
r } 
7 
LA 
1 0 0 
0 
? 
0 
η 
7 
2 1 3 
3 
0 
0 
0 
1 
111 
1966 
π 
5 
I 
1 2 
?A 
Ί 
0 
'1 
1 0 1 5 
5 0 
7 . 
1 * 
I 33 
7 
i 
0 
2 0 
1 
3 
2 
5 Γ- 0 
1 
? 
1 5 1 5 
7 
0 
1 
0 
A 
" " i n 
0 
1 
1962 
5 4 
7 0 
1 
' 
5 
41 7 
, 0 1 
1 
4 
I ? 
7 4 
70 
3 5 
' 0 
1 1 
10 
? 
6 
4 
?8 
7 
1 1 
? 
7 
7 7 
1 
1 ' 5 
1 
1 1 
1 ι 
7 
Π 
? 
1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 3 
78 51 
7 8 ? 1 
? 
I 
1 
1 
1 6 
! 
1 1 ? 7 0 0 
? 1 
? 8 
8 
I ' , ' 6 
1 
H ? 
12 4 
3 
o 5 
1 
1 
7 ' 1 9 
' ? 
1 
1 8 
3 7 
1 
1 
10 
3 
7 6 
1 1 
5 ? 
1 1 
? 2 
7 10 
? 
7 8 6 1 
2 
1 
1000 t 
1965 
55 
1 9 
4 4 
? 
1 
1 
1 
7 4 7 
I 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
? 
? 9 
? 
4 
? ' 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
10 
1 4 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
? 
5 7 
3 
?0 
4 6 
1 
1 
1 
7 1 7 
1 7 
"I 
41 
? 
6 
1 
1 1 
1 
' 
1 7 4 
7 
1 
4 
7 1 
1 
1 
1 " 
1 
?4 
7,16 
1 
1 
115 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
» n» CST—» 
1 4 N F M 4 I ' 4 
H9 1 
4 9 5 
9 11 
TOTAL 
5 I I I 5 5 F 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 7 
0 7 3 
0 9 9 
1 2 ' 
? '. 7 
"' 1? 
4 1 4 
6 1 1 
6 7 1 
4 4 1 
4 4 4 
49 1 
4 ? 7 
6 4 1 
' . 4 ' 
6 4 1 
( 4­1 
6 6 4 
1.64 
6 74 
6 7 8 
6 ­ 1 . ' 
( ■ 9 ? 
6 9 4 
4 9 1 
4 4 f l 
71 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 1 
719 
7 7 ? 
7? 3 
7 2 4 
7 7 5 
' ? 9 
771 
7 1 ? 
1 1 ? 
8 7 1 
1 4 1 
1 1 1 
1 6 1 
8 6 4 
4 9 1 
4 9 2 
4 9 1 
8 9 4 
9 11 
TOTAL 
A U T R i r . » I E 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 ? 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 6 
1962 
0 
6 3 1 6 
7 
6 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
Ü 
1 
3 
6 
1 
n 
5 
ι 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
4 6 
? 
? 1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
1 0 
3 0 6 1 0 4 
5 3 
2 
0 
' 1 
1 
0 
1 1 
1 
0 
1 1 
2 2 
0 
1 1 
? 
n 
1 1 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
? 1 
7 4 7 
7 1 
10 I 
1 
1 
0 0 
6 7 
1 1 
1 1 
0 0 
0 
1 1 
9 8 4 6 
10 
1 1 
6 
Tonnes 
1965 
4 4 3 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
9 
1 
0 
0 
1? 
υ 
0 
1 
! 
18 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
10 
4 
0 
3 
0 
1 
? 
0 
8 7 
1 
n u 
1966 
1 
? 4 1 f l 
2 
? 
2 
16 
7 
4 
0 
1 : 
0 
0 
1 
0 
0 
? 
0 
! 7 ' 
0 
1 
0 
1 0 
1 
0 
1 
0 
1 
D 
6 
I 16 
1 
0 
­ 1962 
1 
1 7 1 
4 
7 
3 
1 
4 
? 
6 
2 
t 
2 
3 
12 
ι 16 
7 
6 5 
3 
4 
1 1 
4 
7 
16 
31 
3 
1 
1 
1 9 7 
4 
3 4 
5 
VALEURS : 
1963 1964 
5 
3 I 
? 0 β 1 8 4 
7 5 
2 
1 
16 
1 
1 
3 3 
? 
1 
1 1 
5 6 
1 
3 1 
5 
? 
4 4 
5 4 
1 1 I 
4 1 
1 1 
7 R 
1 5 ? 3 
17 4 
6 4 4 
1 7 
4 
5 3 
1 7 15 
3 1 
21 I R 
1 4 6 
3 
2 ? 
1 6 1 1 5 1 
! 
4 5 
5 
1000 t 
1965 
2 6 2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 7 
2 
I 
1 
1 5 5 
3 
! 5 
10 
4 2 
1 
17 
15 
1 
3 
8 
3 0 
5 
I 
34 
1 1 
8 
4 
1 
4 9 7 
7 
1966 
? 
4 6 6 
1 
1 
? 
1 2 3 
1 
4 
1 
17 
10 
4 
1 
7 
1 
1 
14 
1 
4 
27R 
4 
1 
1 
? 6 
1 
3 
7 6 
9 
1 
"1 
2 0 
6 0 0 
1 
2 
ORIGINE 
I Produits 
l n" CST­» 
A U T R I C H E 
6 6 1 
6 6 2 
5 6 4 
6 6 5 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 ? 
6 9 8 
7 1 9 
7 3 7 
8 1 2 
8 2 1 
8 6 1 
R64 
8 9 4 
1 9 6 
1197 
8 9 9 
9 1 1 
TOTAL 
POR TUT, ΛΙ 
0 1 ? 
1 1 2 
? 7 6 
3 1 ? 
6 4 ? 
6 4 2 
6 1 5 
6 5 6 
6 9 7 
7 1 9 
7 7 4 
8 2 1 
1 4 ! 
TOTA! 
ESPAGNE 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 1 
0 31 
0 1 ? 
O H 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 6 
1 1 2 
7 4 4 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 3 
5 4 1 
4 6 1 
6 4 ? 
6 5 2 
6 8 1 
6 5 6 
6 6 ? 
6 9 1 
6 9 6 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
8 ? 1 
8 4 1 
1962 
4 7 
4 
3 
3 
1 
2 3 
2 
1 
0 
0 
1 
1 0 9 
3 5 6 
3 6 6 
1 0 0 
1 2 9 7 1 
1 ? 7 
1 
5 
1 
1 4 1 7 1 
8 
5 8 
3 
7 3 
14 
3 7 5 5 
2 3 9 6 
1 0 6 0 
1 3 6 
12 
1 5 8 
1 
2 
β 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 0 
3 7 52 
1 
1 1 
0 
0 1 
6 0 5 7 
7 8 4 8 
9 0 8 
? ? l 1 
1 8 1 5 16 
71 
3 
5 7 
1 
0 
3 
0 
4 6 5 4 2 1 
0 
2 7 18 
20 
7 4 6 
2 
12 1 1 7 
2 5 1? 
8 1 5 U H 
0 
1 5 0 3 1 7 7 
? 5 0 
5 
2 2 
39 
4 
3 1 3 2 1 9 
3 7 
3 
0 
2 3 
3 
0 
2 1 
Tonnes 
1965 
5 
71 
2 
1 
1 8 
1 
0 
0 
6 
4 6 
6 
6 
1 
0 
16 
0 
19 
6 7 
1 1 
1 0 7 1 
0 
5 
? 1 7 ? 
5 7 
1 
0 
4 
1 4 7 
1? 
2 
1 
0 
O H 
1966 
1 
0 
3 6 
0 
0 
0 
1 
? 
4 ? 
15 
1 
4 0 
1 
2 0 
76 
4 0 3 5 
1 3 6 9 
1 0 3 9 
0 
3 
2 
4 1 
4 
0 
1 1962 
8 
2 
6 
1 
1 
I I 
2 
1 1 
1 
1 
2 
9.1 
1 1 1 
1 0 1 
3 
4 4 7 
4 3 1 
1 
1 
4 
1 1 7 1 
2 
11 
2 
3 
4 
3 3 1 
1 0 0 
1 5 2 
2 4 9 
7? 
9 ? 
1 
3 
2 1 
VALEURS : 
1963 
5 
14 
3 
1 3 
1 
4 0 
1 3 6 
1 6 
6 β 
9 9 
1 3 
2 
4 0 
1 
1 
1 
1 
4 1 8 
1 3 
5 
3 
2 
7 
1 1 3 
4 
1 
3 
6 9 
6 
1 5 6 
1 
1 
1 
? 
4 
1964 
1 
2 5 
7 
1 
4 
4 7 
1 
I 
1 
5 
I 
β 
16 
I 
13 
3 
2 3 0 
1 
78 
15 
2 
1 4 0 
I 
3 
8 
I 
2 
1000 t 
1965 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
2 1 
5 2 
? 
? 
1 
1 
7 
1 
16 
1 0 
4 
3 3 1 
1 
11 
7 0 
3 
1 
1 
1 
6 7 
3 
1 
1 
6 
1966 
1 
1 
1 1 
6 
1 
1 
1 1 
1 
4 1 
■1 
1 
14 
1 
1 
1 1 
4 1? 
7 ' 
' 1 
' 1 
1 
?7 
1 
1 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
» n» CST—» 
ES?AGO' 
i.,l 
194 
9 1 1 
4 4 1 
T I T A L 
YOIIG3 5 I I V I » 
O l i 
'òli 
1 I ' 
» ι? 
4 4 ? 
< C 1 
4 4 1 
T ' i T t i 
".ï — 
161 
Ι ι ' 
1/1 
7 | 7 
6?1 
714 
1 '»(.L 
TIlEoin» 
1 ?l 
! 1 !.'. 1 
J" SS 
ι 17 
1 1? 
14 1 
'■ 4 7 
6 5 1 
'■4 6 
' 1 4 
7 1 9 
( ? 4 
7 7 7 
4? 1 
1 6 1 
'194 
TOTAL 
1962 
l 
o 
7 6 ? ' 
? 
16 
16 
1 7 
5 6 
• 
1 
1 
' 
? 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
1 4 7 4 1 6 9 ? 
I D 
14 4 6 
1 
7 4 1 
12 17 7 
1 1 
0 
? 
1 
7 
­
0 ' 
o 
0 
0 
0 
0 1 
?? ? 
D 
7 3 7 
Tonnes 
1965 
n i l 
1966 
! ' 0 
4 0 ? 1 f 4 7 ' 
10 10 
1 1 4 
1 7 
71 ' 1 
1 ' 
4 0 ?» 
o 
14 7 7 4 1 
! 
1 1 
1 
..... 
■ 
4 1 ? 0 
" 
4 M 4 7 4 
? ? 
1 
? r. ', 4 
1 
0 
0 
0 
0 
6 4 
0 
0 1 
4 0 4 5 1 4 
1962 
? 
? 
1 0 0 1 
1 
?6 
? 7 
4 
» 4 
1 
1 
6 
6 
VALEURS : 
1963 1964 
3 
' 0 1 5 4 1 
11 
1 7 44 
1 
1 7 7 
» 0 14 
7 
1 7 
1 
6 
1 1 
1 1 
1 9 
1 
1 
1 
? 
1 1 
?0 2 
1 
27 l f l 
1000 % 
1965 
1 
8 7 2 
2 4 
11 
, 6 
1 4 " 
1 
1 ! 
1 
? 
4 
7 2 
7 
? 
2 
1 4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 3 0 
1966 
1 
9 
f 71 
74 
1 ? 
4 
9 ? 
' 
1 » ' 
! 
I 
1 ' 
1 
j 7 
41 
4 
1 
1 1 
7 
4 
! 1 
7? 
ORIGINE 
1 Produits 
i n« CST­> 
/ Π Ν Γ 11 ν ' 5 r 
MOI 
■ ) 4 ■! 
5 A I 
5 « 1 
5 9 Ì 
5 3 ■> 
' Λ 7 
t ': \ 
6 5 7 
A M 
hfl') 
­55 7 
71 5 
7\Ί 
A 12 
» »1 
4 4 ! 
1 5 1 
3ί 4 
q ■-, ί , 
Μ9 1 
Γ Ι TAL 
2 7 5 
•Ί Γ- ? 
5 5 ) 
i i 5 5 
-ι ι 
7 4.5 
3 ] ? 
" 5 1 
154 
3<.- ι 
TT ΤΛ| 
TCHFC '".Ι ' ¡V. 
: , 4 - ί 
0 54 
0 5 1 
0 5 7 
'i 71 
/ι 5 7 
Α 5 \ 
6 Α 1 
ΑΑ5 
Α Α 5 
A 5 5 
' . ' I f , 
6<Î7 
7 Ι ' Ϊ 
7 3 2 
-il? 
121 
531 
Η4 1 
1 5 | 
(393 
1962 
5 ( ΐ η 
2:-' 
3« 
4 
"(4 
Α Ι Ί 
7 
-> 
Α 
1 3d 
77 
5 
71 
7Γ' 
75 
4 
143 
0 
41 
1 
4 
1 η 
'Μ 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1500 77 λ 
? 
7Π 
0 4 , 7 '3 5 ! 
1 
4 
10 S 
5 0 
r. η | 
1 5 5 4 55 7 
1 
¿ 0 
3 
! 
4 0 
5 
7 5 
7 
K l Μ 7 
Q ­J 
15Α 0 7 
.7 5 
0 
1 1 
10 7 0 'l 
1 ? 
Μ 4 | 
7 
17 1 
4 3 
1 4 1 5 ^ 
Tonnes 
1965 
>/. 
0 
7 5 'Λ 0 
1<ι 
3 
7 
7 
1 
5 
25QO 
2 Ό 
1 5 
1 '» 
7 
». 
16 
1 
[ . 
1 ? 7 
5 0 0 
10 
? 
0 
4 6 
17 
1 0 9 
0 
1 14 
? 
0 
4 4 
7 
14 
1 
44 
? 
911 
1966 
14 
1 
77 
? 4 1 
? 8 5 0 
4 
7 1 
1 
π 
Ι 
74 
ι; 
4 
'· 
Τ 1 ■'. 
1 1 4 1 
4 
1 ' 
11 
Ι 7 1 4 
] 4 
4 -, 4 
Μ 
! 
1 4 ^ 4 
7 
1 0 
0 
7 9 
4 1 
1 " > 0 
1 5 
Ι 
6 0 
1 
1 
14 
9 1 
R 
1962 
? 
2 4 
Ι 7 
Ι 
7 4 
ΙΟ 
ι ? 
9 1 
ι 
3 
6 
1 4 
1 
? 
π ι 
4 0 
7 7 
4 
71 
1 
4 1 
1 
3 
4 4 
1 0 6 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
6 7 15 
61 
6 7 2113 
? 
1 
? 
6 4 
44 
l ' I 1 
16 4 1 ? 1 
17 
14 
? 
I 
4 7 
16 
6 
I 
1 1 7 1 0 4 
1 4 14 
141) 9 4 
1 
6 
6 4 4 9 
? 4 
3 9 1 7 
I 
7 1 
15 1 1 
1 ? 4 6? 
1000 t 
1965 
14 
1 9 5 
1 
4 6 
10 
' 1 
? 
7 
4 
1 0 9 
1 
11 
1 0 
4 
ι 
17 
1 
9 9 
7 4 
2 6 
2 
1 
9 7 
16 
1 1 1 
1 
6 1 
1 
4 
1 
3 1 
3 
9 
16 
16 
3 
1966 
9 
? 
I 
l"6 
169 
1 ' 
7 
Q 
1 
7 
1 
4 7 
1 
1 
5 
6 4 ■ 
15 
I 
1 ' 
7 4 
7 ' 
1 'i 
? 7 0 
?" 
1 
1 
4? 7 
1 
26 
1 
1 1 1 
1 0 6 
? 5 
7 
1 
4 " 
1 
1 
9 
7 1 
4 0 
8 
117 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
j Produits 
J, n° CST—» 
TCIIFE '41 >'Λ'. 
6 9 9 
4 9 7 
.4 9 7 
r., τ ί ι. 
H O N G » 1 r 
44 1 
.4 4 7 
6 5 3 
6 5 5 
f 4 6 
6 9 5 
6 ' . 7 
6 0 9 
7 7 ' , 
4 7 | 
' 4 1 
■3 51 
4 9 1 
I ' l l ! 
'! l | l» ' i ' [| 
■ 1 ' ? 
"­ ? ' 
6 5 1 
6 6 1 
' ­ . 14 1 
1,11,IL 
Ι Ί ί ι ' , . ν IE 
0 2 4 
o i l 
34 1 
Τ ' Τ Λ Ι . 
Λ Ε π . - j O E S - ' . 
o n 
O l ? 
0 4 4 
1 1 ? 
1.12 
6 9 ? 
7 ? 9 
Τ I T A L 
IJOE 'C 
0 1 1 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 8 
0 1 1 
0 4 1 
0 4 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 9 
1 1 2 
1962 
6 5. ' 
6 4 
11 
3 7 
1 
1 
0 
1 
7 1 
6 7 
. ' 1 0 
1 
1 
2 - ' 
5 5 t i 
4 7 4 
1 
1 
2 9 0 
9 
6 ? 
1? 
I H ? 
1 
1 0 9 6 
1 0 
7 8 7 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 
6 0 4 4 1 7 
1 
? »' ? 5 6 
? 4 
1 
? .7 9 
4 
1 ' 
? 
12 ' 1 
1 0 1 1? 
1 
1 0 7 4 ! " 
1 7 
4 
?3 
1 
1 
6 
? 
1 5 4 ? 77.0 
4 9 
4 5 9 0 ' 7 9 
I 
5 6 ? 5 1 6 
9 5 
8 1 1 0 7 
4 2 10 
1 4 4 ? 0 5 
4 6 
1? 10 
1 8 6 6 1 7 8 4 
Tonnes 
1965 
1 
Û 
? 
94 8 
1 
??4 
? 1 
1? 
6 
? 9 
3 ? " 
i n 
61.' 
0 
7 
' 
1 
5 8 4 
9 5 
33 
1 0 3 
2 
8 
1 4 7 1 
n u 
1966 
! 
1 7» | 
' 4 4 
4 4 
1 7 
1 
». 
,'­, 
4 . 7 1 
14 74 1 
1 4 J 1 
" 
1 
ï Π 
■""ld 
o 
? M 
1 
35 i 
! 4 a 
3A 
I 14 
? 
15 
16 6 6 
■ 
1962 
5 A * 
I » 1 
1 J 
IA 
1 
' ■ 
7 
7 
,. ; 
1 ' 1 
7 
7 
1 ¿ 
'=i 
50 
7 
1 
1 7 3 
4 
l f l 
4 
38 
1 
7 0 3 
3 
7 5 9 
VALEURS : 
1963 
7 
5 * 4 
17 
1 
\ 
■Í3 
( 
l ' i o 
3 0 7 
Ì 
3 0 5 
1 
2 2 7 
4 
2% 
15 
3 9 
3 
4 
2 1 1 
1964 
? 
4 | 3 
} 
17 I 
3 ' j 
­1.1 
i 
7 
1 
1 2 7 
2 5 
4 0 ' 
1 
il 
! 
,' 
' 
ι 
I ' 
2 C 
72e· 
7 
"»4 
1 1 
4 4 
? 
3 
3 5 8 
1000 S 
1965 
7 
7 
1 
4 0 4 
1 
71 7 
7 1 
4 1 
7 
f1 
4 4 7 
16 
14 
1 
1 
2 
2 
? 6 7 
? 9 
12 
7 5 
1 
? 
1 8 7 
1966 
2 
6 f »■ 
■'. 7 4 
1 " 
'» 
1 
' 
" 4 
1 ' 
E l . ' 
1 
'' 
'1 
? 
' 
5 
1 
14 
1 
7 6 
! 
1 7 0 
1 
74 
14 
?4 
1 
4 
1 9 ! 
ORIGINE 
1 Produits 
i n° CST­* 
1 7 1 
20 7 
7 7 7 
7 7 5 
7Q? 
Π 5 
r 33 
54 1 
' 5 ΐ 
5>; J 
ί 1 1 
'7 1 i 
(.5 7 
' ' ■ ] 
71 l 
" Ί 0 
7 ' 4 
- i l ' 
" 7 ! 
- 3 | 
■1·,] 
J l i 
*0»1 
T ■ ■ τ ­. τ 
4 L ' . ­ f u Γ 
':■. 4 ■) 
7 5 1 
Ί 5 1 
0 ^ 5 
1 1 1 
1 12 
12·> 
7' 7 
7 7 5 
"*41 
■ î l . ' 
5 M 
1 Γ/, 
5'7<J 
ft 3 2 
6 4 1 
A 4 ? 
A i l 
' . 7 3 
6 7 7 
ί «4 
5 ^ 7 
Α ς 7 
i^'Ji, 
T I 7 
7 1 - . 
7 1 ' ) 
7 7 2 
1962 
15 
" 1 
ί. 
Ρ 
? 
" Ί 
7 5 
Ι 1 
41 
1 
1 
175 ι 
ι 
"> 
Ί ' 
''.' 
. 
7 
Ι -1 
1 
7 
, 
Λ 
5 
3 
7 
1 ' 
7 ! 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
'ί 
Ί 
7< Ί5 ' Í5 
i l » 
ι Ι 
Ι 
1 17 Α 5 
1 17 
\° 15 
Τ> 
1 
7 " 1 Ι 
7 0 3 1 
7 '■ ι 7 7 ' 
1 ­ι 
Ί 
4 7 7 ' 
1 1 
■ι 1 1 
Γ ) 
H7 7 5 
1­ΜΟ 
5 
5 7 
0 
T o n n e s 
1965 
1 5 0 Ρ 
21 'ï 
Ι 
17 
3 " 
1 
4 ] Ι ί . 
4 
ι 
· , ' tn 
7 Κ'» 3 7 
., 
5 
f. 
"Hl 
1966 
1 τ ι 
1 4 -
14 0 
1 
f.7 
1 
,,. 
\ > 
1 
T 
1 ' ' 1 
pr 
' 
■ 1962 
1 1 
P 
3 
1 
J 
1 
5 
1 
1 
1 
1 3 3? 
1 
0 
1 1 
t 
1A 
n i 
1 
* 
14 
! 
, 
7 ? " 
1 
1 
7 
10 
n 
ï 
1 7 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
n 
3 
>­ 1 
; ;i 1 
1 ' 
6 3 
ι ■> 
71 11 / 
1 1 '■ 
1 
4 1 > 
1 
1 '1 4 3 . '4 
1 
6 3 7 ""■ * 47 ' 
< 
1 ' 3 > 
12 
­< M 1 
1 
7 Ί '> ■> 
/.Γ Ί ς ς j 
1 
1 
1 5 3 Α Α 4 
14 » 5 
2 ί 1 
! 1 
7 7 7 7 5 
3^ 
Α 
5 
I H 14 
a 11 
10 
1 
1966 
. 
! ' 
Γ ' 
ι 
Ι 1 
Ι ' 
1 
W . 
.' 
1 
1 
Ι * 
7 1 ' 
Ι · 
1 
118 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
i π» CST­» 
4 L C E B I F 
? ? 4 
7 ' 9 
7 7 1 
7 3 2 
4 1 1 
4 9 ? 
Τ ' T A L 
T U N I S I E 
1 4 ' 
1 I ' 
' '.. 7 
4 7 1 
4 6 | 
­.f 4 
1 ' T A L 
L I U E 
7 ' T I L 
" I V » ­
" ­ 7 
»76 
' E l 
4 ­ 1 
7 I 9 
' ■ ' · ! 
• u 
l ' I l i 
7 6 I 
Τ » T A L 
' M l I 
?6 7 
41 1 
TOTAL 
H A U T E ­ V 1 E», 
' f 7 
o 11 
Τ ' T A I 
1962 
0 
η 
1? 
7 6 
14 
1 1 ' . 
1 1 7 4 
? 
1 1 7 ' ­
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
n u 
1966 
D O 0 
7 36 
I 1 
4 6 6 7 6 7 6 7 1 4 ) 7 7 1 1 4 1 
1 
4 7 7 1 4 4 7 4 » 7 1 0 ' ­ 7 . 7 
ϋ 
7 
- . 7 7 1 4 .474 4 ' 7 4 ' ' »( -. 
I 
7-177 I I " 1 1 ' ' 
1 
, 4 
7 1 ' 
4 4 1- , 7,1 , - , , - -
0 1 
4 6 4 9 1 4 ·7 l - ! :, 1 1 . 
1 1 
0 
1 1 7 
0 1 
5 1 0 0 
5 1 0 0 0 | 
0 
1 
1962 
1 
1 4 
1 0 6 
9 
7 5 
6 9 ? 
1 1-1 
1 
11 9 
VALEURS : 1000 S 
1963 1964 1965 
3 .' 
1 0 4 ? 
1 ' 
4 7 4 4 ΐ ί , 7 6 ! 
1 
4 9 1 5 ? ' l 4 f ,D 
1 
1 
4 4 ? 5 ? ? 6 f , 1 
ι 
"­­'■ 1 7 4 
1 
1 1 ! ? 
1 
1 
' 0 4­ , 
' 1 
1 0 ' , 0 4 ? 1 ? 
7 
1 
1 7 
? 6 
149 
7 5 9 ? 4 
1 
! 
1966 
I 
l 
7 6 0 
I 
4 » ? 
7 I 5 
1 ? 
1 
1 IP 
4 . " 
? 
ORIGINE 
| Produits 
j n" CST­» 
U l GEB 
9 '.1 
Τ Π Τ Ί ί 
7 C ' 1F I ,A | 
O U 
0 »7 
0 4 4 
0 4 1 
0 4 1 
144 
' 1 6 ! 
' 6 7 
7 7 4 
» ' • I 
' . ? ! 
4 1 1 
6 I 4 
46 I 
4 f 1 
4 1 1 
- 1 ? 
■ i ' l 
6 ., 1 
6 » 4 
6 44 
' f 4 
/ 17 
Π 9 
7 ! " 
7 1 . ' 
■' ? I 
" 1 
44 1 
> 4 | 
" 1 
.19 4 
4 4 7 
« 0 ! 
I l l 
TOTAL 
OU I IJ c E I ' l l " τ 
Ί I I 
Γ I T A I 
' i l l I N F I , Ι " " . 
41 7 
1.74 
» l ' I 
7 3 1 
1962 
6 
1 I 1 » 4 
»? f 
7 
1 ' 
,„' 
• 
! 
I I 
1 
70 
1 
" 
1 
.1? 
1 4 4 4 ι 
, 
4 
7 4 6 11 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 4 
4 ' , 
l ? 9 | l 1 0 9 4 
0 
7 1 
4 4 
47,0 7 ν , 
! 4 ' Π 4 0 1 ' , 
1 4 
1 
7 0 1 1 ι 
7 7 
,, 
1 
'­1 1 ' 
Ι 
'; 
1 
1 1 
1 7 1 4 7 6 4 4 1 
1 1 4 7 4 4 » 1 7 4 6 
1 
] ' . ' . 1 0 0 
Tonnes 
1965 
7 
7 0 
4 1 4 
' 1 
? 
Ι Γ ­
ι 
6 
? 1 
' 
0 
9 ? 
I f , ' · 1 
16 17 »» 
l ' I 
O l i 
1966 
ι 
1 
4 
l . ' l 
1 I 1 
' ' ■ 
1 
. ' 1 
» 
1 
' 
1 
1 0 
> 
5 4 4 
' 9 7 76 
■'· 
I Ί 
■ 
VALEURS : 1000 S 
1962 
7 
I 6 1 4 
1 4 I 
10 
14 
' 
1 
? 1 
1 
1 
1 1 
6 
1 
1 
1 
1 
9 1 
1 
? ! ! 7 
? 
? 
»9 4 5 
1963 1964 1965 
1 1 
6 4 ? 
1 9 1 0 1 4 « 3 
1 
'. ? 4 
! ? 7 I ' | ? B 
1 
7 1 " 7 4 
1 1 4 1 5 ' »M 
? 
4 19 ? 7 
ι. 
I 1 ? 
? ' 1 
1 4 1 
1 1 72 
7 
1 > 
! 1 4 
1 
74 1 ' 1» 
7 7 
1 
? 
7 
1 
7 1 
1 
1 
1 0 0 
7 1 4 " 1 1 ? 4 7 1 
1 4 6 0 4 7 4 1 6 4 6 1 
3 
2 5 17 17 
1966 
I 
6 
' 
4 
7 4 
"' 
" 
' 
·' 
. 
1 
1 
■ ' 
. 
τ 
'" 
4 7 7 
7 7 6 0 
1 
64 
19 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
I Produits 
| n° C S T ­ * 
Γ , Ι Ι Ι Ν Π ' , Γ , ' " . 
TOTAL 
L i e r p u 
'A 7 
M O 
7 32 
O i l 
T U U 
Γ . ­« 1 y i 1 VF 
0 17 
04 4 
n t, H 
751 
■7 Γ, Ί 
)7! 177 
0 7 \ 
7 4 ' 
7 -17 
ΙΛ 1 
4 1 » 
' Ι 1 
f .4 ' 
f 5 7 
4 7 7 
Α ί <, 
71 " 
" Ί ί 
Ì >'· 
7.; ' 
' " 1 
Γ Γ Λ ι 
GHANA 
? Α 7 
7 Î ? 
7 7 7 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
346·ί! 1148(39 53355 
1 
1 
η 
'. 1 ? 
1 
a ι « 75 
5 14 1 ? 
1 
4 3 
η ?? 
ι 
1 
11 ». 
1 
ι Ι 
7 Η |Α 
ι 
ί [ . ι 
71 4 4 -ι 
Μ 1 y i A4 
^ 
ι 
1 'ί ι 
? 
9 6 7 6 0 7 4 0 
η 
123) 
1 
Tonnes 
1965 
3 5 1 3 0 
16 
1 
»2 
7 9 
0 
1 I 
1 
.'? 
1 
4 
I 
1 
1 
11 
I 
1 
1 
1 " 
14 
7 6 6 
nu 
1966 
1 9 4 5 0 
1 
2 
C 
3 
4 9 
4 7 
7 ' 
0 
1 
0 
? 78 
14 
74 4 
0 
1 
I « 
4 
1 ■> 
, 
1 
1 
>1 
4 7,1 
1962 
' 9 5 4 
4 
1 7 
1 4 
1 
'ί 
1 
1 
- 7 
VALEURS : 
1963 1964 
8 4 1 1 6 2 5 8 
7 
7 
1 
7 
3 3 
1 
7 1 1 
4 6 4 4 
? 
17 I ? 
10 
1 
1 
I 
' 1 
1 ? M 
' 
! ? ' 
7 3 1 " 
'; 
3 
f, 34 
ι 
1 7 
' 
15 4 7 17 
1 
4 | 
1000 t 
1965 
6878 
41 
I 
11 
f'4 
ι 
17 
7 
10 
1 
1 
I 
? 
1 
1 
1 
? 
7 3 
1 
6 
1 6 
7 8 6 
1966 
2 8 7 6 
? 
1 
1 
6 
54 
16 
'O 
1 
1 » 
1 
! ' 
"­■ 
I 
1 
I? 
' ' 1 
70 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
7 9 
7 1 
4 7 4 
ORIGINE 
1 Produits 
» n» CST­» 
ΤΟΤΛΙ 
TOGO 
0 7 1 
I 1? 
7 6 7 
5 η η 
8 4 | 
9 3 1 
TOTAL 
OAHOM»Y 
267 
'■?? 
r 5 6 
' 9 ? 
6 4 5 
4 7 1 
Τ Ί Τ Μ 
Ν Ι ',ι '­■ I a , r 6 0 
ro l 
" ' 1 
' 1 
l»­4 
■" 1 
7 7 ] 
■".7 6 
1 1 . ' 
171 
71 1 
?4 1 
' f 7 
» 7 6 
?'»? 
4 7 1 
4 7 1 
44 1 
' » 1 
5 5 4 
6 17 
f ­ ' ­ l 
f . 4 ? 
1 4 1 
4 4 5 
4 4 6 
' . 5 7 
6 6 1 
4 6 4 
6C.Í. 
6 6 7 
6 J 4 
4 1 1 
4 4 2 
4 9 1 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
1 17 79 
0 
0 
0 
0 1 
1 
'· 1 9 
! . . 7 1 » 
4 1» 5 4 Γ Η 7 
>?· ' ! ' " 1 " ' , 
1 1 
f i f ­ , ) 11 
1 1. 
ι 1 ! 
'■ 
1 4 · 
| , 1 10 7 4 7 
'■I W 
1 4 
1 1 ' 
" I 
? ? ' 
? 
» 1 1 
» 2 
1 0 
0 
4 4 ? 1 14 
0 2 
?1 
4 4 5 
4 
4 6 9 
5 0 4 4 
0 I 
Tonnes 
1965 
1 6 8 
1 
1 6 7 
1 
7 7 5 
1 9 
7 9 7 
4 l ' I . ' 
77 
1? 
4 4 
? 4 
, 
1 5 
' 
3 
1 
0 
5 
3 4 
7 
1 
7 
111 
1966 
0 
R 
1 
1 3 
'..) η 
ι 
I e 
1 13 
\'· 
Ί 
π 
m 
w 
ι ■>,. 
' 
1 7 
3 
0 
0 
1 5 1 
Ι 1 
5 
1 
1 
τ 1962 
3 
1 
4 
9 
1 
14 
15 3 
ι η 
1 
1 
5 
Ι 7 
1 0 
1 4 
! 
1 
1 
6 
1 7 
Ι 
10 
1 
? 
? 
ι 
VALEURS : 
1963 1964 
1 '. ι 
3 
Ι 
3 
I 111 
1 3 9 
Ι 
3 ? 
4 ? ! 
1 1 
6 4 
1 Ι? ι 
4 ', 
1? 1'■ 
1 ι 
1 ! 
1 
Ι 7 
7 ' 
Ι 
Ι Ι 
1 
1 ? 
17 16 
1 
1000 $ 
1965 
Ι ι 
' 
7 4 
1 
1 5 9 
1 
1 6 1 
7 3 1 
Ι ! 
Ι 
Ι 
1 
4 
7 
! 
; 
1 
? 
Ι 
ι 
ι 
7 
ι 
1966 
Ι 
ι 
' 
1 
1 
? 
4 
1 
1 
ι 
ι 
'· 
1 
4 
ι 
14 
1 14 
ι 
• 
! 
' ! 
; ι 
1 
120 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n­ CST­» 
. 1 ".»"■ I 1 , ' " 0 
71 7 ' ! ' · 
f ' 4 
­ 1 ? 
7 9 7 
• » Α Ι 
Ε 1 " ι ' l i " ' E 
o i l 
1 1? 
' ?1 
7 ­ 7 
» I l 
Τ ' Τ Λ Ι 
TE.HAO 
0­JI 
O l 1 
o i l 
0 5 2 
o i l 
2 47 
7 77 
' 7 4 
4 4? 
4 70 
4 4 ? 
ι E 7 
»f .' 
■ '■ ! 
f, 4 ' 
' 1 ? 
71 1 
71 9 
7 ? ? 
? . " . 
» I ? 
7 13 
1 9 ' 
o i l 
9 4 1 
Τ ' Τ Λ Ι 
I C A 
9 ' 3 
0 2 4 
0 1 4 
1962 
I 
0 
7 7 ! 
1 
1 
? 3 4 ' 
14 
4 ?.', 
5 
3 
3 
1 
5 9 ? 
7? 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
ι I I 
0 0 
I 
» 1 0 
0 0 0 
' ' 14 4 
1 0 
1 
I 1 
? » 4 
1 1 ? 
0 ! 1 
1 ' I 
6 4 1 1 4 7 4 f . , · ? 
? 
? 
' 1 
108 
7 9 
4 4 
1 1 
1 ? ' ' 
7 Q 
i 7 
' .7 3 f, 
■j 
■Ί 
ι ' 6 1 ' 
5 I 
3 I 
3 
O 
5 1 1 o í " ) 1 » 4 
1 
0 
n i l 
1966 
I 
1 '. '. 1 
. 
' 1 
1 
1 
4 *. 
" 7 
0 
1 7 
5 
1 
' 7 9 
1962 
I 
1 
1 
6 
1? 
1 
1 
1 
I 
1 
4 1 9 
1 
171 
1 
? 
1 
10 
6 
1 
1 9 7 
? 
VALEURS : 
1963 1964 
1 I 
1 
1 
1 1 
7 1 
1? 7 
1 
? 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ? 
14 9 14 5 
„ 
6 
4 
12 
10 
4 6 
? 
! 4 0 9 4 
? 
? 
, 
1 
7 7 
I 
5 
3 6 
4 
1 
4 
6 
1 7 ? 1 4 8 
1000 S 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 
4 
6 6 
? 
3 
2 6 
3 
1 
1 
1 
1 0 9 
1 
1 
1966 
1 
! 
2 0 » 
I 
1 0 0 
? 
2 
I 
1 
9 
6 
o 
1 
4 
4 
4 
1 8 2 
ORIGINE 
1 Produits 
1 n° CST­» 
' C A 
i f l 
»1 1 
7 67 
7 9 1 
' 4 ? 
' 1 1 
' 4 1 
I ' ' ,',| 
1 Λ Ρ . " Ί 
1 1 
1 1 ' 
1 7 1 
» 1 1 
'■ · ι 
■; ì ? 
f » f, 
6 4 ¡ 
6 9 1 
."7 4 
9 ΰ . 1 
7 Ι " 
» 1 9 
7 ' 4 
7 1? 
' 1 5 
9 9 I 
6 9 4 
5 46 
I H 
T I T A I 
r.ONC.O I E A . 
0 7 4 
' I ? 1 
O b i 
0 7 1 
0 1 1 
" 7 
1 3 ? 
141 
4 7 1 
' i l ? 
44 1 
4 5 1 
5 7 1 
6 9 9 
4 1 ? 
6 4 1 
6 4 ? 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 8 
7 2 ? 
1962 
ι 
? 
' 
4 5 . 
> 
» ' ι 
f* 
Γ 
η 
4 9 (3 
0 
1 7 
1 
0 
0 
1<-
1 
? 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
1 
5 1 1 
2 1 
η 
0 
1 Ι '> 
0 
Ι π [ Η <=■ 
, 
1 
5 1 
ι ι 
4 7 1 ­ 1 ' ■ '■' 
11 
) 
7 
Ι 
4 Ι 
5 4 | (.7 4 
Α 7 0 « 
7 8 
7 7 
1 
3 4 5 7 7 ρ 
? 
2 
?5 ι) 1 
3 
4 
4 
7 
0 0 4 
1 4 ? 
1 
η 
111 
1966 
ι·­
1 
1 
.,, 1 
ι 
" 
Ί 
„ Λ . -
4 Α 2 3 
ι , 
4 ^ 
L 7 
1 1 
·? 
1 
0 
7 4 
Ρ 
VALEURS : 1000 t 
1962 
1 
ι 
1 
ι ι 
! 
1 4 
1 ' 1 
' 
? 
ι 
4 
1 
ι 
1 f ' 
1 
ι 
4 
1 
1 1 
ι 
1 
1963 1964 1965 
? 
ι 
4 Ι 
1 
! 
Ι ! 
1 
4' - 11 
, 
' 
' 4 6 7 4 4 ,»»,' 
Ι 
1 
, 
ι 
1 
Ι 
4 ! 
1 
1 7 1 716 
Ι 4 4 
1 ' 
' 4 9 
Ι 
Ι 6 3? Ι ? 
1 
4 
11' ΙΟ 1 
5 
7 
» 1 
1 1 ? 
1 ? 1 
? 
1 
1966 
7 ' 
Ι 
Ι 
Ι 
- ' · ! 
7 
Ι 
» Ι 
! 
Ι 
, 4 4 
» ' 7 
Ι 
' 
-
41 
1 
1 
1 
1 1 
121 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST-» 
.".09.01 Ι Ί ' A . 
7. ' 4 
7 ? 9 
7 7? 
6 6 1 
4» 1 
7( 1 
4 9 ? 
179 * 
196 
4 9 7 
4 9 I 
9 3 1 
1 I T A I 
' M l . E . 
»'H 
7 6 ' 
' l ' I 
■14 4 
» H A L 
, , Ι Ι Ι Ε . Ε ' ' E ' . 
" " I 
" 1 1 
" 1 7 
O ' 1 
I ' 1? 
0 4 1 
0 44 
1 I ? 
7 6 ' 
1 1 1 
4 5 1 
6 5 ? 
6 6 6 
6 9 ? 
6 9 6 
7 1 7 
7 ? 4 
7 7 9 
7 3 1 
1 7 1 
1 11 
8 4 1 
4 1 1 
1 9 9 
ΤΙ7ΤΛΙ. 
CONGO 1 5 . 0 . 
0 7 1 
? 6 7 
» 6 4 
8 5 1 
4 9 1 
9 3 1 
7 Ί Τ Λ Ι 
1962 
I 
■> 
, 
4 , 
0 
0 
57 
0 
7f , 
0 
5 
)5 
1 Τ 
Ü 
0 
7 
0 
1 
7 
2 1 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Ρ 
η 
0 
ι 
Ι Cl 
3 
0 
7 7 »17 
5 ? 
4 3 
0 
1 0 4 
R 
5 
2 ? 
1 1 
0 
5 1 5 0 Ι Ο ^ Ο Ο 
0 0 
7 5 5 Α 
I H 
7 4 
1 
0 η 
η ι 
0 
η 
5 7 1 f) 1 0 0 4 ,­
α 
0 
Tonnes 
1965 
1 
c 
5 
1 
Γ 
3 Ι Α 
Ι 
? 
? 
1 
3 
14 
1 
0 
17 
0 
0 
AR 
2 
2 
n i l 
1966 
1 
t 
0 
0 
1 7 
7 
0 
1 
4 f 4 7 
1 
1 
'· 
0 
7 
0 
) ι 
0 
' Π 
? 
7 
0 
0 
0 
». 1962 
? 
' 
? 
1 
»Il 
I 
3 
? ! 
I 
1? 
? 
1 ? 
9 1 
10 
7 
? 
? 
1 
3 
? 
1 7 ? 
VALEURS : 
1963 1964 
6 
? 
ι 
1 
? 
? 1 
4 
2 
9 8 a ? 
? 9 5 
5 
1 
1 
302 
2 
2 
1 
1 2 
1 
1 6 ? 7 6 0 
1 1 
19 11 
? 
I 1 
1 
? 2 
1 1 
1 
1 
3 9 6 4 1 4 
1 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
7 
4 7 
1 
1 7 4 
1 
I 
8 
I 
4 
8 
1 
! 
2 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1966 
? 
I B 
1 
1 
17 
? 
1 
4 
1 0 6 0 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
19 
4 
1 
1 
1 
1 
9 
ORIGINE 
| Produits 
J n" CST­» 
E T H I O P I E E;) 
7 4 7 
TOTAL 
K E N I A , OMO. 
171 
7 ? 4 
7 ' T A l 
MAD4GA6CAP 
0 4 ? 
0 6 | 
07 1 
? 6 7 
6 6 6 
7 ? 9 
9 1 1 
TOTAL 
MAI. A H ! 
1 7 1 
TOTAL 
P H O O . , MY A H 
1 7 1 
Τ Ί Τ Λ Ι 
« E P . A F f . 6 u n 
0 7 1 
0 7 8 
0 3 1 
' 0 3 ' 
O l i 
0 4 7 
0 4 4 
0 5 5 
6 1 ? 
5 14 
4 4 ? 
6 9 7 
6 9 7 
1 1 ? 
TOTAL 
E T A T S - I I N I I 
0 0 1 
0 1 3 
0 7 ? 
0 1 ? 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 8 1 
1962 
7 1 ? 
1 
? ! » 
4 1 1 4 
0 
4 1 1 5 
1 
5 
¿ 
0 
1 4 ? 
6 ? 
17 
? 
6 0 
11 
3 
7 
4 ? 4 
2 6 
1 2 3 
15 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
41 4 
70 ι 14 
1 
1 
1 
1 ? 1 711? 
7 4 ? ' 4 6 
1 5 7 744 
4 
1 
1 7 1 
6 1 
? 3 6 
5 
7 
? 
4 6 0 
0 5 
1 7 
5 
2 
Tonnes 
1965 
1 
1 
7,» 0 
1 
? 1 9 
5 7 4 
5 74 
9 
? 
4 
9 
911 
1966 
1 
0 
' 
1 4 ' ­
1 46 
o 
1 
i o 
1 
? 
. 1962 
?n»i 
4 
7 1 ? 
fr '14 
1 
4 4 6 
1 
1 
4 
1 
f 4 
Π 
I I 
1 
5 
1 
I 
' 
1 I 1 
4 
1 ' 
7 
VALEURS : 
1963 1964 
? 
1 1 1 7 
? 
7 
? 
. ' 1 I " , 
1 1 7 ? 4 6 
7 1 7 ? 4 4 
2 
6 0 
?? 
7 4 
1 
1 
ι 
1 0 9 
1 
1 
? 
1 
1000 $ 
1965 
I 
I 
6 1 
? 
6 6 
4 6 7 
4 6 8 
I 
1 
1 
I 
1966 
■ 
1 
I " 
1 ' 1 
1 
1 
' 
1 
122 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
1 n» CST—» 
ÜT AT S ­ I I N I 1 
' 4 1 
0 , . 7 
0 9 J 
1 12 
1 ' 1 
1 7 ? 
2 4 7 
? 7 4 
7 76 
2 9 2 
7 3 ? 
1 4 1 
1 1 ? 
5 1 1 
» 1 4 
6 3 7 
5 4 1 
4 6 1 
5 6 3 
c 5 4 
5 7 ! 
1 1 1 
5­,9 
' ' 1 
' Γ ' . 
4 4 1 
» 4 ? 
'■51 
4 » ? 
6 5 7 
6 4 5 
6 5 6 
6 4 ? 
6 4 ? 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 5 
8 7 7 
6 7 1 
» 8 ? 
6 14 
6 9 1 
f,»'? 
6 9 1 
7.94 
7­4,4 
f 9 , 
6 4 7 
6 ° 4 
71 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 | 4 
71 7 
71 1 
7 | 9 
7 2 ? 
7 7 1 
7 74 
' 7 5 
7 ? 4 
7.' 7 
7 7 1 
7 1 ' 
7 7 1 
7 14 
7 ', 4 
' 1 ' 
l ' l 
1962 
1 1 
! 
0 
71 9 
? 
1 1 1 4 
0 
7 2 0 1 
11 
G 
0 
1 6 
1 
1 
5 
1 
7 
? 
1 7 
1 5 
6 
0 
1 
? 
2 
0 
0 
54 
1 ' 
77 
? 9 
1 
6 0 
4 4 
1 1 0 
? 
3 
2 4 ' 
1 1 " 
i 
0 
7 
' 1 
f. !» 
1 
11 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
A ' 
1 11 
2 1 
1 3 
1^1 70* 
4 Ì 
1 7 1 5 ¡ j o i 
4 4 0 
1 1 c 7 n 5») 
4 2 17 
7 
4 5 
1 o 
2 0 7 
0 0 
7 
2 3 15 
1 2 
9 τ 
7 ' 
9 1 0 
5 
n o 
4 0 
1 
7 2 
0 1 
3 
ι Ί 
U i 7 
7 
n Q 
71 1 7 -
14 17 
4 7 > 
3 7 
Rn 1 n 
'»7 M 
4 0 1 3ΛΠ 
5 7 
1 5 
3 τ 
e 5 2 (O». 
, " . ' ■ 1 : ' < 
4 7 
η ι 
3 3 
7 1 
η 
0 15 
0 3 
37 5 7 73 
34 | Α 
Ι 
7 t 
Tonnes 
1965 
1 
1 7 ) 
1 
1 3 1 
1 
' .ΛΑ 
4 5 5 
1 9 
4 6 
Ι 3 
5 
3 
0 
2 
1 5 4 
7 
Ι Α 
1 7 
14 
t 
? 
1 
.1 
1 
7 4 
| 9 ί 
η 
1 1 4 
1? 
1 ' 
'» 
Ι 1 -J4 
τπ 
54 [' 
2 
0 
1 
« 5 Λ 
7 70 
Α * 
5 
1 
1 7 
1 W 
7 1 
1 
1 1 
η ι ι 
1966 
1 
1 "»* 
ι 
7 ■>*. 
\ 
' Λ ' t 
) Α 5 7 
1 
4 7 
W i Q 
1 
.'. 3 
1 
1 
2 
2 0 0 
1 
■ > 
1 u 
1 * 
0 
! 4 
7 
1 
I 
4 
0 
> 
7 1 
7 
" 1 
J 1 < 
14 7 
3 75 
0 
1 
7 
1 5 1 
' 7 " 
? 
! 
f j ' 
1 »',' 
0 
■ 
7 1 
1962 
11 
1 
1 
4 7 5 
■3 
ti 30 
1 
4 0 3 
? 
1 
1 
5 1 
2 
1 
5 
3 
7 7 
1 
l ' i 
7 7 
I 5 
1 
A 
A 
7 
1 
1 
I 7 
9 
M 
ΐ , 
7 4 
4 ' · 3 
5 1 fl 
1 5 
1 Ρ 
4 13 
5 7 ? 
7.3 
1 
1 10 
4 
I I A 
9 7 ï 
3 5 5 
1 
3 
VALEURS : 
1963 1964 
4 
4 1 
7 1 
1 1 
7AA 3«)4 
17 14 
5 13 4 7 5 
7 Λ 
9A 1 0 3 
14 1 
7 
'< 12 
4 1 
4 7 
1 1 
I 
7 0 1 3 
4 5 
?5 7 5 
3 4 
1 0 I 9 
1 1 
1 1 
1 1 1 
7 
7 H 
7 5 
3 
Ρ 
7 1 
3 
7 1 
1 7 11 
1 7 
4 5 4 4 
1'= 74 
5 f 
7 5 AA 
M 7 5 5 1 
c 5 4 A 5 7 
2 ^ 3 9 
5 1? 
1.3 7 7 
Ρ A 4 '♦ A 9 
7 4 1 SAP 
?H 4P 
1 * 
1 4 4 » 1 0 
4 7 
1 
1 0 7 1 1 7 
7 ' 
5 3 9 4 0 1 
30 14 
7 7A 1 7 C 
1 
n 2 
1000 S 
1965 
1 
5 5 
1 
4 7 a 
4 
? 3 4 
7 t 
4 
1 1 
A 
A I 
3 
1 
3 
l ? A 
7 
4 4 
A 
IA" 
3 0 
5 
A 
7 
1 
5 
7 * 
7 
2 4 
24 
4 7 
1 5 
M 7 
A­fO 
0 9 ] 
7 4 
7 
fl I A A 1 
>"i? 
3 0 4 
5 
1 7 9 
1 4 1 
7 7 0 
3 5 4 
1 
3 ' i 
1966 
7 
32 
1 
4(3A 
Í. 
1 5 0 
1 
1 1 1 
1 
<> 1 2 C 
7 
7 0 
1 
1 
7 
1 
1 K 
r, 
Ie­
4 4 
H 
1 
A9 r. ί 
5 
7 
2 
1 
1 
5 
7 4 
17 
1 
1 
4 5 5 
7 7 9 
5 1 4 
5 
7 
Ι ί. 
5 7 η 
7 9 4 
15 
1 
77 
7 
1 
7 3 
^π 
3 5 5 
5 4 7 
1 
1 1 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST-» 
E T A T S - U N IS 
4 1 1 
8 4 1 
1 5 1 
1 6 1 
1 6 7 
1 6 1 
I f 4 
1 9 1 
H O ? 
4 77 
1 ) 4 
4 9 5 
6'»4 
4 9 7 
8 9 0 
9 3 1 
141 
' H A L 
CANAOA 
0 1 1 
0 7 ? 
0 7 ? 
0 9 7 
1 1 ? 
l . ' l 
76 7 
54 1 
4 4 1 
4 4 ? 
6 4 3 
4 4 6 
6 7 4 
6 9 4 
4 9 6 
6 9 ? 
6 9 8 
7 1 4 
71 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 4 
7 7'J 
7 1 ? 
' 1 7 
" ? 1 
4 4 1 
i f 1 
46 ! 
4 9 7 
4 9 4 
4 9 6 
6 9 6 
■ i "7 
1 9 9 
Π 1 
TOTAL 
N I C A R A G U A 
2 6 7 
T " T A l 
1962 
1? 
4 
0 
η 
1 
9 
7 
'1 
0 
10 
1 0 7 7 6 
1 
7? 
? 
1 
7 
1 ? 
1 
4 
1 
0 
I 
1 
57 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
5 I 
1? '1 
1 
0 
0 0 
0 0 
14 17 
' 7 0 
? 1 
0 
1 0 
0 
4 9 4 1 4 4 4 0 
? 
1 ? 
? ' 
0 1 
5 I 1 
0 
6 1 
1 
0 1 
0 
9 11 
1 ? 
1 
1 
1 1 
0 
0 
" 7 
4 1 
0 
■0 
■ 1 0 
11 
0 
1 1 
4 0 17 
Tonnes 
1965 
I 
7 
"1 
0 
1 
1 
?2 
0 
0 
? 
υ 
» 6 0 ? 
1 
16 
7 0 
1 
1 
1 
0 
1 0 
0 
0 
7 
o 
1 
1 
1 
1 
π 
1 
1 
911 
1966 
ι 
l 
I 
1 
1 
4 
4 
■1 
77 
» 
5 3 9 . 1 
1 
3 
' ■ 4 
'» 7 
9 
1 η 
o 
ι ' 
I 
■7 
1 
0 
7 
I 
3 7 
7 3 0 
1 ­ 1962 
1? 
' 4 
1 
? 
' ' 4 
7 
1 
1 
4 7 
4 ' ! 9 
1 
4 
1 
1 
1? 
' 1 
6 
0 
5 
1 
1 
1 
1 1 6 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 ' 
1 I ? 1 7 » 
4 
1 
1 1 
1 4 
' 4 ? 7 
1 
1 1 1 
4 ? 
1 
1 ? 
1 
8 3 36 4 9 3 1 
1 
1 ? 
? 1 
1 1 
7 17 
1 
17 
7 
1 1 
1 
8 9 
? 2 
3 
4 
5 ? 
1 
1 
1 
5 
8 1 
2 
1 
1 1 
1 
7 1 
6 0 5 9 
1000 % 
1965 
I 
4 1 
1 2 ! 
1 1 
1 
1 1 
6 
3° 
7 
? 
Ε­
Ι 
1 1 1 4 
1 
16 
? 7 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
6 
16 
1 
? 
2 
6 
1 
1 2 1 
1 
1 
1966 
! 
7 
1 
IE 
1 ' 
1 
1 1 
1 
1 ° 
1 
f. 
1 
' '. f ' . 
' . ' 1 ' . 
1 
4 
1 ? 
4 
1 '. 
! 1 4 
» 
14 
7 
1 '■ 
' 1 
1 
4 1 
1 57 
123 
I M P O R T A T I O N S Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 P r o d u i t s 
i n° CST­» 
r .u i iA 
1 ? 2 
ï ITAL 
P . O O T I i r . 
1 ? ! 
TOTAL 
r ­ lJAOFLOi lPF 
' 7 ? 
T ' 1 ' A L 
J A M A 1 0 U 1 
9 1 1 
T 1TJI 
IHOE», l ' f E . 
1 7 1 
1 »7 
7 1 7 
8 7 1 
T " T A l 
TR Ι Ν . Γ Ρ Ο Α Γ , Ο 
1 1 ? 
TOTAL 
A N T I L . N E E R . 
1 1? 
1 1 2 
6 4 1 
4 9 ? 
TOTAL 
CU9ACAO 
0 6 3 
3 3 2 
6 7 1 
TOTAL 
AP.LIBA 
3 3 2 
1962 
1 7 
17 
14 
1 4 
1 1 4 
1 1 6 
5 9 1 2 5 
1? 
5 9 1 3 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
1 
1 6 0 
1 5 0 
1 ? ? 1 1 
14 
1 7 4 0 1 
6 
4 6 9 8 8 4 5 8 6 2 
1 
11 
4 7 0 0 0 4 8 8 8 9 
T o n n e s 
1965 
4 4 9 6 
4 4 9 6 
4 7 7 6 2 
4 2 7 6 6 
n u 
1966 
» 1 7 
7 7 » 
1 
' 
1 
»9 
1 
1 
' 9 
10 
4 9 9 9 1 
6 0 
5 0 0 6 8 
1 8 8 
, 1962 
10 
10 
1 1 
! 1 
8 
8 
? 6 1 1 
7 
? 6 1 2 
VALEURS : 
1963 1964 
I 
1 
1 2 4 
1 2 4 
4 2 4 
12 
4 1 8 
1 
2 2 0 3 2 1 3 4 
1 
2 
2 2 0 6 2 1 3 5 
1000 t 
1965 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 6 8 
1 
1 7 5 9 
1966 
14 
1 4 
1 
1 
1 
4 
1 
19 
1 
2 0 4 3 
7 
2 0 5 0 
7 
ORIGINE 
J Produits 
» n° C S T ­ » 
I n l A L 
C l l l f ' l . l l l 
1 7 ! 
1 12 
7111 
T I T A L 
1 Έ Ί Ε 7 Ί Ε 1 A 
E l . ' 
T 1 ' Λ | 
S U R I N A « 
7 1 2 
τ η τ Α ι 
1 - 7 F S I I 
0 1 7 
0 5 1 
1 7 1 
1 ? ? 
7 1 9 
1 " I 
TO TAI 
PARAGUAY 
l ? l 
T H A I . 
A R G E N T I N E 
0 1 3 
0 9 1 
1 2 1 
7 1 4 
TOTAL 
CHYPRE 
1 2 1 
? 6 7 
7 7 ? 
7 1 1 
TOTAL 
L I B A N 
0 5 4 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 2 
8 9 ? 
1962 
7.14 11 
? i l l ι 
1 4 4 
1 4 4 
5 1 
1 
5 3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 1 
1 I 
1 
11 1? 
7 7 6 6 6 » 6 4 1 6 
? 1 '. ■' 
1 7 6 4 0 » 6 1 6 ' 
1? 
31 1 1 
7 8 
2 5 
? 1 
6 8 
1 
? 6 7 
0 
0 
0 
T o n n e s 
1965 1966 
I 14 
1 7 
1 ? 
4 7 9 9 1 | ? 1 » , 7 
4 7 9 9 7 1 7 7 1 7 
7 1 4 
»! ' 
1 
1 1 4 < .­! ' 
1 
0 
1 " . ι . ' , 
4 0 10 
4 0 10 
10 
0 
10 '1 
7 7 
? 9 
' 
? 
■'' 
0 
3 
1962 
9 ' 1 
4 7 I 
I f 1 ! 
1 0 1 
1 
4 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7 
I 
I 
1 " 
! ? " 7 I I ? ' . 
1 
1 .">'» I I » ' 
» 
7 ' 9 
I n 
16 
? 1 
? 4 ' 
1 
1 
1 
1000 S 
1965 
I . ­ . 9 
1 7 * ' " 
1 ' 
' M 
7 7 
7 "> 
' 
6 
1966 
" 
ι ι .i 
• 
-
S : 
.,­, 
.., 
? o 
ι 
I 4 
V\ 
: 
ι 
124 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n" CST—» 
LIBAN 
TOTAL 
SYRIE 
l ? l 
TOTAL 
I­ÌAK 
i " 
TJTAL 
IRA'I 
3 1 ? 
TOTAL 
1 S'AEI 
7'. 7 
" 4 
.' 9 7 
' 1 1 
' I l 
I 'TAL 
A" Δ,4. 4Ε-Ί.Ι0 . 
•■■TAI 
K'IJEIT 
' 1 ? 
TOTAL 
PAK ISTAf' 
44 5 
44 4 
TOTAL 
INDE,6 IK Kl M 
121 
641 
652 
661 
f 55 
656 
714 
871 
141 
151 
1962 
8 5 6 
8 5 6 
0 
84 
? 
1 
9 4 
1 4 9 
' 6 9 
7 6 
2 6 
252 
17 
15 
766 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
2 
2 
7 7 7 
7 7 ' 
3977 1754 
3977 1758 
2 
2 
56 2 
1217 10 1? 
1717 109? 
1074 1?95 
1074 ]?95 
16 
33 37 
13 2 
7 30 
870 681 
Tonnes 
1965 
4 
2 B 1 
2 8 1 
1961 
1961 
1 
2 
8 9 8 
8 9 8 
1472 
147? 
140 
6 
29 
17 
28 
609 
0 
n u 
1966 
5 
16011 
16 011 
0 
1 
5791 
5791 
10 
1945 
1955 
7 
3 
130 
0 
2 
0 
• 1962 
2 7 
2 7 
2 
1 
76 
3 
3 
1 4 
4 9 
4 9 
R 
8 
117 
34 
5 
81 
VALEURS : 
1963 1964 
I 
3 
3 
1 6 
1 6 
131 61 
131 61 
5 
2 
3 5 
27 22 
27 22 
292 337 
297 137 
7 
24 35 
5 2 
3 9 
221 161 
1000 S 
1965 
6 
6 
6 
6 4 
66 
1 
2 
7 1 
2 5 
4 8 6 
4 8 6 
73 
3 
24 
8 
U 
160 
1 
1966 
10 
5 1 0 
5 1 1 
1 
1 
1 76 
1 7 6 
6 
774 
7 7 9 
15 
1 
28 
1 
1 
ORIGINE 
1 Produits 
i n­ CST­» 
TOTAL 
CEYLAN.HAL0 
0 7 4 
TOTAL 
THAUANOE 
0 4 2 
1 2 1 
TOT Al 
VIET­NAM E. 
0 4 ? 
0 4 4 
0 9 9 
TOTAL 
CAHIOlir.E 
0 4 ? 
0 4 7 
6 5 6 
TOTAL 
INOONESIF 
1 ? 1 
TOTAL 
1ΔΙ AYS 1 A 
5 9 9 
6 6 5 
8 9 6 
TOTAL 
PHILIPPINES 
1 ? 1 
TOTAL 
CHINE CONT. 
0 4 2 
0 9 9 
1 2 1 
2 6 7 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 5 
1962 
5 8 4 
7101 
2301 
9 
9 
16 
14 
74 
24 
7 4 6 
7 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
889 65? 
0 
1 
? 0 
?0 »! 
4 
8 1 
1784 7161 
9 9 
? 
1884 2161 
23 
? 1 
1 590 
0 
8 
0 
Tonnes 
1965 
7 ? 9 
! 0 ' j 
I 
l " 6 
37?5 
? 8 
1744 
2 0 
2 0 
0 
0 
11 
4 
0 
3 
­,ιι 
1966 
1 1 » 
0 
II 
■■ 
8 
0 
n 
0 
71 0 
4 
7 1 4 
> 
1 1 
5 
8 7 
0 
9 7 
1 1 " t 
3 0 
1 
'.70 
0 
n 
n 
1 
io 
■ 
1962 
? 17 
'140 
1 6 0 
7 
7 
14 
1 4 
16 
16 
1 0 ? 
4 0 
VALEURS : 
1963 1964 
262 l ' i f 
. 
? 4 
74 1» 
1 
1 1 
7 16 ?"? 
15 
! 
?51 ?47 
' 1 
71 
2 0 2 
1 
3 
1 
1000 * 
1965 
7 79 
71 
1 
7 3 
4 4 7 
| 0 
" 0 ? 
1? 
1? 
1 
1 
1 1 
5 
1 
1 
1966 
ι 
> 
! 
' 
I 
l 
» 
74 
" 
' 6 
' 
' 
? 
| 4 
! 
I '· 
1 4 ? 
1 7 
1 
5 1 4 
1 
1 
1 
1 
» 
125 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
1 n" CST—» 
C H I N F C l I N T . 
66 S 
7 1 7 
7 1 7 
7?9 
4 1 2 
1 4 1 
1 4 1 
1 6 4 
1 9 4 
E 9 5 
1 9 9 
TOTAL 
COREE NÜI I9 
5 9 9 
TOTAL 
COREF s u n 
1 ? 1 
6 6 2 
TOTAL 
J A P O N 
0 7 1 
0 32 
7 1 1 
4 1 4 
6 4 1 
S ' 1 
621 
629 
6 1 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 ? 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 74 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 ? 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? 2 
7 2 4 
7 2 8 
7 2 9 
7 3 7 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
1962 
8 1 6 
4 
12 
10 
2 9 6 
4 3 3 
1 2 4 
34 
2 
13 
1 8 9 ? 
2 
1 
5 
8 
1 
1 1 1 
0 
1 5 
1 
2 
8 6 
7 
4 
4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 
1 
1 
1 5 9 7 3 
1 5 
4 1 
1 9 5 0 
0 
? 
5 2 3 7 9 6 
3 3 7 3 ? 7 
1 
5 
6 ? 7 0 
17 6 2 
3 1 
1 
2 6 35 
1 4 1 
8 15 
4 4 
1 0 
4 7 1 0 
ι o 
1 
15 7 3 
0 
2 7 4 7 
1 3 4 1 4 6 
1 5 
11 1 
3 1 
Tonnes 
1965 
1 1 
1 0 
Ι Γ 
1 
? 
5 3 
14 
1 4 
1 0 6 
1 
7 
4 7 
I 
8 3 3 
2 0 9 
1 
7 4 
12 
14 
1 
11 
16 
4 
1 
1 
L 4 4 
1 
0 
23 
1 
4 4 
1 7 6 
1 
0 
1 
O H 
1966 
10 
1? 
5 Q 
1 1 
1 
» 1 
1 
4 
4 
1 1 1 6 
4 
'· 
1 0 
6 | 
'■ 1 
1 
10 
? 1 
2 6 
6 
4 
o 
1 
9 4 8 
7 4 6 
1 
2 6 
21 
4 1 
4 
2 4 
1 7 8 
0 
1 3 
4 4 
6 
1 
0 
4 4 
9 5 
? 1 9 
1 
0 
2 0 
3 
6 8 
1 3 0 
3 
■ 
1962 
1 4 7 
4 
1 4 
8 
6 6 0 
8 0 3 
1 4 8 
? 3 
1 
9 
4 0 9 
1 
1 
4 
6 
1 
9 6 
7 
1 1 8 
1 
2 
1 0 1 
7 
5 
4 
VALEURS : 
1963 
! 
2 0 6 
2 
1? 
4 
1 1 9 6 
5 4 0 
6 9 
10 
1 
14 
4 1 
9 
2 
3 
5 1 
3 
1 
1 19 
1 
16 
1 5 2 
2 
5 
4 
1964 
1 
1 
* 
15 
1 
1 7 
1 
7017 
572 
3 
10 
36 
35 
1 
1 
71 
15 
3 
I 
71 
2 
1 5 9 
3 6 
1 6 4 
5 
1 
1 
1000 t 
1965 
1 
5 
4 
1 
1 
4 0 
'·" 
4 8 
19 
1 
7 
3 4 
2 
7 0 1 5 
3 8 3 
? 
4 1 
13 
17 
1 
17 
14 
4 
4 
l 
1 u 
3 
1 
1 6 6 
3 
30 
1 9 4 
1 
1 
1 
1966 
■ 
10 
7 9 
1 
1 f 
. . 7 
1 
4 
4 
7 14 
1 
1 
74 
74 
9 1 
? 
?­T 
1 1 
16 
4 
ι 
1 
; 2 1 4 6 
4 10 
4 
4 0 
11 
16 
4 
13 
2 5 
2 
U 
?0 
6 
1 
1 
32 
84 
? 7 9 
5 
1 
1 5 5 
7 
5 5 
1 5 0 
1 
ORIGINE 
j Produits 
\ o» CST"» 
. U P O N 
J 7 1 
i ' . 1 
4 4 | 
16 1 
1 6 4 
791 
. 7 ' 
­14 1 
4 1 4 
4 9 4 
4 9 7 
4 1 1 
" I 
Τ Ί Γ Α Ι 
F » " " D S F T . 
0 4 ? 
0 ' 4 
0 4 9 
l ? l 
? f » 
6 4 ' 
6 4 o 
4 6 4 
7 1 ' 
71 7 
7 7 4 
41 7 
n». 1 
4 4». 
49 1 
TOTAL 
H O N G - K I Έ0 
0 » 4 
6 1 4 
5 77 
4 9 9 
6 32 
64 1 
6 4 ? 
4 4 2 
6 5 7 
6 4 6 
6 5 7 
6 6 ' 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 1 
6 7 4 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 5 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 9 
7 1 3 
.112 
8 ? 1 
1 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 4 
8 9 1 
1962 
44 
7 4 \ 
1 
1 
1 1 
1 
' 
,4 7. , 
1 4 , 
155 
4 f 
H-
15 
? 
0 
1 1 0 ! 
2 
14 
38 
6 0 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
77 
6 / 1, 
4 0 4 1 7 7 
1 1 
0 4 
1 ? 
1 0 
' 14 
9 9 
» 1 
? 1 
4 9 7 9 
» 0 9 7 7 17 4 
1 
1 
10 
1 
7 
' 
1' 1» 
74 1? 
7 4 
0 
2 1 
1 
0 
1 1 
1 
1 2 1 2 6 9 0 
3 8 
1 
4 0 ? ? 
4 0 4? 
0 0 
Tonnes 
1965 
1 il 
1 1 7 
1 
1 
10 
' 0 
1 9 6 » 
9 7 7 
1 
1 'i 
κ 
? 
ì , 7 „ 
] 
" 
3 
I 
7 A 5 
A 
14 
lb 
0 
0 
­Ml 
1966 
1 '. 
V 
7 
1 
7 1 
> ' 1 
1 
,' 3 " 7 
0 
4 7 
* 
1 
i 
ι 
·· 
. 
• Ί 
11 
1 
7 
1 
». 
'. 
75 
7? 
7 
1 
1 4 5 
1 
1 7 
79 4 
14 
? ' 
I B 
0 
4 
1 
3 
a 
1 4 
4 4 
0 
1962 
1 7 « 
' 4 1 
'7 
4 ! 
3 
4 
? 
'■ 7 
10 4­7 
4 4 
6 ­ 1 
» 9 
I 4 
7 6 
1 
1 
4 1 6 
1 
1 ! 
4 0 
6 3 
1 
VALEURS : 
1963 196­1 
'■ ? 1 » 
1 7 4 1 1 4 
4 7 7 14 ' 
7? ' 7 
5 9 
1 1 
I I 1 7 
14 I f 
I. 7 
4 ! 1 
I I " » Ί 
1 1 6 7 7 7 1 1 
? 
I 
1 
? 
, 
1 
I 16 
?>' 11 
10 8 
1 
2 I 
I 
1 
7 7 
1 
4 3 9 24 7 
2 4 
1 
9 1 5 ° 
3 5 16 
1 1 
1000 $ 
1965 
7 ' 
1 7 9 
7 
f. 
I 7 
? 7 
1 1 
1 
? 
1 » 
1 4 1 ? 
1 ? ! 
17 
7 ' 
4 
? 
1 1 4 
' 
14 
6 
1 
2 9 1 
6 
3 1 
3 9 
1 
2 
1966 
1 ' 7 
' 0 
4 
1 ' . 
1 ... 
' 1 1 
' 
.. 
»I' 6 6 
1 
1 
6 Γ 
1 
1 
! 
1 
. 
74 
1 
! 7 1 
1 
1 
4 
7 
ι 
8 
4 
4 
1 
1 
? 3 
1 
9 
1 4 7 
4 
1 · 
10 
1 
4 
? 
' 1 
41 
14 
1 
126 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
j Produits 
i n" CST—» 
Η Γ 'Ν . ' , ­ · ' " ' 4 
4 9 ! 
7 9 4 
', 1 7 
4 0 9 
1 'TAL 
A U » ? . , · . | | Γ 
. . 5 7 
".'4 5 
4 <1 
7 ? 7 
1 (TAL 
AV 1 »A I L L 1 " · ' . 
1 1? 
1 7 7 
E " 
Τ ' T A L 
' J . S P E C I F I E S 
.­7 5 
ο ι? 
0 6 5 
" 5 1 
0 5 1 
ι ' 5 4 
0 6 6 
Γ 6 1 
0 9 ) 
1 1? 
1 7 1 
1 7 ? 
79 7 
1 7 2 
5 4 1 
' 5 3 
6 4 ? 
6 9 1 
6 6 4 
6 4 7 
1 2 1 
1 1 1 
8 4 1 
1 4 1 
1 9 4 
1 9 9 
TOTAL 
1962 
1 
1 
1 2 9 6 
η 
0 
1 
? 7 4 
4 
2 7 
9 
1 4 9 
1 
5 7 ? 
IO 
4 9 4 4 
4 0 
5? 
14 
ρ 
1 
4 
I » 
1 
7 
6 
7 1 5 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
9 4 
η 
1 
? 
I O 1», 
1 1M1 8 16 
1 
4 
Tonnes 
1965 
0 
1 
° 
8 6 4 
13 
2 
14 
7 6 
1 
7 8 
n u 
1966 
1 
? 
7 9 f. 
16 
o 
14 
4 
3 
E' 
IO 
η 
1 4 7 1 
1 
1 6 0 0 
■ 1962 
1 
ι 
? 
75 9 
? 
7 
1 
! ? ! 
? 
10 
3 
3 ? 
1 
1 0 4 
3 
5 9 ! 
5 1 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
? 
3 2 
4 
3 
9 R ? 
VALEURS : 
1963 1964 
18 
1 
? 
3 
16 1 1 
6 7 3 4 1 1 
1 
? 
1000 ί 
1965 
1 
12 
4 2 2 
4 
I 
6 
10 
2 
14 
1966 
9 
1 1 6 
7 
1 
■ι 
? 
1 
1 
6 
? 
5 0 
4 
6 1 
ORIGINE 
1 Produits n» CST­
E.AML R IHN R » . I MPORl 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
127 

EXPORTATIONS 
AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI 
UITVOER 
EXPORTS 
1962-1966 

Tableau 4 - PAR CLASSE DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . 1 . 1 . 
P A Y S - R A S 
A L L E " . R . F . 
1 Τ Al ΙE 
R O Y A U M E - U N I 
IRL ΛΝΟΕ 
NORVEGE 
SI IFOE 
E I N L ANOF 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOOGOS! A V I E 
GRECE 
T U R 9 I I I T 
URSS 
ZONE o n EST 
POLt lGNF 
T C H f C O S I I V . 
HUNGR[R 
ROUMANIE 
BIILOAOIE 
Al BAN IE 
AF".NO E S " . 
MAROC 
A L G E R I R 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MAI'R Ι Τ Α Μ Ε 
MAI I 
H A U T E - V ' I L T A 
N I G E R 
SENEGAL 
G U I N E E , R E R . 
S I F R R A l E l . 
LIBERIA 
C. O ' I V O I R F 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N [ G F l i l A . F E O 
CAMEROUN " F 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGr I R A . 
U . D . F . 
G U I N E » E S R . 
CONG') P . O . 
E T H I O P I E FD 
AF AE S ISSA S 
S 4 U A 1 I E 
K E N I A 
KENIA, Ί ' . 
MADAGASCAR 
R F P . A F . ' . S H D 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
Ρ Δ Ν Λ1A P E P . 
C U I A 
H A I T I 
GUADFL I I I IPF 
I ' I " E S " E C . 
A N I I I . ' I F F R . 
VFNF7UFLA 
G U Y A ' I F Γ ' . 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
COMMFRCF TOEAL PAR 
4 1 9 0 8 2 
3 6 7 7 9 9 
? l 19017 
1 6 4 7 9 
8 2 1 3 2 
3 3 9 1 6 
■ 1 9 3 5 4 
51 17 
9 6 7 
1 7 4 7 
2 6 6 0 
» 4 6 Q 
6 4 0 ? 
9 7 
35 
9 
0 
2 3 6 
3 4 1 
4 5 9 
6 5 4 
3 0 
1 0 1 
1 9 5 7 
1 ? 3 ? ? 
4 1 
6 0 7 
? 8 1 
1 1? 
1 " 
' 4 0 
? 1 ? 6 
4 0 6 6 
1 ? ? 0 
71 1 
1 1 0 ? 
71 7 
? ? 9 
12 
0 
1 6 0 1 
1 9 7 0 1 
7 . " 
5 0 1 6 0 1 
4 7 1 4 4 3 
7 3 9 5 7 9 
7 8 5 1 9 
1 0 1 9 0 5 
1 4 4 6 1 
7 5 9 5 9 
17 7 9 9 
1 1 1 
1 9 3 1 
2 9 5 5 
1 7 1 6 
9 | 
112 
6 6 1 9 
1 0 0 
1 
4 6 3 
2 
3 4 4 6 
4 9 4 4 
2 0 2 
? 4 0 7 
15 
? ? 9 
1 
4 0 0 
0 
2 6 5 
9 9 
7 5 9 8 
1 0 1 4 
6 7 7 
2 6 7 4 
3 1 1 
1 8 6 
0 
1 
0 
1 0 6 4 
1 9 5 0 0 
4 5 1 
5 
?6 
5 7 1 4 7 ? 
4 4 4 0 4 1 
2 3 9 8 5 ? 
1 5 7 9 6 
1 I 4 1 1 1 
4 ? 7 ' 7 
1 7 1 5 7 
1 17 1 ? 
I l l 
1 7 6 1 
7 1 9 1 
6 7 3 1 
2 0 2 
6 0 7 0 
1 7 
1 7 1 1 
M l 
' 0 ? 
0 
I ' 1 4 
1 1 7 4 
l . 'o 
' 7 ? 
' 
' 7 1 
| 4 4 
' 
4 9 ' 
0 
3 2 1 
72 
»0 1 
5 4 4 
4 4 5 
1 1 8 ? 
? R ? ' 
76 
1 76 
? 
0 
1 
l " 3 ? 2 
106 
1 
9 
2 4 1 
Tonnes 
1965 
PAYS 
4 1 9 5 I 5 
» 4 ? 7 ? 7 
7 0 7 5 0 4 
1 9 4 4 ? 
1 1 5 5 0 7 
4 8 1 5 4 
21170 
9 6 1 0 
4 4 
1 0 7 7 
1 5 5 1 
9 5 
6 5 0 8 
2 3 7 
1 4 
1 5 3 6 6 
■'.4 3 
7 8 
3 1 0 
1 ' 7 
70 (1 
1 4 7 
? 1 ? 1 
7 4 4 6 
1 on 
71 
6 4 
» 6 9 6 
? 9 | 
11 
4 4 9 
1 4 ? 
1 1 4 4 
4 1 2 
4 » , H 
7 1 9 6 
6 4 1 
120 
9 
5 
» 
74 
1 0 6 4 4 
4 76 
I 0 
7 1 6 
? 
n i l 
1966 . 1962 
7 0 1 4 4 4 1 0 1 7 1 4 
. 4 1 4 1 0 1 1 6 1 4 
1 9 4 7 0 5 6 1 0 9 9 
1 7 7 1 4 4 » ! 
1 3 ? 9 ) 6 1 3 5 2 5 
5 4 5 4 1 ' , 5 4 9 
7 1 9 4 7 7 7 4 4 
11» I ' 1 7 1 7 
7 1 
10 1 ' 4 0 
1 17 3 | 9 7 
1 Ι Ί 
4 1 1 0 1 1 1 
7 7 4 4 1 5 
? 1 ' 7 > » Ί · ! 
1 . 1 ' 5 
1 16 
17 
V 6 1 
1 .13 1 1 
1 1 5 4 17 
70 4 
I M O 1 6 6 
1 117 
l ' I 
14 
77 
16 7 6 4 1 4 
l i l i 7 3 0 9 
4 7 9 
? 5 
4 
? 
' 0 
'· 1 l ' I 
5 ' 1 / 
7 
5 ' 4 4 
, 
1 1 7 12 
4 5 
1 . 1 4 7 4 0 
I » ' Ί 
1 »4 i 'JO', 
4 0 4 6 f. ? 
? ' ι 4 4 9 ! 
I Ο'-Ο I ' l l 
5 ? 4 I 4 J 
5 
1 
6 0 6 
1 1 6 4 4 4 
' . ' 6 1 1 ' . 4 6 3 
', 1 f 17 
1 
16 
8 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 H 3 1 0 
a n i R 7 
6 7 1 9 2 
H S R 
1 < Μ Β 2 
&P35 
4 ' . 2 0 
2 2 7 5 
U 
' ÌA 
4 0 6 
H7 
Q 
Λ 3 
1441 
7 7 
■» 
11)11 
? 
I 1 H 7 
1 2 4 4 
5 2 
9 ? U 
1 
3i* 
2 
1 1 2 
1 
2 ? 
5 ' . 
1 5 ( ) 
7 9 0 
51 6 
1 20 7 
2 5 6 
1 0 ? 
1 
3 
1 
59 
6157 
l?9 
2 
5 
1964 
Î 2 0 3 3 
0 1 ■) <■> ? 
7 3 4 3 9 
2 2 1 1 
1 5 3 1 R 
7 5 · , ' . 
2 4 0 0 
2 3 2 9 
6 
7!) 
2* i 
ΐ 4 1 
5 3 
15*6 
s 
¿IS 
1 7 7 
Π Α 
1 
5 ' . 1 
M ri 
r-' 
1 17 
>., 
5 ί . 
1 
11 3 
1 
15 
If. 
2'J') 
■127 
si 1 
'»5 5 
ì f j a 
21 
1\\ 
6 
1 
7 
8 5 6 1 
2 0 
2 
21 
1 0 3 
1000 I 
1965 
18B42 
<l\ 774 
57105 
?2r35 
19A.59 
0 7 5 1 
3 7 7 4 
1 4 3 4 
2 
4 5 
2 1 5 
} 
3 4 6 
?1 
2 0 
2 0 Q 1 
?4!ί 
23 
15 
r . i . 
1-7 
4-1 
0 7 ' 
H't-t 
2 0 
' • 0 
14 7 « 
2 / .? 
t, 7 
\Uh 
4 VJ 
1. <--. 7 
r 2 7 
1 7 ^ ' l 
4?*: 
' . 0 
4 
0 
H 
6 4 
12 4 4 6 
6 4 
1 0 ? 
4 3 
2 
1966 
313>J0 
cJ0??2 
5 2 6 H 0 
4 4 7 7 
16364 
0 6 2 ' 
Λ Π Μ Ϊ 
M l i 
' 1 
55 
7T 
2 "i 
?οο 
1 ' ' 
2 \'ì? 
1 5 υ 
1 
} y> 
M-
Cf ¡, 
, τ Γ 
51 ' 
21 
7 4 ' ] 
r.í.u 
I 1 
τ 
! ■'■ 
1 2 Γ 
1 ' ■ ■ ' 
1 
I 
1 ■ 
I ■ ! 
ι -'■ 
I 1 " " 
3 '· 1 
12 35 
Γ · 7 ' . 
! 14 
2 
3 0 4 
1 (5 
1 9 0 4ÍJ 
1 0 4 
1 
4 
'. 
Produits n» CST 
DESTINATION 
+ 1 
E Ol ΙΑ TE UR 
L I B A N 
SYRIE 
[RAK 
I R A N 
[ S R A E I 
J ' i R O A N I » 
Λ ­ AP . » F i r j i » . 
K i lwE I » 
MASE . IMA') 
Ι Ά 6 Ι STAN 
r EY1 A N , M A I 0 
V 1 E 1 - ' I A " ' 1 . 
V ! E l - N A » 4 . 
» A I A Y S I A 
P " I I I ' R I N ' S 
J A P " . Ί 
A ' I S T f ' A L 1 
f . / E l '.NOL 
E E f ' . ' l S l 
N.r ALE or - i l " 
AV l ' A l i . I ■"■' . 
l i l V » " » , » 1 1 
J 
M ' " " b 
Ε" I 
ER ANEE 
Ά Υ 4 - ' , A ' . 
ΑΙ. ι .»". »·.; . 
I E.M I ' ' 
« " γ ; . . Γ " - l - i l 
o n - v ; ■'■' 
F l ' 4 ,',·■'»■ 
S i ' i s s r 
A l l " · K ' " 
F 5 I' Af­N E 
YlUIGOSI A V I F 
G» Fr r 
ΙΓ­' S' . 
P ' | j r . ­ i r 
T L H f COS! D V . 
H T I E R I E 
ROIIMAN I I ­
8 U | Ε.Λ » [E 
ALBANIE 
A F R . N O » S " . 
MAROC 
AI Gi P i r 
TUN 1 S l ^ 
FC.YPTF 
S E f i r r . A L 
L I B E R I A 
C . l l ' I V f |RE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN R» 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO IIP A . 
1 1 . D . E . 
G U I N F r [ ­ s n . 
CONGO R . O . 
K E N I A , O I I G . 
MADAGASCAR 
R E P . A F R . S U O 
1962 
41 1 
11 ' 
' » f 
6 
4 2 1 ? 
PR » l i 
l ' . f 76 ' 
1 ' ί ί " 4 
4 " 1 
7 6 6 1 7 
7 7 4 , 
8 1 " 
7 4 ι 
', 7 
1 1 7 '. 
? " 
'­■) 
4 4 4 
4»'4 
30 
! " I 
! 7 | 1 
» 6 7 » 
4 0 
1 Ί 
14 
Ò 
156 0 
. 17 
1 8 7 
1 1 ' 
5 2 ? 
1 5 
7 7 
? 3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 1 1 
1 ­. 1 1 1 7 1 
' 1 . 
1 0 
1 
1 ' 7 7 „ , 
77 
1 14 A L I ' A I P 
1 H 4 4 4 6 1 " ■ ! ' 1 
14 1 1 1 ' 1 4 ' 17 7 
1 0 , M 1 ' p i i ' ! 
7 7 , 1 7 7 , 7 1 7 
1 . " . 7 0 1 7 . . , 
7 6 ' Γ 7 , . 1 ., 
■' ? 4 ­ I ' l l 
1'. 
l ? 4 
1 17 
' O l 4 | 4 1 1 
l oo 
4 1 ' . 
11 I 
7 1 ? 
1 7 ­ 1 1 4 7 7 
4 4 6 .4 4 
?4 1 7 1 
»7 ' . ' 4 
? 
1 1 
4 ,, 
? ? « 1 1 1 7 
4 0 ? 7 
? 4 4 7 
,770 6 4 1 
I D S 2 9 
l 
I ? 6 
0 
0 
1 0 
Tonnes 
1965 
1.171 
1 7 j 
0 
? 
1 ? ' 6 
' 
" > 1 7 1 ', 
! f W n 
1 I " " : 17 
'. 1 < I f ' 
: ■ 1 " 
-•,'■7 
1 1 7 1 
!.. 
1 4 
Ι « 7 1 
*-> 2f>(' 
l u 7 
! 3 7 2 
3 5 0 
■íp 
7, 
7 
i n 
RQ1 
2 9 
f, 
6 2 8 
3 
Ι 1 
0 
­ H I 
1966 
T· 
1962 
1 r, r, ? | 
1 1 
' , ' ! Τ 
7 "* ? 2 
""■ 1 f­ ' , 
Μ 1 7 
2 7 f-
2 ) ' 
] ­>3r , 
? 
1 
1 '. '­ "ι 
7 '- ■'. ', ', '· 1 
ι ι :· 
■>η.,| Μ '.< >■!> 
1 ­­.'Γ. Ι ' . ' . ' . ' " . ι 
Ί Γ, » f, S ?-: U.S 
I W ' 2\ì 
'■■A' ■>< W/7-! 
1 9 1 e . 1 ? V î 
τ ■»/, 7 ?w\ 
»·'< 7, \ 
"■ , 1 
'». '. ] '■' ' 1 
1 1 5 
1 '· 1 0 1 
T 1 5 
l ì ! . l ^ ' . 
1 0 3 7 
n 
1 5 
Ί 
7 M <■ 3 4 
? 0 5 ? ? = 4 
1 
1 
=1 ^ 
1 1 
5 
\\h7 4 ? S 
23 
5 5 0 1 0 0 
5 4 7 
211* 1 f. 1 
4 1 3 2 
5*1 3 2 
4 0 
'J 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 ? 
I 
6 
. 
' 7 ^ 0 6 
4 6 4 ' . . 
1 1 4 75 
' 7 4 
16 4 7 3 
4 4 4 1 
7Í ?1 
n io 
7 
1 11 
4 : 
ίο-, ι 
7 ' 
9 1 
«57 
7 4 9 
1 1 
1 9 2 
3 
6 2 4 
13 
1 4 
3 1 8 
3 3 
6 
1 
1 
6 
1964 
14 
1 2 1 
? 
1 
I T -
" 
4 - 1 7 7 1 
» - 4 7 7 ' 
7 4 . . , 1 
' .7 7 
17 4 , 4 
5 7 4 4 
1 f 4 6 
7 7 » 
1 1 7 7 
7 7 7 
1 77 
Ι Π 
' - I 
19 
6 6 
7 
10 
4 
12 
10 
7 8 
7 6 6 
H 
1 
3 
1000 % 
1965 
1 4 4 
2 1 
? 
4 
1 7 1 7 
6 '. ' 
1? 
4 4 4 9 7 
6 7 7 , , , , 
;- 7 1 6 ^ 
I ■ " ­
I 4 i " ,? l 
7 4 . 1 1 
? ' . " 
4 ». 7 
4 ! 
7 1 
a , v i 
4 9 
4 7 
9 1 
7 6 5 
1 1 4 
7 0 
1 
! 5 
7 30 
7 
7 
7 6 5 
? 
f, 
4 
1966 
3 
1 ' 
' , 6 | 
1 0 6 4 
4 
1 7 4 6 
1 1 4 
1 0 0 
6 1 7 
? 
1 14 4 
14 " 
7 ' l ­ 1 
4 1 4 " . 
; τ ΐ ' 1 
12 ( 7 4 
Tu ■. 
4 1 5 4 
! ' 
">> 
1 
2 7 s 
4Π1 
f: > > 
5 1 '* 
I 7 
-,., J 
*/ 
1 
7 
4 0 4 
1 7 ^ 
2 
a i ) 
1Λ 
11 
27 
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EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR CLASSE DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
f T A » S ­ l i " | S 
CANADA 
PANAMA " » · ' . 
I N D E S ­ C C . 
VENE ? i | F | A 
L I R A N 
1 " AK 
I » Δ ­
Ι ' . Ι Δ Ε Ι 
J ' · ' ' A N I ' 
A ' A î l . S E i ' l l l ' . 
S IKE I » 
M A S C . IMAN 
P H I L I R R I N E S 
J A P O N 
A U S T R A l IE 
N . 7 E L A N E I E 
A V I T A I I L E M . 
1 
MUNDE 
CEF 
FRANC» 
U . E . '1.1 . 
Ρ Λ Y S ­ 4 A S 
s i i i s s ­
" Λ " iE 
Al. G E R ] r. 
SENEGAL 
Ν I CRP 1 A , F E O 
C A " r ­ R ' " l > . RF 
TCHAD 
Ί Ά 
G ' H O N 
1' IN..-1 '14 A . 
G " I N F » E S " . 
7 
MONDE 
CEE 
FRANE» 
I I . F . 3 . 1 . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . ' - ' . E . 
I T A L I F 
R O Y A H M F - U N I 
I R L A M O E 
NORVEGE 
SUFOE 
r i N L A N D E 
DANFMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
ZONE OM EST 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V . 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
A F P . N O E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
1962 
I 4 1 1 6 
? 5 6 
6 1 7 
QUANTITÉS : 
1963 
1 7 1 1 1 
10 
7 4 
9 5 
7 1 0 
1 1 7 
B O I S S O N S FT 
4 7 6 7 
8 9 0 
4 4 0 
' 1 
1 »? 
? ! 
»ο (,, 
4 
1 ?1 
l?7 
1 1 
MAT I F 
2 0 4 4 4 7 
17? 128 
4 . 0 7 ? ' 
1 4 8 6 4 
5 5 7 8 2 
2 6 4 1 1 
1 4 0 4 4 
4 1 7 ? 
9 5 1 
1 7 0 0 
2 6 5 1 
1 2 1 1 
6 1 6 9 
9 7 
1 8 3 
1 6 0 
6 4 5 
1 9 2 6 
4 1 
6 0 ? 
10 
7 
7 16­0 
7? 5 
9 ? 5 
1 1 9 
1 1 
2 2 3 
8 7 1 
1 0 
" 4 5 p p ; 
' 4 6 | ? 1 
2 1 1 1 5 0 ' 
7 6 4 4 1 
7 7 9 5 7 
7 0 2 1 4 
2 6 1 3 1 
1 7 9 6 3 
1 0 0 4 ? 
113 
1911 
' 8 3 0 
1 7 2 6 
7 9 
3 5 7 4 
1 
2 6 2 
2 
1 6 0 7 
4 5 6 
1 7 7 
3 7 9 
15 
2 1 7 
6 7 
1964 
1 7 6 11 
62 5 
6 8 1 
? 0 6 
TABACS 
21 11 
9 7 6 
9 8 5 
1 1 
1 71 
1 4 
14 
1 9 0 
7 0 ' 
16 
10 
M 1 F 1 c S 
7 R 7 9 0 " 
' 1 9 4 4 6 
7 8 0 1 2 
1 1 6 9 1 
4 7 4 1 4 
' 0 6 ' ? 
99 1 5 
1 2 4 7 9 
1 8 1 
1 7 6 1 
2 1 1 0 
6 7 2 3 
1 4 7 
4 5 0 8 
3 7 
7 2 9 
5 9 3 
6 
2 3 2 
3 5 8 
6 
6 
Tonnes 
1965 
1 6 ? ? 0 
174 
170 
1 8 8 2 
1 3 9 4 
3 
7 5 0 ? 
1 1 4 1 
1 0 9 1 
15 
7 6 
| 6 
1 ' 4 
', 
1 4 1 
70 7 
8 7 1 
121 
7 7 7 , 0 7 
7 11 7 7 " 
657?6 
' 7 9 7 9 
9 6 1 6 5 
2 1 7 7 6 
15274 
5 6 7 1 
4 4 
1 0 7 7 
I 4 8 6 
' 9 6 
6 6 0 2 
2 2 1 
1 2 9 1 0 
4 5 1 
1 1 0 
1 5 
1 6 0 
6 0 
21 
2 
4 
o n 
1966 
1 0 8 7 9 
V 
1962 
61 76 
202 
1 
5 
6 0 0 
? ? ? ? 
6 4 
1 1 1 7 
7 2 6 
202 
1 2 2 9 
1 6 6 1 
1 5 0 4 ? 6 6 
I l ? 
'-
11 ". 7 1 1 7 ? 
1 ' I l 4 7 1 
l l ­ i » 4 7 1 
5 0 
1 1 
1? 
7 ? 
16 
1 1 4 0 
■15 ? 
' 1 ' 1 ? 
1.779 >, 
7 4 4 1 
1 1 7 6 4 1 l ° 0 7 9 
' 4 τ, H? 7 1 5 1 7 1 
7 5 4 ' ? 1 0 4 9 ? 
1 0 9 7 4 6 1 0 
9 ] 4 7 4 ? ? 1 6 
' 5 7 4 . 7 7 1 4 6 
' 6 1 1 0 6 7 9 
1 1 4 7 ? 9 6 6 
7 7 
1 0 7 7 1 3 
1 1 0 1 1 4 1 
9 9 
5 1 7 9 1 1 6 
' 6 4 6 5 
7 8 8 9 2 4 7 0 
1 0 1 5 
1 4 0 1 5 
8 
5 
1 0 4 8 1 
5 4 0 1 9 9 
4 7 9 
2 4 
6 6 
1 9 4 
11 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4757 
91 
5 
.14 
6 2 6 
6 1 
9 8 0 
6 0 0 
6 P 0 
6 4 
6 
4 1 
2 4 5 
1 
7 1 R 4 9 
> 0 5 ? 1 
1 179.4 
1 0 3 8 
2 5 6 5 
2 3 6 9 
757 
1165 
4 
6 7 
2 7 6 
8 4 
4 
1 5 4 
2 
1 0 
2 
2 1 a 
8 3 
3 9 
1 5 
1 
24 
9 
1964 
6 9 8 1 
9 4 
6 2 4 
1 0 4 
1 0 1 4 
4 3 1 
8 2 4 
6 
1 0 3 
6 
4 
3 6 
2 2 0 
1 ' 
1 
7 1 6 0 4 
7 | 9 1 4 
14 0011 
1 1 7 1 
1 4 4 0 
2 1 2 4 
7 2 4 
1353 
4 
7 8 
2 0 3 
3 4 0 
7 
4 8 9 
5 
7 1 
9 0 
1 
1 1 6 
33 
2 
12 
1000 S 
1965 
6 6 3 4 
88 
2 9 
1 1 2 0 
6 0 6 
2 
1 1 7 9 
6 7 0 
6 4 7 
9 
16 
10 
7 9 
1 
6 8 
3 9 
7 7 1 
1 1 
? 5 4 ? 7 
7 1 6 0 5 
1 1 7 6 1 
1 7 4 ? 
3 8 1 6 
7 0 4 0 
1 1 4 4 
9 8 5 
? 
4 5 
1 1 4 
3 
3 4 5 
10 
1 7 2 1 
7 4 8 
16 
6 
88 
9 
6 
3 
10 
1966 
1 4 4 9 6 
6 ? 
1 
4 
4 5 1 
1 0 6 5 
1 7 5 6 
1 14 
1 0 0 
6 1 7 
1 0 4 4 
IC '90 
4 9 
! 
1 4 4 7 
7 9 4 
7 6 1 
11 
7 
1.7 
4 5 
4 4 7 
94 
7 1 4 7 1 
22460 
1 1 7 9 1 
1 16 1 
1 1 4 6 
2 7 4 ? 
] 6 6 6 
1 7 1 7 
5 
5 3 
6 0 
13 
2 8 8 
10 
1 7 5 2 
1 6 6 
16 
1 
176 
1 2 0 
11 
4 
2 9 
1 
Produits n» CST 
I DESTINATION 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN 9 F 
TCHAD 
RC A 
GABON 
CONGO I R A . 
U . D . F . 
G U I N E E F S P . 
CUNGfl P . D . 
K E N I A , O U G . 
MADAGASCAR 
R F P . A F R . S I I D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CUBA 
H A I T I 
EOIIATEI IR 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
CF YL A N , MALO 
V I E T - Ί Α " S . 
J A P O N 
7 
MONDE 
ERF 
FRANCE 
f . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
F A M E " ! U ' ! 4F 
Ef UAO 
RFA 
GABON 
C.ING.I 4R.A. 
PANAMA R R R . 
A N T I L . N E » ' . 
4 
M ' i ' j P f 
CEE 
FRANCR 
P A Y S - B A S 
M A R11 C 
A L G E R I E 
SENEGAL 
G U I N E e , M E P . 
N I G F R I A , F E D 
CAMEROUN PF 
TCHAD 
REA 
GABON 
C'ING.7 B R A . 
G U I N E E E S " . 
6 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
T U R O U I E 
SFNEGAI . 
C . D ' I V O I R F 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
? f ,7 1 2 2 
2 1 6 74 11 
1 0 3 7 4 8 ? 3 6 
1 
2 0 1 1 4 16 
19 3 0 ?2 
8 6 84 1 1 4 
1 3 ? 4 ? 1 
7 0 
1 ? 1 1 1 6 1 4 0 
? 
1 
1 4 8 3 1 0 6 3 
3 3 5 9 4 4 75 » 9 , Ί 
3 2 4 3 7 8 1 0 5 
1 
5 0 1 6 1 3 
1 1 9 
46 6 6 4 
2 1 
1 0 
4 6 7 6 6 7 6 9 6 6 9 5 
PPOOUI TS FfiFPE.F T I OU 
1 4 4 3 1 ? ? 1 
' 
? 
1 1 5 
? 
1 0 7 
4 
1? 5 4 
1? ] ? 
I l 7 6 
6 
70 1 
CORP», .VIA», l ' A i ».Si S 
174,1 1 71 9 7 1 4 1 
7 4 ? 1 6 1 7 7 ? 1 1 
7 4 ? 1 6 1 7 ? ? 0 ( 
40 2 0 
9 7 5 
4 6 
5 0 
7 1 4 
1 
1 
6 7 
16 1? 10 
44 
4 70 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
1 2 1 14 7 1 1 
9 
1 
? 
?? 5 1 
T o r m e s 
1965 
4 4 5 
? 9 
? 6 6 
4 9 
5 
? 7 1 
4 
9 ? 
7 3 9 ? 
4 3 6 
1250 
1 9 9 ' 
ES 
1 4 8 
1 3 
10 
14 
?f. 
¿t 
7 6 
7 »4 
m i 
1966 
! 11 
' 1962 
14 
196 1 5 4 
2 
l ? i 1 
19 7 
6 1 1 1 
10 » 
R I 4 9 
4 6 4 
H 4 7 14 
5 4 0 4 ? 6 7 
7 3 » 17 
10 
74 
7 6 9 ? ! 
11 
4 1 
4 1 4 0 16 1 
7 8 7 4 
' 
? 
1 
1 
7 . ' 
1 
? 4 
77 ? 
4 ? 1 
»7 . H i l l " " . 
1 4 0 8 
1 4 1 8 
1 4 1 8 
1 1 0 
2 
2 
6 1 
2 4 8 
4 
6 
1 
1 
1 
1 > 4 ' 4 7 4 
1 1 4 1 6 4 
4 4 ! 16 4 
7 3 1 
2 4 7 
1 ! 
175 
? ? 
1 
1 
·. 4 4 
1.J4 
1 
? ? i 1 1 1 
0 
"' 
1 7 
1 
' ? ' 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 3 
10 
l 1 1 
?B 
1 9 
l 3 
35 
6 ? 
2 
5 2 
3 1 6 
4 5 
q 
1 
5 
2 1 9 
­, ! 
1 
1 
7 
2 
7 
2 
4 ^ 4 
4 1 0 
4 1 0 
1 1 
t 
2 
1 
7 
7 2 
5 
1964 
?3 
6 
1 1 8 
? ? 
29 
4 6 
1 1 
5 4 
6 
2 7 5 
2 0 
? 
14 
?Cj 
7 
t o n 
2 1 
? 
i 
1 
1 
1 r> 
5 1 2 
t l ? 
W 2 
5 
14 
2 
3 
1 5 
1 5 2 
t 
1 
1000 $ 
1965 
t,n 
3 
1 R 6 
2 3 
l l 
3 7 
fl 
\'t 
1 6 1 
6 4 
^ H 
I M 
6 6 
,. 
3 
Ì 
h 
4 1 
5 i ' l 
í,í*7, 
,,,,, 
V 
1 
1 
1 1 
I H 
1 
1 
1 
1 
2 
1966 
! 
ι ­
1 1 
11 1 
2 Ί ' 
1 M 
S-, · . 
- f ' 
l'< 
.. 
'"" 
' 1 
! ■ 
. . , '1 
! · 1 
■ ' 
1 Ï ' ' 
1 
1 
\< 
2 t i 5 
1 
1 
! 
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Tableau 4 - PAR CLASSE DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
Q ·,...-f , | · , r 
Τ Γ Η Λ ί 1 
3f. Α 
Γ·ΑΗ['Ν 
0 ' 'ΝΓ ι " ' ■'>■' \ . 
Û I J I * ί";- r ^ η . 
G i i Ä ^ i n i i » ? 
Μ Λ H ¥ e- Ι Λ 
Π Ι VF"1" . Ό . 
-
ΜιΓΚ F 
r = F 
F J ; ' C μ 
P A Y S - " U 
ΔΙ Ι F ' · ' . ' . ' . 
r τ Μ ι ρ 
ρ i V Ä i r « ­ ­ ' l ' i | 
Ν )<­Vri~.F 
π Λ ' j ;■ ■■* Λ ­ ·' 
SU [­,­­, r 
FS i' Λ !■/»■' 
r. " t [ Τ 
aer , ' j . i r ,ο ρ 
■M u " Γ 
ΛΙ Γ,Γ.1 [ f 
F Γ­ ΥΓ Τ Γ 
5 Ε ' ; ( ­ Γ .Λ | 
■ " , Ι Ι Ι Ν Γ - , ! - . Γ | ΐ . 
C . . ) · IV Μ " ί' 
ι "ΗΛ·:Λ 
ΓΊΓ,Μ 
Ρ Μ ΐ η · 4 Γ Υ 
' f U - r u [ Λ , Κ Γ - Π 
C , r . r . ' - 7 | i - ^ F 
T C M 4 1 
υ Γ Λ 
GAÛPN 
rVNGiT Ρ " 4 . 
l i . 1 1 . Γ . 
GIJ INC: ; r » n . 
f T H G n P . D . 
A F A » S IS'"?'.S 
V " í L l [ 
'o A ^ i O A S C V 
^ Γ 0 .AF° . sno 
Γ T A T S ­ I P J I S 
C. Λ*! i l i Λ 
Γ. Μ ^Λ 
r.MAOFl O i l " " 
Λ Ν Π ί . Μ Γ Π α . 
OUYANF F - i . 
ν ί Γ Τ - Ν Λ Μ ' I . 
y . ' , 1 Λ Y S I ft 
.1 Λ C ■ 1 'J 
DL P . I I S A 
N . f A L F I K I N I P 
n ι ν r k ', ' , o Λ 
7 
MONDE 
C r t~ 
F -. Λ -j r,r 
Ρ Λ Υ ς - · Μ 5 
1962 
■ ) < ­
2 0 
2 2 
2 7 
l 
4 
A» Τ I t 
Γ7 3 7 7 Π 
S 1 5 7 2 
« Ι Ο Ί ι 
2 5 
21 1 
1Μ6 
1 4 6 
τ 
^ 
», 
1 
575:3 
Ι 1 
71 
7 ? 
7 15 
2 η J 
?1 ) 
2 1 
? '· 
11 
MACH 
2 1 4 7 
W 
35 = 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 1 ' 1 
10 4 4 
4 4 Ι Ο Ι 
17 
LES M A ' j i i ΛΓ T u " 
6 7 4 1 4 4 7 5 4 4 
4 J 9 1 4 4 4 . M 4 
4 707 3 4 4 ' 4 6 
1 0 0 " " 
4 ' 0 7 1 1 
4 6 1 
»57 71 
13 10 
' 0 
0 
4 9 1 
744,7 7 7 1 1 
1 5 7 4 
4 7 
10 ' ) 
7 4 1 4 2 7 
1 ' 
5 6 
4 0 4 7 
7 0 7 ' 7 9 
1 3 8 i 7 , | 
6 6 0 ? | ' 
1 7 ? 7 ? 1 
6 
1? n 
0 1 
? 4 9 J 7 7 7 1 
1 
9 
1 
0 
0 f, 
fi 
NFS f 1 MATER Ι E 
1 7 4 5 9 15 
1 4 9 1 7 1 
1 40 1 64 
' 7 1 
Toooes 
1965 
5 9 
4 4 
" 1 
4 4 
? 
» 
S 
S ', '. ι ι 
1 ? ? 5 7 
2 1 f H H 
? " ) Ή 
fl 
' i'l 
1Ü 
Γ· 
4 7 ¡ . 
4 5 1 
<■ s ι η 
1 
1 1 4 4 
32 
'. 2 
1 0 
223 
?7fl 
314 
256 
1? 
5 
4 
5 
1 ? 0 3 0 
1 
2 
? 
' ■ 
L I F T» 
2 5 3 * 
Π 5 2 
1 0 4 B 
1 
n u 
1966 1962 
25 
7 ' , 19 
2 3 12 
* 
' * 1 
! 
fl 
S 
" 115 2 1 2 4 1 
u n i ,' 15 η ι 
25 7 V 2 1 5 M 
53 η 11 
U M 1 1 
12 9 13 
ς ι ι ? 4 
77 3 
I *■ 
ι 
i n " 4 
ι 
I 
3 9 5 5" ^ 7 ì 
V | 1 
Ή;·» 
1 1 21 
0 
" 
5 7 143 
2 1 7 
44 1 1 ι 7 
2 1 7 7 9 
', T u ? «> S 
»4,1 ' 5 
14 6 6 ? 
ς 
12 
m i ' 
2 6 
A 
Π 
ANSPOPT 
ζ 9 5 ? 4 Ο 0 
1 9 5 q 77 
1 5 5 Η22 
1 
1 13 
I I 
VALEURS : 
1963 
2 9 
9 
2 6 
2 
2 4 1 1 3 
7 0 1 8 6 
2 0 2 6 5 
4 6 
2 4 
12 
3 8 
1 
6 
1 
8 0 8 
7 1 4 
4 
2 ! 
1 
5 
3 6 
2 0 3 
1 1 1 
38 4 
1 2 7 
1 8 
I 
1 7 7 6 
2 
2 
1 6 6 1 
4 9 6 
4 7 4 
12 
1964 
17 
AH 
6 8 
15 
7 1 0 1 0 
1 7 5 6 4 
1 3 9 0 0 
3 1 7 
3 1 4 
6 
7 
1 
1 
I 
6 1 
7 7 1 
5 
4 7 
3 3 
? 
f 
18 
2 8 7 
3 4 4 
7 8 ? 
? 4 4 
i 
3 1 
1 
1 
1 7 8 4 
21 
1« 
1 
9 
? 
1 6 6 1 
4 5 1 
4 3 1 
1000 S 
1965 
31 
2 6 
6 6 
3? 
1 
1 
? ? 4 | 1 
1 1 4 0 9 
! ? 4 ? 6 
84 4 
? 
2 5 
8 
1 
6 0 
4 9 
7 0 8 
6 
1 4 0 9 
3.3 
1 
4 
19 
2 4 4 
2 6 9 
1 6 3 
2 6 3 
9 
9 
5 
1 
5 6 0 ? 
? 
4 
11 
3 6 3 1 
1 9 3 6 
1 9 2 3 
6 
6 
1966 
6 8 
74 
4 0 
?5 
7 
2 
7 30.11 
1 1 7 4 0 
1 0 4 3.1 
2 4 6 0 
5 4 ? 
11 
30 1 
13 
' 
24 1 
" 
3 1 6 
" 7 
? ? 1 0 
14 
1 
2 
1? 
4 11 
1 74 
4 0 2 
? ? ? 
ι.? 
' 4 9 0 1 
■ 
'. 
! 
17111 
4 1 1 
1 4 0 
? 
Produits n° CST 
DESTINATION l ? 
ITAI. Il" 
RC1YA1JMF-1INJ 
NJKYFGE 
S1IF0E 
DANEMARK 
S U I S S E 
ALF.FOIF 
EGYPTE 
MA1IR ΙΤΔΝΙΙ: 
MAI ! 
HAUTE-VITA 
SENEGA! 
Γ.ΙΙΙΝΓΤ , η η , , 
C. O Ί VOUE 
GUANA 
P i r o 
DAI ' ' . "»r 
Ν ! Μ ° ! f., I - " 
ΓΔΜΠ, m·; .'F 
ΤΓ.ΜΛ0 
EIE Λ 
GAHIIM 
CONE." IF A. 
CUI'lEF rs i» . 
ETHIOPIE »" 
SUMA!I» 
ΜΑΟΑΓΛ5Γ 11 
0 ER . A»" . SUO 
FTAT S-l l ' . IS 
ΟΊΛΟΕ.Ι.'.ΙΙ.ι" 
u m . N i " - » . 
A 'AF i .SF ' " ! ! ' . 
N.CA NI ' 
A L I F M . 
I f AI IE 
S U I S S ­
ES RA Γ . Ί ! 
AI Γ.ΕΙ» IE 
M A L I 
»1 1 f.E F 
S E N F f . A ! 
ΊΛΙΓ ' 
C'NO 
E T A T S - U N I 
E.iiADEI Oll i 
PAK ! STAf. 
QUANTITÉS : T o n n « o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
I 7 
1 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
7 
12 
1 
23 
7 
131 
659 
l i . 3 
9 8 
2 1 4 
11 
I 
35 
14 
4 6 0 
781 
186 
60 
IO 
1 
2 O 
I l o 
169 
133 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
| DESTINATION 
' 1 0 1 . 1 1 1 
M­ ' IOF 
FRANCF 
A F R . N O E S P . 
GHANA 
1 1 C E » I A , F E O 
CAMEROUN F F . 
I f i ' A U 
GABUN 
f l ' I I N » ! » S P . 
0 0 1 . 4 0 
MOfiDF 
CEF 
F ' A N C E 
1.0 1 . 4 0 
MONOE 
Γ Ε Γ 
Γ ­' Λ 41Γ ■­
I ■' 1 . 9 0 
■ τ . · , , Τ 
r r E 
Ε ­ Λ ' Τ 
P A Y » ­ 1 ' \ » 
A L I . » ' ' . ' . ' " . 
A ' i l P i r . . . 
CONGO " . U . 
K E N I A , " . υ · " . . 
F T A T S ­ U N I S 
0 1 1 . 1 0 
M INDE 
C r F 
FE A'. C F 
A E . · . N O F S ' . 
T O O " 
ΟΛΗ 1 " ­ V 
Ε . Λ · Έ Ι ' " Ι Γ , I F 
Γ,ΛΕι'·Ν 
CUNG' l 5·. Λ . 
G U I N E E » S R . 
CONGO 1 7 . 0 . 
E T A T S - U N I S 
0 1 1 . 3 0 
MONDE 
r E E 
H 1 . 4 0 
1 
MPNDF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
(3 t lV I NS 
5 2 4 2 0 0 1 0 0 2 3 8 
1 2 8 
30 
4 9 4 1 7 3 1 7 8 8 0 
13 
14 
9 1 1 7 6 4 4 ¡ 2 6 
15 1 
v n i A I L L E DE B A S S E ­ C n i l R 
C H E V A U X , A N E S , M I I L F T S 
A N I M A U X V I V A N T » . NOA 
I I I I 
I 1 1 1 
' O U I 
ο ο ι; 
0 0 
n 
0 
0 
1 0 0 
ν ίΛ 'ΟΕ ■'» n o v i a s 
1 γ i n · . P O ] 5 ι ­ , , τ , , ) 1 . 7 , ; , 
114 6 7 9 ­ ' . Ι 1 Η 7 
1 
1 
Ι 4 
4 4 4 
? 16 4 f 7 4 4 ? Of ? 
7 4 Ι Ο Ι ? 
4 4 8 
9 
V I A N D E OE P O R C I N S 
n u 
1966 
■ » 1962 
9 4 7 ? 
1 1 9 
1 0 
6 7 1 9 1 
1 
? 
1 ? 8 
1 7 5 
0 
0 
0 
1 0 
9 
9 
?5 
6 
6 
19 
1 / 511 '»1 1 9 6 ? ET 
1 9 1 4 4 
? 
: 
7 
11 
5 
r. 
? 4 ÎOO 
1 6 7 5 
16 
0 
I I N C L U S DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1 9 6 ' FT 176 1 1 
0 
0 
V O L A I L L F S MORTFS OE B A S S E ­ C H I I I , A I . U S 
0 
l I 
VALEURS : 
1963 
6 7 
2 7 3 
5 6 
2 9 
19 
7 
16 
1 
2 
1 
1 
6 
9 6 7 1 
2 8 1 
3 
2 4 2 
3 2 
3 
1964 
2 8 
2 6 0 
2 3 
14 
14 
1 
9 
4 
1 9 1 
F 
1 3 3 
2 
1000 f 
1965 
8 2 
? 9 7 
5 
1 0 
6 6 
1 
2 3 
2 " 
7 
18 
7 
1 5 9 
3 
2 
1 4 7 
1 
5 
4 
1966 
10 
5 6 3 
6 
10 
2 
11 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 
2 
2 
4 
10 
15 
9 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
0 1 1 . 5 0 
HÚNDC 
GABON 
0 1 1 . 6 0 
MONOC 
CEE 
E»ANCE 
GAOL' ■! 
( . Ο Ι ' ! » » E S P . 
0 1 1 . 1 1 
MONDE 
G I I I H F E E S " . 
O l 1 . 1 9 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
0 1 7 . 9 0 
MONO» 
N I G E R I A , F E O 
0 1 3 . 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
GABON 
0 1 3 . 8 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
CAHEROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO B » A . 
0 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F . F . 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
GABON 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
V I A N D F o p L ESPECE E Q U I N E 
1 I N C L U S ' A N S CST 0 1 1 . 1 0 I N | 9 6 ? 
1 1 
r 1 1 
1962 
16 » 1 
19 
14 
Λ 4 Λ Τ 5 C O M F S T I P L F S , SAUF OE v ' I M l l » 
1 ' 1 »■ o 
1 1 
1 
1? 4 , 
E U E S OE V O L A I 1 ' » 1 ■' 1 1 » , » ! ' 
1 
1 
A U T F » S V I A N P f 7 » r Λ F' Λ Τ 1 
' 
» 
V I A N D E S 1 1 A I I T o l S ' , ¡ ' 1 1 1 S r [ ' u ' . . . . 
1 E ' 1 " . " ·1 S ' "ET 0 | » . κ » i , | ,. , ι ' | ,­ , 1 
? 4 , , 
4 ? 1 ] 
1 1 " ι 1 1 
1 1 0 1 
AUTRES P R F P . , C i N S F . ' V F S 0 ' V M I . ' E , ­ M'.'.T»­
11 10 5 ? . ' ­ ' 10 
1 
6 4 
1 4 
?4 1 0 6 7 1 
1 7 1 1 
1 2 
L A I T OU CREME C O N C F N T P F , H O O I D E OU PATEUK 
4 1 2 11 
9 1 1 
1 
9 3 
111 10 
ι ι 
1 0 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
* 
4 
1 1 
I 1 
? 1 
7 1 
10 7 
10 6 
1 0 
H 
ί 
1000 t 
1965 
I 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
1 
3 
1966 
,' 
' 
1 
! 
1 
1 
! 
! 
1.1 
1 
1 
! ' · 
1 
134 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
DESTINATION _i 
CONGO 1 4 1 . 
G l l | N r r E S " . 
MONO 
E F F 
FRANCE 
EAMER'IUN 3F 
Μ»Λ-ΟΓ 
r.FF 
F " AN 
FEA 
' . I I » ' I .·. , ' 
TCHAD 
F» .V IC E 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 
L A I T ET CRFME DE L A I E , F R A I S 
F E O M A E . F FT E A U L F 1 0 T T F 
OEUFS 0 E l SEAU« r N E 1 0 U I L L F 
( Y C.' ' P R ! S E » ! ' 7 4 . 17 EN 1 14, ' »» ' 1 6 1 I 
' F . I » S S V I E r i ' I I I I I . E , J A U N E S 
I l ' i r i IS OAf 'S CST ' ? 6 . 0 1 F' . | 9 6 · ' E l 
1 1 « " ' F , CONGE LF 
r " I S » ­ " ; S | M P I F M F , ; T M I » , G E ­ C ' I F , 
1 7 7 . , , , , . - 7 i 7 , , . . . ι 
1 | 6 4 7 116 ι, n i I ' " 
7 ' . 1 
MONO» 
CEE 
047.10 
MONDE 
I 
' ■ K E o M , F F II 
C . P I I S T A E F S , u n i i n k o 
! ' 
I 
P P E P A P A T I O N S , f . P ' l » E 7 V n " · , ­ o: I » 5 
R I ? EN P A I L I E Ou F I . G " A I :■ 
J_L 
1965 1966 
I 2 
I 1 
I 717 140 
! 71T ,67 
Produits n° CST 
DESTINATION 
L· 
MUNDF 
CEE 
FRANCE 
TCHAD 
RCA 
GABON 
0 4 4 . 0 0 
Mf lNDF 
GABON 
0 4 5 . 9 0 
M.INDE 
TCHAD 
0 4 6 . 0 1 
SENtr.41 
C Λ M r R f 1M 
Τ Γ Η Λ Π 
DCA 
4 M . '10 
m i fj Τ Γ 
Tf M " 
T , A 
Γ ,Λ ί Ι ΊΝ 
1 9 F 
4 8 . 4 1 
M 'ΛΓ-Ε 
REIYAIIME-UNI 
TCHAD 
PCA 
04 8.117 
MONDF 
MONOE 
FEF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
R I Z PEI E , G L A C E , UB I S f 
M A I S NON M01ILI 
1 1 7 3 
18 7 1 
149 
10 
? 1 I 4 
? 3 1 5 
1 1 
ι ι 
C E o r A l E S N D A , NIIN M O U I I I E ' , 
9 ' 6 H 
9 7 4 4 
F A R I N E DF Ρ Ι 'ΟΜΓΝΤ OU ι '» " Ε Τ Ε Π 
l'A TI S Al I M E N T A I ' M ­ S 
P A I N S , P R O D U I T S 01 i'.DUI A N E . F I . | » f i . i ] i f . l p r 
I I I l ' i G r o i r r I N » , ' » ! ] S'. 
1 
l 'E­P. F \ ( ! I H F 1 I S r S D I F T r T I O i l E S » Ι Ι | Ν , \ | 9 » 5 
(1RANGFS 
ι γ rriMPPts csT 041 .17 / 21 / 77 t t 194? FT 1061 1 
I I 
1 1 
1 7! 
1 71 
135 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION Lu 
HDNPF 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
A L L F M . R 
I T A L I » 
R O Y A U M E ­
.1 . 
JN1 
5 2 3 9 0 
5 7 3 9 0 
6 2 3 9 0 
5 4 1 1 0 
5 5 3 1 0 
5 1 7 6 9 
1 5 8 1 
6 1 1 1 a 
6 1 1 1 3 
6 1 1 1 1 
6 8 1 1 0 
6 8 4 ' ? 
6 6 9 6 6 
1 5 7 4 
3 1 9 
4 6 7 9 9 
4 6 7 9 9 
4 8 7 9 9 
M OMO E 
CEF 
Μ.Τ 'ΠΓ 
CFF 
F . ' A N C C 
■"."inre r sp . 
MONEE 
CTF 
FRANCF 
TCHAD 
G'! IMEE ES» 
M INO E 
CEF 
M'INOF 
CAMEROUN 
J 5 Ì . 5 0 
MON^F 
ΟΛΗΓΚ ΊΙ |Γ| 
Ρ Γ Λ 
Γ Τ Λ τ ς - i j N 
RF 
^ F 
S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
AGRUMES NDA 
I INCLUS DANS CST 051 .11 EN 106? Ef 1161 I 
BANANES FPAICHFS 
1410 1895 1967 4466 30 75 
3410 1596 7967 4444 3036 
7410 3494 1967 4145 10 16 
101 
pnMMES FRAICHFS 
I Y CDM9F! S CST 061.»7? I 
NOIX DE CPC'l, DU B R E S I I , DF C i l ' » 
TATTES, ANANAS, MANGULS, AVOCATS... »' 'AIS 
774 l ? 7 0 997 1196 1 0 1 ' 
777 171.) 997 1196 i o n 
77? 1??9 9 )6 1196 1 0 1 ' 
161 ??1 195 239 ?1? 
162 223 195 239 211 
167 773 195 ?39 ?!1 
OATTFS, BANANES, ANANAS, MANGUES... S » C S 
1119 
11?1 
P ' I R E t S , P A T E S , C I N F I T l ' R F S . . . AVFC S I C " F 
I Y C O M P R I S CST 0 4 1 . 3 7 ) 
I I 
1 1 
JUS DE F R U I T S , DF i r c l ' u E E , N t l \ ' F r E " r ' | T F r 
4 1 1 1 
Produits n°CST 
j DESTINATION 
0 5 4 . 1 0 
M; 'M¡, F 
rrc 
Τ ΐ ' Η Λ ' ϊ 
P Í A 
GII ! NI F r s * . 
1 ) 5 4 . 2 ' 1 
MONDT 
N I G F P Ι Λ , Ρ Τ Ο 
0 5 4 . 4 U 
ΗΠΝΟΕ 
0 5 4 . 5 0 
MONUE 
CFF 
F R f t ^ C F 
P A Y S ­ H A S 
U " S S 
PHLOGNf" 
CAMEROUN P.F 
Κ Η Λ Η 
GABON 
CONG'.' Π Β Λ . 
ftVÏTMl L F M . 
0 5 4 . 6 1 
Mf lNHF 
Τ Γ. ΗΛΟ 
GABON 
0 5 4 . 3 1 
MO Nfl F 
Μ1Γ,Γ5 J A , F L ' ) 
U 5 4 . 5 1 
MMN") f. 
A F P . JM r S.' . 
r ) 5 c , 4 ' . 
HONOF 
GABCN 
) 5 5 . 5 ¿ 
ΜΠΝΟΕ 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
PHMMfS OC T Ï R ' T 
7 
7 ï· 6 
4 1 
5 
I F r.MMFS A C U S S r S r r c . , Π Ί ! - , 
7 4 
7 7 4 4 
1 
TC'MATES FF Λ I C H r G I ' l l ' I l r~ I E 
AUTRES L F G H M F S , P L A " T Í S , ' 
6 ? 1 | 9 4 77 
.1 1 
1 ? 
? 
7 1 ? 
». 9 H 7 1 7 
7 
I C G l i « ! s f » I l · ' ! » » » » O ­ G ' l r 
7 4 t ? | 16 1 "■ 
14 
? 6 6 ' | 1 6 " | 
l'AC INF S D» MflM¡ 7Γ , Τ U ·­ Ε '» Γ ■ 
4 5 1 ' 44 7 4 
4», ­m 64 ' 7 
f AR ' l l I r tF S , N f l Y A H Y , Ρ ' l " i | | 1 7 
f A ' M I . E , SEM IU I Ε »c SAG­Ol l , 
? ! 
2 0 
I F G U M F S F I P L A N E ' S P R F P A P » 
! 1 
1 
1966 1962 
I O | ? 
1 l 
S F S , " I Í ' , . ' ! J l l f S 
' 7 
7 I ' 
E ­ E Γ S 
' 
» A | S , " l ' ■ Ι G:" ι " 
7 ' 
I "' 
I " 
I 
I » 
7 ι 7 » 
S 
'■ 1 ' 
1 »■ 1 ' 
» '" , ' I 6 1 1 7 ! ■ · » 
» 
1 
ι , : ­ , . , . . , , ­ . 
'· 
MAM! ­ f , S I " U . 
9 1 
9 1 
S SAN» ' . ' ! > . . ' I f f 
? 1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
2 2 
1 1 
17 
16 
1 
4 1 1 ! 
1». 
1 
? 1 1 ? 
' 1 
1 , 
1 ? 
1000 t 
1965 1966 
1 1 
1 
1 
1 f 
' 
1 
' 
1 
I 1 
I 
1 
1 I .' 
„' 
I 
1 
1 
I 
! 
1 
1 
I 1 
I36 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
F f ANCF 
C A w r u m Í N 5 F 
■Τ61 .?Π 
Hn,.DE 
Γ.Λ^Ε­Ι I U I »F 
Τ Γ i i * ι 
S b 611,. 
G U I N E » ­ S P . 
•1 I ' . IE 
7 7 1 1 1 
MONDE 
Γ Γ Γ 
■ ­ ; · · ' ; ■ 
Ρ \ Υ S - Ί Α S 
ΑΙ | » " . 
Ι ' '.' 1 " 
■410V" " . » 
4 1 ! " . ■', ■ 
■Μι '» Γ · ' » 
F S P \ V,» 
Υ ' n , 'Γ ' . Ι . ' .9 ! » 
I ' S » 
7 ' ' " " » » Τ 
ο» 1 ' , ' .» 
4 ι ' . .­' ! » 
" , ι - ν ΐ Ι ' 
4 " ! GAP Ι» 
' . ' . . " . Ί | Ε 
Μ.'.' ' C 
ΑΙ " . ■ " ! » 
» ;. r ­ 'T " 
C Ί ϊ Ι » » 
TCHAD 
' ' ». f 
G 1 1 Γ ι 
G'i Ι ' Ί - » S ' . 
MA.OA.jASr V ' 
' Ε ' . ' " - Ι Ι 4 Γ . 
V » ' - ' Ι ' Ι Ί 
L I R A N 
I 7 f.. 
1» f." 
1 » H A N I E 
AR Λ " . S F ' . ' i l O . 
< l u » I E 
MASE . ' IMAN 
P H I ! I P n i N : S 
J A P " ! 
0 7 1 . 3 0 
1967 
/ ' 
.111 TF F 
71 
4 
4 
Γ,ι 'Γ. ι Γ 
' 8 1 1 ? 
? '·11 | 4 
2 1 0 1 9 
4 f i 
7 8 Ι 5 
76 
? 7 
5». 
2 r " 
76 
7 4.' 
' Ι 
4 9 4 
Ι ' Ι 
! Ι ?6 
Ι ι 
η 
70 74 
4 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
S SUCRES D­' PF 
1 7 
4 ? 
T o n o e s 
1965 
n u 
1966 
ι ι 
» 1962 
1 
T T F R A V F ET DE CANNE 
4 7 
1 
3 
l 
' 
S , S I P . ' P . S , " E U S S E S A R O M A T I S E S 
1 
4 O 0 O 9 4 4 4 7 6 
7 1 1 1 1 1 2 6 7 0 
7 1 7 7 1 7 8 1 1 1 
4 6 
1 ? 1 ? 14 41 
1 3 3 2 1 1 1 7 
16 
41 
' 0 1 5 1 6 1 1 
ion 
4 1 4 
1 6 0 ) 7 6 1 
4 4 3 
4 0 4 
Π 
1 4 7 0 
,'.Ο 
7 0 4 7 1,774 
Ι « T R A I T S , ESSE N E » » , 
Ι Υ E ■IM'G' I S C ' I 1 " 
4 7 8 9 9 6 J 4 1 ? 7 i ! ­ n 
3 0 0 1 7 1 7 0 4 4 ¡ 4 7 6 7 
7 6 7 4 ? ? 1 ' . ' 4 1 · , ' ? ! 
4 7= | 4 . 
Ί » ' ' » 
1 7 " , 7 - ·- ! " 
1 8 1 1 ' . ' 4 6 1 0 4 7 
? 6 
) 
? ' 
74 
5 7 1 46 
14 
1 0 7 
" 1 
1 E' 1 1 
1 ' 1 0 1 » 4 
1 9 7 ] 7 1 , 
1 1 
17 4 7 , , , , , , , 
? -4 
? ' 1 
1 
' 4 
1 1 ' 
4 ' 
4 0 ) ? 1 7 7 1 0 » 4 4 4 
! ? 4 
4 0 0 
? ? ? ? 
1 1 8 7 
??e 
-70? 
[ ? ? 9 
16.6 4 
1 1 
O P F P A P A T l ' l N S o r f f i F i 
. 0 ? F · , | 9 6 ? F I 1 , 6 1 ) 
17 
l 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
7 7 7 4 0 
l ' 7 7 7 
Ι 4 Γ 9 0 
8 6 7 
1 6 7 7 
7 
74 
1 0 i> 7 
7 ? 
E 9 ? 
? 4 9 
1 " 
* 
1 4 0 4 
1964 
1 
1 
2 
7 7 M 7 
» 4 4 4 7 
' 1 4 15 
1 ] 
1 124 
1 4 1 5 
1 3 7 7 
' 7 ? 
' 6 7 
I O 
9 
1 
, 
4 ,' 4 ) 
loco ι 
1965 
1 
7 4 ) 4 1 
7 0 2 9 5 
I 4 1 4 4 
3 7 
1 4 8 1 
, ' 1 4 .1 
7 0 
9 4 
7? I 
I 
I 
4 4 I 4 
8 8 
1966 
1 
1 
! 
I 
3 9 1 3 6 
? ? 6 5 0 
1 4 1 4 4 
2 9 8 
? 9 4 
' 1 3 4 
1607 
» ,': 
7 7 1 
4 " I 
' 7 ' 
4 f,0 
7 
7 
4 
77 
7'. 76 
■ 
4 4 1 
1 0 ί 4 
1 7 5». 
1 14 
1 0 0 
6 1 7 
10 4 4 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
f . ' l I f j F f r r . t ' . 
0 7 2 . 1 0 
M i l N n F 
err 
f 1 ANC F 
i i . F . n . i . 
Ρ Λ Υ < : - tAS 
AL I I r " . >·.·-. 
[ T A L I ' 
•Ï 1V Λ ■ J ­1 τ ­11 ­ ' | 
S ' l [ r S c 
A l l ' i ' I C H ' 
ι r " ι)·* ι' ; ι 
Τ Γ H F O b i ' I V . 
ΗΤίΓ .Ο 1 G 
•¿Mmc 
ΛΙ Γ,ΓΟ 1Γ 
TI IN·] S I F 
WFP . A c " . Sil l» 
F T A T S ­ U N I S 
CANÛOA 
J A P V¡ 
A i i s r i ' M i r 
C77.M 
M O N f ^ 
Γ Γ Γ 
Γ " WC-
D A Y 5 ­ > i A S 
Β Ι Υ Λ Π « Γ - Ί Μ ! 
Γ, A H I1-1 
I",»'· ' . - I 
J A P Ν 
A " S T f Μ [ Γ 
012. ,7 
M'->'| >F 
C Γ F 
11.' Λ Μ Γ Ι 
ί' . \ V , - ' 4 . . \ ' ' 
Al I ■·'. ι .■ . 
k ' ! Y A ' P « < ­ ­ l | ' j | 
r , i i r . i : l · 
F r a V j ' l l 
^ΛΡ »Γ 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
1 S » Λ F1 
J A «ΗΝ 
A U ' . T " A I Π 
N . / r i v i n · ­
û 7 4 . 1 0 
M INOE 
Π f 
M . r . » 1 . 1 . 
T r HA i l 
1962 
6 
CACAE 
4 4 9 1 7 
5 0 9 5 1 
179 4 4 
1 5 0 
» 6 1 1 ! ' 
4 1 6 1 
7 1 4 1 
5 54 
1 1 1 ' ' 
1 7 8 
1 ' » ' 
74 
6? ) ? 
4 17 
Ρ Λ Τ ' 
6 1 0 6 
I l 1» 
6 7 1 
4 9 " 
1 ■' 
"Z 
« E U ' . 
v ­ s , * 
ΐ ΐ ) ' )π 
. 0 9 4 
6 
4 ' 
I A 
4 7 » 
10 
1 ' . 
TUE 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
FN F F V F S ET 1 
7 1 7 7 6 4 1 8 1 1 
5 6 7 8 5 5 7 4 6 7 
1 4 5 7 1 1 » 4 4 5 
7 5 | 4 5 " 
1 4 6 4 8 7 4 7 7 η 
7 0 7 ? ' 1 1 4 9 
4 7 0 4 4 ? 5 
1 ? 5 6 
81 
I D I 
. "» f i 
7 6 74 
■1». 
' 4 1 7 0 
1') 
7 7 1 4 7 7 4 
1 4 4 f n 
? ' , i o n 
DE CACA 1 MFMf 
4 7 7 1 4 1 5 6 
7 7 7 7 1 ) 7 
4 4 / . 151 
! ». 1 " 
4 ? 0 
»? 0 ' . 1 ,. i r 
7 4 
7 ­1 1 4 7 
7­7 
E , GUAI SE ' , ' 1 ' 
4 7 4 4 4 ­' ' 4 
174 8 6 ' 7 4 
118.1 1 1 1 ' 
76 ' 4 G 
6 4 0 I ' l l 
1 7 4 
74 
»7 
n i l 
?G 
4 4 4 4 4 4 
4 ! 4 4 
T o n n e s 
1965 
P 1 ».IIP F ' 
6 9 ? 7 P 
4 7 4 4 1 
" 6 4 7 
1 5 8 
3 7 7 4 5 
14 7 0 9 
7 8 
? 0 0 
1 1 1 
3 6 0 
4 0 
4 5 4 ? 
5 7 5 
l ' O 
D E G F A I 5 
f f » ! 
' 0 1 7 
".' 
' 7 4 6 
4 | », 
. ' 4 7 4 
1 7 U 
7 ' 4 
l ' 4 
I l ' iE 
' 4 4 4 
44 . .G 
4 2 7 5 
4 ' i l 
t » . 
9 0 9 
74 6 
? 
? 
1 
1 
1 
91, 
1966 
■ 1 
1962 
1 7 
7 9 0 4 6 7 Ό 1 ? 
4 7 0 1 1 7 1 7 8 8 
1 1 4 9 1 7 4 8 7 
7 9 8 4 9 
1 6 5 7 3 1 I 7 7 I 
1 7 0 7 1 1 1 3 1 
9 9 8 1 0 4 0 
' 8 7 3 1 
5 2 0 
| 0 1 
1 7 9 
8 5 5 4 
7 0 5 
'J 
14 7 4 1 7 9 8 7 
7 0 ? 
» . m 74 0 
1 1? 
»FF 
7 Ί 9 1 ' H 
14 5 1 0 7 
" 1 
! ' . 4 ' . 
1 
l » 
? ' 0 - 1 » ' 
»- I 
Ί Γ 
CACA! 
1 4 " n , 7 π 
311 - 1 3 2 0 1 
7 4 1 8 7 ? 0 7 
6(1] 
5 
7 0 4 4 
»»" 4». 1 0 
4 6 9 
1 I 
4 4 0 ] 5 
7 " 
70 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 2 4 7 1 
3 0 6 5 ? 
8 8 2 7 
1 2 1 
1 6 4 5 1 
3 1 1 0 
1 9 4 4 
4 9 2 
2 6 
4 2 
3 7 
1 3 
5 
1 1 4 1 
1 0 0 
12 
1 7 1 
? 1 0 
1 7 1 
»4 
1 1 
! ? 7 
1 -
7 
7 
5 7 1 4 
1 7 0 1 
16 14 
1 9 
4 Ci l 
l ' I 
2 1 
8 1 
2 1 
5 1 9 
4 7 
1964 
7 5 4 9 1 
7 4 7 8 4 
1 5 6 1 
2 1 5 
1 1 9 5 9 
3 6 0 6 
2 5 1 
8 4 
34 
3 9 
6 6 
4 0 7 
72 
4 6 
4 74 
4 6 
17 
9 4 
71 
5 6 6 0 
, . 4 9 4 
4 4 7 1 
4 7 7 
1 1 3 
3 0 
5 7 1 
4 8 
1000 ! 
1965 
2 6 3 3 4 
2 3 8 5 0 
3 6 3 2 
1 2 7 
1 4 7 0 4 
6 H 7 4 
7 1 
1 7 
16 
1 3 5 
2 0 
1 4 4 6 
? I 4 
i ? 3 
4 0 2 
1 2 4 
4 2 
8 1 
16 
1 6 7 
. ' ? 
? 6 
19 
5 " 7 1 
4 1 0 ? 
14 6 1 
4 4 1 
4 1 5 
i l 
1 7 4 
' 4 4 
1 
? 
1 
1966 
? 4 7 4 6 
2 2 3 4 1 
4 1 7 6 
1 7 6 
1 1 6 6 1 
5 G 2 0 
6 4 ? 
1 1 
i ' 
1 .' 
J.' 
1 9 1 0 
' 7 
1 9 5 
'* ' 
1 17 
H 
' 4 
1 
" 
11 
»4 77 
» 6 7 " 
» , - - ' , 
» 7 f 
1 1 
1 ' 
. 7 
7 10 
14 
5 ' . 
137 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n°CST 
1 DESTINATION 
0 7 5 . 1 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
N I G E R I A , F E O 
CONGO 8 » A . 
0 8 1 . 1 0 
M04I0F 
C»E 
FRANCE 
P A Y S ­ 1 A S 
A L I E M . F . F . 
0 1 1 . 9 . 7 
MONDF 
CEE 
FF ANC» 
0 4 1 . " 1 
MONDE 
E ' A ' iCL 
0 9 9 . 0 1 
MU' .DF 
GU I N F E E S P . 
Γ 9 9 , 0 7 
MUNDE 
COMOD ¡ I P A . 
0 9 9 . 0 7 
MI U l f E 
RCA 
111.01 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
CAMFROI IN RE 
1 1 1 . 0 ? 
MONDF 
CAMEROUN RE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
P O I V P F , P I M F N I S 
■ 
1962 
6 6 (1 s 1 1 3 
4 4 6 7 ? 2 
4 4 6 7 1 ? 
? 
D 0 
T n i l ' Ì T I A ' I X FT P E S I O N S S U I ! A I R E S 
4 6 ? 4 4 2 ' ? 7 6 0 4 4 6 4 1 RO57 71 ¿, 
4 6 7 4 4 7 1 7 1 6 0 4 4 5 4 3 4 ,05? ? 1 4 
? 1 ? 4 1 4 1 7 " 0 4 1 1 4 3 2 4 1 ? 7 0 
1 0 0 6 10 6 0 0 
2 6 0 0 ? 1 ? 0 ? 4 0 O 7 7 0 0 4 7 7 0 1 4 1 
EO011CS, P E L U R I S , OEGUFTS o r CACAO 
1 1 4 0 
1 1 4 f 
1 1 4 0 
D E F I E E S DF S U C R E R I E , R R A S S E P j r , S I M l l A I R E S 
' 4 0 
7 4 0 
' 4 0 
r i l IGI |P cE l ' I ! SUCCEDANES TORREFIES D'I CAFF 
1 2 
1 ? 
LEVURES NATURELLES »T AP Τ 1 E 1 f 11­1 ι f S 
0 I 
0 1 
VINA1ÙRFS COi rST IR lFS El GIIGIEDAIES 
1 
1 
»AUX M I N E R A L E S , G A Z E U S E S , G I A C F FT >)»ΙΓ,Ε 
4 0 4 14 6 
1 7 
1 1 
40 g 
UM'INADES, 90ISS0NS A 8ASF DE 1 A IT , ETC. 
446 89 78 62 65 90 
40? , , 87 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
3 
7 1 7 
2 1 7 
4 9 
1 4 8 
1 
1 
1 0 
1964 
6 
4 
1 
1 5 7 
1 5 7 
3 1 
16 
1 1 1 
Β 
1000 t 
1965 
8 
7 
7 
1 
7 6 9 
? 6 9 
71 
1 6 
1 6 3 
1 
a 
1966 
4 
3 
» 
1 
7 7 1 
3 7 1 
14« 
C' 
1 1 4 
l . ' 
12 
1 . ' 
., 
­1 
? 
t 
1 
9 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
TCHAD 
PCA 
GABON 
1 1 7 . 1 ? 
MONDE 
CFF 
F " .VICE 
CAMEROUN " F 
TCHAD 
PC A 
GARO'I 
I I ? . ! ' 
M INDF 
•I I G F ' Ι Λ , Γ Ε Ο 
CAMFROUN 'IE 
I C HA D 
' E A 
GA 174' 
C N G I l l ' " A . 
1 1 7 . 4 0 
MONDE 
CAMEROUN PF 
TCHAD 
' C Δ 
1 7 1 . 0 ' 
MUN IE 
ETE 
FPANCE 
I I . E . 9 . I . 
P A Y S ­ R A S 
S I I I S S » 
MAROC 
Al OFRir 
SENEGAL 
Ν 1 G F 4 I Λ , F E 0 
CAMEROUN PE 
C! 1 NC I ' ) » A . 
1 7 ? . 7 0 
MONOE 
C F F 
F P A N C F 
V I G E » I A , F F D 
CAMEROUN PF 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
EPANCE 
P A Y S ­ 1 A S 
A L L E M . R . E . 
I T A I I E 
FSPAGNF 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
14 14 71 4 9 
4 4 4 
V I N S OF R A I S I N S F « A ! S 
4 1 7 0 19 | 
0 
Ü 
74 
4 1 
1 3 7 9 19 
Ρ Ι Ε 'ί E 
7 6 4 4 9 9 1 1 4 4 1 " . , ' 
6 1 1 
7 5 0 0 
4 | 4 1 '. 0 
711 110 I O " 149 
121 847 79? "70 
| 0 . ' ,. 171 
ou 
1966 
6 
' 1962 
6 7 
1 
?0 1? 
1 
1 
1 
0 l 
| 9 7 
0 
I 7 7 1 789 
7 4 8 
i ' 1 
1 4 ! 7 
17 7 1 1 4 
? 6 8 
FAI! DE V I E , l. ! O l i r l i " , SPIRITUEUX, 'XTHAITS 
f. 0 0 
,. 
D 
0 
T A I A T S " P U I S ET O E E - i r i E 
1 0 4 4 1 0 4 ' 1 1 7 1 1 1 " ! 
1 7 " 9 7 4 '»76 1 0 7 7 
4 9 0 9 7 4 " 4 4 ' ) " !< 
I l 1 » 
7 » 
14 
l " l 1 1 ' 
' 1 1 1 " 
1 3 7 
1 " 7 
1 7 
10 10 
C [ G A P E ETES 
4 9 0 0 
n 
0 
? 0 
4 6 
A 
4 
1 7 7 ? 6 " 4 
1 " 7 ? 6 7 7 
1 1 7 ? 5 ' 7 
5 0 
1 ? 
12 
7? 
4 
7 1 
5 
' 7 8 
1 
1 
10 
2 6 7 
PEAUX OE ElOVINS (SAUF VFAI1X), 0 EOUIOFS 
1 Y CUMPRIS C U 21 1.20 EN 
126? 769 891 1307 
504 11? 60 146 
?43 78 58 90 
9 
243 34 2 66 
405 453 416 950 
6 
1 9 6 ? ET 1 " 6 ? 1 
1 1 1 6 5 0 9 
6? î ??0 
7? 118 
4 
4 
147 99 
549 156 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
1 
6 
6 
2 9 7 
3 
? 7 
? 6 5 
3 
' 4 7 
6 0 0 
6 0 0 
6 4 
1 
3 0 4 
5 5 
4 0 
15 
1 7 8 
1964 
R 
1 
4 
?6ll 
8 
4 
74 
??0 0 
1 
1 
7 3 9 
6 3 1 
6 7 4 
6 
1 1 3 
1 
5 
1 
1 
3 5 7 
2 9 
2 8 
1 
1 5 8 
1000 t 
1965 
7 
1 
1 
41)9 
6 7 
11 
7 7 1 
1 8 
1 
ι 
7 8 9 
6 6 9 
6 4 7 
R 
15 
1 0 
7 9 
4 5 6 
5 8 
3 4 
2 3 
3 3 3 
4 
1966 
■ 
Ï " 
1 
I 1 
, .' 1 
' f 
( ■ ' 
4 84 
9 4 
7 9 " 
7 9? 
74 1 
11 
f 
6 4 4 
? 1 ? 
4 2 
! 
1 6 6 
2 7 5 
138 
Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits o° CST 
1 DESTINATION 
E G Y P T » 
SEI-'FG M 
M I G E R I A , F E D 
C.A3 IN 
G U I N E E » S P . 
L I R A N 
Ί Ι . . Ό 
» SPAGNE 
7 1 1 . 4 0 
MONOE 
ESPAGNE 
N I G E R 1 A ,FECI 
' 1 1 . 6 » 
M7M0E 
CEE 
FRA ICE 
I T A L IE 
F SP AGNI­
N I OC Ε Ι A , f EO 
71 1 . 7 0 
MONDE 
CFF 
F 'ANCE 
I T A I K 
ESPAGNE 
N I G E I I A , F - : E I 
211.90 
MoroE 
ΓΓΕ 
FRANCF 
ITAL I» 
ESPAGNE 
NIGFPIA,FED 
FAMEDOUN PF 
TCHAD 
7 2 1 1 0 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
I T A L I F 
ESPAGNE 
A F P . N D F S P . 
MAROC 1 
Al GER I F 
TCHAD 
RCA 
GABON 
G I I I N F F F S P . 
1962 
21 1 
11 
1 1 9 
1 0 
PEAUX 
1 I N E 
44 v i Y 
71 
.'3 
PEAUX 
? ' 
1 
! 
21 
" E A U X 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
?3I 
9 6 51 
1 0 8 1 1 7 
0 e VEA'I.X 
US I A N S FSE ' 
OE C A P R I N S 
. " ' 0 
7 9 7 = 
LAINÇES 0 DVI 
I l 16 
7 ? 
1 ? 
? 
Ì 
10 1? 
E P I L E » S D " V I 
1 Y C f i M P P I S EST ?1 1 
PF AUX 
i. 
4 
π 
7 8 0 1 
6 6 2 1 
6 6 2 1 
2 9 ? 
1 4 1 
5 1 
3 P I I T E S 0 AUTP 
6 1 1 
2 » 
2 9 
4 4 
1 7 7 1 9 1 P 0 7 6 
1 6 4 7 0 1 7 0 9 9 
1 6 4 7 0 1 7 9 7 0 
1 ! »9 
505 
84R 4 74 
4 1 0 
4 1 4 " 
Tonnes 
1965 
1 1 7 
5 9 
1 . 1 " » 
1 0 5 
7 6 
71 
NS 
45 
1 
1 
? 
?q 
7 1 
.'S 
. 4 » 1 
»S A N ! " 
14 
2 
2 
12 
0 
1C515 
10144 
f 364 
1710 
400 
? 8 
13 
nu 
1966 1962 
4 
14 9 m 
3 
4 4 
4 
1 1 9 4 ? ET 1 0 6 ' 1 
1 
1 
17 7 14 
! 7 ' 14 
I I 
1 
1 
17 
1 " 
1? 
f. 
1 
6 
' 1 
AUX 
4 7 ? 7 
" 
1 1 
7 
14 
3 ? 
1 
4 7 ) 0 [ ? « 3 
5 1 1 1 1 0 1 4 
4 0 H 1 1 0 8 4 
20 in 
' 0 1 
5 
5 8 
1 1 5 
10 
17 
6 
l I 
VALEURS : 
1963 
3 6 
3 6 
2 4 
2 4 
! 1 
3 
1 
2 
.8 
3 8 
6 
6 
3 2 
2 9 0 5 
7 4 9 1 
7 6 9 1 
1 7 8 
7 9 
6 
1964 
1 1 4 
1 9 
16 
2 4 
2 4 
11 
' 
1 
1 
10 
145 
101 
1 0 1 
4 1 
2 6 3 1 
2 5 1 7 
7 1 1 3 
4 0 4 
79 
80 
5 
1000 t 
1965 
4 8 
14 
5 3 
1 1 
5 7 
3 0 
? 
1 
1 
) 1 1 
71 
20 
20 
50 
1 
1 7 1 4 
1 6 3 7 
1 0 0 4 
6 3 1 
7 1 
1 
2 
1966 
4 
4 3 
1 
l ie 
1 1 0 
34 
14 
6 
10 
7 
16 
4 " 
14 
1? 
3 
4 
18 
1 1 6 3 
1 0 2 7 
6 7 1 
1 4 5 
1 1 4 
1 
1 
3 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
2 . Ί .7 " 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
7 7 1 . J " 
M j ' I D f 
CEE 
F I A N C E 
I I . E . 1 . 1 . 
Pf. Y S - Ε A S 
A!. 1 E M . u . E . 
1 TAI I ' 
MAPOC. 
GABUN 
? 2 1 . 6 . 1 
MONO» 
F ' E 
F , »-.T» 
R O Y A U M E - U N I 
N I G E R 
S E M F G M 
G i l l ' J F C . c r p . 
DAHOMEY 
GUI ' . · F Ε r 5,. . 
J A P O N 
? ? 1 . " 0 
M INDE 
CFF 
F Ρ ANC» 
I » A I . I » 
A l .CFP |E 
T U N I S I » 
'1 I C E ' 1 A , F E D 
G U I N E E E S P . 
7 3 1 . 1 0 
MONDE-
CE F 
FRANCE 
U . E . l . L . 
PAYS-PAS 
ALLEM. P . F . 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
MAPOC 
A L G F B I E 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
2 4 1 . 1 0 
MONOF 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
CUPI 'AH 
31 44 
31 54 
I l 54 
NOI X E E AMANDES DE 
1 1""4 1457? . 119)6 
11195 14147 17106 
9874 10989 11771 
100 ?-0? 
1715 1177 1»78 
30 5 IDI 406 
100 700 
9 
G R A I N E S DE E0TE1»! 
1 4 7 4 1 6 7 7 1 7 9 Ί 
14 
6 
14 
1 6 7 4 1 6 4 ? 1 7 9 » 
Tonnes 
1965 
97 
97 
" 7 
911 
1966 1962 
4 7 1 
4 7 1 
4 9 1 
l 'A i M I S T E 
1 5 4 H 6 
1 » 4 4 6 
1 ? " 4 9 
1 8 1 9 
306 
1 0 0 
1 7 7 ? 
7 0 
3 7 0 ? 
G R A I N E S , N O I X , AMANU C S E l l» 
■14 5 ! 0 1 1 5 
7 4 ? ? 7 1 1 4 
14 10 
10 1 ? ? 1 0 4 
1 7 
4 1 1 7 6 
1? 
CAOUTCHOUC N A 7 I I P F L 
1 9 7 7 4 7 1 5 1 7 7 6 
1 0 6 0 1 0 5 3 1 0 4 7 
1 7 4 6 7 ? 0 5 7 4 
4 0 7 0 7 8 
2 1 1 ? 1 1 ? 16 
1 4 9 ? 7 0 4 0 7 0 7 8 
70 6 0 75 
7 3 1 8 1 1 4 8 6 
1 1 1 2 9 5 1 7 0 
5 
5 
B O I S DF C H A U F F A G E , 
2 3 8 
2 ? 5 
6 0 
1 7 5 
6 0 
10 
BRUT 
1 9 1 6 
1 1 2 5 
1 2 4 2 
2 0 
1 2 0 
1 9 1 2 
10 
4 7 6 
1 2 6 
1C 
5 0 
S C 1 U P F 
1 2 1 6 9 1 1 | ? 
1 1 9 0 4 1 ' 0 1 
1 1 7 9 7 1 0 " 1 
77 1 
6 " ) 1 7 8 
1? 
7 5 4 11 
13 5 4 4 4 9 
6 1 4 5 
2 6 6 5 
1 7 1 
» ? 
6 7 4 1 » ) 
A G I N F ' I S F » . ' |DA 
15 3 16 
0 4 4 
7 
74 ? 
4 
4 7 9 
1? 
4 1 4 ! 7 1 0 0 
7 4 ) 4 1 4 1 1 
24 17 6 7 9 
71 
5 5 1 0 8 
1 0 0 ' 76 4 
1 | 0 19 
6 3 1 4 1 " 
1 0 6 ! 
1 
1 
3 
" F R O I S 
6 4 
8 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 
5 
5 
1 7 9 8 
1 7 7 1 
1 3 4 1 
1 ? 
3 5 8 
13 
7 6 
1 
1 4 3 
1 
1 
? 
1 4 0 
" 4 
5 1 
5 8 
17 
1 
? 0 9 4 
I M O 
1 5 6 
1 1 
1 0 1 
1 0 1 2 
31 
4 4 7 
1 3 7 
1964 
9 
9 
9 
I 7 1 7 
1 7 3 7 
1 4 1 7 
' 7 
? 3 9 
6 4 
1 4 6 
1 4 6 
1? 
3? 
1 3 
1 1 
1 7 0 1 
1 3 9 7 
? 9 8 
11 
1 0 1 
9 5 ? 
3 7 
2 ? 4 
3 0 
3 
1000 % 
1965 
2 0 
2 0 
? 0 
? 7 7 1 
7 3 71 
7 0 0 ? 
7 7 3 
4 7 
15 
1 4 1 
! 
1 4 7 
4 9 
19 
8 
31 
9 
1 
1 7 7 ? 
1 4 5 7 
5 1 6 
10 
5 9 
1 4 1 
6 
231 
57 
5 
25 
1966 
75 
7 4 
76 
1 7 ' 4 
1 7 0 0 
1 6 1 7 
?» 
' 7 
» 5 
' ­ 1 ? 
1 6 4 
l ' . f . 
1 4 4 
! 1 
6 
? » 6 
56 
Γ 
l i 
1 1 
4 
186 1 
1 5 8 4 
10 » 7 
7 E 
4 7 0 
41 
2 7 0 
6 
1 
2 
1 
1 
139 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits o° CST 
1 DESTINATION 
P A Y ' . ­ . AS 
' 4 1 . ' 
" Λ Υ Ε ­ 1 Δ 5 
M.l.' M . ' . ­ . 
. " . ' . I l 
» NOE 
C' -
Γ.. .)■:( » 
1 ' . " . 1,1 . 
P « V S ­ 1 A S 
71 1 ' " . ' . » . 
ι : οι n 
ε ­ γ Μ Γ " ­ ­ ι ) · ι | 
I Ί ANDE 
" " V E .. ' 
■­.MI Γ 
E T U V " E 
E l l » » » 
» í i " . f i » 
Υ ' Έ " S L A V I C 
Γ ¡ Γ " 
­ ■ » lY ." ET 
TE­ , · ' » ' 41 ' V . 
M J ­ I Í ' 1 
' "GVPT . 
r . π · [ » 7 | > » 
C'NG" »■■".. 
Ρ» Ρ . Λ » " . S I D 
FTATS­U' IS 
Γ I "1 '. 
r Í I I . ' . ' F I ' 
L 1 SA' 
SY" ι» 
1 s r. A r ι 
F» Yl l " , ' ' A L " 
I · . " ­ " . 
,_ ' / ,? . ' 7 
»J ..,'­,F 
r <- y 
Π ' Λ­ f 
Ί . '- . ' M . 
η Λ γ Γ, - · 1 ι 
Λ| ( , " . ' . " . 
Ι Τ AL If 
Sur.-.c 
> A \ | r V A D K 
C sL>-\r,MC 
AL r ' o r 
Γ ' - ,γ ι -Tc 
S i N f f . Ä I 
Γ , \ Ρ Π " 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
f Η Λ " ' ­ " I N Ι1· ΗΊ] 5 , MF 
ii i i -, v MIN r ^ ' f i - r-
Ι Υ ΓΟ···.»ΐίΙ ς r e i τι,) 
\ ■•"-",ο 1 7 · η ^ ' Ί *7«¡* 
Ì7207" ! 5651? 1 7Ή -, ι 
' 5 5 1 , M . , / ' I '1 > 
1 S Í . . ) ι ; / ' , ­><' ι ><·■>>?■ 
', Ι ; Γ . Ι . ­ , ν . 4 · Ί Γ - i l | 
Ι'ΐ,.Π', | π " 'ί '* )Ί 
t l',S~ l 7:,-·'. 641° 
7 | / . ' Τ,",-',', 0 m 
11 I M 
·■··, ι π', s ι ì ■>» 
1 U ', ' 1 5 0 t τ ? η 
.ν,] ι i s s i f,z>ft( 
\? υ 7θ i ' , 7 
5 7 ­ Α / . M V ΐ 5 19 
f. 7 
I f . 
ì 5 η 7 ,­7 o 
?5 . ITO l i " 
5 ' · . V I 
4 ' . 
J f . l ' . 
10 7Γ TP« 
|4 77 ?q­j5 ''­­'M 
■ ' , ) · · 
i l ï 
5<V5 
, M 
1 ­1 1 7 '» ­1 ) 1 
'ï M £. TF NON C n N I F r P 
ι γ t: 1 »'"ipo i i f τ »fc­î 
( u l 11 i i i 117 
­', »J '. T fl 5 75 ^ 
1 75 777 ­, Π 
1 Ì ' ' 4 1 77 
1 ' 
τ­, 1 4 ? 
C. 1 >4 v , 
1 I 
f, 5 
ι · . 
>7 
Tonnes 
1965 
ηι ι 
1966 
s« 
▼ 
1962 
«E flOCl Π^Γ »F 
1 4 
17 
't 7 
S, ­"»HTS PTID SCIAGE 
.­■I ­;·.■ l­>5? ΓΓ 1­1', ! ) 
' i f 7 i f 7(,i:n ι . (, ,u "Ï 
L7I0­1H Ι " » Ί Π ' 07S 
ΐ ί , Γ - Ί ) l f )?*«a 0 0 5 
' n u i ' i ' i n 576 
1! ' τ ? Λ ' , Γ , . Γ 1 4 i ( ; 
' 1 9K> ­ > ' i ü 7 | 7?Í1 
■ i l ^ q 7ΐ>?Τι5 4 ? 7 
'. 1 >' Q 1 J 75 5 1 1 
4 4 
■ i , ' - 1 7 M " 1 
1?·)7 1 . Ί7 ' Ί 
.­¡■, 
ί . ο ι ι η r o . n , , . / . 
? ' ! " ■ ' · * 5 
1 1 0 7 7 V . 7 . , 1 ' ( ■ ' . 
S 
14'1 H 
.-r, 
f ' i 11 
1 7 
n i 
4 > 
1 K 6 .">"' ' A? 
1.1 
7 , , 
17*0 " * ' ' ' I 7 
I 1 
?πΐ M ' 0 
S, M MPI f ' ^ T "C I1*M Γ 
. ?·■ FN M«.? c τ ι ι·, ι ι 
!55f. '··­» 4=1 
l ' I Γ ·" ' ι : 14. 
'J 7 !l »51 11 
­>7 , η ΙΠ 
117 13 
,·> ■­.'. 
7 " 
51' ft ι '· "> 
·'♦ 
7 
1?1 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
6174 
4 I »­7 
| 7 | 4 
" 6 6 
1 7 6 6 
6 1 6 
6 0 6 
30 4 
7 
sn 
| ? 1 
77 
7 
177 
IO 
71 
11 
1 
77 
11« 
1 
') 
PO 
70 
41 
1« 
1 
7 
7 
1964 
71119 
4111 
l 17» 
1 201 
2346 
4­13 
747 
414 
4 
4 7 
| O K 
114 
7 
71 " 
7 
.'3 
1 1 
7 
7 " 
17" 
23 
14 
6 4 
46 
45 
4 
S 
4 
7 
1 
1 
7 
1000 t 
1965 
7614 
41B9 
n o i 
1117 
777" 
8211 
767 
2 ' 3 
2 
?" 
54 
7 
?44 
IO 
"CO 
5 
7 
70 
4M 
1 9 
1 I O 
6 1 
57 
) 
41 
1.1 
1966 
1 
4 
.' 
■' 
9 76 7 
7067 
1 374 
1 7 1 ' 
7451 
1124 
" 7 1 
4 4 4 
1" 
1» 
74.' 
10 
1 154 
1 » 
1 ' 
l ' I 
1 
' I " 
4 0 
51 
4 ' . 
7 4 
1 
17 
6 
1 
Produits o° CST 
1 DESTINATION 
7 4 1 . 1 1 
C F» 
F P A ­ I C ' 
Ρ A Y S ­ ' I A S 
Al 1 ! ■'. " . ! . 
S » M 0 \ 1 
no; 
7 4 3 . 11 
E » E 
F'· A S C " 
P A Y S ­ ­ H » 
A L I " » . " . ■ . 
I 1 ΑΙ. 1 -
" O Y A l M E ­ U '1 
| P | A N D E 
MOPVFGE 
SU ' ­ ' iE 
F I M »»'"E 
DA ' 1 MAE Y 
E S P I ',\'E 
MAPOC 
Al G ' i ' l » 
» G Υ Ρ τ 4 
Sr M T . Μ 
C. " M V T " 
TOI,­' 
0 Α Ι Ι " Μ Γ γ 
G A P " " 
CONÇU PI ' ' . . 
Ρ F P . A F " . S U D 
E l A l S ­ U M S 
FANADA 
ί 1 U M 
247. 17 
MOrioE 
CEE 
F » A \ C » 
ITA! ι -
747 .10 
»r ,6 . | lF 
G» E 
Ε ' - Ί Λ Γ » 
P A Y S - ' A S 
ALLE'!. » J . 
:i Ι Υ Α Ι Ι Μ Γ - Ι Ι > Ι [ 
n ,1 M 1 - i f , 
YDIIG-'ISLAVI » 
MAP ;c 
Al. CE'1 » 
SE'.EG.ll 
MAOAGASC 7¡ 
J A PF Ί 
1962 
τ ■- I V ' 
7 " ! " 
7 ) 1 ' 
' . " ' 1 
1 ' 
14-1 , 
' Ί . 
( Y E 
1 14 14 
7 6 ' . 1 
I M I 
114 ' , 
7 4 ». 
7 7 
4 11 
V i 
24.4 
7 ' ι' 
l ' I ' 
Ί 4 
7.' 
41 1 
I'14 1 
3 7 · 
l ' U S 
CI 'T ' f 
1 7 4 T . 
1 144 ι 
1 1 5 ' , 1 
117 
f, 4 11 
10 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
- S ' 4 . 4 . " i E Ρ 
'Xl ι\:\ 
7 ! Λ 1 5 1 ■■ 
"". Π | 1 4 1 - ^ 
\ ' \ ■> ( ' , 
' Γ - 1-.4 
-■" . ' •■ Ί 5 » : f T -»u ' 
11 η v i i i ' . - · « 
77,7t, 17 i- i 
1 5 4 5 I - f . ■ 
! l i n 1 » '■ C 
1 'ï 1 7 7 77\ 
4¿l l M 
1(1 1 1 1 1 ' . 
77 
1. ' . "* * \ 
117 P u 
71 Π ' 
1 Λ,' 
5 1 
1 7 I H 
17» 
f , r c 
1?4 
I S > 1 i l ' . 
17*i 1 V 1 
V' 1 r O ' . I F , ÍAI' 
­ Ι '■^Γ , ' ­ν 
l ' t f l Q l 1 5 Ί 5 4 
l / , 7 Ό ) τ ì Ì 1 
1 ' 7 * 7 ι L : S J 
" ,? ι 
4 ­ 7 ] , . ­
575 n 5 ? 
T I 
5? 
Tonnes 
1965 
• I V f ' l 
' ', 1 fJ 
Μ ) 1 Γ 
,,..­, 
ί ί ' 
1 i'·,1 
ΐ *4 
. - Ί ι '■ 
1 1 '.Λ ί 
" 7 5 : -
? | ¡ / , 
­ " ) 4 0 
Γ 5 1 '. 
/ 77 
c ' . 1 
I V . 
1 «.Α, 
1 · ι 5 
7 ι 
Ι " 
Ι ι ­ 1 
'. "· 
; τ [ , ( ■ ì 
( , 7 , ­ , 
! ; ­ 4 
! '· ? 7 ΐ 
7 ';■ 
7'. t> 
4 5 3 
1 14 
»ìli 
1966 1962 
·. ' · 'Ζ", 
7 ι " . . ' * 
τ 
] ' Ι ' 1 »/ i 
Ι ' 'Μ" · " Γ IM 
Γ " · ; 11 1 c. * ) 
Ι Μ > 1 , . ) 7 ) 
14 Μ ' . ' ­ 1 
­W ­. ­ I J 4 
·' 14 Γ Ι 
>'. i f 7')<, 
1 ­ ( r 
ι *Γ. '. 4 
ι,», ■" t, Η 
•■'t 
ι 7 /, Ì 
1 ' ! 1 » 
' ι η 
! ι '. 
1 1 
Ι 1 
ι η 
1 '. 
1 Ι 
"". ­ "■ , · Ι ­ | 
J < Î 
τ . Ί · iv' Γ' , ' Ι 
11 
" 
ι J 7 ' . Ι -». i l Q 
) 7 '. . 1 ■ 4 1 -ι 
I r 41 4 ' ? 4 4 
' ' ,7 
I T " . 
! Ί ) ·; ί ο ς 
Ì 1 1 
7\ J 
15 r 
f . 
', f 4 
?1" 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 > 1 4 t η 
10 ' ' W 
11« 
" " " ' Ι "■ 7 7 
ι >(. 
1Γ· l ' i 
noo to ' 
' ­ ( . / , s . ' î 
1 1 « i /·■) 
14 4 I 
? Λ S > 7 0 
1 ? 7 141 
; R 7 
*,4) ."¡Η 
ι 
f] 7 '· 
" 1 1 
/: ί 
μ 
4 
1'. 1 
* 1 1 
'» 1 
1 1 
144 1 Ί 
4 1 Μ 
1 
Κ 7 74 4 ,1 ■) 7 
7--Τ7 · Λ [ ' Ί 
7 ' 4 ί . Λ\α\ 
V M 
V 4 4 ; 
ί 1 ί| ', Ι '· 
1 ? 
?η 
1000 $ 
1965 
ι 7 ι 
. 4 1 
ι 
1 1 ι ' 
'Λ ' 
' i 4 1 
Ί ' 5 
150 
4« 
??5 
17? 
4 0 
5 " 
Ι " 
1 
Ι ' . 
14 
<-
1 
Ι"7 
f ; 
κ,,», 
π-1-· 
Τ Ι ) ο 
', 1 ·) 
/, 7 ,-* 
. '4 ·ί 
f , 1 
1966 
, , 
| ι 
1 7 ! ' 
! ■ · 
* -1 
1 Ι J 
i l 
' . , ι 
I . . 
I ' 
! ι 
■1 
1 
I 
I 
<" i 
*7 
' 
1 
' 
I J l ri 
i r - ■;. 
. , . 1 1 
·. 1 
; 
1 ' 
l.'5 
.-" ' 1 1 1 
140 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits o» CST 
1 DESTINATION 
' ■ ■ 7 . 0 1 
FF E 
f . ' f ' T » 
' 1 . » . ' . ! . 
P f . Y S ­ P A S 
Al L ' ' " . " .» . 
l ' A i ! » 
: l Y . ' . U M » ­ " · ! 1 
•HJPVF.­.E 
GP EC F 
P E I M V I I » 
MAP IC 
T ' I ' . I S I E 
i ' cT 
s»·:­ 'Λ! 
■".Ι Ι ' . » » , ­ F7 . 
' . " W ' I ' F 
TIC. 
" . ' . I l H f γ 
ν ι » r ­■ ι . . 7 ­ n 
C4Mr.vi.i­ „ r 
­ Γ ι , ' , " 
'■,[': ¡t 
: . o G » ' G . · , . 
1 . " . » . 
[ ' . " ! · » " ι 4 " . 
'. ­ · M , ! . . 
' t P . \ F P . 4 " " 
i ' M 7­1 Π Ι ", 
' · · , η I 
Ι S · 1F ι 
V !» ' ­ . 4 " S . 
7 4 7 . 0 7 
1 I I . " ' " . » ' . 
' 7 · . 7 1 
" Ι ".ι ' ΙΑ , ­ . " 
' 7 ' . ι ' 
, , , . , . , . f ­ f, 
TE I', o 
' f . ' . 
' ! ■ . 9 4 
" " 't 
7 7 4 . 9 " 
Μ Ά Ι Ε 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
F '» 1 PF ρ 1 E 
7 4 " 1 7 " 1 1 7 4 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
4 4 4 4 7 6 4 
»7 4 1 4 ' ' 7 5 1 7 9 
7 0 4 6 ' .0 7 0 7 1 4 6 
7 1 7 16 4 
I l 7 1 
' 10 
D 
1 1 0 7 3 
7 7 
I l 7 2 
7 2 
4 7 
? 3 
1 ? 
' 2 7 
7 2 
7 4 6 
1 5 
1 ' . 5 6 
7 0 l ì 
1 ' 
1 10 6 7 6 
4 4 1 1 ? ! 7 
1 ' ° 2 5 
Ρ »· 7 / , 14 
' 0 1 ' 
1 4 5 1 0 ' 4 7 5 1 ' 
1 .' 
1 4 
14 14 1 7 4 4 4 
1 ? 
1 4 
I O 4 ? 
0 " 11 L ■" S FT c H ! F F » ι s 
0 
V i O l l ­ M '1 10 E Y P . V I S ' F S , T f P P f ) f C " A ­ ' " » T I 
1» ,. η 
'1 9 
ci | r ·■■.·, r ; i | Γ " | M i " ! " L S 0 1 ' ' * 
7 ' 6 4 74 .77 " | 6 f. 
4 L , f 1 14 4 4 4 14 7 
7 7 ,, ·. ι 1 
1 
» f » M ! »» " A ! U M I ­ , ' f i r 
1 I 
ι ι 
' I A T I » Ρ » S '\ · ' ' A l » 4 NOA 
I I ' 
1000 t 
1965 
7 4 Q 
147 
131 
T 
7 
2 
7 
! 1 
14 
1 1 
1 " 
27 
3 
3 
1966 
1 
, 
1 
1 
1 
' 
. 
4 
Produits nQ CST 
j DESTINATION 
ΤΓΗΛ Γ ) 
2 β 1 .ΑΓ . 
Mor jnF 
Ρ 5 Π Λ Γ , Ν Γ 
¿32οι 
M'ir />F 
Γ . Γ 
FP Λ Ν C. Γ 
IT Al 1 r 
Γ . U M V H P C 
o r Λ 
J A PUN 
7 « ',. 1 ? 
^ n n . i F 
Γ!' F 
i i . r . ' í . L . 
P A Y S ­ ' I A S 
n i L r ' 1 . n . Γ . 
Ι Τ ΛΙ. I 1 
F^ f ­M. ' ­J l ' 
?(Π.?'' 
MHfiî iE 
Γ. Γ F 
F " . V J Γ. Γ 
? fi 3 . 6 J 
ΗΠΝΠΓ 
Γ Ρ Γ 
PAYS­MS 
r ­­, π Λ Γ,­jr 
2 Ή . <J 1 
'<■ l ' i Γ) F 
Β I V A U H I ­ ­ U N I 
? O l . 11 
w n r j i t r 
C F Γ 
F ' . 'n ' ¡Cí : 
Ρ . ' » Υ Λ Ι Ι " Γ - ΐ | Ί 1 
OIJANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
411 
1966 
>r 
1962 
I 
" V J Ι Ff , OF FTF V i 11 TFC . 
1 | ΝΓ[ . i l , O V I S Γ 5 Γ ,'»M . ν r " 1 rM .· " ' 1 " ' 1 
ι ■■ 
1 ι 
4 ­ t4 ' 7'..<)2 ? * ' ! 1 M i l 7*..)-i ]?\ 
I ' M ' ) l ' I ? ! t " " ' ' · ' . f / 5 
K M / 
r u n ι . ­τ ""· ι ,,;> 
7 1 
1 
? 9 1 0 7 . , o n ι s n o ' . 5 
Μ Λ Τ Τ ^ ς of- r n i V D - , r . i > r i s s Π M ' M l ' ] ' , L I 
( Y f O M O B l S C*,r > 'V t . 3? - ' · * , ' . ) 1 / 1 . ' ) 
1 M 1 0 / . Η S ' ^ 7 
1 6 1 1 -H Μ ν - 7 
7 1 S I 7 ? 1 
7 Λ '. 1 
."»q Ι ί I S 
? " 11 f 
(S1 ? «î A ? ι 
1Ί 
MATTFS HC M I C K f L , S < i r l r A I T v l ' l l U 1 " ' . 
( [NC1. I IS J A N S ■"r.T f H I . | " '­V Γ " · ? '" T 1 ■>*·. Ì I 
­
MI "IF P A I S Ι Τ Γ· f , r Έ - « Τ *ΐ " Γ Π Γ Τ \ Γ ι 
1 2 1 ί ? ' ^ ' ' ' '* * 1Ρ 7 
1 ? '. 17 * Ί Ι :· ìt'7 
\ ? Ί 17 Μ | C IR 7 
i« M n 
M F I Γ T t T A M Ç , V I ' · 1 1 ' , U , 1 Y [ ' . T A M T í > , Μ » Γ P M 
1 ) 1 
1 " 1 
M r T r ur Τι. ii Γ V ' v i I V S ' Κ , | r i ­ ? r i | y r i n , \ 
SS * 
' iS 
SS 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7 " 
'» 
', 
! 7 0 16 
4 4 ? '­' 
4 4 " ι 
1 « ' 
! 4 
7 
1'. 4 
I ! I 
1 
ι 
ι 
4 0 I 7 3 
»■D 10 7 
4 " | 0 . ' 
77 
7 
? 
? 
1000 $ 
1965 
1 ' 
10 
1 
»1 
76 
1 " 
3 
1 .44 
74 
' 4 
151 
1 
1 
1966 
■ 
• 
1 ­' 
4 0 
141 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION I.» 
M INDF 
CE» 
I I . r .17 .1 . 
Al LEM. ι 
UA I IF 
M E.NI7F 
f 4» 
Al.1 i ' . 
ΙΕ Al Ι ­
Ε I A f s ­
2'72.40 
ΜΓ'ΙΙΤ 
FRANC» 
I I . F . 4 . 1 . 
PAYS­3AS 
ALLEM. P . F . 
ITALIF 
C'IINEF , P C . 
'I IC.FPI l .FEO 
TC'IAI) 
PC e 
GAP r i 
ISPAFL 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1965 1966 
OECUETS ET 0F5PIS UE C I I IV ' 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
I1FCUF ÍS Ε T l E ' P ! S 0 Al UMINIUM 
1 γ r o " P P | S CST 464 .10 EN ! " 4 7 ET 1"6» I 
»1 C"1 ' f ' l l L I ' "S ' " " Ι Ε » , μιιιιΠΡΕ, " I GUETS 
CU" »'F S, E M S , » V V S , 
9 1 
Al Ι E " . ' . ' . 
Ρ Γ Υ Λ Ι Γ Έ - U ' I I 
E 4 P ' . G J» 
1 » 
M"'JI E 
CCF 
E " I V I ' 
I T A L I E 
M 1 CF, ! Ι A , Γ TD 
G I ' I G » Ε F S " . 
I V O ] 
1 
0 
0 
c 
E UM 
» 
' Τ , 
1 
1 
η 
ΡΕ7 
17 
MR,: 
1 
1 
0 
f l 
7 4 
T " É C H E T E 
1 
I 
I 
I 
GOMME LAOIIE, GCHMFS, P F S I N F S . . . N A T ' . I K H L F S 
I 
: 
P1AMTFS POIIP PA"FHM, »EClFCINf, I»JS»GTICinE 
76 147 7 ) 7 747 371 
57 "1 176 757 741 
50 I 39 
55 14 46 44 4 "0 
1 0 I II 
1965 1966 
207 
15 
12 
192 
2 0 6 
1 9 7 
1 6 
1 7 » 
I O B 
an 
1 " 
6 ' 
6 8 
5 8 
1 5 
15 
24 
7 9 
6 ? 
? β 
14 
16 
4 3 5 
4 0 4 
'7 
3 7 0 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
2 9 7 . 9 . » 
MONDE 
RCA 
3 3 2 . 1 1 1 
HUNDE 
TC.HAE) 
GAUD') 
CONGO B K A . 
A N T I L . N E F " , 
3 3 2 . 2 0 
HONOE 
CAMEROUN RF 
GABON 
A N T I L . N E E R . 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
CAMEROUN PF 
GABON 
A N T I L . N E E R . 
3 1 7 . 5 1 
MONDE 
C c E 
F " A N C E 
C . D » I V O I R E 
CAMEROUN PF 
TCHAD 
»CA 
GABON 
CEINGO B P A . 
PANAMA P E P . 
3 3 2 . 5 7 
MONDE 
CEE 
F R A N C E ' 
RCA 
3 3 2 . 6 2 
MONDE 
C . D M VOIP E 
3 3 2 . 9 1 
MUNDE 
CEF 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
Κ Λ Ρ Ί 6 , C R I N V E G E T A I , " A P I N 11 S | M I A l 
1962 
3 
1 
ESSENCES UF Ρ Π Ρ 7 1 Ε 
' 1 1 7 42 3 76 
74 
7 14 
2 0 
1 I 3 3 9 " 
Ρ Γ Τ Ρ Ο Ι Ε L A M P A M T , K F P n s F N E , WH I T F S P I E ! » 
55 6 7 7 6 " 7 
47 A 
fl 4 1 
5 2 7 6 
G A S O I L S , F U E L D U S LEGERS »T o O M E S T I 0 J r s 
fl 3 7 3 2 2 I 
8 1 
11 
37 3 1 1 
H U I L E S DF G R A I S S A G E , I I I P P I I I A N T S 
73 2 1 14 4 9 ) | 7 0 
78 
20 
1 14 
4 5 12 
6 1 
17 7 7 4 
4 5 14 4 I 
11 7 4 7 1 ? ' 3 
5 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
4 7 
2 7 
2 .' 
2 
P A R A F F I N E , C I P F S M T N E F A I F S 
5 
5 
H U I L E S OE P E T R O L E , P R E P A R A T I O N S ΝΕ7Λ 
' 4 4 
2 
2 
! 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 9 
1 
9 
7 
7 
2 
? 
6 3 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1000 $ 
196S 
.'" 
2 
7 4 
2 
2 
18 
1 
1 7 
18 
5 
7 
4 
5 
2 
1 
1 
1966 
4 
1 
1 
1 !. 
f 
1 
1 
4 
4 
'. 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
H î . i α 
­ . T O F 
C A M f o n U H • 'F 
' . 7 1 . 3 1 
•4 I M F 
r c F 
F·· \\<~J 
t*?2.\* 
r ' j ­ ι n . \ . 
Γ 
4 7 7 . 4 " 
ME,'IDF 
F­ ' SNCF 
ρ Α γ S ­ Ρ Α S 
MAF ' · » 
S » ' . r G M 
G U I N F C , " E " . 
F' iMG ' ' M . 
G U I N E E " S " . 
4 7 7 . " 0 
M ' i ' . ' F 
EE E 
FR AN C. F 
A L G » . ' ! » 
C A M E " l ' I " " E 
T I H A " 
f C A 
G M l O ' i 
4 7 1 . 4 . ' 
MONOE 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
7 
' 1962 
1 
GAE NATUREL ET H VOROC AR PU " E S 0 Λ 7 ' Ι Χ 
7 4 
7 4 
H U H F OF E ' l T i ' f ! 
4 0 7 
4 0 7 
4 0 7 
H I M L E OE I . I " 
1 I N C l ' i S OA' IS C M . , " . " 0 F'l 1 9 4 7 FT 1 0 4 7 1 
10 
1 '1 
■111! 1» OE " A I M . 
5 
H U H E OL " A l " I STE 
3 0 4 6 f M 1 7 4 6 1 0 3 7 773 l 4 ' 
' 4 7 4 1 1 1 1 3 1 4 " F 4 4 7 l f 4 
7 4 7 5 1 1 U H 4 " " ' 4 4 1 4 4 
? " l 
4 1 7 0 
4 4 1 ! 
4 0 17 0 i ; . , 
1 , ­ 1 7 1 7 » 4 
4 4 E» ­4 
5 1 " 1 
H i l l I C S V C ­ F U I FS E l f » ' ' T A 
1 Y C O M P R I S CST 4 7 1 . 7 » / 4 " / 70 1Γ \j>? A 1 
| γ C O M P R I S r S T 4 7 7 . 1 1 ' / 4 " , F ' : l ' " . 7 r ' 1 " ! 
" 3 4 1 1 0 7 107,7 7 7 7 2 5 1 
110» , ! " 7 7 7 7 ) 
1 1 4 4 1 0 7 ' 7 7 0 
■ 17 4 7 4 1 
] 1 
1 1 
f, 7 4 
7 
C I R I S 0 A B R U F ET D A U T F F S I M S F C T F ' " 
' 2 4 7 . ' 2 
7 7 4 7 7 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 4 7 7 10 
1 7 1 2 " 2 
1 3 1 2 " ? 
1 1 5 
1 6 
7 ' 
1» 
7 
0 4 4 | 
I 
7111 2'10 
7HÍJ 7 4 0 
7 8 0 7 3 0 
1 
1 7 
1 2 
1000 ( 
1965 
1 
3 1 6 
2 5 0 
7 f 0 
3 9 
1 ,' 
1 ° 4 
1 8 4 
1 8 4 
1 
1 
1 
1966 
1 0 7 
1 0 7 
10 7 
' 
' 
! 17 
41 
1 1 " 
1 
1 
Produits n° CST 
| DESTINATION 
s 12.l? 
M.'lN'lF 
Γ C H A I 
51 ?.«'­> 
M O W F 
Γ,ΊΝΓ,Π "M \ . 
s n . 1 1 
M IrM.jT 
ΤΓ MAO 
GAQON 
5 1 1 . 1 > 
M^NOf 
C r i N m R C A . 
5 Π . " 
ΜΠΝΠΙ 
Τ Γ Η Λ Π 
GAHn* i 
c-TNf.n P L ' A . 
5 1 3 . » M 
, - Ρ , Π Γ -
Pf. Λ 
5 1 4 . 1 7 
M M O E 
RCA 
i 1 4 . ? I 
MONDE 
R C A 
6 1 4 . 7 7 
MONDE 
GA BIT ' 
5 1 1 . 0 1 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
",, 
1966 
AI IT I . I S l Y O l l i r . A P H l I R E S 
( γ Γ " Μ Ι , Ι Ι | 4 r S T 4 1 7 . 1 1 1 
■ 1962 
1 ' 3 
1 7 3 
[ (IMP IS» S ' ΙΓ ΓΓ ,' 'EYE I Ι Ο Ι ­ f '. 
I 
! 
HY ) P ' I G F M ! F T 7Λ ' " A " » ' 
( Y C. IHPMl S CST 4 1 3 . 1 1 1 \¿ 1 
10 11 7 1 1 ! 
I " ! l 1 10 
0 
AC I " E SUI ' IH' 1 OU' , " I F l 'M 
1 
3 
. V I l P F i ­ r .OMPf lSFS I X V G . I M F ' . . " F T A I I U ' E ' . 
1 1 1 7 1 1 8 
6 0 4 
7 7 7 7 1 4 
ΛΜΜΤ»Μ| Ar L I C U ' I­ 1» " I l Γ f, SOLUT ' V 
1 
I 
C H L ' I R I ' I ' S , ' l Y C I ' l i l " ' R I ", 
». 
AUTRES l " . A E ' l ' " ' ! A T ­ " S , l 'FE C Al» Ι ' » Ί Α » ! », 
I Y r , n M " R I S C»T 6 ! 4 . 7 " I 
" 
" 
S I I 1 C 4 T 4 S 
1 
I 
C O I U P A N T S O R G A N . S Y N ' H . , I N O I G " NAT I IPFL 
1 l 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
7 
2 
1 
1 
1 1 4 1 
1 ? 4 
1 
' 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
ι 
! 
I 
I 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
1 DESTINATION * * 
MOMDF 
C O N C I M A . 
■ » 3 ^ . 1 0 
HI""JPF 
RCA 
S J 1 . 3 ? 
HHNPF 
T C H A 0 
" C A 
GABUN 
C11N G f.l pP A , 
5 ' · 1 . 6 3 
MONDE 
RCA 
C Ί Μ Γ . Ί f i t > ^ . 
5 - V I . 7 ' ) 
ΜΟΝΓ F 
C V H : 7 ' ; l | ' i r c 
ΤΓ.ΗΛ'} 
r . A R i m 
c *- ". . 0 1 
M INO F 
r t : c 
r ^ A " C r 
C . n i | V ' M i T 
I ÏAH(T** r Y 
N i r . n j s . F ­ p 
Γ Λ « ΐ - ' Γ " ) Μ Ί i 'P 
T f HAH 
»Τ Ί 
'­■AiV.'l 
GM l N r ' Γ V ' . 
sv., η 
u I V " ) " 
( ΡΓ 
ru AMI"? 
N I C K I Ä , = ■ ­ · ■ ! ) 
Τ Γ ' Ί Δ : 
Γ , Λ Η Ί ' ! 
G ' I A L I F I ΠΙ|ΠΓ 
n i v c R S *'~)Λ 
. 5 ¿ . 2 ' 1 
M'.IM^t 
T f l U " 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
Í, 
1962 
A 
A I J T ^ F S ^ A F . r r i T ' V H Í ' S L ' I»M NPPHnpF <, 
Λ 
1 
V F ' C ' I S , Ρ Π Ί Τ Ι Ι Η Γ ς Λ 1. [ , \ M , Λ i HUTI ^ 
' . Γι ? 7 I " f. ι 3 
1 s }Q ? 
1'. f· 
S f H I M S ΛΝΪ m i j * FT H I H A I N ? ι V Λ C Γ Γ Ν c 
1 1 
1 1 
'ï 1 
MEniCA^FNTS °πιπ Η11 -ί Ί Γ S FT ANILAM» 
Ι T M 
1 11 
η 
P f t U n j P M F O I F Γ Τ P : ' ' ] n i J l T S I > Γ ; ' 7 " Λ Ι Τ Γ 
[«ι 10 K "i 1 Ι " M A ? ¿ 
Π !) 
1 
2 1 
M S ? 1 ? 7\ 
\ 1 
3 17 Γ·2 7 η 
1 7Ì 7° 1 7 
? 7 ^ 7 τ (, ' . 
1 17 «7 '>« 
? 1 
" Λ ν ι . " · | ζ 
W 17 l f t \£, 
1 Π 7 
Μ f. 
ι » . Π ■ 
n o r n a n , P M U ­ I I F ^ M V S , Ρ Β Η Γ . f r ­ i < ι ' ­ Ï C T ( F C 
» 
1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 1964 
2 
7 
4 1 4 
1 
? 1 1 
17 U 4 
ι 
1 
6 3 
4 12 
1 2 7 
» 46 
1 14 
6 
1 
'. 
1 
1000 t 
1965 
ι 
ι 
7 
7 
4 
1 7 0 
I 
2 4 
7 3 
4 6 
2 3 
1 
1 
I 
1 
1966 
29 
71 
I 
1 
7 
1 
1 
1 1» 
1 
1 
1 
1 1 
17 
73 
·'. 
1 
7 
" 
1 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
4 4 4 . 7 0 
MONTE 
TCHAD 
4 6 1 . 1 1 ) 
M I f O E 
GAP"»,' 
4 6 1 . 3 1 
MI1NDF 
GABON 
6 7 1 . 1 7 
MONDE 
" C A 
ΕΛΡΟΝ 
4 7 1 . 7 7 
MOMEE 
G.llvl­ 'J 
4 7 1 . 4 0 
MONDE 
TCHAO 
4 M . 10 
M'I ' IOF 
C . C I V 1 ' » 
4 1 " . ? 0 
MONDE 
TUROiJ IE 
C . A " E R 7 l i ' j . 'E 
TCHAD 
" C A 
C O N C I Ρ 4 Λ . 
Μ Λ | Α Υ 3 Ι Λ 
4 "<7. 4 0 
MONDE 
Γ. ι 'Ν ι ,η E R A . 
4 " 4 . 6 7 
MONDE 
RCA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" I I 
1966 
C I ' l A C F . F f . C A U S T l O l i r , Ρ Λ Τ Γ , P C " " . 
' 
A " . 
1962 
ι 
"· 
E M O R A I S A 7 0 T E S S A U ' N I T R A T » " . ' . » I l ' ­ M 
I V COMPRI S CST " 7 1 . 7 0 »Ν 1­7',7 M 1 '■ ' ) 
IO 1 
ID I 
n i C P A I S C I I I " I " I ) E S P O T A S S I f ' I I F S ' l i ' ; « i | . l ' i » . » E 
( Y C ' I M P P | S Γ 4 Τ 7 7 1 . 4 D I N l ' i ' O F T ] ι , ι ) 
I Y E l N P R t S CST 4 4 1 . 7 7 " | 1 " . .' \ | ' " , i ) 
1 
4 1 
E X " I OSI E S PREP M'ES 
' 7 " I 1 I 
1 1 
! 7 ) | 
A M I l ' f E S , ( V ' E ' i l l " , 1 " 1 '■ I " " n ' , , , ­ ' " A f r i p r 
f 
0 
' Ί Μ ί U " ' . S )·■ ' HASSI ­ ' " S R' "Τ 
4 ! 7 
'· I ' 
PS 1 , I I I ITS ■'» ■;■■■"■ ; Ε · Τ Ι ' " , i ' i ' l f f - ' ' ' Λ Ί Ι ι " ' 
1 
! 
" Ε ' . Ι ' . Ε ' Γ » A N I · " , , Ι " Γ , ί » ' Κ Ι ' " » , υ " ' ! » ! ■ ■ » . . . 
, 7 7 , 
1 7 
4 4 
1 
4 1 7 », 
' 1 1 1 
ι ο ι 
' · 1 
CCILLFS P R F P A P C F S 'IDA 
1 
1 
T E R E ' I F N T H I N» S , AUTRES S U I V A N T S Τ »E " F N ! OH EE 
1 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
16 1 
1 
14 
! 
7 
». 
" 
» 1 
' 
1 1 
? 
.' 
1000 $ 
1965 
I 
1 
1 
1 
1 
1966 
! 
1 
74 
■ 
' 
' 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
! DESTINATION 
S 7 9 . 9 3 
MONDE 
f l " » 7 IHN RE 
CAPON 
4 1 1 . 2 0 
"!".» 
CONGO 34 A . 
4 1 1 . 4 C 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
I T A I ! F 
FERA GNE 
N I C E " I A , E ED 
TCHAD 
p r a 
G U I N E E F S " . 
D F P . U S A 
4 1 1 . 1 1 
M ONTE, 
C» F 
I T A I I E 
N ! GE R 1 A , F £ 0 
6 1 1 . 0 7 
M"NOE 
ESRAf .NF 
N I G F R Ι Α , Ε Ε Ο 
6 1 1 . a i 
MUNTE 
E "ANCE 
' I I G » R ! « , E ­ 0 
6 1 7 . 3 0 
MONDE 
CONGO " " A . 
4 1 7 . 0 3 
M"NDE 
RCA 
1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
P ' M " I I I T S » t P P F P A R A T I P N S C H I M O n " 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
. NUA 
1 Y C O M P R I S CST 4 " " . 0 7 ET ' 4 7 . 7 1 1 
1 ! I l 
1 1 
1 1 
C ' J l ' S A R T I C 1 M F C S UH E FC UNS τ I TUFS 
1 0 
6 1 
F I M P S 0 Λ11C 4 F ς R f l V I N S FT F O U I I E S 
1 Y C I M O S I S CST 4 U . 7 0 FN 1 " 6 7 F T | | 6 1 ) 
7 1 1 1 17 1 " 17 4 3 
16 0 4 17 7 | 
7 0 7 17 7 1 
■0 7 4 
3 7 » 
6 " 
1 
1 F 
D 7 
1 
PEAUX 0 O V I N S PREPAREES 
1 14 1 
17 
l ' I 
1 1 
" F A U X JE » A P R I N E Ρ ' ' » R A R - » » 
1 1 1 1 1 
7 
1 ! I l 1 
" » A U X R R E P A P E F S 0 AUTRE» A N I * ) ! * 
0 ? 0 .1 1 Ί 
I l 0 0 4 
0 3 0 4 
0 7 " 0 7 0 
P 4 R T I F S DE CHAUSSURES 
f. ' 
6 1 
AUTRES OUVRAGES FN C U P 
D 1 
3 I 
I I 
1000 t 
1965 
4 
4 
12 
' 
1 
7 
? 
1 
1 τ 
17 
1966 
4 
4 
14 
7 
7 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
.' 
1 
1 
1 
Ί 
Q 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
" 7 1 . 0 1 
M , , , " ! " 
(".ΊΝΕ.Ί ' - " A . 
4 7 1 . " 4 
C . ' 1 ' I V ' I " E 
C 1UC.D RR 4 . 
6 2 1 . 1 4 
.ι " i r 
C » E 
E» ANI » 
C . " ' I v i ' » 
GAE IN 
' , " " . 1 » 
D l ' . ' IE 
E » E 
' I l CI · I A, F ' o 
re "Vi 
M " " O l 
C E I 
F " A N C » 
GAI l l 'N 
fc » " . '61 
ΜΟΊΟΓ 
C A M " ' ! 
4 7 1 . 1 0 
Μ Ι Ι Ν ' Έ 
R E P . A » " . S U O 
C I 1 FI A 
6 1 1 . 7 1 
MONDF 
CFE 
FDANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1'! \ . ' . , » » H I I I . , 1 4 " ' ) . , C A M I T I U . ' 
' 
" ν 
1962 
U » Α' 
2 
7 
l'I l " . , ι M U I I . , » Α » " . , ΙΑ ' . . Ι . Ί 'Ν I R C I 
Ι 1 ' 
! I 4 
π ι ο . s o r C A O U T C H O U C VIH ' A i l » f " ο · , - " i 
" | 0 7 l I 
1 
Π 1 
η 
" A , N " A » . E S , Ρ » | Π Γ ' Λ » I ' . ' " » " ' , f . ' f . M · - » ' , 7 .'. | ' 
1 » »4 » I 17 1 » 
4 7 7 ] ,·. 
'■ 4 ' 7 ! 4 
I o 10 7 , ,, , 
' 7 
,» » Ï 7 1 
1 3 4 7 . | 
Γ Γ Ι Ι . Ί · 7 1 4 4 l i 1 Ι . -Λ - . 4Μ S M . · ' »■ ' " . · , ,11'ÇH ι " 
I 3 
1 2 
1 2 
I 
A U E . " i IVR Λ " , S C A O I I T C U . VIU C " ' . ION " " ' C I 
'J I 
I 
F F ' I I I I . C S " F PLACAGE »f. » D I S , ».MM l u ■ ' U N S 
14 
12 
' I 
O U Ï S P L A L ' l i F S »Hi E.. 1 »1 τ . ( Γ ­ l ' I 4 0 ' IES 
7Π 
■Ό 
7 0 
Ι ι 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
7 
? 
4 
' ■ 
Ι ι 
1 
ι 
ι 
7 7 7 0 11 
I I 7 7 
1 1 1 7 
2 ? 7 
4 ­1 
7 7 6 
3 
7 
3 
1966 
' 
" 
» 
1 
! 
14 
2 
0 
7 
4 
7 
1 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits nR CST 
DESTINATION 
Ι ι 
4 1 1 . 4 7 
M I I " D F 
RCA 
4 1 1 . K l 
ML ' · ! "» 
R . ' Y A I I M E ­ U N I 
NORVEGE 
6 7 1 . η ! 
M l ' IUE 
L E T 
F, 'ANC.» 
Ρ A Y S ­ R A S 
A U F M . P . » . 
E S P A C ' F 
M A P IC 
Á L C E M E 
SEMI S U 
r , | | | w c F ι. ς ι . . 
4 1 7 . 10 
MONDE 
CFF 
F" ANC I 
C . " M V ' I ' T 
CAMEROON E F 
TCHAD 
" C A 
GABON 
C O N ' ' , " P I A . 
f . 3 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANC» 
f, I . ' . ' . " 
MUNDE 
CEE 
FR ANCE 
6 0 Y A U M E - U » ! | 
GUINE«» " ς " . 
4 7 2 . 7 » 
MONDE 
CEF 
F P A N C F 
ii.F.n.L. 
A L L F M . R . F . 
N I G E R I A , F E O 
RCA | 
GABON 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
4 0 1 S A " T | ) ! » I r L 6 O l i 
4 
" 
PAVES EN MOI S 
HOI S E M I I L L A P . D S , FC 
6 7 1 4 3 4 P Q Ρ " 4 4 
4 4 6 6 1 0 3 2 0 
1 2 " ? 0 " 76 
7 1 1 4 » 0 9 4 
1 0 4 =0 
4 " 1 
4 7 6 4 7 H 4 0 7 7 7 7 
C A I S S E S , C A C ' I T S ET 
1 4 4 1 1 ? 40 
" 
0 
1 1 7 14 
1 4 7 
4 
Tonnes 
1965 
nu 
1966 
P F C U N S T I T U ' S 
■ ' 
1962 
1 
1 
4 1 
R4 
1» 
I A I A S , P i r u x , P I O U ' T S 
f . 4 7 " 74 1 ) 6 9 6 
17 7 4 2 10 1 2 3 
0 " 7 1 4 4 " & 
17 4 12 
"NA 1 2 0 4 
4 7 ? i " ] 7 
4 4 7 
6 6 4 0 7 0 6 4 4 7 1 
1 " 
7 4 3 
EMBALLAGES S I M I 1 A I R F S 
4 7 1 1 7 4 
1 
1 
7 4 
•7 
4 7 
?1 
7 ? 
O I I V A C F S OF T , 6 ' j r i I E R I » 
1 " 
1 " 
1 " 
O I I V ' A C . F ' , M F ' . i n 4 ­ 1 , ] r 
4 
4 
OUVRAGES T A ! » L ' " T T F P [ 
7 0 7 
0 J 
η 
c 
1 
2 
DOIJ.J f Π Ί 4 τ ρ ι | ( - τ ι , . . 
1 4 
! 
1 
1 
1 
: , P I M I I F » P E N I STEP IF 
7 1 7 
0 1 1 
D 1 
1 
1 
0 
1 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
0 4 7 4 4 7 
3 " | 4 
I S 6 
7 4 6 
3 
M 
POP 7 7 1 
S 2 
S 1 
1 
4 
4 
4 
1 ? 
7 
1 
1000 t 
1965 
9 2 9 
1 1 4 
9 4 
1 
17 
5 9 
6 9 
7 0 S 
4 
1 
1 
4 
I 
ι 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1966 
4 
3 
2 
β 30 
7 0 4 
1 9 3 
Β 
7 
2 4 1 
3 3 6 
2 
4 3 
2 
1 
1 
3 
2 
? 
Produits η° CST 
Ι DESTINATION 
G U I N E E » S " . 
E TAT S-UN IS 
6 1 7 . 4 1 
M"NDE 
6 3 ? . B 9 
MONDF 
CCF 
F P A N C F 
11. F . ρ . 1 . 
TCHAD 
RCA 
GABON 
6 4 1 . 6 0 
MONDE 
TCHAD 
RCA 
6 4 1 . 9 ? 
MONOE 
TCHAD 
6 4 ? . 1 1 
MONDE 
CFF 
FRANC» 
C . " M V ' I I ' I F 
PCA 
CA BON 
CONGO ' IP . ' . . 
G U I N E » E S " . 
6 4 7 . 2 0 
ΝΙ,ΝΟΓ 
F M 
FI ANC» 
G ! Ρ,"Ν 
f . 4 ? . 10 
MONDF 
N I G F R Í A . F F O 
RCA 
GARON 
CUNG'O 17 ΙΆ . 
6 4 2 . 9 1 
MONDF 
GABUN 
CONGO B R A . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
η 
1962 
O U T I L S , M A N C H E S , ET S I H I I A I » F S , " I REHS 
7 
AUTRE S OUVRAGES EN B O I S 
? 16 1 1 1 ? 1 
6 
1 
7 
1 
? 7 1 
4 ? 7 
A I I 7 F F S P A P I E R » " T CARTONS M E C A N I O l i r s 
1 1 
1 
1 
P A P I E R CARTON M M P L F M F N » Γ'Ι^Γ 
0 
D 
E M 7 f . l l .1 I F » , 4 M 7 C 4 , SA»" . ' N P I " ! » » ' , L A P I O N 
1 4 1»' 4 1 
10 
| D 
4 ! 
7 
1 3 
4 7 
0 
A ' 1 1 ( 1 ES " Ε » " " 4 " ' "JL.V.­O.I 
? 
? 
2 
(1 
R E G I S T R E S , E A ' I I E P S , C A F ' i F T S , C L A S S » ! " » 
0 1 I (, D I 
11 
1 1 
1) 0 1 
0 D 
A H I . P A ' » . C A R T . O F C ' i i l P F S A I I S A C . F O E . l i P M N f 
1 3 
0 
3 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
ι 
3 4 
4 
? 
Ι 
Ι 
Ι 
3 
7 
Ι 
2 
Ι 
! 
4 Ι 
2 1 
1 
1 
ι 
1 
1000 $ 
1965 
1 
ι 
ι 
1 
ι 
1 1 
7 
4 
3 
1 
1 
1966 
ι 
6 
4 
2 
1 
Ι 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
? 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
6 4 2 . 9 9 
MONDE 
6 4 1 . 2 4 
M " N l i E 
CONGO P U Λ . 
6 4 7 . 1 3 
MONDE 
CFF 
F K A N C E 
N I C . F R I A , E E D 
TCHAD 
CONGO I R A . 
G U I N E E E S " . 
4 4 2 . 2 ? 
MONOE 
TCHAD 
0 4 ? . 7 > 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
GREE F 
N I GER I A , F E O 
GAMER 111'. »F 
TCHAD 
RCA 
GABON 
C O N G " P R A . 
C.HINEF F S P . 
J A P. IN 
6 4 3 . 1 1 
M."NDF 
CEE 
FR ANC» 
TCHAD 
6 4 1 . 6 1 
MONDE 
GA ¡IE)N 
6 4 3 . 4 ? 
MONDE 
C Ε Γ 
FRANCE 
C . D ' 1 VO I " E 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRES OUVRAGES FN P A T E , P A P I E R , 
■ 1962 
: A R T O N 
1 
F I L S 1 A I N E , P O I L S C O N D I T I O N N E S POUR D E T A I L 
0 
n 
AUTRES T I S S U S C " T 0 N F f R I I S ND>! ' ' F R E r P I S E S 
1 1 3 2 
0 
0 
ι I 
? 
1 
1 
T I S S U S COTON O N D E I E ' , f " N » C U S 
1 Y C O M P R I S CST 4 4 7 . | ? | 
3 
0 
T I S S U S COTON N " N »CRUS N I M F R C C R I S E S NDA 
7 ι 4 7 f 17 1 0 ? 
' . 4 
4 6 
0 
3 1 3 0 D D 4 4 
0 ? 
1 1 1 1 
fi 1 1 
7 
f. 14 
7 
T I S S U S OF L I N , R A U | E SAUF ν » ι υ | Ρ ' . , " F L U C H E 
9 
4 
Ρ 
1 
T I S S U S OE M ' I ' i F ' , S V N T H F T I O I I F S C O N T I N U E S 
( Y COMPRI S CST ' , 4 7 . 6 1 1 
1 
I 
T I S S U S F 1 P R E S A P T I F I C I F L 1 E S D I SCDNT l ' l ' I F S 
1 I N C I U S DANS CST 6 5 1 . 5 ? " N 1 7 6 ? F» 1 9 6 7 1 
1 1 
0 
0 
I 
l I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
1 
2 
i i 15 
■3 
1 
9 1 
1 
4 
4 
4 
4 
1000 S 
1965 
14 
1 3 
1 3 
1 
1 
S 
1 
1966 
7 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
'* 
1 
' 
1 » 
4 
4 4 
4 4 
4 4 
1 ' . 
.' 
1 
Produits n°CST 
I DESTIN/^«** 
6 5 3 . 9 6 
MONDE 
GABON 
6 5 4 . 0 ? 
HONDT 
CEF 
FIÏANC F 
6 5 A . ο 5 
Mnr j i i r . 
TCHAD 
6 5 5 . ί, ΐ 
Mf.'JDF 
C . D ' f V f ' I I F 
H IGER ! Λ , F f O 
T W I N 
Γ Τ Ν Γ , Μ - ß k A . 
6 5 5 . / » ί , 
" O N D E 
ΟΊΝΓ,Γ) R D A . 
6 5 5 . 6 1 
HINDE 
CAMEROUN 3 F 
TCHAD 
6 5 5 . 6 ? 
M ' IN^E 
6 5 6 . 1 0 
HUNDE 
F CHA D 
F<r. A 
C ' )N r . ' l 1 n A . 
6 5 6 . ? 0 
MONDE 
CF«; 
F I A N C E 
ESPAGNF 
TCHAD 
RCA 
Γ,ΛΒΟ'Ί 
QUANTITÉS : 
3Uri9M. 19ÍJ0 Ί9642 1965 1966 ' 
Vf: L P U R S , ( 'F I IJf.HF-, p n i j n . E c , O U " M l ES 
1962 
NOA 
0 
'J 
r n o U E T T r S , E C M S S U N 1 , Λ · ' Τ . r , [ " I | . F I S S E S 
n 
" 
T U M E S , M A I ! LES » j n i l L F» » A C O ' " » ! » , , ' E M E I I E ' 
" 
'J 
T I S S U S » P I ' " » G ' ! E S , E N D U I T S " A T . P | \ 4 E | O U E » 
I ' 0 4 '· l 
1 
c 
0 0 1 
T O I ! ! S C I R E E S , T I S S U S H U I L E S 
1 
1 
F I E I L L F S , C O R D E S , CORDAGES 
» 1 1 0 2 
4 7 
a 
1 1 
F I L I I S EM C O R D E , C O R D A G E , F I L E T S DE PFCHF 
0 
SACS ET SACHETS D E M E i f l l ACE 
5 Β 
S 
7 
4 
B A C H E S , V O I I F S , S T O R E S , TE-NTES, E l f 
7 1 7 ? 7 4 4 
16 ? " 
I f ? 0 
7 
1 3 
1 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
ι 
1 
? 1 
2 1. 
? 
2 
2 
1000 t 
1965 
9 
Β 
3 
7 
I 
37 
79 
29 
3 
1966 
? 
? 
1 
! 
1 
! 
7 
1 I 
? 
I 
3 
' 
■-
7 
7 
1 2 3 
4 4 
411 
»O 
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EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
1 * 
C " N G O » Ί Α . 
6 4 6 . 6 1 
M.,MOE 
( V M IHN RF 
'■ Ε Λ 
4 4 4 . 4 ? 
MONOE 
NIC .F7 [ A , FED 
CANI EDUN RF 
TCHAU 
6 4 6 . 6 " 
M I N D » 
OFT 
Γ " A N C E 
4 4 6 . 9 1 
»HUME 
e r r 
ΓΕ ANC» 
AI I»R ] E H » 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
CAPON 
6 4 6 . 9 ? 
M' iNDE 
TCHAD 
6 4 7 . 3 " 
Ml INO E 
C»E 
ERA' lC. r 
GHANA 
N I G E R I A , F F D 
6 6 1 . 1 0 
M.INDF 
Ν I G C R I A , ! ED 
6 6 1 . 2 0 
M " N 0 E 
C A M F P ' l U N PF 
TCHAD 
RCA 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
0 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
1 
COUVERTURES DI L A I N E 
1 I N C L U S DANS C S I 6 5 6 . 5 9 » N 1 " 6 2 » I I " , , ? | 
1 2 
o i 
! 1 
CDUVERTI IRFS DE COTON 
i) 0 1 1 1 
■o i 
0 1 
1 
AUTRES C O U V F R T U R F S 
1 3 
1 3 
1 3 
L I N G E OE L I T , DE T A B L E , R I D E A U X , F I C 
1 0 0 2 0 3 2 1 R 
0 1 2 4 
1 ? 4 
0 1 
0 1 
D 3 
0 0 1 
AUTRES A R T I C I ES C O N F E f Τ Ι 0 Ν Ν Γ Ε EN Î 1 S S O S 
0 0 1 1 1 
O D I 1 1 
" A T I E P c S A T R E S S F P , T I S S E R P 1 A T , P A R I O N S 
4 1 1 
I 
1 
0 
4 1 
CHAUX O P D I N A I R F ET H Y D R A l l l ! DUE . . . 
1 " 1 
14 1 
C I M E N I S H Y D P A I I L I Q U E S MFMF COLORES 
1111 2 3 31 14 4 1 1 
8 7 3 
51 1 2 
30 1 
1 1 
1966 
7 
3 
7 
1 
3 
.1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits n" CST 
DESTINATION 
6 6 2 . 4 3 
MONOE 
TCHAD 
6 6 2 . 4 4 
MONDE 
RCA 
GABON 
CONGO R F A . 
6 6 2 . 4 5 
MONDF 
GABON 
6 6 3 . 6 2 
MONOE 
GABON 
6 6 4 . 3 0 
MONDE 
TCHAD 
6 6 4 . 4 0 
MUNDE 
TC ΗΛΟ 
6 4 6 . 1 1 
MONDE 
SENFGAL 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO B P A . 
6 6 5 . 2 0 
MONDE 
TCHAD 
GABON 
6 6 6 . 5 0 
MONOE 
GABON 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
" I l 
1966 » 
T U Y A U X , R A C C O P O S . . . P l u e f ANA! I S A M " ' 
1962 
s 
7 
1 
C A R R E A U X , P A v r S , D A L L ' S NI V E R N I S N! » M A U 
i 2 6 
4 
1 2 
2 
AUTRES C A R R E A U X , P A V F S , D A L I E S 
4 
4 
O I I V R . FN C I M T N T , P E T O N , P I E R P F A M I » I C I F L . 
3 6 3 
3117 
VERRE A V I T P F S NDN T R A V A I L L E 
1 7 ? 
I 7 7 
VERRF S I M P ! . . " C U C I , P O L I SUR 1 o u ? TACES 
1 1 
1 1 
B O U T E I L L E S , F I A C O N S , B O U C H O N S . . . r N VERRE 
7 9 1 1 9 7 4 5 ? " 5 4 6 4 4 
4 
1 7 4 7 7 7 
6 5 
3 7 4 5 ? 
5 3 16 
1 Β 16 7 4 
4 56 6 4 ? " 16 2 
21 
O B J E T S EN VERRE POUR T A B L E , C U I S I N E , ETC 
3 2 1 
1 
1 
A R T . DE MENAGE FN C E R A M I Q U E , »IDA 
0 
0 
I 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 1966 
I 
1 
1 1 
1 
I 1 
1 
1 
1 
4 0 
4 0 
6 
6 
U 7 7 ? 6 
? 
5 15 
? 
1 4 
7 1 ? 
4 2 1 1 
1 
1 1 1 
I 
1 
1 
1 
I48 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n" CST 
DESTINATION _i 
MONDF 
CFF 
67120 
MONO' 
TCHIO 
»7231 
MONDE 
TCHAD 
47771 
»CHAO 
Γ'. P.l Ν 
C. ι ' I V ! 'F 
T C H A D 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 
A U T . (» IERRES CEMMFS NON S F R T | r s N I ' l O N T F F S 
T C ' A D 
RC Λ 
2 6 0 
2 4 0 
13 
IC 
^_L 
io 
10 
1965 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
6 7 4 7 1 
MONOF 
GABON 
6 7 4 7 0 
MONOE 
GABON 
6 7 4 B I 
MONDE 
TCHAD 
RCA 
GABON 
6 7 6 1 0 
MONDE 
GABON 
6 7 7 0 1 
MONOE 
G U I N E E F S P . 
6 7 8 3 0 
MONOE 
SENFGAI 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
6 7 8 5 0 
MONOE 
CAMFPOI1N RF 
GABON 
6 8 2 . 2 1 
MONDE 
C Λ MFRDUN RF 
TCHAD 
GARO' ' 
4 8 2 . 2 5 
MONDF 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
" I l 
1966 " ' 1962 
4 
If 
5 
4 
1 17 7 1 I 
18 
16 
1 4 1 
6 
6 
', 2 
4 2 
2 6 4 4 3 7 2 1 0 3 
1 I 
32 
21 1 
2 
3 3 1 
3 2 32 1 7 4 I 
5 0 5 2 ? 2 
I 1 
4 1 2 1 1 
B A R E F S , P P D F I I F S ET F U S P L F T N S EN C l I I V P F 
1 ? 0 1 
1 1 
1 0 
1 
T U B E S , T U Y A U X , HARPES CPF1ISC5 EN C U I V R E 
0 
I I 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
5 
4 
1 
I 
? 2 6 
1 
1 2 
1 5 
1 1 1 
1 I 
2 1 
2 1 
1 
1 
1966 
ι 
1 
ι 
1 
9 
7 
? 
4 3 
1 I 
1 
41 
4 
4 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
1 , 1 7 . 7 F 
MONDE 
" 0 4 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
I . E . . 1 . 1 . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . P . E . 
I T A L I " 
R O Y A 1 I M F ­ U N I 
FGYP TE 
G U I N E E , i ' F " . 
CONGO P . O . 
E T A T S ­ U N I S 
4 8 4 . ? ? 
MONDE 
CEF 
F I A N C E 
U . E . 3 . 1 . 
D A U ' T Y 
E C " , · . " 
I C A 
CA H '» ' 
C O N G " "Il A . 
C,H I f ' ■ ' » S " . 
4 4 4 . 7 3 
M'if: . 'F 
EEF 
"R ANE» 
4 3 4 . 1 0 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
l . l . 4 . 1 . 
I T A I IE 
DANE'MV 'K 
4 3 R . 0 0 
MUNDE 
CEC 
FRANCF 
6 3 9 . 6 0 
MONDE 
CE Β 
FPANCF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
A C C . F S S 1 I P F S DF TUYA 
0 
A L U M I N I U M BEUT SAUF 
Tonnes 
1965 
Ol i 
1966 
t 
Ι Γ Γ Ρ Ι Ε FN C I I I V R F 
1962 
DECHFTS FT 0 Ε Β " Ι 5 
I I N C L U S DANS CST 7 8 4 . 0 4 FN 1 9 6 7 FT 1 9 6 3 1 
S O " ? ' ! 5 7 7 8 5 4 B 7 7 6 
5 0 9 1 H 4 7 8 7 0 44 ­757 
4 0 1 1 4 ! 4 7 7 3 3 4 4 4 8 7 
74 I D O f ? 0 
6 1 8 
10 
4 0 7R IR 
1 5 7 4 
1 0 0 
1 1 
7 3 9 1 ? » ' ? 
T O L F S , " A N D E S PLUS 
4 I f ' ) 4 6 " 
4 1 
,. 
' 7 
7 ? ι) » ? 
7» ! 74 
! 4 '. ', 7 
4 4 | 4 4 
f· 
Γ Μ Ι ! 1 ' » S , P l ' J D F S AI 
4 
4 
4 6 1 0 3 6 6 1 0 Ί 2 1 4 4 7 
7 0 7 3 7 7 0 4 ) 7 7 1 4 4 ? 
7 8 6 9 8 7 1 7 1 6 2 1 4 1 9 
1 9 9 3 6 7 1 4 11 
1 O 5 0 
? 4 
1 3 1 ? 
5 0 
7 7 4 6 5 1 ? ? 
5 
171)77 1 0 7 1 6 
" E 0 , 1 6 N M EN A l 1 Ml N I UM 
64 1 4 / 7 ¡f 
? 
? 
1 
4 4 » 7 ? 
17 3 '4 
» · " 1 1 ' , 1 
14 7 I A 4 
Ι "Ε , · , 1 4 " " Ν " 4 ' I N S 
P L I N 8 4 4 1 1 1 , SAUF DECHETS »T EO C 0 î E 4 
I Y COMPRI S CST 7 8 4 
9 7 6 7 ' ,7 
9 3 4 7 13 
1 " 
7 " 
8 3 5 7 
1 0 10 
U R A N I U M , T H O R I U M FT 
2 
7 
7 
A U T . M»TAUX COMMUNS 
1 Y COMPRI S CST 6 8 3 
. O f I 
4 " I l 3 
4 6 I ] R 
I 
11 τ ι 
7 3 1 1 9 
" 
Al L I A G E S 
NON E F R P F I I X , A L L I A G E S 
. 0 0 r N I 0 6 ? FT 1 7 6 7 ) 
7 
7 
7 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
7 2 1 6 6 
7 0 1 7 8 
2 0 1 2 5 
4 6 
7 
7 1 4 
1 2 7 5 
1 5 6 
2 3 
7 1 
7 8 
4P 
7 
» 
7 
7 
4 
6 
1 
1964 
I 
2 0 7 2 3 
1 9 1 9 2 
1 8 7 6 7 
3 1 0 
3 0 8 
2 
4 
4 7 
1 2 8 4 
4 0 1 
2 6 
7 
2 3 
44 
1 4 9 
33 
Ι l ä 
5 
5 
4 
3 
1 
! 
1 
1 
1000 s 
1965 
1 9 9 8 3 
1 2 9 B 3 
1 2 1 3 2 
8 4 2 
6 
3 
1 4 0 9 
4 4 9 1 
4 1 4 
2 
2 
1 
4 0 
1 7? 
5 1 
1 4 ? 
10 
9 
4 
4 
I 
1966 
2 0 4 3 6 
1 3 2 3 3 
1 0 0 7 3 
2 4 5 6 
5 3 4 
?9 
? 2 ? 7 
4 P 9 7 
4 7 1 
8B 
71 
1 2 7 
1 3 4 
3 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
Produits nPCST 
I DESTINATION 
6 9 1 . 1 0 
MÜNDE 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
6 9 1 . 2 0 
MONOE 
PCA 
GABON 
6 9 7 . 1 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMFRO' IN RF 
TCHAD 
PCA 
GABON 
G I I I N F F E S " . 
6 9 7 . 1 ? 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PEA 
GABON 
6 9 2 . 1 3 
MONDE 
RCA 
6 9 2 . 2 1 
MONOE 
CEF 
TRANCE 
SENEGAL 
G U I N F E . P E P . 
TCHAD 
PCA 
AFARS I » S A S 
S O M A L I E 
MADAGASCAR 
GI IADEI OHPF 
N . C A L F D O N I F 
6 9 2 . 3 1 
MONDE 
CEF 
F P A N C F 
SENEGAL 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
C O N S T R U C T I O N S , P A R T I F S F E R , FONTF 
1962 
A C I E R 
8 13 77 4 4 7 3 
1 2 
3 32 4 3 
6 1 
7 4 1 4 4 1 
2 0 
C O N S T R U C T I O N S ET P A R T I E S EN A L U M I N I U M 
2 3 
3 
1 
R E S E R V O I R S F T P , F O N T F , \ C I F P , PLUS OE 1001 
4 1 12 7 ' ( 71 
5 
5 
41 7 1 
1 
3 
? 10 
7 ? H 
R E S F R V I I R S EN C I I I V R F , OE PLUS OF » " " 1 
11 2 
6 
5 
R E S E R V O I R S EN A L U M I N I U M , DF P L U S " E 7 0 0 I 
1 
1 
FUTS EN F F P , F " N T F , A C I E " 
9 3 16 2 0 4 
5 3 I D 4 
6 3 10 4 
1 
4 
7 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
R E C I P . F E P , A C I E R PR CAZ C O M P R I M E , I I O L I E F . 
2 1 3 1 6 2 6 0 7i(J 4 , , 0 9 
7 6 4 0 " 4 ?7 7R 7 5 
7 6 4 0 76 7 7 33 35 
0 3 3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
1 
? 
? 
1 
1 
10 
4 
1 
5 
9 ? 
21 
21 
1964 
16 
1 3 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
6 
b 
2 
1 
I 
1 
! 
1 
74 
15 
14 
1 
1000 $ 
1965 
1 4 
1 ' , 
3 
3 
1 . ' 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
Ì 
1 
1 
2 0 
15 
15 
1966 
l ' I 
16 
1 
7 
? 
2 
I ! 
2 1 
2 0 
? 0 
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Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
. DESTINATION 
J 
C . D ' | V» I 7 
TCHAD 
GABON 
C».NI ' R R A . 
C . M ' 
N K . t :*» 
T C H \ P 
RCA 
G A p n u 
CONG Γ 
£ Γ ) \ ί ? 
M·} ' n r 
Γ,ΛΠ TN 
< - Γ " . . 1 1 
ΜΓ-'JPF 
r . A " F " 
TCHAD 
rt CA 
Γ,ΛΡΠΝ 
G I N G " 
I V I 
Ι Α , E 
f ì R A 
:IIN 
PC A 
r 
D 
F 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 2 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
5 3 5 ? 15 
F C ! " . A L U M I O . POUR GA7 C " M " F | " E , Ι Γ 0 1F F [ F 
1 
C A U L E S , r ­ R " f . S C S . S I M I L A I E E S » · , E » " , W I E " 
" F E S V ' T I ' ! " I " ! L » S , T " P » A O E : S , F E F , \C I EF 
T U I L E S , " " I L L A G E S , T R » | | L I S r r E M ­ , A M 
T O I L E S M » n u i r i | F S , T " F | L l [ 6 r · . , C J I V " 
P O I N T E S , C L O U S , P U N A I S E S . EN F E " »"" AC1EP 
4 1? 47 4 0 
TCHAD 
RCA 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ΛΙ Ι Ε M . P . E . 
TCHAD 
7 7 
? 
11 
1 
I 7 
P O I N T E S , C L O U S , P ' l ' A I S F S , E N , C | I V > 
I f 
K O U L O N N E R I F , V I S S E P I E FN F O N T E , F F R , AC1EP 
I I 
4 17 17 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
GABON 
F T A T S ­ U N I S 
6 9 4 . 7 ? 
MONDF 
GABON 
6 9 5 . 1 0 
MONOE 
CEF 
FR ANCE 
CAMFROUN PE 
TCHAD 
PCA 
GABON 
CONGFI 4P A . 
6 9 6 . 7 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
CONGO B P A . 
6 9 5 . 2 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
l c HAD 
RCA 
G \ ! 1 " N 
4 9 5 . 7 7 
MONDF 
CEF 
FP ANCF 
S ' l l E S F 
N I GER I A , F E D 
TCHAD 
PCA 
GABON 
CONGO 6 R A . 
6 9 6 . 7 4 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
T C ΗΛΟ 
RCA 
GABON 
MADAGASCAR 
6 9 7 . 1 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" I I 
1966 
? 2 Ί 
1962 
2 
2 
I l O I I L O N N E R I F , V I S S Ç P 1 F , R U N D E L ! ES »N C U I V R E 
I 4 I 
1 1 
O U T I L S A G R I C O L E S , F O P E S T I r P S A M A I N 
1 1 7 1 1 
' 
4 
1 1 
1 
6 
1 4 ) 
1 7 
S C I E S A « A l » ' E ' D N T F r S , I AMFS 0 » S M r » > 
0 1 1 2 1 
0 1 1 2 1 
0 1 1 7 1 
" 
TENA I L ! E s , P I N C E S , E T E , A " A I N 
7 7 2 7 
0 1 
0 1 
'j 
? 1 1 
1 
Α Ι Ι Τ ' Έ H I T U 1 AG» A M A I N 
1 7 1 1 4 7 
? 
? 
7 
o 1 
1 
I 
1 0 0 1 1 
1 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
0 0 1 1 ' ) ? 
6 
4 
3 
D O 0 1 
? 
■0 
P O E L E S , C A | f | P | F E P E S ND»! El E C Ï . FN E»R 
7 i l 
7 
I 1 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
ι 
7 
I 
1 
1 
4 7 9 
4 7 4 
4 7 8 
1 
7 7 4 
1 
1 
1 i 1 
? 
4 2 1 
4 
1 
1 1 
1 
7 10 
15 
1 5 
7 
1 1 
6 
1 
15 
1 » 
1966 
? 
1? 
4 
4 
1 
i 
7 1 4 
I O 
! 
1 
IO 
■ 
ι 
I 
1 
I 
7 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n°CST 
j DESTINATION 
FRANCF 
'1 1 C.EM I A , EED 
6 4 7 . 1 ? 
MUNDE 
CEF 
F RANG F 
RCA 
GABON 
S O M A L I E 
N . C . A I F O D N I E 
6 9 7 . 7 1 
MONDE 
RCA 
6 9 7 . 7 3 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . " . F . 
SFNFGAL 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G F R I A . E E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
G A 80 N 
CONGO P P A . 
G U I N E E E S P . 
6 9 8 . 1 1 
MONOE 
TCHAD 
4 9 8 . 1 2 
H i ) N " E 
RCA 
GABON 
6 9 8 . 2 0 
M J N " E 
CEE 
T C I I 7 0 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
1 
6 9 8 . 3 0 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
7 
0 
" ' 1962 
Λ Ρ " . NON E i r C T . C U I V R E PR C U I S S O N , C.HAUFE. 
7 4 3 8 
6 
7 6 
2 
? 
1 
A R T I C L E S DE MENAGE EN F O N T E , F E R , AC I F« 
I Y C O M P R I S CST 3 1 7 . 3 D 1 
? 
1 
A R T I C L E S OF MENAGE EN A I U M I N I I M 
4 9 4 4 6 8 76 15 8 4 
1 o 1 
0 
1 1 
1 7 0 2 
5 4 Ρ ? 1 9 
1 
1 3 
0 1 1 
8 1 7 
1 1 1 8 3 3 6 '1 1 9 
16 ? 9 ? 3 ? 0 5 ? 6 
5 1 9 
2 5 
S F R R I I R E S , V E R R O U S , CLES FN N.FTAHX ("."MM1INS 
0 
0 
G A R N I T U R E S , A R T . S I « I L . CN METAUX COMMUNS 
3 1 0 6 
1 2 
? 1 4 
C O F F R E S ­ F O R T S , C O F F R F T S DE S I I R E T F , S I M I 1 . 
4 1 3 
1 
7 
1 
1 
1 
C H A I N F S ET P A R T I E S EN FONTE FER OU A C I F R 
1 
1 
1 
l I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
9 P 
5 
3 
1 
1 
3 2 
5 0 
1 
1 
! 
1 
2 
1 
1 
1964 
1 " 
19 
1 1 6 
? 
? 
1 4 
1 
4 
5 7 
33 
1 
1OO0 t 
1965 
15 
5 
4 
? 
6 2 
1 0 
4 9 
2 
2 
2 
l 
1 
1966 
1 
17 
15 
14 
1 
1 
2° 
1 
7. 
15 
1 0 
7 
3 
1 
Produits n"CST 
1 DESTINATION 
TCHAU 
6 4 3 . 5 7 
MONOE 
CONGO ¡ I R A . 
64 8 . 6 1 
MONDE 
C C F 
Al L E M . R . F . 
RCA 
ETATS­UNIS 
6 9 8 . P ? 
MONDE 
C . D M V U ! S E 
6 9 8 . 8 5 
MONDE 
PCA 
DAÍ . ON 
4 9 0 . 8 6 
MONDE 
CEE 
F " A N C E 
4 9 8 . 9 | 
MONDE 
CFC 
FRANCE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 4F 
TCHAD 
PCA 
GABUN 
CONGO B R A . 
6 5 B . 9 ? 
MONDF 
RCA 
6 9 8 . 9 4 
MONDE 
TCHAD 
PCA 
GABON 
CONGO Β Ρ Λ . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" I l 
1966 
0 
1962 
F E R M O I R S , ' 1 U I I F I E S , A G I ' A f r S POUR V E T ' M » N T S 
11 
0 
R F S S i ' P T S , I A M E S UE R E C E D E I EN l ' i , A M E " 
? ! 
? 
? 
1 
0 
TUYAUX F L E X I B I E S EN METAUX COMMUNS 
il 
9 
BOUCHONS M E T A L ! 1 DUES f f l E ' S . PE' E M P A I ! AGI 
1 D ! 
0 1 
1 0 1 
C l t l F E F E S , L E T T R E S , E N S E I G N E S D I V E ' S ; » 
0 1 
0 
0 
A U T . CUIVRAGES N . D . A . DE F O N T E , F E » , A l l ER 
7 4 3 4 4 4 4 
0 1 
0 1 
1 7 
? 2 
7 9 
? 
7 4 1 7 1 ' I 
1 7 
AUTRES OUVRAGES EN C.UIVRF 
1 
1 
AUTRES OUVRAGES EN A L U M I N I U M 
1 0 4 ? 
! 1 
0 
3 
1 
1 l 
VALEURS : 
1963 1964 
7 
1 
7 
1 
1 
! 
1 
1 
? 1 7 
10 
? 
1 1 
4 
4 
^ 
1000 $ 
1965 
! 
7 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1966 
15 
? 
2 
' 
9 
1 
' ? 
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Tableau S - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
1 1 1 . 4 1 
M V f 
F- A N C » 
1 ' Al 1 '" 
MA! 1 
υ . ' ι 
E'.r..'. ι 4 " \ . 
7 1 1 . 4 
"» 
π m e t 
ρ ,·, i r - ·· Λ S 
M I E * . r . F . 
I ' M I -
S! ' Λ ".AL 
Γ . ι ' I V " P I 
F ,('. < 
' ! - ' · = 1 Λ , Γ : D 
Τ Γ : lV> 
u r e , 
,'.ΛΗ Π 
r IV " . ι - »»Λ . 
t r u τ ς - ι ι ν ι ς 
M i . - · ' 
^ ■ : · ­ ­
Γ.· ν . r : 
i l l . « J 
Γ . ' i ' I T P F 
■>Γ Λ 
7 1 2 . 1 · ; 
M1MDF 
4 1". Λ 
7 1 7 . 7 ' 
Μ INDE 
C . , ' ! ' . '■ ! " 
7 1 ? . ' . ; 
Mi NI » 
Ε : ι 
r u » Ν Ο ­
QUANTITÉS : T o n n e s 
Ι 962 1963 1964 1965 
n u 
1966 1962 
MOTEURS Λ . γ " | Γ Μ 1 Ν Λ P I S T O N S Ρ Γ A V I A T I O N 
10 Ι ­ 17 15 1 1 7 9 
Ι " 11 14 16 1 1 7 9 
1 ■■ Ρ 13 15 1 1 3 9 
! 
1 
0 
AHT' ES " O T E U R » A E X P L O S I O N , A Ρ | » Τ 0 ' ( 4 
1 », ! " 4 13 1 " 2 1 6 
1 ,i 4 1 11 1 3 16 8 
I f » 1 0 1» 1 6 5 
n 
" 0 ? ? 
, 1 
1 l 
17 
1 ι 
1 0 1 1 Ί 
1 
1 ? 4 
! 
1 5 
1 ! 2 
D 1 3 
| 6 ? ? 1 4 
? o 1 
4 0 3 9 
R O U F S , T U R R I N » » · HYDRAIJL 1 O l lFS SAUF " D T P I C E S 
? 1 1 
? 1 1 
? 1 1 
AUTRES MOTEURS ET M A C H I N E S M U T R I C T S ' M A 
I Y COMPRI S CST 7 1 1 . 4 ? - 7 1 1 . 4 0 1 
4 ? 1 
4 1 
? 
MS.CMI .N rs , A P P f P F U S POU'» LA E l i r IRE 
7 4 
1 4 
M A C H I N E S , 4 P " . POUR RECO! TF ET BATTAGE 
? 7 3 
? 3 
T R A C E E ' ! . » . , SAUF POUR SE M I - R F M O R O I I F S 
7 7 | 4 7 6 ! 3 6 ? 4 13 
1 1 16 8 
1 , Ό β 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 2 2 
1 0 4 
97 
7 
1 2 
5 
7 9 
5 4 
5 3 
1 
4 
9 
5 
1 
1 3 4 
1964 
1 7 5 
1 3 6 
1 36 
3B 
1 
1 5 
6 
6 
1 
3 
1 
? 
1 
? 
1 
ή 
5 
9 7 
1000 $ 
1965 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
7 0 
4 6 
4 0 
2 
4 
1 
R 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 7 5 
3 0 
70 
1966 
4 
4 
4 
51 
44 
4 3 
1 
'· 
1 
1 
θ 
8 
3 
4 
4 
1 
Produits n" CST 
1 DESTINATION 
ALGER ΙΕ 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
TCHAD 
RCA 
GABON 
G I I I N F F F S P . 
7 1 4 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
7 1 4 . 2 ? 
MONDE 
C.FE 
FRANCF 
TOGO 
TCHAD 
GABON 
CONGO B P A . 
F T ' H D P I E F D 
7 1 4 . 3 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P O Y A U M E - U N I 
C.. D » I VU 1R F 
CONGO R R A . 
7 1 4 . 9 7 
MONOF 
DANFHARK 
CONGO B R A . 
7 1 4 . 9 9 
MONDE 
TCHAD 
7 1 5 . 1 0 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
ALGER I F 
C . D ' I V O I R E 
PCA 
GABON 
CONGO Β Ρ Λ . 
7 1 7 . 7 0 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
6 7 6 
4 0 
6? ! 1 
? 1 
8 10 
16 16 ? ! . H 4 
10 
' 1962 
5 
MACHINE», A f C . P I R E NON C O M P T A B l E S 
D 
0 
A U T . M A C H . A C A I C H L F P , C A I S S E S F . N R F G I S T R . 
1 Y COMPRI S CST 7 1 4 . 7 1 1 
1 1 1 0 1 ') 
0 0 D D 0 5 
0 0 D 0 0 5 
0 
0 0 
D 0 0 0 0 3 
D 
0 1 
M A C H I N E S A C A P T E S PERFOOFFS 
4 0 2 1 1 H 
7 1 10 
3 1 10 
0 
1 0 1 
2 1 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S DE B U R E A U , ».DA 
I Y COMPRI S CST 7 ! 4 . 9 6 1 
0 0 
0 
(1 
P I F C E S FT A C C E S S . DF M A C H . M BUREAU NOA 
1 Y COMPRI S CST 7 1 4 . 9 4 1 
1 
1 
M A C H I N E S - O U T I L S POUR T R A V A M DFS METAUX 
10 11 2 4 4 8 
IO ? 4 " S 
I O ? 4 ? 8 
8 
? 
0 
1 
1 
M A C H I N E S POUR C U I R S ET PEAUX 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
3 6 
7 0 1 1 
40 
6 1? 
?? ? ' 
9 14 
7 7 
7 3 
1 
1 4 
1 
1 9 
7 
1 
6 
1 
1 
? 
2 
7 l 
1 
1 
2 
1 
1000 t 
1965 
1 
11 
7 3 0 
5 
7 
3 
1 
1 
7 
7 
3 
7 
7 
1966 
3 
? 
2 
1? 
4 
4 
6 
4 
1 
! 
6 
? 
) 
? 
1 
' 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits nP CST 
1 DESTINATION 
CONGO l ' E A . 
7 1 7 . 7 0 
MONDE 
C M 
ι ι» ANCE 
C 4 " M ) ' U l l'F 
T f H A " 
f ON , " Μ ' 1 . 
7 1 8 . 1 2 
C E 
F ' M I C E 
7 1 4 . 7 ' 
MONDE 
CEE 
r i i A o c i 
71 ! ' . ? 1 
M INDE 
C»E 
F" . V C » 
7 1 6 . 7 | 
MONDF 
CEE 
U . E . B . L . 
C . D ' I V O I R E 
7 1 8 . 3 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I F 
C . 0 ' 1 VO 1 R r 
GABON 
7 1 8 . 4 1 
MONDE 
TFHAD 
RCA 
GABON 
7 1 8 . 4 ? 
MONDE 
CEE 
F " A " C F 
SUEDE 
S F N ' . G A l 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
,0 
' 1962 
" A C H I N E S A COUDRE FT I F I I R S A I G U I L L E S 
1 O D D 6 
D D 
C 0 
1 3 
1 I 
0 1 
Μ Α Γ ­ ! . R" I R à V . ' . l l R .UE A Ρ Λ " ! » " , P .A" |» ' J 
? 
? 
C A R A C T . D I M P O N E R ! » , MACH. PR C I . I C h F R I C 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 4 
M A C H . Ε τ Λ Ρ " . Γ.ΟΙΙΡ I ' ' P E I ' ' E R I E , ARTS G' ­ 'APH. 
0 
0 
0 
M A C H I N E S POUR Μ Τ Ν Ο Γ Ε ' Ί Γ 
1 û 
0 
0 
I 
M A C H . , A P P . NOA PR 3 DIO. ANGER I F , P A T I S S E P I E 
. 1 0 7 0 0 ? 
ι ; 0 D 0 0 2 
O D D O 
ι" 7 
7 
0 
ROUI EAUX COMPRESSEURS A P R D P J I S I O N M E C A N . 
P, 7 1 3 
1 3 
1 
7 2 
MACH. 0 E X T R A C T I O N , T E R R A S S E M E N T , F x C A V A T . 
56 31 1 4 2 3 6 7 14 13 
0 2 ? 1 
D 7? 1 
12 
| 6 6 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
! 
1 
? 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 12 
1 2 
1 2 
9 
1 
3 
3 
4 7 30 6 
1 
1 
1000 $ 
1965 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
3 8 5 
2 0 
2 0 
2 0 
1966 
7 
2 
? 
70 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 7 
17 
1 5 
2 
2 
Produits n° CST 
! DESTINATION 
C . D ' I V I I " E 
N I C E R Ι Δ , ΕI I) 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO E R A . 
G U I N E E » S " . 
7 1 6 . 4 1 
MONDE 
CAMEROUN RE 
Ef. 4 
GABUN 
C IN',",»' RI' Α. 
7 1 9 . 1 ? 
MONDF 
CFF 
FPANCF 
N I G E P [ Λ , Γ Ε Ο 
GABUN 
C O N G " ( I R A . 
7 1 9 . 1 4 
MONDE 
TCHAD 
7 1 9 . 1 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHAO 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
7 1 9 . 1 9 
MONOE 
N I G E R I A , F E D 
TCHAO 
7 1 9 . 7 1 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
SENEGAL 
C . D M V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F F D 
CAMEROUN RF 
TCHAO 
RCA 
GABON 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" 1 , 
1966 
7 4 1 4 
' 1962 
1 
3 
1 ! 4 
' 0 
1 7 ? »' ? 16 
1? 1 
1 7 6 
MACH. A T " [ ! H , CONCASSER " ! Ν Ε » Λ Ι Κ 4 ' 1 ' D E S 
0 ? 7 " | 
D 1 
' 1 
? 4 1 
D 
GROUPES POUR 1Γ C ' I N D I 1 1 DNIIE MF'JT 01 1 A IR 
1 1 1 
1 
! 
0 1 
0 
0 
COURS I N D U S T R I E L S " u »jE 1 ABrlE A ï 11 Rf"S 
7 
? 
M A T F P I E L F R I G O P I F I O U F SAUF M E N A C E 
1 Y C O M P R I S CST 7 7 4 . 0 1 EN 1 9 4 ? E l 1 7 6 ' 1 
0 2 3 7 1 
1 
1 
0 4 1 
1 
1 D 1 
0 
A P P . DE C H A U F F A G E , C U I S S O N , SAUF MENAGEES 
1 
0 
1 
P O M P E S , M O T I I P O M P F S , TLIRBOPOMPFS Of>- L I O I I I O F 
1 6 ? 1 4 1 6 6 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 I 1 1 
0 2 
0 1 
1 
0 1 
0 
13 4 9 
0 1 0 1 
0 
3 0 0 7 2 
0 0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
7 1 
7 
? 7 7 
7 4 
7 1 
4 
4 
! 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
8 7 
5 4 
5 3 
1 1 
1 1 
1 
1000 $ 
1965 
1 
46 
» ! ö 
1 
7 
1 
4 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
1 
1 
17 
" 
9 
1 
1 
6 
1 
1 
1966 
ι .· 
• 
I 
1 
1 
1 
,, 
4 
1 
? 
1 
1 
10 
" 
'1 
7 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
DESTINATION 
7 1 9 . 2 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
S E N F G A l 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
CAMEROUN PF 
RCA 
GABON 
CONGO B P A . 
7 1 9 . 2 7 
HONDE 
TCHAD 
RCA 
GABON 
7 1 9 . 3 1 
MÜNDE 
CEE 
FRANCF 
DAHOMF Y 
N I G F R | A , F C D 
RCA 
GABON 
CONGO P P A . 
7 1 9 . 3 2 
MONOE 
CEF 
FRANCF 
C . O ' I V O I R F 
RCA 
GABON 
7 1 9 . 4 1 
MOf inF 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 4 ? 
MONDE 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN RF 
GABON 
AP A P . S F O t I D . 
7 1 9 . 4 1 
MONDE 
RCA 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
■ ' 
POHPFS A A I R FT A V I D E , COMPRESSEURS 
1962 
3 0 1 4 7 3 4 
0 7 0 1 
0 2 0 1 
0 
0 1 
11 2 
2 2 
0 1 
O D O 
1 1 4 3 1 
0 
C E N T R I F U G E U S E S , F I L T R E S POUR L I Q U I D E S , GA7 
I Y C O M P R I S CST 7 1 2 . 3 1 FN 1 9 6 7 FT 1 9 6 3 I 
I D 1 1 9 
0 5 
0 3 
1 
M A F H I N F S , A P " . OF LEVAGE FT M A N U T E N T I O N 
1 6 19 6 3 ? 1 
D 6 
D 4 
1 1 
n 
0 
I ? 13 4(1 1 
4 5 
C H A R I O T S DE M A N U T E N T I O N A U T O M O B I L E S 
» 5 ? 1? 7 5 
5 11 S 
5 11 5 
1 
1 1 
4 7 
M O U L I N S A C A F F , H A C H E ­ V I A N D E 1 0 K G 0.1 MOINS 
0 1 
0 1 
P F F R I G E R A T F I I R S MENAGERS NON F t FCTR 10 IFS 
1 0 0 0 2 
0 1 
0 1 
0 
0 
M A C H ­ O I I T I I S POUR P I F R P E ET S I M I L A I R E S 
7 
6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
l 
1 
1 
1 
Β 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
1964 
1 7 
6 
6 
6 
1 
3 
10 
1 
1 
7 
1 
? 
2 
1 
1 
1 
3 
1000 S 
1965 
9 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
?4 
Β 
Ρ 
7 
1? 
9 
9 
" 
2 
1 
1966 
5 
1 
1 
4 
1 
I 
4 
2 
? 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
7 1 9 . 5 2 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
TOGO 
CAMEROUN RF 
RCA 
GABON 
7 1 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
GABON 
7 1 9 . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
7 1 9 . 6 2 
MONDE 
GABON 
CONGO 3 Ρ Λ . 
7 1 9 . 6 3 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 9 . 6 4 
HONDE 
CEF 
FRANCF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
G I I I N E F F S P . 
7 1 9 . 7 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
RCA 
GABON 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ι 1962 
M A C H ­ O I I T I L S POUR B O I S , E B O N I T E , S I M I L A I R E S 
3 1 2 1 1 9 3 
1 2 
12 
1 1 
1 1 
1 
1 1 7 1 
H A C H ­ O U T . A H A I N P N F I I M . OU HOTFUR NON E l EC 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 
n 
P I E C E S , A C C E S S O I R F S Ρ Γ υ " " A C H Í N E S ­ O U T I L S 
13 11 1 
1 0 1 
ι ι 
0 
12 1 
H A C H . A E M B A L L A G E , M I S E EN B O U T E I L L E S , FTC 
9 4 
q 
4 
A P P A R E I L S , I N S T R U M E N T S OF P F S A G F , P O I D S 
1 0 0 
0 0 0 
D O O 
A P " . A P R O J E T E R , PUL V F R 1 SATEI IPS , E X T I N C T . 
7 0 4 2 8 2 
1 
1 
2 0 2 2 
0 
3 
? 3 
0 
ROULEMENTS OE TOUS GENRFS 
0 1 0 0 2 2 
l o o i 
0 1 
0 
1 
0 t 
0 
1 l 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 19Í5 
1 2 2 
1 
2 
3 1 1 
1 
1 
3 
« 2 
4 
1 
3 2 2 
2 2 2 
7 2 2 
1 4 1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 ? 1 
2 1 1 
1 
1 
1 
1 
1966 
7 0 
6 
6 
14 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
38 
α 
2 
7 5 
2 
1 
1 
1 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits nR CST 
J DESTINATION 
7 1 9 . 8 0 
M.INDE 
ΓΟΟ 
FRANTE 
1 E AL IE 
D O Y A U M E ­ I I N I 
R r û 
GABUN 
7 1 9 . 9 1 
MONDE 
CFE 
FR ANCE 
A L G E R I E 
SENEGAL 
C . D ' I VII IP F 
N I G E R I A , F E O 
CONGO O R A . 
7 1 9 . 9 2 
MONDE 
Cf F 
FRA'. 'CE 
7 1 9 . 0 7 
MONDE 
CE Ι­
ΕΡΑ ' ! C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
G I ' I N F F , Ρ Ε Ρ . 
C . O M VU M F 
DAHOMEY 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO R R A . 
G U I N E E E S P . 
Ε Τ Λ T S ­ UN I S 
7 1 9 . 9 4 
MONDF 
7 1 9 . 9 ' ) 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
C . 0 ' I V " I R F 
TOGO 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO Β Ρ Δ . 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
M A C H I N E S , A P P . , E N G I N S MFC ANI 0>.|F<; 
V 
1962 
NOA 
U D 10 39 
3 8 
0 
73 
0 
0 0 1 
0 0 0 
7 
! 1 
C H A S S I S DE F O N D E R I E , M O I H F S , C O O U I L L E S 
5 2 1 9 7 
0 
0 
? 
• 1 
1 2 3 
l 1 
7 3 
I T 
5 
q 
3 
A R T . R O B I N E T T E R I E , AUTRES OFGANFS S I M I L . 
1 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
1 
1 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V I 1 E BR EOH l fJS P A L I E R S 
H 9 6 4 7 
3 4 2 0 1 
3 4 7 0 1 
0 
D 
1 
0 
3 1 1 
l 
0 
0 0 
1 1 0 0 
1 0 
0 
! 4 
J O I N T S Mf TAI L O P l . A S T I Q I I F S , J E U X , F7C 
0 
P A R T I E S , P I F C E S O F T A C H F E S DE H A C H 1 N F S 
9 ? | 4 6 4 
7 0 D 0 0 
7 0 0 0 
0 1 
1 
0 3 
? 0 
1 1 3 1 
0 1 0 
4 7 2 
1 
1 2 
4­
4 
1 
1 
3 
3 
NOA 
7 4 
* 
4 
1 
5 
4 
2 
fl 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 2 
6 
6 
2 
2 
2 
1 5 
h 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
I 
6 
1 
1 
? 
3 
1964 
1 0 
1 0 
1 
I I 
4 
4 
3 
1 
1 
3 1 
1 
1 
1 
8 
10 
11 
1000 t 
1965 
6 
I 
1 
4 
5 7 
1 2 
44 
! 
1 6 
3 
1 
2 
2 
1 
1 0 
1 2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1966 
4 6 
4 4 
1 
4 3 
1 
2 8 
? 
? 
8 
18 
3 
7 
3 
11 
7 
7 
1 
7 
6 2 
1 
6 1 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
7 2 2 . 1 0 
HONOE 
C » F 
FRANCE 
A L L E M . Ρ . F . 
P O Y A U M E ­ I I N I 
S U I S S E 
C . 0 " 1 V O I R F 
GHANA 
RCA 
GABON 
S O M A ! I F 
7 7 7 . 2 0 
HUNOE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN PF 
TCHAO 
RCA 
GABON 
72 3 . 1 0 
HONOE 
CEE 
FR ANCE 
CA»EROUN ΡΓ 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
7 2 3 . 2 1 
MONDE 
TCHAD 
CONGO B R A . 
7 2 3 . 2 ? 
HONOE 
RCA 
7 2 4 . 1 0 
MONOE 
TCHAO 
7 2 4 . 2 0 
MONDF 
CEE 
F R A N C F 
TCHAO 
GABON 
CONGO B R A . 
GUADELOUPE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" I , 
1966 ■ 
G F N F P A T I ' I C F S , MOT! U P S , 1 R ANSI ORMAT Γ Ι Ε 
1962 
S I TC 
32 12 4 7 ? ? 6 f 
71 7 4 S 7 0 4 4 
7 1 7 4 4 7 0 4 4 
I 
! " 0 11 
1 1 
0 
1 1 0 2 
O l 7 0 1 
1 
A P P A R . PR C O U P U R E , C O N N E X I O N " E f l R C l H T S 
4 7 1 1 0 | ? 
0 1 0 0 1 
D 1 0 0 1 
0 1 
1 2 
1 0 0 5 
? 1 3 1 
F U S , C A C L E S , FTC I S O U S PR L Γ Ι F Γ τ ρ Ι Γ. I T F 
17 7 4 4 14 ?1 
7 
7 
7 
4 4 1 1 » q 
4 1 7 1 1 6 
1 I 1 1 ? 2 
2 1 2 
I S O L A T E U R S EN TOUTES M A T I E R F S 
1 2 
1 1 
ο ι 
P I E C E S I S O L A N T E S PR M A C H . , I N S T A I . E L E C T . 
I 2 
1 2 
P E C E P T E U R S OF T F L F V I S I O N 
4 
4 
RECEPTEURS R A D I O , R A O I O ­ P H O N O S 
0 1 0 2 0 3 
0 0 0 1 0 1 
n o o i o ι 
0 1 1 
0 0 0 1 
0 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
7 1 1 . ' 12 
7 3 4 7 
2 3 4 6 
1 
1 
3 
1 1 
I 
4 
3 1 
3 
9 7 1 
7 1 I 
7 1 1 
1 
1 1 
9 7 6 
5 ? 1 
3 ? 2 
1 3 I 
2 
2 9 
2 9 
6 5 2 9 3 
2 1 6 
2 1 6 
5 8 
5 
1 
88 
1966 
4 8 
46 
4 6 
I 
1 
1 
1 
? 0 
3 
1 
') ? 
f. 
? 
? 
6 
3 
3 
3 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits np CST 
DESTINATION 
1 i 
7 7 4 . 9 1 
HUMDE 
CEF 
F " A N C F 
TC " A 7 
CONFO . M A . 
S l " 4 l . 1» 
4 ' . " . A ' . A S ! A­' 
N . C A L F I ­ 1 ' N I F 
7 7 4 . ' 1 ? 
' , l [ ' , » ' 
7 " . . ' ) ­ . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
S E N E G A l 
TCHAD 
C,AB"N 
C O U G " 46 .A . 
S M A L I » 
MADAGASCAR 
A N T I I . N » E ? . 
7 7 5 . 0 2 
u".:,­,(­
' , ' |».ER I A, »f D 
7 ? c . O " 
MONDE 
CEF 
E=A' ,C ' 
7 ? ' . ? " 
" '"NOE 
GABON 
CONGO ' M A . 
7 7 9 . 1 1 
MONDF 
PCA 
CONGO BPA. 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
A P P . E I " C T R I ) " » S " " U R » , A ­ j S " ! S 4 1 " 
■ 
PA 
1962 
' I I I 
0 D 1 ' . ' , 4 
0 Ì »7 ' 
1 0 » , , 
1 
­
" ! » ■ " I P ­ U N ' » , Ι Δ ' Ι Γ ­ " . 1 Ρ | r | » ' , · I M M A ' » " ' · » 
1 
Λ " " . ' ! MA Π ' Ί » " ' S S I I N , " " ! » ,1 ' . E " ' I ' ­
l l ' ' | ' 
1 1 1 . 1 1 
O l l ' . ! " 
0 0 I 
0 '■ I 
„ 
' 1 
«.',riil­jrs fl ι AVF^ \ i'<;/c.i nn«^T io i : " 
9 
0 
C H A U F F E ­ I A ' l , C H . A U F E F ­ B A ! NS F[ F r τ η I O J ­ S , , , 
2 0 
2 
2 
0 
APP. RR RAYONS " , RADIATION" R AI)I"ACT I VES 
0 D O 1 
0 1 
U 
PILES ELFCTRIOIIFS 
1 1 0 2 
1 2 
0 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
4 1 
ι I 
1 I 
1 
! 
4 4 40 
44 79 
44 79 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
774 
7 ? " 
270 
5 
7 
1 
1 
1 
71 
6 1 
63 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1966 
?R 
? 4 
14 
103 
2 
? 
16 
90 
? 
' 
1 
1 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
rpo.i? 
ΜΊΝΙ Γ 
C F 
ERANCr 
F O I A ' ) 
r?o.?n 
Η IN "iE 
r V ^ I I I N »E 
TCHA:"Ì 
Ρ Γ Λ 
CFlN'Vt ( ι " Λ . 
7 29. 1 ) 
ΜΠΝΠΕ. 
CEE 
E ^ J C E 
τ Γ HA D 
C' INr .H η " Λ . 
¡ V O . M 
H n T ' F 
r r p 
F"ANCf. 
TEMACI 
4 r A 
Γ,ΛΡ'ΐΝ 
7 ? a . < i ? 
MOfjnE 
FCHÛ') 
Τ 7.9. 5 1 
MHNOF 
CFC 
ETANCr. 
7 ' 9 . 57 
MONTE 
CFF 
F i 'ANCE 
A1. L ! M . F . E . 
C. D' iv» m 
GAfìON 
l?9.hr) 
M I N ' J E 
CEE 
ALLEM . Κ . E . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" I l 
1966 
riT.C'IMIH A l l DUS Γ Ι F C I ■'■ Ι '.'M1' ". 
1 ' 1962 
1 " I 7 
Ί A I l 
Ί '. 1 1 
1 I I 
L f t M i " - · ; , F i l e r s Ε ΐ , Ρ Γ τ » . A p - r . n ^ . , " Γ Γ Η Α Β Γ , Γ 
1 1 ' ' i ι 
0 1 
1 
0 1 
η i 
L A ' - U ' E S , T l l h l S F L F C T P ' l r " . , r . ' . T M ' H . , ' 'ί Λ *| S | ^ y 
1 0 f. 
0 
0 
1 A 
0 ? 
A P I 1 . F L ^ C T P I O ' I C S ι) Λ| ί I lMf l ~,Γ , " l ^ A t - ' i ' A l . f 
1 1 '1 n r( / , 
1 1 0 η 1 1 
1 1 η n ' ! L 
0 '1 1 
) 0 l 
ΛΡ f . T | A l o AG E , M C M . Γ F Γ. Ι" ι 11-' ι/Ε Ί 1 η Ί F ς 
1 Ρ 
1 η 
E ' l M o T r i P S n i " r n N S l M M A T | I l N Π Μ ί C τ ι. [ Γ Ι ' Ε 
( Τ 74C1 'JS TA'JS C S I I f · ! . H L [ ' J \ ' i f ? Γ Τ \>h\ ) 
0 
n 
') 
Λ Ρ Π , F L r C F P I O l l E S , Γ Ι CC 71- U N I 0 H E 5 MF ' " S l l P r 
η 0 ο ο τ ? i 
-ι η ΙΊ n r; Η 
·) η η r π 6 
π ο ? 
η 
ι) 1 Ì 
MACHINE S ­ n i J T [ (.S E L E C T P P M E C A M M O · " : 1 " . A " A I " » ' 
η (i l 
η 1 
<■ 1 
Ι ι 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
7 
I 
I 
7 
1 
3 
? 
? 
" 3 1 
Τ ? 1 
7 7 ! 
1 
1 1 
1 I 
6 4 2 
6 4 ? 
4 4 2 
? 
1 
1966 
.. 
,' 
ι­
ί 
? 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
I 
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EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n" CST 
DESTINATION 
* 1 
?f '. 
7 7 4 . " ? 
M I M U " 
ι. r 
Ε ' . Α ' Έ ' 
r . " i v M » f 
l u AN A 
D A I ' M » Y 
TCHAD 
C " N E . " M ' A . 
7 7 ' ) . ' ) ' 
M ■' " 1 
1 ' A N C " 
7 » " , 0 7 
... . . . ï , · 
1 » F 
Γ1' ' M » » 
S U I SS» 
I ' Uf. . 
Ρ Ε Λ 
GAB ' Ί 
E" NI, 7 U P A . 
7 »1 . 4 . 
M U N I E 
D A " ΐ Ί Ρ γ 
7 7 1 . 4 " 
MUNDE 
G U I N E F . R F " . 
7 3 1 . 6 3 
M " N u r 
CFF 
FRANCE 
AI DER IE 
C . 0 ' I V I ! " E 
CAMEROUN RF 
GABON 
CONDII B R A . 
7 3 1 . f f 
MONDE 
CCF 
FRANCF 
A L L E M . Κ . Γ . 
Gl U M F Ε , ρ F R . 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
1962 
Ε ΙΟ"» , » 1 EET»' [ M I I » , A P " . Ι Ί Μ Ι 1 . f. »MI ' . -FP 
4 4 " ι' I 4 
3 
I I 
.1 
1 1 1 1 
1 ! 4 
1 
. A " " . 1 1 » » . " " V I ' I F » f » 7 ' " . · , P O R T , A F P O D R f l M , 
0 4 
0 4 
0 4 
" A M I ' i S , " I I F ' s 0 F I A C H F F 5 ΕΙ Ι Γ r e Ι M 1» ». NDA 
4 1 4 11 1 f, 
'7 I I 1 
1 1 1 1 
D 1 
7 0 J 1 
1 1 4 4 
! 1 4 
0 1 ' 
A I I T C M l l T R I »MS : T O R . ' . I S I ' ! ' » A ' " D T E " 0 
4 " I f 
,f. 
V O I T U R E S A V O Y . A E I U F S , r n U P G O N S '" » S I " 1 [ . 
10 
1 " 
C A 0 » F S » T C O N T A I N E R » 
7 " 41 7 0 I f , Ι Ί 7? 
2 1 » 4 6 4 1? 11 9 
?1 5 6 6 4 ! ? 11 9 
4 4 ? ! 
1 7 
? 1 
2 3 
P A R T . , P I E C E S DE V E H I C U L E S Ρ»' V I I I E TERREE 
4 2 8 10 14 
5 2 0 1 » I 
4 1 1 1 
?0 
3 9 1 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
4 ? 
1 
1 
2 1 
7 
2 
? 
S 7 
2 
? 
1 4 
2 
1? 37 
7 " 77 
3 0 33 
I 
1 
1 8 
1 4 
1 
4 
1 
1000 S 
1965 
! 
10 
? 
2 
1 
? 
7 
1 2 
12 
12 
1 9 
4 
I O 
? 
81 
R l 
?4 
26 
6 
6 
6 
3 
? 
1 
1966 
? 
4 I 
41 
7 
1 
1 
f .? 
4 9 
4 9 
1 
7 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
Γ3?.1 ) 
M.lMEft 
CE<~ 
F i iAS 'C^ 
Ρ A Y S - ' U S 
Al L E " . '· . E . 
Ι Τ Λ! [ r 
At GE Ρ [C 
Γ η γη Τ·" 
" H I 
SENFCA l 
GM i r ; r r , t > r p . 
C . T i v n p f 
τ η c. f1 
p * H ' . ' y , : Y 
'1 IGF Ρ Ι Δ ι FC D 
C A M B I M I r i DF 
ΓΓΜΛΠ 
I T f t 
f .A f l , f l 
c : " j r n p p A . 
r . l l I ' | C F E S i ' . 
K E D . M « . s u : > 
E F A T S - i n i S 
Ν .Γ .Α Ι r n , , N l F 
7 ^ 2 - ? c 
o . - n p r 
E'< A ' j r i 
TF HAT 
í V . V I 
I l i N O F 
C r L 
F» Λ'τ/Γ1" 
ΛΙ 1 F M . ^ . I , 
C , Π t [ y, J t , ρ 
'J I G F " Ι Λ , Γ ' ■ ; ­
Γ Λ Μ Γ ρ . ο ι ρ , , , Γ 
F Γ Η Λ Ί 
Ρ C Λ 
Γ,ΛΗ,'Ν 
C U N E E E S ' . 
Α Ί Τ H. . Ν Ρ Π . 
Μ . C A I Γ Τ ϊ Ν Ι ! 
ï I ? . ' , > 
Μ'· ' !ΠΕ 
CEE 
r ' ! A ' j C F 
A L I E " . <^.r . 
MAtJi ' I F A N t f 
S r- ny r , .M 
Π Λ HP M E Y 
T C H A ^ 
" C A 
Γ.Α0ΠΝ 
C l N G n A R A . 
MAHAGASTftF; 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
V i ) | r t JH . ' S M i ' l ' T P I L F 
1 <­· ? 1 T 7 1 ·, 1 
1 π ι ' 
> q i i 
1 
ι 
1 1 
ι 
1 
I 
7 1 
0 
1 1 
1 
s­J (7 SS 
7/, 7« S? 
f, «t 7 
7 1 17 
1 
1 
1 
Α Ι Ι Τ ^ Η Π Ί Ι L' S PPI 'B T -
ftUT»lM ' U | [ S P I M" [ c 
7 7^ Ά ? 7 I S · , 
M ' ιΊ ; H 
1 1 1 ? " 
1 ' 
1 ' . 
' U ? S », 7 ·. 
? P 7 1 1 7 \·1 
> > 1 
1 λ 
Ì . I 
"* 
T o n n e s 
1965 
" I l 
1966 
S PAi>T I C I Ι Π Μ 
1962 
.·> 7\Ί 
. " . 1 1 '· Π 
,' '< 1 I * I l 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
' 1 I 
i y 
ι » 
r . ! i m 
» f l 
->? I l -1 
1 1 
1 1 
1 
Λ - jSn ιΓ> T r N f " ^ v i i N 
Ρ 1 
! 
1 
4 
Λ ' / ^ Η " 1 , Ί , ν τ (AN M S E S 
f "M ν > 7 i i q 
s ', 0 1 0 ' ) 
S ». ι u Ί 
Ι Ί 
1 
7<i 
['. 7\ 3 T J 
1 1 ? l t 
'■1 ? η ^ 
η ΐ Ι Τ Ί Μ Π ί Ϊ 1 LE S A 1IS.\G(-S r P r r M U V 
7,J S 
i l 
1 '> 
?1 
' 1 
? 1 
H 
S 
11», ? ? Η ft 
λ Ί Α ι 
\r» n 
M 
Ί 
ι 
Ί I S 7'* 
1 
1 1 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
» I ? 7 , 4 
1 " 74 
17 
? 
? 
1 
? 
? 
7 1 
1 1 
1 
4f 17 
■17 71 
7 1 . ' 
1 4 
7 
1 
1 
4 D 4 1 3 9 
17 4 3 
4 3 
30 
? 3 2 
1 1 7 
14 4 
1 
6 6 
1 0 
1 
1 
1000 $ 
1965 
7 1 1 
| 4 | 
141 
4 
4 
1 
1 
4 
' 0 
1 
! 
" 
1 
7 3 4 
6 7 1 
6 7 3 
14 
4 1 
1 1 1 
4 7 
4 7 
? 
7 
7 
4 7 
1966 
■ ; 
' 
' 1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 
1 · 
ι 
1 
1 ! 
1 
' 4 
■ 
16 
14 
7 ? 
4 
? 
? 
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Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
7 ',". 7 ι 
4 · " , , 
Ρ ' . - ' 
F M , , -
ALI f . . " . 
S' ' r r - ' . l 
C. Ί ν Ί ' ϊ 
Ί ΐ ' · , ι -■ ï \ , r ­ ­ n 
TfhA"* 
O " '■; 
( " ­ " ■ · ">r ' . . 
FT M S ­ M M S 
7 i ; . M 
Γ ■"· E 
Γ ­ \ ■ ; C = 
ϊΖ-, 
E, * , : ' ­ ■ · ' . . 
7 1 ? . ' . ' 
F ­ » NC F 
Al 1 1 r a . ' . E . 
I AH' "»■ V 
TCHAD 
» Ά 
OAPf "J 
' 7 7 . 1 1 
a, N»'E 
Γ Of 
Ε. ANTE 
T' C," 
D.AU "''-""V 
Ν ! » '- 'J 1.1 , » » " 
r . V ' l l ' f ' l ' , PF 
ΤΓ HAD 
"CA 
CAPON 
C "NOD 3') A . 
773.1? 
NONCE 
TE HAD 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
C L A S S I S " M l " S U M " . I S , C A M I O N S , E ' 
τ 
1962 
1 V C.17PSI s F M 7» ' . · , ; ' 1 
0 
" I I I I S , " , A : T I » S , A C E ' S ' ! » » » 0 A u f " " » ■ " 11 ES 
» ­, 4 D 1 ' i 17 »4 " i 
» ! " 1 14 .'.■ 1 
< I ? D 1 '■ 7 1 7 
0 
•1 ' 1 
? 1 1 4 
| 7 7 | ? 7 
11 1 ? 1 '■ : ' 10 
4 1 7 
1 ! I S 
! 1 
. , , 7 
■,"TOS »T v r l » ' ,V»E ' IUTFUI­ ' A U X I I I A I C 
1 1 7 1 ' 17 
1 D 7 
1 '1 "» 
0 o ». 7 
1 0 ' 1 
Π Ι ' Ί ί , C A P T I » ' EE A C E F S S M " » S "E " M ' S 
! ■ ' ? f . M »7 , n 
1 ? 1 1 
1 » 1 
0 1 
1 0 
7 | 
11 " / , , , , 7 , 7 7 ! 
? 1 0 7 
1 0 " 1 
V E L " C I " " ' , r S » ! 4 ! " ! I A I J F S SANS U f l T n i » 
» ! 7 8 M 4 4 1 a ( 4 
3 
7 
4 1 
1 14 4 3 ?! 26 14 
0 D 
I 3 
10 7 7 3 1 " 
2 7 1 4 I 9 4 r. 
" 14 1 ? f 6 18 
7 1 1 1 8 
P I E C E S , P A P E I E S , ACC.FSS. DE V P I O C J P F O E S 
4 
5 
VALEURS : 
1963 196* 
ι 
4 7 4 0 
14 1 
10 1 
4 2 
1 1 
1 
1 
7 0 " ? 
7 7 
2 s 
4 4 
3 
3 l 
1 
1 
1 1 
1 
49 71 
4 3 4 7 
1 
7 1 12 6 
33 72 
1 1 
4 5 
S 77 
76 20 
7 1 
1000 t 
1965 
70 
38 
36 
1 
1 
7 
1 
16 
17 
7 
10 
ι 
1 
43 
1 
100 
ft 
6 
6 
4 0 
6 
31 
1 ! 
1966 
112 
77 
7 4 
M 
1 
1 
1 
'6 
14 
7 
! 
ί 
I 
6 
2 
74 
3 
4 " 
4 
12 
5 
12 
12 
1_L 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
73 3 . 3 7 
E! E 
E P A ' I C r 
C . D ' I V D l - » 
17 CA 
CAPON 
C O N O ' 4P Λ . 
Α Ν Τ Μ ,ΝΕΕΡ . 
7 7 7 . 3 ' 
a INDE 
7 7 4 . 1 1 
anui E 
CEF 
F"ANC» 
E. » , ' i v u l ' . F 
7 7 4 . " 7 
a i I N D F 
CFF 
Γ» ANCE 
H A L IE 
D.ANIaAEK 
S F N E D A I 
E . D ' I V I - F 
TCHAD 
C " \ 0 . " E' A. 
7 1 4 . ! " 
a O N " E 
CFF 
F-7 A N C " 
G U I ' T F . I . T " . 
C . D M V " I ■· 1 
C A " E ­ I » o u ­ o r 
Ε.ΛΗ0Ν 
C . N C ' '"■ 1 . 
Ol) I N F F ι S P . 
7 7 4 . 4 0 
a j N D E 
C . D ' I V D l » ' » ­
7 3 4 . 9 1 
a " N 0 F 
C . D ' I V O Γ Ι Ε 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
MITQf s m" ani . "urs 
( y ( " Μ Ι " ' ! ' . F E I ? ! M M 1 
" 1 1962 
I l 1 8 " 7 , , . ? 
4 
4 1 8 
», 1 , 1 0 ? 
A I I T 7 F S V E H I C U L E S NON A U T l ' « ' i r 11 t S 
1 ? 
A» " I I D Y ' J " », 
1 1 1 1 ? 
I l 1? 
I l 1? 
1 
l ' A " T IE s ' T " ( » C E S D A » P » ' " Y N » S E ' A » » S 1 A T S 
? ' 10 1». »4 7 1 7 9 
!■ · 1 r 14 ι » 1 14 3 
1 .' 10 14 ' 4 | | f ! 
0 
:■ ι 7 
ι 1 
•1 " ( 
1 10 
. . A " A U f P ' " I P N A V I O . D A M T I l ' M l ' T E M E U P I 
7 0 1 ! 1 l ' " 7 1 ? f ' l 
" I 0 0 4 0 4 4 
1! 0 0 '■ " 8 4 
1 " 1 
I f 22 
1 0 
6 0 0 1 6 ? 
4 Λ Γ Γ Α ι ι < A O F P F r r n 
! ! 
1 1 
" 1 " I I P O ' P ' U P S 
17 ' I l 
17 " I , 
I 1 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
7 1 17 
9 
1 
1 
? 7 
1 : 
! 
8 
3 
8 
1 7 1 i " " 7 , , " 
1 1 7 I J 7 7 4 7 
1 1 4 10 7 ' 4 7 
1 
1 
1 
' 
1 7 | 7" 
1 1 '· 
! 1 4 
1 
I f ? 
! 7 
2 s 
2 S 
1966 
1" 
14 
! 
' 
.' ! 
! 
1 
1 
1 
! 
1 
' 
? 
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EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
P r o d u i t s o" C S T 
j D E S T I N A T I O N 
7 < 4 . " 1 
M O N D E 
ΟΛΙΓΟΝ 
3 1 7 . 2 , 
MONDE 
" C A 
C A T I N 
■11?. 10 
C EE 
F-7ANC1 
C A ' M P O i l ' . PE 
E.UA"F! Π Ι Ι Ρ ' 
01Ύ.ΑΝΓ E M . 
1 1 2 . 4 7 
a i l M " F 
l ' . O . F . 
3 1 7 . 4 1 
F E » 
E- AN CI 
8 2 1 .1)1 
a l " D F 
N ICEP I A , c » 0 
CAPON 
a ? l .1)7 
a i i v i . F 
ΕΑ Μ »Ρ .1 Ι ΙΝ 'IE 
8 7 1 . 0 1 
Μ"ΝΟΕ 
CEE 
F Ρ ANC E 
PC A 
GAHDM 
V I E T - N A M 1 . 
3 7 1 . 0 ' ! 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
f . A I S S ' N S , M I T " r S E N M ' S E I " T T f , N T S 
1962 
7 . " 1 
' " 4 6 
I V I ' " " " . , l A V . A J U S , i l A I ONDI P I S FN Ε Γ Ρ Α ' Ί Ο ' Ι Ε 
1 2 
π 
1 
A I M . U / Γ , Ι Ε Ν » 'M- E . I N T E , I-!" F , A l ' . I F P 
! D ? 7 
I 2 
1 ? 
1 I 
1 
0 
Λ Ρ Ρ . '1 - ' C I M I ' A O F , L A M P I S T E R I E , l i l ' M i ' F ' I E 
1 0 
LA" ,PES E l ' T T I I O ' I ' M " H E T A T I V E S 
1 
1 
1 
S I I M E S E » L ' I C S " A " T I f ' 
10 1 " 1 1 
7 ? 
I! 0 1 1 
" " F I L I E " H E D U " D - E - I I " I I P M C A L 
1 1 
0 1 
S O H " I E J S , A P T . L I T ' i ' I E »A i C ' I S , S I M I L A I R E S 
1 4 4 9 1 
44 
4 4 
9 
1 0 1 1 
? 
A U T i i r S MEUBLES ET LELIPS P A P T I F S 
8»» 4 9 4 1 9 9 9 3 
S 
5 
I 1 
VALEURS : 
1963 1 9 6 4 
I 
ι 
ι 
I 1 
ι 
I 
1 7 
6 
1 1 
8 7 7 
1 0 0 0 t 
1 9 6 5 
3 
2 
4 
? 
2 
1 
I 
1 
8 9 
5 4 
5 4 
1 
" 
1 6 
7. 
? 
1966 
7 0 
70 
7 
1 
? 
? 
7 
P r o d u i t s n ° C S T 
J D E S T I N A T I O N 
Π Λ Η 1M F Y 
Ν 1 Gi" Ρ Ι Λ , Γ. η 
E.AUF Ρ Ί Η Ν ΡΕ 
Γ Ε. ΗΛΟ 
PC Α 
Γ, M Y I N 
CnriC.n m) \ . 
G' I INÊF E S P . 
Π Ε Ρ . M S A 
^ ì l . D O 
M i i N n c 
C r F 
E"A^C.F 
Λ1ΙΤΡ ÏCHF 
M IGF Ρ | A , P ' ­ f ) 
C A f T ' 2 JM! ^E 
FC.MA') 
GARi l fJ 
C l N ' G l " ' "»A. 
M ' · 1 . 1 1 
M<>i;r t 
C 7 F 
F.i Λ'κΙΓ r 
Α Ε ^ . ' Ί E S n . 
S F NE G M 
C . "> ' I V ' 1 ■ c 
ΊΛ Η"ΜΓΥ 
N f O r n | \ , F » ­ r ì 
f Λ ' Ί Γ Ρ ι Ι ' Ρ . ¡ 'Γ 
f r Hin 
CCA 
G ι .(■ ' 'i 
C m ' r . n nb \ , 
G U I N E E F S P . 
ΛΕΛ­ îS I C S l S 
G u a i ' h i ' i n n i 
N . C 4 L F P O N I E 
1 4 1 . 1 2 
Μ Π Ni l F 
CEF 
FR AMCF­
C Λ M E Q Hl ï­j RF 
TC HA Π 
" C A 
CA RUN 
C f iNGn p.»A. 
9 4 1 . Π 
MDNHF 
CAMEROUN kV 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGn B " A . 
i 4 1 . I Ί 
Κ Π Ν Ο Γ 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1 9 6 2 1963 1964 1965 
41, 
1966 
ι 
' 1962 
Ι ι 7 
1 Α 
Ι ? 
0 1 
3 2 bi- 7 | ι, , ρ Ο, 
7 1 ί. 
1 
'' 
A ' m r t E S V I V A C E , SûCS Α « A P r ' S I ' M l '■ I P F 5 
7 ft 7 | | M 
η I 1 
ι 1 1 
η 
7 A 1 1 1 ? 
π 1 
I i : 
1 I 
ι 
VI F' «F NFS 'M T S S : ) 1 ' n i ­ ■ )< ­ · ' " ( s , GA" Γ '1N* ' C Ì S 
10 1 '■ 4 1 , , c »7 1 * 0 
"> 1 1 l ■ 1 ' 1 
'i ) 1 Ι ι 1 ' 1 
1 
n 
η π 4 
1 . ' 1 
4 t Π t >, J / , 
I E /. ? 1 ?(, 
■o 7 Í. ' . /. f », 
ι i ¿ ι n 
ι 1 ­* 
τ 
V r T . 'V . ­SStK ">■ M ' ­ ' ­ ' I S , r J U I F T r S , f ' r ' . r i r s 
, ­j ri η 7 
fl 
n 
1 
Π 1 
'1 
i l 1 1 
i" 1 
i l ­ ; " . i i r c / M f s n o n o r ^ r ^ , f i s , H ' " 
? 7 1 1 ' 13 
ι ς 
π -ι τ ;· ι 
fl Π 1 
i l 1 I 1 1 1 
υ η r- η -κ 
L l ' i r . r TF r n t j p s Ρ Ί Ι Ι Β Ρ Γ Μ Μ Γ « ; 
0 0 ι ? 
I I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
ι 
7 9 7 
I 
4 
I ? 4 
I 
1 
1 
7 7 
I 1 
1 
.' 
14 9 7 14 
1 1 1 
1 1 1 
1 
1 
1 D 
7 1 4 4 
1 0 I . 4 
14 M 
7 0 
» 7 
1 ? 
ι 
1 1 " 
1 
10 f. 
1 ? 
ι 
1000 t 
1965 
14 
4 
1 1 ' 
?f> 
,". 
4 
,' 
7 
7. ' 
' , Ι 
' 
1 
» 
7 
" 
7 
Ι ι 
7 
1 
8 
1 9 6 6 
ι 
ι 
! 
! 
Ι 
| 4 ι 
ι " 
» 
• ' 
1 ? 
ι 
", 
7 7 
·· 
Ι 
Ι 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits o» CST 
1 DESTINATION 
N I CFP 1 A , Ff 0 
TCHAD 
PCA 
4 4 1 . ? " 
MilNOF 
Γ » » 
FP ANC F 
Τ' ΗΛΟ 
34 1 . 3D 
a INDE 
CEF 
FOANCF 
34 1 . 4 ? 
MONDE 
TCHAD 
1 4 1 . 4 7 
» T ' i ' F 
C A a F E D U N PF 
TCHAD 
CA fi ON 
C I N C O 3 R A . 
4 4 1 . 4 4 
a " N D F 
CEE 
EP ANCF 
TCHAD 
GABON 
C O N O " P E A . 
G U I N E E E S P . 
3 4 1 . 5 ? 
MONDF 
PCA 
3 4 1 . 4 1 
HCNDE 
TCHAO 
G U I N E E F S P . 
3 4 1 . 4 9 
MONDE 
CONGO H R A . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
? 
■ • 1962 
0 
0 2 
AI ITF 'ES A C C E S S . C O N r E C T I D N N F S " i l v » T f " F r ' T 
1 0 
1 
1 
Γ 
V E T F M F ' I T S FT A C C E S S O I R E S FN C M » 
η 
0 
0 
B A S , C H A U S S E T T E S OF O E ' N N E T E " I E NON F | A S T . 
1 
1 
S O U S ­ V » TMFf jTS R O N N E T E P I E NON » l A S T . 
1 0 D D 1 3 
0 ι 
" I I 
1) 0 0 0 4 
0 ? 
V F T F a E N T S DESSUS F N 8 0 Ν Ί Ε Τ Ε Ρ ! Γ NDN » I A S T . 
l o l l " 5 
0 1 
0 1 
0 
D 0 1 1 0 1 
0 1 
0 1 
CHAPEAUX T P E S S F S Du BANDES A S S E M R I E E S 
1 2 
1 2 
CHAPEAUX 8 0 N N F T F R 1 F Ou C ONFFC Γ I Df.NES 
0 0 ? 
0 
0 2 
A I ITPES C H A P F A I I X FT C O I F F U ° F S C A P N I S 0 1 NOM 
0 
0 
I I 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
ι 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
' 2 3 
? ? 7 
7 10 5 
1 
3 8 5 
1 
I 
1966 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
' 
I 
1 
5 
5 
Produits n» CST 
DESTINATION 
* 1 
4 4 1 . 4 1 
a i N I I F 
CEE 
F " A N C F 
3 4 1 . 0 1 
MOIIDF 
E F F 
FPANCF 
MAPOC 
C . D ' I V I K E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I C E ? Ι Λ , Ε Ι 0 
CA ME POI 111 Ε Γ 
TCHAD 
PCA 
GABON 
Γ Ο Ν Ο " l i " A . 
G U I N E E E S P . 
1 5 1 . 0 7 
a i l N D E 
C» F 
F " A N C E 
A L L E M . P . E . 
A » " . N O F S P . 
C . D » ! V ' 7 ] U E 
Ν I M " Ρ I . A , E ' " 0 
C.AaE»OU' l PF 
TCHAD 
E' C A 
GABON 
C " N G " B P A . 
G D I N E E F S P . 
J A P O N 
3 4 1 . 0 4 
MONOE 
N I G E R I A , F F D 
CONGO Θ Ρ Λ . 
G U I N E F F S P . 
8 5 1 . 0 5 
MONOE 
TCHAO 
3 6 1 . 1 1 
HONDE 
CFE 
FPANCF 
AFARS I S S A S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
VE P I M E N T S ET A F F E S . , f . A " T S 
1 
1 
1 
C H A U S S ' I " ! s f N C A O I I T C H r u c 
4 0 17 71 7 0 
4 21 I 
6 21 1 
1 
! 1 ? 1 
1 
1 
D ? 
14 
1 ?0 4 
16 4 'I 10 
4 7 7 4 
4 7 4 4 
10 ? 
C H A I I S S U i ' F » , ί, » E N F I ι r i r ■ I J I 
4 | 6 46 44 
o 0 1 
0 0 0 
1 
,1 
(■ 
ι· ι 
I 
1 1 4 7 9 
1 4 14 »1 
0 4 18 " 
4 14 14 
1 0 " 
'· 
CHAUSSURES A S F ' I F l I E S E " ■ 
? 1 
0 
? 
" I l 
1966 
EN E A' 
' 
' IC I 
1962 
"or 
4 1 4 7 
1 
1 
1 
1 
? 0 
i ' 1 
1 » ? " 
1 4 
? 8 
1 7 1 
, C A M ' ) ' , E' 1. " . S T . 
3 4 11 
? 1 
? 1 
0 I 
3 
! 4 ? 
? " ? 
1 3 1 
1 
0 ? 
OTEES " A T I E F F 4 
0 4 
0 
4 
G I I F T P E S , J A M 3 I F P F S ET S ] " 1 I . A I " E S 
0 
0 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I ' 
1 
n 
0 
1 
S . . . NON a j N T F S 
1 1 
VALEURS : 
1963 
10 
1 
10 
7 4 
3 
9 
1 
1 
5 
» '. 
5 5 
4 
1 7 
1 5 
1 7 
1 
1964 
9 5 
7 4 
7 4 
2 
1 
1 
2 8 
1 3 
I I 
! 0 
4 
1 9 8 
? 
? 
1 
3 
' l 
4 0 
= 7 
55 
16 
7 
1 
1 
1000 $ 
1965 
8 5 
? 
7 
2 
1 
6 
16 
1 8 
9 
2 3 1 
? 
1 
1 
1 
75 
6 9 
14 
4 6 
2 
2 
7 
1 
1 
7 
1966 
6 4 
7 
» 
4 7 
1 3 
1 
3 
2 
1 9 9 
1 
1 
1 
4 8 
76 
4 7 
6 
! 
1 
1 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
! DESTINATION 
1'. 1 . 1 ? 
M INO» 
E TAT S M I N I 4 
' 6 1 . ! I 
MUNDE 
TCHAD 
41 I M ' 
»' MOE 
C»E 
F " Α Ν Γ » 
P f , ] . » ' . 
a , INDE 
E " ANC!" 
S U I E S " 
■ 1 4 1 . 7 9 
'1 INDE 
CEF 
F I A N C E 
8 6 1 . 4 0 
M D N " E 
C E 
FRANCE 
A L L E M . P . P . 
S U I S S E 
SFNEGA1 
J A P O N 
3 6 1 . 5 ? 
MONDF 
CFF 
F 9 A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 6 1 
M INDE 
SUIE SE 
•1 1 CE R Ι Λ , Γ F D 
3 6 1 . 6 ) 
M O N " F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 1 ' 
1 E N T I | 1 » S , P i ' I S a r s , H | » I l [ f>S . . . MONTES 
1962 
n 
0 
J U ' ' » I I » S , L O N G U E S ­ V U E S A V E C , SANS P R [ s a f 
o ? 
0 2 
I N S T R U M E N T S 0 A S T R O N O M I E , COSMOGRAPHIE» 
0 
0 
J 
MICROSCOPES ' Ì P T 1 J U F S , A P I ' . 'Έ a IC " Π Ρ Ί . 1 Τ " G . 
0 0 
0 0 
0 D 
0 
A P P A R E I L S o u I N S T R U M E N T S " Ρ Μ " ι ι " 4 NOA 
1 
1 
1 
A P P . A R F I I S P H D T " G " A P H ! 0 l l » S , F L A S H E S 
1 0 I D O 5 
1 o ! 0 D 5 
D 10 1 
1 0 i l 4 
D 1 
0 
0 
A P P A P . E I I S C I N E " F a ' i | N S DE | 4 E « 
( Y C O M P R I S CST 3 6 1 . 5 1 1 
O D O 
0 0 
0 0 
0 
0 
A P " . P R O J E C T I O N F I X E , 0 A G P A N D . , « E D U C T I O N 
0 0 
0 
0 
A U T . A P P A R E I L S , ET N A T F E I E L S P H O T D C I N E 
I 1.9 
I ι 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 
1000 t 
1965 
s 
6 
30 
30 
30 
I 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
Produits n°CST 
1 DESTINATION 
CEF 
FRANCF 
8 6 1 . 7 1 
aONDE 
CFE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
8 6 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN PF 
RCA 
GABON 
861.82 
HONDE 
CEE 
FRANCF 
8 6 1 . 9 1 
MONDE 
CFC 
FRANCF 
A L I E M . R . F . 
SENEGAL 
CAMFROIIN RF 
TCHAO 
PCA 
GABON 
CONGO Β Ρ Λ . 
N . C A L F D O N I E 
8 6 1 . 9 3 
MnNDE 
CEF 
FRANCE 
A F A R S I S S A S 
N . C A L F D O N I E 
8 6 1 . 9 4 
MONOE 
GABON 
8 6 1 . 9 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
"11 
1966 
1 
1 
A U T . I N S T R U M E N T S , A P P f R E I L S P n i l P MEDE 
| γ C O M P R I S CST 7 ? " . I l l ' Ν 1 " 4 2 FT 1 9 6 
1 D 1 
0 I 
D 1 
1 
COMPTEURS Oir CA.» ET IE L U D I D » " 
1 Y C O M P R I S CST » ' π . » | EN 1 " 6 ? »» 1 " ' . 
1 1 D 
0 O D 
0 D D 
1 
0 
I 
AUTRES COMPTEURS NON EI.EC.TR I DUE S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Λ Ρ Ρ . G E O D E S I E , T O P O G R A P H I E ET s 1 a ! | ;. | 
0 1 4 17 D 
0 0 1 0 0 
O f ) ] 0 0 
D 
D 
0 
1 
0 
0 7 7 
O D 0 0 
0 
I N S T R U M E N T S 0» " E S S I N , T R A Ç A G E , C A L C I 
0 1 
0 
0 
0 
0 
1962 
ι ι 
1 ' 
» I " F 
' 1 
4 
4 
» 1 
, 
? 
? 
4 
1 
CS 
., 
4 
4 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I N S T R U M E N T S , A P P A R E I L S OF D E M O N S T R A T I O N 
2 
2 
M A C H . , A P P . D E S S A I S MEGAN. M A T E R I A ! * 
0 
0 
0 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
? 
? 
? 
I 
1 
1 
11 17 
9 9 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1000 $ 
1965 
■, 
" 
1 
,, 
7 
7 
1 
, 
! 
1 
6 9 
5 
4 
6 1 
1 
1 
1 
1966 
l 
l 
! 
I 
ι 
! 
. 
' 
t, 
1 
1 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
a . INDF 
C » » 
Al L E M . P . F 
36 1 . 0 7 
MONDE 
MONDE 
CEE 
■"ANC"· 
" . D M V 1 ■ F 
TCHAD 
»Cl 
CONE..7 4 Ρ Δ . 
»F ANCE 
N I G F R I A . F E O 
TCHAD 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
O E N S I M F T R I , A ' M O l . , T ' I M ' M , ­ . " . . , 
a.AN j a r Τ 4 Γ ; ; , T " » ■■' " , T Al 4 , ' » ' | ' 
Ρ Ι Γ Μ ' , , . A C » » " , » . " M ' :»■ ,, ' , | , M , . 
" E l ' | C , » Ι Ι ' Έ »» . M M » » " O " I ' · " = S» | " 
»'. '»!» ' S »' ;»i »I » 
P A O . , " » 1 I 1 ' . , 
A U T . E I I M S " I N F , I M P R E S S I O N N E S , ! » ■ / » ' " P T E S 
"7 14 14 14 | ? 
40 11 14 24 H 
1 
N T R F S ­ P R A C F L E T S » T S I »! 1 L . 
3 D 6 
J^-L 
I 1 
ι 
Produits n°CST 
| DESTINATION 
1 9 1 . 1 1 
ΜΠΝΠΕ 
CE Γ 
Γ'>ί\ΜΓ.Γ 
SF \'Γ. GAI 
ΓιΛΒΓιΜ 
F 1 Λ1 S - l 'M I S 
A ? 1 . 1 7 
MMNI'F 
CET 
F ' J A N O 
4 9 1 . ?\ì 
■J, i i \ "> r 
E M I ' » 
" H . « ! 
M , " M E 
» » E 
F­' A " C » 
3 9 1 . 3 4 
MONOE 
CE E 
E» ANC» 
3 ) 7 . 1 1 
MONDE 
Ε Ι » 
FRANCE 
SENEGAl 
C . D> [ V H P » 
DAHOMEY 
TCHAD 
R»A 
GABON 
3 9 7 . 1 7 
HUNDE 
CEF 
ERANCF 
PCA 
8 9 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
" I I 
1966 
P H O N 0 G R A P H r S , M A C H I N E S A D I E T E ' E 
1 
' ?t 
1962 
M I L . 
0 1 0 
0 0 
ο n 
o 
0 
n 
P A R T I t S , A M E N S . "HDNI .EM A P H » S , »ΤΓ 
0 1 
0 1 
0 1 
SUPPORTS 01 S ' i " PU F N I ' E E . I S . ' M E ' M F C I S I R FS 
1 1 1 1 
1 1 1 ι 
I I I 1 
4 Ί Ι Μ 3 I N S T R U M E N T S " E " U S I Q U E A VEUT 
0 0 1 
·) 0 " 1 
.1 O l 
I N S T R U M E N T S 1» " O S I OU' f. P E R C U S S I O N 
0 
"· 
0 
L I V E S , ι ! " OC H I P E S , [ a r " | v » s S U H L . 
? 4 | 4 1 » 
I D 
10 
0 ? 
3 
D 
' 0 
1 I 
1 0 1 10 
D i l V R A C . r s C Α ' Μ Γ Γ . " APHÍ O u r s , F . |DPFS Ï M P P I M F S 
0 
α 
0 
0 
JOURNAUX FT P F R I D O I O I I F S i a p R ¡ a c » 
I 1 1 
ι ι 
ι ι 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
3 8 
1 6 
1 6 
1 
1 
3 1 
? 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 12 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 1 
1 1 1 
1 
1966 
1 
ι 
1 
1 
1 
?4 
2 
? 
7 1 
3 
1 
1 
? 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n°CST 
j DESTINATION 
1 9 7 . 9 1 
MONDF 
GABON 
8 ' ? ? . " ? 
MONDE 
C C E 
F" ANC.r 
RCA 
4 9 ? . 9 7 
M O N D E 
C C F 
FRANCE 
N I G E R ! A , F » D 
TCHAO 
RCA 
GAB'JN 
CON'" . " D" A . 
8 9 7 . 9 4 
MONDE 
4 9 7 . 9 " 
MONDE 
CEE 
FRANC» 
SFNEG.AI 
C . D » I VD I RE 
T O C " 
DAHOMEY 
N I C.FR 1 A , FTD 
TCHAD 
RCA 
C U ! " » ' 
CI'»IC. 1 " R A . 
G H I N E E F S P . 
8 S 7 . D O 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
SFNEC.AL 
C . D ' I V O I R F 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO 3 R A . 
D I V E R S NOA 
8 9 4 . 3 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
E T I Q U E T T E S EN P A R I E ? . OU CARTON 
' 1962 
o o o i 
0 1 
PLANS 0 A R C H I T F C T F S , D E S S I " S I N D U S T R I E L S 
1 4 I » 1 
1 14 | 
1 14 1 
0 
T l a ' H E S ­ P D S T E , F I S C A U X . . . NON " i | [ ! F i j r 4 
7 1 0 4 4 
0 ? 
1 ? 
1 ?1 
? 1 9 
1 1 5 
1 0 7 
? 0 9 
GAI C O P I E E S :>■ P A P I E R OU CARTON 
0 
AUTRES I M P R I M E S UPTFNUS PAR TOUS P P I C F D E S 
1 3 9 1 1 7 
0 1 6 1 
0 " 4 1 
0 
1 0 
0 
1 
0 0 5 
1 0 1 1 D ι 
1 1 1 " 
" 1 1 1 
1 0 
1 
n i i V P . , A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S NDA 
1 1 2 " » 
0 0 
0 0 
0 
1 
1 
0 
1 2 
0 1 1 
0 
ARMES A F F I ! NON M I L I T A I R E S 
O D O 0 2 
0 0 
0 0 
l I 
VALEURS : 1000 s 
1963 1964 1965 
ι 
1 2 
1 
3 
7 
7 
1 
9 6 7 
? 1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 1 1 
I 1 1 
1 1 
? 
2 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 1 
1 
1 
1966 
1 
? 
? 
4 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
? 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
DESTINATION Le 
GABUN 
E T A I S ­ i i f J i S 
ΜΠΝΡΕ 
CFF 
F » ANCF 
TCHAO 
&4Ε5ΓΊΝ 
GUAnELHIJPF 
ANTIL.NFFB. 
f 9 4 . M 
M'ir\!Gr 
CONGO ^ B A . 
Vi 5 . 1 1 
Mi'JNPC 
CFF 
B9Õ.9 » 
HOHOF 
C1NGH 
H9b.02 
HPNDE 
CEE 
A L L 1 " · ! . 
n ^A 
MONOE 
CEE 
ERANCF 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
URSS 
SENFGAI 
TCHAD 
CANADA 
8 9 6 . 0 4 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 6 . 0 5 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1 9 6 2 1963 1965 1966 
VALEURS : 10O0 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRES ARMES NON " 1 1 [ » Al 
H A M E Ç O N S , E P I I I S F T T F S , A R T I C I t ' 1» 
C L A S S E U R S , F I C H I E R S . . . EN M E T A ! » E " » M I 1 
r A C H F ' S NL'Mr P I I T F I J R S , c n " P " S T r u ; j s , » n " 
C.E.AVIIRFS, » S T A M P E S , L I T H O . "R I " I 741 ■ s 
STA 11 IF G , S C U L P T I I R F ^ , | J M ' Al 
T I M P R F S ­ P D S T F , » I S C . A I I X , F T F , H"RS C I I I R F 
C O L I F C T I I I M S 0 I N T E R E T H I S T O R I O I T Α Ρ Ε ' Έ Ι Ί OC. 
J_L 
1 5 
I 
5 1 2 1 
I 71 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION J 
F T A T S ­ i m l s 
CANADA 
3 9 6 . 0 6 
MONDE 
RAI A Y S ! A 
3 9 7 . 1 1 
MONDE 
a INDE 
CM» 
MPNOF 
TCHAD 
M l ' I D F 
CFF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 
I ' l l J» TS D A N T I ¡ I I I TF AYANT l»| " S DE l o i .ANS 
0 
E l I I I I I T E R I E EN M E T . P R E C I E U X , P | A D 
QFC­VPERIE EN Μ Γ Τ . P R r C I E U X , P L . A D I F , D C U P . 
P I J D U T F R I F DE F Α Ν Τ Λ Ι S I F 
I V O I R E T R A V A I L L E 
F » A N C F 
A U T R I F H E 
G U I N E E E S P . 
8 9 9 . 7 4 
MUNDE 
3 9 9 . 7 ? 
MONDE 
N I E M P 1 A , l CD 
CAMEROUN RF 
GABON 
CONGO B R A . 
3 9 0 . 4 1 
MONDF 
GABON 
8 9 9 . 77 
MONDE 
C.APDN 
A P T . DE B R O S S E R I E , ROULEAUX A P E I N D R E , » T r 
P A R A P L U I E S , PARASOLS ET f l M R P F L l F S 
P F C I P I F N T S I S O T H F P M I O U E S 
J_L 
1965 1966 
Produits n" CST 
I DESTINATION 
8 9 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
9 7 1 0 0 
MUNDE 
CEF 
E » A N C E 
I T A I IE 
S U I S S E 
HAL I 
N 1 GE Ρ 
SENEGAL 
Ν I GE Κ Ι A , ! » 0 
TCHAO 
RCA 
GABUN 
G U I N E E E S P . 
PAK I STAN 
9 7 1 . 0 2 
Mf'NDE 
E F Γ 
FRANCF 
A L L E M . 4 . F . 
I T A I I F 
S U I S S F 
ESPAGNE 
Al GC­PIF 
SENEGAL 
C . 0» I V O I R E 
TOGO 
OAItOMFY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN PF 
TCHAD 
RCA 
GABON 
CONGO 3 " A . 
G D I N F E F S P . 
F T A T S ­ U N I S 
9 4 1 . 0 0 
MONDF 
CET 
FPANCF 
K E N I A 
9 5 1 . 0 1 
H INDE 
CFF 
FRANCE 
PC A 
9 5 1 . 0 ? 
MONDE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
" I I 
1966 
PARACHUTES 
1 ' 1962 
7 
2 
2 
1 70 
7 
J 
0 
0 
1 
0 
1 
10 
7 
7 
0 ! 
1 4 
T R A N S A C T I O N S i ' I f l A ! ' M " l l . ' s s r i M L I » i H ' S 
7 5 ? I l " 
77 I f , 
4 1 1? 
4 1 
16 ? 
1 1 
7 7 1 
D 1 
10 2 
16 4 
4 1 
7 2 
7 " 10 
7 3 14 
?f . ! 1 
4 1 Π 
41 16 
14 11 
1 4 4 
0 1 
AN IMAUX 0 Γ 7 0 0 , C H I E N » , C H A T » , A N I « . NOA 
? 
? 
7 
0 
CHARS ET AU T I M O ' ! I L F S Ρ L ! N OE F S DE E n a n A Î 
4 14 ?D 
14 
1 4 
4 ?0 
ARMES GUERRE SAUF A" ME S PI A N C H E S , P f v ' M V F R 
2 11 5 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
14 
1 4 
1 4 
. 
1 
2 
1 2 . ' 
1 2 ? 
1 2 2 
7 9 4 
1966 
3? 
! ! 
12 
1 
' 4 
4 
' M 
4 
4 
f 
17 
? 
14 
37 
?? 
? 
? 7 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
M 
Γ» ΛΚΓ­
ΤΕ. HAÏ 
Γ,ΑΛΓΝ 
C'E­
r i V | T 
f Γ \ 
( " T . ! »IF \ . 
MlKlPC 
C"E 
r» ΛΜΙ ; ­
TC ΜΛΤ 
» f f 
ΓίΛΠΙΚΙ 
Γ JNG'I π A 
M"NDF 
CEE 
F"ANCF 
A L i r a . P .F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
I 66 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
io 
io 
",A?T1»S, P i r r r s POOP ARars DF GUERRE 
I INCLUS DA'·!», CST 8 9 4 . ! ! EN 1 " " " »T ! "c 3 I 
REVOLVERS »T PISTOLMS 
P R ' i J F G T I l E S , f l I N I T l O N S p r A l ' a F S | i r r. ) » p p r 
121 
I l i 
OR »r ALLIAGES " DR, BRUTS O'J MJ-MIVRES 
84 77 
138 
133 
197 
186 
73 46 ?6 
73 46 76 
71 45 ?6 
?" 
?9 
Produits n" CST 
DESTINATION 
_t 
CAMERI UN RF. ExpjRL (,4 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n" CST—» 
MONDE 
001 
O i l 
012 
0 1 3 
0 2 ? 
074 
D ? 4 
031 
0 3 ? 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 4 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 1 
0 4 ? 
0 5 3 
" 4 4 
0 4 5 
Of 1 
062 
071 
77? 
" 7 4 
0 7 5 
031 
09 ' i 
1 I ! 
112 
1?1 
122 
?1 1 
? ? ! 
' 1 1 
741 
7 4? 
74 J 
76 1 
267 
7 74 
7"1 
? U 7 
7 4 1 
7 3 . 
791 
292 
37? 
741 
471 
477 
471 
41? 
4 17 
414 
411 
537 
44 1 
55 1 
654 
561 
571 
5»1 
599 
611 
612 
671 
6 ? 9 
631 
63? 
641 
1962 
525 
788 
5 
3? 
4 3 
0 
1770 
1 
4 0 
3.1 
48 
4 
5 3 1 6 5 
4 
222 
21 
21 
1 8 | 17 
4 7701 
6 
4 6 2 4 
1 
4 4 6 
? 7 4 ! 
1080 
49 
1311 
2 1 4 1 0 
? 9 7 ? 
1 4 1 4 0 0 
1 8 7 » 0 
1 ? 4 0 " 
7 
44 
4847 
? 9 6 
1 
76 
139 
7 
174» 
7 
1 
24 
4 
? 
19 
37 
14 
3 
26 
25 
0 
0 
20 
6 2 1 9 
168 
QUANTITÉS : 
1963 
2 1 0 
6 7 9 
2 
11 
21 1 5 
7 
5 
23 
7 
5 6 6 4 0 
269 
R 
4 0 D 9 Q 
8 12"» 
5 
47 17 
1 
B9 
1023 
1047 
0 
81 7 
Ì 6 5 0 P 
4 7 1 5 
1 7 7 4 0 ? 
1 49 36 
14891 
749 
78 
2502 
194 
20 
191 
3? 
1716 
3 
2 
71 
8 
10 
33 
3 
4 
1 
27 
8 4 8 9 
139 
1 
1964 
101 
4 6 6 
4 
6 
2 
6 
0 
13 
6 
? 
4 ? 1 16 
1 
220 
7 
44677 
733 7 7 
Ρ 
? 6 0 4 
8 5 
374 
1 1?1 
0 
" 5 0 
3 5 9 ] 9 
372P 
704 19» 
17649 
1 6 9 5 4 
1 7" 
141 
731 ? 
147 
13 
709 
221 
2717 
4 
1 
11 
3 
? 7 
0 
145 
17 
5 
1 
5 
2 
0 
30 
4046 
43 
2 
Tonnes 
1965 
? 7 9 
3 3 7 
3 
? 
0 
3 
778 
1 
?? 
9 
9 
7 C 0 ID 
1 6 0 
7 
4 7 8 9 9 
3 7 5 7 5 
2 
8 
4 4 4 3 
1 
6 C 
1244 
1193 
14»? 
301 77 
7934 
7 0 2 2 4 6 
17045 
1 6 3 0 6 
117 
40 
1301 
]4B 
26 
784 
R6P 
1B03 
2 
1 
4 
15 
4 
1° 
1 94 
10 
7 
1 P. 
6 
16 
13 
8861 
53 
0 
nn 
1966 
10' . 
1 »4 
?0 
1 
0 
' 1 1 4 ' 
1 
17? 
I » 
' 4 f 
1 ' 
77 
67 " 7 
1 1 19 
1 
1 "· 
I 2 
1 
' 0 4 1 7 
4 ' 4 ' 3 
' 4 
1 1 
"4 3? 
1 
3 " 
1 7"4 
1733 
1 1 » · 
3 114 0 
4 7 4 1 
1 4 '1 
2 4 7 6 5 3 
2 2 2 Í 4 
19742 
4 
9 3 
10 
?4D0 
7 ? 
»70 
74 
3 7 7 
77 
4 0 7 
9 3 3 
? 
4 
49 
0 
1 34 
1? 
14 
3 
4 8 
Ì 
16 
17 
7 5 1 8 
26 
I 
1962 
9 7 
144 
1 
31 
18 
1 
484 
1 
15 
1 
1 1 
7 
' 5 7 ! 
2 
»1 
? 
7 
71 147 
7f)0"6 
1 
71 4 
1 
9 5 
805 
6"4 
778 
4 7 4 
7670 
7100 
497 1 
1 ?36 
6 3 1 " 
6 
10 
121 
? 5 5 
2 
?04 
32 
4 
4 3 ? 
7 
3 
19 
3 
14 
2 ? 
14 
1 
1 
37 
21 
1 
I 
29 
597 
34 
VALEURS : 
1963 
97 
291 
1 
12 
591 
1 
1 
I 
! 1318 
8 3 
2 
2 7 7 8 0 
7 4 114 
3 
217 
1 
10 
30 3 
4 4 7 
1 
378 
4 9 4 6 
" 0 9 4 
6 2 0 4 
1212 
8.274 
4 4 5 
15 
70 
96 
6 
109 
8 
4 7 4 
1 
2 
1 8 
5 
17 
2 5 
3 
14 
2 
23 
847 
13 
1 
1964 
43 
196 
2 
7 
10 
2 
I 
4 
4 
2 
4 1 6 » 
1 
5.3 
! 
7 14 17 
3 14 7 5 
6 
157 
3 
? 6 5 
7 3 9 
1 
5 IB 
4 6 0 4 
1703 
7444 
1133 
9? 3? 
364 
1 3 
65 
16Θ 
5 
69 
20 
6 1 0 
2 
1 
10 
1 
14 
1 
1 15 
6 
I 
1 
5 
3 
1 
29 
847 
8 
1 
1000 $ 
1965 
106 
160 
1 
4 
1 
1 
?18 
I 
1 
1 
7 
4 706 
»1 
1 
7 6 9 5 1 
3 2 4 0 6 
7 
3 
269 
1 
8 
41 1 
759 
625 
4 2 ° 7 
| 7 7 ? 
7737 
1743 
9 0 6 6 
249 
3 
30 
?16 
7 
79 
66 
501 
1 
1 
? 
3 
1 
7 
139 
7 
3 
20 
1 7 
9 
1 1 
9 3 3 
1 1 
1 
1966 
11 
81 
18 
1 
? 
? 
4 1 3 
1 
10 
I 
"1 
3 
11 
1257 
74 
1 
4 6 
4 
2 
1 
39707 
3 ? 3 4 6 
" 4 
4 
3 " ! 
1 
1 1 
43« 
799 
747 
if 0 " 
14 41 
» 1 4 ? 1 
7 Π 0 4 
10171 
10 
7 
"4 
4Γ 
» ?44 
7 
4 7 6 
76 
107 
771 
1 
? 
79 
? 
13? 
»I 
7 7 
6 
?3 
9 
3 
15 
841 
12 
1 
DESTINATION 
1 Produits 
i n" CST­» 
MONDE 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 4 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 7 
" 7 1 
f ­ 7 ? 
4 7 7 
6 7 4 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 3 
f 4 ' 
f 74 
' 7 4 
4 i l o 
' ■ M 
"» ,? 
f " 1 
f 7 ', 
4 '. 4 
f. " 7 
6 9 3 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 | 4 
f l 7 
7 1 ' ! 
7 1 7 
7 7 ? 
7 ? 1 
7 7 4 
7 7 5 
7 ? 6 
7 ? 9 
7 ! 1 
7 3 ? 
7 1 1 
7 1 ' , 
7 7 5 
11? 
4 2 1 
" 7 1 
44 1 
3 4 1 
3 6 1 
3 6 ? 
3 6 3 
3 6 4 
8 9 1 
3 9 ? 
8 9 1 
3 9 4 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
5 9 3 
1962 
1 
4 0 
9 
4 
13B 
2 
3 9 1 
17 
I 4 
4 
M 
! 4 ' M i ' 
" 
? f ' 
■ 
1 ' 
4 4 
2 » 
4 
111 
1 
74 
6 " 
Ì 4 
14 
1 
0 
14 
70 
1 0 4 7 
4 J 
20 
7 1 ? 
I 
0 3 
7 
38 
47 
5 
1 
7 3 
0 
1 
1 I 
0 
1 
ι 
3 5 ? 
9 
3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 4 
0 
5 7 
1 
1 1 
1 7 
4 
4 7 , 38 
7 
3 8 1 
7 
2 0 D 4 4 4 
0 
0 
2 6 1 
1 
ι 4 4 " 
f, ?η 
4 
'■ I f 
' I 
' " » ' » / ' 1 " 4 
■ M 4 7 
14 i,4 
1 74 I? 
η I / . 
2 4 1 ' 
i " 71 
14 10 
14 " 3 
l » 7 ' 7 
7 3 
1 1 2 
0 0 
3 " 1 4 3 
4 0 70 
14 7 
8 6 
3 4 
0 
8 14 
86 78 
8 7 7 748 
39 81 
12 15 
14 ? 
1 1 
6 1 1 3 
6 ? 
18 8 7 
13 1 3 8 
? 5 
17 fl 
0 0 
7 ? 
7 I " 
1 1 
4 3 
9 ? 
0 
ι 1 
7 1 6 
0 0 
Tonnes 
1965 
2 0 
6 
1 
4 
" 6 
3 
76 
»4 
10 
36 
0 
4f 44 7 
4 0 
7 
1? 
»' » 7 
1 ­
'­ Γ 
I · ' 
» Ί 
3 4 » 
1 
4 
I 
3 7 7 
1 2 7 
8 
4 
4 0 
2 
0 
?3 
9 5 
1 1 0 6 
77 
3 5 
2 2 5 
» 79 
1 
7 7 
1 1 ? 
5 3 
8 
0 
0 
37 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 5 8 
0 
" I I 
1966 
12 
2 0 
10 
0 
f. 
P5 
1 
1 4 
9 
6 9 
32 
?1 ? 
4 '. ■" 4 1 
' 1 
7 
4 f 
4 " 
4 f 
4 f. 
4 ? 
? ς 
» I 
I I 
4 
» 4 
! 14 
9 3 
,»? 
ι». 
1 1 
0 
2 
'7 3 
1 7 ? 
7 0 
3 
7 9 
0 
H I 
1 
3 ? 
1 3 4 
0 
0 
1 
0 
17 
7 
0 
R 
0 
1 5 
3 0 
2 
1 9 
0 
■ 1962 
? 
1 0 4 
4 
1 I 
4 
3 
4 4 
14 
3 
2 
6 
1 
7 ! 44(1 
3 
3 
1 1 4 
4 
5 
4 
4 4 
14 
1 5 5 
16 
70 
8 
6 
16 
1 4 1 
7 9 
?2 
7 1 
1 
f ? 
1 ? 
1 0 8 4 
7 1 
1 9 1 
7 7 4 
3 
1 0 7 
1 3 
7 1 3 
1 0 ? 
4 3 
5 
5 7 
6 
1 
6 4 
2 
4 
7 
H O 
22 
2 3 
VALEURS : 
1963 
9 
16 
2 
5 
1 
2 
4 0 
7 
1 ? 
1 
7 
I 1 
2 
7 
2 
1 
? 
3 
2 2 3 7 9 
7 
6 
1 0 3 
1 
9 
1 4 
9 9 
1 1 
2 0 1 
1 3 5 
1 4 
7 
1 
5 5 
7 9 
4 1 
1 2 
1 1 6 
7 5 
3 3 
7 ? 7 
74 
1 2 9 
3 
7 
4 4 
1 2 
l a p 
B O 
2 3 
1 5 
2 
6 
2 0 
2 
3 0 
2 5 
β 
3 
7 0 9 
4 6 
1964 
4 
1 
14 
4 
2 
6 
1 
? 
7 4 
10 
9 
6 
1 
21 1 7 4 
5 
17 
5 0 
6 
6 
12 
1 1 6 
2 0 
1 9 n 
1 0 5 
7 3 
I 
1 
3 2 3 
1 0 8 
1 4 
1 6 
4 3 
1 
i o 
3 » 
5 7 9 
1 3 0 
t 0 9 
3 
3 
1 4 
4 
2 4 7 
2 9 4 
2 5 
14 
1 
11 
11 
1 
2 4 
9 
3 
?7 
2 6 
1000 % 
1965 
1? 
I f 
5 
12 
4 6 
1 
2 
7 
7 
7 
1 
? 0 7 « 6 
10 
14 
4 1 
1 4 
2 3 
4 5 
B2 
1 4 
2 4 ? 
3 7 6 
12 
8 
7 
3 9 7 
1 7 3 
1 3 
6 
4 0 0 
3 
3 
4 4 
1 1 6 
1 1 9 9 
1 1 3 
3 4 1 
1 7 5 
8 
7 4 
5 
1 54 
2 B 8 
1 3 2 
7 4 
1 
1 
7 2 
4 
6 
3, 
3 
1 7 
3 
4 3 5 
7 9 
1966 
1 ! 
4 4 
6 ? 
3 
14 
1 4 0 
7 
1 
4 
? 
! 1 
4 7 
7 0 8 4 7 
1 
1 
1 1 
77 
21 
? ! 
4 9 
4 0 
? 8 
6 3 
7 
? ! 
4 
4 
5 ? 
? 4 6 
4 " 
7 ' , 
1 4 9 
3 
13 
1 10 
? " 4 
1 0 5 
2? 
2 3 
1 
1 ! 
1 
1 8 7 
7 6 4 
2 3 
1 
12 
7 
1? 
12 
1 
1 2 2 
? 
2 5 
1'? 
14 
51 
?7 
167 
EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
1 n» CST—* 
MONOE 
TOTAL 
F F " 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 ? ? 
0 7 4 
0.7 5 
O U 
0 7 ? 
0 4 ? 
0 4 3 
1 4 ! 
7 '4? 
0 8 4 
0 4 5 
0 4 1 
1171 
0 7 7 
0 74 
'1 7 4 
0 " | 
1 1 1 
1 12 
1 2 1 
1 ? ? 
? u 
77 1 
7 1 1 
' 4 1 
7 4 ? 
24 1 
? " 1 
26 » 
? 4 ? 
7 1 7 
? »4 
? " 1 
3 3 ? 
4 7 1 
4 ? 7 
» 5 3 
4 5 4 
6 1 1 
6 ? 1 
4 ? ί 
4 7 1 
8 3 2 
4 4 ? 
1 4? 
6 5 7 
4 4 4 
6 4 4 
6 6 ? 
6 6 5 
6 4 7 
6 7 1 
6 84 
" 8 5 
6 3 8 
6 3 9 
6 " ? 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 ? 
6 9 3 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
1962 
4 3 9 D 8 2 
1 
9 
4 7 1 6 ? 
7 4 8 1 4 
»74131 
4 
4 6 7 4 
0 
8 9 0 
0 
5 0 » 
1 3 4 4 ! 
1 0 6 " 
1 2 7 4 1 ? 
! 3 5 7 7 
1 1 3 4 " 
1 9 7 0 
? 3 " 
0 
5 7 
7 4 ? 
16 
0 
6 
4 4 6 
0 
0 
5 0 9 1 8 
9 7 
3 1 
0 
l 
0 
7 4 
13 
3 
QUANTITÉS : 
1963 
5 0 8 6 0 1 
1 
5 4 5 3 9 
7 8 1 1 1 
7 2 4 7 6 
4 
4? 17 
9 ? 4 
U ? 
1 ! 1 3 6 
1 0 4 8 
1 5 7 5 9 7 
1 1 0 6 4 
1 4 7 6 3 
77 
1 9 6 
1 
9 ? 
? 
1 6 1 7 
4 
6 7 9 
1 ! 
0 
2 6 0 
4 7 3 7 5 
5 7 
4 0 
I 
1 
3 
1 6 
n 
1964 
5 " 3 4 ? 2 
l 
1 
6 7 1 16 
4 
3 7 6 3 0 
5 7 4 6 5 
6 
3 6 0 4 
" 7 6 
71 
3 1 1 4 4 
3 0 4 7 
1 7 3 9 5 5 
1 7 94 3 
1 4 3 8 1 
4 | 
1 2 1 ? 
12° 
1 
1 7 4 
? 2 0 3 
0 
2 
2 . Ό 
1 
? 
4 
0 
1 
0 
4 4 R 9 4 
33 
? 
37 
0 
7 
0 
0 
15 
0 
Tonnes 
1965 
5 3 9 5 1 5 
1 
2 
0 
0 
1 
D 
1 
6 9 ( 9 1 
5 
1 
3 D 0 ? 7 
7 0 3 9 8 
1 
7 
4 6 4 3 
4 
1 0 3 7 
161 
? " 9 5 ? 
3 3 ? 4 
1 7 1 » P ? 
1 3 7 9 3 
1 6 0 0 4 
4 3 
1 3 0 0 
4 9 
1 
2 5 3 
3 0 
1 5 1 8 
4 
4 
? 
1 2 6 4 
? 
10 
6 
1 7 
1 0 7 3 6 
64 
3 5 
0 
8 
7 
2 
? 8 
36 
1 
n u 
1966 
6 0 1 6 4 4 
10 
3 
1 
0 
1 
4 
U 
? 
7 
4 7 4 9 0 
1 1 3 1 
18 
1 
1 
3 3 0 5 5 
4 6 3 4 3 
3 
9 4 3? 
I ' . 
? 
Ï ? » ? 
4 4 » 
2 7 " 4 6 
7 4 ? 4 
1 4 8 
1 9 7 4 9 4 
1 7 7 7 4 
1 7 7 4 1 
7 4 0 0 
! ? 7 
1? 
7 6 1 
2 
4 0 7 
4 4 7 
0 
3 0 
2 1 0 3 
4 
0 
4 
0 
2 0 
1 
3 0 6 0 3 
11 
7 
4 8 
0 
7 
8 
0 
2 5 
0 
■ 
1962 
1113735 
5 
S 
7 6 7 ? 
1 5 3 6 ? 
? 5 0 ° ! 
? 
2 1 4 
1 
4 7 7 
1 
7 2 1 
7 1 8 3 
1 6 1 6 
4 1 0 9 
9 4 5 
6 4 1 3 
7 5 
2 6 5 
1 
1 9 7 
1 6 5 
12 
1 
16 
7 3 
1 
2 
2 1 4 4 2 
8 
3° 
1 
1 
7 
3 0 6 
R 
16 
VALEURS : 
1963 
1 1 8 3 8 0 
1 " 
! 4 1 R 
1 7 7 7 7 
3 4 5 7 0 
3 
? 1 7 
6 0 0 
6 4 
4 5 2 5 
1 5 1 0 
5 7 2 6 
8 Í . 9 
7 9 0 7 
2 3 5 
9 6 
7 
3 « 
1 
4 1 0 
11 
3 9 
5 
2 
10 
7 0 1 B 4 
6 
7 1 
1 
5 
4 
1 4 9 
7 
1964 
1 2 2 0 3 9 
14 
8 
4 1 6 2 
1 
2 4 6 4 7 
2 9 7 2 8 
4 
1 5 7 
6 3 1 
1 3 7 
4 7 9 5 
1 3 " 7 
6 0 8 6 
1 3 2 3 
3 6 5 6 
1 7 9 
7 6 
1 11 
7 
48 
5 7 ? 
1 
3 
14 
2 
1 
R 
4 
3 
1 
1 9 4 1 8 
4 
1 
21 
2 
8 
? 
1 
1 4 ? 
3 
1000 ( 
1965 
1 8 8 4 ? 
2.0 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 6 8 4 
3 
1 
7 0 2 9 5 
2 8 0 7 6 
2 
7 
76'? 
1 
6 6 9 
8 0 
4 0 6 6 
1 4 5 3 
6 7 5 6 
1 0 1 6 
3 3 3 8 
1 4 ? 
3 0 
57 
4 
6 2 
6 
4 4 ? 
1 
4 
? 
1 1 7 
2 
3 
13 
1 4 
1 2 9 8 5 
α 
1 9 
1 
7 3 
14 
2 
2 1 7 
3 0 
9 
1966 
3 1 3 9 0 
? 
4 
? 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 2 5 2 
74 
7 
1 
1 
2 2 6 5 0 
2 5 0 4 6 
3 
3 9 1 
2 
1 
7 9 ? 
2 6 1 
3 0 0 1 
1 5 8 4 
6 
7 1 1 4 
1 0 7 8 
8 8 9 4 
5 0 
6 ? 
4 
4 0 4 
4 
1 0 7 
1 1 3 
1 
9 
2 0 8 
7 
1 
4 4 
1 
4 8 
1 
1 3 2 8 3 
3 
1 
7? 
3 
9 
16 
1 
5 5 
4 
DESTINATION 
1 Produits 
\ n» CST­> 
CFF 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 7 ? 
7 7 7 
7.74 
7 ? 5 
7 7 9 
7 7 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 7 6 
3 1 2 
8 7 1 
3 1 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
3 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 1 
8 9 4 
3 " 5 
8 9 6 
6 9 7 
P 9 7 
" 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 8 
TOTAL 
FRANCE 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 6 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 ? 
7 4 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
1962 
10 
0 
1 0 
2 ? 
0 
1 
? 1 
1 8 1 
18 
91 
1 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
7 1 
1 
3 6 3 7 9 9 
1 
5 3 1 6 ? 
7 1 0 8 9 
2 1 6 8 4 
4 
7 1 2 4 
0 
8 9 0 
0 
2 5 4 
1 6 5 1 0 
1 2 4 5 
7 5 6 9 ? 
5 4 0 2 
1 1 5 4 8 
74 
0 
3 
QUANTITÉS : 
1963 
3 
8 
7 
I 
1 
51 
3 6 
! 1 
0 
3 
6 
1 
0 
0 
1 
1 
? 
4 
0 
0 
1 5 
0 
4 3 1 4 4 3 
0 
5 4 9 8 8 
7 3 3 3 1 
2 2 5 7 3 
4 
1 4 1 ? 
9 7 4 
81 
2 7 4 3 9 
7 7 0 
3 2 0 5 9 
? 2 6 3 
1 3 7 9 7 
70 
106 
0 
1964 
2 
1 
6 
4 
1 
5 
85 
4 3 
14 
0 
1 
2 
21 
1 
1 
1 1 
0 
2 
7 
0 
0 
4 4 5 0 6 8 
0 
6 ? l 14 
4 
7 B 8 8 3 
2 1 9 6 1 
6 
" 0 4 
9 6 5 
6 9 
2 5 2 7 6 
6 7 4 
3 2 1 4 7 
3 4 5 9 
1 5 0 5 3 
4 6 
1 7 1 2 
15 
1 
5 0 
Tonnes 
1965 
4 
0 
7 ? 
7 0 
4 
3 7 
2 
7 
13 
8 ? f 
12 
75 
8 
1 
4 0 
10 
7 
1 3 
2 
0 
0 
7 6 
3 
? 
0 
7 
1 5 3 
0 
4 4 ? 7 ? 7 
1 ? 9 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
6 8 1 6 7 
4 
1 
2 4 3 4 2 
1 4 1 6 4 
7 
1 3 4 3 
3 
9 9 8 
9 3 
1 9 5 0 0 
l ? 4 2 
2 5 7 5 6 
5 1 7 7 
1 4 2 7 3 
4 0 
1 
1 3 9 
1,1 
1966 
? 
0 
8 
5 4 
2 0 
7 
? 
1 
4 " 
1 7 
1 
0 
1 6 
4 
D 
0 
0 
4 
D 
D 
4 
D 
1 
? 
5 
0 
4 5 1 4 3 0 
1 4 9 
? 
0 
o 
1 
4 
0 
? 
? 
4 7 8 8 8 
1 1 3 9 
1? 
1 
1 
7 3 5 3 5 
1 4 1 8 0 
3 
4 0 6 ? 
14 
7 
1 1 7 ? 
3 9 
7 1 2 1 9 
? 4 1 7 
3 0 6 3 9 
4 3 1 0 
1 6 4 1 4 
0 
■ 1962 
Β 
2 
17 
8 4 
1 1 
13 
9 
1 7 4 
1 7 5 
8 4 
2 
3 1 
4 
6 
3 
1 
16 
? 3 
3 7 6 8 6 
5 
3 5 7 ? 
1 3 8 7 8 
1 0 B 8 7 
2 
7 0 
1 
6 7 7 
1 
113 
2 1 7 6 
6 7 9 
9 1 9 
3 1 6 
6 7 4 4 
7 3 
1 
16 
VALEURS : 
1963 
? 
7 3 
31 
4 7 
17 
70 
51 
1 2 5 
1 
?1 
R 
1 6 
2 
1 
4 
7 
1 1 
2 ? 
7 
1 
1 ? 3 
4 6 
9 8 9 8 7 
2 
' 7 1 7 
1 5 0 9 0 
1 2 6 1 4 
3 
4 9 
6 0 0 
4 7 
4 0 8 7 
? 5 5 
1 7 6 5 
1 6 9 
7 6 4 4 
2 0 7 
20 
2 
1964 
1 
5 
2 2 
6 
3 1 
10 
3 7 
8 4 
1 0 7 
I 
1 
5 
2 6 
I ? 
9 
7 
1 
4 
7 
I 
7 6 
1 0 1 0 4 ? 
1 
4 1 6 2 
1 
2 1 6 1 5 
1 3 0 5 5 
4 
11 
5 7 4 
1 3 ? 
3 5 4 7 
7 9 6 
1 3 7 4 
? 6 7 
8 1 4 1 
1 66 
?6 
4 
1 
16 
1000 I 
1965 
7 
1 
2 2 
4 ? 
7 
2 9 0 
7 
2 3 
3 
9 1 1 
14 
3 4 7 
4 
1 
8 6 
2 9 
4 
5 7 
7 
1 
1 
3 
? 
? 
1 
1 6 
4 0 7 
2 9 
9 1 7 7 4 
3 9 9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 8 5 
2 
1 
1 6 1 5 5 
7 0 2 7 
7 
7 1 
1 
6 4 7 
5 6 
3 0 3 3 
5 3 6 
1 1 5 4 
3 9 9 
7 " I 9 
1 3 3 
4 
7 3 
1966 
! 
? 
."· 7 4 
46 
' " 
14 
4 4 
1 0 1 
1 
1 
1 " 
4 
14 
1 
? 
? 
! 1 
31 
1 
1 1 
! ! 7 7 
»7 
8 9 2 2 2 
6 6 5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 5 1 
74 
5 
1 
1 
1 6 3 5 8 
7 1 6 ? 
3 
16B 
? 
1 
7 6 1 
79 
2 5 4 7 
1 0 7 ? 
1 3 5 ? 
3 8 1 
B 3 9 1 
1 
168 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
j Produits 
1 n° CST—* 
F" Λ ' Τ : 
' O l 
<·? > 
bh 1 
M l 
t 7\ 
0-7 i 
t Ί 
Ί Γ · i 
.,τ-, ¡, 
f, f . ' , 
' , S 7 
(Ά n S 
Τ, ' 1 4 
' 7 i 
f. 0 "0, 
o-1") 
. ! 
ί- ' . S 
71 I 
7 1 ? 
7 1 ' , 
>17 
71 7 
7 1 -
7 1 ' ι 
7? » 
7 . ' τ 
' Μ 
7 ir1 
7 ι 1 
7 ,■'. 
7 j ó 
i l ? 
■ i? l 
i U 
' i ' . I 
4 S I 
W.I 
l i . 7 
V M 
r.n 
•r;.'. 
< · ί 
') i l 
ì S l 
Τ ' Τ Λ Ι 
Π Ι 
■ï Ρ 
)7Λ 
121 
1962 
7 4 ? 
7 
Ι ? " 
1 
Ί · Η 4 ' 
Ρ 
Ml 
'Ί 
?*· 
1 ο 
, 1C 
Ι Λ 
?? 
1 
?1 
Ì ■'· 2 
Ρ 
" 1 
1 
1 
ι 
■'. 1 
1 
1 Ρ ' » ­
15(1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Ι M 7 7 7 η τ. 
' . ? 
? r i 7 C 
I 1 1 
η 
1 
η 
4, 7 7 1 7 '. <· ­W1 
? 
ί. Ί \ 7 
Ι ? 
C ι 
Ρ Ι ' . 
f ) 
? 
1 1 
7 ', 
7 Γ. 
1 1 
1 = 
Μ Ί ■* 
/ Ι ) ' .1 
11 Ι Ί 
0 1 
1 
λ 7 
*■ ?1 
1 ι 
0 
1 ι 
1 1 1 
? 
Ρ 
η 
­> . )<j7­l M Q ­ 1 S ? 
? «. ] ', s ι 
11 
Tonnes 
1965 
3 0 
I M h 
4 
2 
9 *? . 
? m 
17 
?Pf iOH 
VS 
Ρ 
7 
2 
7 Í 
l ' I 
1 
ί . 
?? 
Ρ 
·; 
' 7 
7 
7 
H 
*2b 
I ? 
I S 
5 
1 
ι n 
1 Ί 
? 
?*. 
1 
p i 
n 
?07snu 
1 6 ? 
1 
15 
n u 
1966 
ί-")"7 
' ¿ . / , 
1? 
Ρ 't 4 
­' Π 
?') 
1 
? 3 7 ί >. 
τ 
i H 
7 
7 S 
Ι 
? 
Τ 
κ 
Ρ 
?η 
; 
1 
4P 
14 
1 
Ί 
1 ' 
0 
1 
0 
s 
η 
»4? I e 
»,7 s 
7 1 1 
sn 
» 1962 
1 6 5 
8 
ι 
16 
1 
2 
7 1 4 13 
1 
3 " 
1 
7 " 4 
3 
14 
8 
! 5 
4 4 
Ι ! 
10 
7 
1 7 7 
1 74 
5 4 
2 
Ι 
? 
Ι 
4 
4 
Ι 
1? 
2 3 
61 9 9 9 
Ι 4 0 
4 9 
VALEURS : 
1963 
! 
4 1 0 
1 1 
1 6 
6 
2 0 1 3? 
2 1 
6 
1 
1 6 0 
7 
3 
2 1 
3 1 
4 7 
14 
3 0 
2 ? 
1 2 4 
Ι 
2 1 
a 
14 
? 
Ι 
? 
1 ι 
3 
7 
1 
1 2 3 
4 5 
6 7 1 9 2 
1 2 1 
1964 
4 7 ? 
1 
3 
6 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
1 8 7 7 0 
1 
2 1 
? 
β 
? 
1 
1 4 ? 
3 
1 
4 
7 0 
5 
31 
1 0 
3? 
7 9 
1 0 7 
1 
Ι 
6 
Ι ? 
9 
7 
6 
5 
1 
2 6 
7 14 39 
2 1 6 
6 
1000 $ 
1965 
6 
4 4 3 
1 
3 
2 
9 8 
2 
3 
1 3 
3 4 
1 2 1 3 ? 
1 9 
? 3 
1 5 
? 1 1 
3 0 
9 
7 
1 
2 ? 
3 3 
7 
2 9 0 
3 
? 3 
8 
" 0 3 
14 
' 4 7 
1 
3 
5 7 
7 
1 
ι 3 
7 
? 
1 5 
40 7 
2 9 
5 7 1 0 4 
1 3 3 
2 
8 
1966 
4 
1Π7 
Μ 
1 
Β 
1*11 
6 
1 
4 4 
1 
4 Β 
1 
1 0 0 7 1 
1 
72 
1 
16 
SS 
't 
"1 
? 
24 
"14 
Uf-
λλ 
Ι '> 
fS4 
na 
ι 
Ι 
ί " 
? 
? 
ι 
1 
1 2 
Ή 
77 
27 
S?fD89 
?9Η 
77h 
Μ 
DESTINATION 
Ι Produits 
1 η» CST-» 
I I . F . B . I . 
7 7 1 
7 3 1 
7 4 ? 
2 4 3 
7 6 7 
7 8 7 
7 8 4 
7 " ? 
6 7 ? 
f . 3 4 
4.44 
7 1 8 
TOTAL 
" Λ Υ 4 - 4 Λ 5 
roi 
0 1 I 
D 22 
0 5 4 
O M 
1)7? 
1)8 1 
1 2 1 
71 1 
? ? 1 
? 7 1 
7 4 1 
7 4 ? 
7 4 ! 
2 6 3 
? ' - 7 
? » 7 
? " 2 
4 2 2 
6 7 1 
6 8 4 
7 1 1 
f 19 
7 7 ? 
I l i ! 
TOTAL 
A L L E " . E . E . 
0 0 1 
0 ? ? 
0 5 1 
0 4 4 
0 7 1 
0 7 ? 
0 4 1 
71 1 
? ? 1 
2 3 1 
24 1 
7 4 ? 
2 4 1 
2 6 3 
7 6 7 
? 3 7 
2 8 4 
? " ! 
7 " ? 
6 3 1 
6 3 2 
f - 4 7 
6 8 4 
6 " 4 
6 9 7 
1962 
4 0 
1 6 5 ) 4 
7 3 9 
7 6 
1 6 4 7 9 
7 6 4 7 7 
1 7 1 4 
7 1 7 
4 0 0 7 3 
71811 
1 5 1 
2 1 3 
f! 
8 2 1 7 ? 
9 
4 7 9 
4 3 6 4 
76 0 0 
9 
1 0 6 
1 4 9 ? 
1 9 6 0 4 
4 6 3 3 
11? 
6 5 
1 0 4 
0 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
1 0 0 
? 0 
7 7 4 3 0 
3 9 9 
1 
1 0 0 
? 1 4 7 9 
0 
? i ? l i ? 
1 1 7 3 
71 8 
4 3 6 8 3 
3 0 1 0 
1 
3 7 
7? 
4 3 0 
1 0 8 9 0 5 
0 
1 5 5 1 
1 2 1 2 
7 0 3 7 
7 3 7 0 
1 0 1 
? 0 4 0 
1 7 3 4 0 
5 3 2 9 
4 6 7 
2 
2 B 
14 
0 
1 
1964 
2 0 ? 
7 6 
1 7 9 2 8 
5 1 ? 
1 
2 ) 
0 
0 
7 5 7 
29 
3 5 2 9 4 
0 
1 
4 6 
? 4 7 ? " 
7 0 0 
I B 7 8 
7 1 5 
8 1 0 5 3 
33 .33 
7 ? 8 
1 
77 
7 7 
9 5 
6 1 B 
11 4 11 H 
0 
1 4 6 1 
8 1 4 9 
7 4 0 0 
5 0 6 
2 0 7 3 
7 1 4 0 8 
f ,4 7? 
1 0 0 
I I 
4 6 
5 0 
10 
Tonnes 
1965 
70 
2 7 1 ?1 
4 5 1 
? 
4 1 
7 0 O 0 
11 
31144? 
0 
0 
4 6 
4 D " 4 " 
4 0 ' ) 
' 5 
1 B 3 5 
l ? 0 
8 4 7 4 9 
? " 7 ? 
7"·? 
14 
f 8 
8 
0 
0 
0 
1 7 5 4 0 7 
I 7 ? B 
1 4 7 0 9 
7 7 0 0 
3D(­
1 9 3 ? 
71 9 4 8 
f. 4 4 4 
8 
4 6 
2 6 4 
2 4 
" I I 
1966 
2 0 3 
7 9 8 1 ( 1 
8 3 4 
7 4 
.' 4 ' ! 7 
70 
0 
7 7 7 8 4 
1 
7 
3 9 9 
7 8 4 4 ? 
4 
4 " 0 
4 4 
1 0 1 
3 4 4 4 » . 
7 77 1 
0», 7 
4 ? 
? D 1 
1 2 4 
1 " 4 0 
1 
1 7 ? 0 ! 4 
? ? D 0 
1 7 1 1 1 
4 7 7 0 
1 0 · ! ? 
4 7 
7 9 9 7 1 
I O ? " 
4 3 
1 1 
4 0 0 
1 7 9 
■ 1962 
71 
5 8 6 
7 7 
! 1 
E»4Q 
1 1 7 7 7 
178 
1 0 8 
| 4 4 9 
?"■> 
2 0 7 
1? 
1 
1 7 4 7 6 
3 
7 7 3 
1 8 7 1 
1 4 3 
4 
' 7 
7 6 8 
7 ? » 
70 3 
1 7 5 
1 7 7 
5 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
1 7 
1 1 
9 6 6 
1 4 
14 
4 6 
1 7 5 8 
16 
1 6 6 7 7 
3 5 5 
1 0 1 
1 7 7 3 
7 6 6 
? 
5 0 
1 9 
? 4 
1 9 1 4 ? 
1 
1 0 1 
B 6 7 
3 3 1 5 
1 6 3 
13 
1 " 1 2 
6 1 7 
3 7 7 
2 6 4 
10 
14 
6 2 
? 
1 
1964 
7 ? 
11 
17 04 
4 3 
4 
14 
1 
1 
3 3 3 
3 
7 7 1 1 
9 
8 
' 1 
1 ? 3 8 7 
15 
7 1 ' 
1 0 1 
? 3 6 ? 
7 8 0 
4 3 7 
1 
1 0 9 
16 
6 
3 0 ° 
1 4 3 1 4 
4 
1 3 7 4 
3 R 0 7 
1 1 1 
6 4 
9 5 1 
Θ03 
4 7 7 
4 2 
4 
7 4 
3 
7 
1000 $ 
1965 
10 
1 1 2 1 
4 8 
7 
1 9 
8 4 3 
5 
7 7 3 5 
13 
1 
3 7 
1 4 » · ? " 
15 
? 7 7 
4 9 
7 7 8 ' ' 
? ? 6 
4 1 9 
14 
18 
1 
? 
3 
1 
1 B B 6 9 
1 6 B ' 
5 4 3 4 
1 6 3 
4 7 
8 4 3 
8 ? 8 
3 0 ? 
4 
16 
1 7 
A 
1966 
7 6 
12 7? 
Q ? 
? " 
? 
7 4 », 4 
? 
1 
4 4 7 " 
1 
1 
? 9 4 
I 7 C 1 4 
3 " 
! 4 7 
!» 4 
? 4 » | 
2 7 ? 
5 0 1 
" 4 ? 
4 
' 5 14 
? 
14 3 6 4 
7 1 0 5 
5 0 7 4 
1 34 
4 70 
? 
1 1 2 8 
2 4 7 
2 6 
7 
3 7 0 
7 
169 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n« CST­> 
A L L E « . U . E . 
f . 9 8 
71 1 
7 1 9 
' 7 2 
7 ? 9 
7 1 1 
7 7 2 
151 
46 1 
8 9 6 
9 7 1 
" " 4 
T " T A L 
I T A L I E 
0 4 1 
0 7 1 
17? 
71 1 
?? 1 
? 7 | 
?4 7 
?4 1 
' 6 7 
? 8 ? 
? " ! 
7 4 4 
? ­1 
f 1 1 
6 7 1 
6 44 
4 8 5 
71 1 
71 ! 
71 1 
7? » 
7 . / , 
4 " , , 
" M 
TOTAL 
R D Y A I I M F ­ D N 1 
0 4 1 
" 7 1 
0 7 ? 
221 
211 
? 4 ? 
? 4 I 
2 6 7 
? 6 7 
? 4 ! 
2 9 1 
4 3 1 
6 3 2 
4 8 4 
7 14 
7 1 9 
7 2 ? 
3 6 1 
T J T A L 
1962 
0 
0 
0 
7 ! 
1 
0 
4 
7 7 " 14 
78 1 4 
7 74 1 
?' . 1 
10 
7 " 
1 14 4 " 
7? 
I " 1 D 
»! 
n 
0 
4 i l 
3 ' 
1 
0 
1 ' . 
1 9 7 4 4 
74 
6 6 4 
7 3 1 
7 1 4 " 
8 0 1 
6 4 0 
1 .) 
5 
6 1 1 7 
QUANTITÉS : 
1963 
7 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
D 
3 4 4 6 1 
37 1 ' 
4 3 0 4 
. 4 
7 2 ? 
4 0 
1 7,1 14 
4 4 4 
? 6 
? 4 " 
7,7 
5 7 
! 
1 
1 
7 4 9 4 9 
' 7 4 5 
3 8 1 
7 6 B 0 
9 0 1 
5 7 6 
3 
1 
1 
1 2 2 9 9 
1964 
0 
0 
70 
1 
4 ? ? ? 7 
! 8 9 7 
' l ? 5 
? 
3 7 . ,4 
7 8 
6 4 1 " 
1 11 
0 
13 
1 
1 
1 ? ? » 7 
1 0 3 
4 36 
° B 3 7 
1 1 0 4 
1 0 5 ? 
1 
0 
1 1 7 1 2 
Tonnes 
1965 
7 
1 
1 
4 3 1 4 4 
] 4 . ' 4 
7<U 1 
" 4 
4 0 4 4 
10 
" 1 4 3 
6 " ? 
0 
Ι 3 0 Γ 
? 
1 1 
' 3 
0 
? l ! ? 0 
119 
8 4 0 
4 7 5 
4 3 4 9 
5 6 1 
7 4 5 
0 
1 
0 
9 8 5 0 
n u 
1966 
• 
, 
4 4 4 ', l 
f " A 4 
D ' 
74 4 
? 1 ? ' · 
1 1 1 
" ¡ » ι " 
». 7 7 
7 '. f " 
' ' 
1 " 
1 1 
1 8 
^ 
7 1 1 " . 
0 
7 5 
? 4 f. 4 
4 7 1 
10 7 4 6 
7 4 0 4 
1 0 . 1 " 
3 
? 6 
5 0 
0 
1 8 6 1 8 
1962 
? 
? 
3 
4 7 
4 
7 
1 
4 » » 7 
1 06 8 
1 0 4 0 
O ­ i 
? 
7 " 
47 7 
4 
7 5 
? " 
, 
4 
1 ? 
■1 
1 
? 
, 
? 7 4 f 
?6 
? 4 ? 
4 1 9 
8 3 
4 8 
3 9 5 
1 
3 
1 2 3 7 
VALEURS : 
1963 
3 
1 
3 
2 
7 
1 
4 
1 
6 3 7 6 
1 6 7 7 
1 9 4 4 
1 8 
4 8 
31 
4 0 6 
? 5 
1 1 
10 
7 
5 
7 
1 
16 
4 4 7 0 
1 1 9 9 
4 4 7 
7 0 4 
6 9 
3 3 8 
7 
1 
1 
2 2 7 5 
1964 
1 
1 
4 
3 
7 6 Ö 4 
1 4 1 6 
2 6 1 
1 
4? 1 
' 7 
? 6 ? 
7 
1 
1 
4 
? 
? 
? 4 0 0 
1 1 3 
? ? 4 
41 4 
9 8 
6 1 4 
3 
? 
2 3 2 9 
1000 t 
1965 
4 
1 
1 
9 7 8 1 
9 9 
7 7 6 8 
2 8 
6 7 9 
5 
? 6 ? 
4 D 
2 
70 
1 
1 
4 
1 
7 7 7 4 
22 
4 1 1 
2 3 1 
? 7 7 
58 
4 2 0 
2 
1 
1 
1 4 3 9 
1966 
1 
6 
0 Í 7 3 
3 4 9 ? 
4 4 ? 
1 7 9 
3 7 3 
4 ] 
9 4 0 
M 
'"" 
1 ' . 
1 
1 
4 3 
31 
1 
" 0 4 8 
1 
I 1 
1 5 6 
2 7 0 
4 4 4 
3 4 ' 
5 7 5 
1 
' 
2 9 
1 
1 8 1 6 
DESTINATION 
1 Produits 
l n° CST­» 
I R L A N D E 
? 4 ? 
2 4 3 
TOTAL 
NORVECE 
0 7 1 
7 4 2 
7 4 7 
74 7 
6 7 1 
71 1 
T ' M A l 
S'IEOf 
17? 
? ? 1 
7 4 2 
24 1 
7 1 4 
Τ I T A L 
E I N I A N " ! 
1 7 7 
7 4 ? 
?4 7 
Τ Μ Λ Ι 
0 Λ Ν Ε " Α 4 Κ 
? ? 1 
? 4 ? 
?4 1 
74 7 
6 14 
7 1 " 
7 ' 4 
TOTAL 
S U I S S E 
171 
0 7 ? 
121 
? 4 ? 
6 9 5 
7 7 ? 
7 7 9 
'161 
9 7 1 
T IT M. 
A U T R I C H F 
0 0 l 
0 7 1 
1962 
7 1 
9 2 4 
75 
5 
" 3 7 
4 7 
1 7 1 
1 3 1 4 
? 4 6 
[ 7 4 7 
" 4 4 7 
? 0 7 
0 
7 6 f . l l 
6 " 
1 1 1 " 
1 2 8 1 
" 0 
0 
1 
? 4 6 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
71 141 
7? 
1 1 3 1 6 1 
15 
1 8 4 6 1 8 7 8 
6 5 2 7 3 
? 
5 
1 9 7 7 1 7 4 1 
1 ? 5 
? 9 5 1 7 0 
7 3 9 4 7 0 6 0 
1 ' 7 16 0 
? 9 5 5 ? 7 " 0 
» 
164» , 6 4 1 ? 
71 I I » 
' 0 
10 1 0 
0 
I 7 7 4 6 7 3 3 
79 1 4 7 
? 
0 
0 0 
,31 2 0 2 
0 
61 
Tonnes 
1965 
4 4 
4 4 
9 2 1 
1 5 6 
1 0 7 7 
8 5 
1 2 4 
1 2 3 7 
4 4 
12 
1 5 5 7 
9 4 
9 4 
1 0 
' ' . 7 4 
1 6 6 
4 
f 6 0 P 
I 6 
7 7 1 
7 3 7 
34 
" I l 
1966 
2 4 
7 1 
7 0 1 
1 7 4 
14 
1 0 9 7 
7 0 
10 
1 1 6 ? 
1 71 
1 1 7 3 
? ! ' 
9 " 
1 1 " 
4 1 1 1 ' 
70 
1 
4 1 '1 0 
10 
74 4 
0 
7 7 4 
1962 
9 
70 
3 
l 7 
6 0 
" 4 
6 1 
6 1 
1 " 
1 " ? 
9 7 
1 1 
2 
1 14 
7? 
5 ? D 
6 5 
1 1 
1 
1 
1 
6 1 9 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
4 
7 
5 8 
8 
? 
12 
8 6 
1 3 1 
1 3 7 
1 2 9 
9 
4 0 6 
7 9 
6 
1 
1 
3"» 
7 
4 
1 
9 
7 
Ì 4 
1964 
6 
4 
5 3 
2 4 
7 3 
.80 
1 1 2 
I I 
2 0 3 
3 
116 
»? 
12 
1 
3 4 1 
7 
1 
1 
5 7 
1000 t 
1965 
? 
? 
7° 
1 6 
6 5 
81 
6 7 
6 4 
7 
? 0 
? | 4 
3 
3 
4 
1 7 6 
1 4 
1 
7 4 6 
IO 
10 
7 1 
2 0 
1966 
' 
4 
!" ' 4 
? 
4 4 
I ! 
■■ 
,.'. 1 ,' 
7 1 
1 ! 
11 
, · 1 
? " ' 
1 
? " 0 
7 
!" 
1 
18 
170 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
1 n° CST­» 
LUT» I ' M » 
0 7 ? 
f »· 4 
■' 11 
4 7 4 
4 " 9 
TOTAL 
ESRAGNE 
0 7 1 
? ! 1 
2 2 1 
2 4 ? 
24 ! 
2 8 1 
2 » ? 
7 9 1 
6 1 1 
4 7 1 
f ,4 4 
" Ί 
T M AL 
f O t l D O S L A V I E 
0 7 1 
?/ . ! 
7 U A L 
ORICE 
0 ' 1 
? 6 7 
? r , 7 
6 6 ? 
T I T A L 
TIJROUI r 
5 " 9 
TOTAL 
URSS 
0 4 4 
0 7 1 
3 9 5 
TOTAL 
2 0 N E DM FST 
0 7 1 
0 7 ? 
? 4 ? 
TOTAL 
1962 
7C? 
4 0 4 
5 7 4 ' . 
) 
0 
' 1 
6 4 0 " 
9 7 
" 
7", 
»6 
7 
·' 
0 
" 
7 8 6 
?3f> 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
" I 
0 
π 
0 
1 
1 1 ? 
2 0 1 5 14 11 
4 5 ? 4 ! 9 
8 " 5 
7 1 0 " 7 " 4 0 
! 3 
1 " I ? 
4 4 ­ 1 " 4 " _ ' ; 
1 0 0 
1 0 0 
74 
1 1 
r, 
I »7 
101 
? 6 ? 
4 6 3 
Tonnes 
1965 
14 
1 0 1 3 
4 0 η 
1 Κ ' ? 7 
7 6 6 
78 
?( j 
? 
4 7 ? 
I ' 7 4 , 
4 4 3 
4S 1 
7f l 
7 8 
ni l 
1966 
V M 
" ? 
f-η τ 
?6 7 iS | 
3.14 
Ι ' 1 
7 ! 
0 
I ­T I 7 
? Ρ 1 ? 
1*1 ! 
' Ί 1 
1 
7 
Μ> 
1 0 ' 
1 Ί 3 
1 0 1 
1962 
44 
15 4 
7 6 4 
7 
1 
1 
4 1 " 
6 
16 
16 
1 ? 
! ? 
1 
1 
" Ι 
91 
VALEURS : 
1963 1964 
? 6 
1 
1 
1 
1 
6 3 
ί OH7 1 3 7 7 
17 8 1 6 ? 
7 " 
1 7 2 7 1 1 
3 7 
3 3 
1 4 4 1 1 5 4 6 
77 
7 7 
3 
? ? 
Ι 
3 5 
4 7 
ίο 
103 
1000 f 
1965 
2 0 
3 5 3 
7 3 
4 0 0 
3 4 
1 4 8 
3 
1 
4 9 
7 0 7 1 
74 3 
?4 3 
2 3 
2 3 
1966 
7 9 9 
2 8 6 
1 1 4 
1 1 5 4 
91 
7/ 
80 
Ι 
1 
2 4 1 
2 3 " ? 
I 6 f 
1 6 6 
Ι 
1 
? 7 3 
? 7 5 
36 
76 
DESTINATION 
Ι Produits 
Ι η» CST-* 
FOL DONT 
0 8 4 
0 7 1 
7 4 ? 
T ' M A L 
T C H E C O S L O V . 
0 7 1 
0 7 ? 
' 4 7 
Τ " T AL 
HONOR I E 
0 7 1 
0 7 ? 
2 4 ? 
Τ (TAL 
ROOMAN l i . 
l ' I 
7 6 7 
E l l . U 
31)1 CAS 1» 
0 71 
TOTAL 
AL BAN I » 
0 7 1 
Τ " ! AL 
AER. f JD E S " . 
noi 
D I 1 
0 4 4 
> ? l 
34 1 
35 1 
» D ' A I . 
MAROC 
0 7 1 
D ' ? 
1 7 1 
? ! 1 
7 7 1 
? 7 1 
? 4 ? 
7 4 1 
76 3 
1962 
3 6 3 
1 4 8 
31 
7 7 3 
4 5 " 
4 " 4 
1 6 0 
6 4 ' . 
!D 
7 0 
1 " ! 
I O ! 
11 76 
1 15 
1 9 1 
7 5 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 3 4 
7 7 9 
1 2 1 3 
7 0 0 
I l 1 
? 1? 
? 
7 
.1 
0 
1 4 4 0 1 4 3 
1 0 0 7 ' , 
1 8 7 
1 C 4 " 4 74 
3 7 0 l f , o 
1 1? 
5 ? 
Tonnes 
1965 
3 1 0 
8 4 
1 1 7 
7 0 0 
? D 0 
| 9 7 
l » ' 7 
1 2 6 ? 
H I 
1 3 5 
6 
6 0 
1 0 4 
" I l 
1966 
3 
n i 1 
7 4 " 
1 7 4 4 
P I " 
1 ? 1 0 
1­177 
1 7 ? 7 
IO 
7 
4 
6 
1 
2 7 
6 1? 
I 4 C 
2 4 4 
3 2 9 
7 1 9 
■ 1962 
1B 
13 
? 6 
1" '3 
7 0 6 
1 4 4 
3 
14 4 
IO 
IO 
»4 
7 5 
4 6 8 
6 6 
6 9 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
2 7 2 
2 3 
2 9 4 
8 4 
1 7 7 
1 14 
? 
? 
1 
1 
3 9 2 2 4 7 
6 5 34 
1 0 3 
1 6 4 RO 
2 1 10 
Β 
2 " 
1000 % 
1965 
16 
5 
5 4 
8 7 
8 7 
9 3 
9 3 
7?l 
74 
7 9 
4 
7 4 
5 9 
1966 
1 
4 8 9 
16 
5 0 6 
6 ? ? 
6 ? ? 
41 » 
» 1 ? 
f. 
4 
1 
ι 
7 
71 
4 8 0 
B3 
75 
17 
1 2 5 
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EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
i o° CST—» 
•i V 1( 
Ί 7 
7 ' 1 
■14 1 
T 1 ! f. 1 
I L O t E ' I F 
0 7 | 
0 7 ' 
1 7 1 
? ? ! 
7 7 1 
? 4 ? 
74 ! 
76 1 
4 »2 
f 11 
7 1 ? 
7 1 5 
7 1 " 
7 11 
7 7 ? 
" U 
I ITAI 
T U N I S I T 
r i> 
' ? l 
»f. 7 
»■'TA!. 
Γ Γ , γ η τ . 
071 
? l l 
74? 
24 ! 
76 7 
434 
77? 
T ITAL 
NAUR ΠΑΝ IE 
77.7 
TOTAL 
3AL 1 
71 1 
77? 
931 
TOTA! 
H A L i r t ­ V I ' l TA 
7 1 1 
TOTAL 
1962 
1 
ION» 
16 7? 
21 
35 7 
4 
45 
101 8 
9?4 
5748 
? 
4 8 
11 
1 277? 
4 1 
'·! 
6 0 ? 
1 
601 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 0 ?D 
4 ) 1 
7 4 4 4 1 0 1 4 
4 4 3 
•15 
1 19 
410 
'' 
7 6 4 0 7 7 1 7 
6 7 
.3 
3 9 4 4 7 7 7 4 
74 l ? D 
1 ?» 
? 
? D ? 1 7 0 
8 0 4 
?31 
3?1 
58 
1 
1574 
1 
7407 73? 
? 
2 
Toones 
1965 
4 6 1 
? l ? l 
360 
66B0 
6 
2 
7348 
60 
60 
100 
n u 
1966 
1 4 " , 
?"4 
146 
l " f . 4 
M i l 7 
4 7 
4 7 
4 
4 
1 
I 
7 
1 
7 
■ 
1962 
1 
614 
??44 
1? 
13" 
1 
4 
43 
?4 1 
4 7 7 
5 
71 
1 
7 ' 0 9 
9 
9 
74 
1 
25 
VALEURS : 
1963 
7 
1 l 
1187 
749 
6 4 
79 
30R 
36 
4 
1244 
1 7 
37 
3 
52 
192 
11 
4 
714 
920 
1964 
5 
61 
541 
39 
1 
7 7 1 
B I O 
6 6 
6 6 
1 1 4 
2 
1 
1 1 7 
3 d 
38 
1000 $ 
1965 
49 
97? 
135 
708 
1 
4 
84 8 
20 
9 
29 
1966 
740 
9? 
4 4 
336 
548 
I I 
1 1 
2 
2 
1 
6 
7 
1 
1 
DESTINATION 
1 Produits 
l n» CST­> 
NIGER 
??1 
767 
931 
TOTAl 
SENFC.Al 
04 4 
071 
1 ?1 
711 
721 
?31 
?4? 
?4 1 
2 6 3 
7 6 7 
4 7 ? 
4 4 1 
4 3 ! 
6 6 5 
6 7 8 
6 ) 2 
6 " 7 
71 1 
7 1 7 
7 1 3 
71 1 
7 7 4 
7 1 7 
7 3 4 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 6 
9 3 1 
TOTA l . 
GOINEE.RER. 
221 
267 
292 
422 
684 
6 97 
719 
7 1 1 
7 3 2 
7 3 5 
TOTAL 
S I E R R A l E D . 
TOTAL 
L I B E R I A 
0 1 1 
1962 
611 
131 
10 
45 
1 
9 
l 
1 
1 " 
7 
0 
10 
0 
0 
10 
288 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1», 
16 
? 
6 
? 7 
Ό " 1 ? " 
7 
0 
4 
7 
1 
? 
0 
5 1 
0 
0 
229 781 
? 
50 
100 
8 
1 
1 166 
? 
Tonnes 
1965 
70 
1 
?1 
7 
? 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
64 
130 
3344 
0 
19 
2 
3 
349 Β 
o u 
1966 
0 
0 
6 
1 
1 9 
1 
0 
1 
2 
? 
4 
1 
4 1 
175 
20 
7 7 4 
517? 
4 
1 
5696 
0 
i 1962 
8 
72 
6 
I 1 
1 
7 
? 
1 
6 
11 
1 
5 
1 
7 
7 
131 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
I 
2 
1 
? 
17 M 
7 
1 
7 
1 
5 
6 
? 
1 ? 
1 
1 
38 64 
2 
14 
47 
1 
2 
2 64 
1 
1000 $ 
1965 
I 
4 
6 
7 
3 
11 
4 
6 0 
3 f l 
1 4 0 9 
2 
2 7 
4 
1 
1 4 7 9 
1966 
4 
.'. 
'. 
1 
' 
1 
! 
1 
16 
2 
' M 
' 
1 74 
11 
I f . 
1 19 
? ? 2 7 
1 
1 
7 3 » 0 
1 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
j Produits 
| n­ CST—» 
1 U A L 
C . D ' I V O I R E 
1 7 1 
7 4 ? 
? 4 7 
?4 7 
2 3 ? 
7 1 ? 
4 4 3 
5 3 1 
6 2 1 
6 3 ? 
6 4 2 
! » 1 
6 4 4 
4 6 4 
.',7 7 
6 0 ? 
6 9 7 
,4 " 1 
' 1 1 
7 1 . ' 
114 
7 1 1 
7 1 3 
7 1 " 
7 ? ' 
7 ? 9 
771 
73 , ' !'. 
774 
7 4 1 
3 " ? 
4 0 7 
4 " ! 
" 3 1 
» 'TAL 
GHANA 
o o i 
6 5 7 
7? ? 
7 7 9 
T M A L 
T O G " 
01 1 
? 4 7 
7 f , 7 
6 9 7 
? ! 1 
' 1 4 
7 1 9 
7 1? 
7 7 7 
« 9 ? 
9 1 1 
1962 
1 0 
7 
1 
" 5 
4 
», ? 
1 
1» 
, 
1 
', 
1 '■ 
1 7? 
14 
! 
4 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
n n 
1966 
• 
17 
f 4 
1 1 
? 4 
1 6 , , . 
1 
1 
7 
1 1 ? 14 
4 
1 
1 
1 2 4 17 7 
'· 
4 4 ? ι 
1 1 1 
" ? 1 ' 
" 7 
7 » ' 
" 1 ' ; 
1 1 
1 1 
6 1 
D 1 
I l ? 1 » I ' 
1 ' 1 
1 ! 
1 
4 , 0 4 1 7 7 0 ] 
10 
0 
7 
0 
Il 0 M 
7 6 1 7?7 4 4 1 1 11 
1 
1 
1 
0 
1 
? 1 ? 
4 
0 
' 1962 
« 
1 
7 
1 0 
7 
1 
1 
1 
,, 
1 
? 
'· 
6 4 
1 1 
1 
1 
VALEURS : 1000 S 
1963 1964 1965 
I l 1 
3 
6 ! " 
1 .' 1 
1 
1 
4 1 
4 
1 4 
? 
1 4 7 
! 1 1 
70 13 
1 
1 1» 1 
1 ?? !■» 
! 1 
I 1 
4 ? 
1 
1 
' 1 4 7 
1 ' 7 
1 4 
1 1 ? 1 1 » 7 4 » 
4 
1 
? 
1 ! 6 
13 ? 3 75 
5 
1 1 
*■ 
1 
1966 
I 
7 
l 
l 
' 
? 
! 
• 
1 
1 
A 
' 
1 
7 
1 
1 
10 
1 
» 
DESTINATION 
1 Produits 
\ n­ CST­» 
l ' I 11 
"A»»''M| Y 
01 1 
4 0 4 
' 1 1 '!" 
3 9 » 
9 3 1 
TOTA! 
N IGER 1 A, » M l 
DO! 
0 1 ? 
O l i 
0 6 4 
" 7 ■", 
1 1? 
! 21 
1 2 2 
21 1 
: ? i 
' 7 1 
7 4 f 
? 7" 
? " ! 
4 7 1 »M 1 
4 1 1 
" 7 9 
6 7 » 
4 4 ? 
" 4 ? 
7 4 4 
f, 4 " 
6 4 7 
4 4 1 
6 6 5 
4 73 
4 " 1 
1 9 4 
6»­7 
71 1 
7 14 
71 8 
7 1 " 
" 7 5 
' 7 2 
7 3 3 
3 ' 1 
B i l 
Q U A N T I T É S T n n n n n u 
1962 
I ! 
.' 1 4 
„ 
1 
',",·. 
». 1 1 4 ' , 
21 
77 
1 " 
?5­< 
7 
14 
1 
' Í 
1 
! ! 
1 
11 
0 
1 
! 
7 
7 
1963 1964 1965 1966 
2 6 4 ! ' ■ ' 4 6 ' ) I ' f 
1 4 
4 4 1 
1 » 
, 1 
1 
1 1 
1 » ! ' 
1 1 1 
M 
! 4 1 
1 il ,, ι ? ] 
1 
0 
1 
9 " f . ' 1 4 . ' 77 
1 7 ' | 7 " 'D 4 7 
7 4 7 
7 1 1 4 4 7 ? 7 ! ! 7 4 
4 4 
77 4 » 7,1 f " 
7 
f. 1 7 
1 7 ! " " 2 6 4 ! " 7 
1 ? 
7 " 
f . " 1 7 4 4 4 
10 ' 0 | ? 
7 4 ? 7 
4 ? 1 ? 
! 0 
7 1 7 4 
10 | 1 ," ] ? 
1 
4 1 C 
0 
0 
4 
14 
64 
3 . ' 
1 0 
1 
0 
8 
? ο ι 
0 
0 14 | 
0 0 
0 
« 1 1 
1962 
I ? 
1 4 
1 
! »i 
4 4 
1 " 8 
1 
7 4 0 
7 
4 
10 
1 4 4 
3 
1 
7 
? 
M 
7 
1 
1 
46 
1 
1 
1 
7 
J 
4 
1? 
VALEURS : 
1963 1964 
? 5 36 
? 
4 1 
1 4 
1 
1 
? 
U 72 
1 
5 4 4 4 
7 7 7 ?f.» 
1 1 
4 9 D | 
ι ι 
19 ? 
1 
1 4 
1 
1 
9 " )4 
1 
l ' 
14 14 
1 ? 
6 1 
1 
1 1 
? ? 
9 l 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
7 
7 
8 I 
1 12 
1 1 
7 ? 
1000 $ 
1965 
4 7 
l 
r 
»1 ! 
4 0 
A 
1 4 6 
1 " 
1 
7 1 7 
1 
1 7 1 
1 1 
1 
? 
" 2 
! 
4 
1966 
l 4 
? 
6 7 
2 
4 8 
1 »M 
10 
7 " 7 
î 
1 ' " 
1 
' 
! 
1 
1. 
1 
6 
» 
1 
1 
1 1 
1 
2 
4 
2 
», 
1 
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EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 P r o d u i t s 
1 n» CST—» 
N IGER Ι Λ , Γ» 0 
l l ' . l 
4 4 1 
3 6 4 
4 " ? 
3 9 " 
1 ! | 
I O T A ! 
C A M » " I H N n F 
0.0 1 
01 1 
0 1 3 
0 7 7 
D ' 4 
0 4 4 
0 6 1 
0 5 4 
0 4 5 
0 6 1 
! 1 1 
1 l ? 
1 21 
1 7 ? 
21 1 
2 6 7 
" 7 ? 
3 4 1 
4 7 ? 
»■'il 
4 5 1 
» 6 ' , 
4 0 ) 
6 7 9 
5 3 7 
6 4? 
'­ '". 4 
" 4 1, 
"■■1 
' 7 4 
4 ­ 1 
' 9 4 
' " 7 
71 1 
7 ! 7 
' 1 4 
71 9 
7? ' 
7 M 
»?" ' 
f ' 1 
/ i ? 
r i l 
" 1 ? 
! . ' 1 
4 11 
" 4 1 
• 4 1 
461 
' M 
Τ Π Λ! 
1962 
o 
1 
1 " 
? 176 
1 I 
10 
18 
4 4 ? 
? 4 7 D 
1 7 
4 6 
I D I 
! 4 
1 47 
1 »', 
1 ', 
l ? 
1 »1 
7,1 
4 0 4 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
0 3 
0 0 
η 
0 
? 4 Ί 6 5 0 3 
T o n n « n i . 
1965 1966 
U 0 
0 0 
10 
1 1 8 4 1 9 3 4 
■ ' 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
4 
2 
6 
7 6 
1 
10 
7 9 0 
1 
4 
4 
10 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
9 ? 
7 4 8 
2 3 
? 6 7 
1 
? 
19 
4 
1 
13 
1 
6 
6 
7 
7 5 
2 
7 
3 
7 
1 
? 
? l 
1 
1 » 
ï 
3 
1 
4 ' 
1 
7 
1 
? 
1 
1 
76 
7 3 
3 
14 
1 6 4 1 
1963 1964 1965 
1 2 
1 4 1 
1 1 
1 
I 
8 7 0 7 0 0 4 3 9 
1966 
1 
' 
21 
f 8 3 
DESTINATION 
1 Produits 
1 o" CST­» 
IC DA ■ 
" M l 
I ' l l 
' 1 
' M 
I ' 1 
I 1 1 
I I · 
. 1 1 
» I 1 
7 Ì' 
» 1 ! 
4 M 
■ 1 1 
4 4 1 
M 1 
■ f l 
■ "f 1 
■ 7'. 
■ f­, 
" ■ 1 
­. 7 » 
?! 1 
7 1? 
7 i ; 
7 1 ■' 
M " 
7. '7 
7 ? 1 
7 74 
7 " » 
1962 
I ■'. 
ι ». "■ 
) 
ι 
ι 
1 
! 1 
! 
1 
ι 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
'· 
14 
1 1 " 
11 
1 
■ ι ' 
ι 
ι 
11 
?7 ,.7 
'.f, Μ 
1 " 4 
1 .ι ι . 
Ι 
Ι | ? 
Ι 
T o n n e s 
1965 
D 
" 
I ' 
1 4 1 
7 
1 
1 ­
I ' 
7 
1 
1966 
1 4 9 
11 
11 
74 
1 I 
. ,' 
I » 
■; 
1 ' 
; ■ 
ι ' 
1 ' 
1 
1962 
? 
I O ' 
1 
ι 
1 
1 
1 ' 
' 
1 ι 
7 
1 
1 
7 
Ρ 
VALEURS : 1 0 0 0 i 
1963 1964 1 9 6 5 
1 
1 
1 
4 ι r · 
4 ·,-
1 
. 'r. I t 
1 ι 
1 ? 1 
1 7 
1 \ 
1 
7 
s 1 
I 
1 
1 
1 1 
1 1 ' 
! 
1 
1 1 
' 1 
J" . .,/. 4 1 
1 ! '■ 
1 1 » 
I " . ' 7 p i 
> J', 
1 
* ? 1 
■i 1 11 
1966 
1 . 
. Ί 
I 
1 
, ' l 
1 
1 
i 
1 · 
! 
1 
1 1 
1 
1 ' 
: 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
j Produits 
J n» CST—» 
TCHAD 
7 '. .' 
7? ! 
7 14 
' ? ! 
■ι 11 
" M 
4 4 1 
Ί 1 
Bu ! 
■1"? 
19 / , 
19 4 
4 0 7 
Ρ 9 Ί 
> ' 1 
»41 
T U A I 
-7 C A 
' I l ! 
o j l 
1 ■'. ? 
0 4 " 
74 4 
i", 64 
"» 1 
■"71 
1 1 1 
1 1 ? 
? ? 1 
7/ 7 
7 u 7 
? " 
"­ ? ? 
4 1 ' 
■ 1 .·. 
47 ! 
" ' • I 
54 ι 
4 44 
40 9 
61 1 
4 1 ? 
' 2 1 
4 1] 
4 3 ? 
44 1 
4 4 ? 
6 4 ? 
f, 4» 
f, » 4 
6 4 1 
»» ? 
6 6 4 
6 7 7 
f ­74 
6 7 3 
4 44 
6 91 
4 " ? 
6 T 7 
1962 
5 2 ? 
1 0 
0 
1 
" 0 
,, 
1 ? ? " 
1 
? 
4 ? 
1 
, 7 
■1 ', 
15 
1? 
6 
1 
14 
5 
0 
4 
? 
? 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
I 
1 " 
1 1 1 
1 ' 4 
I». 7 
0 
1 '· 
7 
1? 
1 0 1 4 4 4 . ; 
| 0 4 
4 
7 1 
4 
4 > 
?o 
! 
4 4 M 
1 19 l ? n 
4 6 
1 
1 " 1 
7 
l 
? ? " 
1 2 8 
11 
1 2 
1 
? [ ' 
7 4 
? 
7 1 
1 1 
7 ? 1 " 
18 16 
? 16 
4 ? 7 
3 4 
33 1 74 
4 1 
3 
4 
Tonnes 
1965 
n u 
1966 
M 
T . 7Γ, 
f. I 
1 1 
1 
* , 
' 
M 2 M ' i 
1 ' 
1 
S I '; t 
1 /. ι | / Ρ 
1 7 
ι 
1 
1 * 
2 9 ρ 
1 
1 
? 
1 
Λ ', 
1 
7 
4 
l i 
i r 
4 
1 
1 7 1 O Í , 
Ί 
1 
S 15 
1962 
sn? 
Ρ 
1 
' 
>- η 
1 i l 
I 1 
2 1 
I 
7 
? 
η 
Ï 
> 
y 
Λ 
4 
1 
6 
5 
ι 
1 
1 
1 
4 
VALEURS : 
1963 1964 
7 7 0 I S ' · 
1 
1 1 
1 ? SH 
ι. v ¡ 
I l Ρ 
s ^ 
l ' i 
4 7 « 
7 Hfl ­12 7 
Ρ S 
S 
1 1 
1 
? 1 
1 
9 4 
' 1 79 
1 ' 17 
1 
4 1 
? 1 
2 
I 
4 1 ? 
' ? 7 
1 
? 1 
? 15 
2 1 
1 
4 1 
? 1 
1 1 
? 1 
1 3 
? 9 
1 ? 
3 1 1 4 9 
? 1 
6 
1 
1000 t 
1965 
16 
H4 
7 fi 
! 
4 
4 9 ? 
1 
7 
11 
1 1 
7 
7 7 
1 
? 
1 
17? 
3 
! 2 
1966 
7I 
i . ' 
! 
1,0 l 1 " 
1 1 
'. 
1 
1 
1? 
1 1 ' f . 
t 
1 
. 
4 9 
' 
1 
1 
1 
1 7 
1 
' 3 
1 
1 
1 
', 
1 
? 
1 
M 
6 
DESTINATION 
1 Produits 
i n" CST­» 
H»A 
5 4 7 
" 4 7 
71 1 
M ' 
7 1 ■', 
' 1 » 
' 1 ' 
7 1 9 
f. ' 7 
7 · I 
7 1 ' 
f ! , 
'11? 
' M 
■14 l 
1 5 | 
4 6 1 
86 ! 
4 1? 
' ' 1 
' 1 ' 1 
T ITA I 
GABON 
' M 
" 1 1 
" 1 ! 
J ' . ? 
D M 
0 44 
0 7 1 
.17» 
1 1 1 
1 1 » 
? ! 1 
??l 
?4 i 
? l , 7 
2 7 " 
? " ' 
? 1 ? 
4 7 ? 
4 1 7 
4 14 
5 7 7 
44 1 
»8 ! 
» 6 1 
4 7 1 
6 9 9 
6 Ί 
4 2 9 
4 11 
6 1? 
6 4 ? 
4 4 ? 
6 5 1 
1962 
1 
1 
'·· 
1 7 
1 ? 
1 
M 1 
1 
1 
,'.4 
■ ' ; ' 
1 ? l 
1 1 
? ' 
1? 
16 
14 
7 
' 
1 
? 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 1 i 
1 1 
3 
! 1 
1 1 
■' 1 1 
1 . 1 " 
1 
1 ». 
? ' ', 1 ' . 
4 ' 1 
0 
0 
! ' 1 
6 7 7 ■" 4 
1 7 4 
4 . 7 4 44 
1 I 
? 1 
1 6 ? 1 4 0 
4 4 
,!f 7 7 0 ? 
:: 
1 
! 1 
1? 
1? 10 
3 7 
7 
? 7 ) 
4 
7 9 
7 1 
0 
5 5 
2 
3 
7 0 
T n n n e ï n u 
1965 1966 
; ι ι 
'· 1 
1 1 
' ! ■ 
1 
'■ 1 
7 1 
f 4 il 4 , ' 
l ? f 
! ! ? " ) 
7 7 14 
1 " . ­ , 
10 
10 
» 10 I ? " ' ! 
10 
1 " 4 
H ! 4 
7 4 .' 
1 
? f' ? ' 
7 1 
1 
1 4 4 
7 7 6 f 
4 
? ' 
7 4 ' 
1 
4 
1 
. 1962 
1 
? 
7 
10 
7 " ) 
1 
? ! 
77 
1 
1 ? 
' 1 
4 6 ? 
I " 0 
1 
1 
7? 
1 
1 
»f­
3 
6 
1 
? 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
3 3 
3 3 
1 1 " 
7 4 
4 1 
7 1 7 
? 
6 0 
4 1 
4 1 1 
7 
2 4 0 1 7 0 
1 
? l 4 7 
? ? 67 
1 
' 
1 
, 4 | t 
6 1 4 » 4 ! 
» 4 ? ! 
? 4 ? 1,44 
? 1 
1 
1 
»17 4 ? 
1 1 
? 4 4 ? 7 " 
? 
5 
1 
1 
? 
4 5 
1 
? 4 6 
1 
1« 
7 1 
1 
2 7 
1 
1 
3 1 
1000 S 
1965 
6 
3 
t 
1 
1 
16 
3? 
1 
1 
! 
» 7 7 
1 4 7 
1 
'■2 
2 7 3 
12 
| 9 
6 
5 6 
1 
6 
2 
1966 
l 
1 
1 
1 
13 
1 
3 3 
6 
1 
4 
! 4 ? 
. 
1 
4 4 6 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
73 
! 
1 
1 
17 
4 
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EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
J, n° CST­» 
GABON 
" 4 " 
,4 6? 
4 4 ' 
"»' 
6 7 ! 
6 74 
» 7 ' 
4 74 
f, 4 4 
6 " 1 
»N ! 
( .94 
f. ' 6 
4 4 7 
7 | 1 
f 1? 
7 1 4 
71 4 
7 1 » 
71 ι / ' ' 
7» ! 
7 ? 4 
7 ' 4 
' M 
7 7 1 
f ι 1 
7 ι ? 
7 ' ! 
7 7 4 
" I ? 
? ? l 
" 7 1 
44 1 
'14 1 
161 
1 " ! 
,1 "? 
4 ' ) 1 
3 9 4 
8 ' , 1 
" 7 | 
0 4 1 
T " T A L 
CONGO I I R A . 
O U 
0 1 3 
0 2 ? 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 6 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 4 2 
7 4 3 
7 6 7 
3 3 7 
4 7 ? 
6 1 7 
5 1 3 
6 3 1 
5 3 3 
1962 
1 
' ■ 
14 
1 
7 
1 
1 
1 " 
1 
! 
1 
14 
14 
1 
K 
, 
4 
? 
" 
51 
1 1 0 2 
7 4 
1 
1 0 
0 
1 0 
11 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 0 
4 
1 » 3 
'" 
7 1 ! 
' 
I o 
1 
7 8 
1 
1 1 
M 
4' 
17 16 
0 1 
1 f ' 
1 1 
ί 
19 Π 
14 ! ' 
1 
5 7 ι 
1 
7 ? ». 
0 
1 ! 
1 
7 6 7 4 ! 7 4 ? 
1 0 1 
1 
4 
5 
2 0 
1 0 7 6 
10 
7 4 1 0 
Β 5 
7 5 
5 6 
? 
Tonnes 
1965 
7 
70 
c 
' 4 
U 
it, 
'i 
1 
4 
? n 
1 
2 "-H 
" " ' ; ■ 
ί 
1 1 
1 ' 
1 
! | r 
1 
1 
1 
f) 
2 
?R' i - . . 
2 
0 
1 2 1 
3 4 
5 3 
1 
'. 
n u 
1966 
0 
n 
1 '■ 
1 1 
P . 
1 14 
'' 
U9 
1 
'­
1 
1 ■· 
1 '■ 
1 
■ " 
» 1 
! ». 
1 1 
" 
9 
1 
7 
? ? " 6 
14 
1 
? 
0 
? 6 8 
6 4 
4 ? 
I 0 4 
? 
2 
■ 
1962 
I 
? 
? 
' 
1 
1 
! 1 
1 
? 
? 6 
4 
■ ­
| 4 
1 
1 
1 ι 
? " 
?0 
6 
" 1 
1 
o 
1 
16 
4 " 3 
7 5 
? 
4 
1 
5 
3 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 
? 
4 0 
4 ' 
1 ' 
1 
1 
7 1 ' 4 
? 1 
1 3 
1 
1 1 
4», M 
9 ? 
7? 7? 
1 4 
23 ». 
1 " 7 7 
1 ! 
7 ? 
1 1 21 
? i ? ! 
1 
3 1 3 
1 
1 1 6 7 0 
7 ' 6 8 
1 
4 2 
4 
1 7 0 7 0 4 4 
32 
? 
1 
2 
9 
3 8 
5 
2 9 
34 16 
2 1 
16 
1 
1000 t 
1965 
l 
1 
1 
1 
6 
4 7 
14 
1 
9 
·'." 
r, 
1 »D 
1 
" 4 1 
1 
7 
S " 
14 
? 
| 5 
6 5 
5 3 
6 7 
1 
1 
? 
1 
15 
I 7 5 3 
1 
1 
3 8 
6 
18 
1 
1 
1966 
l 
1 
1 
/ 
44 
1 . M 
'' 
M 
1 ? 
1 
1 
13 
1 
1 
4,8 
M 
» 1 
41 
4 8 
7? 
4 
14 
6 
1 1 
1 2 3 5 
16 
1 
? 
1 
9 4 
5 
10 
3 6 
1 
1 
DESTINATION 
1 Produits 
i n» CST­» 
C I N G I ' 114 A . 
4 4 1 
»■4 1 
' · ] 1 
4 1 ? 
' ? ! 
' 1? 
4 4 ? 
f » 1 
■ ) ' 
' ·! 4 17 
•■"4 
.· ,4 
' ­ " 7 
7 ] 1 
? ! ». 
7 1 7 
71 ' 
713 
7 | 9 
?7 ! 
7 7 ' 
7 7 9 
' H 
7 M 
7 ! 1 
7 ' 4 
7 7 4 
3 7 1 
4 1 1 
44 1 
44 1 
Bf 1 
86 ! 
4 9 ? 
3 9 7 
8 9 4 
8 9 5 
3 9 9 
" 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
U . D . F . 
0 4 8 
? 6 7 
6 7 3 
8 1 2 
TOTAL 
G U I N E E F S P . 
0 0 1 
0 1 1 
0 ? ? 
0 7 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
1962 
0 
» ■ 
1 
1 
1 
4 DO 
' 
? 
5 
n 
? 
? 
0 
14 
7 4 7 
15 
2 
? 
3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 1 ? 
0 
1 
1 
0 4 
1 44 
? 
7 6 
1 
? 0 
1 
4 14 
0 7 
0 l 
7 7 
7 | ,1 
! ? 
D 
! 1 
1 » 
" 7 7 
1 0 
2 
1 
0 
0 
6 
7 | 3 2 3 ? 0 
1 
70 
5 
1 
74 
5 4 
1 1 
7 
Tonnes 
1965 
»7 
l 
1 3 
?? 
4 
5 
I f 1 
11 
0 
1 
Γ 
1 '5 
'1 
1 
1 
Ί 
S 4 [ 
1 
e 
111 
1966 
M 
! 
T 
1 1 
* 
1 4 6 
." 
1 7 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 1 
■ 
,' 
' 
1 
1 " 4 0 
1 7 
7 3 
16 
*­ 1962 
1 
' 
3 
1 
6 
1 6 
1 » 
l f » 
7 6 
4 
1 
4 
9 
1 
! 1 
? I l ' 
8 
7 
1 
? 
7 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
1 14 ? 3 
7 , 
17 
1 7 
? 1 
1 
3 
1 ? 
1 
4 11 1 7 « 1 4 1 
1 
1 ' 
' Ì 
1 1 
1 7 
1 
. '1 ! 
14 4 f 
! 1 
7 
? 1 1 
1 
? ? 
? 
' ? 
1 ' . " . ? 
? 1 6 f 
3 1 1 
7 
1 ? 
1 ? 
1 
1 
4 
7 4 4 199 4 ? 4 
1 
1 3 
1 
1 
? ! 
1 
1 2 4 
1 1 
1 
1966 
M 
­
" 
' 
l I 
! 
I 14 
1 
• 
1 
1 '» 
1 
1 
1 
4 
1 
4 ) 4 
1 1 
1 1 
1 
176 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
[ Produits 
i n» CST—» 
G U I ' , » ! : S " . 
" M 
' 1 1 
" I 
f f 7 
' · ? ? 
4» 1 
" 1 1 
.431 
6 7 " 
6 4 ? 
4 7 7 
6 3 4 
4 0 3 
4 0 7 
7 1 2 
7 14 
? ! 9 
7 1? 
? 1», 
3 Ί 
l 4 1 
4 4 1 
" 4 ' 
·· ' 1 
Τ ' f . 
CONG"' ' M " . 
I . " i | 
M 1 
? 6 7 
¡.ui. 
M M " " 'o 
"1 ­
Γ » M 
A F A ' 4 I ' ' . 4 5 
' H A I 
S I N A ! 1 · 
4 9 2 
f , " 7 
7 " ? 
7 T . ' ! 
r. 6 N 1.1 
9 4 1 
1962 
. 
Ι Ρ 
1 
ς 
0 
Γ 
iS 
4 
η 
2 
l ' i 
1 7 
1 
1 1 
14 
?2 'J 
1 ! 
1 2 
i 
Ί 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Ρ " 1 1 1 
4 S 
in 
0 
1 
Q 5 
0 
! S 1 
1 
Ί Ί 
1 
Ρ / - 1 7 , -
η 
1 
' 
" 
Tonnes 
1965 
n i l 
1966 
1 1 ' 
4 " 
7 4 7 4 
10 ! 
' 
? Ι 
14 ' 
0 
8 
1 
D .0 
1 
ι 
ι 
Ι 
Ι . " . . 4 7 4 
ί ' 
" 
1 
1 
7 
? 
: 
1 
I e 
Ί 
1962 
Ι 7 
4 4 
4 
1 
? 
1 
Ι 4 
? 
1 
5 
6 
6 
7 0 
? 
6 
1 6 0 
6 
6 
1 
1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
1 
16 16 14 
7 
?4 17 77 
7 
1 
1 
1 
7 
? 1 
10 6 1 
5 
1 ? " 
2 
1 
? 
1 D ? " » ι 4 n 
4 
ft 
I 4 ,, 
1 
! 7 
1 " 
I 
4 
1 
10 
13 
1966 
6 
IO 
■7 
? 
4 7 
' 
» ' I 
I ? 
? 
I 
1 ' 
1 7 4 
7 
DESTINATION 
1 Produits 
i n« CST­* 
τη TM 
K L N i A , m r . . 
r i f l ) 
71 7 
T O T A L 
^ Λ Μ Γ , ή S T \n 
0 7 1 
?t Ì 
M l ? 
7 Π 
Τ Γ Λ I 
ι ' ί ; D . Λ ! ' ' . ' ' . - I : 
' 7 » 
r i m 
P A T S - ' Γ r 
Γ , Γ ι | 
Ο Ί 
n e o , 
) 7 1 
0 7 7 
24 1 
' Ί 7 
' . Ρ 
« j í l 4 
(■· '(£. 
' , 9 Η 
7 1 1 
7 1 2 
■ 1 9 4 
9 i l 
Τ Ί Τ ft | 
Γ Λ Γ : Λ I l i 
1 7 2 
2 4 S 
, " , 7 
ί ! " ) ' . 
Τ Π τ Λ Ι 
1962 
Ρ ρ 
4 1 ί 
1 *) ο -1 
1 
70 τ, ί-
9 τ, en 
Ρ 7 7 
ρ «ι 
4 
'* 
Ρ 7 ϋ ' 
3 2 ί> 
Ϊ 2 Λ 
QUANTITÉS : 
1963 196­4 
η 
ι 
1 
η 
? 
, 
Ρ 
η ? « 
1 2 4 
1 
1 
1 lit-*, 
o 
7 OW t P 2 5 
4 q 2 η 4 '« 1 7 
P O S 5 2 r . ' í l 
Ρϋ'. Ρ·)'. 
Ρ 1 '. 
' d ^ l 2 7 7 i 
1 
1 7 
1 1 
Ρ5οη p w 
p i 
1 7 6 i n ? 
2 4 
i 
4 c R P S 
Tonnes 
1965 
Γ· 
ι 
' ■ η 
Μ 
r, 
τ η ο ? 
7 0 ? 7 
P 4 f . 
1 
π 
12 02 7 
7 
0 1 
6 
η 
Ί Γ fS S 4 
4 Τ Λ 
4 Ί Λ 
- i l l 
1966 
.) 
v. 
ft, t. 
1 
M l e 
1 2 
I V l ' l 
Ρ 
1 
1 2 ^ 1 » 
P ' 1 4 1 
? 1 Γ ι ' 1 
1 0 M f. 
j] 
' . d í l π 
2L)7 
? 4 7 
Λ J ' . 
1962 
4 1 
>, 
Ρ 
2 Γ ι 4 4 
^ Η 
t 7 
Γ - Ί 
1 
1 
f.4 5 3 
Ì 7 
7.7 
VALEURS : 
1963 
1 
2 
i 
1 
1 
s 
Ì7 
1 1 
4 
7, 
•=■9 
6 
1 4 0 ' * 
12 7.J 
Ρ * 3 
U. 
P 7 G 
2 
1 
IS75 7 
« 1 
4 1 
4 
2 
1 2 1 
19M 
1 
2 
» S " . T 
7 Ί Ί 
1 2 ^ 
P I 
Wi 
P « 4 
1 1 
Ì S 6 1 
1 4 
(, 
?n 
1000 s 
1965 
λ 
S 7 
f ­ 4 
τ, 
f. Ί 1 R 
P i ? 
7.­ Ì 
Ρ 7 
* 
1 
S ·= O ] 
7 
I 
* Ρ ; 
■4 
"l· 
1 ? ' . 4 < c 
^ 4 
i t 4 
1966 
? 
2 7 
2 6 3 
14 
3 »4 
1 " 
1 " 
I 
4 4 7 4 
4 " 7 , , 
I 11 
4.» ' 7 
1 
! 
1 9 4 4 4 
47 
' 7 
1 .4 
177 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n» CST—» 
PANAMA H E P . 
7 1? 
1DTAL 
CUBA 
2 4 ? 
6 3 1 
TOTAL 
HA I T I 
? 6 7 
TOTAL 
G U A D E ! " U D » 
6 5 4 
6 9 ? 
7 7 4 
8 1 2 
.341 
ft 0 4 
9 5 1 
TOTAL 
I N D F S " C C . 
0 7 ? 
TOTAL 
A N T I L ­ N E E " . 
? 3 2 
7 7 4 
7 ' ? 
7 3 3 
8 9 4 
TOTAL 
VCNE7I IEL A 
1 7 1 
TOTAL 
GUYANE E R . 
' M ? 
TOTAL 
FOI IATEUD 
2 4 ? 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
5 
6 
1 
1 
? 
7 
9 
2 5 
?5 
' 0 1 
0 !" 
? 
1 
2 4 7 
Tonnes 
1965 
5 
2 
1 
1 
π 
1 
1 " 
7 1 6 
7 16 
0 
2 
o n 
1966 
1 
I D 
' 6 
.'6 
5 
»■ 
7 6 
■ 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
? 
2 
2 
2 
1 
2 0 
21 
5 
5 
14 
3 
6 4 
I 
18 
1 0 7 
1000 t 
1965 
I 
1 
7 
2 
6 
1 0 ? 
4 3 
4 7 
? 
2 
1966 
1 
I 
1 
4 
4 
4 
7 
DESTINATION 
1 Produits 
i n" CST­» 
TOTA! 
L U Í A N 
0 7 1 
?1 1 
? 4 ? 
7 4 7 
T " T A L 
S Y R I E 
7 4 ? 
TOTAL 
IRAK 
0 7 1 
TOTAL 
I R A N 
0 7 1 
1 0 T A L 
ISRAEL 
0 7 2 
7 4 ? 
7 6 7 
? 9 ? 
TOTAL 
J 0 P O A N I I 
0 7 1 
l i ' T A L 
A R A P . S E M I D . 
0 7 1 
7 1 9 
' O T A L 
K O W E I T 
0 7 1 
TOTAl 
M A S C I M A N 
0 7 1 
TOTA! 
1962 
10 
4 9 8 
6 1 1 
31 9 
7 1 9 
? 6 6 
2 4 6 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
8 
6 1 8 
" 6 4 ? 4 
5 4 5 
1 
6 f, 
1 5 1 1 0 7 1 
Tonnes 
1965 
1 7 4 
1 2 4 0 
1 3 7 3 
1 7 0 
1 7 0 
0 
0 
" I l 
1966 
7 6 
7 6 9 
7 4 " 
4 0 0 
4 0 0 
? ? ? ? 
? . ' ? ? 
41 
3 1 4 7 
Ì 1 4 7 
' ? f . 
? ? 4 
? D ? 
7 0 ? 
1 ? ? 9 
1 7 7 9 
■ 1962 
4 
17 
7 1 
! 1 
! 1 
f­4 
6 4 
VALEURS : 
1963 1964 
I 
14 
74 9 4 
2 7 
4 ? | ? ? 
1000 $ 
1965 
88 
4 8 
1 4 6 
" 9 
? 9 
1 
? 
1966 
< 
I ' 
1 ' 
4 4 1 
4 5 1 
I C 6 5 
1 : », 4 
'· 
1 f ' . f , 
1 7 5 4 
1 14 
1 14 
1 0 0 
1 (JO 
M ? 
6 1 7 
178 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i o» CST—» 
PAKISTAN 
"11 
TOTAL 
CEYl AN,WALD 
742 
TOTAL 
V I E T ­ N A M N . 
821 
TOTAL 
V I E T ­ N A M S. 
7 6 7 
TOTAL 
MALAYS l i 
4 0 9 
394 
T I T A L 
PHIL IP l ' I N» S 
071 
TOTAL 
JAPON 
0 71 
0 7 2 
' ? 1 
74? 
7 6 7 
76? 
6 5 ? 
351 
861 
T O T A ! 
AUSERAI IF 
07? 
TOTAL 
N .2FLAN0E 
07? 
TOTAL 
1962 
'· 
'· 
40 
5 9 7 
1674 
141 
2 9 1 " 
6?1? 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
23 
23 
1 0 
1 0 
0 
0 
710 " 8 3 
764? 3 7 9 5 
1 ? 8 7 01 
7 8 0 0 1 6 0 0 
0 
4 9 7 9 6 7 9 0 
177 145 
177 706 
Tonnes 
1965 
7 
7 
l ' 5 9 
?70? 
291 
6375 
1194 
1 394 
3 
1 
nu 
1966 
? 
1444 
1 4 4 3 
1 ' 4 ? 
5 79 4 
6 7 ? 
?10 
7 4 4 6 
112 
1 12 
■ 
1962 
3 
8 
I 1 
255 
6 " 
9 
94 
430 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
5 2 
5 2 
1 
1 
6 ' 6 474 
140 144 
9 14 
70 38 
6 
7 
2 
346 331 
63 93 
63 104 
1000 t 
1965 
4 
4 
1068 
143 
19 
1232 
606 
606 
2 
7 
1966 
? 
2 
1"44 
1044 
93 7 
255 
40 
I I I 
1496 
4 9 
4 9 
DESTINATION 
1 Produits o" CST­» 
M l 
871 
N.CALEOI 'NIE 
692 
697 
724 
73? 
841 
861 
AVITAILLFM. 
011 
0 54 
DIVERS NOA 
5 44 
39 3 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
17 
0 
17 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
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